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io inri 
j j á s r e c o r d a t o r i o s 
¡ e l E j e c u l i v o 
a l C o n g r e s o 
A c u e r d o s t o m a d o s a y e r 
e n l a s e s i ó n d e l C o n -
s e j o d e S e c r e t a r i o s 
r M e b r ó a y e r s e s i ó n e l C o n s e j o d e 
r e t a r ios f a c i l i t á n d o s e d e s p u é s l a 
[ J l i e n t e n o t a a l a p r e n s a L 
• •As i s t i e ron t o d o e l o s s e ñ o r e s Se-
^ í i ^ h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
L c u e n t a a l C o n s e j o c o n u n t e l e -
r i m a q u e l e h a b í a s i d o d i r i g i d o 
T el A l c a l d e M u n i c i p a l d e G u a n t á -
¡«mo que h a s i d o p o s t u l a d o n u e v a -
1 ,Lte c o m o c a n d i d a t o e n l a s p r ó x i -
ü a s e l e c c i o n e s y a q u i e n e l A y u n -
umien to y e l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l 
u han n e g a d o a c o n c e d e r l e l a 11-
Lncia l e g a l p r e v i s t a p a r a e s t o s c a -
lo. Con es te m o t i v o i n f o r m ó e l h o -
vlrable s e ñ o r P r e s i d e n t e a l C é n s e -
te que h a b í a t e n i d o n e c e s i d a d d e 
Sv ia r u n m e n s a j e a l C o n g r e s o p i -
diéndole m e d i d a s p a r a s o l u c i o n a r e l 
conflicto q u e se p r e s e n t a c o n m o t i -
TO de las l i c e n c i a s e n g r a n n ú m e r o 
due ha s i d o n e c e s a r i o c o n c e d e r a 
Maestros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p o s -
tu'ados t a m b i é n p a r a c a r g o s e l e c t i -
" E l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
expresó q u e h a b i e n d o f a l l e c i d o r e 
i n t é r n e n t e l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
t r a m o n t e d e S á n c h e z c u y o s s e r v i -
cios a la c a u s a d e l a i n d e p e n d e n c i a 
ie Cuba h a b í a n s i d o e m i n e n t e s , e l 
Consejo d e b í a s i g n i f i c a r s u p e n a p o r 
t i u sens ib le p é r d i d a y h a c e r c o n s t a r 
¿a p é s a m e a l o s f a m i l i a r e s d e l a 
tinada. A s í l o a c o r d ó e l C o n s e j o . 
" E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
comun icó a l C o n s e j o q u e e l h o n o r a -
s e ñ o r P r e s i d e n t e h a b í a r e c i b i d o 
l o r su c o n d u c t o l a i n v i t a c i ó n q u e 
«1 s e ñ o r P r e s i d e n t e d e ] T r i b u n a l S u -
j r ^ m o de J u s t i c i a d i r i g e a t o d o s l o s 
í e ñ o r e s S e c r e t a r i o s p a r a q u e c o n -
curran a i a s o l e m n e a p e r t u r a d e l o s 
K b n n a l e s , q u e se e f e c t u a r á e l d í a 
. r imero d e l p r ó x i m o m e s d e s ep -
tiembre a l a s d i e z d e l a m a d r u g a d a . 
' E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
ión i n f o r m ó s o b r e e l D e p a r t a m e n t o 
íle C o m u n i c a c i o n e s e x p o n i e n d o a l 
Consejo q u e no t e n í a n o t i c i a s s o b r e 
la s o l u c i ó n q u e p u d i e r a d a r l e e l C o n -
f u s o al p r o b l e m a p l a n t e a d o c o n 
i i c t r v o d» l a escasez d e l p e r s o n a l 
iDuargado de l o s s e r v i c i o s p o s t a l e s 
ce la R e p ú b l i c a . Q u e e l p r o b ' e m a 
leviste inipor ,a5*. ' , ia p o r q u e s i b i e n es 
t i e r to que se h a b í a l o g r a d o c o n e l 
pnp leo d e d e t t r m i n a d o n ú m e r o d e 
r t e r o s e n las o p e r a c i o n e s d e l a 
; a n l p u l a c i ó n <?e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
J t lad o C i c i m s d e l D e p a r t a m e n t o 
f de 50 m i e n - b r o s d e l C u e r p o d e P o -
*:oia X a c i o m l n o r m a l i z a r e l s e r v i -
k', no e r a m e n o s c i e r t o e l h e c h o 
te que e n c u a n t o - a e s t o s ú l t i m o s 
snpleados h a b í a n e c e s i d a d d e q u e 
o lv ieran i p r e s t a r su.s s e r v i c i d s en 
il Cuerpo a q u e p e r t e n e c e n . 
"Tambir -n e x p u s o d i c h o s e ñ o r Se-
¡ t re tar io « u e t a m p o c o se h a b í a d a d o 
"ttlución p o r r\ C o n g r e s o n i p o r e l 
^ u n t a r r i e n t o d e l a H a b a n a a l p r o -
'Itma r j l a c i o n a d o c o n e l P r e s u p u e s -
de h P o l i c í a N a c i o n a l , y q u e pa-
e'- pago d e l a s a t e n c i o n e s d e ese 
• N a n i s m o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
p e u r s o s u r g i r í a l a m i s m a d i f i c u l -
p d del m e s p r ó x i m o p a s a d o . 
^ " D e l i b e r a n d o s o b r e e l p a r t i c u l a r 
r a c o r d ó -que p o r e l h o n o r a b l e se-
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a se 
m u e r d e a l P o d e r L e g i s l a t i v o e l 
•ensaje e n v i a d o a l e f e c t o e n r e l a -
I 1 * con e l D e p a r t a m e n t o d e C o m u -
"iciones y q u e ee t o m e n p o r e l 
'er E j e c u t i v o a l g u n a m e d i d a f r e n -
* l a i n a c t i v i d a d o r e s i s t e n c i a q u e 
H o f r e c i e n d o e l A y u n t a m i e n t o de 
H a b a n a p a r a e l c u m p l i m i e n t o de 
rec ien te L e y d e l C o n g r e s o r e l a c i o -
"a con e l p a g o d e l P r e s u p u e s t o 
'..p, P o l o l a N a c i o n a l . 
E l a l u d i d o s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
g e m a c i ó n , c o n r e l a c i ó n a l D e p a r -
« e n t o de C o m u n i c a c i o n e s i n f o r m ó 
°? I smo a l C o n s e j o q u e h a b í a c e l e -
¡c, un n u e v o c o n t r a t o p a r a e l s e r -
y 0Z55 t r a n s p o r t e d e c o r r e s p o n d e n -
P* de las o f i c i n a s d e C o r r e o s a l a s 
p e o n e s d e l ü e r r o c a r r i l , l o g r a n d o 
e c o n o m í a p j . r a e l T e s o r o q u e 
W r t a u n a c a n t i d a d i g u a l a l a t e r -
i Pa r t e d e l o q u e h a s t a a h o r a se 
, Venido p a g a n d o p o r d i c h o ser-
P s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
c u e n t a a l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
n i e de l a R e p ú b l i c a c o n l o s i n -
F"tuln qUe e n c u m p l i m i e n t o d e l a r -
l e j ° " o v e n o d e l a L e y d e B a s e 
« d u s P r e s u p u i * i t o s d e b e n se r r e m i -
P l a c i ó n i e n S U a l m e n t e a l C o n g r e s o e n 
toá rt„n, c0n l a s r e c a u d a c i o n e s y gas-
r . ° e la N a c i ó n . 
P o « P f i S e ñ o r e s S e c r e t a r i o s y e l p r o -
5eg0r 5 o r P r e s i d e n t e f e l i c i t a r o n a l 
l l ^ r i d a r t C r e t a r i 0 tíe H a c i e n d a p o r l a 
[ fcrn ie t 7 m i » u c l o s i d a d d e d i c h o i n -
mi a l p r o p i o 3 e ^ 0 r S e c r e t a r i o i n f o r -
B J í B d l e n t 0 1 1 8 ^ 0 01116 l o s P a S o s c o r r e s -
^ a r i a n 31 m e 3 e n c u r s o se e f e c -
»OT m-H.001?1.0 l o s d e l m e s a n t e r i o r , 
caDitJ iaC,0n d c l o s B a n c o s d e es-
f ^ i u e n t e qUe h a b í a n o n e c i d o n u e -
L ' E l L « s e r v i t i 0 s a e s t o s f i n e s , 
¿ i r a c *^ S e , : r e t a r i o d e A g r i c u l -
í ^ i é u t n ^ f n 1 0 y T r a b » J o d i ó c o n o -
F 0 con 0i C ? n s 2 J 0 d e q u e d e a c u e r -
>e hX<Bexi0T S e c r e t a r i o d e E s t a -
c ó n 3 r , c o n v e u i d o e n l a d e s i g -
^ W e r o v t- , d o c t o r e s A r í s t i d e s 
C 1 » de r , u 3 A r m e n t e r o s , M l n i s -
K 1 e I t ^ r 4 a c r e d i t a d o s e n A l e m a -
l ^ o s t e n t i f r f 8 P e c t i v a m e n t e , p a r a 
B 1 ' d e l r ^ " a I e P r e s e n t a c i ó n o f i -
^ n a c i o n í i I ^ i 1 1 , a C o n f e r e n c i a 
^ r á ñ r i t - d e l T r a b a í o q u e se ce -
"Se t r a M ? ^ m e n t e e n G i n e b r a . 
i r a t 6 d e l p r o b l e m a r e l a c i o n a -
E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
d e H i g i e n e 
U n a c i r c u l a r d e l C o m i t é 
a l o s p r o f e s i o n a l e s e 
i n d u s t r í a l e s 
E l C o m i t é e n c a r g a d o de o r g a n i z a r 
l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e H i -
g i e n e , q u e se e f e c t u a r á e n e s t a c a -
p i t a l c o n j u n t a m e n t e c o n e l S e x t o 
C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o A m e r i c a n o , 
d i r i g e p o r e s t e m e d i o a l o s p r o f e -
s i o n a l e s e i n d u p t r i a l e s a q u i e n e s 
p u e d a i n t e r e s a r , l a s i g u i e n t e c i r c u -
l a r : 
" E n e l p r ó x i m o m e s d e n o v i e m b r e 
se e f e ó t u a r á e n l a H a b a n a , e n e l 
e d i f i c i o d e l a n t i g u o c ó r v e n t e d e 
S a n t a C l a r a d e A s í s , l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e , a n e x a a l 
S e x t o C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o A m e -
i « a n o . P o r i n f o r m e s q u e h e m o s r e -
c i b i d o , t a n t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
d o A m é r i c a c o m o d e l a s R e p ú b l i c a s 
L a t i n o - a m e r i c a n a s , r e m i t e n v a l i o s o s 
y m u y n o t a b l e s e x h i b i c i o n e s c i e n t í -
f i c a s e i n d u s t r i a l e s . 
E s t a m o s , u e s , e n e l c a so d e co -
r r e s p o n d e r a l o s e s f u e r z o s q u e r e a -
l i z a n e n ese o r d e n l a s n a c i o n e s h e r -
m a n a s q u e c o n s t i t u y e n e l C o n g r e s o , 
n o t a n s o l o p o r l o s d e b e r e s d e c o r -
t e s í a , s i n o t a m b i é n p a r a m o s t r a r l e s 
t o d o s n u e s t r o s a d e l a n t o s y p r o g r e s o s 
l i i f í i é n l c o s , t a n t o e n e l t e r r e n o p u r o 
de l a c i e n c i a , c o m o e n l a s i n d u s t r i a s 
y c o m e r c i o s que- t i e n e n r e l a c i ó n c o n 
l a h i g i e n e . 
E n t a l c o n c e p t o , a c u d o a u s t e d 
p a r a q u e n o s p r e s t e su c o o p e r a c i ó n 
o n e s o s t r a b a j o j , y t o m e p a r t e ac -
l\yn e n l a E x p o s i c i ó n , b i e n e n l a 
S e c c i ó n C i e n t í f i c a , b i e n e n l a I n d u s -
t r i a l , r o g á n d o l e q u e s é e s m e r e p a r a 
h a c e r u n a p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a y 
h : ¡ l i a n t e , q u e e s t é a l a a l t u r a d e la 
f i n a l i d a d q u e p e r s e g u i m o s c o n ese 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l . . 
P o r e l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n , o f i c i n a s e n l a Se-
c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
se f a c i l i t a r á n c u a n t o s d a t o s c o n s i d e -
r e u s t e d n e c e s a r i o s y e n r e l a c i ó n c o n 
l a E x p o s i c i ó n . 
L e r o g a m o s a c u d a c o n p r o n t i t u d , 
p u e s p r e c i s a h a c e r l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l o c a l e s c o n t o d a u r g e n c i a . E n e l 
e d i f i c i o d e l a n t i g u o C o n v e n t o , e n -
t r a d a p o r l a c a l l e d e l S o l , se h a es-
t a b l e c i d o u n a o f i c i n a d e i n f o r m a c i ó n 
q u e f u n c i o n a d e t r e s a c i n c o d e l a 
t a r d e y e n l a q u ^ se e u m i n l s t r a n t o -
d a c l a s e d e a n t e c e d e n t e s a l o s q u e 
d e s e e n t o m a r p a r l e e n l a E x p o s i c i ó n . 
E l p a g o d e l o s g i r o s p o s t a l e s 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
S e p e r d i ó 
e l a c o r a z a d o 
u F r a n c e , ' 
L o s t r i p u l a n t e s , e x c e p t o 
t r e s , l o g r a r o n s a l v a r -
s e e n l o s b o t e s 
P A R I S , A g o s t o 2 6. 
I g n ó r a s e e l p a r a d e r o d e q u i n c e 
t r i p u l a n t e s d e l d r e a d n a u g h t " F r a n -
c e " , y se t e m e q u e e l b a r c o se p i e r -
d a p o r c o m p l e t o c o m o e l r e s u l t a d o 
d e l c h o q u e c o n t r a u n a r o c a y s u 
c o n s i g u i e n t e h u n d i m i e n t o . 
" A v i r t u d d e l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p -
t a d a s p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , 
a p r o p u e s t a d e l I n t e r v e n t o r G e n e r a l 
d'. l a R e p ú b l i c a , p e ñ o r A n d r é s P e r e i -
r a , l o s p a g o s a l a A d m i n i s t r a c i ó n a m e 
r i c a n a p o r e l C n m b i o d e L i s t a s d e G i -
r o s P o s t a l e s , se h a n o r m a l i z a d o c o m -
p : e t a m e n t e , a l e x t r e m o q u e n o h a b r á 
l u g a r a n u e v a s r e c l a m a c i o n e s p o r p a r -
t e d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o . 
A ese e f e c t o se h a o r d e n a d o q u e 
los p a g o s se h a g a n m e n s u a l m e n t e p o r 
e l A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s d e l a 
H a b a n a q u e es e l d e p o s i t a r i o d e l o s 
f o n d o s d e G i r o s P o s t a l e s , t a n p r o n t o 
c i m o r e c i b a l a o r d e n d e l I n t e r v e n t o r 
G e n e r a l q u e p o r l a L e y es q u i e n l i -
q u i d a m e n s u a l m e n t e e s t a c u e n t a . 
A p r i n c i p i o s d e e s t a s e m a n a se g i -
r ó a l o s E s t a d o s U n i d o s l a s u m a d e 
$ $ 1 2 5 , 0 0 0 - 0 0 p o r e l C a m b i o d e L i a -
v i s d e l m e s d e J u n i o ú l t i m o , h a b l e n -
d o h e c h o e l G i r o l a c a sa d e G ó m e z 
M - ^ n a y S o b r i n o s . 
L a c u e n t a p e r t e n e c i e n t e a l m e s d e 
J a l l o q u e es l a ú l t i m a l i q u i d a d a as-
c i e n d e l a d i f e r e n c i a a f a v o r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a $ 9 0 . 0 0 0 - 0 0 , c u y a 
o r d e n d e p a g o se h a d a d o a y e r p o r e l 
I n t e r v e n t o r G e n e r a l a l P a g a d o r d e 
| C o m u n i c a c i o n e s , y d e l l u n e s a m a r t e s 
s e r á s a t i s f e c h a p o r l a D e p o s i t a r í a d e 
G i r o s P o s t a l e s d e a c u e r d o c o n e l n u e -
v o p r o c e d i m i e n t o a d o p t a d o p o r e l I n -
t e r v e n t o r G e n e r a 1 , d e l a R e p ú b l i c a , 
p a r a e l p a g o de e s t e i m p o r t a n t í s i m o 
s e r v i c i o . 
L a c u e n t a de G i r o s P o s t a l e s c o n 
l o o I S t a d o s U n i d o s , c o m o se v e . e s t á 
r o m p l e t a m e n t e a l d í a . 
M A S D E T A L L E S S O B R E L A P E R -
D I D A D E L V A P O R • • F R A N C E " . 
( P o r T h e A s s i o c i a t e d P r e s s ) , 
L O R I E N T E , F r a n c i a , a g o s t o 2 6 . ¡ 
F l a c o r a z a d o " F r a n c e " , d e 2 3 m i l : 
t o n e l a d a s , y u n a d e l a s u n i d a d e s 
qu*» e r a n e l o r g u l l o d e l a m a r i n a 
' f r a n c e s a , c h o c ó c o n t r a u n a r o c a e n . 
e l G o l f o d e Q a i b e r o n , e s t a m a d r u - i 
g a d a a n t e s d e a m a n e c e r , h u n d i é n d o -
ee e n u n o s 7 5 p i e s de a g u a . 
D e s u t r i p u l a c i ó n , c o m p u e s t a d e ! 
c e r c a d e m i l h o m b r e s , e n t r e o f i c i a - ' 
l e « y m a r i n e r o s , t o d o s m e n o s t r e s l 
p u d i e r o n s a l v a r s e e n l o s b o t e s q u e 
f u e r o n l a n z a d o s a l a g u a , a n t e s d e i 
q u e e l a c o r a z a d o se h u n d i e r a d e l i 
t o d o . 
A l d a r s e c u e n t a l a t r i p u l a c i ó n d e l 
r i e s g o q u e c o r r í a n a c a u s a d e l c h o -
q u e d e l a c o r a z a d o c o n l a r o c a , l o s 
e n c a r g a d o s d e l a s m á q u i n a s t o m a -
r o n t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s p o s i b l e s ! 
p o r e v i t a r e x p l o s i o n e s . 
T o d o s l o s c o m p a r t i m e n t o s f u e r o n 
c e r r a d o s , h a c i é n d o s e c u a n t o se p u d o 
p . i r a m a n t e n e r e l b a r c o a f l o t e e l 
m a y o r t i e m p o p o s i b l e . 
L o s o f i c i a l e s n o p u d i e r o n h a c e r 
m u c h a s m a n i e r a s , y a q u e e l b a r c o 
c a r e c í a d e f u e r z a m o t r i z , p e r o l o -
g r a r o n d u r a n t e l a h o r a q u e t a r d ó 
e l b a r c o e n h u n d i r s e . l l e v a r l o a 
a g u a s m e n o s p r o f u n d a s . 
E n t r e t a n t o , f u e r o n b a j a d o s l o s 
b o t e s a l a g u a m i e n t r a s se e s p e r a b a 
a y u d a d e o t r o a c o r a z a d o g e m e l o , e l 
" P a r í s " , a s í c o m o d e v a r i o s b u q u e s 
d e g u e r r a d e p e q u e ñ o t o n e l a j e a l o s 
c u a l e s ee h a b í a p e d i d o s o c o r r o p o r 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T o d a l a t r i p u l a c i ó n se s a l v o , s i e n -
d o r e c o g i d o s l o s h o m b r e s p o r o t r a s 
e m b a r c a c i o n e s y a l m e d i o d í a s ó l o 
f a l t a b a n q u i n c e t r i p u l a n t e s , d e l o s 
c u a l e s d o c e se p r e s e n t a r o n m á s t a r -
d o , q u e d a n d o r e d u c i d o e l n ú m e r o d e i 
l o s d e s a p a r e c i d o s a t r e s , h a s t a e l : 
p r e s e n t e . 
E l a c o r a z a d o " F r a n c é s " e r a g e - ; 
m e l ó d e l " P a r í s " , d e l " J e a n B a r t " 
y d e l " C o u r v e t " , y f u e r o n t o d o s t e r -
m i n a d o s e n t r e l o s a ñ o s 1 9 1 1 y 1 2 . 
L E G A C I O N D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D E A M E R I C A 
H a b a n a , ( " C o b a , a g o s t o 2 5 . 
S r . D i r e c t o r úei D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
M a y s e ñ o r m i ó : 
E l o b j e t o d e é s t a e s i n f o r -
m a r l e q u e e l g o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s a f i n d e f a c i -
l i t a r l o s T i a j e s y r e l a c i o n e s 
e n t r o C u b a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s , h a d e c i d i d o n o e x S g i r l a 
p r e s e n t a c i ó n d e p a s a p o r t e s , 
t a r j e t a s d e i d e ^ i t l f i c a c i ó n , 
p e r m i s o s , o d o c u m e n t o s s e m e -
j a n t e s a l o s c i u d a d a n o s d e 
C u b a q u e e n t r e n d i r e c t a m e n -
t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s o 
q u e p r o c e d a n d e l C a n a d á , T e -
r r a n o v a , B e r m u d a s , I s l a s B a -
b a m a s , E t . F i e r r e , M i q u e l ó n , 
M é x i c o , H a i t í o S a n t o D o m i n -
L a O r d e n E i e c u t l r a a q u e 
o b e d e c e e s t e c a m b i o e n l a s r e -
{ g n l a c i o n e s s o b r e p a s a p o r t e s 
e s t a r á e n v i g o r d e s d e e l l o . 
d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 , y e s 
o t r a p r u e b a d e l a b u e n a v o -
l u n t a d q u e a n i m a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s h a c i a C u b a . 
L e a g r a d e c e r í a q u e p u b l i -
c a s e e s t a n o t i c i a e n s u p e -
r i ó d i c o , y q u e d o d e u s t e d m u y 
a t t o . y s. s. 
( F d o . ) W I L L I A M S O N B . 
H O W E L L . J r . , ( h a r g é d ' A f -
f a i r e s a . i . 
A N G E L P E S T A Ñ A H E R I D O D E F u é s u s p e n d i d a 
S E I S B A L A Z O S , E S T A M O R I B U N D O l a a s a m b l e a d e 
l a s C o r p o r a c i o u e s 
F o é a g r e d i d o p o r t r e s d e s c o n o c i d o s e n M a n r e s a - G e s t i o n e s 
e n p r o d e l a a u t o n o m í a p a r a t o d a s l a s u n i v e r s i d a d e s . - E l 
l u n e s v o l v e r á n a l t r a b a j o e n C o r r e o s . - A b d - E l - K r i m 
p r o p o n e u n c a n j e d e p r i s i o n e r o s . - P e r c a n c e a u n 
b e r g a n t í n . - L a L e g i ó n d e H o n o r a B l a s c o I b á ñ e z . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L J E F E S I N D I C A L I S T A C A T A -
L A N A N G E L P E S T A Ñ A S E H A L L A 
M O R I B U N D O 
M A D R I D , A g o s t o 2 6 . 
E s t á a g o n i z a n d o e l n o t a b l e j e f e 
s i n d i c a l i s t a c a t a l á n , A n g e l P e s t a ñ a , 
d e r e s u l t a s d e s e i s h e r i d a s d e b a l a 
q u e l e p r o d u j e r o n v a r i o s d e s c o n o c i -
d o s . 
N U E S T R O 
D I R E C T O R E N 
M A T A N Z A S 
N I T R I D A S R K P R E S E N T A C I O N E S 
A i l D I E R O N A R E C I B I R L E . — U S A 
C O M I D A I N T I M A . — L A C O N F E -
R E N C I A D E L l ) 0 ( T O R V I T I E R . 
U L T I M A S N O T I C I A S ¡>EI> D R E A D -
N A U G H T F R A N C E S " F R A N C K " 
I L ' O R I E N T , F r a n c i a . A g o s t o 2 6 . 
L a s a u t o r i d a d e s n a v a l e s a n u n c i a -
: r o n h o y a l m e d i o d í a q u e d e q u i n c e 
h o m b r e s c u y o p a r a d e r o se i g n o r a b a 
. d e s p u é s d e l p e r c a n c e o c u r r i d o a l 
1 d r e a d n a u g h t " F r a n c e " , se h a n e n . 
c e n t r a d o d o c e . A l p a s a r l i s t a f i n a l -
m e n t e s é h a v i s t o q u e s o l o t r e s h a n 
i d e s a p a r e c i d o . 
j E l d r e a d n a u g h t . p r o b a b l e m e n t e , se 
' h a d e s t r o z a d o p o r c o m p l e t o . 
E l " F r a n c e " f u é t e r m i n a d o e n 
| 1 9 1 2 , y t i e n e u n d e s p l a z a m i e n t o d e 
' 2 3 . 1 2 0 t o n e l a d a s . S u e s l o r a es d e 
' 5 4 4 p i e s y l a m a n g a 88 1-2. S u d o 
' t a c i ó n e r a d e 1 1 0 8 h o m b r e s . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
M a t a n z a s , a g o s t o 2 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a d e l l e g a r a e s t a c i u d a d 
n u e s t r o D i r e c t o r , a q u i e n a c o m p a -
ñ a n l o s r e d a c t o r e s d e l D I A R I O se-
ñ o r e s R a f a e l M a r í a A n g u l o , J u a n 
C a s t e l l ó M o n t e n e g r o - y e l f o t ó g r a f o 
s e ñ o r F e d e r i c o P u e n d í a . 
E l d o c t o r J o s é I . R i v e r o e r a es -
p e r a d o e n l a e s t a c i ó n p o r n u m e r o s o s 
a d m i r a d o r e s , e n t r e l o s q u e se e n -
c o n t r a b a n n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l C l u b R o t a r l o , C a s i n o E á p a ñ o l y 
L i c e o . 
T a m b i é n a c u d i e r o n a r e c i b i r l o 
o t r a s n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s c u -
y a e n u m e r a c i ó n s e r í a i n t e r m i n a b l e . 
D e s d e l a e s t a c i ó n se t r a s l a d a r o n 
n u e s t r o d i r e c t o r y s u s a c o m p a ñ a n -
t e s a l h o t e l " L o u v r e " , d o n d e se l e s 
o f r e c i ó u n a c o m i d a í n t i m a . 
A p e s a r d e l a l l u v i a se n o t a g r a n 
a n i m a c i ó n p a r a a c u d i r a l a c o n f e -
r e n c i a q u e h a d e p r o n u n c i a r e n e l 
L i c e o e l d o c t o r M e d a r d o V i t i e r . A 
e s t a c o n f e r e n c i a a s i s t i r á n e l d o c t o r 
R i v e r o y s u s a c o m p a ñ a n t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A N G E L P E S T A Ñ A , H E R I D O D E 6 
B A L A Z O S , S E H A L L A P R E A G O M -
C O E N M A N R E 8 A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B A R C E L O N A , a g o s t o 2 6 . 
A n g e l P e s t a ñ a , d i r e c t o r d e l ó r g a -
n o s o c i a l i s t a " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , 
y c o n o c i d o Jefe s i n d i c a l i s t a , d e s p u é s 
d e h a b e r s i d o h e r i d o d e s e i s b a l a z o s 
a y t - r n o c h e , a l s e r o b j e t o d e u n 
a t a q u e p o r p a r t e d e u n o s d e s c o n o c i -
d o s , se e n c o n t r a b a h o y - e n e s t a d o 
a g ó n i c o e n e l h o s p i t a l d e M a n r e s a , 
a u n a s t r e i n t a m i l l a s d e e s t a c i u -
d a d 
P e s t a ñ a se h a b í a t r a s l a d a d o a 
M a n r e s a p a r a c o n f e r e n c i a r c o n l o s 
o b r e r o s e n e l t e a t r o M o d e r n o . 
A l p a s a r p o r l a c a l l e de S a n I g -
n a c i o , e n c o m p a ñ í a d e u n o s a m i g o s , 
f u é s e g u i d o p o r t r e s h o m b r e s des-
c o n o c i d o s , l a s c u a l e s d i s p a r a r o n s o -
b r e é l s i n c a m b i a r s e n i u n a p a l a b r a . 
U n o s s o l d a d o s q u e se e n c o n t r a b a n 
c e r c a d e l l u g a r o e l s u c e s o t r a s l a d a -
r o n a l h e r i d o a l h o s p i t a l , d o n d e f u é 
r e c o n o c i d o p o r l o s m é d i c o s , q u i e n e s 
d e c l a r a r o n q u e s u c o n d i c i ó n e r a s u -
m a m e n t e g r a v e . 
L o s q u e l e a s a l t a r o n se d i e r o n a 
l a f u g a , d e s a p a r e c i e n d o . 
E l h e c h o h a c a u s a d o p r o f u n d o m a -
k s t a r e n t r e e l e l e m e n t o o b r e r o . 
P E R C A N C E A U N B E R G A N T I N E S -
P A Ñ O L K N S A N D Y H O C K 
[ X E W Y O R K , A g o s t o 2 6. 
j E l b e r g a n t í n e s p a ñ o l " G u i n i g u a 
j o a " . d e s p u é s d e h a b e r s e i d o c o n t r a 
¡ l a b a r r a , f r e n t e a S a n d y H o c k , d o s 
• veces d u r a n t e u n a t u e r t e t e m p e s t a d 
| d e l l u v i a , f u é s a c a d o h o y a u n a 
í h o r a a v a n z a d a , p o r l a l a n c h a d e l 
1 f a r o L a r k s p u r y c i n c o v i v e r o s . 
. F u é l l e v a d o a r e m o l q u e h a s t a s u 
i a n c l a j e , s i n q u e r e c i b i e r a a v e r í a 
a l g u n a . 
N O R M A L I Z A S E E L S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
M A D R I D , a g o s t o 2 6 . 
L o s e m p l e a d o s d e C o r r e o s q u e es-
t u v i e r o n ú l t i m a m e n t e e n h u e l g a , v o l -
v e r á n e l l u n e s a s u s t r a b a j o s , d e s -
p u é s d e h a b e r s a t i s f e c h o l a s e x i -
g e n c i a s d e l G o b i e r n o d e q u e e x p u l -
s a r a n a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a h u e l -
g a d e s u n u e v a o r g a n i z a c i ó n . 
A B D E L - R R I M P R O P O N E U N C A N -
9 9 D E P R I S I O N E R O S 
T E T U A N , A g o s t o '26. 
A d b - e l - K r i m , e l j e f e r e b e l d e m a -
r r o q u í h a e n v i a d o a e s t a d u d a d r e -
p r e s e n t a n t e s p a r a p r o p o n e r u n c a n -
j e d e p r i s i o n e r o s a l a s f u e r z a s m i l i -
t a r e s e s p a ñ o l a s . 
D í c e s e q u e l o s r e b e l d e s e s t á n d i s -
p u e s t o s a d e p o n e r l a s a r m a s , m e -
d i a n t e u n a s u f i c i e n t e c o m p e n s a c i ó n 
p o r p a r t e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
' E N P R O D E L A A U T O N O M I A 
U N I V E R S I T A R I A 
' B A R C E L O N A , a g o s t o 2 6. 
I U n a p r o c l a m a l a n z a d a p o r l a A s o -
c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s L i b r e s d e es-
t a U n i v e r s i d a d p i d e c o n u r g e n c i a a 
l o s e s t u d i a n t e s de t o d a s l a s d e m á s 
I U n i v e r s i d a d e s d e E s p a ñ a p a r a q u e 
h a g a n c a u s a c o m ú n p a r a o b t e n e r 
d e l G o b i e r n o e l p r i n c i p i o d e a u t o n o -
1 i n ; a p a r a t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s . 
I L a A s o c i a c i ó n d e B a r c e l o n a d e -
c i d i ó m a n t e n e r s u o r g a n i z a c i ó n t a l 
I c o m o s i l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a 
' c o n t i n u a r a é x i s t i e n d o . 
i E l G o b i e r n o c o n c e d i ó h a c e a l g ú n 
I t i e m p o l a a u t o n o m í a a l a s U n i v e r -
¡ s i d a d e s y d e s p u é s v o l v i ó a p r i v a r d e 
i l a m i s m a a e s to s c e n t r o s d o c e n t e s . 
B L A S C O I B A S E Z , C A B A L L E R O D E 
L A L E G I O N D E H O N O R 
r' ^ I S . a g o s t o 26 
" V i e n t e ' M a s e : j b á ñ e z . n o v e l i s t a 
v Í c e n t e D l a s c o I b á ñ e z , n o v e l i s t a 
e s p a ñ o l , h a s i d o c o n d e c o r a d o c o n l a 
C r u z d e l a L e g i ó n d e H o n o r p o r loa 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l e x t r a n j e r o 
x l a c a u s a f r a n c e s a d u r a n t e l a g u e 
r r a m u n d i a l . 
D O S J U E C E S 
E S P E C I A L E S 
S E P R O Y E C T A E R I G I R U N M A G -
N I F I C O S E P U L C R O P A R A 
L O S R E S T O S D E L D E S -
C U B R I D O R D E L 
N U E V O M U N D O 
E N N I C A R A G U A Y 
H O N D U R A S R E N A C E 
L A N O R M A L I D A D 
M A N A G U A , N i c a r g u a , A g o s t o 2 6 . 
E l G o b i e r n o h a o r d e n a d o l a c a p -
t u r a , v i v o s o m u e r t o s , de l o s Je fes 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e h u y e r o n r e c i e n -
t e m e n t e p a r a l a s f r o n t e r a s p a r a f o -
m e n t a r m o v i m i e n t o s s u b v e r s i v o s . 
E l c o n o c i d o b a n d i d o r e v o l u c i o n a -
l i o G e n e r a l F u n e s , h a s i d o d e r r o t a -
d o e n u n e n c u e n t r o c o n t r o p a s h o n -
d u r e ñ a s . 
N o t i c i a s d e H o n d u r a s d i c e n q u e 
91 p a í s h a q u e d a d o l i b r e d e s u s e n e -
m i g o s , y q u e l a s c o n d i c i o n e s h a n m e -
j o r a d o . 
con la f a i f o r e i a c i o n a -
^ e n t o a * C r é d i t o d e l D e -
^ d o L ' l f ^ 8 0 P " * h e n d e r 
• d e s v a l g o 0 a 103 A n c í a n o s 
c i ó n « I ? ' P a r e c l a e n v í a s 
0,6,1 « f a c t o r í a , s e g ú n p o 
tttete e n U p 4 g . D o c E ) 
N U E V O G A B I N E T E E N C O L O M B I A 
B O G O T A , C o l o m b i a , a g o s t o 2 6 . 
> 
E l P r e s i d e n t e N e l O s p i n a h a f o r -
m a d o u n G a b i n e t e c o n s e r v a d o r c o m -
p u e s t o d e l o s s i g u i e n t e s m i n i s t r o s : 
I n t e r i o r : J i m é n t z L ó p e z . 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s : J o r g e V é -
l e z . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : A l b e r t o P o r -
t o c a r r e r o . 
O b r a s P ú b l i c a s : H e r n á n U r l b e . 
H a c i e n d a : F é l i x S a l a z a r . 
G u e r r a : J o s é U l i s e O s o r i o . 
F o m e n t o : G a b r i e l P o s a d a V i l l a . 
A g r i c u l t u r a : A n t o n i o P a r e d e s . 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 2 6 
M r . W i l l i a m E . P u l l i a m , s í n d i c o 
g e n e r a l , e n c a r g a d o de l i q u i d a r l a s 
r e n t a s a d u a n e r a s de l a R e p ú b l i c a d e 
S a n t o D o m i n g o h a t r a s m i t i d o u n 
I n f o r m e a l D e p a r t a m e n t o d e l a 
G u e r ^ , a n u n c i a n d o l a r e o r g a n i z a r 
c i 6 n d e l m o v i m i e n t o de l a s n a c i o n e s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s , c o n e l o b j e t o d e 
" p r o v e e r u n a c o n m e m o r a c i ó n a d e -
c u a d a y l u e g o d e d e s c a n s o f i n a l p a -
r a l o s r e s t o s d e C r i s t ó b a l C o l ó n , e l 
h o m b r e q u e d i ó e l N u e v o M u n d o a l 
V i e j o . 
D i c e M r . P u l l i a m e n s u I n f o r m e 
q u e e l p r o y e c t o h a r e v i v i d o r e c i e n -
t e m e n t e , y c u e n t a c o n l a s i m p a t í a y 
a p o y o d e l a s n a c i o n e s p a n a m e r i c a n a s 
e n t o d a s p a r t e s . 
L o s r e s t o s d e C o l ó n f u e r o n t r a í -
d o s a S a n t o D o m i n g o d e E s p a ñ a e n 
1 5 4 0 , d i c e s u i n f o r m e , y se a g r e g a 
q u e r e c i e n t e m e n t e h a s i d o c o s t u m -
b r e a b r i r e l s a r c ó f a g o p a r a q u e l o s 
a l t o s d i g n a t a r i o * ! o l o s v i s i t a n t e s 
d i s t i n g u i d o s q u e v i e n e n a l a I s l a 
I n s p e c c i o n e n y m a n e j e n p e r s o n a l -
m e n t e l o s f r a g m e n t o s d e h u e s o s d e l 
G r a n A l m i r a n t e . 
C o n c l u y e e l i n f o r m e d e c l a r a n d o 
q u e a u n q u e se d e s i s t i ó d e l p r o y e c t o , 
a c a n s a d e l a G u e r r a M u n d i a l , a h o r a 
h a r e c i / i d o . y q u e e x i s t e e l p r o p ó s i -
t o d e e r i g i r u n a t u m b a m a c i z a c u y o 
I n t e r i o r s e r á m o d e l a d o c o m o e n e l 
P a n t e ó n d e l o s I n v á l i d o s d e P a r í s , 
a j u s t á n d o s e e l e x t e r i o r a l m o d e l o d e 
l a T u m b a d e G r a n t , e n l a c i u d a d d e 
N e w Y o r k . 
S o b r e l a t u m b a s e d e s t a c a r á u n a 
t o r r e - f a r o d e 3 0 0 p i e s d e a l t o , e n 
c u y o e x t r e m o s u p e r i o r se c o l o c a r á 
u n a e n o r m e f a r o l a , p a r a g u í a y a u 
n l l i o d e l o s n a v e g a n t e s . 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e é s t a A u -
d i e n c i a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , 
a c o r d ó d e s i g n a r a l M a g i s t r a d o d o c -
t o r G a b r i e l V a n d a m a p a r a q u e c o n 
e l c a r á c t e r d e J u e z E s p e c i a l c o n o z -
c a d e l a s s i g u i e n t e s c a u s a s p r o c e -
d e n t e s d e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a : 
L a i n i c i a d a p o r e l d e s f a l c o d e 9 
m i l l o n e s d e p e s o s d e l a T e s o r e r í a 
G e n e r a l , d e n u n c i a d o p o r e l R e p r e -
s e n t a n t e d o c t o r P e d r o H e r r e r a S o t o -
l o n g o . 
Y l a i n i c i a d a p o r l o s f r a u d e s e n 
C o r r e o s í p r i n c i p a l m e n t e l a a c t u a -
c i ó n d e l f a l l e c i d o P a g a d o r s e ñ o r d e l 
M a z o ) 
G R A V E C O N F U C T O C O N S E C U E N C I A S 
M I L I T A R Y S O C I A L ! G R A V E S D E L A 
E N E L H A V R E B A J A D E L M A R C O 
T a m b i é n d e s i g n ó l a p r o p i a S a l a 
d e G o b i e r n o a l J u e z d e I n s t r u c c i ó n 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a , d o c t o r A u -
g u s t o S a l a d r i g a s , p a r a q u e c o n o z -
c a , c o n c a r á c t e r d e J u e z E s p e c i a l , d e 
¡ a c a u s a q u e se t r a m i t a b a e n e l 
m i s m o J u z g a d o v d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a d e e s t a C a p i t a l , 
p o r d e n u n c i a f o r m u l a d a c o n t r a e l 
e x D i r e c t o r d e l a R e n t a d e L o t e r í a 
d o c t o r N o r b e r t o A i f o n s o . 
Se l e a c u s a d e n u e v a s i r r e g u l a r i -
c í a d e s . 
D e c l a r a r o n a y e r a n t e e l l i c e n c i a -
d o S a l a d r i g a s , J u e z E s p e c i a l d e l a 
c a u s a p o r d e f r a u d a c i ó n a l T e s o r o e n 
O b r a s , P ú b l i c a s , l e s e m p l e a d o s d e l 
N e g o c i a d o d e L i m p i e z a de C a l l e e , 
s e ñ o r e s G a b r i e l v A r t u r o R e t a m a s . 
C U B A E N E L 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E B U E N O S A I R E S 
E L H A V R E , F r a n c i a , A g o s t o 2 6 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
D i e z y o c h o m i ! h o m b r e s se h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a e n s i m p a t í a c o n 
l o s d i e z m i l o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s , 
q u e d u r a n t e d o s m e s e s se h a n n e -
g a d o a t r a b a j a r n e g á n d o s e a a c e p -
t a r u n a r e d u c c i ó n r i e l d i e z p o r c i e n -
t o d e s u s J o r n a l e s . 
E n u n a b a t a l l a m u y r e ñ i d a q u e 
h u b o h o y e n t r e s o l d a d o s y h u e l g u i s -
t a s , d o s p e r s o n a s r e s u l t a r o n m u e r -
t a s y m á s d e 3 0 h e r i d a s . 
L o s h u e l g u i s t a s a t a c a r o n a u n a 
p a t r u l l a d e p o l i c í a s c i c l i s t a s d e s t r o -
z a n d o l a s b i c i c l e t a s y h a c i e n d o h u i r 
a l o s p o l i c í a s . 
F u e r z a s d e c a b a l l e r í a i n t e r v i n i e -
r o n ; p e r o , e n t r e t a n t o , l o s h u e l g u i s -
t a s h a b í a n l e v a n t a d o u n a f o r m i d a -
b l e b a r r i c a d a y a b r i e r o n e l f u e g o 
s o b r e l a s t r o p a s q u e a v a n z a b a n , l a s 
c u a l e s , f i n a l m e n t e , a s a l t a r o n l a ba -
r r i c a d a a h u y e n t a n d o a l o s h u e l g u i s -
t a s . 
E s t o s ú l t i m o s se h i c i e r o n f u e r t e 
e n u n a c a s a r o d e á n d o l e d e a l a m 
I r a d a s y c o n v i r t i é n d o l a e n u n a v e r -
d a d e r a f o r t a l e z a . 
E s t a n o c h e l a s t r o p a s a s a l t a r o n e l 
( d f ¡ i c i o e n e l c u a l s e h a b í a n r e f u -
g i a d o u n o s m i l h u a l g u i s t a s . 
R e g i m i e n t o s d e I n f a n t e r í a d e g u a r -
n i c i ó n e n e l H a v r e se h a n e g a d o a 
l u c h a r c o n t r a l o s h u e l g u i s t a s , y u n 
c r e c i d o n ú m e r o d e s o l d a d o s h a n s i -
d o a r r e s t a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s . 
A ú l t i m a h o r a l o s h u e l g u i s t a s es-
t a b a n l e v a n t a n d o b a r r i c a d a s e n l a 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a . 
F U E U N E R R O R P O L I C I A C O 
L A D E T E N C I O N D E I 
S U P U E S T O S O S P E C H O S O 
' B E R L I N , A g o s t o 2 6 . 
I L a d e s a s t r o s a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a q u e p r i v a a m u c h a s p a r t e s d e 
A l e m a n i a e s t á a p u n t o d e h a c e r s e 
m á s a g u d a t o d a v í a , a c o n s e c u e n c i a 
d e l a e n o r m e b a j a e n e l v a l o r d e l 
m a r c o , y l a s i t u a c i ó n es c a u s a d e 
g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s p a r a e l G o -
b i e r n o . 
A y e r t o m a r o n e n c o n s i d e r a c i ó n TSs 
a u t o r i d a d e s v a r i a s m e d i d a s d e a l i -
v i o , y se d i e r o n i n s t r u c c i o n e s p a r a 
q u e é s t a s p r o p o s i c i o n e s e s t é n l i s t a s 
p a r a s e r p r e s e n t a d a s h o y e n u n C o n -
s e j o d e M i n i s t r o p r e s i d i d o p o r E r -
b e r t . 
L o s p r i m e r o s M i n i s t r o s y o t r o s d e 
l o s v a r i o s E s t a d o s a l e m a n e s h a n s i 
d o i n v i t a d o s a v e n i r a B e r l í n p a r a 
d i s c u t i r e l l u n e s c o n e l G o b i e r n o so-
b r e l a s i t u a c i ó n . 
R E S T R I C C I O N C O M E R C I A L A L E -
M A N A C O M O E F E C T O D E L C A O S 
M O N E T A R I O 
L E I P Z I G , A l e m a n i a . A g o s t o 2 6 
P A R I S , A g o s t o 2 6 . 
; E n t o d a s l a s f r o n t e r a s d e S a j o n i a 
se e j e r c e e s t r e c h a v i g i l a n c i a p a r a 
i t - v i t a r q u e t o d o 1J q u e p r o d u c e l a 
p r o v i n c i a s e a v e n d i d o a l e x t r a n j e r o . 
< L a s m e d i d a s se e n c a m i n a n p r i n -
c i p a l m e n t e c o n t r a C h e c o - S l o v a k i a , 
c u y o s c o m e r c i a n t e s se e s t á n a p r o -
; v e c h a n d o d e l a l z a r e c i e n t e d e s u d i -
n e r o . E n m u c h a s t i e n d a s d e p i e l e s 
se h a n p u e s t o s e ñ a l e s q u e p r o h i b e n 
e l q u e h a g a n v e n t a s a l e x t r a n j e r o . 
U n a c a c a c o n s t r u c t o r a d e a u t o -
' m ó v i l e s h a h e c h o í > a p e r q u e s u s v e n -
• t a s e n e l f u t u r o FO IO se h a r á n d e 
: a c u e r d o c o n l o s c a m b i o s . 
C O N F I R M A S E L A L I B E R A C I O N 
D E L A M A R R E C A B L E G R A F I O ) 
D E W A T E R V I L L E 
E l s e ñ o r M a n u e l d e l a V e g a , M i - 1 
n i s U o d e C u b a e n I r u e n o s A i r e s , h a j 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , 
e l s i g u i e n t e d e s p a c h o c a b l e g r á f i c o : 
" I n a u g u r a d a l a C o n f e r e n c i a d e D e 
r e c h o I n t e r n a c i o n a l . E l D e l e g a d o c u - ' 
b a ñ o , d o c t o r S a l a y a , c o n t e s t a n d o e n 
h o m b r e de l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i - ' 
c a n o s y d e l o s d e l a s A n t i l l a s , a l 
d i s c u r s o d e l M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t e o r a c i ó n d e 
f o r m a b r i l l a n t e , y d e f o n d o p r o f u n - j 
d o , s i e n d o o v a c i o n a d o . " 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
» - Ü 
0 N u e s t r o c o n c u r s o a n e m a t o - O 
0 g r á f i c o p o d r á n s e g u i r l o l o s 0 
0 l e c t o r e s tu l a p á g i n a r e i n t e 0 
0 d o n d e a p a r e c e n a d e m á s v a r i o s 0 
0 t r a b a j o s d e d i c a d o s a l a r t e 0 
0 n u u d o . 5 
0 0 
o o o o o o o o o e o t o t o t 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) ¡ D U B L I N , A g o s t o 2 6 . 
L a d e t e n c i ó n , l l e v a d a a c a b o p o r 
".a p o l i c í a f r a n c e s a , d e u n s u p u e s t o 
s o s p e c h o s o , e n u n c o m p l o t p a r a ase-
s i n a r a l e x P r e s l d e u t e P o i n c a r é , h a 
r e s u l t a d o s e r u n a e q u i v o c a c i ó n , p u e s 
e l d e t e n i d o e r a u n a p e r s o n a f r a n c e 
c a m u y r e s p e t a b l e , y q u e d ó e n l i b e r -
t a d e n s e g u i d a . 
L L O Y D G E O R G E 
N O L U C R A R A C O N L A 
V E N T A D E S U L I B R O 
L O N D R E S . A g o s t o 2 6 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L o s p r o d u c t o s d e l p r ó x i m o l i b r o 
d e M r . L l o y d G e o r g e , se d e d i c a r á n 
p o r c o m p l e t o a f i n e s b e n é f i c o s , se-
g ú n h a h e c h o s a b e r s u a u t o r . 
E n v i s t a de l a s ; n u c h a s c r í t i c a s 
q u e v e n í a n a p a r e c i e n d o e n l a p r e n -
sa , s o b r e l a p r o p i e d a d d e l a s m e -
m o r i a s p o r u n j e f e d e G o b i e r n o , 
a p r o v e c h á n d o s e d e s u p o s i c i ó n p a r a 
h a c e r a ú n m á s d i n e r o , L l o y d G e o r -
í P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l c o n f i r m ó 
b o y l a n o t i c i a de h a b e r s i d o t o m a -
d o s p o r l a s t r o p a s n a c i o n a l e s l a es-
t a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e W a t e r v i l l e . 
q u e f u é h a c e a l g ú n t i e m p o o c u p a d a 
p o r l o s i r r e g u l a r e s -
P o r l o t a n t o q u e d a r á n v e n c i d a s 
l a s d i f i e u l t a d e s e n c o m u n i c a c i o n e s 
c a b l e g r á f l c a s c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
N o se h a n o b t e n i d o d e t a l l e s d e 
c ó m o se l l e v ó a c a b o l a o c u p a c i ó n . 
N a d a se s a b e d c l a e s t a c i ó n ca -
i b l e g r á f i c a d e V a l e n t í a , p e r o d a d a s u 
' p r o x i m i d a d a l a d e W a t e r v i l l e , se 
s u p o n e q u e n o t a r d a r á e n e s t a r 
: g u a l m e n t e b a j o e l c o n t r o l d e l G o -
b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
g e p u b l i c ó u n a n o t a c o n t e s t a n d o a 
j l a s c r i t i c a s y d á n d o s e a c o n o c e r s u 
d e t e r m i n a c i ó n d e d e d i c a r l o s p r o -
i d u c t o s d e s u o b r a í n t e g r a m e n t e a 
i f i n e s b e n é f i c o s . 
N o h a b i e n d o q u o r u m s e 
a p l a z ó p a r a e l j u e v e s 
p r ó x i m o 
L a a s a m b l e a q u e d e b í a c o n t i n u a r 
a v e r e n l a B o ' s a d e l a H a b a n a , h u b o 
q u e s u s p e n d e r ' a p o r q u e s ó l o c o n c u -
r r i e r o n v e i n t e d e l e g a d o s d e l a s se-
s e n t a c o r p o r a c i o n e s q u e f o r m a n e l 
C o n g r e s o y e n t r e l a s q u e se c o n t a -
b a n l a s q u e h a n h e c h o d e c l a r a c l o -
n e c p ú b l i c a s d e e s t a r c o n f o r m e s c o n 
e, i m p u e s t o d e l u n o p o r c i e n t o . 
L a m a y o r í a d e l o s c o n c u r r e n t e s 
o p n a r o n q u e c o m o u n a c t o d e d e f e 
r f c u c i a a esas C o r p o r a c i o n e s y c o n 
e l f i n d e q u e e l l a s p u d i e r a n u s a r 
i d e s u s a r g u m e n t o s e n p r o d e l o s 
j i m p u e s t o s h a s t a l l e g a r a u n a c o m u -
. n i d a d d e i d e a s se p o s p u s i e r a l a se-
¡ s i ó n p a r a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
n e c h e d e l p r ó x i m o J u e v e s . 
| E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l a s 
. C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s h a r á n u e -
v a s c i t a c i o n e s a l o s m i e m b r o s q u e 
| l a s c o m p o n e n y l a s e s i ó n se c e l e b r a -
r á c o n c u a l e s q u i e r a q u e sea e l n ú 
1 m e r o d e l o s q u e a s i s t a n a d i c h o 
I a c t o . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e l o s d e l e -
i g a d o s q u e c o n c u r r i e r o n a l a a s a m -
¡ b k a d e l d í a 2 5 : 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a 
H a b a n a : s e ñ o r e s C a r l o s A l z u g a r a y , 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z y E n s e b i o C a -
n o s a . 
A s o c i a c i ó n d e a l m a c e n i s t a s , e s c o -
g e d o r e s y c o s e c h a r o s d e t a b a c o s d e 
l a I s l a d e C u b a : s e ñ o r R i c a r d o Q u e -
s a d a . 
A s o c i a c i ó n ái V i a j a n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a I s l a d e C u b a : s e ñ o r e s 
i R i c a r d o U r i b a r r i , A n g e l G ó m e z y 
I L u i s J . L u n a . 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e F e r r e -
¡ t e r í a s d e l a H a b a n a : s e ñ o r e s J o s é 
¡ F e r n á n d e z , E n s e b i o C a n o s a y J o s é 
M . M a r e s m a . 
A s o c i a c i ó n d e C o r r e d o r e s d e A d u a -
n a d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a : s e ñ o r 
C a r l o s d e l a T o r r e . 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s d e C u b a : r . e ñ o r e s R a m ó n J . 
M a r t í n e z y A l e j o A . C a r r e f l o . 
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s o n l a s d e l c o m b u s t i b l e y l a s d e l o a i t o m a s v a s t a y c o n m a s ramifica-
s e r v i c i o s , y a l o s h a g a n l o s p a r t i c u - c l o n e s es u n a h u e l g a t a n t o menores 
l a r e s , y a . e s t é n / c o n f i a d o s a l g o - j s o n s u s p r o b a b i l i d a d e s de éxito, 
b i e r n o : c o r r e o , t e l é g r a f o , t e l é f o n o , . p o r q u e a l c a u s a r m a y o r n ú m e r o de 
t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s y m a r í t i - I p e r j u i c i o s , se a t r a e t a n t o s m á s ene-
m o s . E s t a s s o n h u e l g a s q u e p e r j u - I m i g o s . 
d i c a n d i r e c t a y g r a v e m e n t e a l c o I " H a y a l g u i e n — d i j o T a l l e y r a n d — 
m e r c i o ; y , e n c i e r t o s c a s o s , a t o d a ¡ q u e t i e n e m a s e s p r i t q u e Vo l t a i r e ; 
l a p o b l a c i ó n ; c o m o c u a n d o e n u n a y es t o d o e l m u n d o . " 
c i u d a d , o e n v a r i a s , se s u s p e n d e e l i > X . Y . Z. 
A L S E C R E T A R I O D E E l D R . M A N U E L C O S T A L E S 
G O B E R N A C I O N 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C i e g o d e A v i l a , a g o s t o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L o s e m p l e a d o s t e m p o r e r o s d e l a 
J u n t a E l e c t o r a l se v e r á n p r e c i s a d o s 
a d e c l a r a r s e e n h u e l g a , p a r a l i z a n d o 
l o e t r a l b a j o s e l e c t o r a l e s a c a u s a d e 
n o h a b e r c o b r a d o s u s s u e l d o s d e s d e 
e l m e s de a b r i l . 
L o s c h e c k s d e l s u e l d o d e J u l i o 
l o s h a n r e c i b i d o ; p e r o l o s b a n c o s n o 
t i e n e n o r d e n a ú n d e p a g a r l o s y n o 
h a y q u i e n se l o e q u i e í a c a m b i a r . 
M e r u e g a n s o l i c i t e e l a p o y o d e l 
D I A R I O a f i n d e c o n s e g u i r q u e se 
e n t e r e d e l o q u e o c u r r e e l S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
C a r l o s L u z n n , C o r r e s p o n s a l . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
E a p a c i a l U t * en e n f e r m e d a d e a c» l a 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r J U D a a r a n 3 4 
teaterlsmo p e r m a n e n t e de l o » u r S t e r » ^ 
• I s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d ¿ l o * 
l ó g i c a de a P r l a en I t t f l . 
C o n s u l t a s de 8 a 6 . Lames , m i e r c o i e * 
r v i e r n e s . O b r a n f » . S I » 
E R R A T A 
Q u e r e m o s f e l i c i t a r u n a vez mi* 
a l j o v e n ' y y a i l u s t r e c i r u j a s . 
h a a t e n d i d o de m o d o b r i l l a n t e É\ 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o d d e t o r F r a u Mar-
s a l , q u i e n t n v o n e c e s i d a d de somfr; 
t e r s e , e l p a s a d o v i e r n e s , a una pe-
q u e ñ a o p e r a c i ó n . E< r e s u l t a d o 
s i d o r á p i d o y b r i l l a n t e , c o m o en to* 
d o s a q u e l l o s caeos d o n d e intervie-
n e l a p e r i c i a d e e s t e j o v e n maestro 
c u y a r e p u t a c i ó n c r e c e por d ías 
t r a s p a s a y a , a l t r a v é s de los Con-
g r e s o e d e C i r u j a n o s , nu^a t ras fron-
t e r a a . 
E l d o c t o r F r a u M a r s a l , que h» 
g u a r d a d o c a m a d u r a n t e unos días 
— d e s d e e l p a s a d o mar t e s—reanuda -
r á , d e s d e e l l u n e s , sus ocupacione» 
h a b i t u a l e s . t>. 
S i e m p r e v i g o r o s o 
N o I m p o r t a l o s afios, el abuso • 
desgas t e n a t u r a l . P i l d o r a s . ^ l u u , 3 j ; . 
r e n u e v a n , r e m o z a n y d a n a l ^prnort « v 
edad l a e n e r g í a y e l r i g o r f ís ico QW. 
s ó l o en l a J u v e n t u d se pueden I M M 
Pe v e n d e n en t o d a s l a s bot icas ) ™ 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o «qni 
•Uk a M a n r i q u e . P i l d o r a s V l t a l i n a i i . 
^ n j ó v e n e s a los v i e j o s d e s g a » ^ 1 
q u e saben a p r o v e c h a r l a s y las tornan 
A s i m u l t i p l i c a n sus f u e r z a s y B1*1"" 
s o n v i g o r o s o s . ^ j ^ 
Se d e s l i z ó u n a e n n u e s t r o e d i t o -
r i a l d e a y e r . L a f e c h a d e I n a u g u r a -
c i ó n d e l p r i m e r f e r r o c a r r i l d e E s p a -
ñ a d e s d e B a r c e l o n a a M a t á r ó f u é e n 
1 8 4 8 . 
L a i m p a r d a l 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e S e p -
t i e m b r e s e h a r á e n e s t a c a s a u n 
r e m a t e d e m a g n í f i c a s a l h a j a s . 
P u e d e n l o s i n t e r e s a d o s p a s a r 
p o r N e p t u n o , e s q u i n a a L e a l t a d , 
o e n t e r a r s e p o r e l T e l é f o n o 
A - 2 8 7 3 . 
3 7 4 2 4 2 9 a g 
D O C T O R C A B R E R A 
M E D I C O C I B t r J A l T O 
S A J f L A Z A R O 288. A - 1 8 4 8 
R A Y O S X 
E x á m e n e s c o m p l » * 
t o s de l t u b o 
d i g e s t i v o 
E x á m e n e s r e n a l e » 
y p u l m o n a r e s 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
T O D A S C L A S E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R » 
k i n g e n i e r o I n f l u s t r i » ! ' 
B x - J e f e d e l o s n e g o c l a d o i de M i r w 
y P a t e n t a » . 
2 0 a ñ o s d e P r á c t l c * * - - o » 
l U r a t ü l o . 7 , a l t o s . T e l e f o n o A - o ^ 
A p a r t a d o n ú m e r o v W * _ 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , c a r i » T o ído» 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . ^ 
P a r a p o b r e s de 12 a 3, »2 - f0s ,* . I r " 
San N i c o l á s 62. T e l é f o n o A 
D r . G a l v e z G u i l M 
T x b s v z * » O £ ^ " T A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A J U L O S P O B R Í " 
D E 3 r M E D U A 4 
O I f U 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
P a g a m o s p o r l o s t r e s c a r g a r e m e s d e S e p t i e m b r e 
1 5 0 . 4 0 . 
T a m b i é n a d m l n i s t r a m o a c o l e c t u r í a s e n l a s c o n d i c ^ n e s m * 8 
j o s a s p a r a u s t e d e e . 
B I L L E T E S 
L o s r e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r a l ' r e c i b o d e | 2 l f 0 
p o s t a l o c h e q u e i n t e r v e n i d o . 
N u n c a v e n d a sus c a r g a r e m e s s i n c o n s u l t a r a l A - O O O ü 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E S Ü R O 
v i o h a n » 
O b i s p o y A g u i a r . 
•tro 
A N O X C D I A R I O D E L A & 1 Á Í I Í N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
L A A C T U A L I D A D 
P A G I N A T R E S 
—Descaa.se p e r a s i e m p r e e n p a l . 
— T i m o de ¿ ¿ t u n a m o t í n . 
— H o y l a s c i e n c i a s a d e l a n t a n . . . . 
— N u e s t r a H a c i e n d a y l a R o m a a n -
tlffTua. 
E s e n c i a " R o - | 
J a b c m e s d e l a 
i ¿ e Tea e n c u a n d o — l e — S í . V e a u s t e d 
l e n t a m e n t e , ca i . l e a b a - 1 sa s d e F r a n c i a " . 
itfifii' d e p o l v o y d e a t a n d o - ! m i s m a m a r c a , ¡ R e g a l a d o s . . . P o r l o 
c n b j e r ^ u U e a d á v e r m a l v e s t i d o I q u e u s t e d q u i e r a d a r m e . ¡ F i g ú r e s e 
S T Í a r o m i l a g r o 
i*e j /í de m o v e r s e a u n ! 
***** 1 V v̂á e x h i b í 
:per0 ^ v a ! T i e u i e , e n e f e c t o , s u s 
^ ^ o n i a d ^ . K i s e ñ o r A l c a l d e 
É ^ * * dec- i tLdo a p r o h i b i r l e a l f i n 
t u v i e s e l a v i r -
e x h i b i r s e i h u c h o 
u s t e d ! ¿ P a r a l o q u e m e c u e s t a n ? 
— P r e c i o ? 
— P r e g u n t e u s t e d a n t e s e l p r e c i o 
r e a l d e t o d o é s t o e n e s a " v i d r i e r a " ! 
L e d i r á n s e i s p e s o s , t a l v e z o c h o . . . 
E s l o q u e v a l e u n p o m o . Y o : ( y l a 
t o m a r f l l e n o d e m u e r t e , v o z a q u í e r a u n d u l c e s u s u r r o ) se 
„ ; í . d a d , p l e n a d e v i d a 
U o e m p o f u é p o d e r o s o ! E r a 
:L SPI-O i n s e p a r a b l e d e u n o s h o m -
v e s t i r a d o s , q u e v e s t í a n s í e m -
l e v i t a c r u z a d a y q u e se t o -
«««, 
5 af 
S o de c o p a . 
Ju ge.nte a l e g r e 
nrc en 
• hicos b . e n " . a m b u l a n d o p o r " E l 
¡H* ' o r ü m p r a n d o d u l c e s e n l a 
Í ^ V b e b i e n d o r o n e n - V i s t a 
' i c í r . . ' y a e n l a s a s t a s h o r a s d e 
^ . ' d e s p u é s d e l h a d e , i b a 1 1 ^ 
O0*- ' ,1 „ ..^ i , i i , . c u n t a n . 
c a b e z a c o n r e l u c i e n t e s o m -
Se l e h a l l a b a 
a i a g r i t o n a c o m p a ñ í a d e 
l o s d o y a u s t e d p o r l o q u e u s t e d q u l e 
r a p a g a r . 
— A u n p e s o . . . ? 
— H o m b r e , señcfc* . . . ¡ A p e s o ! P e -
r o ¿ n o l e d á a u s t e d v e r g ü e n z a o f r e -
c e r m e uu i p e s o p o r l o q u e u s t e d sa-
hj b i e n q u e c u e s t a s e i s ? ¡ N o p u e d e 
d e s p u é s se h i z o m u y a m i g o s e r h o n r a d o . . . ! P á g u e m e l o s a p e -
s o y m e d i o s i q u i e r a ! 
— B u e n o . 
— L o s q u e u s t e d l l e v o . 
— D i e z . . . 
— D é m e l o s d i e z . . . 
E l m a r i n e r o e n t r e g a p o m o s , j a -
b o n e s . . . E l c o m e r c i a n t e p a g a . K.l 
v e n d e d o r se a l e j a s u s p i r a n d o . . . 
L A C A S A M U X E 1 L A 
L A M E L A , D I A Z Y C a . 
U n a a c l a r a c i ó n s o b r e D E A M B I E N 
l o s c i e n m u p e s o s e n 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e r í a d e l a s m á s a c r e c f i t a d a t 
m a r c a s . 
P r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
¿ D e s e a u s t e d r e f o r m a r s u s j o y a s ? 
V i s i t e n u e s t r o s t a l l e r e s y q u e d a r á c o m p l a c i d o , 
N e p t u n o 1 3 - T e l f . 4 - 0 3 0 9 
B o n o s 
Se h a n d a d o i n s t r u c c i o n e s e s -
p e c i a l e s a l o s B a n c o s y p a s a d o u n 
c a b l e a l D e p a r t a m e n t o d e l T e s o r o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a q u e n o 
p u e d a n c a n j e a r s e l o s r e f e r i d o s b o -
n o s s u s t r a í d o s . T a m p o c o s e r á n a d -
m i t i d o s e n p a g o d e v e g u e r o s b a l r e 
de l o s q u e v e n d e M u i ñ a e n l a p l a z a 
d e l P o l v o r í n . 
C 6 0 5 7 I n d . 1 A g . 
T R I B U N A L E S 
i E N L A A U D I E N C I A 
p o r J O 
C a d a é p o c a t i e n e s u p r o p i a p s 
c o l e g í a : l a d e l o s i n d i v i d u o s q 
p r e d o m i n a n , l a q u e l e i m p r i m e n 1 
c l a s e s d i r e c t o r a s . 
E s t a r e g l a c o m ú n a t ü d o s 1 
t i e m p o s y a t o d o s l o s p u e b l o s , 
p o d í a c o n s t i t u i r e x c e p c i ó n e n L 
E s t a d o s U n i d o s d e h o y , - n l o s E s 
t a d o s U n i d o s d e n u e s t r o s d í a s . 
N a t u r a l m e n t e , e s t a e x p r e s i ó n e x 
t e r n a d e l s e n t i r y e l p e n s a r d e l o s 
h o m b r e s d e u n a é p o c a , n o v a r í a e n 
l o f u n d a m e n t a l l a r a í z d e l c a r á c t e r 
n i d e l o s s e n t i m i e n t o s p e r m a n e n -
t e s q u e c a d a i n d i v i d u o o c a d a p u e -
b l o l l e r a d e n t r o . 
A s í e s t á o c u r r i e n d o e n l a a c t ú a -
C T Ü A I 
e s t e c r ' t e r i o ar.-
u e c o n ó m i c o , « e 
r - M c C u m b e r , q u e 
" a n c e l ¿e E m e r -
¡ n c o n c e b i b l e s . 
C u b a o b t u v o s u a c t u a l f d í a d o d e 
r r é e í p r o c i d a d c o m i e r c i a J b a j o u n 
A r a n c e l Ü e i g u a í é s p r i n c i p i o s . P a v -
- A l d i c h , a d m ^ f a b l e m e n t e b i e n d e -
S£H¡ÍD p o r T a f t c o m o e l " m e j o r 
a r a j j f i e j h a s t a e n t o n c e s r o n o e d o " 
v E s t a d o s U n i d o s , p o r q u e a u -
n a b a a l p r i n c i p i o d e l p r o t e c c i o n i s -
m o i n d u s t r i a l , b a s e s c i e n t í f i c a s v 
o r d e n a d a s e n l a c o n f e c c i ó n d e l a 
t a r i f a . 
M á s t a r d e , e n 1 9 1 3 — p r e c i s a -
E L P R O C E S O C O N T R A E L B A N -
Q U E R O H E R M A N U P M A N N 
" t u m u l t o y d e e s t r e p i t o , c a n t a n -
J y r i e n d o , ' C a l z a d a d e l V e d a d o 
fc h a c i a e l v ie^jo p u e n t e d e l A I -
e n « o b l e c u n a ; v ü v i ó c o n 
. l l0 y b o a t o : s u p o d e l p l a c e r ; s u -
del a m o r . . . Y m u e r e a h o r a d e 
*?Todo p a s » ! M ' . q u e a c o m p a ñ ó 
't0> c a d á v e r e s a l a N e c r ó p o L s d e 
S o n , n o t e n d r á , p r o b a b l e m e m t e 
• , en ' ie l l o r e e n e s t o s d í a s t r i s t e s , 
uo a p r e n í U ó — r o d a n d o t a n t o 
el m u n d o — a s e r u n b u e n f i l ó -
(Ü ha d e s u f r i r m u c h o e n e s t a s 
Jira» d e l a c i a g o a b a n d o n o . T o d o es 
¿¿sol K l o r g u l l o , l a a m i s t a d a e l a m o r 
1 ¿ n i , s i n os s o m b r e r o s d e c o p a . 
•Brillan m u c h o y s o n m u y g r a n d e s , 
Lgn casi s i e m p r e , n o t i e n e n n a d a 
ientro. . . . / 
R e a l m e n t e — d i r á e s t e p o b r e c o c h e 
^ p a u t o — n o v a l e l a p e u a d e v i v i r ! 
Turo y a n t a s d e a c e r o . U s ó " z u i n -
¿ o s " de g o m a . F u é a l e g r e y r u i d o -
i con s u " t i n - t á . n " c l á s i c o . K e i n a -
i en e l P r a d o , c r u z a n d o l l e n o d e 
fimo o r g u l l o , b i e n q u i s t o d e l a s 
ÍUÍÍH, J u n t o a l o s p r i m e r o s a u t o -
a v i l e s . Se h i z o d e s p u é s p l e b e y o , 
(oonótn.co, m o d e s t o , ¡ • r e t e ' n d l ó d e -
faderee c o n h e r o i c i d a d . Se a l q u i l a -
H O N R A S F U N E B R E S C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
E n e l t e m p l o de M o n s e r r a t e , se c e -
l e b r a r o n e n l a m a ñ a n a d e a y e r . 
¡ T e n e r q u e d e s p r e n d e r s e , p o r t « 4 i s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
p o c o d i n e r o , d e e s e n c i a s t a n f i n a s I ' e t e r n o d e s c a n s o d e n u e s t r o I n o l v i -
E l c o m p r a d o r s o n r í e . P r o y e c t a . . . ¡ d a b l e c o m p a ñ e r o , s e ñ o r V í c t o r M u -
¡ L e r e g a l o d o s a m i h i j a ! T r e s a m i , ü c » y R i e r a . O f i c i o d e P r e s t e e l R . 
m u j e r . . . ! C i n c o a L u i s a . . . ; U n ; P . P a u s . a e i e t l d o d e l o s P a d r e s 
h o m b r e e s p l é n d i d o : V t o t a l ¡ n a d a ! l D i a z y C o l l a d a . 
E l d o c t o r F a u s t o A l f o n s o , a b o g a -
d o f i s c a l d e l a A u d i e n c i a d e e s t a 
c i u d a d , e n e l d í a d e a y e r h a e l e v a d o 
t e n o r i o o n l o U k a l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
J u S p C u I a C u l a l l c l U d l l H c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s e n l a c a u -
i sa n ú m e r o 6 7 5 d e 1 9 2 2 . d e l J u z g a -
A V I S O . ^ 0 ^e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r l -
P a r a a s u n t o q u e l e s i n t e r e s a S Q ' m e r a i n s t r u i d a c o n t r a l o s s e ñ o r e s A l -
d e e e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l o s m e - , b e r t o ? H e r m á n H u p m a n n . 
ñ o r e s R o g e l i o y M a r c e l i n o A b a d ' E 1 F Í 8 c a l i n t e r e s a se s o b r e s e a c o n 
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a n h e l o s d e l o s d e m á s p u e b l o s . 
E s e a i s l a m i e n t o s o r p r e n d e n t e e n 
e1 o r d e n e c o n ó m i c o , ese a u t o - c o m e r -
i c í o — h a s i d o e n l a v i d a i n t e r n a c l o -
i n a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s e l m o t o r 
ú n i c o d e l a D o c t r i n a d e M o n r o e , — 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s ' q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n d í a d e m a -
j ñ a ñ a , e n ¡ n A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a 
1 d e l o C i v i l y d e i o C o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t l v o . l í n e a i m a g i n a r l a , p e r o e f e c t i v a , q u e d e " l a ' p r o s p e r i d a d ] a ^ 
J o s é E . J o / r i n , R u p e r t o A r e n a . P o t r o s " a ^ * e P a r Ó a t a d 0 9 U n i d 0 S -
N a t u r a l m e n t e e n u n p a í s e n q u e 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a « e m a n i f i e s t a 
; l i b r e m e n t e , s i n r e c o r t e s n i c o r t a -
p i s a s , e n q u e n o se a u n a n l o s i n t e -
r e s e s c o l e c t i v o s d e l a n a c i ó n a l o s 
e s p e c i a l e s d e s u s g r a n d e c o r p o r a -
c i o n e s , l a L e y F o r d n e y - M c C u m b e r 
t i e n e a l l í i n t e l i g e n t e s , t e n a c e s y p o -
d e r o s o s c o n t r a r i o s . 
F r e n t e a a q ú e l l a d e f i n i c i ó n q u e 
i a c a b a m o s d e t r a n s c r i b i r , f r e n t e a 
• a q u e l l o s p r o p ó s i t o s d e e n c u b i e r t o 
y d e s a s t r o s o e g o í s m o , se l e v a n t a 
o t r a d e f i n i c i ó n , p r e c i s a m e n t e , l a d e l 
p u e b l o c o n s u m i d o r , l a d e l p u e b l o 
I n o r t e a m e r i c a n o c o n s u m i d o r , q u e 
s e r á e n d e f i n i t i v a — y n o e l c u b a n o 
n i e l g t r i e g o n i n i n g ú n o t r o — © 1 
q u e p a g u e e l c o s t o e l e v a d o d e l a 
t a r i f a ; ©1 q u e s o l v e n t e d e s u p e c u -
l i o e l p r o t e c c i o n i s m o i n s a c i a b l e d e 
s u s i n d u s t r i a s . 
A b í l l t o r a i s e t h e c o s t o f U v l n g , 
t o h a m p e r f o r e i g n t r a d e , a n d t o r e -
t a r d t h o r e t a m t h e r e t u r n o f p r o s -
p e r i f y . 
U n a l e y q u e © l e v a ©1 r o s t o d e l a 
v i d a , e m b a r a z a e l c o m e r c i o l n t © r -
n a c i o n a l y h a r á r e t a r d a r l a v u e l t a 
C a m a s G a m i t a s 
A n g e l V a l d é s M o n t i e l ; A l f r e d o C a -
s u l l e r a s ; J o s é M a r í a G i s p e r t ; P a b l o 
W l t t e H o f f m a n n ; R i c a r d o E r n e s t o 
V i u r r u n ; B o f i l l ; G u s t a v o A . M e j í a s ; 
J o s é G u e r r a L ó p e z ; F r a n c i s c o F . L e -
d ó n ; A r t u r o G a r c í a R u í z ; A . M a r u -
r i ; J o s é R . C h i n e r ; O . P a r c e l ó ; J o s é 
G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; J u a n d e D i o s 
R o m e r o ; G a b r i e l C o s t a ; J u l i o D e n o -
N o s h e m o s t r a s l a d a d o a l a c a l l e C U B A f ' ^ u f ^ f D ^ r r ^ E ! 
^ j ¿ „ _ £ . v i V a l d é s ; A . M a n r a r a ; E m i l i o V i l l a -
N o . 1 0 3 , ( E n t r e L U Z y A G O S T A ) d o n d e 
, ¡ . P R O C U R A D O R E S 
n o s p o n e m o s a s u s o r d e n e s . 
d e t o d o e s t r e c h o c o n t a c -
E v e l i o T a b i o , u r g e n t e , | t o c o n e l a n t i g u 0 c o n t i n e n t e . 
E s a t r a d i c i ó n n a c i o n a l , — e n l a 
q u e se a u n a n s ó l i d a m e n t e l o s I n t e -
r e s e s p o l í t i c o s y l o s I n t e r e s e s e c o -
n ó m i c o s d e l a p a t r i a d e W a s h i n g -
t o n — p r o v o c ó e n W l l s o n l a i n c o m -
p r e n s i b l e v a c i l a c i ó n d e I n m i s c u i r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n l o ? a l b o r e s 
d e l a G r a n G u e r r a ; esa t r a d i c i ó n 
n a c i o n a l , r e p u d i ó d e s p u é s a l i n t e n -
t o d e l p r o p i o W i l s o n d e l i g a r p e r -
m a n e n t e m e n t e l o s i n t e r e s e s d e s u 
p a i s a l o s i n t e r e s e s e u r o p e o s ; esa 
t r a d i c i ó n n a c i o n a l , a l a p o s t r e , se 
I m p u s o t o t a l m e n t e y n o f i r m a r o n 
a! f i n e l T r a t a d o d e P a z a c e p t a d o 
e n V e r s a l l e s . E s a t r a d i c i ó n , d i c t ó 
p o r ú l t i m o e I m p u s o e l t r a t a d o d e 
p a z f i r m a d o i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
c o n A l e m a n i a y l o s m a n t i e n e l u e -
g o , a m o d o de a t e n t o s o b s e r v a d o -
r e s , p e r o s i n c o m p r o m l s o b , e n l a s 
c o n f e r e n c i a s I n t e r a l i a d a s d e G é n o -
v a , P a r í s y L o n d r e s . 
A esa p o l í t i c a d e b e e l p o d e r e l 
r e d o ; C a s a s e c a ; M . T r u i i l l o G r a n a -
, 1 . . M 0 , / i r , . u ' ^ P a r t i d o R e p u b l i c a n o H U Í g o b i e r n a 
h o y e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E s t a d e f i n i c i ó n se d e b i ó a u n 
I n s i g n e e c o n o m i s t a y e s c r i t o r n o r -
t e a m e r i c a n o : R o u b e n A . L e w l s J r . 
G . V é l e z ; C a s a s e c a ; R o s ; A . B . d e 
l a L u z ; S p í n o l a ; M e n é n d e z ; L l a m a ; 
P e r e l r a ; P e r d o m o ; S t e r l i n g ; B a -
r r e a l ; R a d i l l o ; Z a l l » ; A . d e l a L u z ; 
S i e r r a ; U d a e t a ; R u b l d o ; R e g u e r a ; 
C á r d e n a s ; D a u m y ; F . T r u j i l l o ; G r a -
n a d o s ; D í a z ; R e c i o ; M i r ó ; C o r r o n s ; 
R o u c o ; C a l a h o r r a ; I l l a ; C a s t r o ; L a -
d o s ; P u z o ; 
n á n í e z . 
J . A . R u l z ; a z ó n ; F e r -
E n m e d i o d e e sa d i s i m i l i t u d d e 
I d e a s y d e i n t e r e s e s i r á a l u c h a r 
y p r o p a g a r l o s p e r j u i c i o s q u e se c a u -
s a n a C u b a , l a c o m i s i ó n c u b a n a d e 
d e f e n s a , p r o p u e s t a e n l a a s a m b l e a 
d e l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
r e u n i d a s e n l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
Y n o s p r e g u n t a m o s : ¿ n o h a b r á 
e l t e m o r d e q u e o c u r r a c o n e s t a 
c o m i s i ó n l o q u e c o n l a o t r a , c o n l a 
q u e p r e s i d i ó G e l a b e r t y r e g r e s ó 
d e s e c h a d e l o s E s t a d o s U n i d o s ? 
N o q u e d a a l a n a c i ó n c u b a n a 
m á s . q u e u n s o l o c a m i n o p a r a d e -
f e n d e r s u s I n t e r e s e s : l a a c c i ó n d i -
p l o m á t i c a , l a a c c i ó n o f i c i a l , l a a c -
c i ó n e f e c t i v a d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o c u b a n a . L a o b t e n c i ó n d e u n 
n u e v o T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d . 
C u b a es u n a n a c i ó n , n o u n a c o -
l o n i a ; y n o s o m o s c o l o n o s n o r t e -
a m e r i c a n o s l o s c u b a n o s h o y . 
E l p r o b l e m a es d e n a c i ó n a n a -
c i ó n . 
G r a n e x i s t e n c i a d e C a m a s . G a m i t a s , C o l c h o n e s y C o l c h o n e 
t a s . M e j o r a c a b a d o , c a l i d a d y p r e c i o q u e n i n g ú n c o m p e - d o n a - R a m ó n m a s ; A u g u 
1 ' 7 K M & * ! v a : E u g e n i o L ó p e z ; F . Z _ 
t i d o r . H á g a n O S U n a V i s i t a y S e a h o r r a r á U n O S C U a n t O S p e S O S ^ V a l d é s R o d r í g u e z ; E r n e s t o A l y a r e . l l a p r e n s a p a r a s u p u b l i c a c i ó n 1 . l i a -
o J r , ; R o m a y ; A . M u i f i a s ; J o s é A n t o l i a -
M A \ D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o a q u í n G . S a e n z ; A n t o n i o S a l a s ; 
C e l e s t i n o D í a z ; E n r i q u e R o d r í g u e z 
P u l g a r e s ; L u i s D f e z ; O s v a l d o G a r -
s t o C. 0 1 1 -
Z a b a r t e ; B . 
D E H A C I E N D A 
L O S N U E V O S C O L E C T O R E S 
M a ñ a n a , l u n e s , e n t r e g a r á l a D i -
r e c c i ó n d e l a R e n t a d e L o t e r í a , a 
• A U T 0 M 0 1 I S T A S • 
^ » « g e n t e s e n S a n t a n d e r . L a s s o d e l a V e g a & C a s t e l l a n o s , o f r e c e n 
de t o d o g a s t o y e n c o m p l e t o o r d e n d e m a r c h a los a u t o m ó v i l e » 
que r e p r e s e n t a n a l o » s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Í ^ S O N , 5 y 7 p a s a j e r o , e n p « e U . « ¿ O O 
E S S E X , 5 p e a j e r o s , e n P c e t a . 1 2 . 2 5 0 
C a b l e : A S 0 C A S T E L L A N 0 S 
S A N T i r j í D E R 
T . R U E S G A y C í a . 
C u b a N o . 1 0 3 . - T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
( E n t r e A c o s t a y L u z . ) 
t a de l o e c o l e c t o r e s n o m b r a d o s e n 
í a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a -
T a m b i é n se f a c i l i t a r á u n a n o t a 
n o F e r r e r ; C o n s t a n t i n o A l v a r e * ; 
I s a a c R e g a l a d o ; J o s é C o l l a d o ; P . 
P a l m e l r l ; F l o r e n c i o d e P e f i a B a n - d e l p e r s o n a l t a n t o d e p l a n t i l l a c o m o 
d i n ; M á x i m o M é n d e z ; R i c a r d o L u i s t e m p o r e r o 
A z c á r a t e . 
K l < U D A C I O N D E L D I A 2 4 
A d u a n a s , r e n t a s , 
I m p u e s t o s . . . 
O b r a s de p u e r t o 
1 2 4 . 0 5 6 . 8 0 
1 . 9 7 0 . 9 0 
6 . 2 5 6 . 4 1 
D e t r i t o s F i s c a J e a r 
R e n t a s . . 
I m p u e s t o s . 
2 9 . 9 1 0 . S 6 
6 . 4 1 4 . 7 4 
C 6 1 6 8 4 d - 6 . 
N E C R O L O G I A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s » 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ / - w . C A R C I i , H 4 D D R 0 j C a . 
E L A O U I L A D I O R O C A L L ¿ C W L A N O 8 I 
ESQUINA A SOL 
A»irta<* 2237.-IekfM» A-Í504. 
H A B A N A 
CAMAS Y C0IIAS 0 1 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S PARTES 
NUESTRO F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
Es una G a r a n t í a 
C o n t r a Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido . 
D . N I C O L A S M T ^ I Z 
P o r c a b l e se a c a b a d e r e c i b i r l a 
1 n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o e n T r a a o -
; n a ( A s t u r i a s ) d e e s t e a p r e c i a b l e a m i -
| g o n u e s t r o , p a d r e a m a n t i s l m o d e 
j l o s c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s d e e s t a 
s e ñ o r e s R a f a e l y J o s é M u f i i i . 
A n t e t a n d o l o r o s a p é r d i d a s o l o se 
n o s o c u r r e e n v i a r l e a s u s f a m i l i a r e s 
p o r e s t e m e d i o e l t s s t i m o n i o d e n u e s -
t r a c o n d o l e n c i a y s í r v a l e d e l e n i t i v o | 
a l a m i g o P e p e e l h a b e r e s t a d o a s u 
l a d o e n t a n t r i s t e m o m e n t o . 
T o t a l : | l f 7 . 6 0 » . l l 
F L O R E ? 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t f t d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga.". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
BeAoras y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 125. 
C 3031 a l t I n d 11 ab 
C A M B I E S U 
M A Q U I N A ! 
I MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS ÜE í A 4 
^— Especial oar» / Q I pnbres d e 3 y media a ^ J 
i m o S U Ñ I S U N E 
P u e r t o s A L E M A N E S , H A B A N A , K L 5 C A N 0 S y e l G O L F O 
^ 2 8 ? ° ! ; E L S I E H U G O S T I N N E S " l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
V ^ n 0 ' ^ H a m b u r g o . 
* H a K ! P O r ^ E S T H U G O S T I N N E S " s a l d r á efe H a m b u r g o p a r a 
a b a n a s o b r e e l 2 5 d e A g o s t o . 
Í ' V K F ' N R P a r a f l e t e s y p a s a j e s d i r í j a n s e a 
« « r o s . , I n C t T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A T O D A S P A R T E S D E L A I S L A . GRANDES F A C I L I D A D E S . 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , L A M P A R A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 1 0 7 . T E L E F O N O S t A - 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a 7 l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
| t r a t a n d e i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T E 
es l a m á s c ó m o d * • l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s . 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á « t e i e c t a t f m e j o r e * floref» 
K m l a s d e " E L C L A V E L " . £ • e l j s t v 
¡h'n m á s g r a n d e 7 m e j o r o r g a n i z a d o 
ú e C u b a . 
B o u q u e t » p a r a n o r i a s , r a m o s d e t o * 
n a b o d a , c e s t o » d e m i m b r a y c a j a s d o 
f l o r e s p a r a r e g a l o » , d e s d e $ 5 . 0 0 a l d e 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y H r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r s l a s a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n r i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a , a l 
. i n t e r i o r d e l a I s l s j a c u a l q u i e r p a r -
t e d e j m u n d o . 
F L O R E S T C O R C H A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s y d s 
casas p a r a b o d a s 7 f i e s t a s d e s d a e* 
m á s s e n c i l l o 7 b a r a t o a l a a e j o r 7 m á s 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s d e m e s a a r t í s t i c o s 7 o r i g i » 
n a l e s p a r a c o m i d a s 7 b a n q u e t a s , des* 
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú n e b r e » 
d e C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s , C o l u m -
nas t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , c t c _ d e s d 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
c 4 7 2 1 I n d 1 6 Jo | l a d I I MT. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 4 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a n » « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E i A M A R i N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
3 ¡ 
A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E L E X P E D I E N T E P I C A S S O 
E L P L E I T O D E L O S A L U M N O S D E L A E S C U E L A D I ? G U E R R A . — P R O -
C E D E R D E L G O B I E R N O E N E L A S U N T O D E I A R E S P O N S A B I -
L I D A D D E L G E N E R A L B E R E N G U E R . — E L C A S O D E L S R . L A 
C I E R V A . — B E R E N G U E R A N T E E L S E N A D O . — D I M I S I O N D E L M I -
N I S T R O D E L A G U E R R A E L G O B I E R N O D E S E A B A L A R E N U N -
C I A D E L G E N E R A L B E R E N G U E R . — E L N U E V O C A U D I L L O . 
2 6 d e j u l i o . 
E l " e x p e d i e n t e P l c a a s o " c o m o s i n -
t é U c a m e n t e e r a l l a m a d o e l i n s t r u i -
d o c o n o c a s i ó n d e l d e s a s t r e d e A n n u a l 
p o r f u e r z a d e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , 
v e n í a a s e r , e n l a o p i n i ó n p o p u l a r , 
a l g o a s í c o m o l a " b u l a d e M e c o " , u n 
e n t e d e q u i e n t o d o e l m u n d o h a b l a -
b a y a q u i e n t o d o e l m u n d o se r e f e -
r í a c o n s i d e r á n d o l o u n p o c o f a n t á s -
t i c o . P e r o a s í c o m o e x i s t e l a f a m o -
sa b u l a y m u y p o c o s l a c o n o c e n , b u l a 
o t o r g a d a p o r n o s é q u é P o n t í f i c e , e n 
t i e m p o d e F e l i p e I I p a r a q u e e l p u e -
b l e c i l l o d e M e c o , p r o v i t i c i a d e M a -
d r i d , p u d i e s e c o m e r c a r n e l o a d í a s 
d e S e m a n a S a n t a , e n l a i m p o s i b i l i -
d a d , p o r s u a b s o l u t o a i s l a m i e n t o , d e 
p r o v e e r s e d e p e s c a d o e n n i n g u n a f o r -
I A ; a s í e x i s t í a t a m b i é n e l " e x p e -
d i e n t e P i c a s s o " , f o r m a d o c o n p a c i e n -
c i a b e n e d i c t i n a e n M e l i l l a , d e p u r a d o , 
d e s p u é s , p o r s u e s c r u p u l o s o i n s t r u c -
t o r , e n M a d r i d , c o n a q u i l a t a m i e n t o 
s e v e r o d e l o s ú l t i m o s á p i c e s i n d i c i a -
r i o s d e f a l t a o d ^ d e l i c u e n c i a ; e x p e -
d i e n t e e n t r e g a d o a l G o b i e r n o n o h a -
c e m u c h o s d í a s , y r e m i t i d o p o r é s t e , 
s i n ¡ n á t r u c c i ó n a l g u n a , a l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a ; e l c u a l 
c o n s t i t u i d o e n p l e n o c o n s u s f i s c a -
l e s , t o g a d o y m i l i t a r , a c o r d ó n o y a 
d e d u c i r l o s t a n t o s d e c u l p a c o r r e s -
p o n d i e n t e s a n u m e r o s o s J e f e y O f i -
c i a l e s d e l E j é r c i t o d e A f r i c a , s i n o 
e n c a r t a r t a m b i é n a l A l t o C o m i s a r i o 
y G e n e r a l e n J e f e d o n D á m a s o B e -
r e n g u e r , y s e ñ a l a r a d e m á s a l G o b i e r -
n o , l a p r e s u n t a c u l p a b i l i d a d d e l ú l -
t i m o M i n i s t r o d e l a G u e r r a , d o n J u a n 
d e l a C i e r v a , p o r c i o r t a s R e a l e s O r -
d e n e s d i c t a d a s e n e l p r o p ó s i t o d e e x -
c l u i r d e l a ó r b i t a i n q u i s i t i v a d e l ex-
p e d i e n t e a l s e ñ o r ' B e r e n g u e r , e n -
c a r n a c i ó n d e l A l t o M a n d o d e l E j é r -
c i t o , a s í c u a n d o o c u r r i ó e l d e s a s T r e 
c o m o c u a n d o se f o r m ó e l e x p e d i e n -
l e . 
L a r e v e l a c i ó n d e q u e t a l a l c a n c e 
t e n í a l a o b r a d e l í n t e g r o g e n e r a l i n s -
t r u c t o r d e ! p r o c e s o d e l d e s a s t r e , p r o -
d u j o y m e r e c í a p - o d u c i r s e n s a c i ó n 
p r o f u n d a ; e n u n o s , e n l o s m á s , d e 
/ o r p r e s a a l v e r l a J u s t i ' c i a s e g u i r 
i m p á v i d a e u c a m i n o e n b u s c a d e a l -
(a-s e j e m p l a r i d a d e s ; e n o t r o s , e n e l 
» . e c t o r d e r r o t i s t a , . i b a n d o n i s t a , y r e -
v o l u c i o n a r i o , d e a l e g r í a f r e n é t i c a , h i -
p ó c r i t a m e n t e v e l a d a p o r u n a c i e r t a 
c o m p o s t u r a e x t e r n a d e a c u s a d o r e s 
í u t u r o s , y e n e l r e a l o d e l a o p i n i ó n , 
e n l a r e d u c i d í s i m a z o n a d o n d e f i g u -
r a n l a s p e r s o n a s d e s a p a s i o n a d a s , d e 
t e m o r , d e u n d o b l e t e m o r : e l d e l a 
r e p e r c u s i ó n d e t o d o e s t o eto e l c a m -
p o e n e m i g o , d o n d e y a se p r e g o n a l a 
d i m i s i ó n d e B e r e n g u e r , c o m o u n a i m -
j c s i c l ó n d e A b d - e l - K r i m a E s p a ñ a ; 
•v e l d e q u e e l A l t o T r i b u n a l d e J u s -
í l c i a m i l i t a r , e n e s t a m a l a r i a e n e r -
v a n t e d e t o d a e n t e r e z a m o r a l , q u e 
e u l a v i d a p ú b l i c a se r e s p i r a , n o h a -
y a s i d o t o d o l o h e r m é t i c o q u e d e b i e -
r a a l a s u g e s t i ó n d e l a s e x p l o s i o n e s 
r o t ó r i c a s d e l C o n g r e s o c o n t r a e l g e -
n e r a l B e r e n g u e r , v í c t i m a a l l í , c u a n -
d o m á s c r í t i c a e r a s u s i t u a c i ó n a n t e 
e l e n e m i g o , d e v i t u p e r a b l e s d i a t r i -
b a s . C u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s c a r -
g o s d e a h o r a , t i e n a e i h i s t o r i a l a f r i -
c a n o , a s í p o l í t i c o c o m o m i l i t a r d e 
B e r e n g u e r , a u n e n l o s m o m e n t o s h o -
r r e n d o s d e l d e s p l o m e d e l a C o m a n -
d a n c i a d e M e l i l l a , p á g i n a s q u e l e r e -
c o á i i e n d a n a l r e s p e t o d e t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s I m p a r c i a l e s . 
C o n t r i b u y e a d e m á s , a l a c o n f u s i ó n 
y a l a p e r p l e g i d a d r ^ i e e n l a o p i n i ó n 
p r o d u c e n l o s a c u e r d o s d e l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a u n a 
c i r c u n s t a n c i a i m p o r t a n t e : l a d e q u e 
e sa I n s t i t u c i ó n , s i n d u d a c o n t r a l a 
v o l u n t a d d e s u s c o m p o n e n t e s , a p a -
r e c i ó , n o h a m u c h o , h a r t o i n f l u i d a 
p o r e l c r i t e r i o d e l a s J u n t a s m i l i -
t a r e s . F u é e l C o n t e j o S u p r e m o dfe 
G u e r r a y M a r i n a , q u i e n a p r o b ó e l f a -
l l o d e l T r i b u n a l d e H o n o r q u e e x p u l -
s ó d e l E j é r c i t o a d e t e r m i n a d o s a l u m -
n o s d e l a E s c u e l a d e G u e r r a , q u e 
l e s i s t i e r o n a c a t a r l a s i m p o s i c i o n e s 
d e l a s f a m o s a s J u n t a s . L a a - R . O- q u e 
d e c r e t ó l a e x p u l s i ó n d e esos o f i c i a -
l e s , a c a b a d e s e r r e v i s a d a y a n u l a -
d a p o r l a S a l a d e 10 C o n t e n c i o s o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o a e J u s t i c i a y e n 
Í'U v i r t u d h a s i d o r e i n t e g r a d o s a l a s 
f i l a s d e l E j é r c i t o , e n e l p l e n o g o c e 
d e s u s d e r e c h o s y h o n o r e s , l o s o f i -
c i a l e s , c o n t r a l o s c u a l e s e l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a , f o r -
m u l ó l a e x o n e r a c i ó n . A h o r a b i e n : 
c u a n d o e l M i n i s t e r i o M a u r a d i ó l a 
b a t a l l a a l a s J u n t a s e x i g i e n d o s u d i -
s o l u c i ó n y d a n d o m o t i v o a u n a c r i -
s i s f a m o s a , f u é p r e c i t a m e n t e d e l E j é r -
c i t o d e A f r i c a , r e p r e s e n t a d o p o r B e -
r e n g u e r , d e d o n d e l l e g a r o n a l p o d e r 
p ú b l i c o l a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e a p o y o a l a a u t o r i d a d d e l G o -
b i e r n o y d e c o n d e n a c i ó n p a r a l a c o n -
l u c t a p e r t u r b a d o r a y r e b e l d e d e l s i n -
a i c a l i s m o m i l i t a r , c o n e l c u a l r o m -
p í a a b i e r t a m e n t e l a o f i c i a l i d a d m á s 
d i s t i n g u i d a y b e n e m é r i t a , l a d e l T e r -
c í o y l a s d e l a s F u e r z a s d e R e g u -
l a r e s , q u e s o l o a h a c e d e u n a f é r r e a 
d i s c i p l i n a y u n a o x c r a o r d i n a r i a a b -
n e g a c i ó n p e r s o n a l p u e d e m a n e j a r y 
d o m i n a r a q u e l l a s s e l e c t í s i m a s t r o p a s 
d e c h o q u e . P o r t o d o e l l o c a b e p r e -
g u n t a r : ¿ e s q u e n o h a n i n f l u i d o a h o -
r a , c o m o i n f l u y e r o n e n e l c a s o d e l o s 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a d e G u e r r a , 
r e n c i l l a s , e n n u l a c i o n e s , p a r a o p e r a r 
l a s o r p r e n d e n t e m u t a c i ó n d e v e r p r o -
c e s a d o a l g e n e r a l B e r e n g u e r , e n e l 
m o m e n t o m i s m o e n q u e e l G o b i e r n o 
l a p r o d i g a b a l a s m a y o r e s p r u e b a s 
e x t e r n a s d e c o n f i a n z a ? ¿ P o d í a i g n o -
r a r e l G o b i e r n o l o s p r o p ó s i t o s d e l 
C o n s e j o S u p r e m o d o G u e r r a y M a r i -
n a r e s p e c t o d e l g e n e r a l B e r e n g u e r , 
c o n o c a s i ó n d e u n e x p e d i e n t e g u b e r -
n a t i v o , i n c o a d o p o r o r d e n d e l G o -
b i e r n o y e s t a n d o o b l i g a d o s l o s f i s -
c a l e s d e l C o n s e j o S u p r e m o a d a r 
c u e n t a a l M i n i s t r o de l a G u e r r a d e 
l a s s u s t a n c i a s d e l e x p e d i e n t e ? 
C o n a r r e g l o a l O ó d g o d e J u s t i c i a 
M i l i t a r , l o s f i s c a l e s d e b e ' n y e l G o -
b e r n ó p u e d e , e n e x p e d i e n t e s d e e sa 
n a t u r a l e z a , d a r c u e n t a a l M i n i s t r o 
o p e d i r l a s e s t e s i a q u e l l o s o m i t e n 
e sa f o r m a l i d a d . N o De h i z o n i l o u n o 
n i l o o t r o . E l g e n e r a l B e r e n g u e r v i n o 
a M a d r i d l l a m a d o p o r e l G o b i e r n o p a . 
r a e x a m i n a r l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . F u é 
l e c l b l d o ' c o n t o d o s l o s h o n o r e s p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s . N o l e d i j o a é s t e p a l a b r a d e l o s 
p r o p ó s i t o s d e l C o n s e j o S u p r e m o ; y 
c u a n d o a l d í a s i g u i e n t e e l g e n e r a l se 
I d i r i g í a a c o n f e r e n c i a r c o n e l J e f e 
I d e l G o b i e r n o , s e e n t e r ó p o r l a s c a r -
: t e l e r a s d e l o s p e r i ó d i c o s d e q u e e l 
i C o n s e j o S u p r e m o i ? i s t a b a s u p r o c e -
s a m i e n t o p o r l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 
p u e d e a l c a n z a r l e e n e l d e s a s t r e m i -
l i t a r d e j u l i o ú l t i m o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a l e g ó 
i g n o r a n c i a i n e x c u s a o l e d e l a s u n t o : 
e l g e n e r a l d i m i t i ó e n e l a c t o l a A l t a 
C o m i s a r i a d e M a r r u e c o s y t a n t o e n 
e l C o n g r e s o , C i e r v a , c o m o e n e l Se-
j n a d o B e r e n g u e r , t r a t a r o n l a c u e s -
j t i ó n e x a m i n a n d o p u n t o s d i v e r s o s d e l 
| m a y o r i n t e r é s . 
Q u e d a a p u n t a d o q u e l a r e s p o n s a -
: b i l i d a d q u e e l C o n s e j o S u p r e m o de -
i d u c e c o n t r a e l s e ñ o r C i e r v a , se f u n -
; d a e n q u e é s t e , c o m o M i n i s t r o d e l a 
; G u i e r r a , d i c t ó d o s R e a l e s ó r d e n e s 
; p o r l a s c u a l e s q u e d a b a e x c l u i d o e l 
g e n e r a l e n J e f e de t o d a f i s c a l i z a c i ó n 
I p r o c e s a l . C i e r v a e n d i s c u r s o d e f u e r -
t e t r a b a z ó n d i a l é c t i c a , j u s t i f i c ó c u m -
p l i d a m e n t e a q u e l l a d i s p o s i c i ó n . Se-
j r á d i s c u t i b l e s i e l G o b i e r n o M a u r a 
' p r o c e d i ó a c e r t a d a o d e s a c e r t a d a m e n -
I t e , m a n t e n i e n d o a l g e n e r a l B e r e n g u e r 
; a l f r e n t e d e l a a c c i ó n c i v i l y m i l i t a r 
¡ de* M a r r u e c o s . E l h a b e r f o r m a d o e l 
i g e n e r a l s u p e r s o n a l i d a d e n A f r i c a , 
I s u c o n o c i m i e n t o d e l p a í s , d e l a l e n -
I g u a , y d e l a p s i c o l o g í a d e l m o r o , 
! l o s é x i t o s m i l i t a r e s y p o l í t i c o s o b -
t e n i d o s e n l a z o n a o c c i d e n t a l , m á s 
d i r e c t a m e n t e c o n f i a d a a s u c u i d a d o , 
é x i t o s q u e r e s i s t i e r o n v i c t o r i o s a m e n -
t e l a r e p e r c u s i ó n d e l d e s a s t r e , y e l 
h a b e r s a l v a d o a M e l i l l a , c u a n d o m á s 
i e s t r e c h a m e n t e l a c e r c á b a n l o s c a b i -
l e ñ o s v i c t o r i o s o s , s i e m p r e s e r á n m o -
i t i v o s b a s t a n t e s s o b r e t o d o e n m o m e n -
j t o s d e a n g u s t i o s a u r g e n c i a e n e l so-
c o r r o , p a r a q u e e l G o b i e r n o n o p e n -
sase e n r e m u d a r e i m a n d o q u e e n -
c o n t r ó e s t a b l e c i d o . P e r o c l a r o es q u e 
u n a v e z c o n f i r m a d a l a c o n f i a n z a , e r a 
i n é x c u s a b l e q u e l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
) d e l A l t o M a n d o e s t u v i e s e a s a l v o d e 
| t o d a c r í t i c a , d e t o d a m a l e d i c e n c i a , 
i S u a u t o r i d a d m o r a l d e b í a i r r a d i a r 
c o n p l e n o p r e s t i g i o s o b r e l a s t r o p a s 
l a u e l e c o n f i a b a l a p a t r i a p a r a l a v a r 
! !a a f r e n t a s u f r i d a . P o r eso l a s ó r -
j d e n e s d a d a s a l g e n e r a l P i c a s s o , r e -
¡ s u l t a b a n t a n d e n t r o d e l a p o t e s t a d 
• m i n i s t e r i a l , t a n a c o r d e s c o n l a c o n -
v e n i e n c i á p ú b l i c a , q u e n i n g u n a o b -
I j e c í ó n s e r i a i se h a í o v a n t a d o c o n t r a 
I l a j u s t i f i c a c i ó n d e e s t e a c t o d e G o -
b i e r n o . E n c u a n t o a l g e n e r a l B e r e n -
g u e r , n o m b r a d o S e n a d o r v i t a l i c i o p o r 
e l s e ñ o r D a t o , e n p r e v i s i ó n d e q u e 
a l g ú n d í a t u v i e r a q u e j u s t i f i c a r s u 
c o n d u c t a a n t e e l p a í s , c o m p a r e c i ó 
e n l a A l t a C á m a r a , e n m e d i o d e u n a 
e s p e c t a c i ó n I n d e s c r i p t i b l e . E l S e n a -
d o y e l C o n g r e s o e n p l e n o a c u d i e r o n 
a o í r a l c a u d i l l o a f r i c a n o . 
L a r e c i a f i g u r a de é s t e , a v e n t a j a -
d a y a t l é t i c a , s u f a z b r o n c e a d a p o r 
e l s o l m a r r o q u í , c o n d e m a c r a c i o n e s 
r e v e l a d o r a s d e l a s p r e o c u p a c i o n e s 
q u e t r a b a j a r o n s u e s p í r i t u e n t a n -
t o s d í a s t e r r i b l e s , d e s t a c á b a s e s o b r e 
e l c o n j u n t o d e r o s t r o s p o c o c a s t i g a -
d o s - p o r l a I n c l e m e n c i a y s o b r e l a s 
a c t i t u d e s m u e l l e s d e l o s l e g i s l a d o -
r e s s e d e n t a r i o s , q m i c o n o c i e n d o s o l o 
d e o í d a s e l p r o b l e m a , h a b í a n d e s e r 
j u e c e s d e q u i e n l o v i ó y l e h i z o f r e n -
t e e n p l e n o c a m p o y b a j o e l a l u v i ó n 
d e l a a d v e r s i d a d . 
L a m a y o r p a r t e d e l e x t e n s o d i s c u r -
so d e l g e n e r a l c o n s i s t i ó e n l e e r s u 
c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l i n f o r t u n a d o 
L A C O N S E N T I D A 
d e e n m a d r e . U n a s i m p á t i c a , v i v a 
y h e r m o s a n i ñ a , q u e e s t á p o r f r a n -
q u e a r l o s l í m i t e s q u e s e p a r a n l a n i -
ñ a d e l a m u j e r , e s » l a T ^ B o r i g e n d e 
o r g u l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
g e n c i a s p a r a e l e s b e l t o c u e r p o . E l 
c u t i s e s t á r e s e c o , l o s o j o s a p a g a -
d o s , l a s m e j i l l a s y e l p e s c u e z o h u n -
d i d o s , e l a p e t i t o e s c a p r i c h o s o , y 
l o s m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
e s t o se d e b e a t r i b u i r a l a s i m p u -
r e z a s d e l a s a n g r e . E l s i s t e m a n e -
c e s i t a d e l o s e l e m e n t o s r e v i v i f i c a n -
t e s , l o s c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a -
d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m -
p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e -
z o S i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
d a d e s q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l a s q u e r o s o 
s a b o r d e l a c e i t e . L a s p e r s o n a s s e n -
s i b l e s y d e l i c a d a s l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d i g i e -
r e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a a n t e s 
d e l a l i m e n t o , c r e a u n a p e t i t o , s u s -
p e n d e l a p é r d i d a d e t e j i d o s y s u s t i -
t u y e e l c o l o r a m a r i l l e n t o d e l c u t i ¿ , 
p o r u n a t e z c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
t o d e u n a b u e n a y s a l u d a b l e d i g e s -
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
f i c a y e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , d e l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e s p a c i o d e m u c h o s a ñ o s 
h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n d o t e n i -
d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r m u c h a s 
v e c e s s u s p r o p i e d a d e s a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
e s c r e e r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . T V a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . E n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d e s t á e n e l d e b e r d e v e l a r p o r e l l o s y u n 
d e s c u i d o c u a l q u i e r a p o d r á c o s t a r l e c a r o s s i n s a b o r e s . 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a s l a s a g u a s q u e s e 
m b o t e l l a n s o n i g u a l e s . 
U s t e d d e b e t e n e r e n s u c a s a d i a r i a m e n t e m > 
b o t e l l ó n d e a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a . 
P r e c i o d e l b o t e l l ó n : c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
C a d a b o t e l l ó n l l e v a r á u n a p a r a t o g i r a t o r i o a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
CSTVDIO 
S i l v e s t r e - L a c o n c u n e n c í a se i n t e r e s ó 
p o c o e n e s t e r e l a t o h i s t ó r i c o . E l l a 
t i u e r i a m a n j a r e s m á s f u e r t e s : r e c r i -
m i n a c i o n e s , d l ' a t r i b a s , t r a g e d i a , e n 
s u m a . B e r e n g u e r t u v o s e r e n i d a d 
b a s t a n t e p a r a n o m e z c l a r e n l a d e s -
c a r n a d a r e l a c i ó n d o l o s h e c h o s , n i n -
g ú n c o m e n t a r l o m o r t i f i c a n t e . E s m á s 
s i a l g ú n d e s i g n i o a d v i r t i ó e n e l 
o r a d o r f u é e l m u y g e n e r o s o d e ex-
c u l p a r c u a n t o p u d o l a c o n d u c t a d e l 
d e s d i c h a d o g e n e r a l S i l v e s t r e . E n e f e c -
t o : d e l r e l a t o r e s u l t a l a f i g u r a d e l 
h e r m a n o d e a r m a s e n n o b l e c i d a . S i l -
v e s t r e se m u e s t r a a u d a z , c o n f i a d o , 
i m p a c i e n t e p o r a l c a n z a r e l s u p r e m o 
o b j e t i v o p a t r i ó t i c o d e d o m i n a r l a b a -
h í a d e A l h u c e m a s ; p e r o t a m b i é n 
p r e o c u p a d o p o r l a s m e r t e d e l o s i n d í -
g e n a s , d e s e o s o s d e q u e E s p a ñ a l o s 
r e m e d i e e n e l h a m b r e q u e p a d e c e n , 
q u e l e s s u m i n . ' s t r e s - e m i l l a s p a r a ' l a 
s i e m b r a , q u e a p a r e z c a e n e l R i f f u e r -
t e y g e n e r o s a a l m i s m o t i e m p o . C o n -
s i g u e e n e f e c t o , q u e e l g o b i e r n o a c u -
d a a l r e m e d i o d e l o s i n d í g e n a s c o n 
r e p a r t i m i e n t o s c o p i o s o s d e v í v e r e s y 
s e m i l l a s ; y s o n p r e c i s a m e n t e e s t a s 
c a b i l a s a - q u i e n e s f a v o r e c e y r e m e -
d i a e l g e n e r a l , l a s m á s i m p l a c a b l e s 
e n l a s a ñ a c o n t r a n u e s t r o s s o l d a d o s , 
l a s m á s p é f l d a s e u l a t r a i c i ó n . S i l -
v e s t r e n o es e n e s t e r e l a t o e l s o l d a -
d o t e i m p e t u o s o q u e e i v u l g o i m a g i n a -
b a : es e l h o m b r e g e n e r o s o , s e n s i b l e 
a l a d e s g r a c i a a j e n a , y e l c a u d i l l o 
c o n f i a d o e i m p a c i e n t e h a s t a l a t e m e -
r i d a d e n l a c o n s e c u c i ó n d e l f i n p r o -
p u e s t o . 
S u f a l t a a p a r e c e c l a r a e n e l r e l a -
t o : h a b í a l e a c o n s e j a d o B e r e n g u e r p a -
c i e n c i a h a s t a q u e é l , l i b r e d e l o s 
d u d a d o s d e s u z o n a p u d i e r a a u x i l i a r -
l e , r e c o n o c e S i l v e s t r e q u e s u s f u e r -
z a s h a n l l e g a d o .1 u n e x t r e m o d e 
p e l i g r o s a e l a s t i c i d a d ; s u f r e e l p e r -
c a n c e de i g u e r i b e n , y s i n e m b a r g o 
a u n p i d i e n d o y n o r e c i b i e n d o a u x i l i o s 
d e l G o b i e r n o , se o b s t i n a e n s u e m -
p e ñ o y t e r m i n a p o r p e r d e r l a r a z ó n 
c u a n d o l a r e a l i d a d l e r e v e l a l a m a g -
n a e x t e n s i ó n d e s u y e r r o . 
E n s u p l e i t o c o n e l G o b i e r n o , B e -
r e n g u e r p u s o a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o e n s i t u a c i ó n d ' í í c i l : o c o n o c í a 
o l r e s u l t a d o d e l e x p e d i e n t e y a p r o -
b a n d o l a s c o n c l u s i o n e s d e l f i s c a l , des -
t i t u í a a l A l t o M a n d o ; o s i n o l o c o n o -
c í a a l e n t e r a r s e d e l a c o n c l u s i ó n f i s -
c a l d e b i ó m a n t e n e r e l e x p e d i e n t e e n 
l a e s f e r a g u b e r n a t i v a y e x c l u i r a l ge -
n e r a l e n J e f e d e t o d o r e s p o n s a b i l i -
d a d , p o r a h o r a , y a q u e l e p r o d i g a b a 
i n s p r u e b a s d e l a m á s a b s o l u t a c o n -
f i a n z a . T a m b i é n t u v o B e r e n g u e r u n 
d a r d o c e r t e r o p a r a e l g e n e r a l A g u i -
l e r a , P r e s i d e n t e d e i C o n s e j o S u p r e -
m o d e G u e r r a y M a r i n a , d e q u i e n 
r e c o r d ó q u e n o h a c e m u c h o , c u a n -
d o m á s d i f í c i l e r a l a s i t u a c i ó n d e B e -
r e n g u e r e n M e l i l l a , p r e s e n t a b a e n 
l a A l t a C á m a r a u n a c o m p e t e n c i a a l 
A l t o C o m i s a r i o , e x p l i c a n d o u n p l a n 
d e o p e r a c i o n e s c o n t r a r i o a l s u y o . E s -
t o a n t e c e d e n t e , h a c e r e c u s a b l e l a i m -
p a r c i a l i d a d c o n q u e e l g e n e r a l A g u i -
l e r a h a y a p o d i d o p r e s i d i r l a s d e l i -
o e r a c l o n e s d e l C o n s e j o e n o r d e n a 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l g e n e r a l B e -
r e n g u e r . 
E s d e c i r q u e d o l o s m á s v a r i a d o s 
m o d o s s u r g e n d u d a s a c e r c a d e l a 
s e r e n i d a d a u g u s t a c e n q u e h a y a p r o -
c e d i d o e l C o n s e j o e n e s t e a s u n t o d e 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . D e m a n d a i m -
p e r i o s a d e l a o p i n i ó n es q u e esas r e s -
p o n s a b i l i d a d e s se e x i j a n p o r l a t a s 
^ u e s e a n l a s p e r s o n a s e n q u e r a d i -
q u e n . ¿ P e r o c ó m o n o s o r p r e n d e r s e 
d e q u e r e s u l t e c u l p a d o e l M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a a u e i m p r o v i s ó , d o -
t ó y o r g a n i z ó e l E j é r c i t o e n c a r g a d o 
d e l d e s q u i t e y q u e d e e x e n t o d e t o d a 
a l u s i ó n n o y a d e l o d a r e s p o n s a b i l i -
d a d , s u a n t e c e s o r q u e n o s u m i n i s t r ó 
o p o r t u n a m e n t e l o s r e c u r s o s y l o s 
h o m b r e q u e p e d í a n e n v í s p e r a s d e l a 
c a t á s t r o f e S i l v e s t r e y B e r e n g u e r , n o 
h a b i é n d o l e s i d o a l a m a n o e n s u s 
a v a n c e s h a c i ' a A l h u c e m a s ? ¿ Y c ó m o 
n o s o r p r e n d e r s e da q u e e n j u i c i e n a 
B e r e n g u e r , g e n e r a l e s q u e n o r e c a t a -
r o n s u o p o s i c i ó n a s u s p l a n e s , q u e 
s o n m á s a n t i g u o s 4 u e é l , q u e n o h a n 
o b t e n i d o n i e l h o n o r d e s e r M i n i s t r o s 
n i e l d e a s u m i r e l m a y o r e m p e ñ o 
m i l i t a r y p o l í t i c o q u e a c o m e t i ó E s -
p a ñ a e n l o s t i e m p o s p r e s e n t e s y q u e 
n o p u e d e n d i s i m u l a r r e s q u e m o r e s , 
d e s p a c h o s y e m u l a c i o n e s a q u i e n e n 
r a u t a s j o r n a d a s l e s a v e n t a j ó ? 
E l b a j e l d e l a p r i v a n z a n o h a d e 
sejr m u y v e l e r o d i c e S a a v e d r a F a -
j a r d o . E l b a j e l d e l e x - A l t o C o m i s a r l o 
n a v e g ó a v e l a s d e s p l e g a d a s h a s t a 
a h o r a y a l e n c a l l a r , s a l t a n s o b r e é l 
f u r i o s a s l a s o l a s d e e s t e r e v u e l t o 
g o l f o d e l a s a m b i c i o n e s h u m a n a s . 
E l c h o q u e e n t r e B e r e n g u e r y e l 
G o b i e r n o p r o d u j o l a d i m i s i ó n d e l M i -
1 i s t r o d e l a G u e r r a g e n e r a l O l a g u e r , 
f i g u r a d e c o r a t i v a e r t o d o , c u y a i n f e -
r i o r i d a d p a r a e l c a r g o q u e d ó p a t e n t e 
d e s d e e l p r i m e r d i a . P e r o n o h a m e -
j o r a d o e n n a d a l a s i t u a c i ' ó n d e l G o -
b i e r n o . D o s m e d i o s t e n i a e s t e p a r a 
l i a b e r s a l i d o a i r o s o d e l c o n f l i c t o : r e -
s o l v e r e l e x p e d i e n t e P i c a s s o y des -
t i t u i r a l g e n e r a l B e r e n g u e r ; o i n h i -
b i r s e y d e j r f r l i b r e l a a c c . ' ó n d e l C o n -
s e j o S u p r e m o h a s t a q u e e s t e l l é g a -
l a s i n c o a c c i ó n , a l ú l t i m o e x t r e m o 
d e l a j u s t i c i a . N o se a t r e v i ó a l o 
p r i m e r o y c o m p l i c a l o s e g u n d o e n -
t r e g a n d o , a p e n a s l a o p o s i c i ó n * r e v o -
l u c i o n a r i a l o r e c l a m a , u n a c o p i a a u -
t o r i z a d a d e l e x p e d i e n t e a l e x a m e n y 
r e s o l u c i ó n d e l C o n g r e s o . D e m o d o 
q u e l a C á m a r a p o p u l a r h a n o m b r a -
d o l a c o r r e s p o n d i e n t e C o m i s i ó n p a -
r a e x a m i n a r e l a s u n t o , c u a n d o a u n 
e! e x p e d i e n t e o r i g i n a l e s t á e n e l C o n -
s e j o S u p r e m o - A l m i s m o t i e m p o l o s 
' . r i ' b u n a l e s m i l i t a r e s y e l P a r l a m e n -
t o e n t e n d e r á n e n ^ o é n t l c o s a s u n t o s , 
c o n r i e s g o d e I n f l u i r e n l o s u n o s , l o 
q u e se- d i g a e n e l o t r o . E l G o b i e r n o 
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h a c r é í d o s e r h á b i l e n d o # a n d o a l 
S u p r e m o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e d e s -
t i t u i r a B e r e n g u e r c u y a d e s á p a r i -
c i ó n a n h e l a d a s i n e n c o n t r a r m o t i v o 
p a r a p r o v o c a r l a , n i a r r e s t o s p a r a d e -
c i d i r l a ; e i g u a l h a j i i i d a d I n t e n t a e n -
t r e g a n d o a l e x a m e n d e l a C á m a r a u n 
e x p e d i e a t e q u e e n o r d e n g u b e r n a t i v o 
n o e s t á r e s u e l t o y e n e l o r d e n j u d i c i a l 
n o e s t á c o n c l u s o ; t o d o e l l o p o r a l r a -
d e a r de r e s p e t o a l P a r l a m e n t o , c u a n -
d o e n e l f o n d o n o h a y m á s q u e e l 
m i e d o a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l p r o -
p i o j u i c i o . 
T o d o h a c e t e m e r u n a v i o l e n t a e x -
p l o s i ó n d e p a s i o n e s d o n d e t o d o s de -
b i e r a n p r o c e d e r c o n v e r d a d e r a u n -
I c i ó n d e j u s t i c i a . 
U n a p r u e b a d e o u c e l G o b i e r n o d e -
I e e a b a l a d e s a p a r i c i ó n d e B e r e n g u e r 
1 e s t á e n l a d e s i g n a c i ó n d e l s u s t i t u t o , 
1 g e n e r a l D . R i c a r d o B u r g u e t e . E s d e 
l a m i s m a p r o m o c i ó n q u e s u a n t e c e -
s o r ; f u é t a m b i é n s u é m u l o e n A f r i -
c a , c o n i d e a s s o b r e a q u e l l a c a m p a ñ k 
t o t a l m e n t e c o n t r a r i a s a l a s d e l c a u -
d i l l o r e l e v a d o . N o es p a r t i d a r i o d e 
l a s p o s i c i o n e s f i j a s y a i s l a d a s ; s i n o 
d e l a s c o l u m n a s m ó v i l e s , d e t r o p a s 
s e l e c t a s . C o m o p o r l a s p o s i c i o n e s f i -
í j a s n o s v i n o e l d e s a s t r e , n o c a b e 
' n e g a r q u e l a s I d e a s d e l n u e v o C o -
j m i s a r i o t i e n e n , e l a s e n t i m i e n t o p ú b l i -
! c o ; f a l t a s o l o l a d e m o s t r a c i ó n d e q u e 
1 es c a p a z , q u i e n t a i e s c o s a s e s c r i b e , 
; d e d a r l a s r e a l i d a d y e f i c a c i a f u e r a 
. d e l p a p e l , e n a q u e l l a t i e r r a d e m o r o s 
t a n l l e n a de s o r p r e s a s , de m i s t e r i o s 
j y d e f a l a c i a s . 
P o r ú l t i m o e n t r e l a s v i r t u d e s d e l 
n u e v o c a u d i l l o , n o p a r e c e q u e r e s a l -
l a m u c h o l a p r u d e n c i a ^ T ^ T 1 
e n q u e p u e d e a c r e d i t a r í a l * « T 0 ^ 
m i n e y E s p a ñ a l e a s i s t a ^ 
6 R a T T T 
A L O S Q U E S U F R E N DB 
H E R N I A 
F X i A P A O 
L a m a r a v i l l a de l a epoca-.IO 
d c t ü a l m e n r e m i l e s da D a c i f ^ J . 
S T U A R T S A D H E S I F P L A P A A FC ^ 
( P a r c h e s a d h e s i v o s de S t u a r U « h f ^ 8 
. ron l a m e d a l l a do o ro en Roma , V171*-
i P r l x . en P a r l a . P ó n g a s e en condiH110* 
¡ de desecha r su a n t i g u a t o r t u r a , r • i ? ' , 
1 e m p o b r e c e r su s a l u d c o n esas b.prt, 
ace ro y g o m a . L o s P L A P A 0 - P A ¿va *• 
S T U A R T . son t a n suaves c o r r ^ f 1)1 
; c i epe lo , f á c i l e s de ponerse, y r ^ . i * " 
; poco. N o t i e n e n t r a b i l l a s , hebiiu ^ 
| m u e l l e s . C r e e m o s en e l an t iguo i ^ J 
! " n u n c a t e m a p o n e r sus ar t lQui^r* 
i p r u e b a , " p o r t a n t o , no e n v í e d ln^L1 
; s i m p l e m e n t e su n o m b r e y dir,,,,?* 
a l a P L A P A O C e . 2258 Stuart RM" 
! Rt. L o u l s . M o . E s t a d o s Unidos d . A f -
r i c a . A^1*• 
/ M A R C A S Y P A T E N T B X 
D r . C a r l o s G á r a t e B r i 
A b o g a d o . 
A p i a r , 4 3 . | T e L A - 2 4 S 4 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y d e F l o r e s d e t odas d v 
« e s , e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , Col di 
T a m b o r , T o m a t e y B e r e n g e n a d e e m b a r q u e , U 
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s , R a b a n i t o s , e tc 
P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s 
J a r d í n " E l C l a v e l " . — A n n a n d y H n o . 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . — M a r i a n a o . 
T e l é f o n o s : 1 -1 8 5 8 , F - 7 0 2 9 , I - 7 > 7 6 , 
F - 3 5 8 7 . 
C S 2 7 8 a l t I n d . 10 kt. 
«•CODA» 7». A.«O.I 
L I G A S 
PAUIS 
No hayconfacto 
L*- de metal con la pi«L 
U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
L a p e r s o n a c x l g r e n t e y a c o m o -
d a d a p a r a q u i e n e l b u e n g u s t o 
es l a ú n i c a c o n s i d e r a c i ó n , s i n i m -
p o r t a r l e e l p r e c i o , y e l h o m b r e 
p a r a q u i e n l a e c o n o m í a y d u -
r a c i ó n s o n l a s c u a l i d a d e s m & s 
I m p o r t a n t e s , h a n e n c o n t r a d o en 
l a s 
L I G A S 
M U S 
s a t i s í a c c l ó n c o m p l e t a . L a s L i g a s 
P a r l a n o n i n i m i t a b l e s p o r su 
a s p e c t o , e s t i l o , c a l i d a d , c o m o d i d a d , 
d u r a c i ó n y v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
P o r eso n o c a u s a s o r p r e s a q u e 
l a a c e p t a c i ó n de l a s Tripas P a t t s 
se h a y a e x t e n d i d o a t o d o e l m u n d o 
y que sea m a s i n s i s t e n t e c a d a 
d í a . C l a r o e s t á q u e U d . se e n -
graf lará . s i a c e p t a u n s u b s t i t u t o . 
N o a c e p t e s i n o l a s l e g í t i m a s 
L i g a s P a r í s . Se v e n d e n e n t o d a s 
l a s b u e n a s t i e n d a s de r o p a y 
c a m i s e r í a s de t o d a s p a r t e s . 
P í d a l a s . 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
F a b r l c a a t e a - C k l c a s o , E . V. A . 
• i 
T a b ó n , « d e m e n 
C r o l e Q>JLAJuclcrr 
x x i a m e n t a . e l p l a o e x d e l b a A g 
| á u p e c f e c t o u e l o i x x a x c i á n . p e m ú f c e e p u e 
d e s c u r t e ^ e a u m f e r i m e , c o r u / e r v c u a c U r 
K c u / t o t e l ñ n o l i r u x t x x v l U c k / c y pez&MnC-
E M T O D A S L A S B U E N A S S E D E R J A ^ 
R E P f E X C V ? 
/Ánci? icÁ\ 
* 
P U J 0 I , Q ü l B C r i Y C A C 0 5 T A 
i. A. í A 
A N O X C 
s 
A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
T V A P T Q f ) F > y . A M W N A 7 7 ^ 1 0 7 7 
C C I O H S U C U B S A X Z>XIt "TJXABXO n 
^ ^ b a d o ^ p o r 0 ^ n o c h e , t a c i l i t a -
n G u e r r a e l s u p l e n t e p a r t e : 
ron en e I i e r a i e n c a r g a d o d e l d e s p a -
j o c o m u n i c a a e s t e M i n l s t e r l t o - l o s l -
^ f f í o c h e a l a s 2 1 . se p r o d u j o e n 
« i m l a r e s d e p a j a d e S a n i a R a -
1 , v i o l e n t o i n c e n d i o , q u e l o e h a 
19 í r n í d o p o r c o m p l e t o , n o o b e t a n -
d e 8 ^ RTandes e s f u e r z o s l l e v a d o s a 
K ñ o r l a g u a r n i c i ó n p a r a i m p e d i r -
i m r r a n d o ú n i c a m e n t e l o c a l i z a r e l 
l0 ' i m o i d i e n d o se p r o p a g a s e a l o s 
^ f f l o s p r ó x i m o s . T a m b i é n se h a 
cdl I r l o a l g ú n m a t e r i a l m ó v ü d e l 
r / r ? c a r r i l d e R í o M a r t í n , q u e se h a -
n ha a l l í a p a r U d o . Se i M t r u y e e l 
« r t u n o p r o c e d i m i e n t o . 
0 P r i c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a 
i-^* • *.l .a cocr i in l o a P i l a -me c o m u n i c a . n o t l c ^ , . ^ ! g , Í f*™*-
i n t e r i o r e s d e d ; ' cha c a b i l a , s u s -
n111" — i _ 
A b d - e l - K r l m m a r c h ó a M a r m s a 
le8 f i n de I n t e n e n i r e n d i s e n s i o -
í i t a d a s e n t r e A m i r H a m i d o y e l 
^ l ' a m a r c h a a M a r n i s a f u é r e v e s t i -
da de g r a n a p a r a t o g u e r r e r o . U e v a n -
2n b a r c a b a s t a n t e f u e r t e , d e B e n i -
f i r r i a g u e l y T e n s a m a n e n s u m a y o r í a , 
f0n dofi c a ñ o n e s y a l g u n a s a m e t r a -
l l a g Q r t ^ ' v l 3 t a d o c o n A m i r H a m i d o 
e r e c t a m e n t e , s e g ú n u n o s , o p o r m e -
S í c i ó n de S i d i H a m i d o d e S e n a d a , 
í * a u i e n r e q u i r i ó , s e g ú n o t r o s , e n t a b l ó 
ñ e e o c i a c i o n e s a m i s t o s a s c o n l o s m a r -
nisas d a n d o o c a s i ó n a q u e i n t e r v i n i e -
ra p a r t i d o a d i c t o n u e s t r a c a u s a q u e 
se ha c o n s e g u i d o f o r m a r e n G u e z -
r a a l o g r a n d o se r o m p i e r a n l a s h o s -
t i l i d a d e s e n t r e A b d - e l - K r i m y M a r -
nlea. c o n t a n d o y a é s t o s c o n e l a p o -
vo de l o s g u e z n a y a s D e r r o t a d o A b d -
e l - K r i m , q u e , s e g ú n c o n f i d e n c i a s r e -
cibidas , y c u y a c e r t e z a a b s o l u t a n o 
Se p u e d e t o d a v í a g a r a n t i z a r , t u v o 
uoce m u e r t o s y p e r d i ó l o s c a ñ o n e s , 
(¡els a m e t r a l l a d o r a s y v e i n t e a c é m i -
las de m u u . ' c i o n e s , r e t i r á n d o s e a B e -
n i . A m a r t , d o n d e c o n t i n ú a , h a b i e n d o 
d i r i g i d o d e s d e a l l í c a r t a s a p r e m i a n -
tes a B e n i - U r r i a g u e l y o r d e n a n d o e l 
e n v í o d e c i n c u e n t a h o m b r e s p o r c a i d 
¡ a r a r e f u e r z o , y í o l i c i t a n d o a p o y o 
de B e n i - T u z i n y M ' T a l z a . p i d i e n d o 
n los p r i m e r o s e s t a b l e z c a n u n a b a r c a 
en e l zoco de A s l a f c o n t r a G u e z n a i a ; 
l»uro, d a d o s l o s g r a n d e s i n t e r e s e s q u e 
Gueznaia t i e n e e n B e n i - T a z l n , n o es 
posible c r e e r q u e í ^ t o s s e d e c i d a n a 
r o m p e r c o n s u s v e c i n o s , n o h a b i e n -
do hecho e s t a c a b i l a n a d a h a s t a h o y 
« f a v o r d e A b d - e l - K r i m . E n c u a n t o 
t i R a . s u n í , p a r e c e q u e a t r a v i e s a c r í -
tica s i t u a c i ó n en e l B u h a s e n , p o r d í -
í i c u l t a d d e a b a s t e c i m i e n t o . 
E n t e r r i t o r i o i i M e l i l l a , a n o c h e 
fueron r e s c a t a d o s p e r l a P o l i c í a , y 
en t r egados e n p o s i c i ó n d e X a i f , l o s 
soldados I n t e n d e n c i a F e l i p a R e d o n -
do y F r u c t u o s o F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, q u e f u e r o n a p r e s a d o s p o r e n e -
migo e n a g u a d a D n u s e l 1 0 d e l ac-
tua l . 
A l v e r i f i c a r s e r v / c l o a g u a d a e n 
p o s i c i ó n M e t m a r f u é h e r i d o s s o l d a d o 
r e g i m i e n t o R e y J u l i á n R o d r í g u e z 
Justo, q u i e n c o n t i n u ó d i s p a r a n d o so-
bre e n e m i g o h a s t a r e c i b i r a u x ' l i o , 
siendo e v a c u a d o a In p l a z a ; p r o n ó s t i -
co ,he r i ( lo g r a v e . 
E n A l h u c e m a s y P e ñ ó n , s i n n o v e -
dad". 
C o n m o t i v o r e v é a q u e s u f r i ó S I M o -
h a n d A b d - e l - K r i m e n M a r n i s a , y p o r 
h a b e r m a n d a d o p e d i r r e f u e r z o s a c a -
b l l a s n u e s t r o f r e n t e , l a s c o n c e n t r a - 1 
c l o n e s e n e m i g a s n a n q u e d a d o r e d u - ; 
c i d a s , p u e s h a n m a r c h a d o a l g u n o s 1 
g r u p o s a u n i r s e a c j n t . t i g e n t e s r e f e - ! 
r i d o s c a b e c i l l a s . 
E n s u b s t i t u c i ó n d e c i t a d o s g r u p o s , 1 
se d i c e q u e e n b r e v e l l e g a r á n • u n o s ; 
b a r q u e ñ o s d e B e n i - U r r i a g u e l y T e n -
s a m a n p a r a i n c r e m e n t a r g u a r d i a s 
a ñ a d i é n d o s e q u e l o s b e n i t u z l n e n e i i 
t e r r e n o , n o p r e s t a r á n s u c o n c u r s o a 
l a b a r c a . 
E n A l h u c e m a s , s i t i n o v e d a d . 
E n P e ñ ó n V é l e z h a h o s t i l i z a d o ene -
m i g o c o n p o c o f u e g o d e f u s i l , s i e n , 
d o c o n t e s t a d o e n i g u a l f o r m a , r e -
s u l t a n d o h e r i d o g r a v e e l a r t i l l e r o 
E m i l i o P é r e z B e n a g u e s . 
P o n i e n d o e n m a r e n a m o t o r d e u n 
a e r o p l a n o e n e l a e r ó d r o m o d e T e t u á n i 
f u é a l c a n z a d o p o r l a h é l i c e e l m e - i 
r á n l c o A n d r é s R i e r a , s u f r i ' e n d o l a I 
f r a c t u r a d e t r e n c o s t i l l a s y s i e n d o s u 
t s t a d o g r a v e . " 
P A G I N A C I N C O 
L A S I T U A C I O N D E L , R A I S U X I E S 
Í M U Y C R I T I C A . — Q U I E R E N E G O -
C I A R C O N E L M A J Z E X 
T e t u á n , 1 6 . — S e r e c i b e n n o t i c i a s 
d e c r é d i t o , s e g ú n l u s c u a l e s l a s i t u a -
c i ó n d e l R a i s u n í e n e l B u h a s e n es 
m u y c r í t i c a , d e b i d o a l a s d i f i c u l t a d e s 
d e a p r o v i s i o n a m i e n t o . 
P o r e s t a c a u s a , e l R a i s u n í p r o -
c u r a l i b r a r s e d e l a ? b o c a s i n ú t i l e s , y 
s o n b a s t a n t e s l a s m u j e r e s q u e c o n 
s u s p e q u e ñ u e l o s se h a n m a r c h a d o a 
e a h i l a s s o m e t i d a s . 
1 l g u n a s d e e s t a m u j e r e s h a n v e -
n i d o a T e t u á n . H o y h a s i d o d e t e n i -
d a u n a d e e l l a s , m a d r e d e d o s c o n o -
c i ' dos m a l h e c h o r e s q u e r e s i d e n e n T a -
l a l n . H a s i d o e n t r e g a d a a l b a j á d e 
l a c i u d a d . 
Se h a d a d o o r d p n a l a s " m í a s " d e 
l a o l l e í a p a r a q u e I n t e n s i f i q u e n s u 
v i g i l a n c i a s o b r e d i c h a s m u j e r e s , t a n . 
t o p a r a q u e n o e n t r e n e n l a z o n a so-
D e j a d e p r o b a r m á s r e m e d i o s 
p a r a t u e s t o m a g o ^ v e a -
E L C A I R O P R A C T O R E N 
O ' R E I L L Y 7 1 A L T O S 
(POR VILUEOAS) T E L " A " 6 8 7 6 
J A B O N P A L M O L I V E 
m e t i d a , c o m o p a r a e v i t a r q u e se d e -
s e n t i e n d a d e e l l a s e l R a i ' s u n í , y t a m -
b i é n q u e p r e s t e n s e r v i c i o d e e s p i o -
n a j e . 
L a p e n u r i a y l a e s c a s e z q u e se p r o -
d u c e e n e l c a m p o s o n g r a n d e s . E s . 
i t á n m u y a d e l a n t a d a s l a s g e s t i o n e s 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l M o k a d e n d e 
T a b a l m l e n y o c h o d e l o s s u y o s , l o s 
c u a l e s h a n p e d i d o p e r m i s o p a r a i r 
t r a s l a d a n d o s u s e n s e r e s y a j u a r e s a 
l a z o n a s o m e t i d a , a m e d i d a q u e p u e -
d a n I r b u r l a n d o l a v i g i l a n c i a d e l 
. R a i s u n í . 
Se s a b e q u e é s t e h a e s c r i t o a T á n -
g e r a u n a p e r s o n a d e s u c o n f i a n z a 
p a r a q u e I n d i r e c t a m e n t e l e b u s q u e n 
e l m e d i o d e e n t r a r e n n e g o c i a c i o n e s 
c o n e l M a j z á n . p u e s n o p u e d e s o s t e -
n e r s e p o r m u c h o t i e m p o e n l a s c o n d i -
c i o n e s e n q u e se e r c u e n t r a , c e r c a d o 
t o t a l m e n t e y p r i v a d o d e a u x i l i o s d e l 
e x t e r i o r . T a m b i é n h a p r e g u n t a d o a l a 
m i s m a p e r s o n a p o r e l r e l e v o d e l a l t o 
S U S 0 1 O N O M B R E 
es l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n q u e 
p o d e m o s h a c e r d e l a r t í c u l o . E n 
E u r o p a y e n A m é r i c a e s b i e n c o -
n o c i d a l a m a r c a 
M a r t í 
A T A Q V K A U N A P O S I C I O N . — D O S 
8 0 L F ) A n ( > S M U E R T O S . — L O S S O L -
• J ) A I ) O S D E L R A I S U N I L E A B A N -
D O N A N . — E L R E V E S D E A B - E L -
K I i I M « 
L a " H o j a O f i c i a r ' d e h o y p u b l i c a 
el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c . a l , f e -
chado a y e r , a o c h o } c u a r e n t a y c i n -
co de la n o c h e : 
" E l g e n e r a l e n c a r g a d o d e l d e s p a -
cho, desde T e t u á n , c o m u n i c a l o s i -
g u i e n t e : 
" S i u n o v e d a d e n t e r r i t o r i o C e u t a 
V T e t u á n . E n e l d e L a r a c h ^ , a l h a c e r 
ayer a g u a d a p o s i c i ó n S e h a m e l S a f , 
l u é a t a c a d a p o r e n e m i g o , r e s u l t a n d o 
' por n u e s t r a p a r t e m u e r t o s s o l d a d o s 
Pedro A l v a r e z S o r . a n o y M i g u e l O j e -
da V á z q u e z , y h e r i d o s , R a f a e l M a y o r 
de la V e g a , e n e l a n t e b r a z o d e r e c h o , 
7 M a r i a n o P a n é R u i z , e n l a c l a v í c u -
. la i z q u i e r d a a l p a r e c e r g r a v e ; t o d o s 
del b a t a l l ó n S o r i a . 
S e g ú n c o n f i d e n c i a s, s e h a n e sca -
. ?ado m u c h o s s o l d a d o s d e l R a i s u n í , 
Que h a n v e n d i d o e n B u - H a x e n y q u e 
Tasan g r a n d e s p r i v a c i o n e s . H a c e d í a s 
'se r e u n i e r o n t o d o s i o s d e B u - H a x e n , 
P id .endo a l R a i s u n í a c t i v e n e g o c i a c i o -
nes c o n E s p a ñ a , c o r t e s t á n d o l e s . c o m o 
s i e m p r e , q u e p a r a l a P a s c u a e s t a r í a 
j odo a r r e g l a d o ; p e r o l o s r e u n i d o s l e 
i n d i c a r o n q u e , d e n o s e r a s í , l e a b a n , 
d o n a r í a n , s o m e t i é n d o s e a E < < i « ñ a . 
R a i s u n í c o n t i n ú a e n B a b - e l - K a i k , c o n 
1P t e l n d a s y u n o s 3 0 0 h o m b r e , h a -
c i e n d o c o n s t r u i d o c u e v a s p a r a g u a -
recerse de l o s b o m b a r d e o s . L o s h u í . 
e s t á n : u n o s , e n Y e b e l A l a m , y 
o t ros , e n Y e b e l T a g u e l i m e n . 
E n ' t e r r i t o r i o M e l i l l a a v i ó n n ú -
mero 25 s e v l ó o b l i g a d o a t e r r i z a r e n 
u a r - Q u e b d a n i p o r s u f r i r d u r a n t e v u e -
•o r o t u r a r a d i a d o r a c e i t e , q u e d a n d o 
f a h m a ñ a n a en d i c h a p o s i c i ó n p o r 
' abe r s i d o i m p o s i b l e t e r m i n a r s u r e -
p a r a c i ó n . 
N u e v a s F u e r z a s y 
V i g o r p a r a H o m b r e s 
G a s t a d o s y D e b i l i t a d o s | 
a ^* r>0r ejce80 de t r aba jo , p reocupado- i 
J="> t r a s n o c h a d a í , constante t e n s i ó n ner- , 
c ^ ^ a u l g e n c i a desordenada en loa p í a - | 
cuent TÍda u 0t r09 exc*809» 8e en" | 
d J r " * u*ted con sus f u e m » nerviosa* i 
t o n 1 " 1 5 " 0 ^ y • u f r e ^ t cn i iWe* I 
uxas j g r a n d e b i l i t a m i e n t o causado • 
IT * « o t a m i c n t o de l f l u i d o ñ e r v o - v i t a l , | 
g y t r a r á U d . que " H I E R R O N U X A - ! 
con f recuencia a u m e n t a r á pro d i - i 
g ^ e a t o « u s fuarzas, e n e r g í a y resis- ! 
,en do» aemanas. N o solo e n r i - í 
1 ; v ? u • " E r o abasteciendo m a y o r n u - 1 
«inn * i f * gastada3 c f l u l a s nerviosas, ; 
r ^ " que H I E R R O N C X A D O " cont iene 
S ñ c o 1 ? i P ^ ^ P * ! cons t i tuyente q u í - , 
ae l a fuerza act iva nerviosa, y es 
^ J 0 Y* Terdadero a l i m e n t o de l a 
To T . l o 8 nCTTi<». Sup l i endo nue- j 
a e r í o * " 0 ese f l u i d o r i t A « ^ « n * i 
k * i ^ 8 a s U d o , p ron tamen te res t i tuye a I ' 
S *0°?i)rea " g o r v a r o n i l , l a f u e n a y 
^ B n e u a m o personal t an a d m i r a d o d e l 
tener 7 que t a n « ¡ c e s a r i o es p a r a 
^ R O N U ^ S 8 l n % e I " H I E . 
D a « Hea i f iT T u ( p c Ucv* 61 n o m 1 » " da 
S o d u r i ? . ^ " t o r i e s . N i n g ú n o t r o 
PTOucto /¡s " 1 , nÚjuiíA ooaa." n i d i 
•,^caJCfv,t*!*ii s " l e r » , M n © a a » o o n a . XJUV '• 
í o ^ e r T « r ^ 8 a v r r ^ - J o h n . o i . M a j ó y Co-
^ m̂ or ^ ^ A M " t r e y E s p i n o s a . , 
« « ñ o r en t odas t u , n u « & a a b o ü c a a . [ 
q u e p r o t e g e l a m e j o r c a l i d a d e n 
a c e i t e s d e o l i v a e x t r a - r e f i n a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2 d - 2 7 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
S T E I N E R 
M o i l n o e e l é c t r i c o ! d e e « í é y c a r a * 
T H O M S O N 
M a q u i n a r l a d e P a n a d e r í a y b a t i -
d o r e s d « d u l c e i l a . 
H O B A R T 
T o s t a d o r a s d e C a M c o n q u e m a d o -
r e s d e G a s y G a s o l i n a . 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o M m a y K e r o s l n a . 
S o n l e e m e j o r e s m a r c a s d e l 
m a n d o . 
* 1 F E R n A H D E Z L A M P A R i t i * 2 1 R A M O N Y I 
— c T H L A F £ f r £ 2 
e 1 2 6 2 
^ E X C L U S I V O 
4 d - 1 0 
c o m i s a r i o y p o r l a r e p a t r i a c i ó n d e 
t r o p a s . 
I N C E N D I O D E 2 , 5 0 0 T O N E L A D A S 
D E P A J A . — L A S P E R D I D A S A S -
C I E N D E N A 8 0 , 0 0 0 D U R O S 
T e t u á n , 1 5 . — A y e r , a l a n o c h e c e r , 
e m p e z a r o n a a r d e r l o s a l m i a r e s d e 
p a j a q u e t i e n e e l C u e r p o d e I n t e n -
d e n c i a M i l i t a r e n e l p a r q u e d e S a n i a 
R a m e l . A l o s p o c o s m o m e n t o s a r d í a n 
t r e s p i l a r e s , c u y a ^ l l a m a s a l c a n z a -
b a n t a l a l t u r a , q u e e l r e s p l a n d o r se 
a d v e r t í a d e s d e e s t a c i u d a d , d i s t a n -
t e d o s k i l ó m e t r o s y m e d i o . 
T a n p r o n t o c o m o se a d v i r t i ó e l I n -
c e n d i o , l a s t r o p a s d e I n t e n d e n c i a d e l 
p a r q u e , a y u d a d a s o o r l o s m e c á n i c o s 
d e l g a r a g e d e I n g e n i e r o s p r ó x i m o a l 
p a r q u e y e l p e r s o n a l d e a v i a c i ó n , c o -
m e n z a r o n l o s t r a b a j o s d e e x t i n c i ó n . 
D e a q u í s a l i e r o n t a m b i é n s o l d a d o s 
c o n m a t e r i a l . 
E l f u e g o d u r ó h a s t a e s t a m a ñ a n a . 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o a c u d i e -
r o n a l l u g a r d e l s í ^ i ' e s t r o e l g e n e r a l 
G ó m e z J o r d a n a c o n e l E s t a d o M a y o r 
l a s a u t o r i d a d e s , e l g e n e r a l d e I n g e -
n i e r o s s e ñ o r V i v e s y e l c o r o n e l d e l 
P a r q u e d e I n t e n d e n c i a . T a m b i é n 
a c u d i ó e l s e r v i c i o d e I n c e n d i o s . 
L a c a n t i d a d d e p a j a d e s t r u i d a as-
c i e n d e a u n a s d o s rail q u i n i e n t a s t o -
n e l a d a s , q u e I m p o r t a n c e r c a d e c u a -
t r e c i e n t a s m i l p e s e t a s . 
Se d e s c o n o c e n l a 3 c a u s a s d e l I n -
c e n d i o , a u n q u e se c r e e q u e se t r a t a 
d e u n a c c i d e n t e c a s u a l . S i n e m b a r -
g o , h a n e i d o d e t e n i d o s l o s g u a r d i a s 
d e l p a r q u e . 
B E R E N G U E R S E D E S P I D E D E L A S 
T R O P A S 
T e t u á n , 1 4 . — E l g e n e r a l B e r e n g u e r 
h a t e l e g r a f i a d o d e s d e M a d r i ' d , d e s p i -
d i é n d o s e d e l a s t r o p a s c o n l a s i g u i e n -
t o a l o c u c i ó n : 
" S e ñ o r e s g e n e r a l e s . J e fe s , o f i c i a -
l e s y t r o p a d e l E j é r c i t o d e A f r i c a : A l 
s e p a r a r m e d e v o s o t r o s p o r i j n p e r i o s a 
n e c e s i d a d c i r c u n s t a n c i a , m i c o r a z ó n 
se c o n m u e v e a n t e l a i d e a d e q u e p o -
d á i s p e n s a r , a u n q u e f u e r a p o r u n 
m o m e n t o , q u e f u r n e g l i g e n t e e n e l 
c u i d a d o d e l a s a t e n c i o n e s q u e m e 
c o r r e s p o n d í a n p a r a g a r a n t i z a r v u e s -
t r a s e g u r i d a d y v u a s t r o é x i t o . T e n e d 
l a s e g u r i d a d d e q u e p o d r é p r o b a r l o 
i n j u s t o d e l a s a c u s a c i o n e s q u e se m e 
d . r i g e n ; d u r a n t e t r e s a ñ o s y m e d i o 
h e m o s c o m p a r t i d o )a(S e m o c i o n e s d e 
e sa e m p r e s a ; r e a l i z a m o s c a m p a ñ a s 
b r i l l a n t e s , c o m o l a d e l t e r r i t o r i o d é 
M e l i l l a p a r a o c u p a r B e n i - S a i d y T a -
f e r s i t ; e n l o s d e C e u t a y L a r a r h e , 
p a r a l a c o n q u i s t a d e l a m i s t e r i o s a 
c i u d a d d e X a u e n , p u r a e s t a b l e c e r e l 
p a s o p o r e l F o n d a k d e A i n Y e d i d a , 
p a r a o c u p a r y s o m e t e r l a s p a b i l a s d e 
A n y e r a , B e n i - G o r f e t , B e n i - A r o s , A l h 
S h e r i f , G o m a r a y o t r a s c u y o s n o m -
b r e s e s t á n g r a b a d o í ? e n v u e s t r a m e -
m o r i a ; t a m b i é n t u / í s t e i s q u e r e a l i z a r 
l a r e a c c i ó n e n e l t e r r i t o r i o d e M e l l -
i l a , r e c o n q u i s t a n d o , d e s p u é s d e u n 
• o 
.. ̂  . i. 
3 0 0 0 A ñ o s H a . . . 
C l e o p a t r a , l a h e r m o s a r e i n a d e l a n t i g u o 
E g i p t o , c o n s e r v a b a y h e r m o s e a b a s u c u t i s , 
a s e á n d o s e d i a r i a m e n t e c o n l o s a c e i t e s d e 
P a l m a y O l i v o l o s c o s m é t i c o s m á s p r©* 
c i a d o s d e su t o c a d o r . 
H o y e l j a b ó n P a l m o l i v e , l a m e z c l a c i e n -
t í f i c a d e a q u e l l o s m i s m o s b a l s á m i c o s a c e i t e s , 
es e l p r e d i l e c t o d e las d a m a s d e g u s t o s r e -
f i n a d o s p o r s u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a 
q u e r e f r e s c a , t o n i f i c a y b l a n q u e a l a p i e l 
De cenia <n todas paria* 
16 ceniavo» la Pattilla 
T h e P a l m o l i v e C o . , M i l w a u k e e , E . U . A . 
Sucurt-'' Habana Paula 0 5 
í i l t t l mmmiim 
d u r o g o l p e d e l e n e m i g o , e n p o c o m á s 
d e s i e t e m e s e s t e r r i t o r i o s p e r d i d o s 
n u e h a b í a n c o s t a d o m á s d e d o c e a ñ o s 
c o n q u i s t a r , p e r m i t i é n d o m e , g r a c i a s a 
v u e s t r o e s f u e r z o y a b n e g a c i ó n , e n -
t r e g a r u n a e x t e n s i ó n d e z o n a d e p r o -
t e c t o r a d o m u c h a s v e c e s m a y o r q u e l a 
l ú e r e c i b í , a b i e r t o s t o d o s l o s t r á n s i -
t o s i n d i s p e n s a b l e s y t r a s l a d a d o s s u s 
¡ i m i t e s , q u e e n l a z o n a d e T e t u á n 
e r a n l o s d e l a s h u e r t a s d e l a p o b l a -
c i ó n , c i e n k i l ó m e t r o » m á s a l l á ; e s a 
f u é n u e s t r a l a b o r , e s m a l t a d a p o r e p i -
s o d i o s y c a m p a ñ a s d e q u e p o d e m o s 
e s t a r o r g u l l o s o s , y q u e p e r d u r a n e n 
v u e s t r o r e c u e r d o c o m o n u e s t r a e j e -
c u t o r i a d e s o l d a d o s ; y o os d e s e o y 
t i í n g o s e g u r i d a d d e q u e c o n v u e s t r a s 
r e l e v a n t e s v i r t u d e s y a l t a s c o n d i c i o -
n e s h a b r é i s d e l o g r a r l o , b a j o e l m a n . 
d o d e m i d i g n o s u c e s o r . Q u e p r o s i -
g a n v u e s t r o s é x i t o s , y p r o n t o c o n s i -
g á i s d a r c i m a a l a l a b o r q u e o s e n -
c o m i e n d a E s p a ñ a ; a t o d o s os s a l u d o , 
y r e i t e r o l a s g r a c i a s p o r v u e s t r a a b -
n e g a d a c o o p e r a c i ó n , q u e n o o l v i d a -
r á n u n c a e l q u e f u é v u e s t r o g e n e r a l 
e n J e f e . — D á m a s o B e r e n g u e r " . 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salida» todos ¡os Lunes de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Asencis General 
Oficios 24 r 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de M a r t i l i a 
2a. r 3a. Clase. Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
S E G U N A B D . E D - H R I M , E L ÍLA. 1 
E C H A D O A B E K B N G U E B 
T e t u á n , 1 4 . — A p e n a s t r a n s c u r r i d a s 
c u a r e n t a y o c h o h o r a b d e l a d l m i ' s l ó n 
d e l a l t o c o m i s a r l o , y a h a c i r c u l a d o 
l a n o t l t i a e n e l R i f . 
S e g ú n I n f o r m e s d e p r o c e d e n c i a I n -
d í g e n a , A b d - e l - K r l m h a e s c r i t o c a r -
t a s , q u e s o n l e í d a s e n l o s z o c o s , 
e n l a s q u e p o n e d e m a n i f i e s t a a n t e 
i o s O j o s de s u s s e c u a c e s q u e l a d i -
m i s i ó n d e l g e n e r a l B e r e n g u e r se d e -
b e a é l . D e e s t e m o d o e x p l o t a e n be -
n e f i c i o s u y o l a I g n o r a n c i a d e l o s q u e 
l e s i g u e n y q u e s i e m p r e h a c e n c u a n - 1 
t o l e s d i c e e l J e fe . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L . : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : i P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e ] 
D R . E M I L I A N O D K L t í A D O 
S a l a d N o . 6Q9 S i | e s 
a l c e n t r o d e l a c u a d r a 
8 0 p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l ó í o n o A - 8 6 2 1 . 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
R e s t a u r a d o r ú n i c o d e . c a b e l l o . L i m p i a r á p i d a m e n t e l a c a s p a , f i j a 
y r o b u s t e c e e l c a b e l l o . I n f a l i b l e s i e m p r e q u e a l h u l h o n o M t é 
m u e r t o , l o c n a l n o a c o n t e c e e n l a m a y o r í a d e l a s c a i r l c i e a . D a a l 
p e l o u n t o n o s e d o s o i n c o n f u n d l b l * . 
Se v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s . D a b l e , J o h n s o n , B a r r a 7 
" A g u i l a d e O r o " . 
« 6 4 4 8 •vl t i n d . 19 a g . 
VA O A 
M i s s a l s a s , e n s a l a d a s y f r i t o s , m e h a n d a d o f a m a * 
S O L O E M P L E O 
A C E I T E D A V N O C O N O Z C O 
D E O L I V A i M A N A D A M E J O R 
E x t r a f ino , p roduc ido en la r e g i ó n aceitera mi* famosa de Eapafla. 
Quien culsa una vez con Ace i t e P A X . no quiere J a m á s o t r o . 
Ss venda an todas las tiendas de -víveres, loa mejores restaurants l o emplean. 
E x i j a siempre P A X , t e n d r á ' l o me jo r que hay en aceita. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : 
AMARGURA 43. J U A N A R A N A T E L E F . W - 6 8 9 3 . 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
L a m e j o r d e l M u n d o d e l D r . T R I G O 
P u r g a n t e -
A p r o b a d a p o r l a R e a l A o a d a m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e V a l o n ó l a 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a » y F a r m a c i a a - R e p r e a e n t a n t e s , J . R A F E O A S y C e . H a b a n a . 
L a x a n t e 
L O T E R I A N A C I O N A L 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A u s t e d l e i n t e r e s a s a b e r q u e l a c a s a 
L L E R A N W & C í a 
S a n R a f a e l . N o . 1 -1 ! 2 ( e s q u i n a a I n d u s t r i a ) , H a b a n a , 
A d m i n i s t r a C o l e c t u r í a s p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
V i s í t e n o s o b i e n c o m u n i q ú e s e o o r T e l é f o n o L o c a l o L a r e a 
D i s t a n c i a , A - 3 7 0 6 y M - 9 4 7 9 . 
T e l é g r a f o " L L E R V I L A " . A p a r t a d o N o . 7 7 5 . 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
~ÍÍT{ 
F A G I N A S O S 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
M A R I O D E U M A R I N A A ^ n ^ n 2 7 d e 1 9 2 2 A N O 
P o r l a m a ñ a n a . 
R e g a t a s f r e n t e a l M a l e c ó n . 
D e e l l a s d o y c u e n t a , p<ara f i j a r a l -
g u n o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s , e n n o t a 
a p a r t e d e l a p l a n a I n m e d i a t a . 
D e a r t e . 
U n c o n c i e r t o e s t a t a r d e . 
L o o f r e c e lo, E x c e í s i o r M u s i c C o 
e n s u n u e v o l o c a l d e O b i s p o 8 9 . 
C a n t a r á n e l t e n o r M a r i a n o M e l é n -
d e z , e l b a r í t o n o R a f a e l A l s i n a y l a 
s e ñ o r i t a N e n a P l a n a s , a c o m p a ñ á n -
d o l o s a l p a i n o e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
R o b e r t o N e t t o . 
. M u y v a r i a d o e l p r o g r a m a . 
E n t o d a s s u s p a r t e s . 
E n t r e l o s e s p e c t á c u l o s , e l d e l P r i n -
c i p a l d e l a C o m e d i a c o n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e A m o r e s y A m o r í o s , p o r 
v e z ú l t i m a , e n l a m a t i n é e . 
P o r l a n o c b e . N o t e o f e n d a s , B e a » 
t r i z , c o m e d i a q u e e s t á l l a m a d a a sos-
t e n e r s e p o r l a r g o t i e m p o e n e l c a r -
t e l . 
P a y r e t . 
C i n e y v a r i e d a d e s . 
H a b r á m a t i n é e y f u n c i ó n n o c t u r -
n a , t o m a n d o p a r t e e n a m b a s L e s B a -
d u r s , e l s i m p á t i c o t r í o q u e t a n a p l a u -
d i d o f u é a n o c h e e n s u e s t r e n o . 
C a m p o a m o r r e p e t i r á l a e x h i b i c i ó n 
d e A l l á e n l a H a c i e n d a e n s u s t u r -
n o s d e p r e f e r e n c i a . 
F a u s t o . 
V a A m o r t i r a n o h o y . 
A d e m á s , a l a s 2 y m e d i a , l a t a n -
d a d e c i n t a s c ó m i c a s e n o b s e q u i o 
d e l m u n d o i n f a n t i l . 
C a p i t o l i o . 
L a s t a n d a s d e m a t i n é e . 
E n e l l a s se p r e s e n t a r á n e n p r o -
d u c c i o n e s d i v e r t i d a s C h a r l e s R a y , 
H a r o l d L l o y d y C h a r l e s C h a p l i n . 
L a c i n t a L a C o r t e d e l o s V a n e n o s 
se e x h i b i r á p o r i l l t i m a v e z e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s . 
E l T e a t r o d e l o s N i ñ o s . 
E n A c t u a l i d a d e s . 
Se r e p r e s e n t a r á E l D í a d e R e y e s 
e n l a f u n c i ó n ' f í n i c a d e l a t a r d e . 
T r i a n ó n d a r á e n s u s t u r n o s d e g a -
l a , t a r d e y n o c h e , l a g r a n c i n t a D e n -
t r o d e l a l e y , p o r A l i c e J o y c e . 
T r a b a j a e l g o r d i t o A r b u c k l e e n l a 
m a t i n é e d e d i c a d a a l a g e n t e m e n u -
d a . 
O l y m p i c , a s u v e z , a n u n c i a l a e x -
h i b i c i ó n d e L a s u e r t e e m p e ñ a d a e n 
s u t a n d a ú l t i m a d e l a n o c h e , t a n 
c o n c u r r i d a t o d o s l o s d o m i n g o s . 
H a b a n a P a r k . 
C o n g r a n d e s a t r a c t i v o s h o y . 
Y e l P l a z a y e l S e v i l l a c o n b a i l e 
y c o m i d a s e l e g a n t e s d e s d e l a s p r i -
" m e r a s h o r a s d e l a n o c h e . 
N a d a m á s . 
POSEEMOS UNA NUEVA RECEPCION de l o s f a m o s o s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A / u s f a n a cualquier talle» s o n f r e s c o s , flexi-
bles, elegantes, con ballenas legitimas y lavables: 
vengan a verlos, que hay diversidad de clases 
y colores. - M L L E . C U M O N T 
A L G O M A S S O B R E L A S T E L A S 
T a l c o m o n o s o t r o s e s p e r á b a -
m o s e l p ú b l i c o h a r e s p o n d i d o a 
n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r . E r a l ó -
g i c o . 
L o s p r e c i o s q u e o f r e c e m o s , 
l a c a l i d a d y v a r i e d a d d e l a s t e -
l a s , e l g r g , n s u r t i d o d e c o l o r e s , 
e n f i n : l o v e n t a j o s o d e l a o f e r -
t a , t e n í a q u e p r o d u c i r e f e c t o e n 
l a s d a m a s q u e a d e m á s d e t e n e r 
b u e n g u s t o p a r a l a e l e c c i ó n d e 
l a s t e l a s p a r a UUP v e s t i d o s , t i e -
n e n s e n t i d o p r á c t i c o q u e l a s i n -
d u c e a c o m p r a r d o n d e m e j o r e s 
v e n t a j a s o b t e n g a n . 
T E L A S Y P R E C I O S 
V i c h i s y G í n g h a m s , c o l o r e s 
s ó l i d o s a 2 0 c e n t a v o s . 
V o a l c o l o r e n t e r o y e s t a m p a -
d o , 1 m e t r o d e a n c h o a 2 5 c e n -
t a v o s . 
V o a l c o l o r e n t e r o , e n t o d o s 
c o l o r e s a 3 5 c e n t a v o s . 
O r g a n d í s u i z o , c o l o r e n t e r o , 
e n t o d o s c o l o r e s , 1 , 1 | 2 m e t r o s 
a n c h o a 4 5 c e n t a v o s . 
L i n ó n f r a n c é s , a c u a d r o s , 1 
y a r d a d e a n c h o , a 6 0 c e n t a v o s . 
P a t i n é c o l o r e n t e r o , t o d o s 
c o l o r e s , l y a r d a d e a n c h o a 6 5 
c e n t a v o s . 
B u r a t o e n t o d o s c o l o r e s , d o -
T i s s u G i n g h a m , a c u a d r o s , 1 
m e t r o a n c h o a 6 5 c e n t a V ' D s . 
b l e a n c h o , a 7 5 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s u i z a d e c o n f i t l c o s , 
t o d o s c o l o r e s , e n 8 0 c e n t í m e -
t r o s a n c h o , a 9 5 c e n t a v o s . 
C r a c h y - w a r a n d o l e s d e h i l o , 
t o d o s c o l o r e s , 1 112 m e t r o s a n -
c h o a $ 1 . 2 5 . 
B u r a t o s a t i n a d o , e n t o d o s c o l o -
r e s , d o b l e a n c h o , a $ 1 - 2 5 . 
O r g a n d í s u i z o b o r d a d o , t o -
d o s c o l o r e s , 1 112 m e t r o s a n -
c h o , a $ 1 . 5 0 . 
C r e p é d e C h i n a , C r e p é G e o r -
g e t t e y M e s a l i n a , t o d o s c o l o -
r e s , a $ 1 - 5 0 . 
M u s e l i n a s u i z a , d e c o n f i t l c o s , 
t o d o s c o l o r e s , 1 1 ¡ 2 m e t r o s a n -
c h o a $ 1 . 5 0 . 
C O M I T E D E 
D E L E S T A D O 
S e g ú n e s t a b a a n u n c i a d o , e n l a 
t a r d e d e a y e r y e n l o s , s a l o n e s d e 
" E l T r i u n f o " , a m a b l e m e n t e c e d i d o s 
p o r e l D i r e c t o r d e l a p r e c i a b l e c o l e -
g a s e ñ o r M o d e s t o M o r a l e s D í a z , c e -
l e b r ó s e s i ó n e l C o m i t é E j e c u t i v o d e 
E m p l e a d o s y J o r n a l e r o s p ú b l i c o s , 
p r e s i d i e n d o e l d o c t o r F r a n c i s c o D o -
n . e n e c h y o c u p a n d o l a S e c r e t a r í a , 
p o r e x c u s a d e l s e ñ o r R a ú l L ó p e z , 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n e l p e r i o d i s m o 
s e ñ o r E m i l i o V i l l a c a m p a . 
Se a p r u e b a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , a d i c i o n á n d o s e l e u n a o b s e r -
v a c i ó n r e l a t i v a a l a c a u s a q u e h a 
o b l i g a d o a l C o m i t é a c a m b i a r e l l u -
g a r d e s u s r e u n i o n e s , p o r d e t e r m i -
n a c i ó n u n á n i m e d e s u s m i e m b r o s 
s a l v o e l v o t o e n c o n t r a d e l d o c t o r 
D o m e n e c h , l a c u a l c a u s a n o es des-
c o n o c i d a p a r a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
% o y 
N O X O N 
O 
A n t e s d e d a r s e l e c t u r a a l a c t a 
s e ñ a l a d a , l o s s e ñ o r e s B a n e t y B l a n -
c > R o s a d o p r e s e n t a n a l s e ñ o r A n t o -
n i o C o r o m i n a s , a n t i g u o e m p l e a d o d e 
C( m u n i c a c i o n e s a q u i e n se h a d e -
j a d o c e s a n t e , d á n d o l e l a b i e n v e n i d a 
e l d o c t o r D o m e n e c h , q u e l e e x p l i c a , 
a l a v e z , q u e e l C o m i t é t e n d r á m u -
c h o g u s t o e n r e c i b i r l o s i e m p r e , p e r o 
q u e p a r a t e n e r l a c o n d i c i ó n d e D e -
l e g a d o es p r e c i s o , p o r u n a c u e r d o 
v i g e n t e , t e n e r l a r e p r e s e n t a c i ó n a u -
t o r i z a d a d e l D e p a r t a m e n t o a q u e 
p e r t e n e z c a l a p e r s o n a q u e se c r e a 
c o n d e r e c h o a o s t e n t a r l a . 
C o n r e l a c i ó n a l o q u e ú l t i m a m e n -
t e h a p u b l i c a d o l a p r e n s a d e l p a g o 
d e j o r n a l e s a t r a s a d o s a l o s j o r n a -
l e r o s d e O b r a s P ú b l i c a s , e l s e ñ o r 
F é l i x B a r a d a , r e p r e s e n t a n t e d e e sa 
s u f r i d a c l a s e d e s e r v i d o r e s d e l E s t a -
d o , h a c e c i e r t a s a c l a r a c i o n e s . 
A s e g u r a q u e , p o r l o m e n o s , n i n -
g u n o d e l o s j o r n a l e r o s c e s a n t e s d e 
a q u e l d e p a r t a m e n t o , h a p e r c i b i d o u n 
s ó l o c e n t a v o , y e x p l i c a q u e c o n esas 
f a l s a s i n f o r m a c i o n e s q u e se d á n p o r 
a l g u n o s p e g a d o r e s , se p e r j u d i c a 
g r a n d e m e n t e l a d e s e s p e r a d a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e l o s j o r n a l e r o s , p o r 
S O Y F E L I Z : ¡ S I E M P R E Q U E C O M O 
C A F E D E " E L B O M B E R O " T O M O ! 
G a i a n o 1 2 0 . T e l f . A . 4 0 7 6 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o 7 m e j o r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . P í d a s e e n 
N o s e e v a p o r a . : F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
N o se a s i e n t a . A g e n t e s e n C u b a : 
N i s e i n f l a m a . D e l M o n t e & A n g u l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M - 1 9 4 2 . 
T T S T T A J I 
c u a n t o s u s a c r e e d o r e s , e n l a c r e e n -
c i a e r r ó n e a d e q u e y a c u e n t a n c o n 
a l g ú n d i n e r o , l e s e x i g e n e l p a g o d e 
s u s a d e u d o s . 
E l d o c t o r D o m e n e c h p r e g u n t a s i 
se e s t i m a c o n v e n i e n t e d e j a r p a r a m á s 
a d e l a n t e l a p u b l i c a c i ó n d e l M a n i f i e s -
t o y a a c o r d a d o i m p r i m i r , p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a d e r e u n i r s e l a C á m a r a e l 
p r ó x i m o l u n e s p a r a t r a t a r d e l E m -
p r é s t i t o , y a s í se a c u e r d a p o r u n a -
n i m i d a d . 
R e s p e c t o a l p a g o d e l a s g r a t i f i c a -
c i o n e s , e l d e l e g a d o d o c t o r J o s é 
O c h o a , i n f o r m a a l C o m i t é q u e e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r M i -
g u e l C o y u l a , l e p r o m e t i ó a p o y a r l o 
p o r q u e l o e s t i m a j u s t o y m o r a l . 
Se a b r e u n a n i m a d o d e b a t e s o b r e 
u n a p r o p o s i c i ó n q u e p r e s e n t a e l se-
ñ o r T o r r e s S a r i o l , r e l a t i v o a I n d i -
c a r a l o s P o d e r e s P ú b l i c o s q u e , c o n 
u n o s c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s y p r e -
v i a u n a f o r m a l d e p u r a c i ó n , h a b r í a 
s u f i c i e n t e p a r a p a g a r l a s g r a t i f i c a -
c i o n e s . 
S o b r e e s t e a s u n t o c o n s u m e n t u r -
n o s l o s d o c t o r e s D o m e n e c h y A r a -
z o z a , a s í c o m o e l c o m p a ñ e r o V i l l a -
c a m p a , q u i e n e s se o p o n e n a l a p r o -
p o s i c i ó n , a c o r d á n d o s e p o h a c e r l a 
i n d i c a c i ó n . 
H a c e e l d o c t o r A r a z o n a d e t e r m i -
n a d a s m a n i f e s t a c i o n e s e n c u a n t o a l 
P r o y e c t o d e L e y d e l E m p r é s t i t o , y 
p i d e se a c u e r d e q u e e l C o m i t é e n 
p l e n o se c o n s t i t u y a e l l u n e s 2 8 , a l a 
u n a d e l a t a r d e , e n l a C á m a r a , a f i n 
d j r e c o r d a r a l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n -
t a n t e s s u s p r o m e s a s d e r e d a c t a r u n a 
e n m i e n d a e n e l s e n t i d o de q u e se p a -
g u e n c o n e l E m p r é s t i t o l a s g r a t i -
f i c a c i o n e s . 
A s í s e ^ a c u e r d a , h a c i é n d o s e s a b e r 
p o r m e d i o d e l a P r e n s a a l o s D e l e -
g a d o s q u e n o a s i s t i e r o n a l a s e s i ó n 
q u e r e s e ñ a m o s , l a o b l i g a c i ó n e n q u e 
e 3 t á n d e c o n c u r r i r e l l u n e s a l m e n -
c i o n a d o C u e r p o C c j e g i s l a d o r . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n d e l C o m i t é t e n -
d r á e f e c t o e l m a r t e s a l a s 5 d e l a 
t a r d e , e n l o s s a l o n e s d e " E l T r i u n -
f o " . 
S u s c r í b a s e a l D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: s : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a q u e sean l e g í t i m o s d e h u e s o y n o d e c e l u l o i d e 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 2 . 0 0 a $ 3 . 0 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o ! 2 3 
P R E G O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 




C o r s e t J u v e n i l 
Incomparable para niñas y ado-
lescentes, impide toda desviación 
y procura la perfección de la línea. 
O'Reilly 3 9 . leléfono A - 4 5 3 3 . 
C O N C I E R T O 
e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e M ú -
s 'ca d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y d o m i n g o 2 7 d e A g o s -
t o , d e 1 9 2 2 , d e 8 a 1 0 y 3 0 p . m . , 
b ? j o l a d i r e c c i ó n ! d a l c a p i t á n - j e f e 
s e ñ o r J o e é M o l i n a T o r r e s : 
1 M a r c h a M i l i t a r " C o r o n e l P u -
y o l " . J . M o l i n a T o r r e s . 
2 O v e r t u r a " R a y m o n d " . T h o m a s 
3 " E s c e n a s P i n t o r e s c a s " . J . M a s -
e e n e t . 
4 I n t e r m e z p ( a p e t i c i ó n ) . M a s -
c a g n i . 
6 F a n t a s í a d e l a ó p e r a " B o h e -
m i a " . P u c c i n i . 
6 S c h o t t i s " V a i v é n " A n d r e u . 
7 D a n z ó n " P a p l á s o b r e e l N i á -
g a r a " . R o m e u . 
8 O n e s t e p " S o l o n g M o t h e r " 
R . V a n A l e t y n e . 
R o p a I n t e r i o r 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o h a s t a t e r m i n a r 
t o d a l a e x i s t e n c i a da r o p a b l a n c a p a -
r a s e ñ o r a . 
C a m i s a s de d í a do h i l o y a l g o d ó n . 
R o p o n e s , P a n t a l o n e s , C o m b i n a c i o n e s y 
j u e g o s de t r e s , c u a t r o y c i n c o p r e n d a s . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o do 
v e s t i d i í o s de n i ñ a de u n o a se is a ñ o s . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T T m O Y C A M P A N A R I O 
l a M o d a " 
AZt ' .yCACEN : D E M I T E B I . E S F I N O S 
. J O S E S O B A D O V O A 
G a l l a n o y N e p t u n o 
A c a b a m o s de r e c i b i r n u e v a c o l e c c l é n de 
l á m p a r a s f r a n c e s a s , q u e e x h i b i m o s en 
n u e s t r o s a l ó n de a r t í c u l o s de G a l l a n o y 
N e p t u n o , donde p u e d e n v e r , j u e g o s de 
c u a r t o , s a l a y c o m e d o r de l o s m á s m o -
d e r n o s m o d e l o s y m e j o r c o n s t r u c c i ó n . 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
" f i e t s = I f 
C o r a C a l l o s 
L o s c a l O o s s e d e s p r e n d e n 
t a n f á c i l m e n t e c o m o se desprende l a 
c á s c a r a d e l p l á t a n o , c u a n d o U d . los t o c a 
con 2 o 8 gotas de Q e t s - l t . " E l seguro, 
f ác i l y p r o n t o d e s t r u c t o r do ca l los . Ñ o 
mas pel igrosas c o r t a d u r a s . I n s t a n t á n e o 
a l i v i o d e l d o l o r . Cuesta u n a bagatela— 
d o n d e q u i e r a . F a b r i c a d o p o r £!. Lawren .cs 
<k Co., Ch icago , B . U . A . 
B a t a d e N a n s o u k b o r d a d o a m a -
n o , a d o r n a d a c o n t u l , e n t r e d ó s d e 
I r l a n d a y V a l e n c i e n n e s , c i n t a m u y 
f i n a . E s u n m o d e l o m u y e l e g a n t e . 
Se v e n d e e n l a M a i s o n d e B l a n c . 
S a n R a f a e l 1 2 . H a y m u c h o s m o d e -
l o s b o n i t o s y b a r a t o s . E s t e v a l e s o -
l o $ 2 2 . 0 0 V a y a n a v e r l o . 
L o s f r e g a d o r e s S T A N D A R D c o n s u l a v a d e r o , s u e s c u r r i d e 
y s i se d e s e a n c o n l a l l a v e d o b l e g i r a t o r i a , s o n e n v e r d a d i n a n / * 
d a b l e s . E l i m i n a n g r a n p ^ c t e d e l t r a b a j o , s o n m á s h i g i é n i c o s y ha 
c e n d e l a c o c i n a u n l u g a r m á s a t r a c t i v o c o m o d e b e de ser 
P i d a c o n i n s i s t e n c i a l o s q u e l l e v a n l a e t i q u e t a v e r d e y d o r a d 
m a r c a S T A N D A R D , d e Jo c o n t r a r i o r e c h á c e l o s . 
D e v e n t a e n c a s a d e J o s é A l i ó y C í a . , P o n s y C í a . , P u r d y 
H e n d e r s o n T r a d i n g C o . y R o d r í g u e x y A i x a l á y ca sa s d e l i n t e r i o r 
S t a n d a r d c S a n i t a r ^ l í ) ^ . C o . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a de l a H a b a n a : 
E d i f i c i o G ó m j e z M e n a 8 0 4 , T e l é f o n o M - 3 3 4 1 , 
{ E L Ü M B I N G H X T D R E S 
P O R S 2 5 . 
l e e n l r e g a m o s e n e l 
c a c t o u n a , p r e c i o s a 
E l r e s l o di p e i n a r S l O m e n -
s u d l e s o S í ? s e m c i n c i l e s 
N i e n p r e c i o n i e n f a c i -
l i d d c l e é o b t i e n e u d . 
n a o í d i g u d . 1 n i p c i r e c i d o 
M U E B L E R I A E L N U E V O S I G L O . 
* D S J U A . M K I P O L U S . E M C C O M P O S T H L A 11*. 
E S Q U I M A . / V A G O S T A . T E L , E F » o r i O 
C5TVDD . * ^ 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4 ? « 6 
Matrimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En la fo-
tografía de 
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Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
• 
I F O U _ E T l N _ J 8 
E U G E N I A M A R C 1 T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A ( 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O X 
j í o a ? — d i j o F e r b e r r e s p o n d i e n d o e n . t o s d u d o s o s , p u e d o d a r u n c o n s e j o — P a d r e — d i j o l e a b e l — , t i e n e s r a -
l u g a r d e s u h i j a . e n c i r c u n s t a n c i a s d e l i c a d a s . . . S i l o e z ó n c o m o s i e m p r e . . . y v e r á s c ó m o 
— P o r q u e s e r í a a s u v e z e n g a ñ a - 1 A b i t a n t e s d e l r a s t i l l o s o n r e a l m e n - n o h a s h e c h o m a l a l p e n s a r q u e n o 
d a . I n f l u i d a , p e r s e g u i d a . ¡ H a c e r s e ' t e c a p a c e g d e i n t e n t a r a l g u n a c o e a h a y e n m í n a d a d e l a d e b i l i d a d p r o 
d e l p a r t i d o d e esas g e n t e s . . . ! 
¿ Q u i e r e s v e r c a e r f i e e n r u i n a s e l e d i -
f i c i o q u e h a s l e v a n t a d o c o n t a n t o 
i c u i d a d o , v i g i l a n c i a y c a r i ñ o ? 
( D e v e n t a en l a L i b r e r í a "Cervan tes '* , 
G a l l a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
s e r & r i t a F e r b e r e l e s t a r l a d i s p u e s -
t a , m e d i a n t e e r a o ' . u m e n t o e q u e e l l a f i -
j a r l a , a i r d o s o t r e e v e c e s p o r se-
m r . n a a " h a c e r m ú s i c a " a c u a t r o 
m a n o s , o a d o s p i a n o s , c o n l a s e ñ o -
r i t a d e W a l d e . 
L a c a r t a e s t a b a c o n c e b i d a e n t é r -
m i n o s m u y c o n v e n i e n t e s y m u y c o n -
. c i e t c s . S i n e m b a r g o , e l f o r e s t a l , d e s -
p u ' r s d e h a b e r l a J e í d o p o r s e g u n d a 
v e z , l a a r r o j ó c o n d e s d é n s o b r e l a 
m e y a y d i r i g i ó a I s a b e l u n a m i r a d a 
f u r i b u n d a : 
— ¿ T ú n o i r á s a l l í , v e r d a d ? 
• — ¿ P o r q u é n o , q u e r i d o C a r -
c o n t r a s u c o n c i e n c i a o d e h u m i l l a r v e r b i a l q u e se r e c o n o c e e n l a s m u -
s u d i g n i d a d , e l l a s a b r á l u c h a r v a - ' j e r e s , p o r q u e n o se q u i e r e t o m a r s e 
l i e n t e m e n t e o p o n e r s e a s a l v o a l e - ¡ e l t r a b a j o d e f o r t i f i c a r s u r a z ó n y | 
j á n d o s e d e e l l o s . . . ¿ E r e s t ú q u i e n ' s u c o n c i e n c i a . . . Y o h e c r e í d o s i e m - ' 
— H a s t a a q u í — r e s p o n d i ó F e r b e r ! e m i t e u n c o n s e j 0 d i c t a d o p o r u n a p r e h u m i l l a n t e l a i m a g e n c l á s i c a de1 
c o n c a l m a — h e t e n i d o e n m i s m a . P / u d e n c i a t a n e x a g e r a d a . . . ? ¿ T ú . j l a y e d r a e o s t ^ n i d a p o r e l r o b l e , y ¡ 
n o g e l a l m a d e m i h i j a . - y m e C a r l o s , q u e n o h a s v a c i l a d o n u n c a n o e s t o y d i s p u e s t a a» o f r e c e r u n a , 
d e d i c a d o , c o m o e r a m i d e b e r , a d e s - í a n t e n . i n £ ú n p e l i g r o n i r e t r o c e d i d o j n u e v a a p l i c a c i ó n e n l o q u e a m í c o n - j 
p e r t a r e n e l l a t o d o s l o s b u e n o s i n s - | a i u e ^ f ^ i 1 . n ^ c l \ 0 ? „ ' c i e r n e . . . ¡ T r a n q u i l í z a t e , q u e r i d o I 
t i n t o s , a f o r t i f i c a r l o q u e h u b i e r a 1 , . ~ ¡ 0 , l l ! l s ¿ n d u d a - • • ¡ P 6 ™ ' y o . t í o . . . ! D é j a m e i r a ese c a s t i l l o — 
p o d i d o f l a q u e a r , a d i r i g i r l o q u e p o - i rtl.erente! N u n c a h e P o d i d o c o n t a r : a ñ a d i ó I s a b e l i n s i s t i e n d o c o n t e r - ! 
d í a i n c l i n a r l a f u e r a d e l b u e h c a m í - m a s • ( l u e c o n m i g o m i s m o . i n a r a , p o r q u e se h a b í a f o r m a d o u n a ; 
n o . P e r o n o m e h e p r o p u e s t o c u l t i - — ¿ T i e n e s t ú s e g u r i d a d de q u e n o a r r u g a d e d e s c o n t e n t o e n t r e l a s es-
v a r u n a d é b i l p l a n t a d e e s t u f a , y l o ' l l e P a r á u n d í a e n q u e I s a b e l t a m p o - 1 p e s a s c e j a s d e l f o r e s t a l — . ¿ T ú p i e n - ' 
q u e d e s d e h a c e d i e z y o c h o a ñ o s h e : 00 p o d r á c o n t a r m á s q u e c o n e l l a s a s q u e s u s h a b i t a n t e s s o n d u r o s d e 
p r o c u r a d o e s t a b l e c e r s o b r e l a s ba - l1"5*1111^ ¿ T i e n e s t ú s e g u r i d a d d e c o r a z ó n . . . ? ¡ A h , D i o s m í o ! Y o l e s ; 
sea c i e r t a B d e l a r a z ó n , d e l a c o n - y116 e n c o n t r a r á u n a p r o t e c c i ó n q u e ' c o m p a d e z c o c o n t o d a m i a l m a y n o | 
c i e n c i a , d e l s e n t i m i e n t o y d e l a f e , | l a a l i v i a r á d& t o d a d e c i s i ó n , u n a s e r a e s t a p i e d a d l a q u e p o d r á ^ v o l - ¡ 
n o p u e d e v e n i r s e a b a j o a l p r i m e r í u e r z a e x t r a ñ a q u e l a s u s t i t u i r á e n f e r m e m a l a . . . ¿ T ú c r e e s q u e s o n j 
c h o q u e . . . H e e d u c a d o a m i h i j a r e s p o n s a b i l i d a d ? I a l t i v o s , q u e q u e r r á n h u m i l l a r m e 
p a r a l a b a t a l l a d e l a v i d a , q u e d e - E l f o r e s t a l d i r i g i ó u n a m i r a d a o o n s u d e s d é n . . . ? E n c u a n t o a e s t o , 
b e r á g a n a r t e m p r a n o o t a r d e , p o r - ' f u i t i v a a l a m u c h a c h a ; é s t a c o n t e r a - 36 e s f o r z a r á n i n ú t i l m e n t e . Y o s a b r é 
q u e e s t a es l a c o n d i c i ó n a q u e n o ' p i a b a f i j a m e n t e a s u p a d r e y s e g u í a ' c c i o c a r m e e n raí raisma, e n u n pe -
p u e d e e s c a p a r n i n g ú n h i j o d e l o s ' c a d a u n a d e s u s p a l a b r a s c o n u n c » e s t a l t a n e l e v a d o , q u e l a s f l e c h a s 
h o m b r e s . E s p r e c i s o q u e e l l a s e p a : I n t e r é s a p ^ s i e í ^ d c . . . Se l e í a e n s u s d e s u d e s d é n se d e t e n d r á n l e j o s , m u y 
e n c o n t r a r s u f u e r z a e n e l l a m i s m a , • a c c i o n e s i n q u i e t a s , e x p r e s i v a s , f i e l l e j o s , p o r d e b a j o d e m í . . . ¿ D i c e s 
s i n b u s c a r l a s i e m p r e f u e r a , a s u l a - e s p e j o d e s u a l m a , q u e e l p a d r e y cu ie s o n h i p ó c r i t a s ? Y o t e n g o l a s u e r -
d o . . . S i y o c e r r a s e m a ñ a n a l o a l a h i j a e s t a b a n e s t r e c h a m e n t e u n í - i t e d e c o n o c e r e n m i f a m i l i a l a s e n -
e j o s , es p r e c i s o q u e e l l a s e p a p a 
s a r s e s i n e l a p o y o q u e l a h e p r e s -
t a d o h a s t a h o y . M á s v a l e , p u e s , co -
d o n y q u e l o s s e n t i m i e n t o s e x p r e s a - ! c i l l a , l a s a n a , l a g r a n v e r d a d . . . 
d o s p o r é s t e n o e r a n m á s q u e l a ¡ N o o l v i d a r é f á c i l m e n t e s u s r a s g o s , 
e x a c t a t r a d u c c i ó n d e l o s p e n s a m i e n t o s y l e r e n d i r é u n c u l t o a ú n m á s f e r -
raenzar e n s e g u i d a , p u e s t o q u e y o j y d e l o s s e n t i m i e n t o s d e l a m u c h a - j v i e n t e , d e s p u é s d e h a b e r c o m p r o b a -
a ú n v i v o y p u e d o e s c l a r e c e r l o s p u n - ' c h a . j d o p o r m í m i s m a l a f e a l d a d d e a q u e - l 
l í o s q u e e x p l o t a n s u s a p a r i e n c i a g e n 
p r o v e c h o d e s u s p a s i o n e s v a n i d o s a s 
y d e s u s i n t e r e s é » m u n d a n o s . 
— ¡ B i ^ n d i ch (? , i n c o m p a r a b l e l e a -
b e i : — e x c l a m ó C a r l o s F e r b e r — . ¡ P e -
r o c u á n t a i n e x p e r i e n c i a r e v e l a t u 
c a n d o r . . . ! ¿ C r e e s t ú , p u e s , h i j a 
m í a , q u e l o s h i p ó c r i t a s s o n t a n f á -
c i l e s d e d e s c i f r a r ? E m p l e a n t o d a s 
l a s c a r e t a s y n o se p u e d e e s p e r a r 
q u o t e n g a n n u n c a l a d e l i c a d a a t e n -
CÍÓD d e a d v e r t i r t e q u e l l e v a n a n t i -
f a z . . . T ú n o s a b e s a ú n q u e t o d a 
e sa g e n t e v a a p r e s e n t á r s e t e b a j o 
u n a s p e c t o I r r e p r o c h a b l e . . . C r e e -
r á ? t e n e r r e l a c i ó n c o n c o r a z o n e s d e 
o r o . . . y c u a l q u i e r d í a d e s c u b r i r á s 
q u e s o n d e p l o m o . 
— ¡ O h . n o s o y t a n t o n t a c o m o t e 
f i g u r a s . . . ! C u a n d o s i e m p r e se h a 
s i d o p o b r e , q u e r i d o t í o , n o 8e t i e -
n e n m u c h a s i l u s i o n e s . . . E s o es l a 
o n l e r m e d a d de l a s g e n t e s r i c a s — I 
a ñ a d i ó I s a b e l s o n r i e n d o — . P e r o u n ' 
p o c o d e c o n f i a n z a e n s u b u e n a es-
t r e l l a f o r m a p a r t e d e l a s r a m a s c o n 
la<, q u e se d e b o e m p r e n d e r l a l u c h a , 
•rn e s t o q u e m i p a d r e l l a m a l a b a -
t a l l a d e l a v i d a . N o q u i e r o d u d a r 
d e a n t e m a n o d e t o d o y d e t o d o s , 
p e r q u é t a n t o se e q u i v o c a u n o p o r 
l a d u d a c i e g a c o m o p o r l a c i e g a 
c o n f i a n z a . . . N o q u i e r o d e s c o n f i a r 
d e t o d o y d e t o d o s , p o r q u e l a d e s -
c o n f i a n z a n o es l a p r u d e n c i a y n o 
t i e n e , p o r c o n s e c u e n c i a , n a d a d e co -
m ú n c o n e l b u e n J u i c i o . . . Y o q u i e -
r o c r e e r , y l o c r e o , y l o c r e e r é s i e m -
p r e , q u e h a y e n e i m u n d o m u c h o s 
c o r a z o n e s b u e n o s y m u c h a s a l m a s 
s i n c e r a s . . . T a m b i é n q u i e r o c r e e r 
q u e e n t r e a q u e l l a a a l m a s q u e n o c o -
n o c e n l a b o n d a d , a ú n se e n c u e n t r a 
a l g u n a s s u s c e p t i b l e s de m e j o r a r s e 
y . . . 
— ¡ B a h , b a h . . . ! ¡ P e q u e ñ a m i s i o -
n e r a e n t u s i a s t a . . . , p i e r d e s t u p ó l -
v o r a c o n l o s g o r r i o n e s . . . ! ¡ T e d i g o 
q u e n o h a y n a d a q u e h a c e r c o n e sas 
g e n t e s , q u e t e m p r a n o o t a r d e t e 
a r r e p e n t i r á s de n o h a b e r m e e s c u -
c h a d o y q u e m e v e r é o b l i g a d o a i r 
a b u s c a r a n u e s t r a q u e r i d a o v e j i t a 
e n a q u e l n i d o d e p á j a r o s n o c t u r n o s 
y de r a p i ñ a ! 
— ¡ A h . . . ! — d i j o l a s e ñ o r a F e r b e r 
r i e n d o — , s i e s p e r a a s u s t a r a n u e s t r a 
I s a b e l , ral q u e r d i o h e r m a n o , es q u e 
u s t e d a p e n a s c o n o c e e sa c a b e c i t a 
d e h i e r r o . . . P o r o v a r a o s , h a y q u e 
l l e g a r a u n a c o n c l u s i ó n . M I c o n s e j o 
es q u e I s a b e l se p r e s e n t e m a ñ a n a a 
l a s s e ñ o r a s q u e i u l l a m a n a s u l a d o . 
L a g a u t o r i d a d e s — F e r b e r y s u h i -
j a — , se a d h i r i e r e n a e s t a d e c i s i ó n , 
m i e n t r a s q u e e l f o r e s t a l s u s p i r a b a , 
e c h a n d o p e s t e s c o n t r a a q u e l l o s q u e 1 
sa o b s t i n a b a n e n p e r s e g u i r a l a s ' 
g e n t e s e n s u s c a s a s y e n p e r t u r b a r j 
a "as f a m i l i a s . D u r a n t e l a d i s c u s i ó n 
l a p i p a se h a b l a a p a g a d o , y c u a n d o 
I s a b e l l e e n t r e g ó u n a c e r i l l a p a r a ! 
r e p a r a r a q u e l d e s a s t r e , é l d i r i g i ó a l 
s u s o b r i n a u n a m i r a d a s i n g u l a r - ] 
de t e r a 
m e n t e m e z c l a d a de e n o j o , 
r a , d e p e n a y d e a d m i r a c i ó n . 
A l d í a s i g u i e n t e , h a c i a laS Dta-
de l a t a r d e , I s a b o . b a j o a d ^ 
ñ a £ o b r e l a q u e e s t a b a c o n s t n u o ^ 
v i e j o c a s t i l l o . U n l i n d o y aac t r a r é * 
m i n o b i e n c u i d a d o c o n d u c í a par . 
d e l b o s q u e h a s t a e l c e n t r ° e l bos-
q u e . N i n g u n a v e r j a seParaa sembra-
q u e d e l a p r i m e r a p r a / 6 ™ ' L a mo-
d a d e l m á s p r e c i o s o c é s p e a - da 
c h a c h a &e h a b í a p u e s t o u ° ' d 0 í ÜB 
m u s e l i n a c l a r a b i e n P I a n b lanca sa 
s o m b r e r o r e d o n d o d e p a j a r e í -
i n n c l i n a b a s o b r e t u f r e f t e c o m p a ñ * 
g u a r d a b a . S u p a d r e I a p e s d « 
h a s t a l a p r i m e r a P r a d e r t m i n o s 0 * 
a l . í . e l l a c o n t i n u é su c a i u bsol t t t*-
y a n i m o s a . N o e n c o n t r ó í V e . 
m e n t e a n a d i e b a l o l a s s o m ^ ed]r 
n i c a s q u e se d i r i g í a n ^ noe ¿£ 
f l c i o . E l s i l e n c i o b a j o a ( 1 " 
b o l e s t a n b i e n c u i d a d o s , P*1 - í ü 
b o s f l i » 
c o m p l e t o a ú n q u e e n e l0# 
m i s m o . . . Se h u b i e s e d * ^ 0 V ** 
p á j a r o s , l l e n o s de r ^ P * , como e0 
a t r e v í a n a h a c e r s e o í r a q a ftChs, ^ 
e l o t r o l a d o . . . L a ^ ^ 0 f n ^ ¿ 
p r e s i o n a d a p o r a q u e l l a ID j j g so ' f ' 
u n p o c o o p r i m i d a p o r a q u caapflo 
d a d , t e m b l a b a a l g u n a s 7eLieS,.. *t 
l a a r e n a c r u j í a b a j o 6US . V s t l l 1 0 ; : 
f i n . se e n c o n t r ó f r e n t e a i . ^ f a l l e c í 
a l l ' se b u r l ó d e l ^ t r a ^ 0 experiIBe,l 
m i e n t o q u e a c a b a b a ^ 
l a r y d e l q u e se c r e í a 1 ^ ! 
L a m u c h a c h a se a p r o x i 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
R O S I T A S A R D I S A S 
^ n a d a s d e l á m i n a s . 
1:5 • das l a s í e l c u a d e r n o d e l a 
Son ^ b a n a d e Xogue c o r r e s p o n -
tÜei6* * s e p t i e m b r e . y 
t&ie n á e i n a de s e n c i l l a y e m e -
& n u e f i r m a e l c o n f r é r e E n -
»* pr r h t b o f f . a p a r e c e e l r e t r a t o d e 
r « a ° s a r d i ñ a . 
su s i l u e t a a l p i e . 
WUA de m i p l u m a . 
64110 d r í a r e s i s t i r a l d e s e o d e 
^ H b i r l a p a r a g a l a d e l a s H a -
de es te d í a . 
** inu í e s t á : 
^ . . T r i u n f a d o r a ! 
r ¡ l a g l o r i a d e l a s i m p a t í a . 
En k h l a l a s e ñ o r i t a S a r d i ñ a , te 
H e i w m a R o s i t a S a r d i ñ a , q u e t r a -
& áe sus q u e r i d o s l a r e s c a r d a -
je d i a e x p r e s i ó n d e g r a c i a , es-
í<nfuaHdad y e l e g a n c i a q u e es c o -
^ e n d i v i s a . 
i « e l l a c u l t a s o c i e d a d , q u e l a t u -
u n r e i n a d o , e r i g i é n d o l a e n í d o -
« e ^ e I l t e i a n o s t a l g i a d e s u s e n -
,11 tos. 
r e c l a m a . _ 
Pide su r e s t i t u c i ó n , 
i n ú t i l e m p e ñ o p o r l o a r r a i g a d a 
va ge e n c u e n t r a e n e l m u n d o 
p a n e r o l a b l o n d a e i n s p i r a d o r a R o -
K l eade r de e sa j u v e n t u d q u e b r i -
to ea e l m á « a l t o r a n g o s o c i a l 
T o d o l o r e ú n e . 
G e n t i l , v i v a z y d e c i d o r a . 
P a g a d a d e t o d o s l o s r e f i n a m i e n -
t o s , c o n o c e d o r a d e l a r t e s u p r e m o 
d e l a g r a d o y v e r s a d a e n l a s m á s e x -
q u i s i t a s p r á c t i c a s (fe s o c i a b i l i d a d , 
r e s u l t a u n a f i g u r a o r i g i n a l , t í p i c a , 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
V i c t o r i o s a e n e l c a m p e o n a t o d e 
t e n n i s a p r i n c i p i o s d e l v e r a n o e n t r ó 
e n p o s e s i ó n d e l e n v i d i a d o t r o f e o . 
F u é a e l l a l a C o p a . 
S u o r g u l l o . 
Y t a m b i é n s u e m b l e m a e n e l a r i s -
t o c r á t i c o d e p o r t e d o n d e t a n t o b r i -
l l a n d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l a H a -
b a n a . 
D í a s d e s p u é s , e n l a a n u a l f i e s t a 
d e l L a \ ^ a T e n n i s , se c e l e b r a b a e l 
t r i u n f o d e R o s i t a S a r d i ñ a . 
S u r e t r a t o e n l a g a l e r í a de V o g u e 
es a l g o c o m o u n t r i b u t o . 
T r i b u t o d e j u s t i c i a . 
Y d e a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a " . 
H a q u e d a d o a s í i n a u g u r a d a e n l a s 
p á g i n a s d e l a b r i l l a n t e r e v i s t a u n a 
g a l e r í a d e l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e 
m a y o r r e l i e v e e n l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
U n a i n i c i a t i v a m á s , e n t r e o t r a s 
m u c h a s , d e l j o v e n y s i m p á t i c o d i r e c -
t o r d e l a e d i c i ó n c u b a n a de Y o g u e , 
s e ñ o r I g n a c i o R i v e r o . 
D i g n a d e s e ñ a l a r s e . 
C o n a p l a u s o s . 
N o t a s d e l d o m i n g o 
P A G I f l i S I E T E 
P a r a l a f u n c i ó n q u e , e n h o m e -
n a j e a l a s e ñ o r i t a M a r í a A d a m s — 
l a m u y a p l a u d i d a y m e r i t í s i m a a r -
t i s t a c u b a n a — . t e n d r á e f e c t o e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l l a n o c h e d e l 
1 2 d e s e p t i e m b r e , t i e n e E l E n c a n -
t o l u n e t a s a l a v e n t a . 
' L a j o v e n y b e l l a c a n t a n t e b i e n 
m e r e c e e l g r a n é x i t o q u e s i n d u d a 
c o n s t i t u i r á e s t a f u n c i ó n e n s u h o -
n o r . 
E l p r o g r a m a n o p u e d e s e r m á s 
s e l e c t o . 
L o p u b l i c a r e m o s p r ó x i m a m e n -
t e . 
B O D A I X T I M A 
i i d e c l i n a r l a t a r d e . 
rn p l eno c r e p ú s c u l o . 
Poét ico m a r c o d e u n a c e r e m o n i a 
.nr ial e f e c t u a d a a y e r e n l a P a -
^ d e l V e d a d o 
Fueron l o s c o n t r a y e n t e s A u r o r a 
ahogues, b e l l a y m u y g r a c i o s a se-
torita. y e l c o r r e c t o j o v e n C a r l o s 
L j f é , c o n o c i d o q u í m i c o a z u c a -
^Badian te de e l e g a n c i a l l e g ó h a s -
I ei a ra l a s e ñ o r i t a D e h o g u e s . 
Lucia u n t r a j e p r e c i o s o . 
Pe l a r g a c o l a . 
Iba s o s t e n i e n d o é s t a , m u y a i r o s a , 
rtciosísima, l a l i n d a n i ñ a M a r g o t 
Dehogues. 
El d o c t o r J u l i o D e h o g u e s . h e r m a -
10 de l a n o v i a , f u é e l p a d r i n o d e l a 
joja y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a 
ufiora J o s e f i n a T a r a f a V i u d a d e D e -
ngues en r e p r e s e n t a c i ó n d e l a r e s -
atable m a d r e d e l n o v i o , A n g e l a 
A l a - i u , q u e n o p u d o a s i s t i r p o r e n -
c o n t r a r s e i n d i s p u e s t a . 
T e s t i g o s . 
D o s l o s d e l a d e s p o s a d a . 
E l s e ñ o r A . G a s t ó n , p r e s i d e n t e d e 
l a W e s t I n d i a O i l R o i g C o , y e l d o c -
t o r L u i s d e S o l o . 
A s u v e z d i e r o n f é d e l a c t o c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o l o s d o c t o r e s E n -
r i q u e P á r r a g a y R a m ó n L e d ó n . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l r i g u r o s o l u -
t o q u e g u a r d a l a n o v i a , p o r s u s e ñ o r 
p a d r e se r e d u j o l a b o d a a l a i n t i -
m i d a d m á s a b s o l u t a . 
D e s p u é s , c o n c l u i d a l a c e r e m o n i a , 
se t r a s l a d a r o n l o s n u e v o s e s p o s o s a 
u n a f i n c a d e M a n a g u a . 
A l l í , e n t r e l o s e n c a n t o s d e l l u g a r , 
p a s a r á n l a i h o r a s p r i m e r a s d e s u l u -
n a d e m i e l . 
" S e a n d e f e l i c i d a d . 
T a n g r a n d e c o m o i n f i n i t a . 
E I J F E S T I V A L C A N A R I O 
Fácil es a u g u r a r l o . , 
Será u n g r a n é x i t o e l f e s t i v a l . I 
Esto es, e l f e s t i v a l c a n a r i o q u e j 
j i de c e l e b r a r s e e n e l p r i m e r o d e 
juestroe c o l i s e o s , r o d e a d o d e p o d e - 1 
r»03 a t r a c t i v o s , l a n o c h e d e l 5 d e 
Kytiembre. 
A la l i s t a d e l o s q u e t i e n e n t o m a -
ba loca l idades h a y q u e a g r e g a r 
^ M T o a n o m b r e s . I 
s e ñ o r N a r c i s o M a c i á . 
El doc to r G o n z a l o A r ó e t e g u i . 
E l doc to r E d u a r d o A z c á r a t e . 
Jua^ P é r e z D o m í n g u e z , J o s é S u á - ' 
s, Pedro R o d r í g u e z , S e b a s t i á n R a - 1 
Ped ro M o n t e e d e o c a , R a m ó n i 
D ' a z , D o m i n g o J a r r o y E u s e b i o Y a -
n e z . 
L a s s e ñ o r i t a s L ó p e z C l a u s ó . 
E l t e n i e n t e D o m i n g o H e r r e r a . 
Y E d u a r d o G a s t ó n , C h a r l e s T o d d 
y E n r i q u e S a r d i ñ a . 
L o s e n s a y o e de A r r o r r ó , d r a m a d e 
c o s t u m b r e s c a n a r i a s , s i g u e n l l e v á n -
d o s e a c a b o p o r p a r t e d é l a C o m p a -
ñ í a d e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
E n u n a d e l a s e s c e n a s d e l a o b r a 
f i g u r a L a I s a , e l c l á s i c o b a i l e d e l o s 
c a m p e s i n o s d e l a s A f o r t u n a d a s , q u e 
e j e c u t a r á n n u e v e p a r e j a s . 
T o d a s j ó v e n e s . 
Y l u c i e n d o t r a j e s t í p i c o s . 
E l C l u b F e m e n i n o d e C u b a h a 
o r g a n i z a d o u n a f u n c i ó n , a b e n e -
f i c i o d e l o s f o n d o s s o c i a l e s , q u e 
s e c e l e b r a r á e n F a u s t o l a n o c h e 
d e l 6 d e s e p t i e m b r e . 
U n o d e e s t o s d í a s p u b l i c a r e -
m o s l a b e l l a c a r t a q u e c o n e s t e 
m o t i v o h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d 
d e d i r i g i r n o s l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a 
L á m a r , c u l t a p r e s i d e n t a d e l 
" C l u b " . 
T a m b i é n p a r a e s t a f u n c i ó n t i e -
n e E l E n c a n t o l o c a l i d a d e s a l a 
v e n t a . 
Y L a n o v e l a s e m a n a l , q u e t a m 
b i e n se e d i t a e n M a d r i d . 
T a m b i é n l l e g ó e l ú l t i m o n ú m e - i 
r o d e V o g n e , e d i c i ó n c u b a n a . ¡ E s 
u n v e r d a d e r o a l a r d e d e b u e n g u s -
t o ! D a r e m o s a l g u n o s p o r m e n o r e s 
m a ñ a n a o p a s a d o . 
T o d a s e s t a s r e v i s t a s — y S o c i a l 
y S m a r t — e s t á n d e v e n t a e n n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y p a -
t r o n e s M e C a l i . i 
H e m o s r e c i b i d o l o s ú l t i m o s n ú -
m e r o s d e L a E s f e r a y N u e v o M u n -
d o , l a s a d m i r a b l e s r e v i s t a s m a d r i -
l e ñ a s . 
L a r e l a c i ó n d e a r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o q u e i n i c i a m o s a y e r , y q u e 
p r o m e t i m o s r e a n u d a r h o y , l a c o n -
t i n u a r e m o s m a ñ a n a , l u n e s . 
E l 3 0 e s S a n t a R o s a . 
Y e l d í a d e l a s R a m o n a s e l 3 1 . 
E n E l E n c a n t o e n c o n t r a r á n u s -
t e d e s l o s r e g a l o s q u e m á s a g r a -
d e n a l a s p e r s o n a s a q u i e n e s se 
d e s t i n a n . 
P o r q u e a s u r e f i n a m i e n t o a s o -
c i a n o t r o f a c t o r q u e e s h o y i n d i s -
p e n s a b l e : e l d e l a u t i l i d a d . 
P o r e s o E l E n c a n t o e s l a c a s a 
d e l o s r e g a l o s . 
L O Q U E D I C E U N A D A M A 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Iratas n o t i c i a s . 
De nuevos c o m p r o m i s o s . 
[ C ú m p l e m e d a r c u e n t a d e l o a t r e s 
r e g i s t r a n h o y l a s c r ó n i c a s e l e -
Kea. 
q u e es u n o d e s u s s o c i o s e n d i c h o s 
a l m a c e n e s . i 
N o d e m o r a r á l a b o d a . 
P u e d o a s e g u r a r l o . 
O t r o c o m p r o m i s o q u e m e c o m p l a z -
i c o e n a n u n c i a r , d e s p u é s d e h a b e r s i -
Mar ía B a s c u a s , s e ñ o r i t a e n c a n t a - 1 ¿ y s a n c i o n a d o o f i c i a l m e n t e , es e l 
a, h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o d e l a b e l l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s d e l 
a e l s e ñ o r J o s é G a f c h , g e r e n t e p o r t i i i o y e l d i s t i n g u i d o j o v e n R a ú l 
L a Casa G r a n d e , l o s r e n o m b r a - q r e l i e s . 
a lmacenes da l a A v e n i d a d e I t a - R é s t a m e y a d e c i r q u e l a m a n o d e 
1 » g e n t i l s e ñ o r i t a R e g i n a S o m e i l l á n 
El s e ñ o r F a u s t i n o A n g o n e s , a m i - f u á p e d i d a e n e s t o s ú l t i m o s d í a s p a -
muy q u e r i d o e n e s t e p e r i ó d i c o , y i r a e l j o v e n G e r a r d o T o r r e s , 
que s u s c r i b e , f o r m u l ó l a p e t i - N i n g ú n c o m p r o m i s o « n á s . 
toen n o m b r e d e l s i m p á t i c o j o v e n ' P o r a h o r a . . . 
L A S R E G A T A S D E H O Y 1 
í n ' l a P l a y a . -
f Grandes r e g a t a s h o y . 
Son de y a c h t a d e v e l a , t i p o S o n -
P 0 . en o p c i ó n a l a C o p a C o n g r e s o . 
Premio n a c i o n a l v o t a d o p o r u n a 
tttraordinaria d e n u e s t r a s c á m a -
al I g u a l q u e l a C o p a C u b a , q u e 
w l l e g ó a d i s c u t i r e s t e a ñ o y 
1 fué c r e a d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
Putarla e n a g u a s d e V a r a d e r o . 
L a r u t a p a r a l a c o m p e t e n c i a n á u -
t i c a d e e s t e d í a se e n c u e n t r a f i j a -
d a e n t r e M a r i a n a o „ f r e n t e a l Y a « h t 
C l u b , y u n a b a l i z a , f r e n t e a l M a l e -
c ó n , r e g r e s a n d o a l b o y a r í n d e l a l í -
n o a d e s a l i d a . 
S e r á n é s t a s l a s ú l t i m a s r e g a t a s 
d e l a t e m p o r a d a d e v e l a . 
R e s u l t a r á n m u y r e ñ i d a s . 
"¥ m u y a n i m a d a s . 
— Y o Q u i e r o i r a " L A M O D A " 
y p u e d o h a c e r l o p o r q u e a l l í e n -
c u e n t r o Z a p a t o s p a r a m i g u s t o y 
a t o d o s l o s p r e c i o s . 
— C o m o q u i e r a q u e a h o r a f i -
n a l i z a l a t e m p o r a d a y n e c e s i t o 
c o m p r a r m e u n p a r d e Z a p a t o s 
B L A N C O S p a r a e s t o s m e s e s q u e 
q u e d a n d e v e r a n o , m u y a c e r t a d a -
m e n t e m e d i r i j o a " L A M O D A * ' y 
h a l l o l o m i s m i t o q u e d e s e a b a t a n 
c o m p l a c i d a c o m o a g r a d e c i d a . 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
— S í , s e ñ o r a , p u e d e u s t e d c o m -
p r a r u n p a r d e Z a p a t o s b a r a t o s , 
d e s d e $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e e n e s t e 
d e p a r t a m e n t o ; Z a p a t o s q u e f u e -
r o n d e p r e c i o s m u y c r e c i d o s y p a -
s a n a e s t e d e p a r t a m e n t o p o r 
d e s u r t i d o s . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
ñ o r i t a N a t a l i a S u á r e z y e l d i s t i n -
g u i d o j o v e n J o s é A i x a l á R o i g . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
E n r i q u e P O X T A M L L S . 
Rifa. 
|;a de l a u t o m ó v i l . 
. « t o es, e l l u j o s o C a d i l l a c q u e r e -
^ a las S l e r v a s d e M a r í a , c o n ese 
l a s e ñ o r a L o l ó L a r r e a d e 
l l e v ó y a a c a b o , t o c a n d o e n 
a l n ú m e r o 2 2 , 8 3 9 , q u e f u é 
a....61 P r e m i o m a y o r e n e l s o r t e o 
P ^ t u a d o e l 2 1 d e l c o r r i e n t e , 
^ g u e d e p o s i t a d a l a m á q u i n a e n 
^ g a n t e r e s i d e n c i a d e l a b e l l a 
•nte. 
¡ L Pesar de l o s d í a s t r a n s c u r r i d o s 
« se h a p r e s o a t a d o a r e c l a m a r l a , 
r ^ P r e v i s t o , e n l a S e c r e t a r í a d e 
senda. 
• Q u i é n e e r á e i f a v o r e c i d o ? 
Í I C C o n s u e l o s . 
[ • U á n d o l a f e s t i v i d a d ? 
,5n8Jita(la l a d u d a , s e g ú n c a r t a q u e 
l^Mrt y o ( i e s a - r a r , m e a c o j o p a r a 
a o n d e l p u n t o a l t e s t i m o n i o d e l 
- j a j a q u e de l a C a r i d a d . 
8»nf(Cla é s t e P a r a e l p r ó x i m o 2 
, m b r e e l d í a d e N u e s t r a Se -
Lí*1 E n s u c i o . 
F*cha f i j a . 
f i e r o s . 
r u m b o a i N o r t e . 
_ l i 6 v l a l Í e r o n £ y e r e l O r i z a b a 
N n o í f 3 y ( i Í 8 t i n g u i d o s e s p o s o 
: ¡ í e u , 7 C o n c h i t a T o r a y a . 
E l d o c t o r L u i s R o d r í g u e z C á c e r e s 
se b a t r a s l a d a d o d e s d e e s t a s e m a n a 
a l a c a s a d e V i r t u d e s n ú m e r o 1 2 8 . 
E s l a n u e v a m o r a d a t a m b i é n d e 
s u s h e r m a n a s R o s a A m e l i a y S a r a h . 
P e l l a s s e ñ o r i t a s l a s d o s . 
U n a b o d a m á s . 
E n t r e l a s d e a n o c h e . 
Se c e l e b r ó e n l a I g l e s i a d e l a C a -
r i d a d , c o n c a r á c t e r p u r a m e n t e f a m i -
l i a r , e l m a t r i m o n i o d e l a b e l l a se-
I B I C 3 1 1 3 
C A S A A L M I R A L L 
S A G U A L A G R A N D E 
E X T E N S O S U R T I D O E K 
o u A K s n c z o i r E s D E C O L O -
B E B P A S A V E S T I D O S 
O S A V s t r s T i D O EMT A S T I C T J -
Z.OS D E P U N T O 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 0 
J 
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S A O U A I ^ A G R A N D E 
L i q u i d a c i ó n 
D e p r e c i o s o s v e s t i d o s d e v e r a -
n o , f i n í s i m o s . M o d e l o s f r a n c e s e s . 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
M A D A M E D E P A S C U A L 
M o d a s d e P a r í s 
O b i s p o , 1 0 3 , a l t o s d e D u b i c . 
c 6 5 8 0 2 d - 2 6 
v i a j e ! 
J a l a d o . 
J d ? ¡ S t 0 r C a r m e l o L ó p i z . 
P U u u i » U i d o e s p e c i a l i s t a a c a b a 
^ a u se c o n s u e s t i m a d a f a m i -
í*5* U n (ÍH l a C a l z a d a d e L u -
r « 3 3 . e s q u i n a a C u e t o , t e l é f o n o 
lo s u s c l i e n t e s . 
í o V ^ V i U a l 
L * l J ^ e t e m p o r a d a . 
í **Vo£ M a r i . 0 Z á r r a g a 7 s u b e -
frque h t * M a d a F r a n c l 6 c a C á m a -
^ h a n í ^ C o r e K r e s a r o n d e E u -
41 A d o i » do p a r a e l g r a n c e n -
^ e de r e s á n e l a . 
" L a C a s a d e H i e r n T 
V a j i l l a s d e c r i s t a l g r a b a d o c o m -
p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 " " ^ i n o 
1 2 " " c h a m p a g n e 
1 2 " " J e r e z 
1 2 " l ' c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o : $ 2 8 , 0 0 . 
T e s t i m o n i o i r r e c u s a b l e 
H o t e l " L a s V i l l a s . " 
H a b a n a . 
A g o s t o 1 5 , d e 1 9 2 1 . 
S r . R e p r e s e n t a n t e d e l " E S P E C I -
F I C O Z E N D E J A S " . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r I n d i c a c i ó n d e a l g u n o s a m i -
g o s c u r a d o s c o n e l E S P E C I F I C O 
' Z E N D E J A S , s e g u i m o s e l t r a t a m i e n -
t o , q u e a l s e r n o s t a n e f i c a z s u r e -
s u l t a d o p a r a l a c u r a c i ó n d e n u e s -
t r o s p a d e c i m i e n t o s q u e p o d í a n c a -
1 l i f i c a r s e d e g r a v e s , n o p o d e m o s 
i p r e s c i n d i r d e l l a m a r s u a t e n c i ó n 
I p a r a d e m o s t r a r l e n u e s t r o a g r a d e c l -
1 m i e n t o y p a r a q u e p u e d a u s t e d j u n -
t a r n u e s t r a s f i r m a s c o n l a s d e m u -
¡ c h e s m i l e s q u e h a n s i d o c u r a d o s c o n 
! E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . 
L o s a b a j o f i r m a d o s r o g a m o s l a 
: p u b l i c a c i ó n d e l a p r e s e n t e , r e i t e -
[ r ó n d e n o s d e u s t e d a t t o . ss . ss . 
L a u r e a n o G o n z á l e z , M a n u e l G a r -
c í a , A . L l e r a n d I , y R a i m u n d o H u e r -
¡ t a . 
I E m p l e a d o s d e l H o t e l " L a s V i -
l l a s . " 
E g i d o N o . , 2 0 H a b a n a . 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S - se 
v e n d e e n t o d a i i l a s d r o g n e r í a s y b o -
t i c a s d e l a I s l a , y e n s u d e p ó s i t o 
R e i n a 9 1 . H a b a n a . ( R e g i s t r a d o 
c o n e l N o . 7 9 5 e n l a S e c r e t a r í a d e 
S a n i d a d . ) 
l d - 2 7 
Lindísimos cortes de vestidos de voile suizo 
bordado con seda lavable, por $5.00, valen diez. 
¡Es una ganga colosal! 
"LE PRINTEMPS", Obispo Esq. a Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O * 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C r i s t a l e r í a y P o r c e l a n a s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n C . 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
u n a v e r d a d nuestro c a f é s i e m p r e 
; * o u n templo: ® ? e s e l m e / o r 
B O L I V A R 3 7 , l e l í s . ^ g 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E T E S 
N e p t u n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I a t e r n a & T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s de l o a p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
^ F L O R D E T I B E S " . 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e » 
finanabacoa. c a l l e B a r r e t e . N o . 6 2 . i n f o r m e s ? c o n s u l t a s : B e r r e a . 3 1 i 
A l o s T e A d e r o s 
d d i n t e r l t r d e l a R e p ú b l i c a 
T e n e m o s e l g u s t o d e ¿ n f o i j c a r l e s . q u e t e n e m o s u n a i n f i n i d a d 
d e a r t í c u l o s d e n o v e d a d y c o r r i e n t e s , t a n t o e n t e j i d o s c o m o e n s e -
d e r í a , y a p r e c i o s p a r a e l p o r m a y o r , v e r d a d e r a m e n t e c o n v e -
n i e n t e s . 
L e s s u g e r i m o s q u e c u a n d o v e n g a n a l a H a b a n a , n o s h a g a n 
u n a v i s i t a , o b i e n n o s p i d a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a a r t í c u l o s y p r e -
c i o s ; q u e t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n a t e n d e r s u s d e s e o s , c o n l a 
c o n v i c c i ó n d e q u e q u e d a r á n a l u m e n t e s a t i s f e c h o s , 
" L a E l e g a n t e " 
B a o g o , G u t i é r r e z y C a . M u r a l l a y C o o p s t d a 
" L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a S a , 8 0 ; y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
V E N T A E S P E C I A L D E K I M O N A S 
3 * 2 M A y . ¿ 2 , 
S í u s t e d n e c e s i t a a l g u n a k i m o n a , l e c o n v i e n e s a b e r q u e e l 
s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e e s t e a r t í c u l o l o p r e s e n t a L A C A -
S A G R A N D E . L a s t e n e m o s e n t o d o s l o s e s t i l o s , c o l o r e s , 
c a l i d a d e s y d i b u j o s i m a g i n a b l e s . Y d e c a d a e s t i l o u n a c a n -
t i d a d e n o r m e , i n f i n i t a , a b r u m a d o r a . H e a h í e l p o r q u é d e 
n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l . L a s i n e x o r a b l e s l e y e s d e l a o f e r -
t a y l a d e m a n d a a s í l o e x i g e n : C u a n d o h a y e x c e s o d e m e r -
c a n c í a s l o s p r e c i o s d e s c i e n d e n y v i c e v e r s a . Y s i e n d o e x c e -
s i v a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e k i m o n a s , h e m o s r e b a j a d o l o s 
p r e c i o s d e j á n d o l o s e n l a f o r m a q u e u s t e d e s v e r á n a c o n -
t i n u a c i ó n : 
P R E C I O S 
K i m o n a s d e c r e p é e s t a m p a d o . V a r i a d o s u r t i d o d e c o l o r e s , a $ 1 . 5 0 
K i m o n a s d e c r e p é e s t a m p a d o d e m e j o r c a l i d a d e n d i s t i n t o s e s t i l o s , a ' 1 . 8 0 
K i m o n a s J a p o n e s a s d e c r e p é b o r d a d o e n c o l o r e s , a " 2 . 9 0 
K i m o n a s J a p o n e s a s d e c r e p é b o r d a d o d e m e j o r c a l i d a d , a " 3 . 5 0 
K i m o n a s d e s e d a c o l o r e n t e r o . E n v a r i o s t o n o s , a . . . * " 7 . 0 0 
K i m o n a s J a p o n e s a s d e c r c p é - c h i f f o n d e s e d a c o n m a r i p o s a s b o r d a d a s , a " 1 4 . 0 0 
K i m o n a s d e S e d a F l o r e a d a . B o n i t o s e s t i l o s e n s e d a e s t a m p a d a d e g r a n e f e c t o , a . , . . " 2 0 . 0 0 
K i m o n a s j a p o n e s a s d e b u r a t o d e s e d a c o n r a r o s y c a p r i c h o s o s b o r d a d o s a m a n o , a . . . " 2 1 . 0 0 
K i m o n a s j a p o n e s a s d e b u r a t o d e s e d a e n m e j o r c a l i d a d , a . . . " 2 4 . 0 0 
A D i o s R o g a n d o . . . 
• O M O * T E N A C E S , S E Ñ O R A ; L O C O N F E S A M O S . 
Q U E R E M O S Q U E C U A N T O S N E C E S I T E N D E N U E S T R O S A 1 V 
M C U L i O S , L O S C O M P R E N A " O U A S C H ¿k R I B E R A " Y P O R E L L O R E -
C O R D A M O S A D I A R I O A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S L A S E X C E . 
L E . \ C L A S D E T O D O L O Q U E V E N D E M O S . 
L E A S E G U R A M O S N O E N C O N T R A R A E N O T R A S T I E N D A S , U N A 
C A M A O G A M I T A Q U E P U E D A I G U A L A R L E A L A S D E L A C A S A 
L I F E ; A S I C O M O L E P A R T I C I P A M O S N O S S E N T I M O S O R G U L L O -
S O S D E O S T E N T A R E L T I T U L O D E F A B R I C A N T E S D E L O S C O I * 
G H O N E S " L I F E " . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e * 
E x p o s i c i ó n j V e n t a 
L A C A S A L I F E 
C o n s a l a d o y S a n R a f a e l 
T e l ó í o n o M - 7 0 6 4 
O f i c i n a j V e r t a i 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a 
T e i é f e m o A < 4 7 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 ¿e 1 9 2 2 
. E S P E C T A C U L O S 
. ..y... 11, y .̂ •- - .ft... 
E l b a r í t i n o a l e m á n E r n e s t o O v e r -
l a c k , q u e se p r e s e n t a r á e n b r e v e e n 
e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
• • • 
P B X N C I P A I J D E I I A C O M E D I A 
E n l a m a t l n é e de h o y en e l P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a se p o n d r á en e scena l a 
f a m o s a c o m e d i a de l o s h e r m a n o s Q u i n -
t e r o , A m o r e s y A m o r í o s , q u e s e r á r e 
p r e s e n t a d a p o r ú l t i m a vez en l a t e m -
p o r a d a . 
P a r a l a f u n c i ó n n o c t u r n a se a n u n c i a 
N o te o f endas , .Bea t r i z , c b m e d i a de A r -
n c h e s y A b a t i que h a o b t e n i d o u n g r a n 
é x i t o y en l a q u e A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a n a c e u n a m a g n í f i c a c r e a c i ó n . 
E n N o te o f endas , B e a t r i z , se l u c o 
t o d a l a c o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l . 
M a ñ a n a , l u n e s , v u e l v e a escena L a 
C h i c a d e l G a t o . 
E l m a r t e s , en f u n c i ó n de m o d a , es-
t r e n o de R e t a z o , g r a c i o s a c o m e d i a de 
D a r í o N i c o d e m i . 
Se p r e p a r a n L a s g r a n d e s f o r t u n a s , 
M i H o m b r e , C o n e l a l m a y o t r a s m á s . 
L o s p r e c i o s en e l P r i n c i p a l n o v a -
r í a n : u n peso l u n e t a y s e s e n t a c e n t a v o s 
b u t a c a . • • • 
E R N E S T O O V E K i A C K , B A R I T O N O 
W A G N E R I A N O 
E l Joven y n o t a b l e b a r í t o n o E r n e s t o , 
O v e r l a c k , p r i m e r c a n t a n t e de l a O p e r a ¡ 
de L e i p z i g , o f r e c e r á en e l T e a t r o C a p í - | 
t o l l o a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , dos r e c i - i 
t a l e s en l o s q u e i n t e r p r e t a r á v a r i o s n ú - | 
m e r o s de W a g n e r , V e r d i , S c h u b e r t y 
D e l a p r e n s a de B u e n o s A i r e s e x t r a c -
t a m o s e s tos p á r r a f o s c o m e n t a n d o l a 
a c t u a c i ó n d e l b a r í t o n o O v e r l a c k e n e l 
T e a r o O d e ó n : 
"Pocos c a n t a n t e s p o d r á n o f r e c e r u n 
c o n j u n t o m á s h e r m o s o de c u a l i d a d e s . 
A p a r t a de s u d i c c i ó n c o r r e c t í s i m a , s u 
v o z es de a q u e l l a s q u e p u e d e i r desdo 
e l f o r t í s l m o a l p i a n o , c o n g r a d u a c i ó n 
p e r f e c t a , s i n q u e se v e a a l t e r a d a p o r l a 
m á s l e v e v a c i l a c i ó n . A t a c a l a s n o t a s 
c o n s e g u r d i a d y m a e s t r í a y en e l r e -
g i s t r o m e d i o p r i n c i p a l m e n t e c o n s i g u e 
a p l a u s o s p o r l a p a s t o s i d a d de s u v o z 
y l a e x t r a o r d i n a r i a b e l l e z a d e l s o n i d o . 
E s u n a r t i s t a de a d m i r a b l e t é c n i c a y do 
p l e n a c o n c i e n c a en s u a r t e . " 
M a ñ a n a S a n t o s y A r t i g a s d a r á n a c o -
n o c e r e l p r o g r a m a d e l p r i m e r c o n -
c i e r t o . 
L o s p r e c i o s p o d e m o s a n t i c i p a r q u e 
s o n a base de dos pesos l u n e t a . 
• • * 
P A Y R E T 
U n g r a n é x i t o a l c a n a a r o n a n o c h e l o s 
t r o s a r t i s t a s c ó m i c o s q u e f o r m a n o l 
t r í o L e s B a d u r s y q u e d e b u t a r o n en e l 
t e a t r o P a y r e t a n t e u n n u m e r o s o c o n -
c u r s o de e s p e c t a d o r e s . E l p ú b l i c o a p l a u 
d i ó t o d o s l o s n ú m e r o s q u e p r e s e n t a r o n , 
o b l g á n d o l o s a a u m e n t a r l o s c a n t o s , b a i -
l e s y e x c e n t r i c i d a d e s q u e d e b í a n p r e -
s e n t a r en c a d a t a n d a . 
T a m b i é n g u s t a r o n m u c h o l a s p e l í c u -
l a s q u e d e s f i l a r o n p o r l a p a n t a l l a . E s -
t a t e m p o r a d a de c i n e m a t ó g r a f o en e l 
t e a t r o P a y r e t h a l o g r a d o i m p o n e r s e 
g r a d u a l m e n t e ; p o r q u e l a e m p r e s a p r e -
• m t a l a » c i n t a s m á s f a m o s a s y escoge 
a q u é l l a s en q u e t r a b a j a n a r t i s t a s q u e 
g o z a n do l a m a y o r e s t i m a c i ó n en e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o , c o m o W a l l a c e R e í d , 
M i l á n Cooper , J o h n B a r r i m o r e , M a r y 
P I c k f o r d , M a e M u r r a y y o t r o s . 
A d e m á s t i e n e u n a p a n t a l l a c l a r a , 
l i m p i a , d o n d e l a s f i g u r a s so d e s t a c a n 
p e r f e c t a m e n t e y a d q u i e r e n v i d a , s i n os-
c i l a c i o n e s n i m a n c h a s y u n a r o y e c c i n 
ó t e n t e q u e r e r o d u c e l a s escenas de m o -
do a d m i r a b l e . P r e c i s a m e n t e a n o c h e l o s 
n u m e r o s o s e s p e c t a d o r e s p u d i e r o n a p r o . 
c i a r l a c l a r i d a d y l a b e l l e z a en E l Ju -
r a m e n t o , p o r M i r l a n Cooper , y en E l 
o t r o y o , p o r J o h u B a r r i m o r e . 
P a r a h o y l o s p r o g r a m a s a n u n c i a n 
u n a m a t l n é e a l a s dos y m e d i a de l a 
t a r d e , c o n c i n t a s c ó m i c a s y l a s t a n ú a s 
de p o r l a n o c h e . 
E n t o d a s l a s s ecc iones se p r e s e n t a -
r á e l t r í o L e s B a d u r s , c o n n u e v a s c a n -
e lones y n u e v o s b a i l e s . 
E n l a s t a n d a s de p o r l a n o c h e se ex-
h i b i r á n l a s p e l í c u l a s E l t o n t o b a i l a r í n , 
p o r W a l l a c e R e i d ; A l b u m P a r a m o u n t , 
P o r u n a esposa f r i v o l a , p o r M o n a L i -
sa, y dos c i n t a s c ó m i c a s . 
• • ¥ • - ¥ • 
M A R T I s 
E n m a t l n é e : L a G r a n V í a y O j o p o r 
O j o . 
P o r l a noche , en p r i m e r a y t e r c e r a 
t a n d a . O j o p o r O j o ; en s e g u n d a . L a 
G r a n V í a . 
• • • 
C A P I T O L I O 
S a n t o s y A r t i c a s a n u n c i a n p a r a h o y 
en s u t e a t r o C a p i t o l o p r o g r a m a p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s . A l p ú b l c o I n f a n t i l le 
o b s e q u i a r á n en l a m a t l n é e c o n u n p r o -
g r a m a en q u e t r a b a j a n H a r o l d L l o y d . 
C h a r l e s C h a p l i n y C h a r l e s R a y , en sus 
m e j o r e s p e l í c u l a s A c u a r e n t a y c i n c o 
m i n u t o s de B r o a d w a y , E l E m i g r a n t e y 
H a r o l d L l o y d e.i e l Oes te , d i s t r i b u y e n -
do e n t r e l o s n i ñ r s p o s t a l e s c o n r e t r a t o s 
de H a r o l d L l o y d . 
P o r l a noche , a l as o c h o y m e d i a , se 
e x h i b i r á A m o r t i r a n o , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o , y a l a s c i n c o y c u a r t o y n u e v o 
5 m e d l a ( l a f a s t u o s a p e l í c u l a L a C o r t o e l o s V e n e n o s , en l a q u e a p a r e c e n en 
t o d a l a p l e n i t u d de sus e x c e n t r i c i d a d e s 
l o s t i r a n o s de R o m a L u c r e c i a y C é s a r 
B o r g i a . 
A c t u a r á en e s t a s e x h i b i c i o n e s l a o r -
q u e s t a d e l e s t r e n o . 
M a ñ a n a l u n e s se e x h i b e p o r ú l t i m a 
Tez C o l e g í de S e ñ o r i t a s , l a e x q u i s i t a 
c o m e d i a de W a l l a c e R e i d . 
E l m i é r c o l e s , en f u n c i ó n do m o d a , so 
e s t r e n a u n a r e c i o s a e l í c u l a de l a q u o 
s o n r o t a g o n i s t a s B i l l i e R h o d e s y B e n 
W l l s o n . 
— E a M a j a r d e l S h a i k ( A m o r s u b l l -
B M ) . 
E s t a es e l t í t u l o de u n a p e l í c u l a q u a 
e s t r e n a r á n en b r e v e S a n t o s y A r t i g a s ; 
n e l í c u l a q u e n o s o l a m e n t e es de u n g r a n 
I n t e r é s c o m o e s p e c t á c u l o t e a t r a l , s i n o 
q u e a d e m á s d a l a o p o r t u n i d a d a l es-
p e c t a d o r de r e a h z a r u n v i a j e p o r l o s de-
s i e r t o s de A r a b i a , e n t r a n d o en l o s h a -
l o n e s a u t é n t i c o s de l o s Jefes d e l D e -
s i e r t o . 
L a M u j e r d e l S h e i k es u n o de l o s co -
m e n t a r i o s c o n t i n u o s de l a p r e n s a a m e -
r i c a n a d u r a n t e e s tos d í a s en q u e e s t á 
e x h i b i é n d o s e o n l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s 
de B r o a d w a y . 
— C h a r l e s R a y y D o r a l d i n » . 
E s t o s dos a r t i s t a s t a n v e n t a o s a m e n -
t a « m e c i d o s e n t r e e l p ú b l i c o a d i c t o a l 
c i n e m a t ó g r a f o se p r e s e n t a r á n p r o n t o en 
d o s e s t r e n o s q u e a n u n c i a C a p i t o l i o : 
C h a r l e s R a y en l a d i v e r t i d a c o m e d i a 
A p r e n d i e n d o e l / r a n c é s y D o r a l d i n a en 
u n a p e l í c u l a de H a w a i t i t u l a d a F r u t o 
de l a p a s i ó n , en l a c u a l l a p o p u l a r a r -
t i s t a b a i l a u n a d a n z a p r o d i g i o de r i t m o 
y l i g e r o s . 
— C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
E l e d u c a d o r r o í e s o r H e r b e r t , c o n sus 
p e r r o s a m a e s t r a d o s y E e v e r e t t c o n e l 
h i p ó d r o m o de l o s m o n o s , f o r m a r á n p a r -
t a de l o s p r o g r a n ^ a s d a l C i r c o S a n t o s y 
A r t i g a s , c u y a p r ó x i m a t e m p o r a d a so 
i n i c i a en e l T e a t r o P a y r e t en e l m e s de 
O c t u b r e . 
• • • 
C A M P O A M O R 
— A l l á en l a H a c i e n d a , c o m a d l a de 
M a c k S e n n e t t , p e r M a r t e P r e v o s t , B e n 
T u r p i n y E o o l s e P a z e n d a , y U n a a v e n -
t a r a p e l i g r o s ^ , p o r G r a c e E a r m o n d . 
P a r a h o y d o m i n g o , en a n u n c i a en e l 
e i a g a n t e t e a t r o C a m p o a m o r , en l a s t a n -
das do l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e -
v e y m e d i a , l a s e g u n d a e x h i b i c i ó n de l a 
c o m e d i a en clncf" a c t o s A l l á en l a H a -
c i e n d a , s u p e r p r o d u c c i ó n de M a c k S e n -
n e t t b r i l l a n t e n r í n t e i n t e r p r e t a d a pea-
l a s f a m o s a s a r i s t a s M a r l e P r e v o s t , B e n 
T u r p i n y L o u i s e F a z e n d a . 
S o n c i n c o a c t o s de r i s a c o n t i n u a , c t i -
paces de c u r a r l a n e u r a s t e n i a a c u a l -
q u i e r a . 
D o e s c e n a r l o m a r a v i l l o s o , c o n m u l t i -
t u d de escenas c ó m i c a s . A l l á en l a h a -
c i e n d a d e l e i t a a i p ú b l i c o p o r s u I n t e r e -
s a n t e t r a m a . 
T a m b i é n se e x h i b e e l p r i m e r e p i s o d i o 
de l a s e n s a c i o n a l s e r i e U n a a v e n t u r a 
p e l i g r o s a . 
E n e s t a c i n t a d e s f i l a n p o r e l l i e n z o 
m i l e s de f i e r a s . 
L a b e l l a a c t r i i G r a c e D a r m o n d h a c e 
u n a a d m i r a b l e I n t e r p r e t a c i ó n d e l p e r -
s o n a j e p r n c i p a l . 
Se a n u n c i a n a d e m á s l a s N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 37 y l a c o m e -
d i a A g á r r a l o s , B r o w n i e . 
— B r a v u r a i n d ó m i t a , p o r E o o t O l b -
s o n , e n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s . 
P a r a l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s de onco 
a c i n c o y de se is y m e d i a a o c h o y m e -
d i a se a n u n c i a e l d r a m a d e l Oeste , de 
I n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , t i t u l a d o B r a v u -
r a I n d ó m i t a , p o r e l n o t a b l e a c t o r H o o t 
G i b s o n , y l o s e p i s o d i o s 13 y 14 de l a 
m a g n í f i c a s e r i e A v e n t u r a s de R o b i n s o n 
C r u s o e y l a c o m e d i a E l G o r d i t o es t o d o 
ü n h o m b r e . 
— l i a A g o r e r a , d r a m a e m o c i o n a n t e , 
p o r M a r j o r l e R a m b e a u , e n l a t a n d a 
p o p u l a r . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s o c h o y 
m e d i a se h a e s c o g i d o e l e m o c i o n a n t e c i -
n e d r a m a t i t u l a d o L a A g o r e r a , q u e g l o -
r i f i c a e l a m o r de m a d r e a l t r a v é s de 
s e n t i m e n t a l e s escenas y q u e I n t e r p r e t a 
m a g i s t r a l m e n t e l a n o t a b l e a c t r i z M a r -
j o r l e R a m b e a u . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de E l b u r l a d o r b u r -
l a d o , p o r l a g r a n a c t r i z G l a d y s W a l t o n . 
• * 
A X H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o L ó -
p e z . 
E n m a t l n é e : L a t r a n c a d a d e l g a l l e g o 
y L a e n s e ñ a n z a de L i b o r i o . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n n o c t u r n a 
es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a t a n d a : L a t r a n c a d a d e l g a -
j l e g o . 
S e g u n d a : L a e n s e ñ a n z a de L i b o r i o . 
T e r c e r a : L a s g a f a s d e l d i a b l o . 
M a ñ a n a : r e p r i s e de l a g r a c i o s a o b r a 
L a b o h e m i a c r i o l l a . 
Se p r e p a r a e l e s t r e n o de l a o b r a de 
a c t u a l i d a d , de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , 
L a m i n a e r r a n t e , c o n m a g n í f i c o d e c o r a -
do de N o n o V . N o r i e g a . 
* • 
A C T U A L I D A D E S 
L a m a t l n é e de h o y se c u b r e c o n E l 
L o c o y A c t u a l i d a d e s P a r k . 
P o r l a noche , en l a p r i m e r a t a n d a 
s e n c i l l a . A c t u a l i d a d e s P a r k ; y en l a se-
g u n d a , dob le . E l L o c o y A c t u a l i d a d e s 
P a r k . 
Se p r e p a r a n g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a 
f e c h a p r ó x i m a . 
• • • 
P A X T S T O 
M a t i n é a a l a s dos y m e d i a d e d i c a d a 
a l o s n i ñ o s , e x h i o l é n d o s e l a g r a c i o s a 
E L T R A S L A D O D E 
T o n l t o . — L u l ú . . . y a c o n o c i s t e a l b a r í t o n o a l e m á n O v e r l a c k . 
L u l ú . — S i , p r e c i s a m e n t e a n o c h e m e l o p r e s e n t a r o n e n e l C a p i t o l i o ; 
t i e n e n r a z ó n a l d e c i r q u e se p a r e c e a u n a r t i s t a d e p e l í c u l a , 
se p a r e c e m u c h í s i m o a W a l l a c e R e i d . 
T o n i t o . — S u p r i m e r c o n c i e r t o e e r á e n e l C a p i t o l i o e l p r ó x i m o v i e r -
n e s a l a s 5 y c u a r t o d e l a t a r d e , y s e g u r a m e n t e s e r á u n l l e -
n o p o r q u e a d e m á s d e q u e v i e n e b i e n r e c o m e n d a d o h a n f i j a d o 
u n p r e c i o m a y r a z o n a b l e a l a s l o c a l i d a d e s : d o 3 p e s o e l u n e t a . 
L u l ú . — O y e ¿ y q a e p e l í c u l a s se e x h i b e n h o y ? . . . 
T o n i t o . — E n l o a t u r n o s e l e g a n t e s " L A C O R T E D E L O S V E N E -
N O S " c o n ¡ a o r q u e s t a d e l d í a d e l e s t r e n o , y e n l a m a t i n é e u n 
p r o g r a m a ' « p e c i a l m e n t e p a r a e l m u n d o i n f a n t i l t o m a n d o p a r . 
t e C H A R L E S R A Y , H A R O L D L L O Y D y C H A R L E S C H A P L I N 
y " A m o r T i r a n o " p o r V a l e n t i n o e n l a t a n d a d e l a s 8 y m e -
d i a . O y e , t e r e c o m i e n d o m u c h o e l e s t r e n o d e l m i é r c o l e s " A m o r 
y M a t e r n i d a d " es d e l o m á s c o n m o v e d o r q u e p u e d e s p e n s a r . 
L u l ú - — S i y a l o h e v i s t o a n u n c i a d o y t a m b i é n u n a p e l í c u l a d e C h a r -
l e s R a y p a r a e l s á b a d o , q u e d e b e s e r i n t e r e s a n t í s i m a . F i g ú r a -
t e q u e s o n l o s a m o r e s d e C h a r l e s R a y c o n u n a g r i s s e t t a f r a n -
c e s a y d i c e n q u e h a y i n f i n i d a d d e e s c e n a s c ó m i c a s m i e n t r a s 
q u e é l t r a t a d e d a r s e a e n t e n - l e r c o n e l l a . 
T o n i t o . — C h i c a , y o c r e o q u e p a r a d a r s e a i e n t e n d e r e n c u e s t i o n e s d e 
a m o r . . . n o h a c e f a l t a e l i d i o m a . . . y o c r e o q u e c o n l a m í m i c a 
es s u f i c i e n t e . . . 
L u l ú . — S i n e n n b a r g o e n l a p r á c t i c a se d e m u e s t r a 1c c o n t r a r i o . 
T o n i t o . — T o d o l o q u e t u q u i e r a s ; p e r o , d i m e ¿ q u é i d i o m a h a b l a b a n 
A d á n y E v a ? . . . y > a v e s q u e se e n t e n d i e r o n . . . . 
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T E N I E N T E S A R I O L 
( P O R T E L E G R A F O ) 
J a t i b o n i c o , a g o s t o 
. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
* H a b a n a . 
E l p u e b l o l a m e n t a g r a n d e m e n t e e l 
t r a s l a d o d e l p u n d o n o r o s o m i l i t a r y 
c o r r e c t o c a b a l l e r o t e n i e n t e S a r i o l y 
se h a c e n g e s t i o n e s p a r a q u e q u e d e 
e n t r e n o s o t r o s e l q u e h a s a b i d o , p o r 
si t t , m é r i t o s p e r s o n a l e s y p o r s u c o n -
d u c t a c a p t a r s e Jas g e n e r a l e s s i m p a -
t í a s . 
R o d r í g n e c , C o r r e s p o n « a K 
c o m e d i a en dos ac fos p o r C h a ñ e s C h a -
p l i n E l c a l l e j ó n d e l C o n t e n t o y l a g r a n 
p r o d u c c i ó n en r c h o a c t o s i n t e r p r e t a d a 
p o r C h a r l e s R a v L a c a r a a n a de m e d i a 
n o c h e . , , „ 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s 
o c h o y m e d i a , l a C a r i b b e a n F i l m C o . 
p r e s e n t a a l n o t a b l e a c t o r w i l l i a m b . 
H a r t en l a c i n t a en o c h o a c t o s . L a c u -
n a d e l v a l o r . 
E n l a t a n d a do l a s s i e t e y m e d i a , l a 
c o m e d i a en d o s a c t o s E l c a l l e j ó n d e l 
C o n t e n t o . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o de l a s n u e v o y m e d i a , 
l a C a r i b b e a n F i l m C o . a n u n c i a l a i n t e -
r e s a n t e p r o d u c c i ó n en n u e v e a c t o s t i t u -
l a d a A m o r t i r a n o , p o r R o d o l f o V a l e n t i -
no y A g n e s A y r c s . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n u n p r e c i o s o p r o -
l o g o b a i l a b l e en c o l o r e s c o n m ú s i c a es-
p e c i a l a d a p t a d a y e l F a u s t o M a g a z i n o 
n ú m e r o 5 1 . 
M a ñ a n a . A l g o en q u é pensa r , s u p e r -
p r o d u c c i ó n de C e c l l B . do M i l l o . . 
• * * 
V E B D X r i T 
L a C i n e m a F i i m s h a s e l e c c i o n a d o p a -
r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e u n m a g n í -
f c l o p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o e l m a g n í f i c o d r a í n a L a 
L í n e a de l a M u e r t e d e l q u e es p r o t a -
g o n i s t a e l g r a n a c t o r F r a n k M a y o . 
A l a s n u e v e : P a s i ó n d o m i n a n t e , c o -
m e d i a en s i e t e a c t o s p o r G e o r g e A r l i s s . 
Y a las d iez , C u p i d o I n c ó g n i t o , o b r a 
en c i n c o a c t o s p o r l a n o t a b l e a c t r i z M a -
r i o P r e v o s t . 
M a ñ a n a : L a l e c a a m b i c i ó n ; E l s o b r i -
n o de s u t í o y E T o r r e n t e . 
• * 
N E P T T J N O 
M a t i n é e a l a s dos y m e d i a , d e d i c a d a 
a l o s n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á n l a s g r a c i o s a s c o m t d l a s 
A l So l , p o r C h a r l e s C h a p l i n ; U n a b o d a 
a v e r i a d a , en dos a c t o s p o r M o n t y 
B a n k s , y B e b é C r e p u s c u l a r , en c u a t r o 
ac tos , p o r l a m á l o g r a d a a c t r i z V i r g i n i a 
R a p p e . 
L a t a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o e s t á 
l u b i e s t a c o n l a m a g n í f i c a p s o d u c c i ó n 
en s i e t e a c t o s p o r J a c k H o l t , E l s a l -
v a m e n t o y l a g r a c i o s a c o m e d i a en dos 
a c t o s E l p r i m o ü e l a c i u d a d . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s se e x h i -
b i r á p o r ú l t i m a vez l a c e l e b r a d a p r o -
d u c c i ó n en n u e v e a c t o s A m o r t i r a n o , de 
l a q u e son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s R o -
d o l f o V a l e n t i n o y A g n c s A y r e s ; e x h i -
b i é n d o s e t a m b i é n l a c i n t a P o r esos 
m u n d o s n ú m e r o 3 7 . 
P r o n t o , E l m e j o r o r o . el a m o r , p r o -
d u c c i ó n ' d r a m á t i c a p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y A l i c e T e r r y , y L a C o r t e de l o s 
V e n e n o s , i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n a u s -
t r í a c a . 
• • • 
R I A L T O 
T a n d a s do l a s t res , do l a s c i n c o y 
t u a r t o y de l a s n u e v o y t r e s c u a r t o s : 
l a g r a c i o s a c o m e d i a en c i n c o a c t o s , do 
C h a r l e s C h a p í n , u t e l a d a A r m a s a l h o m -
b r o . 
E n l a s d e m á s t a n d a s . L a E g o í s t a , p o r 
W a l l a c e R e í d , y A p r e n d i e n d o a v o l a r , 
p o r l a g r a c i o s a a c t r i z D o r o t h y G i s h . , 
M a ñ a n a : E l ose jo n e g r o , p o r D o r o t h y I « ^ « C O Y M A R T I N E Z 
D a l t o n . 
M A S Q U E E A E E Y 
R i v s y C o m p a ñ í a e s t r e n a r á n en e l 
g r a n C i n e C e r v a n t e s e l d í a p r i m e r o de 
s e p t i e m b r e l a m a g n i f i c a c r e a c i ó n de l a 
g e n i a l F r a n c e s c a B e r t l n i , t i t u l a d a M á s 
q u e l a l e y . 
A d e m á s de es ta g r a n f l m , p r e s e n t a -
r á n l o s s e ñ o r e s R l v a s y C o m p a ñ í a u n 
e x t e n s o n ú m e r o de o b r a s de v e r d a d e r o 
m é r i t o a r t í s t i c o y p o r e s t r e l l a s de f a -
m a m u n d i a i . 
E l g r a n C i n e C e r v a n t e s se v e r á c o n -
c u r r i d o p o r f a m i l i a s deseosas de a d m i -
í ? r . x l a s g r a n d e c p r o d u c c i o n e s de Ja 
u n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a n a , l as 
q u e p o r s u g r a n a r g u m e n t a c i ó n , a i a g -
n í t i c o s c o l o r i d o s y h e r m o s o s pa i s a j e s , 
hace q u e sean l a s p r e d i l e c t a s d e l p u -
b l i c o h a b a n e r o . 
• • • 
T B I A N O N * • * 
S e r h e r m o s a y 
c o n s e r v a r s e h e r -
m o s a 
C o n l a C r e m a y l o s P o l v o s 
L A L A N N E 
P A R I S 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
T E A T R O " C E R V A N T E S " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
A n t e s P r a d o , M a r g o * y C ó m i c o 
1 S e p t i e m b r e , s o i n a u g u r a c i ó n . 
D e s p u é s c & h a b e r s u f r i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a 
c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o a b r e s u s p u e r t a s " C E R V A N T E S ' ' 
p a r a q u e p u e d a n v e r c ó m o d a m e n t e a l l í l a s m e j o r e s p e l í -
c u l a s e s t r e n a n d o e s e d í a " M á s q u e l a L e y " , p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n i . 
T A M B I E N S E E S T R E N A R A U N A D E C O R A C I O N O U E A N T E C E D E 
A L A P A N T A L L A R E P R E S E N T A N D O U N H E R M O S O J A R D I N , O B R ) ) 
D E L R E P U T A D O E S C E N O G R A F O P E P I T O G O M I Z . 
T o d o s l o s d o m i n g o s g r a n d e s m a t i n é e s c o n v a l i o s o s 
" e g a l o s a l o s n i ñ o s . 
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T a n d a s de l a s t r e s y de l a s o c h o : E l 
i O o r d i t o y so p e r r o , p o r F a t t y A r b u c k l e , 
i y D e u d a s a t i s f e c h a , p o r H a r r y C a r e y . 
| T a n d a de l a s t r e s : E l p e r r o l i m p i a -
I b o t a s y E l M o n o M u s i c a l , 
j T a n d a s de l a s cnco y c u a r t o y de l a s 
! n u e v e y c u a r t o - D e n t r o de l a l e y , po»-
! A l i c e J o y c e . 
M a ñ a n a : Casados de v a r a s , p o r B l i l y 
D e a r y M a r i o l l e n o . 
E l m a r t e s , «Í.-I f u r c i ó n de m o d a , •vil 
H o m b r e , p o r N o i m a T a l m a d g e y E u -
g e n e O ' B r i e n . 
E l m i é r c o l e s : M á s q u e l a l e y , p o r l a 
B e r t i n i . 
E l s á b a d o : A r m a s a l h o m b r o , p o r e l 
g i a c l o s o a c t o r C h a r l e s C h a p l i n . 
• • 
M A X I I X 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : L o s m i s -
t e r i o s de l a I n d i a , p o r e l n o t a b l e a c t o r 
W i l l i a m H a l l e n . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : E l á r b o l 
h o s p i t a l r i o , p o r W i l l i m R u s s e l i . 
T a n d a de l a r n u e v e y m e d i a : P o r l a s 
nubes , p o r T o n i M i x . 
• * * 
I M P E R I O 
E l e l e g a n t e t e a t r o I m p e r i o se v e d i a -
r i a m e n t e m u y c o n c u r r i d o . 
K l p r o g r a m a que se a n u n c i a p a r a h o y 
» s m u y v a r i a d o . -
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a so 
a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s dos y a l a s o c h o y c u a r t o : L o s 
m i s t e r i o s de l a I n d i a . 
E l á r b o l h o s i t a l a r i o , p o r e l n o t a b l e 
a c t o r W i l l i a m R u s s e l i , en l a s t a n d a s de 
l a s c u a t r o y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
A l a s t r e s , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s d i e z : P o r l a s nubes , p o r e l n o t a b l e 
a c t o r T o m M i x . 
M a ñ a n a : L a c a ñ a d d e l m u e r t o , e s t r e -
ne en Cuba , p o r e l g r a n a c t o r F r a n k i ' n 
F a r n u m . 
E l 30, g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . , 
• • • 
o u x r z o 
E n -la m a t i n é e de u n a y m e d i a : c i n -
t a s c ó m i c a s . 
A l a s t r e s : e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o 
de E l h o m b r e p o d e r o s o , p o r W l l l l a n 
D u n c a n , y L o s j i n e t e s de l a noche , j . t r 
T o m M i x . 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : e s t r e n o 
de l a c i n t a de M a r g a r i t a C l a r k , L a s u e r -
te e m p e ñ a d a . 
T a n d a d e ' l a s s i e t e y m e d i a : e p i s o d i o s 
t e r c e r o y c u a r t o de E l h o m b r e pode -
r o s o . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : L o s j i n e -
t e s le l a n o c h e . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L a s u e r -
t e e m p e ñ a d a 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a . U n a 
Joven p e l i g r o s a , p o r M a r l e P r e v o s t . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : r e -
p r i s e de E l P r e s i d i a r i o , p o r D o u g l a s 
M f L c o . n . 
T a n d a s de l a? dos , de l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e : e s t r e n o de E l es-
p e j o n e g r o p o r D o r o t h y D a l t o n . 
T a n d a s d o b l e s do l a s t r e s y c u a r t o y 
de l a s d i ez y c u a r t o : L a casa d e l f a n -
t a s m a , p o r H Í I -O I J í . i . y d y L a m a r c a 
d e l z o r r o , p o r D o n ó l a s E ' a i r b a n k s . 
• • • 
W Z U I O H 
T a n d a s d o b l e s de l a s dos, de l a s s i e t e 
y m e d i a : c i n t a s - c r t m i c i s p o r H a r o l d 
L l o y d y r e p r i ?e de P r i s i o n e r o de a m o r 
•)C,r B e t t y C t í s u i B c n 
T a n d a s de tai c u a t r o y n f d ' a y de 
I t s n u e v e y m . J i a . L o s T r e s M o s q u e t e -
ros , p o r D o u g l a r - F a i r b a n k s . 
• • 
I t Z B A 
P a r a h o y , d o m i n g o , se h a d i s p u e s t o 
u n a m a g n i f i c a m a t l n é e en e l c o n c u r r i d o 
e a l ó n L i r a . 
A l a s dos de l a t a r f i e e m p e z a r á d i c h a 
m a t l n é e , c o n r e g a l o s p a r a l o s n i ñ o s ; 
e x h i b i é n d o s e l a i n t e r e s a n t e c i n t a p o r 
C h a r l e s C h a p l i n y J a c k i e C o o g a n , £ 1 
C h i c u e l o . 
D e s p u é s I r á l a p a n t a l l a F a s c i n a c i ó n , 
p o r M a e M u r r a y 
E s t e p r o g r a m a se a n u n c i a t a m b i é n 
p a r a l a s e g u n d a t a n d d o b l e , asf c o m o 
p o r l a n o c h e . 
M a ñ a n a : A l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s y 
A m o r t i r a n o . 
• • • 
T E A T R O C E R V A N T E S 
P r a d o y T r o c a d e r o , a n t e s M a r g o t y 
C ó m i c o . 
E l v i e r n e s p r i m e r o de s e p t i e m b r e se 
i n a u g u r a l a t e m p o r a d a de c i n e y v a -
r i e d a d e s en es te h e r m o s o co l i s eo , s i e n -
do r e f o r m a d o ú l t i m a m e n t e p a r a c o m o -
d i d a d d e l ü b l i c o en donde se v e r á n l a s 
m e j o r e s p e l í c u l a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s e l p r i -
m e r n ú m e r o de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e 
i r' • San S e b a s t i á n , E s p a ñ a . 
j P a r a l a a p e r t u r a se h a e s c o g i d o l a 
I n t e r e s a n t e c i n t a M á s q u e l a l e y , en 
I s i e t e a c t o s , p o r l a g r a n t r á g i c a F r a n -
' cesca B e r t i n i . 
L o s d o m i n g o s , m a t l n é e c o n v a l i o s o s 
r e g a l o s p a r a l o s n i ñ o s . 
¥ * ¥ 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a , m a g n i f i c o 
d r a m a en seis a c t o s d e l q u e l a p r e n s a 
v i e n e o c u p á n d o s e c o n e s p e c i a l i n t e r é s , 
se e s t r e n a r á en u n o de n u e s t r o s p r i n -
c i p a l e s t e a r o s . 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a es u n a de l a s 
m á s i n t e n s a s p e l í c u l a s de l a s q u e h a s t a 
h o y h a í i l m a d o el c é l e b r e "a s" de l a 
p a n t a l l a A n t o n i o M o r e n o , c u y o n o m b r e 
es s u f i c i e n t e pa :a - l l e n a r v a r i o s t e a t r o s 
a l a vez . . 
E l g e n i a l a r t i s t a c o n o c i d o en el m u n -
do e n t e r o , en C u t t a t i a s t a a n u n c i a r u n a 
p e l í c u l a en l a q u e a c t ú e es te g r a n d e 
c e n t r a r l o c a l i d a d h o r a s a n t e s q u e e m -
de l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o , p a r a n o e n -
piece e l e s p e c t á c u l o : t a n t a es l a s i m p a -
t í a q u e c u e n t a en e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
D e s p u é s de E ' t e r r o r de l a m o n t a ñ a , 
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a r á n l a ú l t i -
m a g r a n p r o d u c c i ó n de A n t o n i o M o r e n o 
que l l e v a p o r t ' t u l o C o n c i e n c i a c u l p a -
b le , que en su e s t r e n o en N e w Y o r k f u é 
m ü y e l o g i a d a p o r l a c r i t i c a . 
Y a c o n t i n u a c i ó n se e s t r e n a r á l a n o -
t a b l e c n t a en q u i n c e e p i s o d i o s . L a h e -
r e n c i a de l s u i c i d a , de l a que s o n p r i n -
c ipa l e s i n t é r p r e t e s W i l l i a m D u n c a n y 
E d i t h J o h n s o n . 
• • • 
S T J - I i Z - C H A N E S E l . H A B A I T A P A R K 
P A R K " 
T o d o s l o s d í a s h a y n u e v a s a r a c c c l o -
n c 3 en e l H a b a n a 1 a r k , l o q u o d i ' m u t s -
t r a l a a c t i v i d a d de l o á e m p r e s a r i o s y 
el deseo de l o s m s m o s , de o f r o c o r cas i 
d i a r i a m e n t e , n o v e d a d e s a l p ú b l i c o . E l l o 
e r p l i c a l a g r a n p o p u l a r i d a d y g r a n é x i -
de este b e l l o a r q u e . 
H o y se e f e c t u a r á n dos I n a u g u r a c i o -
n e s : u n a es l a a b e r t u r a d e l l u j o s o y a r -
t í s t i c o T e m p l o O r i e n t a l , donde e l p ú -
b l i c o p o d r á p r e s e n c i a r los m á g i c o s sue-
ñ o s de S u - L I - C - i a n . E s t e n u e v o espec-
á c u l o c o n s t i t u i r á l a g r a n s e n s a c i ó n de 
esa s e m a n a en el H a b a n a P a r k . Y l a 
o t r a i n a u g u r a c i ó n es l a de l a a t r a c c i ó n 
t i t u l a d a " S u p l i c i o de M a r í a A n t o n i e t a " , 
en l a «-Kt se i f p r t s e n t a , c o n t o d o v e r i s -
m o , l o s ú l t i m o s m o m e n t o s y e l s u p l i c i o 
de l a i n f o r t u n a d a R e i n a de F r a n c i a . 
A s i m i s m o se i n a u g u r a r á h o y e l pe -
q u e ñ o f e r r o c a r r i l , q u e s a l i e n d o de u n a 
e s t a c i ó n s i t u a d a f r e n t e a l a e n t r a d a 
d e l P a r q u e , h a r á v i a j e s a l r e d e d o r d e l 
C a p i t o l i o en c o n s t r u c c i ó n , a r r a s t r a n d o 
t i e a c ó m o d o s cocf , - s , c o n c a p a c i d a d p a -
r a sois pe r sonas , c a d a u n o . 
A y e r e m b a r c ó p a r a l o s E s t a d o s U n i -
dos y e l C a n a d á e l s e ñ o r A l v a r e z C o t o , 
a d m i n i s t r a d o r de es te p a r q u e , q u i e n 
c o n t r a t a r á en los m e j o r e s p a r q u e s de 
N o r t e A m é r i c a , p r e c i o s a s d i v e r s i o n e s , 
l a s cua l e s q u e d a r á n i n s t a l a d a s p a r a e l 
r e g r e s a r á d e n t r o de t r e s * s e m a n a s , 
p r ó x i m o mes de O c t u b r e . E l s e ñ o r C o t o 
A y e r f u é I n a u g u r a d a l a t r o u p e de p e -
q u e ñ o s r t i s t a s q u e l l e v a p o r n o m b r e 
T a n a g r a . ' G u s t ó m u c h o . T a m b i é n f u é 
i n a u g u r a d o " E l s u p l i c i o i n d i o . " Y o t r o 
f e r r o c a r r i l , t a m b i é n p e q u e ñ o , p a r a c o n -
d u c i r en él a loo q u e deseen v i s i t a r e l 
i n g e n i o . E l S a l ó n de l a C a r c a j a d a h a 
s i d o r e f o r m a d o , c o l o c á n d o s e l e m á s es-
p e j o s . 
V o n t odas es tas n u e v a s a t r a c c i o n e s , 
es s e g u r o que h o y no se c a b r á é n e l 
H a b a n a P a r k . 
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• D o m i r v C o 
D 0 5 A T R A C C I O N E S 5 / A g g ^ ^ T 9Vz 
L a c o m e d i a e n ^ ¿ f r a n d < r ^ 
a c t-o^-, p o r l a . / - eh-eJ la^-
M e i r i o r > r e v / o s t 
D e n T u r p i n v L o u i s e F a z e n d a t 
M A C K S E N N E . T T 
La chis tosa c i n t a c ó m i c a d e escenario m a -
r a v i l l o s o que hai-d r « r al mas •acep t i co 
M U S I C A 
A TANDA POPULAR 
^ h O Y - f i & - H O Y 
L A A G O R E R A 
{JHB FORiuNe reLLsa) 
Infenso drama que ¿lorifí • 
ca el amord<»fnadre y qu* ¡n-
hprpr*ta ma^ish-alrr.enfe la 
gen i a l e»h-«Uo 
H a r j o r ¡ e Q a m b f a u 
CUNICTA* ^ 0 . 3 0 ' 
Y 
D O S A T P A C C I O N E ^ 
E l p r f m « - e p i s o d i o e o ¿ ^ | ? » ¿ ' d o 
m a s s e n s a a o n a i a n t a ^ 
0 é C i n t a c f c ^ a n e m o l i y . d c . d ^ ^ f i , . 
¿ c u l a r ^ r a n d e x a - M ' ^ , , . 
r a » s a l v a j e » ^̂ trntr"̂ ^ 
M a g i s t r a l intvrp.eh3CÍoo df la ^ J 
G r a c e D a r m o n ^ 
L U N E T A ^ 
i 
S E L E C T A 
A N O X C M A R I O D E L A M A R I N A A g o s t e 2 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
T d 
d e l a A s a m b l e a N O T A S M I L I T A R E S 
cntnlj 
i n s t i t u c i ó n 
p ^ y i n c i a l N a c i o n a l i s t a d e ! a 
H a b a n a 
r l a s n u e v e , e n l a c a s a 
A!Jvfieuel 8 3 , a l t o s , e n e s t a c l u - ( 
- 7 « v o e f e c t o l a c o n e t i t u c i ó n d e 
mL ° b i e a P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o I 
A í 3 ^ i s í a de l a H a b a n a . 
née de c o n s t i t u i d a l a m e s a d e ! 
i n t e g r a r o n l o s s e ñ o r e s R i - ¡ 
r a b r a d o r , J o s é D a n i e l T u r b i - j 
t e b a n S o t o P a z o s , G e r a r d o 
5 G o n z á l e z y M o i s é s D u a r t e ¡ 
8e p r o c e d i ó a e l e g i r e l E j e -
¿el P a r t i d o , r e s u l t a n d o l o s 
^ n t e e d e l e g a d o s p a r a f o r m a r l o : 
: * . ; d e n f e : d o c t o r A r t u r o M o n t o -
• . er V i c e : J u a n J o s é R a m o s . 
Segundo V i c e : J o s é M a n u e l A n -
t L r c e r V i c e : F e r n a n d o V a l d é s 
^ í a r t o V i c e : A d o l f o Ñ u ñ o S t e e -
' ^ n i n t o V i c e : R i c a r d o L a b r a d o r . 
I ¿̂ tn V i c e : E s t e b a n S o t o Paj&Qs. 
Secretar io d e A c t a s : M i g u e l A n -
- i f a r b o n e l l . 
R j c T - José R o d r í g u e z T o y u l l . ¡ 
I cpc re ta r io de C o r r e s p o n d e n c i a : . 
L É n u e ' de J . H e r n á n d e z . 
V:ce" M o i s é s D u a r t e R a m o s . 
Tesorero: M a n u e l U r b i z u M e n d i o -
F ^ j c e : J o a q u í n P e d r o s o M a n t i l l a . ; 
l y - o a l e s : T e j d o r o R o s y R i g o l l , : 
K r é d o A n t o n e t t i y V i v a , E r n e s t o ' 
B s T Í a N a t t o s , E d u a r d o A n i l l o R o -
a^fruez H e r m i n i o N a v a r r o F a l c ó n , 
^ . j t a v ó E l c i d , A r t u r o X i q u é s S á n -
J o s é D a n d e i T u r b i a n o S o t o -
K o , E l a d i o J u b á n F r e s n e d a , T o -
2ÍÍ R i b o t y P é r e z , A n d r é s G a r c í a 
n U é r r e z >' F e r n a n d o F e r n á n d e z y 
fcnindez do C á r d e n a s . 
" SP a c l a m ó a l r e ñ o r G u i l l e r m o L ó -
•ez R o v i r o s a c o m o P r e s i d e n t e d e 
^ n o r d e l P a r t i d o e n l a p r o v i n c i a 
la H a b a n a , p r o n u n c i á n d o s e c o n 
t i m o t i v o u n i n s p i r a d o d i s c u r s o p o r 
M p r e s i d e n t e , d o c t o r A r t u r o M o n -
fal Se d i ó u n v o t o d e g r a c i a s a l 
fcltgado s e ñ o r G e r a r d o G o n z á l e z y 
Bonzález p o r l a c o l a b o r a c i ó n e f i c a z 
i coss tante p r e s t a d a e n s u s t r a b a j o s 
M doctor L ó p e z R o v i r o s a . 
I Hecha l a e l e c c i ó n d e l o s d e l e g a d o s 
n ja N a c i o n a l , q u e se r e ú n e h o y d o - ! 
íB'.ngo en S a n F« . a f ae l 7 5 , m o r a d a ; 
jfcí doc tor M a z a y A r t o l a , r e s u l t a r o n 
' A g n a d o s l o s f i g u i e n t e s s e ñ o r e s : ] 
ütoan J o s é M a z a y A r t o l a , A r t u r o 
• o n t o r l , F r a n c i s c o D o m e n e c h , A d o l - , 
Jo Ñ u ñ o S t e e g e r s , P a b l o H e r n á n d e z 
Sáp ido . J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a , 
Jo?í M a n u e l A n g e l M a d r i g a l , F r a n - ! 
ai'co So lano R a m o s , J o s é A . C o m a -
ílocga, J o r g e L ó p e z y L ó p e z , N i c o -
"tafdes P- de A d á n , E r n e s t o L ó p e z 
í ' .oTirosa. J u l i o M a r t í n e z D í a z , A l e - i 
Sandro R i v e i r o , J u a n J . R e m u s , M a - ' 
tío I . F i o l , J a c o b o G o n z á l e z C o v a n -
tes, D á m a s o E r n e s t o O t e r o , M i g u e l 
ATjgel C a r b o n e l l . J o a q u í n R o d r í g u e z 
Laiza. 
í A las doce t e r m i n ó e l a c t o e n m e - , 
dic del m a y o r e n t u s i a s m o 
R E N U N C I A . I 
P o r d e c r e t o n r e s i d e n c i a l l e h a s i -
d o a c e p t a d a a l s e ñ o r E u g e n i o T o -
r r o e l l a y M a t a ]a r e n u n c i a d e l c a r -
g o d e m é d i c o q u e d e s e m p e ñ a e n e l 
E j é r c i t o , c o n l a c a t e g o r í a de o r i -
m o r t e n i e n t e . 
C O N D E C O R A D O S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a f i r m a d o u n d e c r e t o c o n c e -
d i e n d o M e d a l l a d e l M é r i t o M i l i t a r 
a i o s s a r g e n t o s D i e g o S a n t a n a y R a -
f a e ' L ó p e z A l a m o y a l o s s o l d a d o s 
P e d r o L e m u s P i n e d a y L á z a r o M a r -
t í n e z O l i v a . 
A s i m i s m o a l c a b o G e r m á n L u p e -
r o n . 
C A B O S U I C I D A 
D e s d e M a y a r í i n f o r m a e l c a p i t á n 
R a f a e l R o s i l l o a l a J e f a t u r a d e l 
E s t a d o M a y o r q u e e l c a b o F é l i x 
B u e n o R o d r í g u e z , d e s t a c a d o e n e l 
p o b l a d o d e C u e t o , se p r i v ó d e l a 
v ' d a , p o r r a z ó n d e e s t a r a b u r r i d o 
d e e l l a , s e g ú n c o n f i e s a e n u n a c a r t a 
q u e d e j ó e s c r i t a e l s u i c i d a . 
^ H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
D e s d e B a i r e i n f o r m a e l c a b o 
I g l e s i a s q u e e l p a s a d o j u e v e s f u é 
h a l l a d o e l c a d á v e r d e R a m o s Q u i ñ o -
n e s T o r r e s e n l a f i n c a p o t r e r o " S a n 
R a f a e l " . 
' S U C E S O S D E B A R A C O A 
D e s d e B a r a c o a c o m u n i c a e l s a r -
g e n t o A c o s t a q u e , ' c o m o a l a s 7 p . 
m . d e l d í a 2 5 , a c o n s e c u e n c i a d e u n a 
a g r e s i ó n c o n r e v ó l v e r , e n l a q u e se 
c r u z a r o n v a r i o s d i s p a r o s , r e s u l t a r o n 
m u e r t o s l o e c i u d a d a n o s M i g u e l 
A r m e y F r a n c i s c o A l a y o , s i e n d o de -
t e n i d o s c o m o p r e s u n t o s a u t o r e s J o s é 
P é r e z L o r a , A r í s t i d e s P é r e z , M a n u e l 
P é r e z N a v a r r o , M a n u e l P é r e z S i l o t , 
J o r g e S i l o t , E n r i q u e S i l o t , E n r i q u e 
A r r u e z y F r a n c i s c o S o l a . 
D e l h e c h o c o n o c e y a e l J u z g a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
A C U S A C I O N E S P O R 
I N F R A C C I O N E S 
E L E C T O R A L E S 
U n R e c o r r i d o T r e m e n d o 
C o n E n t e r a S a t i s f a c i ó n 
. " H e r e c o r r i d o 2 8 0 , 0 2 6 k m s . ( 1 7 4 , 0 0 0 m i l l a s ) coa m i W i l l y s -
K n i g h t y e l a u t o m ó v i l h a b í a y a r e c o r r i d o 8 0 , 4 6 7 k m s . 
( 5 0 , 0 0 0 m i l l a s ) c u a n d o l o c o m p r é , " e s l o q u e n o s e s c r i b e 
u n p r o p i e t a r i o e n t u s i a s t a . " N o p u e d o a l a b a r l o c o m o s e 
m e r e c e . " 
E l M o t o r d e V á l v u l a - M a n g u i t o c a r e c e d e v á l v u l a s q u e 
n e c e s i t e n l i m p i a r s e , n o t i e n e l e v a s , r e s o r t e s , n i v a r i l l a s d e 
v á l v u l a . " E l m á s i n e x p e r t o p u e d e c u i d a r l o s i n e l m e n o r 
p e l i g r o p o s i b l e d e d e t e r i o r o . " F u n c i o n a a ñ o s y a ñ o s , s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
N o h a y a u t o m ó v i l q u e r e ú n a t a n t a s v e n t a j a s c o m o e l 
W i l l y s - K n i g h t . G u s t o s o s d a r e m o s d e m o s t r ^ c i o p * 1 ^ 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a . 
W I L L Y S - K N I G H T 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
L o s d e R o d e l i j p ; m a t i n é e e n l a 
Q u i n t a d e l O b i s p o . 
" A s t u r i a s J u v e n i l " ' ; M a t i n é e . 
" C l u b A U e r a n o " : g r a n j i r a e n l a 
P o l a r . 
" C l n b C o n c e j o d e X a v a " ; m a t i n é e 
7 l u n c h , e n l o s j a r d i n e s d e L a T r o -
p i c a l . 
" O r e ó l o s A v i l e s í n o " ; g r a n f i e s t a 
d e S a n A g u s t í n er . L a T r o p i c a l . 
( F o m e n t C a t a l á ) ; g r a n v e l a d a . 
F O M E N T ( A T A L A 
E s t á f i j a d o p a r a e l p r ó x i m o d o -
m i n g o d í a 2 7 , l a r e p r e s e n t a c i ó n e n 
e s t a e n t i d a d , d e . a s o b e r b i a o b r a 
¿ e l g r a n e s c r i t o r I g n a c i o I g l e s i a s , 
t i t u l a d a " L a M a r e E y e r n a " , c u y a 
o b r a s e r á i n t e r p r e t a d a e n c a t a l á n 
p o r e l c u a d r o e s c é n i c o d e e s t a s o -
c i e d a d , d e s e m p e ñ a n d o e l d i f í c i l p a -
p e l d e " M a r i ó " l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
R o e i t a B a b o t , q u e t a n t o s ^ a p l a u s o s 
t i e n e r e c i b i d o p o r e l p ú b l i c o d e l 
F o m e n t . 
L o s d e m á s p á p e l e ? e s t a r á n d i e t r i -
b u i d o e c o m o s i g u e : 
F l o r e n c t : S r . R i e r a . 
G a b r i e l : S r . S a s a d e s u s . 
A n d r e u : S r . G i r o n e l l a . 
E n g a n y a A m o s : b r . C o s t a . 
R o s : S r . E s p i n a c h . 
L l e c h : S r . G i a r a m i n t . 
N o d u d a m o s q u e . c o m o e i e m p r e . 
c o n s t i t u i r á e s t a v e l a d a p a r a e l F o -
m e n t , u n t r i u n f o m á s p a r a s u m a r a 
l o s m u c h o s q u e t i e n e c o n q u i s t a d o s . 
t á e l p r o g r a m a ? P u e s d e l p r o g r a -
m a n a d a . 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , e l d o c -
t o r F é l i x S u á r e z , e s t á e n c a r g a d o d e 
s u c o n f e c c i ó n , d e s u l a b o r e n e s t a 
v e l a d a c o m o e n a s a n t e r i o r e s m a -
c h o d e b e n e s p e r a r l o s h i s p a n ó f i l o s , ' " 
p u e s a d e m á s d e r e c i b i r e n ese d í a 
s u m e d a l l a d e C a m p e ó n d e H a n d 
L a l l , d e S e g u n d a c a t e g o r í a I n d i v i -
d u a l , es d e s u p o n e r l o v e a m o s n u e -
v a m e n t e e n e s c e n a . 
P a r a i n f o r m a r i n u e s t r o s l e c t o -
r e s , n o s h e m o s t r a s l a d a d o s a C o -
l o n 3 5 , d o m i c i l i o . , d e e s t e C l u b , e n 
é l n o s h e m o s e n c o n t r a d o c o n e l D r . 
n u e s t r o s a l u d o f u é c o n t e s t a d o a f e c -
t u o s a m e n t e p o r d i c n o s e ñ o r , e l c u a l 
n o s d i j o : 
— ¿ Q u é m i l a g r o s , p o r a q u L 
— P u e s e n b u s c a d e n o t i c i a s d e 
l a p r ó x i m a v e l a d a y c o m o u s t e d . . . 
N o p u d i m o s t e r m i n a r n u e s t r a 
p r e g u n t a ; c u a n d o f u i m o s I n t e r r u m -
p i d o s p o r d i c h o s e ü o r , e l c u a l n o s 
d i j o : 
— P u e d e u s t e d d e c i r q u e s u b i r á 
a l p a l c o e s c é n i c o i a b o n i t a o b r a d e 
g r a n f u e r z a c ó m i c a , d e l o s s e ñ o r e a 
F e d e r i c o P a l o m e r a y J u a n S a l a P o n , 
t i t ú l a l a " S i e m p r e e l D i n e r o " . 
A d e m á s , e l s e ñ o r T e ó f i l o H e r n á n -
d e z , h a r á p a s a r a l a c o n c u r r e n c i a [ 
a n o s r a t o s d e l o s m á s a g r a d a b l e s . 
L a s e ñ o r i t a C o n s u e l o M u ñ o z , 
a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r s u h e r m a , 
n a E v a , c a n t a r á l o s m á s b o n i t o s c o u -
p l e t s d e s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
P o r t r a t a r s e d e u n a v e l a d a t o d o 
h i s p a n ó f i l a , d e b e d e p r e s t a r s u c o n -
C L U B D E P O R T I V O 
A M E R I C A 
H I S P A N O 
D E S A N I D A D 
P E T I C I O N D E D A T O S 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e 
l a H a b a n a r e m i t i ó a y e r a l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e -
r a , 3 2 e x p e d i e n t e s , I n s t r u i d o s p o r 
I n s p e c t o r e s d e ese o r g a n i s m o , d o n d e 
se c o m p r u e b a l a e x i s t e n c i a d e m á s 
d e t r e s c i e n t a s i n s c r i p c i o n e s f a l s a s d e 
e l e c t o r e s e n d i s t i n t o s b a r r i o s d e l a 
H a b a n a . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l o q u e r e -
s u l t e d e l e x a m e n d e e s t o s e x p e d i e n -
t e s , e l J u z g a d o d e c i d i r á r e s p o n s a b i -
l i d a d p a r a d i v e r s a s p e r s o n a s o a u -
s ? n t e s d e e s t a s f a l s a s i n s c r i p c i o n e s . 
E l J u e z E s p e c i a l s e ñ o r V a n d a m a 
h a s o l i c i t a d o di l a S e c r e t a r í a d e 
S a n i d a d u n a r e l a c i ó n d e t o d o s l o s 
p a g o s y d e m á s ¡ j a s t o s r e a l i z a d o s d u -
r a n t e e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o d e 
1 9 2 1 - 2 2 , a s í c o m o r e l a c i ó n d e c h e c k s , 
n ó m i n a s , c a n t i d a d e s q u e 
^ n c o n c e p t o d e s u e l d o s l o s e m p l e a 
d o r d e l a S e c r e t a r í a y c r é d i t o s p o r 
q u e c o b r a b a n . 
L I C E N C I A 
P l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d a c a b a 
d e c o n c e d e r a l J e f e d e M a t e r i a l d e 
l a S e c r e t a r í a , s e ñ o r A r a n g u r e n . u n a 
l i c e n c i a d e n o v e n t a d í a s , p a r a q u e i 
l o s d e d i q u e a t r a b a j a r s u c a m p a ñ a ; 
p o l í t i c a , p u e s t o q u e h a s i d o p o s t u l a - ' 
d o p a r a u n c a r g o e l e c t i v o . 
E l s e ñ o r A r a n g u r e n h a h e c h o e n - : 
t r e g a d e s u c a r g o , a l J e f e d e P e r s o -
n a l . B i e n e s y C u e n t a s , d o c t o r E a t o -
p a s a r e l N e g ó -
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n t i a g o de C u b a , a g o s t o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C o m o d e c í a m o s d í a s a j i t e r l o r ^ s . 
e n e s t a - m i s m a S e c c i ó n , l a D i r e c -
t i v a d a e s t a c o l e c t i v i d a d s p o r t i v a 
c e l e b r a r á e n l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e l p r ó x i m o m e s d e S e p t i e m b r e u n a 
v e l a d a a H í s t i c a - b a l l & b * . D e m á s es-
t a d e c i r e l e n t u s i a s m o r e i n a n t e e n -
t r e l a s h i s p a n ó f i l a s e h i s p a n ó f i l o s , 
y l o s o r g u l l o s o s q u e s e s i e n t e a l v e r 
( ¡ u e s u c l u b , e l ff.orioso H i s p a n o , 
l - é r o e d e c i e n b a t a l l a s ( c o n p e r m i s o 
d e C e n t r o F o w a r d ) , n o t a n s o l o se S H a b a n a 
A n o c h e l l e g a r o n d e G u a n t á n a m o c o n t e n ¿ a ~ 0 ' g y " ' ^ 
p a r a s e g u i r v i a j e h o y a l a H a b a n a , « ¡ n o q u e t a m b i é n s a b e n o b t e n e r l o s 
l o s c u a t r o t r i p u l a n t e s d e l a ^ ^ 1 1 ' a r t í s t i c a m e n t e 
p i e n s a p a s a r e l N e g ó - " S a m P f 0 C o n - e i r . " . e n J s e , L o 3 s a l o n e s ' d e l o s I n v e n c i b l e s t l -
l e V e D g a n c i a d o d e M a t e r i a l a l l u g a r d o n d e h o y F r n P o n í * n r ^ l l T e l v l a j e d e N u e > ' r e s r e s u l t a r á n r e d u c i d o p a r a d a r 
' v a \ o r k a R í o J a n e i r o . i c a b i d a e n ese d í a a t o d o s l o s i n v e n . se e n c u e n t r a e l ^ N e g o c i a d o d e A s u n - ; 
i o s G e n e r a l e s , p a s a n d o é s t e a l l u -
P R O B A B L E S C E S A N T I A S 
D í c e s e q u e t a n 
d l d a l a L e y d e l 
S e c r e t a r i o d e Sa 
d o n d e e l N e g o c i a d o 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e l A l u m -
b r a d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o h a s i -
d o v e n d i d a a u n a c o m p a ñ í a a m o r i -
c a b i d a e n ese d í a a t o d o s s u s a s o c i a -
d o s y f a m i l i a r e s , I O J c u a l e s c o n s u s 
e n t u s i a s m o s h a n s a b i d o e l e v a r t a n M r 1 t a s , v e z p a s a r á , 
s e ñ o r F e r n a n d o G r a n d a , c o n d u e ñ o ; t a b l e f í s e ñ o r e s l a s c u a l e s h a n e a b l -p ó s i t o d e d e c r e t a r g r a n n ú m e r o d e i n t e r i o r de e sos d e p a r t a m e n t o s N c u y a 
c e s a n t í a s . v g i l a n c i a se l e s r e c o m i e n d a . 
N O V E D A D E S 
P A C T O E L E C T O R A L 
E N B 0 L O N D R O N 
H a n l l e g a d o m u c h a s a l a L i b r e - ] 
f h A c a d é m i c a , d e l a V i u d a e H i j o s : 
f* F. Óonzklez. P r a d o 9 3 , b a j o s de? 
i f s y r e t . 
I*M. F l o r a n ; Se d e s e a u n a M a d r i -
l», M . d e l C a m p f r a n c ; L a N o v i a d e l 
V i n i e n t e , p r e m i a d a p o r l a A c a d e m i a 
fi 'faiicesa; D e s v i a d e G r e v l l l e ; E l 
fceón d e l R o b l e d a r , d e M . C a m -
p a n g ; B l a s c o B l a n c o I b á ñ e z : L a 
r i m a de t o d o s ; J o s é I n g e n i e r o s , 
•i T i e m p o s N u e v o s ; J o s é F r a n c é s , 
Espe jo d e l D i a b l o ; F e d e r i c o O l i -
To. E l R o m a n t i c i s m o i n g l é s ; M a -
íuel U g a r t e , M i C a m p a ñ a H i s p a n o - j 
« c e r i c a n a ; Cóm-j se l l e g a a m i l l o -
torio, o b r a i n t e r e s a n t í s i m a , p o r F e - i 
^ i c o C l i m e n t T c - r r e r ; L o s C a m i n o s ^ 
fc"! a m o r , do M a r r t e n ; L a v i d a o p -
tonista; E i s e c r e t o d e l é x i t o ; S o b r é 
1» m a r c h a ; L a 1 7 f : c o n q u i s t a e s p a ñ o l a 
^ Ch i i e en 1 8 1 1 , p o r M i g u e l L u i s 
' k i o r A m u n a t e g u i . 
N u m e r o s a s o b r a s de F r a n c é s , d e 
•s tr i tor^s e s c o g i d o s : C o p p e ; P r e - ! 
Jwt; H é c t o r M a l e t ; A . D a u d e t ; 
« r d e a u x ; M a r c o ! N a d a u d ; M a g d e - i 
••"na C h a u m o n t ; R e n é B a z i n ; C y p 
( P O R T E L E G R A F O ) 
B o l o n d ^ ó n , a g o s t o 2 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
F i r m ó s e h o y u n p a c t o e l e c t o r a l 
e n t r e l o s p a r t i d o s l i b e r a l y p o p u l a r 
v e r i f i c á n d o s e e s ta n o c h e u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n y m i t i n e n c e l e b r a c i ó n 
de l a u n i ó n . 
L o s r e n u b l i c a n o s f e s t e j a r á n h o y 
i g u a l m e i I s j a l l e g a d a d e s u j e f e , se-
ñ o r J o s é A l b i s t u i . n o m b r a d o v o c a l 
dc-l E j e c u t : o N a c i o n a l y d e s i g n a n -
d o e s t a t a r d e c a n d i d a t o a l a A l c a l -
d í a p o r e l n u e v o p a r t i d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A L V E EL 30% E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL. FABRICANTE. Cataloga en español GRATISl 
U n a de las m á s Grandes F á b r i c a s de Camisas en los E E . U ü . , establecida hace| 
35 años , vende directamente a l consumidor, a h o r r á n d o l e un 5096 en sus compras. 
Nuestra extensa linea de m á s de 200 estilos no admite competencia en l a varie-
dad de telas y modelos de ú l t i m a moda. E s t á reconocida nuestra Marca de Fá-
brica " Madlson " como una g a r a n t í a de mejor hechura, t a m a ñ o , asiento y cali-
dad. Sat is facción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras! 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los E E . U U . o de esa| 
Repúb l i ca . Solicite hoy misno nnettro último catilogo deicrl^tivo, en etpaiioi, que eaTie-
mo« complefmaentc gratis 7 franco de porte t i l recibo de su dirección clara y completa. 
M A P I S O N S H I R T C O . . 505 Broadway, New Y o r k Ci ty . EE. U U . 
d e l a i m p o r t a n t e c a s a " L a F r a n c i a " . | d o s u m a m e n t e c o m p l a c i d a s , e n t o d a s 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s c o n t r a e r á n i e s t a s t e l a d a s q u e t a l p a r e c e n h a b e r , 
n a a t r i m o i í i o l a s a g r a c i a d a s s e ñ o r i t a s ! se i m p u e s t o u n a o b l i g a c i ó n e n e s t e 
J o s e f i n a y H o r t a n s i a E s p i n o s a F u r -
c i a c o n l o s d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s D o -
m i n g o S á n c h e z , d u e ñ o d e l a l i b r e -
r í a " E l R e n a c i m i e n t o " , y J u a n R I -
v a C u s i n e . 
H a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a A n g e l a C a l - , 
d a . d e H o r r u t i n e r . h a b i e n d o a s i s t i -
d o e l e n t i e r r o n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a . 
E n e l H o s p i t a l C i v i l h a f ^ ' - ^ d o 
C a r l o t a R i z o , a l a e d a d n 
a ñ o s . 
g r a n d i o s o c l u b . 
Y d e s p u é s d e t a n t o l e e r , d i r á n 
u s t e d e s : b u e n o ¿ y q u é ? ¿ D ó n d e es -
C L U B C A N D A M C 
E n l a j u n t a g e n e r a l q u e c e l e b r a -
j o n l o s s o c i o s d e e s t e c l u b , e l d í a 
'¿2 d e l c o r r i e n t e m e s , q u e d ó d e f i n i -
t i v a m e n t e a c o r d a d a l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n a g r a n j i r a c a m p e s t r e p a r a e l 
p r ó x i m o m e s d e S e p t i e m b r e , l a c u a l 
c o m o a c o s t u m b r a n l o s c a m d a m i n o s , 
s e r á c o n t o d a s l a s d e l a l e y . 
N o es p a r a m e n o s , t e n i e n d o d e 
P r e s i d e n t e a l m u y e n t u s i a s t a s e ñ o r 
J o s é M e n é n d e z E s t r a d a y y e n d o - a 
l a c a b e z a d e l a C o m i s i ó n de F i e s t a s 
l o s s e ñ o r e s R o g e l i o C u e r v o y C e l e s -
t i n o G . S a m á . 
E n t r e o t r o s a c u e r d o s d e d i c h a 
j u n t a , c o n s t a t a m b i é n e l r e l a t i v o a 
q u e l o s s o c i o s h a g a n e f e c t i v a s l a s 
c u o t a s p e n d i e n t e s , q u e p o r l a c i r -
c u n s t a n c i a e s p a c i a l d e e n c o n t r a r s e 
n c t u a l m e n t e e l C l u b s i n c o b r a d o r , l a 
D i r e c t i v a d e s e a d e l a b e n e v o l e n c i a 
d e a q u e l l o s s o c i o s q u e n o l o h a y a n 
h e c h o , p a s e n a r e c o g e r l o s r e c i b o s 
a l a S e c r e t a r í a , M o n t e n ú m e r o 2 5 3 , 
a n t e s d e l d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e , d e s -
p u é s d e c u y a f e c h a se c o n s i d e r a r á n 
^ e p a r a d o s v o l u n t a r i a m e n t e d e l a s o -
c i e d a d , l o s q u e t u v i e s e n s i n a b o n a r 
t r e s m e n s u a l i d a d e s . 
C o n q u e , c a n d a m l n o s , ¡ s á l v e s e e l 
q u e q u i e r a ! 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
T h o u r i e t ; E l L i b r o P r i m e r o d e l s i s -
m a A c m é y t o d o s l o s ú t i l e s d e d i c h o 
s i s t e m a ; L o s t e m a s d e D o m i n g o B e s -
t t : r o p a r a e l i n g r e s o e n e l I n s t i t u t o ; 
l a s n o v e l a s d e H u g o W a s t ; F l o r de 
D u r a z n o ; Nov* .a d e v a c a c i o n e s ; F u e n -
t e s e l l a d a ; L a c a s a d e l o s c u e r v o s ; 
A m o r v e n c i d o ; L a g o n e g r o . 
T o d a s e s t a s o b r a s y m u c h a s m á s 
se h a l l a n d e v e n t a e n e s t a a c r e d i t a -
d a l i b r e r í a . 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s 3 la H e m o g l o b i n a 
• L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e © 3 
n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a s a l u d y fuerza, — PARtS* 
V O S i E 
E W O O N P A K A i A tóPOBUCA D E C O B A 
Ü 
e i s a l b i r © 
¿ N o q u i e r e u í t e d l e e r a d e i w í s d e l o » 
d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a , l o m u -
c h o i n t e r e s a n t e , a m e n o e i n s t r u c t i v o 
q u e ' V O G U E " e n s u e d i c i ó n p a r a C u -
b a , h a d e p u b l i c a r s o b r e l o s p r e c e p -
t o s , i n e l u d i b l e s e n l a b u e n a s o c i e d a d , 
d e esa c u l t a y d e l i c a d a s e ñ o r a q u e 
se l l a m a E t i q u e t a ? Esos i m p e r i o s o s 
p r e c e p t o s a b a r c a n t o d a l a e s f e r a d e l a 
c e r t e r í a y l a b u e n a c r i a n z a , d e s d e e l 
a r t e d e n a c e r b i e n h a s t a l a m a n e r a 
m á s d i g n a y d e l i c a d a d e d a r e n m a -
t r i m o n i o a u n a h i j a . C o n s t i t u y e n u n a 
p a u t a v a l i o s í s i m a , u n a n o r m a f i d e -
d i g n a d e l a s b u e n a s m a n e r a s y cos -
t u m b r e s de l o s c í r c u l o s m á s í n t i m o s 
d e l a s o c i e d a d , t a n t o a q u í c o i c o e n e l 
e x t r a n j e r o . B u s q u e e l s e g u n d o n ú m e -
r o d e l a e d i c i ó n e s p e c i a l p a r a C u b a 
d e l a i n s u s t i t u i b l e R e v i s t a " V O G U E " . 
Y s i g a b u s c a n d o l o s d e m á s n ú m e r o s , 
" f l e j o r a ú n : S u s c r í b a s e , y e p t t s i e m -
p r e a l t a n t o d « l o m á s " c h i c " , d e l 
" d e r n i e r c r i " d e l a c u l t u r a , d e l a d i s -
t i n c i ó n y d e l d e c o r o . 
1 
E L N U M E R O D E S E P T I E M B R E 
• d e 
E d i c i o ó n p a r a l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a , 
S E V E O T E 
e n l a s p r i n c i p a l e s 
L i b r e r í a s y T i e n d a s 
d e l a C a p i t a l . 
S u s c r í b a s e e n sus o f i c i n a s P a l a c i o rt«a 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r a d o , 1 0 3 . 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . A p a r t a d o , 3 1 0 . 
M u c h o s o j o s c u y a v i s t a 
s e h a p e r d i d o s i n r e m e d i o 
p o d r í a n I x a W r s e c iu>«4o p r e s t á n d o l e ! «1 d e b i d o c n l d n d o c u a n d o a ú n * m l l e n i i j e 
a e n d l l o t r a t a m i e n t o case ro q u e r e í u e r a * « u e r o u n B o n O p t o H o m e T r e a u n e n » 
l a v t e U m u c h a s veces en u n a O u t f l t ( e q u i p o p a r a el t r a t a m i e n t o ca-
s o l a s e m a n a sero B o n - O p t o ) p a r a l o s o jos . C o n t i e n e 
c u a n t o u s t e d n e c e s i t a . L a p r i m e r a a p l l < 
. n o v a u s t e d g a f a s ? ¿ T i e n e u s t e d BU j c ac l f l n de B o n - O p t o , r e s f r e s c a n t e , c o n » 
n ^ r i A r i i c o o l a a g u j a q u e q u i e r e enbo- i s o l a d o r , c u r a t i v o , l a p r o p o r c i o n a r á . 1« 
S r l r a ?oda i t d i s t a n c i a Que d a e l b r a - | c o m o d i d a d a l i v i o y t r a n q u i l i d a d que 4 
í o ? I c u á n t o d a r l a V . p o r r e f o r z a r . u v i s - j e s f u e r í o d e l « c e s o de t r a b a j o h i . o d e £ 
?a de t i l m a n e r a que p u d i e r a p r e a o t o « M » \ a p a r e c e r . M i l e s de p e r s o n a * a c t u a l m e n -
d t i a s * a f a s y n o a c o r d a r s e m á s de 1« i te ciegos, s i n c u r a c i ó n p o s i b l e , p o d r í a » 
Ii , h i l l d a d de sus o jos? D e d í a y de n o - 1 h a b e r c o n s e r v a d o s u v i s t a s i h u b i e r a * 
che c O Q t l n u a r a e n t e ' m i e n t r a s e s t a m o s dsa . c u i d a d o de e l l a c u a n d o e r a U e m p o . 
S ^ r ^ e ^ ^ ^ ^ N o t a . - A , ense f la r . 1 p r e c e d e n t e ^ 
n l * o ñ o r e l l o s . N o es de ex t ra fVar q u e l a ! t í c u l o a u n n o t a b l e d o c t o r de n u e s t r a 
v I l ñ n h a g a o s c u r a , c o n f u s a y « M ; c i u d a d , n o s d i j o lo que s l s u e : " S i n d u * 
los o í o s se i n y e c t e n en s a n a r e o sean : d a a l g u n a B o n - O p t o es u n m a r a v i l l o s a 
acuosos o se i n f l a m e n ; n o m « g g * ^ . ! r w n e d í o p a r a l o a o j e a L o he e m p l e a d o 
E L A U T O M O V I L 
H d d g e Q r d t h e r s 
N U E V O M O D E L O 1 9 2 3 
M a y o r E i e g a n c i a y P e r f e c c i ó n 
p o r e í M i s m o P r e c i o 
senas 
p r e . 
i m a d o s p o r e x c e s i v o t r a b a j o , i t a . P u e d o r e c o m e n d a r l o c 
n a l a l o c u r a a m i l e s de p e r - ¡ casos de o j o s d é b i l e s , l a 
d e s t r o c e n s u v i d a p a r a a l e m - , exceso de t r a b a j o , c u a n d o < 
, — I zan o p i q u e n , c o n t r a p A r » ; 
m i ^ d e eJ o j o h u m a n o t r a b a j a r I d p » . v i s l d n c o n f u s a y t a r / i 
m e n t e s i n o se hace n a d a p a - ¡ 0JOB Que se h a y a n I n f l a m 
oV, « H f i i ^ r i o v c o m p e n s a r e l l c u e n c l a de e x p o s i c i ó n a l 
n í n t e r e s e s 
i t l m a d o s p o í 
u e l a n , escue-
i los e n r o j e c í -
• ! ín p a r a i o s 
i d o a conse-
s o l , p o l v o n 
G o m a s d e C u e r d a 3 2 " x 4 " M a g n c t o ' d e A l t a T e n s i ó n 
P r e c i o : 1 . 3 5 0 . 0 0 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o N o . 4 7 : T f n o . A - 4 2 6 3 . H A B A N A . 
flcsgasie n u c UVU.I»»WÍ" 
1 t l n u o ? ¿ S i q u i e r e i . s t 
¡ o j o s a n t e s de q u e BOJ 
; u s t e d p r e s c i n d i r de 
• z a r o u v i s t a ; g u a r d a 
c o n f u s a q u e a c o m p r . n i 
TCJM, p i d a a su f a n 
su e m p l e o c o n - ) v l e n t o . M L o s f a b r i c a n t e » 
i d - c o n s e r v a r sus i t i e n e n en él t a l c o n f l a n i 
t a r d e : s i flulers j M n r e f o r z a r l a v i s t a u n 
IUS g a f a s : r o f o r - i veces en u n a so la s e m a 
se de la ' v i s i ó n 1 a s I d e v o l v e r á n e l d i n e r o , 
a l o s a ñ o s de l a • B o n - O p t o se v e n d e en todas l a s b u o -
l a c é u t l c o o d r o - i ñ a s f a n r A c i a s y ( | r o g u e r t a s . 
d e l B o n - O p t o 
que a r a r a n t ! « 
0 010. m u c h a * 
1 y s i no es 
« 1 L 
u tí 31) 5 aTt . 7 5 - 1 3 
£ 1 T i e m p o d e L l u v i a 
y d e T o r m e n t a 
•s n n a I n v l t a c M n para q u e e l C a t a r r o 
penet re a l o r £ a n i » m o . y ca u n a I n v i t a c i ó n 
q u e r a ra vez es desechada. £ 1 ••resfr iad. ." 
r e s u l t a n t e so cons idera a m e n u d o c o m o 
u n a s u n t o t r i v i a l , y l a m a y o r í a de las 
personas n o c o m p r e n d e n q u e e l c a t a r r o 
I n i c i a d o des t ruye l a t a l u d r o b u s t a 7 Ja 
a b u n d a n t e v i t a l i d a d . 
P E - R U N A 
es la ó n i c e m e d i c i n a que puede logra r l a 
c u r a c i ó n r á p i d a y c o m p l e t a del C a t a r r o . 
Se ha p robado en m u c h o s a ñ o s de é x i t o 
e n todo el m u n d o . M i l e s de personas h a n 
o b t e n i d o l a r e s t a u r a c i ó n casi m i l ag rosa 
de su sa lud , po r m e d i o de Pe - rn -na . 
Numerosas personas que ahora se s i en ten 
s i e m p r e fa t igadas , con a lgunas dolencias 
menores , cansadas y d é b i l e s , p o d r á n reco-
b r a r su v i t a l i d a d c o m p l e t a , y n a t u r a l , 
t o m a n d o P E - R U - N A . 
C o m p r e SU bo t e l l a de P E - R U - N A H O Y 
e n c u a l q u i e r d r o g u e r í a y observe l a 
r ap idez c o n q u e ob t i ene l a m e j o r í a . 
H á g a l o U d . A H O R A . 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O . 
Columbas. Ohio 
E. U . A . 
A s m a o A h o g o 
S E O I R A C O N « ' S A N A H O G O " 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . — D e p ó s i t o : " E l C r t s o l " — K e p t u n o 9 1 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A G I H A D I E Z D i A R i G A J O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A ! M E R C A D O D E V I V E R E S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
D u r a n t e l a ses l f ln de l a m a ñ a n a de 
a y e r en l a B o l s a e l m e r c a d o r i g i ó sos-
t e n i d o y poco a c t i v o . 
Se h i c i e r o n a l g u n a s o p e r a c i o n e s en 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a , O b l i -
g a c i o n e s d e l A y u r t a m l e n t o . y en a c c i o -
n e s de l a I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s , 
p r e f e r i d a s y c o m u n e s y N a v i e r a s , p r e -
f e r i d a s . 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se a n u n c i ó l a 
v e n t a do c i n c u e n t a a c c i o n e s de l a I n -
t e r n a c i o r . a l de T e l é f o n o s a 54 de v a l o r . 
A d e m á s , f u e r a de p i z a r r a se o p e r ó en 
p e q u e ñ o s l o t e s de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E l m e r c a d o c e r r ó en i g u a l e s c o n d i -
c i o n e s que en l a a p e r t u r a . 
C O T I Z A C I O N E S 
E n e l c u r s o de l a s e m a n a q u e a y e r 
t e r m i n ó l o s v a l o r e s de l a H a v a n a E l e c -
t r i c e s t u v i e r o n m u y f i r m e n . 
L a I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s f l u c t u ó 
de 53 a 54 1|2 c e r r a n d o a l r e d e d o r de 5 4 . 
L o s v a l o r e s de l o s F e r r o c a r r i l e s U r i -
dos e s t u v i e r o n s o s t e n i d o s d u r a n t e t o d a 
l a s e m a n a . ' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A G O S T O 26 
O B U G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s j 
b o n o s 











N o m i n a l 





N o m i n a l 
73 7 7 % 
98 9 9 % 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 92 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
b a ( d e u d a i n f e r i o r ) . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a (414 p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r . . . . . . . . . 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
M o r g a i i ' 90 
R e p ú b l i c a de Cuba , 191?. 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r . 
R e p ú b l i c a de C u b n , 1917. 
5 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n . . . . . . . 
Ob l igac iones l a H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 9 6 % 105 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de i o s 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r i e A ) 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r i e B ) 
5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a • • • 100 • 
H a v a n a E l e c t r i c 100 120 
B e ñ o s H . E . R y C o . H l p t . 
G . ' « . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
' c i ó n . . . ' 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
b a n a de T e l é f o n o s . . . . 
Bonoa C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . 6 0 % 67 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 3 6 % 40 
A C C I O K E S 
F . C . U n i d o s *. . 57 60 
The C u b a n R a i l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
1% H a v . E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , p r e f . 
f l a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , c o m . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
Cuban T e l e p h o n e Co., p r e f -
f e r i d a s 
J u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e s , . . . 
ftuernational T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 54 
r % E m p r e s a N a v i e r a de G u -
ba , p r e f e r i d a s . . . . . 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
c o m u n e s 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 40 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s .4 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . , 
c o m u n e s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s . . . . . . . . 
ü a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s ; 1 4 % 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 
7 % % Ca. N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
1% Ca. N a c i o n a l de P e r -
m e r i a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n j> . , , 
1' % Ca. d é J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s . . . , . 
7% Ca. Üe J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d s 50 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m u n e s 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s . . 
85 87 
N o m i n a l 
8 6 % 95 
A l m i d ó n s u b l i m e m o l i d o . . . « 
A jos C . 28 m s M 
A j o s C , 32 b . s 
A z ú c a r r e f i n o « 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . « 
A f r e c h o , B a i l a r « 
A v e n a b l a n c a 
A r r o s V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . , . ^ . « 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S i a m g a r d e n n u e v o . . . 
A c e i t e O l i v a . 23 l i b r a s . . « . 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a . , . . 
L a c a l a o n o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . « 
C a f é P . A. Y a u c o e<*lecto. . . 
C a f é P . R . T a u c o e x t r a . . .. 
C a f é P . R . T a u c o s u p e r i o r . . 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a , h u a c a l . . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . , 
C h o l l a s i s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , ep sacos 
C h í c h a r o s 
C h e r n a 
F r i j o l e s c o l o r a o s l a r g o s . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . Ca-
l i f o r n i a 
F r i j o l e s n e g r o s d e l s a i s . . . ., 
F r i j o l e a c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F i d e o s , c a j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . . m 
J a m o n e s p i e r n a 
í a a i o n e s p a l e t a 
í a m o n e s p i e r n a 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a s 
M a n t e q ü i l l a d a n e s a \ . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
a l a l c e n a , en % 
M e i u d o s de p u e r c o , c . 80 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s 
M a i z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o . 
M a í z a m e r i c a n o , s p . . . . . . 
P a p a s sacos de 1^0 l i b r a s . . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de t o m a t e e s p a ñ o l , 100 |4 . . 
R o b a l o en c a j a s . . . . . . . 
Sa l p i o l l d a . sacos 200 l i b r a s . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a . . . . . . . 
T a s a j o p u n t a s 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . . 
T a s a j o p a t o d e s p u n t a d o , i d . . 
T a s a j o p i e r n a , o i d e m 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a i s . 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16 . . . . 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . « • • 
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18 .00 
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M E R C A D O P E C U A R I O 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R C M / E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P ñ m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A O O N í l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 t 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
A G O S T O 28 
L a v e n t a e n p i e 
i E l m e r c a d o c o t i s a l o s s i g u i e n t e s p r e -
c i o s : 
V a c u n o , de 5 a 6 1|4 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 8 1|2 a 11 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y de 11 a 1 e l a m e r i c a n o , 
imanar, de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M O V I M I E N T O ¡ B O L S A D E N U E V A Y O R K 
D E T R A V E S I A C O T I Z A C I O N E S ^ D E V A L O R E j 
A G O S T O 26 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
ae ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
\ a c u n o , de 16 a 18 y 80 c t s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
Reaes s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
v a c u n o , 7 6 . 
C e r d a , 1 3 7 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
aero se c o t i z a n los s le ru ien tes p r e c i o s : 
V a c u n o , de 16 a 18 y 20 c t s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a a en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 3 5 7 . 
C e r d a , 253 . 
L a n a r , 109 . 
U N A S C U A N T A S O B S E R V A C I O N E S E N T E R M I N O S G E N E -
R A L E S R E S P E C T O A N U E S T R O S I S T E M A D E C O S E C H A R 
L A C A Ñ A A L O L A R G O D E L A S A S L I N E A D E M E N O R 
R E S I S T E N C I A 
E n t r a d a s d e p a n a d o 
H o y n o se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a de 
g a n a d o en p l a z a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
V a l o r 
U n a cosa es c y L T I V A R u n a c o s e c h a d a d p a r a a p r e n d e r . H e m o s v i s t o a n u e s -
y d e s p u é s r e c o l e c t a r l a , y o t r a m u y d i s - : t r o s p a d r e s h a c i e n d o es to m i s m o , de c i e r -
t i n t a r e c o g e r m e c a m e n t e l a c o t í ^ c h a t a m a n e r a r u f i n a r i a , y o s l a m o s j u a t i f 1-
<;ue l a s f u e r z a s d e l a n a t u r a l e z a , s i n a u - cados en c r e e r q u e esa es l a , m a n e r a . . 
x i l i o n i n g u n o , y a pe sa r de l a s c o n d i - c o r r e c t a de p r o c e d e r , c o n t a n t o i j í a y o r c o t i z a c i ó n 
c l o n e s a d v e r s a s h a n d e s a r r o l l a d o p a r a I m o t i v o c u a n t o q u a n o c o n o c e m o s o t r a . I 
Y , s i n e m b a r g o , s i q u i s i é r a m o s , p o -
B a n c o N a c i o n a l 2 5 % a 2 6 % 
B a n c o E s p a ñ o l 7 •fe 8 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . % a 1 % 
B a n c o D i g ó n H n o ; . . 
B a n c o H . U p m a n n . . . . 10 a 12 
B a n c o P e n a b a d 6 a . 
B a n c o B a n c e s 
C a j a C, A s t u r i a n o . . . •. 74 
S E E S P E R A N 
A G O S T O 
2 8 — N o r d e n , N e w O r l c a n s . 
2 8 — H o r n v y C a s t l e . A m b e r e s . 
2 8 — C h a h n e t t e , N e w O r l e a n s . 
2 8 — T u r r i a l b a . N e w O r l e a n s . 
28 San B l a s , B o s t o n . 
2 8 — M é x i c o . N e y Y o r k . 
2 8 — M o r r o C a s t l e . V e r a o r u z . 
29— S iboney , N e w Y o r k . 
0 — U l ú a , Ñ e w Y o r k . 
2 1 — I . I s a b e l , B a r c e l o n a . 
—Co'>elo, E u r o p a . 
— H P over , J a p ó n . 
— G a l i s t e o , N e w O r l e a n s . 
— J . C h r l s t e n s e n . N e w O r l e a n s . 
— L . P . B e a c h a n : M o b l l a , ( g o l e t a ) 
— M i n a N a d e u , H a l i f a x . 
— S t e l a n d , N o r f o l k . 
— S a v o i a , E u r o p a . 
— S h e a P i e l d , E s t a d o s U n i d o s . 
— V a n c o u v e r . P o r t S a i d . 
— L a f c o m o , N e w O r l e a n s . 
— S i l v e r s a n d . N e w Y o r k . 
-—Frey . K e w p o r t . 
— E H z a b e t h . N o r f o l k . 
— L a k e F u m a n d o . F i l a d e l f i a . 
— M a s l l i a , N e y O r l c a n s . 
— W e s t I r a , J a p ó n . 
— C a l l a b a s a . B a l t i m o r e . 
— H o l d g e . N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n . P o r t E a r s . 
— L a k e F a i r l l e . E s t a d o s U n i d o s . 
— R r h y a r z w f l l d . H a m b u r g o . 
— A m e r i c a , N e w Y o r k . 
— L a k e T r e b a . M o b l l a . 
— O r c o m a , E s t a d o s U n i d o s . 
— G e n o r a l r o w l e * y . T a m p i c o . 
— H M l l g o n , E . U n i d o s . 
S E P T I E M B R E 
2 — M o n s e r r a t . V e r a c m z . 
8—San ta A n a . C a l i f o r n i a . 
5—Celebe M a r u . Hone : K o n g . 
A b r 
• c u * » 
A n i m a d o y c o n b u e n a d e m a n d a p r e v a -
lece el m e r c a d o de c h e q u e s . E n l o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l h a b l a n a ú l t i m a h o r a ! 
f u e r t e s c o m p r a d o r e s a l o s p r e c i o s de 
15-
c i e s 
n o s o t r o s . P o d e m o s i r a l o s c a m p o s y a 
los bosques y r e c o g e r f l o r e s y f r u t a s ; 
a s i e s t a m o s " r e c o g i t m d o " a l o l a r g o de 
l a s l í n e a s de m e n o r r e s i s t e n c i a : n u e s t r o 
e s f u e r z o n o h a c o n t r i b u i d o en m o d o a l -
g u n o a " c u l t i v a r " esas f l o r e s y esaa 
f r u t a s . T a m b i é n p o d e m o s e n t r a r en u n 
j a r d í n b i e n c u i d a d o y r e c o g e r f l o r e a y 
f r u t a s . ¿ D e b e m o s a s o m b r a r n o s a l v e r 
- . — -. , j».- , T a m b i é n n ó t a s e f i r m e z a p o r l o s c h e -
a n a m o s h a c e r m u c h o p a r a a y u d a r n o s a | q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l , en l o s q u e se 
n o s o t r o s m i s m o s . O t r o s h a n t r a b a j a d o y i h a n h e c h o o p e r a c i o n e s en u n r e g u l a r 
n o s o t r o s p o d r í a m o s b e n e f i c i a r n o s c o n 1 n ú m e r o de l o t e a , 
sus e s f u e r z o s , s i l u a h á s e m o s de l a 
m a n e r a d e b i d a . E s o s h a n d e s c u b i e r t o 
m u c h a s cosas , y n o s o t r o s t a m b i é n p o -
d e m o s c e i r c i o r a r n o s de l a c e r t e z a de 
t o d o eso v i e n d o l o s r e s u l t a d o s q u e s i 
L o s de l a casa de H . U p m a n n e s t á n 
s o s t e n i d o s a l o s p r e c i o s d e l d i a a n t e r i o r 
p e r m a n e c i e n d o i n a c t i v o s l o s de l o s b a n -
cos de D i g ó n , P e n a b a d , B a n c e s y C a j a 
de A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
O C T U B R E 
• B o m ^ u MP'-T M o n t r Uonar . 
1 ñ — E c u a d o r . C f 1 ̂ """nla . 
1 5 — L a k e F i s c h e r . E s t a d o s U n i d o s . 
S A E E E A N 
A G O S T O 
5 f i — E T c e l s l o r . N e w O r l e a n s . 
2 6 — O r i n a b a . N e w Y o r k . 
S E P T I E M B B B 
2 — M o n t s e r r a t , B a r c e l o n a . que l a s f l o r e s y l a s f r u t a s q u e de e s t a | g u e n a l a o b s e r v a n c i a de l o s p r i n c i p i o s 
m a n e r a r e c o g e m o s s o n s u p e r i o r e s en 1 p o r e l l o s d e s c u b i e r t o s en l a p r o d u c c i 4 n 
be l l eza , f r a g a n c i a y s a b o r a l a s q u e r e - de e s t a s c a ñ a s p o r l a f u e r z a de l a n a -
c o g i m q s en l o s bosques? N a d a de e s o . ] t u r a l u z a . 
E n es te ú l t i m o caso n u e s t r o e s f u e r z o 1 P o d í a m o s a p r e n d e r que c u a n d o c o r t a - p l a n t a s en l o a d e l a n t e p r o d u c e n t a n b a - 120 .340 : 22: 142.9 
h a s i d o a g r e g a d o a l de l a n a t u r a l e z a pa - J m o s u n a c a ñ a t o d a l a e s t r u c t u r a , e x c e p - 1 Jos r e n d i m i e n t o s . N O S E U S O A B O N O N I R E G A D I O 
r a l a p r o d u c c i 4 n d e l a r t í c u l o q u e m á s . t o l o s c o g o l l o s q u e e s t á n d e b a j o de l a Seamots j u s t o s c o n n u e s t r a s p l a n t a s 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . 
A m e r i c a n S h i p . . . . * ' y 
. A m e r i c a n L o c o m o t l v e . ' ' * 
j A m e r i c a n S m e l t i n g R e f ' " 
A m e r i c a n S u g a r R e f . 
A m e r i c a n S u m a t r a . 
A m e r i c a n W o o l e n . 
A n a c o n d a C o p p e r . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t i 
B a l d w i n L o c o m o t l v e . 
B a l t i m o r e a n d O h i o . 
B e t h l e h S t e e l . . . , ' . * ' 
C a n a d i a n P a c i f i c , 
i C e n t r a l L e a t h e r . . . :•' 
I Chesapeake O h i o a n d R y 
; C h . , M i l w . S t . P a u l p r e f " 
¡ C o c a C o l a " 
( C o r n P r o d u c t s . . . . * " j . Ü / ? 7,< 
C r u c i b l e S tee l o f A m e r ! '. 9 4 J 11 ,1 
I C u b a n A m e r i c a n S u g a r . ' ' ?3 
| C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
j C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
I C o l u m b i a G r a p h . 
D a v i d s o n C h e n i c a l . . , - • 
G e n e r a l A s p h a l t . . 
G e n e r a l M o t o r s 
O r e a t N o r t h e r n . . 
G u a n t a n a m o S u g a r . 
G e n e r a l C i g a r 
I n t e r b o r o C o n s l . . . 
I n t e r b o r o p r e f ; 
T n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 56% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 2 5 « 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . 43% 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . . , 79% 
L e h i g h V a l l e y GT% 
' M a n a t i c o m u n e s 45 
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , a g o e t o 2 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s t a d o d e l t i e m p o e l s á b a d o a l a s 
7 a. m . : G o l f o d e M é x i c o y A t l á n -
t i c o a l N o r t e d e A n t i l l a s , b u e n t i e m -
p o , b a r ó m e t r o n o r m a l , r e g i ó n o r i e n -
t a l d e l M a r C a r i b e b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o n o r m a l ; r e g i o n e s C e n t r a l y 
O c c i d e n t a l , t i e m p o v a r i a b l e c o n l l u -
v i a s , b a r ó m e t r o b a j o l a n o r m a l . 
W e a t h e r B u r e a u W a s h i n g t o n s e -
ñ a l a p e r t u r b a c i ó n a l S u r o e s t e y l e j o s 
d s J a m a i c a . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p a r a l a I s -
l a : b u e n t i e m p o e n g e n e r a l e s t a n o -
c h e y e l d o m i n g o , v a r i a b l e e l d o m i n -
g o e n l a m i t a d O c c i d e n t a l , i g u a l e e 
t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s , t u r -
b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E l j u e v e s p o r l a noche , t u v o l u g a r en 
e l P a r q u e d e l C r i s t o , u n m i t i n o r g a n i z a -
do p o r e l C o m i t é D e f e n s o r de l a s I n d u s -
t r i a s N a c i o n a l e s , en p r o de l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a . 
F u é u n a c t o b r i l l a n t e , t a n t o p o r e l 
p ú b l i c o r e u n i d o , c o m o p o r l a s a n a y v a -
l i e n t e p r o p a g a n d a que a l l í se h i z o . 
D i ó c o m i e n z o e l m i t i n , h a b l a n d o e l 
s e ñ o r C a b r e r a , p r e s i d e n t e d e l " C o m i t é " , 
y l e s i g u i e r o n l a t r i b u n a , A u g u s t o M a r -
t í n e z , J o s é B a i l ó , E l í s e o F e r n á n d e z , y e l 
s e c r e t a r i o d e l " C o m i t é " s e ñ o r S a l i n a s . 
E l d i s c u r s o de C a b r e r a , f u é u n a b r i -
l l a n t e e x p o s i c i ó n de las neces idades 
r e n t i d a s p o r el p u e b l o c u b a n o en l o s ac -
t u a l e s m o m e n t o s ; -una p r o c e d í a VIVA 
c o n t r a e l t r i s t e e s p e c t á c u l o de l a s i n -
d u s t r i a s c u b a n a s e m p o b r e c i d a s , y de 
l o s m i l e s de o b r e r o s p o r esa c a u s a s i n 
t r a b a j o . . . R e c o g i ó m e r e c i d o s a p l a u s o s 
y c o n q u i s t ó p a r a l a l a b o r d e l " C o m i t é 
D e f e n s o r de l a s I n d u s t r i a s " , m u c h a s y 
m u y m e r e c i d a s s i m p a t í a s . 
E l j o v e n M a r t í n e z , i n t e r r u m p i d o c o n s -
t a n t e m e n t e o r l a s a c l a m a c i o n e s de l o s 
o y e n t e s , a h o n d ó en l o s c o n c e p t o s de Ca -
b r e r a , p o n i e n d o de m a n i f i e s t o l a i m p o r -
t a n c i a q u e e n t r a ñ a p a r a n u e s t r o f u t u r o 
n a c i o n a l , e l d e s a r r o l l o de l a I n d u s t r i a ; 
c o m b a t i ó d u r a m e n t e l a s t o r p e z a s p o l í t i -
cas de n u e s t r o s g o b e r n a n t e s , s u a p a t í a 
a n t e l o s s u f r i m i e n t o s de l o s h u m i l d e s 
v s u s u m i s i ó n a l o s m a n d a t o s e x t r a ñ o s . 
A l t e r m i n a r e x c i t a n d o e l ce lo p ú l d i -
co en f a v o r de u n a r e a c c i ó n n a c i o n a l 
q u e d e m u e s t r e a p r o p i o s y e x t r a ñ o s , de 
l o q u e t s c a p a z e l p u e b l o c u b a n o , u n a 
s a l v a de a p l a u s o s l e a c o m p a ñ ó . 
B a l d ó , c o n p r e c i s i ó n a d m i r a b l e de 
d a t o s y a r g u m e n t o s r e c o g i d o s en e l es-
t u d i o de l a s l e y e s a r a n c e l a r l a s q u e r i -
g e n a l n u e s t r o y a l o s d e m á s p a í s e s , 
d e m o s t r ó l o I l ó g i c o que r e s u l t a p o r 
n u e s t s a pa s t e , e l s o s t e n i m i e n t o de u n 
a s a n i e l v i e j o , i n a d e c u a d o , f u e r a de l a s 
n o r m a s m o d e r n a s en esa m a t e r i a ; p r o -
b ó c o m o C u b a , e x p e r i m e n t a p o r sos t e -
n e r esa a n t i q u a l l a e l a b o r a d a p o r l o s 
e s p a ñ o l e s y r e f o r m a d a d e s p u é s p o r l o s 
a m e r i c a n o s en p r o v e c h o p r o p i o , p é r d i 
das e n o r m e s : p i n t ó c o n f r a s e s v i v i d a s 
l o q u e s e r í a l a n a c i ó n c u b a n a , a l desa-
r r o l l a r s e l o z a n a 14 I n d u s t r i a , y c o n c l u -
y ó e n t r e e n t u s i a s t a s a p l a u s o s , p i d i e n d o 
a l p u e b l o a c u d a e l l u n e s , d í a en q u e se 
h a n de e m p e z a r a d i s c u t i r l o s n u e v o s 
a r a n c e l e s , a l a " C á m a r a de R e p r e s e n -
t a n t e s " , p a r a a p o y a r a l o s l e g i s l a d o r e s 
q u e d e f i e n d e n e l i n t e r é s n c i o n a l , y c o n o -
ce r a l o s q u e l o o l v i d a n . 
P o c o s m i n u t o s h a b l ó E l í s e o F e r n á n -
dez ; p e r o s u p e r o r a c i ó n , q u e f u é u n 
c a n t o a r r e b a t a d o de a m o r a C u b a y u n 
l l a m a m i e n t o a l a f r a t e r n i d a d e n t r e t o -
d o s l o s q u e a q u í v i v i m o s , l e g r a v ó u n a 
g r a n d e y s i n c e r a o v a c i ó n . 
Y d e s p u é s de F e r n á n d e z , p a r a r e s u -
m i r , o c u p ó l a t r i b u n a S a l i n a s . 
H a b l ó l a r g o r a t o . E x a m i n ó t o d o s l o s 
a s p e c t o s de l a c u e s t i ó n d e b a t i d a , y se 
r e f i r i ó a l o s b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
m e d i a t o s q u e l a a p r o b a c i ó n de m e d i d a s 
p r o t e c o r a a de l a I n d u s t r i a , y c o n e l l a s 
e l á u g e d e l I n d u s t r i a l i s m o en Cuba , p u e -
de t r a e r . E x c i t ó a l p u e b l o a c o n f i a r m á s 
q u e en n a d a en l a s f u e r z a s de su a c c i ó n 
u n i d a , d i r e c t a , f u e r a de t o d a I n f l u e n c i a 
p a r t i d a r i s t a , y s e ñ a l a n d o l a I m p o r t a n -
c i a h i s t ó r i c a q u e c o m o f a c t o r e v o l u t i v o 
t i e n e el d e s a r r o l l o d e l m a q u i n l s m o , a b o -
g ó en n o m b r e de u n m a ñ a n a de e q u i d a d 
y j u s t i c i a , p o r q u e l o s d e s h e r e d a d o s a p o -
y e n t o d a s l a s m a d i d a s t e n d i e n t e s a c o n -
s e g u i r e l e s t a b l e c i m i e n t o de g r a n d e s 
c e n t r o s i n d u s t r i a l f e s . 
L o s a p l a u s o s q u e p r e m i a r o n s u o r a -
c i ó n , f u e r o n b u e n a p n i e b a de l a i m p r e -
s i ó n q u e d e j ó en e l a u d i t o r i o 
D e n u e v o s u b i ó a l a t r i b u n a e l p r e s i -
d e n t e d e l " C o m i t ^ " p a r a r e c o r d a r a t o -
d o s l o s p r e s e n t e s , l a I m p o r t a n c i a de 
a - n i r t i r en g r a n n ú m e r o el p r ó x i m o l u -
nes a l a C á m a r a , y c o n é s t o t e r m i n ó e l 
m i t i n , en m e d i o d e l g e n e r a l e n t u s i a s -
m o . 
t a r d e r e c o g e m o s . E s r a z o n a b l e p r e s u - ! t i e r r a , m u a r é . ¿ C u á n t o s son l o s q u e sa-
m l r q u e l o s a r t í c u l o s q u e h e m o s a y u d a - ; b e n e s to? L a m a y o r í a c ree q u e des-
do a l a n a t u r a l e z a a p r o d u c i r deben p u é s de c o r t a d a u n a c a ñ a r e t o ñ a n u e -
ser s u p e r i o r e s a l o s q u e e l l a m i s m a v a m e n t e . D e , a q u í q u e n u e s t r o s e s f u e r -
h a p r o d u c i d o s i n n u e s t r o a u x i l i o y a pe - zos p a r a a r a r en b u s c a de r e t o ñ o s sean 
sar de l a s m u c h a s a d v e r s a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l m e n t e t a n d e f e c t u o s o s y so des-
een que h a t u n i d o q u e l u c h a r m i e n t r a s p o r d i c i e n en p a r t e . M a n t e n e m o s e l á r a -
l o s p r o d u c í a . T a m b i é n es c i e r t o que l a do a m u c h a d i s t a n c i a de l a c a ñ a p o r q u e 
n a t u r a l e z a p r o d u c i r í a c o n m á s a b u n d a n - 1 E M E M O S p e j - j u d l c a r l a s r a i c e s d e l 
c i a p a r a n o s o t r o s s i p u d i e r a ; p e r o l a s t a l l o q u e h e m o s c o r t a d o . L a v e r d a d es 
d e s f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s no le q u e esas r a í c e s M U R I E R O N ' c u a n d o f u é 
p e r m i t e n hacea-lo y sucede q u e a m e n ú - c o r t a d a l a c a ñ a y esas rafees , p o r l o 
do c a r e c e m o s p o r c o m p l e t o de p r o d u c - t a n t o n o p u e d e n c o n t r i b u i r a a l i m e n t a r 
t o s . L o s e s fue r zos de l a n a t u r a l e z a n o l a s n u e v a s c a ñ a s que b r o t e n . E s t a s . -
h a n s ido s u f i c i e n t e s p a r a v e n c e r c « a s n u o v a s c a ñ a s b r o t a r á n y d e s o l e t r a r á n I 811610 scrA í e r t i l p o r q u e c o m p r e n d e r e - l q u i e r a m s v i g o r , y q u i z á s , c o n el t l e m -
c o n d i c i o n e s y l e h a c e n i m p o s i b l e f a v o - sus p r o p i o s s s i t e m a s de r a í c e s i n d e n e n ' m o a p o r q u é es r i c o , p o r q u é se " e m - 1 Po, esa v e r d a d e r a i n d e p e n d e n c i a que h o y 
1 n o s o t r o s d i e n t e s de l a s r a í c e s de l a c a ñ a . OHPH p o b r e c a ' y c o n p r e n d i é n d o l o a s í h a r e m o s , e r r ó n e a m e n t e c r e e m o s p o s e e r . Que n o s -
^ o r ^ - o « o í - o . . • w ^ i - l o ( iue p e r r n l t a l a n a t u r a l e z a e l a b o r a r o t r o s s o m o s e s c l a v o s en l a v e r d a d e r a 
p a r a n u e s t r a s p l a n t a s l o s m ú l t i p l e s e l e - ' a c e p c i ó de l a p a l a b r a , es, d e s g r a c i a d a -
m e n t o s ' n u t r i t i v o » q u a e x i s t e n en e l (mentes d e m a s i a d o c i e r t o , y r e p e t i d a s v e -
s u e l o y que l a n a t u r a l e z a e l a b o r a r á p a r a I ees h e m o s v i s t o y s e n t i d o l a p r u e b a 
n o s o t r o s g r a d u a l m e n t e , s i le d a m o s a l - ; de e l l o . H o y r p i s m o l a s e n t i m o s . N o s -
g u n a o p o r t u n i d a d . Y esas f u e r z a s q u e o t r o s s u p l i c a m o s q u e se n o s p a g u e p o r 
s i se les d a l i b r e r i e n d a , o p e r a n coi c o n - ! n u ^ s i r o a a z ú c a r e s u n p r e c i o que n o s p e r 
t r a n u e s t r a f y de n u e s t r o s a m i g o s , l i e - m i t a v i v i r , . p a r a s e g u i r s i e n d o e s c l a -
F o o d P r o d u c t s . s á n d o l a s v i r i l m e n t e , h a s t a q u e a p r e n - : q u e no e s t a b a a g o l a d a , r e s p o n d i ó c o m o u . S 
d a m o s u n p r o c e d i m i e n t o m & j o r . E n t o n - j s ó l o p o d í a r e s p o n d e r N o p o d í a h a c e r 
ees no h a b r á m á s f r a c a s o s q u e l a m e n - 1 o t r a c o s a . T o d o p e r f e c t a m e n t e n a t u r a l , 
t a r - N o h a b r á m á s a ñ o s secos p a r a n o - • e f e c t o n a t u r a l de causas n a t u r a l e s , q u e 
s o t r o s , p o r q u e d o n s e r v a r e m o s \a. h u - h a n dado p o r r e s u l t a d o n a t u r a l e s c o n -
m e d a d q u e l a N a t u r a l e z a nos d a c o n s e c u e n c i a s . 
t o d a s e g u r i d a d c a d a a ñ o s i n d e j a r de 
c u m p l i r n i u n a s o l a vez e s t a b e n é f i c a I So h a h e c h o u n e s f u e r z o p a r a des- ' 
m i s i ó n . N u p e s t r a s p l a n t a s s e r á n v i g o - ' p e r t a r v u e s t r o i n t e r é s , v u e s t r a c u r i o s ! - ' . „ _ , ^ v - . r ^ r ^ - r , , , , , . , _ 
r o s a s p o r q u e e s t a r á n l i b r e s o r e l a t i v a - ; dad , p a r a q u e v o s o t r o s y t odos n o s o t r o s t U L L V a l U U L L U l U M L Í X J K t S N0« 
m e n t e l i b r e s de e n > . r m e d a d e s y n u e s t r o i nos u e n e f i c i e m o s y n u o s t r a t i e r r a a d - T A D T r v c nr\\,irnnx \ 1 re rvr> 
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7H 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . 66% 664 
U . S. R u b b e r 5614 5714 
U . S. S t e e l 103% 105 
V a n a d i u n C o r p o f A m e r i c a . 5 1 % 52 
r e c e m o s . E n e s tos casos, s i 
a y u d á s e m o s , s i q u i e r a fuese de m a n e r a n a l . S i s u p i é r a m o s q u e es to es c i e r t o 
m o d e s t a . lo , „ c u á n d i s t i n t o s e r í a e l r e s u l - a c e r c a r í a m o s n u e s t r o s a r a d o s t o d o i 
t a d o que c o r o n a r l a l o s e s f u e r z o s de N a - p o s i b l e a l a s c a ñ a s en vez de a l e j a r l o tura, en su c o n s t a n t e a f á n de ser n ú e s - de m a n e r a q u e p u d i é s e m o s r e v o l v e r l a 
t r a v e r d a d e r a a m i g a y f a v o r e c e r n o s t o - : t i e r r a t a n c e r c a de l t a l l o co 
do l o p o s i b l e ? 
D e es to p u e d e d e d u c i r s e » , s i n t e m o r a 
l a 
m o sea p o -
rtblo. y de e s t a m a n e r a , c u a n d o l a s n u e 
v a s p e q u e ñ a s r a í c e s a s u m a n e n t r a r á n i n 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 26 
T í P O í - Cambio* 
i n c u r i r en e r r o r q u e 1 m a y o r í a de l o s m e d i a t a m e n t e en l a t i e r r a q u e h a s i d o 
que nps d e d i c a m o s a c u l t i v a r l a c a ñ a p u l v e r i z a d a y o r e a d a y 
de a z ú c a r , p r o d u c t o r a de n u c e t r a e n o r -
m e z a f r a , de b u e n g r a d o a y u d a r í a m o s a 
l a n a t u r a l e z a en s u s e s f u e r z o s a n u a l e s 
p a r a d a r n o s e l m a y o r r e n d i m i e n t o p o s i -
b l u de esas r i c a s c a ñ a s que e l l a , en r e a -
l i d a d , c u l t i v a p a r a n o s o t r o s , y a que , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , es d e m a s i a d o c i e r -
t o q u e l a p a r t e que t o m a m o s en d i c h o 
c u l t i v o es t a n i n s i g n i f i c a n t e q u e s e r í a 
i n j u s t o , y h a s t a p o d r í a c a l i f i c a r s e de 
u n a b r o m a , e l p r e t e n d e r ser soc io s de 
L n i d o s cable vos de a q u e l l o s q u e a b s o r b e n n u e s t r o i g a r á n a ser I n o c u a s g r a c i a s a l o q u e h a 
q u a n e c e s i t a de 20 a 24 meses p a r a a l - ' m e n t e d e s c o n o c i d o de m u c h o s de n o s o -
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l a m a y o r í a de n o s o t r o s c r e e q u e c u l t l - m u y pocos s o n l o s q u e p a r a n m i e n t e s 1 A i e u n o s que no c o n o c e n l a s i n t e r l o -
v a m o s l a c a ñ a , p e r o que, en r e a l i d a d • 
s ó l o l a r e c o l e c t a m o s a l o l a r g o 
l í n e a de m e n o r r e s i s t e n c i a , c o n o c í 
E n es te 
a r r o b a s de ca 
o p r o d u j e r o n en u n p e r í o d o en q u e 
s a b i e n d o y no h e m o s t e n i d o o p o r t u n l - n o ad%erso e l h e c h o de q u e n u e s t r a s j ^ t v n c a í d o 46 p u l g a d a s de l l u v i a . 
g u i e n t e s z a f r a s : 
P r i m e r a z a f r a a r a z ó n de 
a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a . 
S e r / ^ i d a 55 .4 87 a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a 
T e r c e r a 3 4 . 1 8 1 a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a 
C u a r t a 8 .864 a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a . 
Q u i n t a n a d a ; n o h u b o c a ñ a . 
S e x t a no h u b o c a ñ a . 
S© d i j o q u e esa t i e r r a no p r o d u c í a 
c a ñ a p o r q u e e s t a b a A G O T A D A . S i n e m -
b a r g o f u é a r a d a y1 s a n e a d a y se h i c i e -
r o n v a r i a s cosas p a r a o b s e r v a r los p r i n -
c i p i o s f u n d a m e n t a l e s a q u e a n t e r i o r -
m e n t e se a l u d e , a u n q u e no se a p l i c ó n i n -
g ú n a b o n o n i se r e c u r r i ó a l r e g a d í o . 
c u l t l -  c s s  i s e a r a  i e t e s 1 l g u n o a e  c c e  l a s I n t e r l o - 1 
. l i d a d , en e s t a c i r c u n s t a n c i a , p a r a m u y p o c o s r lda<feg de e^t0 p r o c c e o i o h a n c a l i f i c a d o 
de a de n o s o t r o s r e v i s t e n e s t o l a v i t a l i m - ! d o a 8 o m b r o s a . Y , s i n e m b a r g o , n a d a t i e -
: l e n d o p o r t a n c i a q u e e n r e a l i d a d t i e n e . "Noso- ; d m a r a v i l l o s o T o d o es t a n s i m p l e v 
m u y poco de l a s f u a r z a s q u e e n t r a n e n t r o s p e r m i t i m o s q u e l a s e n f e r m e d a d e s • t n a t u r a l c o m o n u e d n s e r l o — 
l a p r o d u c c i ó n d a n e s t r a c a ñ a ? N o es de l a s r a í c e s se a r r a i g u e n en B U O t t r a a 1 ¿ ¡ « o V e m o a que 121 500 a r r o t 
c u l p a n u e s t r a , p o r s u p u e s t o : no n a c i m o s p l a n t a s y l u e g o a t r i b u í m o s a u n d e s t i - i n a 8e p r o d u j e r o n en u n pe r ío^ 
B I H E B R H U R O M I I T I C H D E W D l F j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
« - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I k - H a b a n a 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
A n u n c i a e l t r a s l a d o d e s u s O f i c i n a s d e s d e e l l o . 
d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 , a l a c a i r e 
H A B A N A , N o . 8 6 , 4 o . p i s o . - T e l é f o n o M - 7 9 3 1 . 
H A B A N A . 
N G E L A T S & C o . 
« . G D l A l t . t O f t - I O » . B A N Q U E R O S . H A B A R A 
r a u c o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * m 
e n t o d a s p a r t e s d e ) m u n d e 
— T — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
% S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e d b l m o » d e p ó a t o a e n o o t a S e c c k k n , 
— f M g o f i * » i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
T b t b s e s tes o p e n d o a e s p « n d « j > «sle tuartwa t t m b i é a p o r 
c 6 5 7 1 d - 2 6 a i 
y h e m o s v i s t o q u e 56 p u l g a d a s se nece -
| s i t a r o n a b s o l u t a m e n t e p a r a p r o d u c i r 
120 .000 a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a . 
¿ C ó m o p o d e m o s c o n c i l l a r o s t a a p a r e n -
t e d i s c r e p a n c i a ? M u y . s e n c i l l a m e n t e : h a -
b í a a l g u n a h u m e d a d en l a t i e r r a c u a n -
do se s e m b r ó y eso, c o n l a l l u v i a q u e 
c a y ó d e s p u é s c o n s t i t u y ó l a c a n t i d a d de 
a g u a que se n e c e s i t a b a p a r a p r o d u c r 
eaaa 121.500 a r r o b a s de c a f t a . T . s i n 
^ m h a r p o . no f a l t a b a n p e r s o n a s q u e l o 
a t r i b u í a n a l a b u e n a s u e r t e . E s t o p u e -
de s e r c i e r t o , p e r o , s i es a s í , es u n a c l a -
se de s u e r t e m u y p e c u l a r . y q u e n u n c a 
nos a b a n d o n a c u a n d o c o m p r e n d e m o s y 
o b s e r v a m o s ' l a s causas q u e h a c e n e s to 
p o s i b l e . E s t o se p r o b ó u n a y o t r a vez , 
y s i e m p r e l a m l ^ m a s u e r t e c o r o n ó l o s 
e s f u e r z o s , i r i n f a l l a r u n a s o l a vez , c o m o 
l o d e m u e s t r a l a t a b l a s i g u i e n t e : 
Z a f r a y a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a . 
P r i m e r a z a f r a , n ú m e r o 12, 6 1 . 8 7 0 ; 
n ü m | 20: 8 7 . 7 1 8 ; n ú m . 28, 6 3 . 4 6 0 ; n ú m . 
22, 1 0 5 . 3 0 0 . 
S e g u n d a , 22, 6 1 . 8 7 0 ; 20 : 76 .B94 ; 26: 
8 2 . 4 2 1 ; 22 : 6 3 . 9 6 1 . 
T e r c e r a : 12: 5 6 . 9 8 0 ; 20 : 7 9 . 8 6 1 ; 28: 
8 9 . 2 1 6 ; 22 : 6 6 . 0 4 9 . ^ 
C u a r t a : 12 : 2 5 . 3 3 7 ; 2 0 : 4 0 . 6 6 4 ; 28: 
5 4 . 9 6 8 ; 22 : 2 7 . 8 0 2 . 
Q u i n t a : 20 : 6 6 4 . 
Q u i n t a : 1 2 : 0 ; 20: 0; 28: 0; 22: 0 . 
S e x t a : 12 : 0; 20: 0; 28 : 0; 22: 0 . 
O c t a v a : 12 : 140.280 ;20 : 1 0 1 . 8 3 0 ; 28: 
T h e B o y a ! B a n k o t C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O K N i*09 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E U L A 3 B N C U B A S* 
CAJiZiM D I X E O T O T TAMTXOTJJiAM B O T B S L A X A B A V A 
A C T I V O E N N O F I E M B R B 1 9 2 1 . . . . ' ^ S Í J Í W 
C A P I T A L P A G A D O Y R E f t ^ R V A S 41'ni''259 
P R E S T A M O S F U E R A D E L O R N A D A 1 1 4 . 0 » ' ^ 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . 
Ñ A S , F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D I Ú S C U B N T U 
D A S P A R T E S . 
n í S P O S l ' 
E L D E P A R T A M E N T O D K A H O R R O S A D M I T E ^ 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L . ! 
E N L O N D R E S : 
E N N E W \ O R K J 
P A R I S : 
B A R C E L O N A l 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , , C A N A D A . 
3 B A N K B L D G . PKJ*0* 
«» W I L L I A M S T R E E T , ——jujílfc 
28 R U E Q U A T R K S E P V f • . „ - . 
• P L A Z A D E C A T A ^ ^ f u t P Í ^ 





D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
- r^ado es ta s e m a n a e s t u v o a u n | 
t u o aue l a s e m a n a pasada , h a -
irto s o l a m e n t e de 10,571 t o n e -
t r a n s a c c i o n e s a n u n c i a d a s . L s -
f s -on l a v e n t a de u n c a r g a m e n t o 
^ m o U n i d o a 19. 4 112 c f s . 
( a le a 3 . 6 0 c . l i b r e a b o r d o , 
^ « a d o r e s c o m p r a r o n a l g u n o s l o -
e ñ o s de a z ú c a r de C u b a ei» a l -
n u i h a b i e n d o s i d o e l ú l t i m o 
« n n c i a d o de 5 . 2 5 c . d e r e c h o s p a -
« t r e c a d o s . en l a r e f i n e r í a . L o s 
a de d i c h o s a z ú c a r e s p u d i e r o n 
este p r e c i o , d e b i d o a l a b a j a 
»*i<ai de las c o t i z a c i o n e s de Sep-
F e l a s c o m p r a s h e c h a s p o r 
- ' adores , a u n q u e p e q u e ñ a s , i n d i -
1 d ichos c o m p r a d o r e s n o e s t á » 
1* t ec idos (jg. a z ú c a r e s c r u d o s . 
de que l o s t e n e d o r e s de a z ú c a r 
» no h a n m o s t r a d o a n s i e d a d p o r 
* pesar de l a i n a c t i v i d a d d e l 
„ v de l a a u s e n c i a de l o s c o m p r a -
as de e spe ra r se q u e c u a n d o l o s 
nres v u e l v a n a c o m p r a r a z ú c a r 
t idades a p r e c i a b l e s , e l m e r c a d o 
menos" r e a c c i o n a r á , a l p r e c i o q u e 
f ines de J u l i o en c u y a f e c h a 
nares se v e n d í a n a 3 . 8 1 2 5 c . c f . 
iprcado de J a v a , de l a z a f r a de 
a. deno tado a c t i v i d a d o t r a vez , 
i^se v e n d i d o 50 .000 t o n e l a d a s de 
• eml 'acque M a y o . J u n i o , a u n a 
l de 15 3 l i b r e a b o r d o , q u e e q u i -
unos 3. t i2 l i b r e a b o r d o p a r a 
)ase P6o en c o m p a r a c i ó n c o n v e n -
•has l a s e m a n a p a s a d a a 19, l i -
bordo, e q u i v a l e n t e a 3 .55 U b r e 
c i i en io con i n f o r m a c i o n e s r e c i b i -
r cable, d e t a l l a m o s a c o n t i n u a -
s 284.7r)5 t o n e l a d a s de J a v a e m -
ts en J u l i o . 
m i t e s r a z o n a b l e s , q u e n u n c a puede de -
j a r de se r u n o b j e t o de a t a q u e . 
L a T a r i f a de E m e r g e n c i a da M a v o 
de 1912, debe r e c o r d a r s e , i m p u s o a l p ú -
b l i c o u n d e r e c h o de 1 .60c . c o i . e l p r e -
t e x t o de q u e s e r í a t e m p o r a l . X o se l l e -
v a r o n a cabo deba t e s sobre e l a r a n c e l 
a z u c a r e r o n i se d i ó a l p ú b l i c o l a o p o r t u -
n i d a d de s i g n i f i c a r s u p r o t e s t a . L o s 
i n t e r e s e s r e m o l a c h e r o s , r e p r e s e n t a d o s 
p o r e l g r u p o a g r í c o l o , f i j a r o n e l I m p u e s -
t o en l a f o r m a que q u i s i e r o n . A p e s a r 
de l a f a l t a de o p o s i c i ó n , se c o n t e n t a r o n 
c o n q u e se i m p u s i e r a u n de recho de 
1 .60c . , s o b r e l o s a z ú c a r e s de C u b a . E s 
m á s a h o r a es s a b i d o q u e e s t aban d i s -
p u e s t o s h a s t a a a c e p t a r 1 .40c . en l a 
t a r i f a p e r m a n e n t e , y que e l r e p r e s e n -
t a n t e de l o s r e m o l a c h e r o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s h i z o e s t a o f e r t a en l a 
H a b a n a en D i c i e m b r e ú l t i m o , c o n l a 
c o n d i c i ó n de q u e C u b a l i m i t a r a s u za -
f r a a 2 . 5 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . A h o r a des-
p u é s de t a n t o t i e m p o q u e pas0 e l p e -
r j ó d o de e m e r g e n c i a , — c o s i d e r á n d o s e q u e 
en r e a l i d a d e x i s t i ó t a l e m e r g e t c l a — l o s 
r e m o l a c h e r o s e s t á n b u s c a n d o , no e l p e r -
p e t u a r u n d e r e c h o sob re a z ú c a r q u e t o -
dos l o s c o n s u m i d o r e s y h a s t a l o s p r o -
d u c t o r e s d o m é s t i c o s h a n c o n s i d e r a d o 
e x c e s i v o , s i n o e l I m p o n e r u n a c a r g a 
a u n m a y o r sobre e l p u e b l o a m e r i c a n o . 
E s t a es l a v i o l a c i ó n m á s f r a g a n t e q u e 
so h a v i s t o de l a p r o m e s a de l P a r t i d o 
q u e e s t á en e l pode r , de r e d u c i r e l cos -
t o de l a v i d a . E s u n a c u b v a t c i ó n q u e 
t e n d r á q u e p a g a r c a d a h a b i t a n t e d e l 
p a í s , a b e n e f i c i o de p r o d u c t o r e s d o -
m é s t i c o s q u e r e p r e s e n t a n m e n o s d e l 
u n o p o r c i e n t o de l a p o b l a c i ó n . . 
L a m a y o r c a r g a , s i n e m b a r g o , s e r á 
I m p u e s t a a l a s c o r p o r a c i o n e s a m e r i c a -
nas q u e h a n s i d o i n s t r u m e n t o s p r i n c i -
p a l e s en e l d e s a r r o l l o de Ja i n d u s t r i a 
c u b a n a , a l a s a c t u a l e s p r o p o r c i o n e s . D e 
l a z a f r a de C u b a de 1920-21, q u e a l c a n -
z ó a 3 . 9 3 6 . 0 4 0 t one l adas , las c o m p a -
ñ í a s a m e r i c a n a s p r o d u j e r o n e l 53 ,59 
Eor c i e n t o d e l t o t a l de l a z a f r a de C u -a . E s t e a ñ o , d i c h a s c o m p a ñ í a s c o n -
t r i b u i r á n c o n m á s de l 60 p o r c i e n t o de 
l a z a f r a , o con no m e n o s d é 2 . 4 0 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s . C o m p á r e s e es to con e l e s t i -
m a d o d e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a 
de los E s t a d o s U n i d o s , de 5 tC .517 t o n e -
l a d a s de l a cosecha d o m é s t i c a de r e m o -
l a c h a p r ó x i m a . E l s i n n ú m e r o de a m e -
r i c a n o s q u e h a n i n v e r t i d o c a p i t a l e s en 
l a i n d u s t r i a c u b a q a , v i r t u a l m e n t e n o 
t u v i e r o n o p o r t u n d i a d de e x p r e s a r s u o p i -
n i ó n en l a r e d a c c i ó n de esta l e y o p r e -
s o r a . I n d u d a b l e m e n t e h a s ido u n t r i u n -
f o p a r a e l Senado r S m o o t y p a r a l o s 
p r o p i e t a r i o s de v a l o r e s , (que e s t á n d e n -
t r o y f u e r a de l S e n a d o ) , de u i a i n d u s -
t r i a q u e este a ñ o d a r á a l c o n s u m i d o r 
n m e r i c a n o s o l a m e n t e l a c u a r t a p a r t e 
de l a c a n t i d a d t o t a l de a z ú c a r q u e s e r á 
p r o d u c i d o en C u b a c o n e l d i n e r o de 
a m e r i c a n o s . L o s a c c i o n i s t a s a m e r i c a n o s 
que h a n i n v e r t i d o su d i n e r o en- C u b a 
t i e n e n q u e p a g a r c o n t r i b u c i o n e s a l g o -
E X I S T E N C I A S Y A R R I B O S 
( W ü l e t t a n d G r a y ) 
I s i g u i e n t e c u a d r o d e m u e s t r a l a s e x i s t e n c i a s y a r r i b o s a l o s c u a t r o p u e r t o s de l A t l á n t i c o en este a ñ o c o m p a r a d o s 
)s c inco a ñ o s a n t e r i o r e s : 
DESTINO T O N S . 
•nMo 99 .996 





Id ( su j eto a o r d e n e s . 
T A D E XiOS E S T A D O S U I T I D O S . 
de i n d i g n a c i ó n q u e se e x t e n d i ó 
0 e l pa í . s ( a l a u m e n t a r s e e l de-
e los a z ú c a r e s , p r o p u e s t o p o r e l 
no ha d e j a d o de p r o d u c i r sus efec 
W a s h i n g t o n , p u e s h o y se a n u n -
¡ el Senado r H a r r i s o r . ' de M i s -
ist r.̂ i el c a u d i l l o de n u e v o a t a -
c i m t n i de l a r a n c e l de a z ú c a r . L a 
1 g e n e r a l do d i c h o a u m e n t o r e -
en la p i e n s a , y en l a c u a l m u -
r í a n o s l u t i i n u ' n t e r e p u b l i c a n o s 
r t i c i p a d o , es c a s i s i n p a r a l e l o , 
{culo a l i m e n t i c i o a l c u a l se l e 
un de recho p o r l i b r a y q u e l o 
n t a m b i é n p o r l i b r a e l c o n s u m í -
an r e c o r d a t o r i o t a n c o n s t a n t e 
to de l a i n i q u i d a d é i n j u s t i c i a 
t a r i f a a l t a y t a n f u e r a , de l í -
b l e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s , sob re l a 
m i s m a base q u e l o s p r o d u c t o r e s d o -
m é s t i c o s , p o r l o q u e su c o n t r i b u c i ó n t o -
t a l , n a t u r a l m e n t e , es m u c h o m a y o r q u e 
l a de l a i n d u s t r i a d o m é s t i c a . 
E s l a e s p e r a r l a d e l c o n s u m i d o r a m e -
r i c a n o , d e l c a p i t a l i s t a a m e r i c a n o y de 
t o d o s l o s I n t e r e s a d o s y a m i g o s de C u -
ba, que l a l u c h a sob re l a t a r i f a d é a z ú -
c a r n o sea l i m i t a d a a u n a t a q u e sobre , 
e l d e r e c h o p r o p u e s t o de 1 .84c . p o r l i -
b r a , p u e s t o q u e e l i m p u e s t o de e m e r -
g e n c i a de 1 . 6 0 c . es. en s i m i s m o , a b s o -
l u t a m e n t e i n d e f e n s i b i e en v i s t a de l a s 
c o n d i c i o n e s a c t u a l e s . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de C a f é 
y A z ú c a r , a l c i e r r e de sus ope rac iones , 
e l 17 d e l a c t u a l , f u e r o n l a s s i g u i e n t e : 
A g o s t o 3 . 4 7 c . , S e p t i e m b r e , 3 .53c l , Oc-
t u b r e , 3 . 6 1 c . , N o v i e m b r e , 3 . 6 6 c . , D i -
c i e m b r e . 3 . 7 1 . , E n e r o 3 . 5 8 c . , F e b r e -
r o , 3 . 4 3 c . , M a r z o 3 . 4 3 c . , A b r i l , 3 : 4 8 c . , 
M a y o , 3 . 5 4 c . H u b o u n a b a j a de 12 a 
21 p u n t o s en c o m p a r a c i ó n c o n los p r e -
c ios de l a s e m a n a p a s a d a . E l t o t a l de 
l a s o p e r a c i o n e s e x c e d i ó de 153.000 t o -
n e l a d a s . 
R E F U T A D O : L a d e m a n d a c o n t i n ú a 
q u i e t a c o n l o s r e f i n a d o r e s a 7 c . m e -
nos e l dos p o r c i e n t o , e x c e p t u a n d o a 
E . A t k i n s a n d C o . q u i e n e s c o t i z a n so-
b r e l a base de 7 .10 c . y F e d e r a l S u g a r 
R e f i n i n g C o . q u e r e d u j o s u p r e c i o h o y 
a 6 . 7 5 c . L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a se h a 
m o s t r a d o r e n u e n t e a c o m p r a r , con m o -
t i v o de l a s h u e l g a s y de q u e l o s c o m e r -
c i a n t e s a l p o r m a y o r h a n c o m p r a d o c o n 
b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n . L a F e d e r a l , e l 
m i é r c o l e s , v e n d i ó a l c o m e r c i o ' a l g u n o s 
a z ú c a r e s r e f i n a d o s q u e e s t a b a n d e s t i -
n a d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , a 6 . 8 0 c . , m e -
n o s e l dos p o r c i e n t o . L a s e n t r e g a s 
p o r c u e n t a de c o n t r a t o s v i e j o s no son 
de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
L o s c o m p r a d o r e s en e l E s t o , a l p a r e -
cer , e s t á n b i e n a b a s t e c i d o s p a r a j a s 
p r ó x i m a s t r e s o c i n c o semanas , m i e n t r a s 
q u e en e l Oes te , en m u c h a s secclor.-es 
n e c e s i t a n a z ú c a r i n m e d i a t a m e n t e y e n 
s u g e n e r a l i d a d t o d a v í a t i e n e n q u e o b t e -
n e r s u s neces idades de S e p t i e m b r e , a u n -
q u e e s t á n v a c i l a n d o eti h a c e r l o c o n m o -
t i v o de l a I n c e r t i d u m b r e d e l m e r c a d o 
de a z ú c a r c r u d o . 
E l r e f i n a d o de c a ñ a d e l S u r y d e l | 
Oes te se c o t i z a s o b r e l a base de 7 c . , en i 
t e r r i t o r i o ^ d o n d e h a y c o m p e t e n c i a . L a , 
r e m o l a c h a d e l Oes te c o n t i n ú a c o t l z á n - ; 
dose sobre l a base de 6 . 9 0 c . en c i e r t o s , 
m e r c a d o s f a v o r a b l e s , a l oes te d e l R í o I 
M i s s l s s i p p i . L o s a r r i b o s de f r u t a s a n ú n -
c i a n s e de c o n s i d e r a c i ó n e t j t o d a s p a r -
tes , a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a j o s , 
s i se c o m p r a r a n c o n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
R E F I N A D O P A R A E X P O R T A C I O N : 
L a d e m a n d a no h a s i d o m u y g r a n d e d u -
r a n t e l a s e m a n a pasada , d e b i d o a l a 
I n a c t i v i d a d d e l m e r c a d o de a z ú c a r c r u -
d o . L o s r e f i n a d o r e s c o t i z a n f i r m e , de 
5c . a 5 . 1 0 c . l i b r e a l cos t ado , p u d i é n d o -
se o b t e n e r a z ú c a r e s en m a n o s de r e v e n -
dedores de 4 . 7 0 c . a 4 . 8 0 c . 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M . 6 9 8 0 y M . 6 9 8 9 
A g e n c i a T R L J L L L O M A R I N . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
1922 1921 1920 1919 1916 1917 
Recibos de E n e r o p r i m e r o a D i c i e m -
bre 31 
pnclas en E n e r o l o . .. 
os desde Eneiu) p r i m e r o h a s t a J u -
)3. en l a s e m a n a q u e a c a b a en 
» en l a s e m a n a q u e a c a b a en 
)s en l a s e n i i i n a q u e a c a b a en 
o 1!) 
as en l ; i s e m a n a q u e a c a b a en 
9B en í a s e m a r a q u e acaba en 
is en la s e m a n a q u e a c a b a en 
q u e acaba en 
os en la s e m a n a q u e a c a b a en 
« t o CZ.i 
OH en l a s e m a n a q u e a c a b a en 
« l o r,0 
"•• en la s e m a r a q u e a c a b a en 
t i e m b r e 6 
ns m la s e m a n a q u e a c a b a en 
Memhrc 13 
os en l a s e m a i a q u e a c a b a en 
t i e m l i r c 20 
M i : i l . i s e m a n a q u e a c a b a en 
t i e m l i r o 2" 
S I . 4 4 2 
2 . 2 2 9 . 3 1 0 





9 7 . 0 4 0 
4 9 . 9 2 2 
90 .958 
2 . 8 5 8 . 2 4 3 
2 . 5 5 1 . 7 2 7 
63.715 
1 .383 .140 






8 8 . 6 2 1 
61 .180 




5 6 . 1 6 1 
4 0 . 7 7 1 
2 . 9 7 5 . 2 8 3 
10 .432 
1 .71B.234 








2 . 3 0 7 . 2 5 1 
64 .739 
60 .350 
» 6 . 8 3 9 
26 .140 
2 0 . 5 5 1 
2 .E65 .707 
11.490 
1 .626 .372 
1 .637 .862 
64 .236 
6 5 . 3 6 1 
68 .280 
36 .562 
4 7 . 8 4 1 
38 .147 
43 .135 







2 . 1 6 9 . 0 7 6 
6 .414 
1 .349 .245 








1 .626 .743 
41 .336 
28 .789 
4 3 . 8 4 1 
29 .418 
2 8 . 9 8 3 
8 1 . 6 9 2 
2 . 8 4 6 . 1 0 4 
67 .310 
1 .666 .878 
1 .723 .683 
49 .5^8 
39 .039 




45 .440 * 
2 . 0 1 2 . 0 8 4 
< « . 8 6 < 
67 .600 
48 .124 
1 4 . 8 3 6 
88 .166 
8 8 . 8 5 » 27 .635 16 .756 
T O M A D O P A R A R E F I N A R 
( I n c l u y e n d o e n t r e g a s d i r e c t a s a c o m e r c i a n t e s ) 
s i m i e n t e c u a d r o d e m u e s t r a l o t o m a d o p a r a r e f l n a r en l o s c u a t r o p u e r t o s d e l A t l á n t i c o en es te aflo, en c o m p a 
con l o s c i n c o afiusj a n t e r i o r e s : 
1922 1921 1920 1919 1918 1917 
enero p r i m e r o hasta1 d i c i e m b r e 3 1 
1 lo e x p o r t a d o de ene ro p r i m e r o 
I c l e m b r e 3 1 . » 
nible p a r a el c o n s u m o en l o s E . U . 
l e ro p r i m e r o a J u n i o 28 . . . . M 
seman que a c a b a en J u l i o 5 . . 
semana q u e a c a b a en J u l i o 1 2 . • 
s emana q u e a c a b a en J u l i o 1 9 . •• 
semana q u e a c a b a en j u l i o 2 6 . . 
s emana ; iue a c a b a e n A g o s t o 2 . 
s emana q u e a c a b a e n A g o s t o 9 . 
s emana q u e acaba en a g o s t o 1 6 . 
E n e r o . p r i m e r o h a s t a a g o s t o 1 6 . 
« m a n a q u e a c a b a en A g o s t o 2 8 . 
s emana q u e a c a b a en A g o s t o 3 0 . 
semana q u e acaba en S e p t i e m b r e 6 
semana q u e a c a b a en S t b r e 13 . . 
s emana q u e a c a b a en S t b r e . 2 0 . 
s emana que a c a b a en S t b r e 2 7 . 






8 6 . 0 0 ¿ 
84 .000 
2 . 6 5 4 . 0 0 0 
2 . 5 8 4 . 0 0 0 
373.256 
2 . 2 1 0 . 7 4 4 















2 . 9 2 2 . 0 0 0 
830 .000 
2 . 5 9 2 . 0 0 0 















2 . 8 6 6 . 7 6 5 
626.848 
2 . 3 3 9 . 9 1 7 













7 1 . 0 0 0 -
62 .000 
2 . 1 6 4 . 0 0 0 
126 .294 
2 . 0 3 7 . 7 0 6 








1 .571 .000 






2 . 3 9 7 . 0 0 0 
388 .081 













E X P O R T A C I O N 
• s i g u i e n t e ta 'b la d e m u e s t r a l o e x p o r t a d o p o r l o s c u a t r o p u e r t o s d e l A t l á n t i c o , c o m p a r a d o c o n l o e x p o r t a d o en l o s 
afios a n t e r i o r e s : 
1923 1921 1920 1919 1918 1917 
6 « n e r o p r i m e r o h a s t a d i c i e m b r e 3\ 
i enero p r i m e r o h a s t a a g o s t o 16 . 
873 .256 







3 8 8 . 0 8 1 
281 .487 
f A p u e s t o s o b r e l a 
r e n t a e n E s t a d o s U n i d o s 
E S S S n ^ - ^ I A M S W H J C S D A V T E S 
H * 8 ^ ao SOn 'n t -eresantes l a s d i s e r t a -
BP^eza, a rCa <le 103 P u e b l o s de g r a n 
K t i d ofíi1111?116 P a r a c i t a r ¡ a s c i f r a s 
4,1 las sea n e c e s a r ¡ o e n g o l f a r -
¡ R 4 » i l n i s t n P v s a I c a s e s t a d d l s t i c a s de l a 
Ey»Hta. E l i A p u e s t o s o b r e l a 
B * l » 3 enorAi c , u ' z á sea p o r q u e l a i dea 
V t n d e ia inies .entraclas y g a n a n c i a s en-
" l a t e r i . ^ n y n o s p r o p o r c l o -
S ^ o s l H T ^ , P a í a l o Que l o s n o r t e a r a e r i -
B ? *e TIÍT3I n . a d r e a m " ( u n sue-
Wk «l a i r J T ^ g r a n d e z a s , d e c a s t i l l o s 
C ^ a m a i ," , M e " c i m e n t e f o r j a m o s e l 
B í * t a n t ^ ^ ^ f « « « " I r í a m o s s i t u v i é r a -
• • « e r o s en inero: P r o g r a m a de y a t e . 
|g*iea ñ o r • m a r d e l ou r , e s t adas y 
E * los . , . « e l raundo. T a l e s q u i a á s 
WS tolsnmi 3 . d e loa m u l t i m i l l o n a -
^ K S T M O . , an t e s Que s u s b a l a n c e s 
l * « c f fM1ieeV?n a l a s c a n t i d a d e s de 
se r econoce 
a ú n l o s r e -
p o r u n 
e n c u e n t r a n 
i n l o s sueftos de 
ñ e r o « . " V 0 0 c o m l e n z a a j u n t a r -
•e d r e a m ' aneCe e l S u s t o p o r 
t r*a l t l l nen <QUe g a n a r s e e l d i n e r o 
en f r t t u Slel?ten que es d u r o de 
s faccl r tn ^ 1 ^ c ! r 6 S - y h a l l a n m a -
r o l i o * „ . . * n ? p l e & n d o 1 0 l o » m i s -
i o n o » q u e les d i e r o n l a r i q u e z a . 
• ^ V a m a r í . u l r n l l I o n a r i o s y a 
^ « n i c o qnut1(LhP0bre3 m i l l o n a r k 
?iP* ra ra J f , r o d e s t i n o , « 
E n m u c h a s de l a s o f i c i n a s do l a c i u d a d 
b a j a en N u e v a Y o r k , l o s r i c o s d i r e c t o -
res e s t á n en sus t a r t a s desde l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a d u r a n t e t o d o e l d í a y en-
c u e n t r a n en l o s p r o b l e m a s c o t i d i a n o s 
d e l c o m e r c i o m a y o r I n t e r é s q u e l o s q u e 
les p r o p o r c i o n a r í a n l o s p a s a t i e m p o s 
m á s i n c i t a n t e s . 
L a s r e n t a s en E s t a d o s U n i d o s h a n 
d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e a c a u s a de l a 
d e p r e s i ó n de l o s n e g o c i o s en l o s ú l t i m o s 
a ñ o s ; p e r o ese m o v i m i e n t o t a r d a m u c h o 
en d e j a r s e v e r en l o s c O m p u t o s d e l i m -
pues to , y , en consecuenc ia , l a s e s t a d í s -
t i c a s de 1919 p u e d e n s e r v i r p a r a l a s o b -
s e r v a c i o n e s . Sus c o n s t a n c i a s m u e s t r a n 
q u e ese a ñ o h a b l a en E s t a d o s U n i d o s 
c i n c o p e r s o n a s q u e t e n í a n m á s de c i n -
co m i l l o n e s de d ó l a r e s de r e n t a , y sesen-
KL y c i n c o que t e n í a n m á s de u n m i l l ó n . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n no c i t a l o s n o m b r e s 
de esos f e l i c e s rcortalfes, y s ó l o se co-
noce de s e g u r o e n t r e l o s p r i m e r o s a M r . 
J o h n D . R o c k e f c l l r . r e p u t a d o c o m o e l 
h o m b r e m á s r i c o de l m u n d o . Se c u e n t a 
u n a a n é c d o t a ace rca de l a s e n c i l l e z do 
v i d a q u e l l e v a en su h o g a r M r . J o h n D . 
R o c k e f e l l e r J ú n i o r . E l h i j o d e l g r a n m i -
l l o n a r i o se h a d a d o c u e n t a d e l o s e fec-
t o s p e r j u d i c i a l e s q u e l a r i q u e z a o c a s i o -
n a en los n i ñ o s y ha t r a t a d o de o c u l t a r 
a sus a á s t a g o s l a m a g n i t u d de s u p a t r i -
m o n i o . H a c e a l g u n a s s e m a n a s e s t a b a n 
l o s n i ñ o s c o m p o n i e n d o u n p e q u e ñ o t r i -
c i c l o q u e les s e r v i a p a r a sus j u e g o s , 
c u a n d o u n a m l g u i t o q u e l o s v i n o a v i s i -
t a r l e s d i j o que no d e b í a n d a r s e t a n t o 
t r a b a j o p u e s t o q u e p o d í a n c o m p r a r u n 
t r i c i c l o n u e v o , y e l p e q u e ñ o R o c k e f e l l e r 
l e c o n t e s t ó : ¿ P e r o t ú crees que s o m o s 
V a n d e r b i l t s ? 
E l n ú m e r o t o t a l d e - l o s q u e p a g a n I m -
p u e s t o s o b r e l a r e n t a en E s t a d o s U n i d o s 
f u é ese a ñ o de 5.332.000. q u e r e p r e s e n t a 
u n a e n t r a d a n e t a de d ó l a r e s 19.869.000. 
000 . C o m p r a d a s es tas c i f r a s c o n l a s d e l 
a ñ o a n t e r i o r d a n u n a u m e n t o de 907,000 
c o n t r i b u y e n t e s y u n c r e c i m i e n t o de r e n -
t a s de c e r c a de d ó l a r e s 4.000.000.000. E l 
a n á l i s i s d e l i n f o r m e r e v e l a u ñ i n t e r e -
s an t e h e c h o : e l n ú m e r o de m a r i d o s y 
esposas s u m a 2858.000; e l de l o s n o m -
b re s s o l t e r o s l l e g a a 1.902.000 y el de 
las u j e r e s s o l t e r a s a 361 .000 . E l e x a -
m e n d e t a l l a d o de l a s c i f r a s de l a s s i -
g u i e n t e s c a n t i d a d e s de r e n t a s : 
5 c o n mAs de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 M 3 . 0 0 0 . 0 0 0 h a s t a 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 „ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 .. 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
13 ,. 1 .500 .000 „ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
34 M 1 .000 .000 . . 1 .500 .000 
60 750 .000 „ 1 .000 .000 
129 „ 600 .000 ,. 750 .000 
140 ., 400 .000 • „ 5 0 0 . 0 0 0 
285 „ 300 .000 , . 400.0Q0 
250 „ 250 .000 . . 3 0 0 . 0 0 0 
622 „ 200 .000 „ 250 .000 
1.092 ^ 150 .000 „ 200 .000 
2 .983 * 100 .000 150 .000 
1.113 7. 90 .000 ,. 100 .000 
L o s dos af loe que h a n p a s a d o desde e l 
p e r í o d o de l a í a n t e r i o r e s c i f r a s h a n s i -
do u n a v e r d a d e r a r u i n a p a r a l a s a n t e -
r i o r e s c i f r a s h a n s i d o u n a v e r d a d e r a 
r u i n a p a r a l a s g r a n d e s r e n t a s . N o o b s -
t a n t e l a p r o s p e r i d a d r e l a t i v a de E s t a -
dos U n i d o s en c o m p a r a c i ó n c o n e l r e s t o 
de l m u n d o , l o s a ñ o s 1920 y 1921 se h a n 
s e ñ a l a d o p o r l a s g r a n d e s q u i e b r a s y 
las s e n s a c i o n a l e s s u p e n s l o n e s de pagos . 
H a n de p a s a r m u c h o s a ñ o s a n t e s que se 
p u e d * n v e r o t r a v e « l a s c i f r a s de 1919. 
A c a r g o de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de 
S a n t i a g o de l a s V e g a s 
D E P A B T A M E K I O D E H O R T I C U L T U -
B A 
C o n s u l t a s sob re e l c o c o t o r o 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r P e d r o I ñ i g o , v e c i n o de C a n -
g r e . P i n a r d e l R í o , nos c o n s u l t a sob re 
l o s i g u i e n t e : 
I . T l ? n e u n coca l e n que f i g u r a n c i e n -
t o c i n c u e n t a p l a n t a s que s e m b r ó hace 
18 a ñ o s , de l a s c u a l e s no t o d a s h a n l l e -
g a d o a f l o r e c e r , y q u e l a s q u e l o l o g r a -
r o n , d á n r a c i m o b d e l c u a l cae e l f r u t o 
e s t a n d o a ú n p e q u e ñ o . E n c a m b i o , a l g u -
n o s de l o s f r u t o s q u e n o caen, se d á n 
de t a m a ñ o g r a n d e . L a s i e m b r a l a h i z o 
a d i s t a n c i a de 5 a 7 v a r a s e n t r e c a d a 
p l a n t a , en t l e n a de casca jo y b a r r o , 
h a b i e n d o a l c a n z a d o e l t r o n c o de a l t o , 
c o n pencas g r a n d e s . 
I I . H a c e a ñ o s , h u b o en a q u e l l a l o c a l i -
d a d u n c i c l ó n q u e m o v i ó y j o r o b ó l a 
m a y r o p a r t e de d i c h o s coco te ros . 
I I I . E s t á e s p a r c i e n d o en l a s c a l l e s de 
l a a r b o l e d a y a l p i é de cada p l a n t a , abo -
n o v e g e t a l y g u a n o . 
I V . A Jos c o c o t e r o s de t r e s a ñ o s de 
e d a d los h a a t a c a d o u n c u c a r a c h ó n ne -
g r o g r a n d e de l a r g a s t enazas que r e -
g u l a r m e n t e p t n e t r a en l a t i e r r a y c o m o 
e l n a c i m i e n t o de l a p l a n t a . 
V . T a m b i é n t i e n e n a r a n j o s s e m b r a d o s 
de s e m i l l a de n a r a n j a du lce , desde h a c e 
q u i n c e a ñ o s y a u n no f l o r e c e n , y y a v a n 
s e c á n d o s e a l g u n o s A r b o l e s a p e s a r de 
c u i d a r l o s , a l paso q u e o t r o s á r b o l e s de 
n a r a n j a a g r i a e s t á n v e r d e s y f r u c t i f i -
c a n b i e n . 
V I . P i e n s a p o d a r l o s á r b o l e s de d i c h a s 
p l a n t a s c í t r i c a s desde el t r o n c o , o I n j e r -
t a r l o s r e n u e v o s c o n y e m a s de b u e n a 
v a r i e d a d , s i t a l cosa se le aconse ja p o r 
es te C e n t r o . 
C O N T E S T A C I O N : 
P r i m e r o : E x l 8 t e n m u c h a s v a r i e d a d e s 
de coco te ro , pero , el m á s a p r e c i a d o es él 
" C o c o de a g u a " (CocoS n u c í f e r a , ) de 
L l n n e . E l c a m p o donde se h a n de p l a n -
t a r l o s á r b o l e s , debe e s t a r b i e n p r e p a -
r a d o , y l a s p l a n t a s c o l o c a d a s a d iez m e -
t r o s u n a de o t r a . SI e l t e r r e n o es m u y 
r i c o , y e s t á ce rca d e l m a r e n t o n c e s , l a 
d i s t a n c i a no debe ser m e n o s de doce m e -
t r o s . T o d a s l a s v e n t a j a s de sue lo y de 
s i t u a c i ó n , p u e d e n p e r d e r s e f á c i l m e n t e 
p o r p l a n t a r a d i s t a n c i a s menores , c o m o 
l o h a hecho e l s e ñ o r I ñ i g o . U n a p l a n t a -
c i ó n m u y j u n t a , d á p o r r e s u l t a d o , l o 
que l a m e n t a n u e s t r o c o n s u l t a n t e , es de-
c i r ; — q u e el d e s a r r o l l o de los á r b o l e s 
e x c l u y ó e l a i r e de u n o a o t r o , y p o r 
eso, que l a p r o d u c c i ó n r e s u l t a escasa o 
n u l a p o r caerse e l f r u t o en el p e r í o d o 
de l a f e r t i l i z a c i ó n . O t r o f a c t o r que no 
debe o l v i d a r s e , es e l d e s a g ü e p e r f e c t o , 
p o r q u e de l o c o n t r a r i o ^ r e s u l t a r á I n ú t i l 
s e m b r a r cocos en é l . N o q u i e r e d e c i r 
es to , que el t e r r e n o debe ser seco. E l 
a g u a a b u n d a n t e es t a n n e c e s a r i a a l co-
c o t e r o , c o m o e l d e s a g ü e p e r f e c t o E s 
p o r e s ta causa, que so lo u n t e r r e n o r i c o 
en h u m o s de g r a n f u e r z a r e t e n t i v a . 
P r o d u c e buenos y a b u n d a n t e s cocos. L a 
d i f e r e n c i a en t a m a ñ o de l o s cocos que 
d i ce ha cosechacio, puede c o n s i s t i r en 
e s t a r e g l a cas i c o n s t a n t e : E l coco de 
c o r t e z a p a r d a , p r o d u c e el f r u t o m á s 
g r a n d e ; e l de c o l o r a m a r i l l o s i g u e en 
t a m a ñ o , s i endo e l v e r d e e l m á s p e q u e -
ñ o 
S e g u n d o : E l c i c l ó n , a l m o v e r l o s coco-
t e r o s , debo h a b e r l o s I n c l i n a d o , y p o r es-
t a causa , s e g u r a m e n t e h a n deb ido c o r -
t a r s e a l p u n a s r a i c e a , t a n t o p o r l a p a r -
t e h u n d i d a de l a p l a n t a , c o m o p o r l a 
p a r t e l e v a n t a d a s o b r e e l suelo , p e r j u d i -
c a n d o n o t a b l e m e n t e a l A r b o l . A l h a c e r 
l a " e n t r e s a c a " de l o s coco t e ros e l s e ñ o r 
I ñ i g o debe p r e f e r i r l a e s t l r p a c l ó n de 
l a s p l a n t a s m á s d a ñ a d a s p o r e l c i c l ó n . 
T e r c e r o : E l abeno , de c u a l q u i e r a c l a -
se q u e sea, es bueno , e s p e c i a l m e n t e *sl 
se e n t l e r r a c o n t r i d e n t e s en e l smelo. L a s 
a l g a s m a r i n a s y- l o s d e s p e r d i c i o s de 
pescado, son m u y b u e n o s p a r a e l c o c o -
t e r o . Pe ro , l a s i g u i e n t e m e z c l a , es, a no 
d u d a r l o , l a m e j o r : 
S u p e r f o s t a t o d o b l e , 100 l i b r a s . 
K a i n l t a , 600 l i b r a s . 
E s t a m e z c l a se esparce a r a z ó n de 
500 l i b r a s p o r a c r e a l a ñ o . L a K a i n l t a , 
a l i g e r a m u c h o e l c r e c i m i e n t o - d e l o s co-
c o t e r o s . 
A los abonos q u í m i c o s c i t a d o s , debe 
e l s e ñ o r I ñ i g o a g r e g a r , l o s " A b o n o s v e r -
des" , q u e no son o t r a cosa, s i n o v e g e -
t a l e s c u l t i v a d o s con el f i n de e n t e r r a r -
l o s d i r e c t a m e n t e p a r a s e r v i r de f e r t i l i -
z an t e s . P a r a el f i n q u e se p e r s i g u e , son 
p r e f e r i b l e s l a s l e g u m i n o s a s , y de é s t a s 
r e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e e l V e l v e t -
b o a n que debe s r e n t e r r a d o c u a n d o l a 
p l a n t a c o m i e n z a a f l o r t c e r . E n p a q u e t e 
a p a r t e e n v i a m o s a l s e ñ o r I ñ i g o u n a l i -
b r a de s e m i l l a de V a l v o t - b e a n . 
C u a r t e : E l e s c a r a b a j o q u e se m e n c i o -
na , n o puede ser o t r o que " O r y e t e s r h l -
noceres , L l n . " E l d a ñ o que causa es te 
i n s e c t o es b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e , y b a s -
t a u n o so lo p a r a d e s t r u i r u n a p l a n t a 
j o v e n . U r g e , puco , d e s t r u i r l o . U n a p e r s o -
n a c u i d a d o s a puede d i s t i n g u i r f á c i l m e n -
t e u n c o c o t e r o a t a c a d p y e n c o n t r a r l o s 
l u g a r e s donde h a b i t a n l a s o r u g a s , l o s 
h u e v o s y l a s n i n f a s . L a s h o j a s a m a r i -
l l a s y a l g o ca ldas , son u n i n d i c i o c a s i 
5ara 
d a r 
do a x f l s l a n t e . E s I n ú t i l b u s c a r l a s o r u -
gas en l a t i e r r a c o m ú n . 
Q u i n t o y s e x t o : L o s n a r a n j o s o b t e n i -
dos de " s e m i l l a d u l c e " , t i e n d e n s i e m p r e 
a r e t r o c t d e r a l t i p o p r i m i t i v o . N o l e 
a c o n s e j a m o s q u e s i g a c u i d á n d o l o s , n i 
q u e los pode p a r a I n j e r t a r d e s p u é s so -
b r e l o s r e t o ñ o s . E s a s p l a n t a s n o p o d r á n 
r e s i s t i r m u c h o a l a O o m o s l s que co -
rle v a r i e d a d e s b u e n a s . h,n s o b r e a p a r l 
l e e n v i a m o s n u e s t r o B o l e t í n , n ú m e r o J 
que t r a t a a m p l i a m e n t e sobre e l c u l t l v 
de p l a n t a s c í t r i c a s . 
J o s é M . A d d i s . 
J e f e d e l D p t o . de H o r t 
M A N I F I E S T O S m c m j a z u c a r e r o > 
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V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h l -
te, p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
G . S á n c h e z , 3 c a j a s p e s c a d o . 
M I S C E L A N E A S 
M . H e r n á n d e z , 1 c a j a e f e c t o s . 
J . M a u r l z . 3 b u l t o s v i d r i o s . 
S o u t h e r n F r u i t 47 b u l t o s c l a v o s y 
h i e r r o . 
L l a p u r S a l u p 1 c a j a m e d i a s . 
T h r a i n C o . 3 ca j a s a c c e s o r i o s . 
H . E g l e r , 1 c a j a y 1 p o l e a . 
P . V . J u m p o r 1 c a j a e f e c t o s . 
C . B l a n c o H e r r e r a 1 I d . a l a m b r e . 
L a n g a M o t o r ( 2 i d . a c c e s o r i o s . 
H o t e l P l a z a . 1 I d . i d . 
C a r r e r a M e d i n a 1 i d . e f e c t o s . 
S i n c l a i r C . O l í . 1 i d . v á l v u l a » . 
M A N I P I E S T O 364 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a p l e r , c a -
'. p l t á n P h e l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , 
¡ c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
Ñ . Q u l r o g a , 400 c a j a s h u e v o s . 
M o r r i s C o . 85 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M . D í a z C . 15 I d . i d . 
W l l s o n C o . 85 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o r r i s C o . 15.608 k i l o s t o c i n o . 
A r m o u r C o . 28 .498 k i l o s p u e r c o ; 100 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . R e b o r e d o , 756 c a j a s m a n z a n a s . 
S. A r m a d a C o . 300 sacos h a r i n a . 
A . R e d o n d o 200 b a r r i l e s p a p a s . 
C . P a s c u a l , 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
N . 1 M . 1000 h u a c a l e s u v a s . 
S w l f t C o . 12 r u e d a s , 200 a t a d o s q u e -
sos ; Ti2 c a j a s p u e r c o ; 34 .324 k i l o s I d ; 
400 c a j a s h u e v o s ; 1 i d . e f e c t o s . 
M I S C E L A N E A S 
L y k o s M r o s ( 324 c e r d o s . 
C r u s e l l a s C o . 20 .796 k i l o s g r a s a . 
L . B . R o s s , 19 a u t o s , 2 ca j a s acceso-
r i o s . 
A l b a C , 4 p i e z a s m a q u i n a r l a . 
C p . M . C h a m p i o n 4 b u l t o s I d . 
W . L . R a m a r y , 4 c a j a s c a l z a d o . 
T h r a l l B . C o . 7 I d . a c c e s o r i o s . 
Casa s D . C o , 1 I d . I d . 
O . T i r e R u b b e r , 529 b u l t o s acceso-
r i o s a u t o . 
A . D e a a d l o , 5 I d . m á q u i n a s y acce-
s o r i o s . 
E . A . G a r c í a , 1 c a j a b a r a t i l l o . 
M a r l e t t n P a l n t C o . 8 b u l t o s a c e i t e ; 
¡ 1 í d . b e n z o r . 
B r u n s w i c k R . C o . 70 b u l t o s acceso-
r i o s a u t o . 
* A . Sosa v C a . 9 b u l t o s a c c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 355 
V a p o r I n g l é s H i l a r i u s . c a p i t á n L u b -
k e n , p roceden te , de . B u e n o s A i r e s y es-
ca las , c o n s i g n a d o á J . B a l c e l l s C o . 
D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S 
S u e r o C o . 500 f a r d o s t a s a j o . 
S . T . V . 600 I d . I d . 
M . N . O . 500 I d . I d . 
T C* 100 «(.leos a l p i s t e 300 I d m a í z . 
P . R . 2 .000 I d . i d . 
S. A . 200 I d . a l p i s t e . 
R o m a g o s a C o . 100 I d . I d 
R L . 100 I d . I d . 
J . B a l c e l l s C o . 200 I d . I d . ; 625 I d . 
m a í z . 
T . 435 Id e x t r a c t o s . 
C h a c o . 108 I d . i d . ^ 
D E M O N T E V I D E O 
T A P A J O 
. 1 . B a l c e l l s Co. 1.524 f a r d o s s a c o s . 
W . R. A . 2 .072 I d . I d . 
H . P . 125 I d . I d . 
C . P . 153 I d . I d . 
B . B . 1 .564 I d . I d . 
P,. L . fin? Id I d . 
O . B . 693 I d . I d . 
E . M . 1.212 I d . i d . 
L . H . 1 .571 I d . i d . 
A . C . C . 317 i d . i d 
57—963 i d . i d . 
• N . M . 1.017 i d . i d . 
S u á r e z L á z a r o C o . 1 c a j a m u e s t r a s . 
M A N I F I E S T O 356 
V a p o r a l e m á n E . H . S t i n n e s . c a p i -
t á n L i n e s , p r o c e d o n t ^ de H a m b u r g o . c o n 
s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
V I V E R E S 
C . K . C o . 722 sacos a r r o z . 
P . « i . 500 i d . i d . 
22, 100 I d . I d . 
P . H . 50 I d . I d . 
C . P . 50 I d . I d . 
J . G . C . 200 I d . I d . 
A . M . C . 150 I d . I d . 
N . M . 1.000 s a l . 
M I S C E L A N E A S 
eck C o . 30 c a j a s c o l o r . 
E . S a r r á , 1 c a j a d r o g a s . 
G . P r a t s , 2 p l a n o s . 
L y k e s B r o s , 240 f a r d o s p a p e l 2 ca -
j a s - a c c e s o r i o s . 
F . L ó p e z , 24 ca j a s p a s t a . 1 
G . B o k e r m a n C o . 2 r a j a s c l d r l o s . 
J . P é r e z . 4 I d . s o b r e s . 
A . P é r e z . 60 b u l t o s l o z a . 
P . L o r e d o . 4 ca j a s m e d i a s . 
R . N o v o a s , 10 ca j a s m u e b l e s . 
G u t m a n R . C o . 7 c a j a s d r o g a s . 
G a r c í a M a d u r o C o . 12 ca j a s m a c h e -
tes . 
R . R l p o l l , 2 ca j a s v i d r i o s , 
l u d a H u m a r a 8 I d . f e r r e t e r í a . 
C . V l z o s o C o . 19 I d . I d . 
J G o n z á l e z , 159 I d . I d . 
O t a o l a u r r u c h l C o . 23 c a j a s l o z a . 
P . A l i a r e z , 19 I d . I d . 
B . a b a l a C o . 3 I d . f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H n o . . 4 I d . i d . 28 I d . l á m -
p a r a s y m a c h e t e s . 
S c h u s e r H o . 24 ca j a s l i t o g r a f í a s . 
C a l v o V i e r a 1 I d . h o j a l a t a . 
F . C a b e z ó n 13 I d . f e r r e t e r í a . 
D . T r u e b a , 14 I d . I d . 
E l l l s B r o s , 1 I d . I d . 
L ó p e z C o . 3 I d . l o z a . 
E . J . M i l l s 1 I d . n a v a j a s . 
H . C . N e g r e t e 9 i d . j u g u e t e s y es-
p e j o s . 
P l n k s L . 7 I d . f e r r e t e r í a y l o z a . 
L a ñ e e h i j o 7 I d . v i d r i o s . 
M e n o c a l C o . 1 I d . a p a r a t o s . 
V i u d a H u m a r a , 3 I d . l o z a . 
. 1 . Z a b a l a , 17 I d . c o n f e t t i s y v i d r i o s . 
R . K a r m a n . 2 ca j a s g a n c h o s . 
J . F e r n á n d e z , 6 I d . f e r r e t e r í a . 
B a r a f i g n o C o . 3 I d . i d . 
P . I bamos , 1 c a j a a l i m e n t o . 
^ R o m e r o . 17 I d . j u g u e t e s . 
A . S . P e d r o s o , 1 c a j a c o n t a d o r , 
i ^ . H u a r t e 54 I d . f e r r e t e r 6 a . 
M . R e l g o s a , 2 ca jas p e l l e j e r í a . 
R . B e r n d e s , 16 b u l t o s a c c o e o r l o s e l é c 
t r i e o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n , l í d r o g a s . 
V . M . 41 c a j a s e senc ia s ; 1 I d . A c i -
d o ; I I d . p r e n d a s ; 1 I d . e s c o p e t a s ; 1 
I d . e f e c t o s ; 36 I d . a zu l e jo s ; . 22 I d . ac-
c e s o r i o s a u t o ; 15 I d . m e d i a s ; 8 I d . t e -
j i d o s ; 49 I d . v i d r i o s ; 82 I d . l á m p a r a s ; 
65 i d . j u g u e t e s ; 3 p i a n o s : 241 ca jas p a -
n e l ; 105 I d . q u i n c a l l a ; 23 I d . l o z a ; 204 
I d . f e r r e t e r í a ; 75 I d . m a q u i n a r l a . * 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 
O u í a s c o n c e d i d a s p a r a l a e x t r a c c i ó n 
de p r o d u c t o s f o r e s t a l e s . 
A F e r n a n d o L ó p e z L o r g o r i a , p a r a l a 
f i n c a L o t e n ú m e r o 32. en B a y a m o . 
A P e d r o F e r r e r y J u l y , p a r a l a f i n c a 
S a n t a M a r í a de L o r e t o . en C a n e y . 
A M a n u e l San E m e t e r l o M a d r a z o , p a -
r a l a f i n c a A s o m a r l a , en C a n e y . 
A J o a q u í n S á n c h e z M i r a n d a , p a r a l a 
f i n c a L a L u c h a , en C a m a g ü e y . 
t e v l s t a de l a s e m a n a que t e r m i n a « S 
A g o s t o 19 de 1922. 
N E W T O R K . — Q u i e t o a b r i ó es te m e r -
c a d o e l l u n e s . T a n t o los c o m p r a d o r e s 
c o m o l o s v e n d e d o r e s se m a n t u v i e r o n 
a l a e x p e c t a t i v a , y h a b í a p o c o i n t e r é s 
p o r o p e r a r de u n a y o t r a p a r t e , m a n t e -
n i é n d o s e e l m e r c a d o en es te e s t a d o d u -
r a n t e t o d o e l d í a . s i n h a b e r s e r e p o r t a -
do u n a s o l a v e n t e . > 
A l s i g u i e n t e d í a c o n t i n u ó e l m e r c a -
d o q u i e t o y c o n p é r d i d a de l i g e r a f r a c -
c i ó n , h a b i é n d o s e r e p o r t a d o v n t a s de 
a z ú c a r e s de u b a e x - a l m a c é n de 3 11 16c. 
c. f y y a 5 .25 c. e n t r e g a d o s en l a r e -
f i n e r í a de l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g 
Co., h a b i é n d o s e r e s e r v a d o l o s d e m á s de-
t a l l e s . 
E l m i é r c o l e s s i g u i ó el m e r c a d o q u i e -
t o y en a c t i t u d e x p e c t a n t e c o n vende -
d o r e s de a z ú c a r de C u b a en c a n t i d a d 
m o d e r a d a p a r a e m b a r q u e de A g o s t o a 
3 3:4 c. c. f . M á s t a r d e se s o l i c i t a b a n 
" i d s " ( o f e r t a s f i r m e s de c o m p r a ) d« 
6 .24 c. p a r a a z ú c a r r e u b a e x - a l m a c é n 
s i n bebe r se e f e c t u a d o n i n g u n a ope ra -
c i ó n . 
E l m e r c a d o ep e l r e s t o de l a s e m a n a 
no v a r i ó m a t e r i a l m e n t e . E l r a s g o sa-
l i e n t e d e l m e r c a d o f u é q u e t o d a s las 
v e n t a s y l a g r a n m a y o r í a de l o s a z ú -
ca re s o f r e c i d o s en v e n t a f u e r o n de a z ú -
c a r en a l m a c é n p e r t e n e c i e n t e s a espe-
c u l a d o r e s q u e t r a t a b a n de v e n d e r . A l -
g u n o s a r a r e a l i z a r u t i l i d a d e s y o t r o i 
s i n d u d a , d e b i d o a l a a p r o b a c i ó n p o r 
e l Senado de E s t a d o s U n i d o s de l a L e y 
de T a r i f a s , a u m e n t a d o los d e r e c h o s so-
b r e l o s a z ú c a r e s de C u b a a 1.84c. la 
q u e h a i n f l u i d o en c r e a r u n d e s c o n c i e r -
t o y d e s c o n f i a n z a en e l m e r c a d o , espe-
c i a l m e n t e e n t r e l o s t e n e d o r e s de a z ú -
ca re s a l l í a l m a c e n a d o s p o r l o q u e m u -
c h o s se a p r e s u r a r o n a l i q u i d a r p o r t e -
m o r a u n descef iso en l o s p r e c i o s . 
H o y v i e r n e s a b r i ó e l m e r c a d o q u l e -
t o y c o n t e n d e n c i a de ba ja , c o n vende -
d o r e s a 3 l l | 1 6 c . c. f . p a r a e m b a r q u » 
de 2a. q u i n c e n a de A g o s t o y 6 .15 c. 
e x - a l m a c é n . M á s t a r d e se a n u n c i ó la 
v e n t a de 16 .000 sacos de Cuba , e x - a l -
m a c é n a 5 .15c . a l a A m e r i c a n Suga r 
R e f i n i n g C o . 
C e r r a n d o e l m e r c a d o q u i e t o e inse-
g u r o , 
L o s a r i b o s de a z ú c a r e s • c r u d o s en 
l o s p u e r o s de l A t l á n t i c o d u r a n t e l a se-
m a n a h a n t e n i d o u n a u m e n t o d e s o l l a n -
do en 90 .958 t o n e l a d a s c o n t r a 
49 .922 en l a s e m a n a a n t e r i o r . L o a 
d e r r e t i d o s f u e r o n 84 .000 t o n e l a d a s c o n -
t r a 86 .000 en l a s e m a n a p a s a d a . L a e 
e x i s t e n c i a s de l o s r e f i n a d o r e s son de 
>04.243 t o n e l a d a s c o m p r a d a s c o n u n 
t o t a l de 197 .285 en l a s e m a n a a n t e -
r i o r . 
R E F I N A D O . — L a d e m a n d a de r e f i n a -
do se m a n t u v o q u i e t o d u r a n t e t oda 
l a s e m a n a A p e s a r r e l a t e n d e n c i a d« 
l a F e d e r a l y A r b u c k l e B r o s , q u e a l f i -
n a l d e la s e m a n a r e b a j a r o n el p r e c i o 
c o t i z a d o a 6 .75c . m e n o s e l d o s po r 
c i e n t o . 
H A B A N A . — E n n u e s t r o m e r c a d o l o -
ca l h a c o n t i n u a d o e l m i s m o r e t r a i m i e n -
to de l a s e m a n a a n t e r i o r , os t enedores , 
en v i s t a de l a I n a c t i v i d a d d e l m e r c a d o 
de N e w Y o r k y de l a c o n f i a n z a q u e t i e -
n e n en q u e m e j o r a r á n l o s p r e c i o s , no 
h a n q u e r i d o v e n d e r , p o r l o q u e las 
t r a n s a c c i o n e s de l a s e m a n a h a n s ido 
n u l a s . 
E l t i e m p o s i g u e f a v o r a b l e c o n l l u -
v i a s d e s i m i n a d a s p r o l a s de l a es ta -
c i ó n . 
L o s c a m o s s i g u e n p r e s e n t a n d o po r 
l o g e n e r a l b u e n a s p e c t o . 
E n e s t a s e m a n a h a n t e r m i n a d o sus 
z a f r a s l o s C e n t r a l e s • "Baguanos" de 
A n t i l l a , c o n 161-. 049 sacos e s t i m a d o 
95 .000 y " M a n a t í " de M a n a t í , c o n 
450 .393 sacos e s t i m a d o 8 5 0 . 0 0 0 . 
Q u e d a n 5 c e n t r a l e s m a l l e n d o , c o n t r a 
5 en I g u a l f e c h a de l a ñ o a n t e r i o r . 
n . © 9 8 5 
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l ELECTPIC 1 
W ^ s t i n g h o u s e 
W E S T I N G H O Ü S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o y A l m a c e n e s O F I C I N A P R I N C I P A L 
S a n F r a n c i s c o y Z a n j a E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H a b a n a H a b a n a 
S u c u r s a l d e S a n t i a g o 
J o s é A . S a c o , b a j o s 
S a n t i a g o d e C u b a 
P A G I N A D O C E n i A R I Q D £ u M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D O M I N G O X I I D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
N u e s t r a S a n t a M a d r e l a I g l e s i a 
c o n g r e g a a s u s f i e l e s b i j o s t o d o s l o s 1 
d o m i n g o s , n o t a n s o l o p a r a o r a r y i 
a s i s t i r a l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i - 1 
s a , s i n o t a m b i é n p a r a a l i m e n t a r l e s I 
c o n e l P a n d e l a d i v i n a P a l a b r a e i 
I n s t r u i r l e s e n l a s g r a n d e s v é r d a - | 
d e s d e l a R e l i g i ó n ; d e a h í e l q u e ! 
e n c a d a d o m i n g o , s i n o t a m b i é n p a - ¡ 
r a a l i m e n t a r l e s c o n e l P a n d e l a I 
d i v i n a P a l a b r a e I n s t r u i r l e s e n l a s 
g r a n d e s v e r d a d e s d e l a R e l e i g i ó n ; 
d e a h í e l q u e e n c a d a d o m i n g o n o s 
o f r e z c a u n a l e c c i ó n p a r t i c u l a r s o -
b r o a l g ú n p u n t o d e d o g m a y d e 
m o r a l ; l a l e c c i ó n d e d o g m a se c o n -
t i e n e g e n e r a l m e n t e e n l a E p í s t o l a , 
y l a d e m o r a l e n e l S a n t o E v a n g e -
l i o . 
M u y i m p o r t a n t e y p r o v e c h o s a es , 
p o r c i e r t o , l a q u e e n c i e r r a e l E v a n -
g e l i o d e h o y . E n é l n o s e n s e ñ a e l 
d i v i n o M a e s t r o , q u e t o d o a q u e l q u e 
n e c e s i t a d e n o s o t r o s , es n u e s t r o 
p r ó j i m o , y q u e l a l e y d e l a c a r i d a d 
es g e n e r a l y n o e x c l u y e n i n g u n o d e 
l o s o f i c i o s q u e p i d e e s t a v i r t u d 
e s e n c i a l d e l c r i s t i a n o . 
S A N T O E V A N G E L I O . 
E l E v a n g e l i o d e l a M i s a d e e s t a 
d o m i n i c a es d e l c a p í t u l o X , v e r s í -
c u l o s *3 a 3 7 , s e g ú n S a n L u c a s . -
" E n a q u e l t i e m p o d i j o J e s ú s a s u s 
d i s c í p u l o s : B i e n a v e n t u r a d o s l o s 
o j o s q u e v e n l o q u e v o s o t r o s v e i s . I 
P o r q u e os d i g o , q u e m u c h o s P r o -
tetas y R e y e s q u i s i e r o n v e r l o q u e | 
v o s o t r o s v e i s , y n o l o v i e r o n , y o i r | 
l o q u e o í s , y n o l o o y e r o n . Y se l e -
v a n t ó u n d o c t o r d e l a l e y , y l e d i j o 
p o r t e n t a r l e : M a e s t r o . ¿ q u é h a r é 
p a r a p o s e e r l a v i d a e t e r n a ? Y é l l e 
d i j o : E n l a l e y ¿ q u é h a y e s c r i t o ? 
¿ C ó m o l e e s ? E l , r e s p o n d i e n d o , d i -
j o : A m a r á s a l S e ñ o r t u D i o s d e t o -
d o t u c o r a z ó n , y d e t o d a t u a l m a , 
y d e t o d a s t u s f u e r z a s y d e t o d o 
t u e n t e n d i m i e n t o : y a t u p r ó j i m o 
c o m o a t i m i s m o . Y l e d i j o : B i e n 
h a s r e s p o n d i d o : h a z eso y v i v i r á s . 
M a s é l , q u i r i é n d o s e j u s t i f i c a r a s í 
m i s m o , d i j o a J e s ú s : Y ¿ q u i é n es 
m i p r ó j i m o ? Y J e s ú s , t o m a n d o l a 
p a l a b r a , d i j o : U n h o m b r e b a j a b a 
d o J e r u s a l e n a J e r i c ó , y d i ó e n m a -
n o s d e u n o s l a d r o n e s , l o s c u a l e s l e 
d e s p o j a r o n ; y d e s p u é s d e h a b e r l e 
h e r i d o , l e d e j a r o n m e d i o m u e r t o y 
se f u e r o n . A c o n t e c i ó , p u e s , q u e p a -
p a b a p o r e l m i s m o c a m i n o u n s a -
r f r d o t e . y c u a n d o l e v i ó , p a s ó d e 
l a r g o . Y a s i m i s m o u n a l e v i t a , y l l e -
g a n d o c e r c a d e a q u e l l u g a r , y v i é n -
d o l o , p a s ó t a m b i é n d e l a r g o . M a s 
u n s a m a r i t a n o q u e i b a ' p o r s u c a m i -
n o , se l l e g ó c e r c a d e é l y c u a n d o l e 
d o l o s o b r e s u b e s t i a , l o l l e v ó a u n a 
v e n t a y t u v o c u i d a d o d e é l . Y o t r o 
d í a s a c ó d o s d e n a r i o s y l o s d i ó a l 
m e s o n e r o , y l e d i j o : C u í d a m e l e y 
c u a n t o g a s t a r e s d e m a s , y o t e d a r é 
c u a n d o v u e l v a . ¿ C u á l se e sos t r e s 
t e p a r e c e q u e f u é e l p r ó j i m o d e 
a q u e l q u e d i ó e n m a n o s d e l o s l a -
d r o n a s ? A q u e l , r e s p o n d i ó e l d o c -
t o r , q u e u s ó c o n é l d e m i s e r i c o r d i a . 
P u e s v e , l e d i j o e n t o n c e s J e s ú s , y 
h a z t ú l o m i s m o . " 
R E F L E X I O N 
A u n c u a n d o n o v e m o s c o n l o * 
o j o s m a t e r i a l e s a l S a l v a d o r n i e s -
c u c h a m o s s u p a l a b r a d i v : n a , o i m o a [ 
s u s e n s e ñ a n z a s a l l e e r e l e v a n g e l i o , ¿ 
v l e p o s e e m o s p o r c o m p l e t o p o r m e 1 
d i o d e l a S a g r a d a E u c a r i s t í a , p u -
d i e n d o h o s p e d a r l o e n n u e s t r o p r o -
p i o c o r a z ó n . ¿ C ó m o n o s a p r o v e c h a -
m o s d e s u s d o n e s y d e m á s s a c r a -
m e n t o s ? ¡ Q u e v e r g ü e n z a a l c o n -
t e m p l a r n u e s t r a I n g r a t i t u d ! 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A -
B A C O A 
S o l e m n e f u n c i ó n a S a n J o s é d e 
C a l a s a n z . 
D a r á c o m i e n z o a l a s n u e v e a. m . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 27 D E A G O S T O 
E s t e m e a e s t á , c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a 
Su D i v i n a M a e s t a d en l a I g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l . • 
D o m i n g o ( X I I d e s p u é s de P e n t e c o s -
t é s ) . — D e d i c a c i ó n de l a B a s í l i c a M e t r o -
p o l i t a n a de S a n t i a g o de C u b a . — L a 
T r a n s v e r b e r a c i ó n de l C o r a z ó n de S a n t a 
T e r n s a de J e s ú s . — S a n t o s J o s é de C a -
l a sanz , f u n d a d o r de l a s E s c u e l a s P í a s ; 
R o l a n d o , d o m i n i c o : C e s á r e o y L I c e r i o , 
o b i s p o s , c o n f e s o r e s ; R u f o y M a r c e l i n o , 
m á r t i r e s ; s a n t a s M a r g a r i t a , v i u d a y 
E u l a l i a ( v i r g e n y m á r t i r . 
San J o s é de C a l a s a n z , f u n d a d o r de 
l a s E s c u e l a s P í a s , n a c i ó en A r a g ó n e l 
d í a 11 de s e p t i e m b r e d e l a f io 1 6 5 6 . S u s 
p a d r e s f u e r o n i l u s t r e s y m u c h o m á s 
v i r t u o s o s , c r i a r o n a l n i ñ o c o n f o r m e a 
l a s m á x i m a s de l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a . 
E r a e l c a r á e s t e r de n u e s t r o S a n t o u n a 
c o m p a s i v a c a r i d a d c o n e l p r ó j i m o q u e 
le h a c í a a m a b l e a t o d o e l m u n d o . S u 
m a y o r g u s t o e r a e j e r c i t a r l a , y n u n c a , 
se m o s t r a b a m á s a l e g r e q u e c u a n d o se r -
v í a en a l g o a l o s m i s e r a b l e s . T e n i a 
s i n g u l a r d o n p a r a c o n s o l a r a l o s a g l i -
g l d o s , p o r q u e s u p e r s o n a , su a i r e , s u s 
p a l a b r a s , sus m i s m o s g r a t í s i m o s m o -
da les , t o d o c o n s o l a b a . E s t a b a l l e n o s u 
c o r a z ó n de l a m á s g r a n d e h u m i l d a d y 
no m e n o r c a r i d a d , se o c u p a b a s i n I n -
t e r m l s l ó n e n i n s t r u i r a l o s i g n o r a n t e s , 
en v i s i t a r a l o s e n f e r m o s e i n d i g e n t e s , 
s i e n d o en t o d a s p a r t e s e l p a d r e de l a 
J u v e n t u d d e s v a i d a , y e l p r o t e c t o r de l o s 
a t r i b u l a d o s y a f l i g i d o s . 
E s t e g l o r i o s o S a n t o m u r i ó e l 26 de 
v i ó se m o v i ó a c o m p a s i ó n . Y a c e r - I a g o s t o d e l a f io 1648. P o r d i s p o s i c i ó n 
c á n d o s e . l e v e n d ó l a s h e r i d a s , e c h a n I d e l PaPa C l e m e n t e X I I I , se c e l e b r a su 
d o e n o l l a s a c e i t e v v i n n - v n n n i p n i f l e s t a en e l d í a 27. ®n c u y o d í a s e p u l -UIÍ e n t m a s a c e i t e y v i n o , y p o n i e n - i t i t r o n s u s v e n e r a b l e s r e l i q u i a s . 
l a a s a m b l e a d e s u y o c o n o c i d o p o r 
l o s c o n c u r r e n t e s . 
P o r u n a n t t n i d a d se a p r o l t i r o n l o s 
E s t a t u t o s . ' 
C a d a d e l e g a d o q u e d ó f a c u l t a d o p a -
r a l l e v a r l a p r o p a g a n d a a l s e n o d e 
l o s o b r e r o s c o n q u i e n e s l a b o r a . 
Se d i ó c u e n t a d e e s t a r s e i m p r i -
m i e n d o Vos R e g l a m e n t o s q u e h a n d e 
s e r v i r d e n o r m a p a r a o r g a n i z a r S i n -
d i c a t o s A g r í c o l a s y a o t r o s e l e m e n -
t o s t r a b a j a d o r e s . 
Se d i ó . l e c t u r a a l<a c a n d i d a t u r a 
c o n f e c c i o n a d a , r e s u l t a n d o p r o c l a m a -
d o s p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : J u a n J . S a b a t é s . d e l 
r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
P r i m e r v i c e : A n t o n i o C a r a b a l l o , 
r a m o d e c a r p i n t e r í a . 
S e g u n d o V i c e : A l b e / t o d e l B u s t o , 
i n d u s t r i a r o d a d a . 
S e c r e t a r i o : A l f r e d o P a d r ó n B a t i s -
t a , r a m o m a r í t i m o . 
T e s o r e r o : M a g í n F o n t , d e p e n d i e n -
t e d e m u e l l e s . 
U N I O N 
N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S 
D E L E G A D O S A L D I R E C T O R I O 
C E N T R A L 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
se r e u n i ó e l C o m i t é d e e s t a S o c l e -
d v i f l . p a r a d a r p o s e s i ó n a l o s D e l e g a -
d o s q u e h a n d e c o n s t i t u i r p r o v i s i o -
n a l m e n t e , e l D i r e c t o r i o C e n t r a l , l o s 
q u e i r á n o r g a n i z a n d o l o s r e s o r t e s d e 
l a s f u e r z a s f e d e r a l e s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r S a b a t é s , a c t u a n -
d o d e s e c r e t a r i o e l s e ñ o r A l f r e d o P a -
d r ó n . E n l a m e s a p r e s i d e n c a l l o c u -
p ó u n a s i e n t o e l d o c t o r M a r i a n o 
A r a m b u r o y M a c h a d o . 
E l p r e s i d e n t e e x p l i c ó e l o b j e t o d e 
A N E M I A — F A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
se c u r a n c o n e i 
verdadero Recomendado 
a las personas 
debilitádas 
p o r las E N F E R M E D A D E S , e l 
C R E C I M I E N T O , las F I E B R E S , e tc 
10 • 10 gotas a cada comida 
En todas las Farmacias y 16 , R u é do R o o r o y 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
L A V I L L A M A R I A 
J e w s d e l M o n t e 1 7 5 T e l r f o n o 1 . 3 6 3 2 
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caoba. 
J u e g o da Bala coa 14 p iezas , I g u a l e s a l m o d e l o . 
J u * g o de c o m e d o r c o n n u e v e p ieaas i g u a l e * a ] m o d e l o . 
J u e g o de c u a r t o oon c i n c o p l e s a * i g u a l e s a l m o d e l o . 
B a t o s m u e b l e * e s t á n hechoa en l o » g r a n d e s t a l l e f — " l a casa, 
t u de l p d b l l o o , e m p l e a n d o en « u c o n a t r u c c i d n m a d e r a de cedro y 
la m e j o r c a l i d a d con a.dornoa de m a r q u e t e r í a m u y f i n a . 
Se b a r n i z a n d e l c o l o r que deaeen. 
JfO » D E J E B N O A 5 5 A J I O O » M A l t Q X J B T B R I A . 9 H P A V B X i . TTDAJSOB WTTX»-
a r x o C A T A i o o o C O N P R E C I O S T s m C O H J T B B T C B R A QTTH N A S Z B F T J E D B 
C D I C T E I T S O O X V O S O T R O S 
Í 1 B U J 0 
J I T . J T I ^ H T I 
LUÍ m m 
f l E U R H S 2 6 
c i t a s i p i M p i f e Y I t t ó f E 
íí 
T ( M 230 i f e - J 
2d-20 A g e n c i a T I Í L J L L L O M A K I ? — 
d e l P ^ d e T ^ l a s d e l i b e r a c i o n e s 
l e t i v o . 
" E l p r o p i o s e ñ o r S e c r e t a r i o luí 
C o n s e j o q u e h a b í a 
a g u a s p o r m e d i o d e l c l o r o q u e q u e -
d a r á e s t a b l e c i d o d e n u e v o e n e l p r ó -
x i m o m e e , se o b t e n d r á q u e l a s a g u a s 
d e l o s t a n q u e s d e P a l a t i n o r e ú n a n ~ . . , 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s d e p o t a b i l i d a d , l a v i s i t a ch1 u n a c o m i s i ó n pidiA 
y d e s i n f e c c i ó n . l e q u e se c e d i e r a a l a A c a d m t S 
" E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a ' l a H i s t o r i a p a r t e d e l e d i f i c i o act 
d i ó c u e n t a c o n u n a i n s t a n c i a q u e l e I u r e n t e o c u p a d o p o r l a s oficna ' 
f u é p r e s e n t a d a p a r a h a c e r l a l l e g a r i C e n s o . S o b r e e s t e a s u n t o hablá* 
a p o d e r d e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i - ¡ s e í o r S e c r e t a r l o d e Gober 
d e n t e p o r u n C o m i t é d e f u n c i o n a t a m b i é n , y e l C o n s e j o a c o r d ó 
r í o s y e m p l e a d o s p ú b l i c o s y r e l a c i o - ¡ f i n i t i v a a c c e d e r a l o s o l i c i t a d o 
n a d a c o n e l p a g o d e l a s g r a t i f i c a - " D e o t r o s a s u r . t o s de í ndo le 
c l o n e s . Se a c o r d ó c o n t e s t a r l a m e n - ¡ m i n i s t r a t i v a se o c u p ó e l Consejo 
c l o n a d a I n s t a n c i a e n e l s e n t i d o d e ' m i n a n d o l a s e s i ó n a l a una 
q i r e m a t e r i a 
A p l i q ú e s e T E Z A L 
s o b r e l a p i e l e n f e r m a . E l d o l o r 
y l a c o m e z ó n d e s a p a r e c e n . C o -
m i e n z a desde l u e g o a f o r m a r s e 
n u e v a p i e l . 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s d e c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
V i c e t e s o r e r o : O s c a r A l v a r a d o , 
t a r j a d o r , A d u a n a . 
V o c a l e s : O c t a v i p F u e n t e s , e s t i b a -
d o r m a r í t i m o ; B e r ó n i m o M o r a n , es-
t i b a d o r m a r t í i m o ; F r a n c i s c o C a r r i -
l l o , p a t r ó n d e v i v e r o s ; R a m ó n B r i n -
d e s , b r a c e r o d e b a h í a ; A n d r é s A l -
d e l a p a l a b r a v a r i o s o b r e r o s , m a n í - , n a v o l u n t a d p a r a b u s c a r e n l o p o s l -
f e s t á n d o s e t o d o s d e a c u e r d o , e n l a b l e , l a a r m o n í a q u e d e b e r e i n a r e n -
n e c e s i d a d i m p e r i o s a q u e s i e n t e n l o s t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
t r a b a j a d o r e s e n C u b a , d e t e n e r u n a 
o r g a n i z a c i ó n q u e p o r s u p o t e n c i a l i -
d a d y n u e v a s t á c t i c a s d e l u c h a , e n t r e 
e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , se e v i t e n l o s 
d a m a , c a p a t a z d e m u e l l e ; E r n e s t o i c o n s t a n t e s c o n f l i c t o s , q u e d e s t r u y e n 
C u e s t a , c a r p i n t e r í a ; V i c t o r i a n o V a l - ¡ r e c í p r o c a m e n t e l o s I n t e r e s e s d e a m -
d é s , a l b a ñ i l e r í a y F e r n a n d o M o l í - | b o s f a c t o r e s , 
n a , m e c á n i c o . E l d o c t o r 
C o m o a s e s o r g e n e r a l , f u é e l e c t o , 
e l d i s t i n g u i d o j u r i s c o n s u l t o , d o c t o r 
M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o . 
T e r m i n a d o l a t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l n u e v o D i r e c t o r i o , h i c i e r o n u s o 
A r a m b u r o , d i r i g i ó l a 
p a l a b r a a l o s o b r e r o s , f e l i c i t á n d o l o s 
p o r l a f e l i z i n i c i a t i v a , d e f u n d a r u n 
o r g a n i s m o o b r e r o , q u e v i e n e a l a 
l u c h a d e l p r o l e t a r i a d o , i n t e g r a d o p o r 
e l e m e n t o s c o n s c i e n t e s , l l e n o s d e b u e -
y4 
i 
M a r i a n o A r a m b u r o , d i j o q u e se 
e n c o n t r a b a a l l í p o r e l a f e c t o d e s p e r -
t a d o e n é l . p o r m u c h o s d e l o s e l e -
m e n t o s q u e l e e s c u c h a b a n , s i n as-
p i r a c i o n e s p o r s u s e s t u d i o s y c o n o c i -
m i e n t o s de l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s . 
• H « a b l ó d e l o s e n g a ñ o s y t r i q u i ñ u e l a s 
u s a d o s p a r a c o n e l p u e b l o t r a b a j a -
d o r p o r l o s t r e p a d o r e s d e l a p o l í t i -
c a , c u y o s p r o c e d i m i e n t o s t e n í a n 
a m a r g a d a e l a l m a d e l o b r e r o y d e 
t o d o a s a l a r i a d o , p e r t e n e c i e r a é s t e a l 
¡ e l e m e n t o p r o l e t a r i o o i n t e l e c t u a l ; 
1 e n c o n t r a b a j u s t i f i c a c i ó n a l o s r e c e -
l o s , q u e s e n t í a e l o b r e r o , l o s q u e s ó -
l o s e r í a n d e s t r u i d o s c u a n d o i m p e -
r a r a p a r a e l l o s u n a n o r m a «Te j u s t i -
c i a y d e d e r e c h o , t r a í d o p o r l o s h e -
, c h o s q u e f u e r a n p r o d u c t o d e u n a l a -
b o r h o n r a d a , h á b i l y e f i c a z d e s a r r o -
j l i a d a p o r e l l o s e n l a a s o c i a c i ó n d e n -
• t r o d e n u e v a s t á c t i c a s a s e g u i r e n a r -
i m o n í a c o n t o d o s l o s s e r e s , c u a n d o 
se d i e r a a c a d a u n o l o q u e l e c o r r e s -
¡ p e n d i e r a , p o r s u a p o r t e e n e l c o n -
i j u n t o s o c i a l , r e s p e t a n d o e l d e r e c h o 
: a j e n o y m a n t e n i e n d o a l a v e z e l s u -
! y o , a l a m p a r o d e l e y e s s a b i a s , e q u i -
| t a t i v a s y j u s t a s . O f r e c i ó BU l a b o r , 
I s u s e n e r g í a s , a l a n u e v a c o l e c t i v i d a d 
c o n e l d e s i n t e r é s c o n q u e h a p r e s -
t a d o s i e m p r e s u c o n c u r s o . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
A l e s o n c e t e r m i n ó l a s e s i ó n r e -
p a r t i é n d o s e e n l a m i s m a e j e m p l a r e s 
d e l o s n u e v o s E s t a t u t o s . 
í a r r t e s u j e t a 
(eco* Farmacias y Drog 
H o t e l P l a z a 
C u a r t o s o o n B a ñ o d o s d e $ 8 OO. 
G r i l l R o o m . T a b l e d H o t e , L u n c h $ 1 . 2 5 . 
C o m i d a f t . 5 0 . 
R 0 0 F C A R D E N C L U B 
A b i e r t o t o d a s l a s n o c h e s , e x c e p t o l o s Jjanm. 
H o t o $ 8 0 0 . T a m b i é n s e n C d b a l a O w r t a . M ú s i c a j Bai-
l e t o d a s l a s n o c h e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s t r a a l í e n t e l a d e l a r e d n o r f t t a As 
d o s e n n u e s t r o R e s t a u r a n t F l o r i d a , O b i s p o y C u b a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a e n J u n t a D i r e c t i v a celebrad!-
a y e r , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e a p a r t i r d e l d í a 15 d e l a c t u a l no 
v i i t l r l o s c h e c k s p r o c e d e n t e s d e l i n t e n o r e n p a g o d e c u e n t a s , 
v i e n e n d e b i d a m e n t e i n t e r v e n ! i o s , o , 
d o e n e l I m p o r t e d e l o s m i s m o s , e l 
C l e a r i n g H o u s e , o s e a n 1 0 c e n t a v o s 
H a b a n a , A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
T O M A S F E R N A N D E Z E O A D A 
gl no 
e n s u d e f e c t o , s i n o v i e n e IflchiK 
u n o p o r m i l e s t a b l e c i d o por •« 
p o r c a d a J 1 0 0 . 0 0 o f r a c c i ó n . 
C 6 4 6 9 
F u é s u s p e n d i d a 
( V i e n e d e l a p r i m e r a . ) 
H A U D A J C O B A T O B A S P A - H T X B D B I ^ L I S I . A 
g r a n d e s c a l o r e s a p l a s t a n y d e b i l i t a n , s e 
p i e r d e e l a p e t i t o y e l c i a e r p o h u m a n o , f a l t o d e 
n u t r i c i ó n c o m p l e t a , e s c a m p o a p r o p i a d o p a r a 
e l d e s a i r o l l o d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s . 
E n v e r a n o e s c u a n d o m á s d e b e e m p l e a r s e l a 
O V O M A L T I N E 
e s t e a l i m e n t o c o m p l e t o , d e f á c i l a s i m i l a c i ó n 
y rico e n V i t a m i n a s , q u e d á a l c u e r p o t o d a l a 
n u t r i c i ó n d e s c a d a , f o r t a l e c i é n d o l e y m e j o r a n d o 
e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . 
C u a n d o e n 1 9 1 8 , p o r l a e s c a s e z d e m a t e r i a e 
a l i m e n t i c i a s e n S u i z a , e s t u v o a p u n t o d e p a r a r s e 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a O V O M A L T I N E . 6 8 d e l o s 
p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s y 
d o c t o r e s d e l o s H o s p i t a l e s d e a q u e l p a í s , e x p r e -
s a r o n a s u G o b i e r n o l a n e c e s i d a d d e p o n e r a 
d i s p o s i c i ó n d e l o » L a b o r a t o r i o s D r . A . W a n d e r , 
t o d a j } l a s p r i m e r a s m a t e r i a s n e c e s a r i a s p a r a 
c o n t i n u a r l a f a b r i c a c i ó n . 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n e : 
E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r , H u e v o s F r e s c o s . L e í 
c h e d e l o s A l p e s y C a c a o R e f i n a d o , 
t o d o c o n c e n t r a d o y e l a b o r a d o a b a j a t e m p e r a t u * 
r a p a r a c o n s e r v a r l a s v a l i o s a s V i t a m i n a s . 
L a O V O M A L T I N E e s e l a l i m e n t o c o m p l e « 
m e n t a n o e i n d i s p e n s a b l e e n l o s p a i s e s t r o p i c a l e s 
FabricAnto* 
I V A . W a n d e r S. A S U I Z A 
Agente: - W R. -Aguier ndm. 103.-Habana 
P* a Drnwrvu. Fvucui j Vkm* FM* 
| ' o f i l o d e l o s B a ñ o s : e e f i o r e s A n t ^ 
¡ n ' o L i m a y P e d r o P é r e z P i n o . 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t a 
C l a r a : s e ñ o r e s P e d r o C u é A b r e n , j 
M o d e s t o M o r a l e s D í a z y J u a n M a - ! 
n n e l l o . 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e S a n t a 
C l a r a : s e ñ o r e s M a r c e l i n o S u á r e z , 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z d e j L e ó n y 
J o r g e F e r n á n d e z d e C a s t r o ; 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n c t i -
S p í r i t u s : s e ñ o r M o d e s t o M o r a l e s 
D i a z . 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o 
d*? C u b a s e ñ o r e s A n g e l G a r r í , L u i s 
E . M u x a u r l e t a y J u a n B o r o t a u . 
U n i ó n de V l a i a n t e s de C á r d e n a s : 
s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z E t c h e g o y e n . 
A s o c i a c i ó n d e D e s t i l a d o r e s d e l a 
H a b a n a : J a i m e A l b e r ó y F e r n a n d o 
P r i e t o . 
M á s r e c o r d a t o r i o s . . . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a . ) 
d í a d e d u c i r s e d e l a c o n f e r e n c i a c e -
l e b r a d a p o r é l c o n m i e m b r o s d e l a ! 
C o m i s i ó n d e S a n i d a d y B e n e f l c e n - | 
c'.a d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s i 
p a r a t r a t a r d e l a s u n t o . 
E l p r o p i o s e ñ o r S e c r e t a r l o d e 
O b r a s P ú b l i c a s d i ó c u e n t a a l C o n s e -
j o c o n l o s a n á l i s i s q u í m i c o y b a c t e -
r i o l ó g i c o de l a s a g u a s d e l o s t a n q u e s 
d e P a l a t i n o . D e d i c h o s a n á l i s i s a p a -
r f v e q u e e l a g u í q u e p r o v e e n l o s 
t a n q u e s de P a l a t i n o es q u í m i c a m e n -
t e b u e n a y n o c o n t i e n e d e s d e e l p u n -
t o d e v i s t a b a c t e r i o l ó g i c o n a d a q u e 
p u e d a p r o d u c i r l a s f i e b r e s t i f o i d e a s ' 
y p a r a t í t i c a ; i n f o r m a r o n a d e m á s d i - 1 
c h o g s e ñ o r e a S e c r e t a r l o » q u e o o n e l 
« o r r t d o d e p u x i f l n a a i ó a d e d k & a s i 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECU 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r l o s m ó d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , S s V o ñ : : y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s de l 
E S T O M A G O e „ 
I N T E S T I N O S 
A dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños yaou1-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarro no 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incius 
» v en la época del destete y dentición. 
. ^ E n s á y e s e una botella y se notará que * 
enfermo come más, digiere mejor y se nu > 
curándose de seguir con su uso. 9t9 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B a g B i a 
D I I D f i flTIK fl SAIZ DE CARLOS. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p u d i e n ^ 
r U n V l H l l l l H , c o n s e g u i r s e c o n s u uso una d e p ^ i c i ó n « o n f a 
L o s e n f e r m o s b i l tosos , la p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , ind lgesf lon y 
I n t s s t i n a l , s e c u r a n c o n la P U R Q A T I N A q u e e s t ó n i c o l a x a n t M U i w 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e a t e K * j 
U n c o s A e p r e s e n t a x i t e s j 
H a b a n a 
p t f * D e p ó r t a n o s 
. m G O F }A M A R Í N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
« Ó T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
« r t M B R A D O A G R E G A D O A L A C O > n S I O X D E A S U N T O S 
S l í r A L E S E L S R . L U I S C A R M O N A . — E N E L M A T A D E R O D E 
. . ^ p n c l a Ha c o m u m c u c í o a l a 
t > A u d ^ e se h a o r d e n a d o l a r e -
l ^ 4 1 * - ^ e l A s i l o C o r r e c c i o n a l d e P*0* ! d e l m e n o r A r t u r o B e n í t e z 
K ' í o m i s i ó n N a c i o n a l C o d i f i c a -
t i d o a l s e ñ o r A l c a l d e y é s t e a s u 
v e z l o s h a t r a s l a d a d o a l A y u n t a -
m i e n t o , v a r i o s r e c o r t e s d e p e r i ó d i -
cos d e M a d r i d , d o n d e se h a b l a d e l 
h o m e n a j e d e d e s p e d i d a q u e s u s c o m 
14 ^ " " " o r d a d o n o m b r a r a l c o m - . p a t r i o t a s h a n t r i b u t a d o a l p i n t o r c u - \ 
^ / n c i o n a r i o , s e ñ o r L u i s C a r b a ñ o G u i l l e r m o C a m p o H e r m o s o , 
«tf3:e - l / ^ n d o a l a S u b r o m i s i ó n | c o n m o t i v o d e s u r e g r e s o a C u b a , 
, r i . * g g M u n i c i p a l e s . j p o r h a b e r c a d u c a d o l a p e n s i ó n q u e | 
J ^ s u n t o - _ e l S e ñ o r C a r m o n a , l e f u é o t o r g a d a p a r a q u e p u d i e r a ; 
/ de l a A d m i n i s t r a c i ó n l o - ( p e r f e c c i o n a r e n E u r o p a s u s e s t u d i o s 
O ^ 0 
ANUNCIO DC VADIA 
Pensar en el B a ñ o 
E s acordarse del 
J A B O N 
D E R E U T E R 
Refresca, Sana, Perfuma. 
I que 
p r d a d e r a a u t o r i d a d e n a s u n -
n i c i p a l e s , l a c o m u n i c a c i ó n e n 
se l e p a r t i c i p a s u d e s i g n a -
K i í n h a s i d o n o m b r a d o e l se -
L T a n n o n a m i e m b r o d e l T r i b u n a l 
* í . h r á de c a l i f i c a r l o s t r a b a j o s 
^ a s p i r a n t e s a l a p l a z a d e Se-
do J e ' e d e l C u e r p o d e B o m b e ' 
• 
p t o 
p i c t ó r i c o s , 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a h a s o l i c i t a d o d e l a A l -
c a l d í a q u e se l e r e m i t a u n a r e l a c i ó n 
d e l o s e s p e c t á c u l o s de h a b i l i d a d , 
f u e r z a o d e s t r e z a e n q u e n . e d i e n o 
se c o n c e r t e n a p u e s t a s m u t u a s o d e 
c u a l q u i e r o t r a c l a s e , q u e se h u b i e -
s e n e s t a b l e c i d o e n e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e l a H a b a n a d e s p u é s d e l a 
p r o m u l g a c i ó n d e l a l e y d e i t o u r i s -
m o . 
E s t a r e l a c i ó n se i n t e r e s a p a r a 
e x i g i r a l a s e m p r e s a s d e esos es-
p e c t á c u l o s l a s c a n t i d a d e s c o n q u e 
t i e n e n q u e c o n t r i b u i r p a r a e l s o s t e -
n i m i e n t o d e l a s c r e c h e s y a s i l o s . 
L A C A S A D E L P O B R E 
ñ 
r.** e x á m e n e s p a r a c u b r i r d e f i n i -
l i ^ n t e l a c i t a d a p l a z a , se c e l e -
te„ h o v e n l a s o f i c i n a s d e l a , 
p ó n d e l S e r v i c i o C i v i l . 
r nmo a n u n c i a m o s a n t i c i p a d a m e n -
Q ver e l A l c a l d e r e m i t i ó a l J e f e 
C f» P o l i c í a N a c i o n a l u n a c o m u -
n i ó n p i d i é n d o l e q u e r e c o m i e n -
t los v i g i l a n t e s a s u s ó r d e n e s q u e 
&!„ ñ o r e l m á s e x a c t o c u m p l i m i e n 
L del a r t í c u l o 1 1 8 d e l R e g l a m e n -
P*. T r á f i c o , q u e p r o h i b e l o s r u i -
L moles tos e i n n e c e s a r i o s q u e p r o -
r - n los v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
n regones , c a m p a n i l l a s d e m a n o , 
s e tc . , t o d a v e z q u e l o s v e -
„ . se q u e j a n c o n f r e c u e n c i a d e 
U r " idos> e s p e c i a l m e n t e d e l d e l a s 
E p a n l l l a s d e l o s v e n d e d o r e s d e 
Iflidos. S 
ros e n c o m e n d e r o s d e l M a t a d e r o 
das t r ia l h a n d e n u n c i a d o a l s e i t o r 
Jetide q u e e n e l M a t a d e r o d e L u -
U ó h u b o m a t a n z a d e r e s e s e l d o -
Jlngo p a s a d o y q u e se h a c o l o c a d o 
JTcarte l a n u n c i a n d o q u e h o y t a m -
MQ se s a c r i f i c a r á n r e s e s p a r a e l 
ansumo p ú b l i c o . 
Como e s t á p r o h i b i d a l a m a t a n z a 
« c o n c i e r t e n a p u e s t a s m u t u a s o d e 
ta o rdenado q u e se i m p i d a d e c u a l -
kíiera m a n e r a l a i n f r a c c i ó n q u e se 
L a de c o m e t e r y q u e se a b r a u n a I » • 
S p l i a i n v e s t i g a c i ó n , p a r a p r o c e d e r B a n c o E s p a ñ o l 
e n é r g i c a m e n t a c o n t r a l a E m p r e s a j ^ " . a ^ o ^sea m ^ 
le! M a t a d e r o de L u y a n ó , c a s o d e 
comprobarse q u e , e f e c t i v a m e n t e , se 
n e r i f l c a r o n r e s e s e l c a s a d o d o m i n -
10• | c o b r o . 
J p A l c a l d e p i d i ó a y e r a l o s r e - j T a m b i é n i n s e r t a r e m o s l o q u e d e 
pórters q u e h i c i e r a n c o n s t a r , p o r i e sas c a n t i d a d e s s o b r a n t e s h a i n g r e -
ler de j u s t i c i a , q u e s u d e c r e t o d e [ g a d o l a C o m i s i ó n e n l a T e s o r e r í a M u -
inteayer r e s t i t u y e n d o l o s p e r m i s o s n l c i p a l . 
l í pec ia l c s p a r a l a c i r c u l a c i ó n d e ó m -
llbus a u t o m ó v i l e s h a s t a q u e e n d e -
Bnitiva r e s o l v i e r a l a C á m a r a M u n i -
tipal, f u é d i c t a d o a r e i t e r a d o s r u e -
goa de l s e ñ o r A g u s t í n d e l P i n o , 
Res iden t e d e l A y u n t a m i e n t o , q u e 
• i n t e r e s ó a c t i v a m e n t e p o r q u e q u e -
p r a r e s u e l t a c u a n t o a n t e s l a d i f í -
m s i t u a c i ó n q u e l a s u p r e s i ó n d e d i -
thos p e r m i s o s c r e ó a l o s d u e ñ o s d e 
• ó m n i b u s , a l o s c h a u f f e u r s q u e 
ios m a n e j a b a n y a l o s v e c i n o s d e 
p r e p a r t o s a p a r t a d o s . 
Cons te asi . TPor no h a b e r s i d o i n s c r i p t o s e n 
el R e g i s t r o d e F l o t e y N a v e g a c i ó n 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e se 
p a s e n a l A b o g a d o C o n s u l t o r d e l M u -
n i c i p i o , d o c t o r M o n t o r o , t o d o s l o s 
a n t e c e d e n t e s y d o c u m e n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a a 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o E s -
p a ñ o l , p o r n o i n g r e s a r e n l a T e s o -
r e r í a M u n i c i p a l l o s s o b r a n t e s d e l a 
r e c a u d a c i ó n d e l a g u a , a f i n de q u e 
l o s e s t u d i e d e t e n i d a m e n t e y p r o p o n -
g a l a f o r m a l e g a l e n q u e d e b e p r o -
c e d e r l a A l c a l d í a , p a r a o b t e n e r e l 
i n m e d i a t o p a g o d e ese a d e u d o q u e 
a s c i e n d e a c e r c a d e 4 0 0 . 0 0 0 p e s o s . 
P r o b a b l e m e n t e l a A l c a l d í a n o a u -
t o r i z a r á a d i c h a C o m i s i ó n L i q u i d a -
d o r a p a r a p o n e r a l c o b r o e l s e g u n d o 
t r i m e s t r e d e l a c o n t r i b u c i ó n d e l 
a g u a h a s t a q u e n o h a y a l i q u i d a d a 
s u d e u d a c o n e l M u n i c i p i o y q u i z á s 
so l l e g u e , p o s i b l e m e n t e , a t r a s l a d a r 
l a r e c a u d a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o . 
E n b r v e e p u b l i c a r e m o s d e t a l l a d a -
m e n t e l a s c a n t i d a d e s q u e h a r e c a u -
d a d o l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e l 
p o r s o b r a n t e s d e 
c o b r a d o e n c a d a t r i -
m e s t r e d e s p u é s d e s a t i s f e c h o e l c u -
p ó n c o r r e s p o n d i e n t e , l o s i n t e r e s e s 
d e l a s l á m i n a s y e l t a n t o p o r c i e n -
t o q u e c o r r e s o o n d e a l B a n c o p o r e l 
L a s p e r s o n a s C a r i t a t i v a s t i e n e n o l -
^ i d a d o a n u e s t r o i p o b r e s a esae m u -
j e r e s l l e n a s d e n u m e r o s a p r o l e , f a m é -
l i c o s y c o n h a m b r e , l a s q u e a c u d e n a 
n o s o t r o s p a r a q u e l e s d e m o s u n p e -
d a z o d e p a n o u n a l a t a d e l e c h e c o n 
q u e p o d e r a l i m e n t a r a s u s h i j o s . 
D a l á s t i m a v e r a esas p o b r e s f a m i -
l i a s a n é m i c a s , f a l t o d e l o m á s i n d i s -
p e n s a b l e p a r a s u s a l i m e n t o s , p u e s 
m u c h a s d e e l l a s n o l e s a l c a n z a l o 
q u e g a n a n p i p a r a p a g a r e l m a l t r e c h o 
c u a r t u c h o d o n d e v i v e n a c o s t á n d o s e 
l a m á s d e l a s v e c e s s i n p o d e r l l e v a r 
b o c a d o a l g u n o c o n q u e d a r l e a s u s 
p e q u e ñ u e l o s . 
D e b i d o a l a g r a n c r i s i s q u e a t r a v i e -
sa e l p a í s , m u c h a ? m u j e r e s y h o m b r e s 
c a b e z a d e f a m i l i a q u e se e n c u e n t r a n 
s i n t r a b a j o t o d o s a c u d e n a n o s o t r o s 
i m p l o r a n d o l a c a r i d a d , n o s v e m o s i m -
p o s i b i l i t a d o d e p o d e r l o s s o c o r r e r p o r 
q u e n o s o t r o s s e n t i m o s t a m b i é n l a 
c r i s i s . 
A c u d i m o s a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
p a r a q u e n o s a y u d e n y n o s r e m i t a n 
u n s o c o r r o c o n a r r e g l o a l a m e d i d a 
d e s u f u e r z a p a r a p o d e r a s í f a v o r e c e r 
fe*" 
Se h a n s o l i c i t a d o becas a f a v o r 
d e l a s s e ñ o r i t a s M a r í a A n t o n i a O ñ o n 
C a l l e j a s y M a r í a A n g e l a M a r t í n e z 
M o n t a l v o , p a r a e s t u d i a r s o l f e o y p i a -
i n o e n l a A l c a d e m i a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a . 
N a v a r r o h a s t a q u e c u m p l a l a e d a d 
d e 1 9 a ñ o s , a c o n s e c u e n c i a d e l a 
c a u s a q u e se l e i n s t r u y ó p o r r o b o . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , e l A l c a l d e 
h a c u r s a d o l a s ó s d e n e s n e c e s a r i a s 
p a r a q u é l a p o l i c í a p r o c e d a a c o n -
d u c i r a d i c h o m e n o r d e s d e e l v i v a c 
d o n d e h o y se e n c u e n t r a , a i c i t a d o 
P a r a perfecta 
digest ión. 
E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
q u e n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
d e l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y s e f o r -
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
Pastil las del Dr . 
R i c h a r d s 
a esas i n f e l i c e s m u j e r e s y d e s v a l i d o s 
n i ñ o s . 
N u e s t r o s i n g r e s o s d u r a n t e l o s m e -
ses de M a y o , J u n i o y J u l i o h a n a l c a n -
z a d o a l a s u m a i c ? 7 3 8 - 4 7 ; p o r l o s 
m o t i v o s s i g u i e n t e s : p o r v a r i o s d o n a -
t i v o s , ' $ 2 9 1 ; p o r l a s u b v e n c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l m e s d e A b r i l , 
1 0 0 ; p o r l a r e c o g i d o e n e l C e p i l l o d e l 
D - . s p e n s a r i o , d e l a C a r i d a d , $ 3 2 - 5 1 ; 
p e r l a r e c a u d a c i ó n d e a s o c i a d o s , 3 1 1 
p e s o s 9 0 c e n t a v o e . 
H a b i e n d o s i d o n u e s t r o s g a s t o s l a 
s u m a d e $ 7 7 9 - 2 5 p o r l o s c o n c e p t o s s i -
g u i e n t í s : p o r s o c o r r o s . $ 2 7 4 ; p o r 
g a s t o s d e l p e r s o n a l d e l a C a s a d e l P o -
b r e y D i s p e n s a r i o d e l a C a r i d a d , $ 2 7 5 
p o r e l l a v a d o de 'os p a ñ o s d e l a c o c i -
n a y d e l b o t i q u í n , $ 9 ; p o r e l p e d i d o 
d e m e d i c i n a s p a r a e l D i s p e n s a r l o , 
$ 4 0 - 6 0 ; p o r e l c a f é p a r a e l d e s a y u n o 
e n e l D i s p e n s a r i o . $ 1 1 - 7 0 ; p o r e l 
p a n p a r a e l d e s a y u n o e n e l D i s p e n s a -
r i o l a C a r i d a d , $ 4 0 . 9 6 ; p o r l a c a r n e 
p a r a l a s o p a d e l a s v i e j e c i t a s , $ 2 8 - 8 0 ; 
P o r e l c o n s u m o d e l g a s d e l a c o c i n a 
d ó i D i s p e n s a r i o , $ 9 . 7 8 ; p o r g a s t o s 
| m e n o r e s d e l D i s p e n s a r i o y d e l a C a s a 
d e l P o b r e , $ 3 7 . 2 4 ; p o r e l 1 0 p o r 1 0 0 
¡ d e l o a c o b r a d o r e s . $ 3 1 - 1 9 . 
M u j e r e s s o c o r r i d a s , 2 7 4 , 
N i ñ o s i d e m , 8 2 2 . 
C o m o se p u e d e v e r , h a c e m o s es-
f u e r z o s i n a u d i t o s p a r a p o d e r a l i v i a r 
a esas i n f e l i c e s m u j e r e s y n i ñ o s e n -
! f e r m o s , p o r l o qu-? s u p l i c a m o s a l a s 
a l m a s c a r i t a t i v a s n o s a y u d e n p a r a a s í 
. - . t ende r a n u e s t r e t ; p o b r e s . 
L a s p e r s o n a s M'je n o s h a n r e m i t i d o 
s u s d o n a t i v o s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
B e t i - B e t i , $ 1 5 - 0 0 
L a s p e r s o n a s q u e s<3 d e s e e n s u s c r i -
b i r , a L a C a s a d e l P o b r e p u e d e n h a -
c i r l o c o n l a c a n L i d a d q u e a s í d e s e é n 
! s i e n d o l a c u o t a m e n s u a l d e s d e c i n c o 
I c e n t a v o s e n l o a d e l a n t e , p u d i e n d o 
da»- a v i s o a e s t a o f i c i n a . H a b a n a 5 8 , 
I T e l é f o n o A - 2 2 7 0 , d e 8 a 10 de l a m a -
j i i r n a y d e 2 a 4 f 'e l a t a r d e . D i o s se 
! l o p a g a r á y esas I n f e l i c e s m u j e r e s y 
¡ i ; : ñ o s l a s v e n d e c J T - á n . 
R a m ó n R a m i r o ? , S e c r e t a r i o . — D r . 
! P b r o . M a n u e l A r í c a g a , P r e s i d e n t e . 
f t a ^ r d f t C é 
S u F r a g a n c i a Proporciona U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p c i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o J a F r a g a n c i a P o m p c i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d t a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e i a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o c i e s t u c h e P o m p c i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p v i e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
O O O O D O O O O O O O O O O O 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
D N A l o e n c u e n t r a u s t o d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e , l a O 
Q R e p ú b l i c a . O 
o o b o o o o o o o o a a o o o 
Prefarado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A . 
Unico» Distríhxtidormt 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
T A B L 8 T A & 
O O O O ^ o O ' v X X X X ^ O ü O O ü C C X X 
El S e c r e t a r i o d e E s t a d o h a r e m i - ; 
leí M u n i c i p i o , e l A l c a l d e h a p e d i d o i r e f o r m a t o r i o . 
U C a p i t á n d e l P u e r t o q u e p r o h i b a j 
• t r á f i c o p o r b a h í a d e l r e m o l c a d o r L o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e C r e s p o 
f l l a c l a r a y d e l b o t e S a l u d . | e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o , se h a n 
| q u e j a d o a l s e ñ o r A l c a l d e d e q u e u n 
g r u p o d e m u c h a c h o s p u l u l a n c o n s -
t a n t e m e n t e p o r d i c h a c u a d r a , f o r -
m a n d o e s c á n d a l o s y p r o f i r i e n d o p a -
l a b r a s o b c e n a s . 
D o n M a r c e l i n o h a t r a s l a d a d o l a 
q u e j a a l a p o l i c í a , l a q u e s e g u r a -
m e n t e se a p r e s u r a r á a c o n c l u i r c o n 
e á o s e s c á n d a l o s . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
eh l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
<je e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
J e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
« a n t o m a d o y a t e s t i -
R u a n e s t a v e r d a d c o n 
r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Exíjase la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
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E l J e f e d e P o l i c í a h a d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e , 
r e c l a m a n d o e l p a g o d e l s a l d o d e l 
e j e r c i c i o a n t e r i o r q u e a ú n a d e u d a 
e; M u n i c i p i o y q u e a s c i e n d e , s e g ú n 
h a i n f o r m a d o e l P a g a d o r de d i c h o 
C u e r p o , a | 3 1 4 . 3 7 2 . 1 4 . 
E s e s a l d o c o r r e s p o n d e a u n r e s t o 
do q u i n c e m i l p e s o s d e l m e s d e 
a t r i l y a l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l o s 
m e s e s d e m a y o y j u n i o ú l t i m o . 
E l C o n t a d o r M u n i c i p a l n o s h a i n -
f o r m a d o q u e a s c e n d i e n d o s o l a m e n -
t e a 1 . 3 4 8 , 2 8 8 l a c o n s i g n a c i ó n q u e 
f i g u r a b a p a r a l o s g a s t o s d e l a p o l i -
c í a e n e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l d e l 
e j e r c i c i o p a s a d o , f a l t a p o r p a g a r 
ú n i c a m e n t e $ 1 0 1 . 4 9 0 . 5 3 . 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r 
l a s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e : $ 2 3 9 . 3 2 4 . 3 8 . 
R e s u l t a s : 1 2 . 0 9 7 . 8 6 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l : $ 3 4 , 7 5 1 . 7 6 . 
E x t r a o r d i n a r i o s : $ 5 . ' 5 0 . 
T o t a l : $ 2 8 6 . 1 7 9 . 5 0 . 
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Oolrtfo d i r i g i d o p o r L u " H i j a s d o l a O a r t d n d " 
A n c h a d e l N o r t e ( g a n L á z a r o ) 2 5 9 
• t g f o i f * P1*11**1 d » e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o de m e d i o 
« o r . P r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a » d e l a H a b a n a y d e l i n t e -
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^ M X O Í 0 * * * 1 0 t a m b ? é l 1 d e u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r * B l f i o B d e a m -
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
C 8 1 2 3 3 0 d - 4 M y o , 
L o s " B a s t i d o r e s S i m m o n s s e 
c o n s t r u y e n p a r a D o r m i r 
-
( S o n r í g i d o s y p l a n o s ; s i n e m b a r g o , e l á s t i c o s . S o p o r t a n e l 
c u e r p o c o n f a c i l i d a d e n c u a l q u i e r a p o s i c i ó n — s e a m o l d a n 
a l o s c o n t o r n o s ^ . N u n c a s e h u n d e n , e n c o j e n o a f l o j a n . 
E s t á n d i s e ñ a d o s c i e n t í f i c a m e n t e y c o n s t r u i d o s c o n e x a c t i t u d , 
p a r a p r o p o r c i o n a r r e p o s o a b s o l u t o y p a r a p r o d u c i r u n s u e ñ o 
n a t u r a l y t r a n q u i l o . E l m a t e r i a l e s i n o x i d a b l e , y n o tienen 
e x t r e m o s s a l i e n t e s q u e d e t e r i o r e n l a r o p a d e l a c a m a . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s d e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A , 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
ffl i C o r r t , c o r r e , 
que te p i c a n i 
O b t e n d r á a l i v i o i n m e d i a t o s i s e l 
f r i c c i o n a c o n MenthoUitum e n l 
d o n d e l a p i e l e s t é e n f e r m a o e n v e n e n a d a ! 
p o r l a p i c a d u r a d e los insectos , p l a n t a s ! 
venenosas u o t r a s causas semejantes ; d e s - l 
t r u y e los g é r m e n e s pe l ig rosos y q u i t a e l I 
d o l o r r á p i d a y c o m p l e t a m e n t e . E n uso p o r | 
m i l l o n e s d e pe r sonas e n t o d o e l m u n d o . 
SOMA cifthtA SAAATTVA^ 
T u e n t h o l á t u m 
Indis pe luablo en e l Hogar 
A p l i q ú e s e p a r a e l d o l o r d e cabeza, n e u - 1 
r a l g i a , go lpes con tusos , d o l o r d e m ú s c u l o s , ! 
eczema, i r r i t a c i o n e s e i n f l a m a c i o n e s d e l a ] 
p i e l , c a t a r r o , co r t adas , r e f r i ados , etc. 
D e v e n t a e n las Bo t i cas y D r o g u e r í a s . 
Unico* Fabrican t u : 
M E N T H O L A T U M C O . , 
B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
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" L a M u f i e c a " 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H " 
C A D A P A R T I C U L A L I M P I A — 
- N O H A Y D E S P E R D I C I O 
N a d a h a y c o m o e l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d 
D u t c h " p a r a e l a s e o r á p i d o , f á c i l y e c o n ó m i c o . 
E s u n a s u b s t a n c i a m i n e r a l e n f o r m a d e c o p o s , 
q u e n o c o n t i e n e l e j í a , á c i d o s o a r e n a . 
C u a n d o s e u s a , c a d a u n a d e s u s p a r t í c u l a s a l c a e r 
s o b r e e l o b j e t o s e e x t i e n d e s o b r e 
l a s u p e r f i c i e , a h u y e n t a n d o t o d a 
s u c i e d a d e n u n i n s t a n t e . P o r 
e s t a r a z ó n e l " O í d D u t c h " e s e l 
l i m p i a d o r m á s e c o n ó m i c o . 
E 9 i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r ; l i m p i a 
u t e n s i l i o s c u l i n a r i o s , b a ñ e r a s , l a v a b o s , 
p i s o s d e a z u l e j o , m á r m o l , e t c . , a h o r r á n -
d o s e t i e m p o , d i n e r o y t r a b a j o . 
D e v e n í a e n tod*m l*s bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O T l e ü l y 7 , H a b a n a 
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I n t e r n a t i o n a l P a t c n t & T r a d e , R l a r k B a r e a u 
D i r e c t o r e a : R i c a r d o E . V l u r r ú n y A d o l f o O v l e s , a b o g a d o s e I n g e n i e -
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P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L A L T O R D E L M A C E T A Z O 
E n l a t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
se p r e s e n t ó a y e r F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z y R o t u n n o , n a t u r a l d e l a H a -
b a n a , d e 1 9 a ñ o s d e e d a d , c o n r e -
s i d e n c i a e n 10 d'e O c t u b r e n ú m e r o 
6 4 . c o n f e s á n d o s e a u t o r d e l i s l e s i o -
n e s q u e s u f r i ó e n l a t a r d e d e a n t e s 
d e a y e r E d u a r o o H e r n á n d e z y B e -
r r y . v e c i n o d e V i l l u e n d a s 2 3 . a l t o s . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n e l e d i f i c i o d e 
l a C o m p a ñ í a d e l o s T e é f o n o s , de 
d c n d e es e m p l e a d o H e r n á n d e z y 
o b r e r o F e r n á n d e z R o t u n n o . 
E s t e ú l t i m o d e c l a r ó a l a p o l i c í a 
q u e h a l l á n d o s e t r a b a j a n d o e n e l t a 
h i e r o de l a C o m p a ñ í a , c e r c a d e d o n 
d e e s t a b a H e r n á n d e z , se s i n t i ó p r e -
sa d e u n a t a q u e , y s f n s a b e r c ó m o , 
l e d i ó e n ¡ a c a b e z a c o n u n a m a c e -
t a q u e t e n í a e n u n a m a n o ; p e r o q u e 
n o h a t e n i d o , d i s g u s t o a l g u n o c o n e! 
l e s i o n a d o , a l q u e l e l i g a n b u e n o s l a -
z o s d e a m i s t a d . 
P o r s u p a r t e E d u a r d o H e r n á n d e z 
r e l a t a e l h e c h o d e e s t a m a n e r a : q u e 
e s t a b a s e n t a d o c u s u d e s p a c h o , y s i n 
v e r q u i é n l o a g r e d i e r a , p u e s s u a g r e -
s o r e s t a b a a s u e s p a l d a , se s i n t i ó 
g o l p e a d o e n l a c a b e z a , o y e n d o q u e 
e s t e i n d i v i d u o d e c í a " l o m a t ó " , y 
q u e l u e g o o y ó d e c i r a v a r i o s e m p l e a -
d o s , e n t r e e l l o s a l a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a G a r c í a y G a r c í a , v e c i n a d e 
M o r r o 5 8 , q u e e l h e c h o r l o e r a F e r -
n á n d e z . 
A n t e l a p o l i c í ' i d e c l a r ó l a r e f e r i d a 
e m p l e a d a , c o n f i r m a n d o l a d e c l a r a -
c i ó n d e l l e s i o n a d o . 
E l d o c t o r R a m i r o C a r b o n e ü a s i s -
t i ó a H e r n á n d e z , q u e p r e s e n t a b a h e -
r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l 
d e c a r á c t e r g r a v e . 
E l a c u s a d o , d e s p u é s d e s e r i n s -
t r u i d o d e c a r g o s a y e r p o r e l J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n -
d a , f u é r e m i t i d o a l V i v a c , 
M A N D A T A R I O A C U S A D O R 
J o s é A l f o n s o y G o n z á l e z , m a n d a -
t a r i o j u d i c i a l , v e c i n o d e M a n g o s l e -
t r a E , e n J e s ú ü d e l M o n t e , e n t r e g ó 
a y e r e n e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n 
S e g u n d a u n a q u e r e l i a ' e n l a q u e r e -
f e r e d e l a m a n e r a c o m o f u é v e j a d o 
y g o l p e a d o p e r s o n a r s e e n l a C á r -
c e l d e l a H a b a n a p a r a o f r e c e r l e s u s 
s e r v i c i o s a u n d e t e n i d o d e a p e l l i d o 
C u é l l a r , p o r e l B r i g a d a A l v a r e z . 
A g r e g a A l f o n s o q u e e n v i s t a d e l o s 
i n s u l t o s d e q u e f u é o b j e t o p o r e l c i -
t a d o B r i g a d a se p e r s o n ó e n l a t e r -
c e r a e s t a c i ó n d e P o l i c í a , a d e n u n c i a r 
e l c a s o , e n c o n t r á n d o s e c o n q u e e l 
t e n i e n t e d e c a r p e t a , a p e l l i d a d o F o n t . 
h a b í a e s t a d o h a b l a n d o p o r t e l é f o n o 
c o n e l J e f e d e l B r i g a d a , A l v a r e z 
q u i e n se i n t e r e s ó e n s u f a v o r , y co -
m o c o n s e c u e n c i a d e t o d o e l l o é l f u é 
r e m i t i d o a l V i v a c , p o r e s t i m á r s e l e 
c o m o a c u s a d o en v e z d e a c u s a d o r . 
S I M U I i A C I O N V E S T A F A 
M a r i a n o S i l v e i r a y M o l i n a , v e c i n o 
d « P r e n s a 1 3 , e n s u c a r á c t e r d e p r e -
s i d e n t e p r o v i s i o n a l d e lo, S o c i e d a d 
M a c e o , a n t e s C e n t r o d e C o c h e r o s , 
s i t a e n E s c o b a r 1 0 3 , r e m i t i ó a y e r 
u n a q u e r e l l a a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , d e n u n -
c i a n d o u n a c o n f a b u l a c i ó n p a r a des-
a h u c i a r d e ese l o c a l a l a I n s t i t u c i ó n , 
e n t r e e l a n t e r i o r p r e s i d e n t e d e l a 
m i s m a , A r t u r o S á n c h e z , d e S a l u d 8 6 , 
y l a C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e M u e -
b l e s , q u e t i e n e su o f i c i n a p r i n c i p a l 
e n e l e d i f i c i o Q u i ñ o n e s , A g u i a r y 
E m p e d r a d o . 
Se d i c e e n l a q u e r e l l a q u e S á n - . 
c h e z . c o m o p r e s i d e n t e , se h a d e j a d o 
d e m a n d a r a n t e e l J u z g a d o M u n i c i -
p a l c o r r e s p o n d i e n t e p o r l a c i t a d a 
C o m p a ñ í a , q u e s i m u l a s e r p r o p i e t a -
r i a d e l a c a s a E s c o b a r 1 0 3 , c u a n d o 
e n r e a l i d a d es d u e ñ a d e l a f i n c a l a 
s e ñ o r a E s p e r a n z a C a n t e r o . 
E L A G A R R A D O R P A T E N T A D O 
E l a s i á t i c o J o s é W o n g , v e c i n o d e l 
t a l l e r d e l a v a d o e s t a b l e c i d o e n l a 
c a l l e d e P e r e i r a n ú m e r o 4 6 , R e g l a , 
f u á a c u s a d o a y e r p o r E d u a r d o A r e -
n a s y V a l d é s , d o m i c i l i a d o e n L a P i e -
d r a 2 0 y m e d i o , e n ese p u e b l o , d e 
h a b e r l o s o r p r e n d i d o u s a n d o u n a g a -
r r a d o r p a r a p l a n c h a s , d e u n s i s t e m a 
p a t e n t a d o p o r é l e n l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a . 
E l a c u s a d o d i j o q u e ese a g a r r a -
d o r se l o h a b í a c o m p r a d o a u n i n -
d i v i d u o q u e se l o p r o p u s o , i g n o r a n -
d o s u s g e n e r a l e s . 
D E T E N I D O Q U E S K D A A L A 
F V G A 
E l e s c o l t a d e l a C á r c e l d e l a H a -
b a n a . E n r i q u e M e n é n d e z y L ó p e z , 
n a l d e l a S e c c i ó n T e r c e r a a l e f e t e n i -
d o C a r l o s B l a n c o y V a l d é s . n a t u r a l 
c o n d u j o a y e r a i J u z g a d o C o r r e c c i o -
d e l a H a b a n a , q u e e s t á c u m p l i e n d o 
c o n d e n a , p a r a r e s p o n d e r a u n a n u e -
v a c a u s a . Se l e i m p u s i e r o n 3 1 p e -
sos d e m u l t a , y c u a n d o e l c i t a d o es-
c o l t a l o c o n d u c í a d e l c a l a b o z o a l a 
, " j a u l a " , l e d i ó u n f u e r t e e m p e l l ó n . 
! l a n z á n d o l o a l s u e l o y e m p r e n d i e n d o 
• a c t o s e g u i d o l a f u g a . 
E l e s c o l t a M e n é n d e z f u é a y u d a d o 
j p o r s u c o m p a ñ e r o F l o r e n t i n o B e n e -
i m e . i s , q u i e n e n l a p e r s e c u c i ó n d e l 
f u g i t i v o l e h i z o t r e s d i s p a r o s c o n s u 
r e v ó l v e r , p e r o n i p o r e s o . E l a c u s a -
d o c o n t i n u ó • h u y e n d o c o n e l d e c i d i -
d o p r o p ó s i t o d é f u g a r s e , m á s a l l l e -
g a r a l M o r c a d o U n i c o f u é d e t e n i d o 
p o r e l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1 1 2 0 . J o s é G u t i é r r e z d e 
1 • O c t a v a E s t a c i ó n . 
; E l J u e z d e l a S e c c i ó n T e r c e r a c o -
n o c i ó d e e s t e c a s o , o r d e n a n d o n u e v a -
m e n t e i a r e c l u s i ó n e n l a c á r c e l d e 
M e n é n d e z . 
C A Y O C O N E L E L E V A D O R 
T e o d o r o A s e n c i o y P a g u e s , v e c i -
n o d e Z e q u e i r a 1 1 , e s t a b a t r a b a j a n -
d o a y e r e n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
c o n t i g u a a s u d o m i c i l i o , o sea e n e l 
n ú m e r o 1 1 3 . y t u v o l a d e s g r a c i a d e 
r e s u l t a r l e s i o n a d o a l c a e r s e e n l o s 
m o m e n t o s e n q u e v i a j a b a e n e l e l e -
v a d o r y f a ' d ó u n o d e l o s c a b l e s d e 
s u s t e n t a c i ó n d e e s t e a p a r a t o d e 
, t r a n s p o r t a r m a t e t i a l e s . 
E l d o c t o r P e l a e z a s i s t i ó a A s e n c i o 
I e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r p r e -
j s e n t a r l e s i o n e s g r a v e s e n e l t ó r a x y 
• o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
O T R O C I U D A D A N O D E 
L A H A B A N A P U B L I -
C A U N N O T A B L E 
T E S T I M O N I O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O / E S T A C I O N T E R M I N A L 
> N B A I L E D E C A R N A V A L A B O R D O D E L " O R C O M A " . — L O S Q U E 
L L E G A R O N . — B A R C O S Q U E S E E v S P E R A N . — D I S T I N G U I D A S 
P E R S O N A S S I D A M E R I C A X A S D E T R A M I T O . 
Q U E R I A A H O G A R S E 
E l v i g i l a n t e d e l a p o l i c í a d e l P u e r -
t o R o g e l i o M a y , e s t a n d o a y e r d e se r -
v i c i o p o r e l M u e l l e d e L u z , v i ó a u n 
i n d i v i d u o q u e se a r r o j a b a a l a g u a 
desfTe e l F e r r y . p o r l o q u e t o m ó u n a 
l a n c h a y se d i r i g i ó a l l u g a r d o n d e 
e l p o b r e h o m b r e se' d e b a t í a , l o g r a n -
d o e x t r a e r l o d e l a g u a c o n v i d a . 
L o c o n d u j o a l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o , d o n d e l o a s i s t i e r o n d e s í n -
t o m a s d e a s f i x i a p o r i n m e r s i ó n . E s t e 
s u j e t o se n o m b r a A l f o n s o F r a g a y 
R e y , d e l a r a z a b l a n c a , y n o t i e n e 
d o m i c i l i o . D i j o q u e p o r e s t a r a b u -
r r i d o d e l a v i d a i n t e n t ó p r i v a r s e d e 
e l l a , a r r o j á n d o s e a l m a r . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
i S e c c i ó n T e r c e r a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r S e r a f í n N o d a r s e y N o d a r s e o 
! S i m ó n A l f a r o . e n c a u s a p o r r o b o , c o n 
i f i a n z a d e d o s c i e n t o s p e s o s y A l f r e -
i d o V i g n e t y M a t a m o r o s , p o r e s t a -
¡ f a , c o n i g u a l f i a n z a . 
D K S A P A R E C I D O 
D e n u n c i ó P e d r o F e r r e i r a L ó p e z , 
e s p a ñ o l , v e c i n o d e S a n P a b l o 4 , e n 
e l C e r r o , q u e s u c o m p a ñ e r o , T o m á s 
N o g u e i r a C a m p o , h a d ' e s a p a r e c i d o 
d e s u d o m i c i l i o , t e m i e n d o l e h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
P E R J U R I O 
V . 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a , A n t o n i o 
R o d r í g u e z A ñ e l , v e c i n o d e S a n t a C l a -
r a 1 7 , A n t o n i o R o d r í g u e z , v e c i n o d e 
M a n u e l d e l a C r u z y F o m e n t o , v e n -
d i ó l a b o d e g a s i t a e n d i c h o l u g a r a 
F F e r n a n d o T o r r e s S i e r r a , j u r a n d o 
n o t e n e r d e u d a s y l e d e 6 2 p e s o s . 
E S T A F A 
/ D e n u n c i ó e l s e ñ o r V í c t o r R o d r í -
j g u e z d e A r m a s , r e p r e s e n t a n t e d e l<a i 
i C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i - 1 
1 n e r a l e s , s i t u a d a e n C a r v a j a l y L e o -
! ñ o r , q u e e l a g e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
1 A l f o n s o T a m a r g o . c u y a s d e m á s g e n e -
i r a l e s i g n o r a , e x t r a j o e l 1 1 d e l ac -
h u a l m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 4 6 p e -
sos 3 4 c e n t a v o s y e l 1 4 , p o r v a l o r 
d e 4 4 p e s o s , s i n q u e h a s t a l a f e c h a , 
. h a y a a b o n a d o ese d i n e r o . 
M A Q U I N A S R O B A D A S 
. A l a p o l i c í a s e c r e t a , d e n u n c i ó M a -
I n u e l . F e r n á n d e z T r u e b a , d'e P r í n c i -
j p e d'e A s t u r i a s 1 4 , e n l a V í b o r a , q u e 
¡ d e l a l m a c é n y o f i c i n a , s i t o e n F l o r e s 
¡ 7 , l e h a n s u s t r a í d o u n a m á q u i n a d e 
! s u m a r y o t r a d e e s c r i b i r y v a r i a s 
p r e n d a s q u e a p r e c i a e n q u i n i e n t o s 
p e s o s . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n e l c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s , 
j f u é a s i s t i d o d e l a f r a c t u r a d e l a t l -
I b i a d e ' r e c h a . H i l a r l o F e r n á n d e z C o s -
t a l e s , e s p a ñ o l d e 3 3 5 a ñ o s y v e c i n o 
d e S a n C r i s t ó b a l 3 9 , q u e s© p r o d u -
I j o a l c a e r l e u n t a b l ó n , e n l a c a s a 
' e n c o n s t r u c c i ó n , s i t a e n C o m p r o m i -
' so y B l a n q u i z a r . 
Q u i n c e a ñ o s d e s a f r í m i e n t o n e g a -
r o n a s u f i n , p o r m e d i o d e T a n -
l a c , d i c e e l s e ñ o r M u ñ o z 
T o d a W a o t r o c o n o c i d o c i u d a d a n o 
d e l a H a b a n a h a c e u n e l o g i o d « 6 i n -
t e r e s a d o d e l a n u e v a m e d i c i n a T a n -
l a c . E s t a v e z es o l s e ñ o r M a r i a n o 
P . M u ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a A v e -
n i d a d e l a R e p ú b l i c a N o . 3 0 7 , H a -
b a n a . E l s e ñ o r M u f i o K h a s i d o o f i -
c i a l d e l V i v a c d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
23 a ñ o s y t i e n e u n n u m e r o s o c í r c u -
l o d e a m i g o s . A l d e s c r i b i r s u c a s o 
y l a d i f i c u l t a d p a r a e n c o n t r a r a l i -
v i o h a s t a e n t o n c e s , e l s e ñ o r M u -
ñ o z d i j o : 
" D u r a n t e l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , 
s u f r í d e d i s p e p s i a n e r v i o s a y n i n -
g u n a d e l a s m u c h a s m e d i c i n a » c u e 
t o m é m e h l a o l a d é c i m a p a r t e d e l 
b i e n q u e h e o b t e n i d o d e p o c o m á s 
d o u n a b o t e l l a d e T a n l a c . D e s d e 
l u e g o h e a u m e n t a d o m á s d e u n k i -
l o e n p e s o y d i s f r u t o d e u n s u e ñ o 
t r a n q u i l o e n l a n o c h e , p o r n r i m e r a 
v e z e n m u c h o s a ñ o s . 
" A n t e s d e c o m e n z a r a t o m a r T a n -
l a c n o t e n í a a p e t i t o y t o d o l o q u e 
c o m J a se m e f e r m e n t a b a e n e l e s -
t ó m a g o , p r o d u c i é n d o m e g a s e s , e r u c -
t o s a g r i o s y m a l e s t a r . P e r o a h o r a 
t e n g o u n m a g n í f i c o a p e t i t o v p u e d o 
c o m e r y d i g e r i r d e t o d o . I n c l u v e n d o 
m u c h o s p l a t o s q u e a n t e s n o m e h a -
b í a a t r e v i d o a t o c a r . 
" L o m e j o r d e t o d o m i a l i v i o es e l 
e s t a d o t r a n q u i l o d e m i s n e r v i o » 
A n t e s d e t o m a r l a m e d i c i n a m i s n e r -
v i o s se h a l l a b a n e n t a l t e n s i ó n q u e 
m e e r a c a s i I m p o s i b l e r e p r i m i r m i » 
i m p u l s o s , p e r o a h o r a p u e d o d e c i r 
e n v e r d a d q u e p i e n s o d o s v e c e s a n -
t e s d e f o r m a r u n a d e c i s i ó n . T a n l a c 
es c i e r t a m e n t e u n a m a r a v i l l o s a m e -
d i c i n a y d e s e o h a c e r t o d o l o q u e 
e s t e a m i a l c a n c e p a r a q u e l a c o -
a i o z c a t o d o e l m u n d o . " y * m c o 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y d r o r u e r í a s . 
M E D I T A C I O N E S 
C o n e s t e t í t u l o a c a b a d e p u b l i c a r 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e R e -
d a c c i ó n R i c a r d a A . C a s a d o u n l i -
b r o d e p e q u e ñ o v o l ú m e n ; p e r o d e 
m u c h a s u s t a n c i a , e l e g a n t e m e n t e i m -
p r e s o y e n c u a d e r n a d o , e n e l q u e f i -
g u r a u n a s e r i e e s c o g i d a d e p e n s a -
m i e n t o s y a f o r i s m o s , m u c h o s d e e l l o s 
«Te g r a n a c t u a l i d a d e n l a é p o c a a z a -
r o s a q u e a t r a v e s a m o s . 
E l l i b r o l l e t v a u n p r ó l o g o d o c -
t r i n a l , d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i -
g o e l d o c t o r M a r i a n o A r a m b u r o . D e -
d i c a r e m o s a l g ú n r a t o m á s a l l i b r o 
q u e n o s o c u p a . 
E L O R C O M A 
A y e r a ú l t i m a r o r a d e l a t a r d e , 
t o m ó p u e r t o e l v a p o r i n g l é s " O r c o -
m a " , p r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l . L a 
P a l l i c e . S a n t a n d e r , C o r u ñ a y V i g o , 
t r a y e n d o c a r g a g e n e r a l y 1 4 4 p a s a -
j e r o s p a r a l a H a b a n a y 3 1 7 e n t r á n -
s i t o p a r a S u r A m é r i c a . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s A l b e r t o G e o r g e H e n s h a w , i n g e -
n i e r o , a l q u e a c o m p a ñ a s u f a m i l i a ; 
e l c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l J a v i e r I g l e -
s i a s ; A r t u r o K o e y e e ñ o r a ; A l f r e d o 
E . S p a r k a s ; G l a d i s L o u j h e r e h i -
j o s ; e l m i l i t a r i n g l é s G e o r g e K o e y 
s e ñ o r a ; A l f r e d o P a l m e r y s e ñ o r a ; 
H e r b e r t P e r s i K a r r y s e ñ o r a ; A d á n 
L o m b e r s ; A n t o n i o B a l b í n ; e l a b o g a -
d o a m e r i c a n o M a r u l u s R e d l i c h y se-
ñ o r a ; E n r i q u e F e r n á n d e z G a r c í a ; 
S i l v i n a P a l m e l r o D í a z y f a m i l i a ; 
f r a n c i s c o R o d r í g u e z ; M a r í a y E l e -
n a V i l l a m i l S a n t a U a ; C o n c e p c i ó n 
S a n t a l l a F e r n á n d e z e h i j o s ; A l f r e d o 
H e r n á n d e z ; J o s é L o u z o y f a m i l i a ; 
V í c t o r J u a n S a n t a l l a y f a m i l i a ; M a -
r í a T e r e s a L ó p e z do P o b l é s ; B e n i t o 
L o u z o P ó r t e l a ; A n d i n a L . C a s t r o G u -
t i é r r e z e h i j a s ; I s i b e l W a i d m a n ; 
a d e m á s , l l e g a r o n í l r u s o s , r u m a n o s 
y p o l a c o s . 
E n t r á n s i t o l o a e e ñ o r e s A l b e r t o 
d e V i l l e g a s , c o l a b o r a d o r e n P a r í s d e 
l a r e v i s t a " E l F í g a r o " d e l a H a b a -
n a , s e ñ o r J . d e l a B a r r a , C ó n s u l d e 
C h i l e e n E s c o c i a ; l a v i u d a e h i j o s 
d e l e x p r e s i d e n t e d - i C h i l e , M o n s e ñ o r 
L ó p e z M i n d r e a n . p l a n i s t a p e r u a n o ; 
M a r q u e s a d e V i l l a H e r m o s a , v i u d a 
d e D r e y f u s ; V i z c o n d e L e r o t ; d o c t o r 
J o s é V á r e l a O r v e g o z a y f a m i l i a ; 
E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e l P e r ú e n 
G r e c i a . 
S e ñ o r A d e l m o R i s i , E m b a j a d o r 
C o m e r c i a l d e l P e r ú e n F r a n c i a , I n -
g l a t e r r a e I t a l i a . 
A b o r d o d e l " O r c o m a " ee c e l e b r ó 
e l j u e v e s u n h a l l e d e d i s f r a z o t o r -
g á n d o s e u n p r e m i o d e c i n c u e n t a l i -
r a s a l s e ñ o r L ó p c s M i n d r e a n . E l 
p r e m i o a l a m e j o r b a i l a d o r a , c o -
r r e s p o n d i ó a u n a d f l a s s e ñ o r i t a s 
M o n . 
M i e n t r a s se p a s a b a l a v i s i t a m é -
d i c a d e e s t e b a r c o , u n p o l i z ó n t r a t ó 
d e t o m a r u n b o t e ^ a p e á n d o e e p o r u n 
t a b o , s i e n d o d e t e n i d o p o r e l I n s p e c -
t o r d e I n m i g r a c i ó n , s e ñ o r J o s é M e -
n o c a l . 
E L " H I L A R I U S " 
E l v a p o r i n g l é s " H i l a r i u s " h a l l e -
g a d o d e C i e n f u e g o s c o n c a r g a g e n e -
r a l y u n p a s a j e r o . 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " h a ' 
l l e g a d o d e K e y W e s t c o n 2 6 w a g o - l 
n e s d e c a r g a g e n e r a l . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a , r e c a u -
d ó a y e r l a c a n t i d a d d e $ 2 7 . 6 3 2 . 2 6 . 
L O S Q U E S E E S P E R A N H O Y 
H o y se e s p e r a n i o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : 
E l i n g l é s " E s s e q u i b o " , e l " B a t o n 
R o u g e " , c o n p e t r ó l e o ; e l f e r r y y e l 
p l e m á n " S c h w a r z w a l d " . 
L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
E l v a p o r i n g l é s " U l ú a " , s a l l ó a y e r 
d e N e w Y o r k . E l • " H e r e d l a " y e l 
' C a l a m a r e s " se e s p e r a n d e C o l ó n , e l 
p r i m e r o * e l m a r t e s y e l s e g u n d o e l 
m i é r c o l e s . 
E L E L S I E H U G O S T I N N E S N o . 1 5 . 
A l a c o n s i g n a c i ó n d e L i k e s B r o s 
y C o . , h a l l e g a d o e l v a p o r a l e m á n 
" E l s i e H u g o S t l n n e s N o . 1 5 " , q u e 
h a t r a í d o c a r g a g e n e r a l y u n p a s a -
j e r o . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
C o b b " l l e g ó a y e r t a r d e c o n c a r g a ge -
n e r a l y 2 8 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s A n g e l T r e t o ; M . L . R e y e s ; 
D u l c e M a r í a D í a z ; M a r í a A . C a s i n o ; 
A b e l a r d o M a r t í n e z : F e l i p e C a r b o n e l l 
y o t r o s . 
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n m a ñ a -
n a l o s s e ñ o r e s R a f a e l S á n c h e z ; e l 
M a r q u é s d e S a n M i g u e l d e A g u a y o ; 
M a r í a L . S p m e l l á n ; E r n e s t o V i d a l ; 
O f e l i a L a g o ; P a u l R I v i e r e ; J o s é 
H u e r t a ; B e n i g n o B r i t o ; C á n d i d o 
M u f i i z ; M a n u e l A l v a r e z ; J o s é C a r a -
g o l ; A l f o n s o F e r n á n d e z ; C r i s t ó b a l 
R a m o s ; E d u a r d o D í a z ; F r a n c i s c o 
R u b i o y o t r o s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n : 
E l v a p o r I n g l é s " S a n t a T e r e s a " , 
p a r a C a l b a r i é n ; l a g o l e t a d e i g u a l 
n a c i o n a l i d a d " C a t h e r i n a M a r y " , p a -
r a S a i n t P i e r r e ; e l v a p o r i n g l é s 
" T a p t i " , p a r a M a t a n z a s y S a n t i a g o 
d e C u b a ; l o s a m e r i c a n o s " H e n r y M -
F l a g l e r " , " C u b a " , p a r a K e y W e s t ; 
" E x c e l s i o r " , p a r a N e w O r l e a n s ; " O r i 
z a b a " , p a r a N u e v a Y o r k ; y e l " P a s -
t o r e s " , p a r a C r i s t ó b a l . 
M a ñ a n a pe e s p e r a n e l " L a k e F i e -
h e r " , e l " N o r d e n " , d e N e w O r l e a n s ; 
e l " M é x i c o " , d e N u e v a Y o r k ; e l 
" L a k e T r e b a e l M u n w o o d " , d e N u e -
v a Y o r k ; e l " H i l h g c u " d e B a l t i m o -
l e ; e l " C h a l m e t t e " , d e N e w O r l e a n s ; 
e l " S a n B l a s " , d e B o s t o n , y e l " T u -
i r i a l b a " , d e N e w O r l e a n s . 
P A R A C R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y R O B U S T O S ! 
L E C H E 
KEL 
L a " L E C H E K E L " ee « a leehe seca c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a y conH] 
p l e t a r a e n t e e s t e r i l i z a b a , ee a n a leefee m a t e r n i i a d a q n e n o se d e s c o m p o n e , 
s i e m p r e e s t á f r e s c a . 1 
L a " L E C H E K E L " ee l a q u e m e j o r d i g i e r e n l o s n i ñ o s y h t m á s p e r f e c t a 
p a r a sn a l i m e n t a e i ó n . I n f i n i d a d de casos c l í n i c o s p u e d e n d e m o s t r a r l o . 
T o d o * loe m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . P r e g ú n t e l e a sn d o c t o r . 
V e n t a : T O D A S L A S D B O O U E E I A S Y F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
D O O T O B P A D B O l f , D B T U B l f O T O D O S fcCS J U S T E S . 
_ P r e c i o s de D n g a e r í a 
B E L A S C O A I K T Í Í E P T ü X O . T E L 8 . A - 4 6 T Í y M - 2 S 5 S | 
S e d i c e , c o n i n s i s t e n c i a , q n e l a m o r t a n d a d e n t r e , l o i n i ñ o s 
e s t á a o m e n t a n d o e n C u b a c o n s i d e r a b l e m e n t e , d e b i d o a l a c o n -
t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s . E v i t e b a j a s e n s o f a m i l i a i m i t a n d o a 
l a s q u i n t a s d e s a l u d j a l e m i n e n t e d o c t o r G a i t e r a s , j o t r o s c o -
l e g a s s u j o s : q u e f i l t r a n e l a g u a c o n f i l t r o " E C L I P S E * ' . 
R O D R I G U E Z y A I X A L A 
I m p o r t a d o r e s d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l 
O F I C I N A S : G E N F U E G O S , 9 , 1 1 , 1 3 Y 2 0 . 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
L O S D E L A W A R D L I N B 
B l v a p o r " S i b o n e y " , ' s a l i ó a y e r 
a l m e d i o d í a d e N e w Y o r k p a r a l a 
H a b a n a c o n p a s a j e r o s y c a r g a g e n e -
r a l . 
L l e g a r á e l m a r t e s . 
E l " M é x i c o " , l l e g a r á e l l u n e s d e 
N e w Y o r k y s e g u i r á v i a j e a p u e r t o s 
m e j l c a n o e . 
E l " M o r r o C a s t l e " , se e s p e r a t a m -
b i é n m a ñ a n a d e T a m p i c o , V e r a c r u z 
y P r o g r e s o , y e a l d r á p a r a N e w Y o r k . 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 B d l f l c i o B . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s b a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e s y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 4 d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
- F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 6 7 . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 7 6 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 8 0 . 
F l o r e s y Z a p o t e s . * 
C e r r o n ú m e r o 6 6 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y F . , ( V e d a d o ) , 
t S , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e 3 4 7 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6 . 
E g l d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 26. 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 2 8 . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 1 7 7 . 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A . 
M O V I M I E N T O i ) K V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
N U E S T R O D Í R E C T O R A M A T A N -
Z A S 
C o n f o r m e a n u n e i a m o e a y e r , a l a s 
3 y 44 s a i l e r o n pura m a t a n z a s e l 
d o c t o r Jos»» I . I l á f T o . D i r e c t o r d e l 
D I A R I O L E T .A M A R I N A y n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s d e r e d a c c i ó n , e l d o c t o r 
R a f a e l M a r í a A n g u l o y J o s é C a e t e l l o 
y M o n t e n e g r o . 
T a m b i é n e m b a r c ó p a r a M a t a n z a s l e 
d o c t o r S a c e i r o . 
v i u d a d e G o n z á l e z » 
ñ o r a M a r g o t G o n z á ^ ^ 1« J 
J a r u c o : e l r e p r ^ ! L d e ^ ¿ r W * 
a r a E n r i q u e » U * * 
C o l o n : M a r , - ¿. * v-*-
L O S S E C R E T A R I O S D E J U S T I C I A 
Y S A N I D A D 
A y e r t a r d e f u e r o n a C á r d e n a s l o s 
• l o c t o r e s E r a s m o K e g ü e i f e r o s y A r i s -
l i o e s A g r á m e n t e , f e c r e t a r i o s d e J u s -
t i c i a y S a n i d a d e s p e c t i v a m e n t e . y 
e i S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s , d o c t o r A u t o -
r i o I r a i z o z . 
C o n e l l o s i b a n n u e s t r o s c o m p a ñ e -
l o e e n l a p r e n s a , ' o s s e ñ o r e s R a m ó n 
M o n t o t o , A d m i n i s t r a d o r d e " L a N o -
c h e " , y J . S i r g a d o . 
E l o b j e t o d e l v i a j e es a s i s t i r 
a l a e n t r e g a a l d o ( t o r J o s é M a r í a 
V e r d e j a , a c t u a l A l c a l d e M u n i c i p a l d e 
C á r d e n a s y p a d r e d e l P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , d e 
i : n a m e d a l l a . 
T R E N A G U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a : 
P i n a r d e l R í o : M o i s é s V a l d é s C o -
t a n a y s u h i j o ; J u i i á n B u e n o ; M a -
t í a e L i s y J o s é F e r n á n d e z , S u b d i -
r e c t o r d e l C a n a d á B a n k . 
S a n C r i s t ó b a l : él J e f e d e a q u e -
l i a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , N i c o l á s 
B l a n c o . 
G ü i r a de M e l e n a : A l b e r t o R o d r í -
g u e z , a u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n d e n t e 
d e t r á f i c o d e l D i s t r i t o H a b a n a ; D r . 
J . M . R o d r í g u e z . 
L o s P a l a c i o s : A n t o n i o L á m e l a . 
S a n J u a n y M a r t í n e z : L u í s M a -
r í a P é r e z ; L u í s G u e r r a . 
H e r r a d u r a : A r m a n d o d e l P i n o , r e -
p r e s e n t a n t e a l a s a i n a r a . 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : e l j o v e n P o n -
j u a n . 
A r t e m i s a : M a n u e l M e n a M a r t í -
n e z . 
m a r á E n r i q u e Z a v S . 
C o l ó n : M a r i o F e r n á n 
B a i n o a : E n r i q u e n , * ^ 
M a n a t í : E d g a r d 6 ^ 
L A O R Q L - E S T A - ^ ^ ^ 
A y e r t a r d e f u é a V a r ^ 
o u e s t a d e R o g e l i o B a r b a 0 U 
T R E N D E S A ~ Í S r G A D e ^ 
P o r e s t e t r e n i w a r n n . 
M a t a n z a s : E m i l i o p - ^ de: 
raana M a r í a ; V a l e r i a n o r / gu ^ 
s e n d o S o c a r r a s ; . 1 r e . r ? , m e i : B L ' 
l a C á m a r a F é l i x m l t S ^ T Z ^ 
e l M a g i s t r a d o d e a q u e l l a A 
d o c t o r R o g e l i o B e n i t e z 7Udlei»ti*. 
M a r í a Z e l a y a de R o d r í * ; ^ 
JOS. 6Ue2 y 8U i { . 
V a r a d e r o : e l d o c t o r V i r i , » 
n e r r e z y s u e sposa , v el hí ^ ' 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z v n<U,1« 
m i l i a r e s . > sUÍ U. 
S a n J o s é de l o s R a m o s - T , 
l a C a m p a y s e ñ o r a . ' ^ * 
J a r o n ú : G u i l l e r m o F r e r n . , , • 
l i a r e s . • re ' v̂d-
S a n t i a g o d e C u b a : c a n i t á n i 
l i c o d e L o r a . PUán A a i 
T R E N A J O V E L L A N O S POR v . 
V A J A S 'A-
A y e r t a r d e f u e r o n a-
J o v e l l a n o s : R o d o l f o Z e q u e i r . J 
p e c t o r d e l E x p r e s s P a n Amer ican 
Q u i v i c á n : E m i l i o F e l i p e . 
B a t a b a n ó : F r a n c i s c o Mon to to • P t 
r e z O l i v e r a ; A n t o n i o D u a r t e ' 
M e l e n a d e l S u r : A n t o n i o MÍH. 
C a s t i l l o . 
^ J a g ü e y G r a n d e : R a m ó n del Va, 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r -
d e a : 
C a m a g ü e y : M a n u e l M o r ó n ; l a se-
ñ o r a R o s a M a r í a P o r r o d e R o c a y s u 
h i j a C h i c h i t a . 
S a n t i a g o d e C u b a : R . d e L a z a y 
s e ñ o r a y s u s h i j o s L u í s R o g e l i o , L e o -
p o l d o y l a m o n í s i m a H i l d a . 
C a y o M a m b í : J . M S a l a z a r y s u 
h i j a E v e l y n . 
H o l g u í n : M a n u í l T r a v i e s a . 
V a r a d e r o : E n r i q .e F l o r e s . 
M a t a n z a s : A l f r v . i o H e y d r i c h ; JTT-
f é E s p i n o s a ; R a ' í i e l D í a z ; d o c t o r 
A n t o n i o V i g n i e t ; '% s e ñ o r a R i e r a d e 
V i g n i e r ; s e ñ o r a P é r e z d e V i g n i e r y 
s u h i j o A n t o n i o ; l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
V i g n i e r ; E n r i q u e F e r n á n d e z ; d o c -
t o r J o a q u í n F e r r e i r o y s u s e ñ o r a ; 
F r a n c i s c a R . d e F e r r e i r o ; d o c t o r 
M a r i o J o r d á n ; L u í s A n d u x ; A u r e -
l i o S o l e r . 
C á r d e n a s : G e r m á n L ó p e z ; J o s é C a -
n a l e s ; é P d r o L u r i a : J o s é C a m b o ; 
A l f r e d o G a r c í a ; J o r g e L a r r i o u ; J . 
M . V i ñ a s . 
C a i b a r l é n : e l c o m e r c i a n t e d e a q u e -
l l a p l a z a J o s é M a r í a V i ñ a s . 
J o v e l l a j i c ^ : M a r t í n H e r n á n d e z . 
A g u a c a t e : J e s ú s D í a z . 
S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o d e l 
N o r t e : C r i s t ó b a l M a r t í n e z . 
C e n t r a l " M i r a n d a " : A l b e r t o D ' 
B o u c h e t . 
P l a c e t a s : J o s é P a s c u a l -
S a n t i a g o d e C u b a : s e ñ o r a C l a r a 
A l o m á . 
S a g u a l a G r a n d e : J o s é M a n u e l P e -
r a z a . 
S a n t a C l a r a : e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a J o a q u í n P a n a d é s ; R a f a e l 
C a b r e r a , d o c t o r . 
L i m o n a r : d o c t o r V i r g i l i o S a n t i u s -
l e . 
A g u a c a t e : s e ñ o r a M a r í a M a r t í n 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a: 
C á r d e n a s : A n t o n i o G o n z á l e z LIB-
r e n t e . 
S a n t a C r u z d e l N o r t e : A n d r é s C». 
r r i l l o . 
A g u a c a t e : d o c t o r E n r i q u e San-
t i u s t e y s e ñ o r a ; H o r t e n s i a Seglie 
v i u d a d e S a n t i u s t e y s u h i j o Señan'. 
d o . 
M a t a n z a s : F e r n a n d o Cabrera, Dr. 
R a ú l T r e l l e s G o v i n . L u l a Martínei 
T o r r e ; M a n u e l A l e g r í a . 
T R E N A P I N A R D E L RIO 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a: 
P i n a r d e l R í o : ^1 Pres idente del 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o d o c t o r Gusta-
v o A . P o r t a y C a p o t e ; J o s é B«c; 
A r ñ a b l e H e r n á n d e z ; Gand ioso Cmi 
y s u h i j a C l a r i t a ; d o c t o r Gallet t i y 
í a m i l i a r e s ; M i g u e l S a l u d . 
G ü i r a d e M e l e n a : el inspector es. 
c o l a r G o n z á l e z Q u i n t a n a y su her-
m a n o . 
T R E N A B A T A B A X O 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n s*. 
B a t a b a n ó : l a s e ñ o r a Ansoleaga 4e 
O r t i z ; I g n a c i o G a r c í a ; s e ñ o r a d-
i r i á n d e R u i z e h i j o ; F . S. Viica-
s i l l a s . 
T R E N D E C A I B A R 1 E J N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de: 
C o l ó n : d o c t o r B r a u l i o Gonzáiei ; 
d o c t o r O s c a r C a r t a y a . 
M a t a n z a s : e l r e p r e s e n t a n t e a l i 
C á m a r a D o m i n g o L e c u o n a ; Pedro 
C a m p ; J u a n R o d r í g u e z y su hijo «i 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a Juan Ro-
d r í g u e z R a m í r e z ; A l f r e d o Suarez: 
L u í s M e n é n d e z ; e l d o c t o r Claudio 
M i m ó ; R i c a r d o L l o v e r e s y señora y 
e l d o c t o r F r a n c i s c o C a r t a y a 7 
a m a b l e e s p o s a M a r í a Te resa C«»* 
r r o c a s . 
J a r u c o : J u l i á n A l c o z . 
C r u c e s : J u l i á n J o v a . 
C á r d e n a s : J u l i o H e r n á n d e z 7 »*-
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l e ñ a n 
El i 
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t t o m l 
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El J 
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«De le 
ID d e l i 
Joaq 
K) pe 
i E n t o d a s t a s 
h a c e f a í t a M t r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
p a r a t a ñ a r u n o r i a n i s -
m o r o b u s t o y e v i f a r q u e 
l a I n a p a l a n c l a . l a d e s -
n u t i i c M n y l a a n e m i a 
¿ • s t r u y t n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l a r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n g r e y f o r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . á l i e m i 
I h i p o f o s f i t o s s a l u d 
lláa U 30 aflM it ¿ l i ta cradeate. Único aprobad» par I» ^ ^ ^ J T Q S S A L ^ O Í Rechace nited todo twwco don<ie no w lea ea te etícpieta exterior H i n u r w o 
^ f l impreso en tinta roía v ^ ^ V ^ ^ J 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o a i e s t á a a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
r r o r e o d m a a A» S . M . D . A t l o * a o X I I I . d a w t f l i d a é y d b U n a d « * S « i m 
G r a n p r e m i o « a I a « E x p o s i c i ó n « d « P a n a m á j r Saja F r a a e i a o » 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 t f b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
\ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D K M B # A 
H A G A 8 U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
9 4 9 
C e r v e z a m e m e d í a 
8 
¡ o ; 




\ ^ w v r o d n d r l * ^ tai n o t l c i M c*-
r ^ r á f l c a a Q a * « D I A R I O M 
^ H ^ P , , , « s í c o m e 1* l » f o r m » « l < 5 n DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u ' ? - r ^ l a i í a c i ñ n e n e l 
e e r r i c i o d e l p e r . C a . t o e n e l V e d a d o , 
: . - : e s e M A - 6 2 0 1 
A g e a c l a e n e l C e r r o 7 J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
i - « o e « e » 7 e « e I ^ e r r ^ x o • 
U azo t ea d e l h o t e l P i s a . P a g o d a » 
eB o » l a d o . U n a r r a U n e r a d a 
TÍat U n s a l ó n c o n t e c h o d e p h u o a s 
Í^M. U o n i n e s t a . E l " m a n a g e r 
^ T ^ f E l « n p e r i n t e n d e n t e d e l a c o -
¡ 2 ^ j U b e b i d a . M u c h a o b s e q u i o d -
J T • g r a o c o n a u r e n d a c h i c , l o s 
Zrft»', c o m e r d a l l o s s á b a d o s y h e t e -
^ u e á ios d o m i n a o s . 
ÜB i n t é r p r e t e y g u í a d e r i a j e r o i 
(cooduciendo u n a f a m a i a d e 'patos** 
^ t ^ r á n e o s ) : - E s t a s s o n l a s c a -
litas c r i o D a » o e q u e h a n h a b l a d o W a s -
hington I r v i n g . E d u a r d o D o l z y o t r o a 
historiadores. B a j o esos^ l e c h o s se c o -
pe, en e l c a m p o , e l " z a p o t e - m a m i " . 
¿ - ^ t t h e r - c a t e " y o t r o s f r u t o s d e l 
^ U i t u r i s t a c u r i o s o i m p e r t i n e n t e : — 
y g r u t a s p o r q u e t i e n e n n i e v e 
i i este es u n " r o o f " d e v e r a n o ? 
El i n t é r p r e t e : — P a r a d a r l a i l u s i ó n 
del W o , a! m i s m o t i e m p o q u e se r e -
cuerda l a é p o c a d e l o s t r o g l o d i t a s q u e 
fueron ios f u n d a d o r e s d e l p a í s . 
M u C a t h e r i n e ( t u r i s t a e n c o m i s i ó n 
je una^ t i e n d a d e m o d a s ) — Y o q u i e r e 
y a r d a n z ó n . 
El í n t é i p r e t e : — ¡ A l m o m e n t o ! 
(Habla a l m a n a g e r s o c i a l y l a o r q u e s -
ta toca " l a c h a m b e l o n a " ) . 
En a n a m e d t a u n a p a r e j a , m a r i d o 
. B o j e r p r o b a b l e m e n t e , p o r q u e h a c e 
media h o r a q u e n o se d i r i g e n l a p a -
jibra, c o n c l u y e n d e c o m e r . 
La m u j e r ( r e s p o n d i e n d o a u n p e n -
m n i e n t o ) . — L u c e f e í s i m a . 
El h o m b r e ( r e s p o n d i e n d o , t a m b i é n , 
a o t ro p e n s a m i e n t o . — P u e s a m í m e 
parece m u y l i n d a . 
La m u j e r ( c o n i r o n í a ) . — N o s a b í a 
que te g u s t a r a t a n t o l a s a y a c o r t a . 
El h o m b r e ( v o l v i e n d o e n s í ) : 
— A h ! ¿ N o t e p a r e c e , a h o r a , q u e es 
(legante l a f a l d a a l a r o d i l l a ? P u e s 
ai p r i n c i p i o b i e n q u e l a d e f e n d í a s . 
La m u j e r : — ¡ S e h a v u l g a r i z a d o 
Unto! A d e m á s y a a l o s h o m b r e s n o 
let i m p o r t a . 
El h o m b r e ( i n t e n c i o n a d a m e n t e ) : 
— | T e p a r e c e a t i l 
La m u j e r ( c o n d e s d é n ) : — N o v a l e 
la pena t e n e r u n a p a n t o r r i l l a b i e n h e -
día a l v e r e l d e s c a r o c o n q u e se e n -
\ t e ñ a n unos p a l i t o s d e t a m b o r . 
1 El h o m b r e ( c o n f i l o s o f í a ) : — H a y 
l u s l o s . , . q u e m e r e c e n p a l o s . 
I O t r a m e s a e n u n rincón, m i s t e r i o s a 
mi s o m b r í a . D o s i n d i v i d u o s c o n v e r s a n 
tn v o z b a j a . 
El Je fe d e l a s e g u r i d a d r e l a t i v a : 
—No m e p i e r d a u s t e d d e v i s t a a t o d o s 
0$ a m e r i c a n o s q u e v e n g a n a q u í , y en 
tuanto v e a u s t e d a u n o c o n p e c a s y 
(ue le ' f a l t a n d e d o s e n u n a m a n o m e 
» de t i ene . 
J o a q u í n B . ( e x - d e t e c t i v e ) : — Y o 
* p e r t e n e z c o y a a l D e p a r l a m e n t o , 
p o r c o n s i g u i e n t e p u e d e v e n i r a q u í 
q u i e n q u i e r a c o n t o d o s sus d e d o s o 
s i n n i n g u n o q u e a b u e n s e g u r o q u e 
le d i g a n a d a . 
E l J e f e d e l a S e g u r i d a d r e l a t i v a : 
¡ P o r D i o s n o h a g a u s t e d eso! P i e n s e 
q u e es u n o d e l o s a s e s i n o s - p i r a t a s . 
J o a q u í n B . : — ¡ P e r o si a esos y a 
los c o g i e r o n ! 
E l J e f e d e l a S e g u r i d a d r e l a t i v a : 
— ¡ N o i m p o r t a ! T e n d r í a m o s d o s . 
¡ Q u é t r i u n f o p a r a l a r e p ú b l i c a ! 
U n a p a r e j a se d e t i e n e e n u n e x t r e -
m o d e l s a l ó n l a c r i m o s o p a r a d e s c a n -
s a r d e l t r o t e d e u n g r a n p a s o - d o b l e 
( d o u b l e - s t e p c o m o t r a d u c e e l i n t é r -
p r e t e ) . 
E l j o v e n : — D e b e u s t e d c r e e r e n l o 
q u e l a d i g o . 
L a m u c h a c h a : — ¿ P a r q u é r a z ó n ? 
D é m e u s t e d u n a p r u e b a . 
E l j o v e n : — E x < j a u s t e d . 
L a m u c h a c h a : — C u é n t e m e l o q u e 
h a y d e l e m p r é é s t i t o . 
E l j o v e n : — ¡ E s i m p o s i b l e ! E n m i 
c a r á c t e r d e t a q u í g r a f o - r e s e r v a d o d e b o 
g u a r d a r s i l e n c i o . 
L a m u c h a c h a : — ¿ Y a l o v é ? ¡ Y 
d i c e q u e m e a m a ! A d e m á s y o n o se 
l o v o y a d e c i r a n a d i e . 
E l j o v e n t a q u í g r a f o - r e s e r v a d o : — S i 
m e l o j u r a . . . 
L a m u c h a c h a : — ¡ P a l a b r a d e se-
ñ o r i t a ! . . . 
E l j o v e n ( q u e n o c o n o c e l o s a c r o -
s a n t o d e e s t a p a l a b r a ) . — P u e s e n -
t o n c e s , d e s c u b r o e l s ec re to y l e d i r é 
e n r e s e r v a . . . 
L a m u c h a c h a : ¿ ? 
E l j o v e n t a q u í g r a f o - r e s e r v a d o : 
. . . ¡ Q u e e l p a l o t i e n e j u t í a ! 
E n u n a m e s a d o s j ó v e n e s , a n a se-
ñ o r a y c u a t r o n i ñ a s e n t r e q u i n c e y 
t r e i n t a a ñ o » ; f a l d a c o r t a , p e l o c o r t o 
y m o c h o " a n g e r ' . M a n t e c a d o , g u a n á -
b a n a y p i n a . A g u a a d i s c r e c i ó n . 
U n o d e l o s j ó v e n e s : — C u a n d o h a y 
t a n t a g e n t e n o se p u e d e b a i l a r . 
U n a d e l a s m u c h a c h a s : — ¡ J e s ú s , 
si e s t a m o s c a s i e n u n d e s i e r t o ! 
O t r a d e l a s m u c h a c h a s : ( q u e h a c e 
r a t o m i r a a n s i o s a m e n t e p a r a l a e n -
t r a d a ) : — E s t o es u n c e m e n t e r i o . 
E l o t r o j o v e n ( c o n l a a u t o r i d a d d e l 
q u e c o n v i d a ) : — P e r o a m í m e p a r e c e 
q u e n o p u e d e e s t a r m á s c o n c u r r i d o . 
L a t e r c e r a m u c h a c h a : — ¡ S i n o se 
c o n o c e a n a d i e ! 
L a c u a r t a ( c o n d e s d é n ) : — V e l o r i o 
d e c h i n o - m a n i l a . 
U n a p a n s a . A p a r e c e n e n l a e n t r a d a 
d e l s a l ó n , b a j o l a s r o c a s d e p a p i e r -
m a c h é F o n t a n i l l s , A l b e r t o R u i z , 
U h t o f f , C i d r e , d e l a p l a n a m a y o r d e 
l a c r ó n i c a s o c i a l . 
L a s m u c h a c h a s ( p r o r r u m p i e n d o e n 
u n a e x c l a m a c i ó n d e g o z o ) : ¡ G r a c i a s 
a D i o s q u e l l e g a a l g u i e n ! 
G U I P N A L D 
D E t 
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V i r g e n d e l C a r m e n , t n q u e m e h a s v i s t o 
l l o r a r a s o l a s m i d e s v e n t u r a , 
b a j o l a s o m b r a d e a q u e l l o s s a u c e s 
q u e e s t á n e n m e d i o d e l a e s p e s u r a ; 
t u q u e m e h a s v i s t o s e g u i r s u s h u e l l a s , 
t r a s e l p e r f u m e d e s u s p i s a d a s 
b a j o e l e n i g m a d e l a s e s t r e l l a s : 
d l l e q u e e s c i e r t o q u e l a a m o m u c h o , 
d e v o t a m e n t e , p o r q u e h e q u e r i d o , 
e n t r e l a s r e d e s d e s u s p e s t a ñ a s , 
c o n m i s r o n d e l e s , q u e d a r d o r m i d o . 
D f l o q u e b u s c o s u s o j o s v e r d e s , 
y q u e s i n e l l o s n o e x i s t e e l d í a ; 
d l l e q u e m u e r o c u a n d o e s t á l e j o s 
d e m i t r e m e n d a m e l a n c o l í a . 
V i r g e n d e l C a r m e n : t u q u e e r e s b u e n a , 
m a n d a u n a r c á n g e l d e s d e l o s c i e l o s , 
p a r a q u e c r u c e p o r s u s v e n t a n a s 
d á n d o l e c u e n t a d e m i s d e s o l o s ; 
p a r a d e c i r l e q u e m e c o m p r e n d a , 
q u e e s t o y e n f e r m o p o r s u s d e s r í o s , 
y q u e h a c i a e l l a , v a n m i s a n h e l o s 
c o m o a l o s m a r e s m a r c h a n l o s r í o s . 
V i r g e n d e l C a r m e n : t n q u e m i t i g a s 
l a s a m a r g u r a s d e l o s h u m a n o s , 
h a s q u e d e s c a n s e n s o b r e m i f r e n t e , 
l o s l i r i o s p u r o s d e s u s J o s m a n o s . 
A D O L F F O L E O X O S S O R I O . 
( M e x i c a n o ) 
1 S E I S © m E M i l O M Á 
¡ O h 
S O L I L O Q U I O D E U X M 1 S T E R 
P31 e s t a r d e s c o n t e n t a ! N o 1 s e r h e r m é t i c a ; m i e n v i a r n o t a s y 
m á s n o t a s , y m i e s p e r a r s e n t a d a 
r e s u l t a d o d e e l l a s . E s t o es p e o r q u e 
i r I n s u l a B a r a t a r l a y q u e a r r e g l a r 
M é j i c o c o n i n d i o s b r a v a s . P e r s h l n g 
e n t r ó a l l í y s a l i ó a c a b a l l o ; p e r o s i n 
n í 0 I > r e n d e r c a r á c t e r d e e s t a s c a b a -
n n t a . q u e h a b l a n e l l e n g u a d e C e r -
m ! i q u e j a r s e d e c h i v a s ; h a -
t 8 t u t o , U n o 3 de o t r o s - ^e1" m a 8 • 
<<* q u e M a q u i a r e l o . Q u e r e r t o - r a b a , y m í q u e l l e g ó a q u í e n a e r o -
J r « g e n t g a r a M - l n i s t r a , S e n a d o r , R e - ¡ p l a n a v a a s a l i r c o n l o s pic-s f r í o s 
^ c t o r v 1 3 ' C o n 8 e j e r a . G e n e r a l o I y e l c a b e z o c a l i e n t e 
g o b i e r ñ e s t a r c o n f o r m e s c o n q u e 
í h i n o ? ° 108 c u a t r o g a t a s , n i e l 
Jarro" , o i n l n a r d e l h é r o e d e C h a 
lo « > . : p r e f e r i r q u e e l T i o a r r e g l e 
T o d o s q u e d a r c o n f o r m e s c o n r e a -
j u s t a , e m p r é s t i t o y m e d i d a s de 
m o r r a l y d e ó r d e n . T o d o s d e c i r q u e 
• q u e e l l o » r n n = t o „ V , , u ^ ^ s ' o 3f a t o d o y t o d o s d e s p u é s o M d a r -
^ « g l a n . c o n s t a n t e m e n t e d e s - . A , , „ V A 
* ^ 8 w Í t a r r * a j u s t a , v e n i r m í a l a 
í a j a i a i n i e n t a . r e c i b i r m e c o n a g a -
^ t á o r i J V ^ 3 1 " 1 1 1 6 c o n P e t i c i o n e s y 
k * f i n ¿ t : . n a m a r m e h o n o r a b l a , 
^ a r m l T; a s e 8 0 r a , q u e r e r n o n í -
í«f S f „ í 0 r t o r h o n o r a r i a ; p r o t e s -
W " ' ^ ^ n t e s y c a s i p o n e r m e r a -
¡ O h . 
se d e l o d i c h o y m a r c h a r s e d e pa-
seo o d e r u m b o s i n a c o r d a r s e de 
m i s n o t a s y de sus p r o m e s o s . 
¡ O h ! A q u í e s t a r t e m p e r a t u r a m o -
c h o c a l i e n t e y n a d i e q u e r e r t r a b a -
j a r c o m o es d e b i d a . 
D e c i r q u e p u e b l o t i e n e a p a t i t a y 
n o q u e r e r o c u p a c i ó n de G o r r i n e r a 
m e n o s d e v e i n t i c i n c o d o ü a r e s a l 
L A F O T O G R A F I A 
R a d i a n t e m a g a , d e l a e t é r e a a l t u r a 
a l s u e l o e n o n d a s d e e s p l e n d o r d e s c i e n d e , 
a l h u é r f a n o i n f e l i z l a m a n o t i e n d e 
y e n d u l z a d e l a a u s e n c i a l a a m a r g u r a . 
A l o s d e s t e l l o s d e s u l u m b r e p u r a 
d e l a d i s t a n c i a e l ve í l o se d e s p r e n d e , 
s u c u r s o l a h o r a e x t á t i c a s u s p e n d e 
y s u r g e I n m a r c e s i b l e l a H e r m o s u r a . 
D e l D o l o r y l a M u e r t o v e n c e d o r a , 
a l i v i a l e s a n g u s t i a s d e l q u e l l o r a 
y d e l a c i e n c i a a l u m b r a l o s p r o g r e s o s ; 
d « l a d u l c e A m i s t a d n u t r e l a l l a m a , 
y e n s u e e n o f e c u n d o A m o r d e r r a m a 
s u t r i b u t o d e l á g r i m a s y b e s o s . 
E L F O N O G R A F O 
¡ U r n a d e l a s c a d e n c i a s y l o s t r i n o s 
q u e r e c o g i s t e e n m á g i c o s i n s t a n t e s , 
y h o y s u r g e n d e t u s e n o , r e s o n a n t e s , 
e n c a s c a d a s d e a c e n t o s c r i s t a l i n o s ! 
¡ G l o r i a e t e r n a a l o s n o b l e s p e r e g r i n o s , 
d u l c e s c a n t o r e s , p o r e l m u n d o e r r a n t e s , 
q u e n o n o s d e j a n s i n l e g a r n o s a n t e s 
s u t e s o r o d e t r é m o l o s d i v i n o s ! 
T a n o se e x t i n g u e l a c a n c i ó n a l a d a , 
c e l e s t e a l o n d r a e n f ú l g i d a a l b o r a d a , 
o r u i s e ñ o r e n s o l e d a d n o c t u r n a . 
D e l c i e l o v i n o a r e c o g e r l a u n m a g o , 
y t ú l a g u a r d a s p a r a e t e r n o h a l a g o 
¡ o h d e l o s t r i n o s y c a d e n c i a s u r n a ! 
E L T E L E F O N O 
¡ O h l a p a l a b r a , r e s o n a n t e e m b l e m a 
d e l h u m a n o p o d e r , t i m b r e d e o r o , 
a m o r t i g u a d o a y e r c o n v i l d e s d o r o , 
h o y d e l p r o g r e s o v i b r a c i ó n s u p r e m a ! 
H e d a g e n t i l , c o n e l a m o r p o r l e m a , 
t e j i ó l a r e d p a r a e l m u n d a n o c o r o , 
y e l o r b e e s c u c h a , m ú l t i p l e y s o n o r o , 
d e l a v i d a t r i u n f a l t o d o e l p o e m a . 
T p o r e n c i m a d e l a m a r a i r a d a 
y l a t u r b a f e b r i l y a l b o r o t a d a 
l a s v o c e s v a n c l a m a n d o a l i n f i n i t o . 
¡ A l a r m a o q u e j a , m a l d i c i ó n o a n h e l o , 
c u a l s i q u i s i e r a i n t e r p e l a r a l c i e l o , 
l e v a n t a e l h o m b r e s u I t a p l a c a b l e g r i t o ! 
E L A E R O P U N O 
D e t é n ¡ o h c r u e l a v i ó n ! d e t é n e l v u e l o , 
s i d e M a r t e e n l a f r a g u a e n a r d e c i d o , 
e u h o r r í s o n o f r a g o r y s u e s t a m p i d o 
v a s a l l e v a r d e s d e l a t i e r r a a l c i e l o . 
E n o r m e a b e j a q u e «el a m a r g o s u e l o 
d e j a s v i b r a n d o c o n t r i u i . f a l z u m b i d o , 
¿ p o r q u é n o t r a e s p a r a e ¡ m u n d o h e r i d o 
l a m i e l q u e b r i n d e a s u d o l o r c o n s u e l e 1 ? 
N o e n s o n d e g u e r r a v i e l e s . . . m a s s i a c a s o 
l l e v a s a l h o m b r e c o n t r e m a n t e p a e o 
e l m e n s a j e d e p a z q u e e l j u s t o a n h e l a , 
s i v a s l u c i e n d o d e l A m o r l a s g a l a s , 
d e s p l i e g a ¡ o h n o b l e a v i ó n ! t u e r e c i a s a l a s , 
¡ h i e n d e l o s a i r e s , y o r g u l l o s o v u e l a ! 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
L a s r o n c a a I r a 8 d e l a m a r v i o l e n t a 
l a n z a n l a n a v e a l f i e r o t o r b e l l i n o , 
y p i é r d e s e e l l a m e n t o d e l m a r i n o 
e n e l h e r v o r d e o l e a d a t u r b u l e n t a . . . . 
M a s y a d e l n a u t a l a i n q u i e t u d a h u y e n t a 
o n d u l a n t e s e ñ a l , s o p l o d i v i n o , 
y h e r o i c a t u r b a q u e a a c o r r e r l o v i n o 
l o a c l a m a v e n c e d o r d o l a t o r m e n t a . 
¡ I n v i s i b l e , I m p a l p a í b l e , m . s t e r l o s a 
f u e r z a s u t i l q u e c r u z a s p r e s u r o s a 
s o b r e e l f r a g o r d e p i é l a g o s p r o f u n d o s , 
t a y e r s a l v a s t e a l a a z o t a d a n a v e , 
y m a ñ a n a , t a l v e r . n o s d e s l a c l a v e 
d e l t o r m e n t o s o a r c a n o d a l o s m u n d o s ! " 1 
E N V I O 
¡ P r í n c i p e q u e l a e x c e l s a c u m b r e h u e l l a s , 
q u e c o n v e r t i s t e l a d i s o n ó l a e n m i t o , 
e n s e n d a d e t u g l o r i a e l I n f i n i t o , 
e n d i a d e m a de t r i u n f o l a » e s t ) - e l l a « ! 
¿ E r e a t ú q u i e n p o r f ú t i l e s q u e r e l l a s « 
a y e r l a n z a s t e e l f u r i b u n d o g r i t o , 
y a v e c e s , c o m o r é p r o b o m a l d i t o , 
h i e r e s y m a t a s , m u e r d e s y a t r e p e l l a s ? 
¡ O h m í s e r o m o r t a l , n o e n e l p a n t a n o 
a s í m a n c h e s t u n ú m e n s o b e r a n o ; 
d e p ó n e l o d i o y l a c o d i c i a i n m u n d a , 
y d e j a , a l z a n d o e l p r e p o t e n t e v u e l o , 
q u e c o n l a l u z d e l r u t i l a n t e c i e l o 
e l f u l g o r d e t u g e n i o ee c o n f u n d a ! 
R a m ó n d e A r m a s . 
H a b a n a , A g o s t o 1 0 , 1 9 2 2 
L a s . c r ó n i c a s s o c i a l e s h a b l a r o n d e -
t a l l a d a m e n t e d e l a b o d a d e A n g e l i -
n a C o r d i c r c o n M a x i m i n o M é n d e z . 
E s t e l a P e ñ a r r e d o n d a , q u e a s i s t i ó a 
e l l a c o m o a m i g a í n t i m a d e l a n o v i a , 
c u e n t a sus i m p r e s i o n e s a F e l i s a L a u -
r e u l . 
— F u é u n a d e t a n t a s b o d a s — d i c e 
A n g e l i n a — . F l o r e s y l u c e s e n e l a l -
t a r , l a n o v i a c o n s u v e l o b l a n c o , su 
c o l a , su r a m o d e a z a h a r y s u e x p r e -
s i ó n r u b u r o s a ; e l n o v i o m e t i d o e n s u 
f r a c , a t o l o n d r a d o y n e r v i o s o ; e l ó r -
g a n o c o n s u m a r c h a n u p c i a l ; l a s f e -
i i c i t a c i o n e s d e los a m i g o s , l o s besos 
d e l a s a m i g a s a l a n o v i a y los c o -
m e n t a r i o s m a l i c i o s o s , m o r d a c e s , d e l a 
" s e l e c t a c o n c u r r e n c i a " . 
— A n g e l m a e s t a r í a m u y l i n d a , ¿ n o 
es v e r d a d ? , p r e g u n t a F e l i s a . 
— L a e n c o n t r é m á s f e a q u e n u n c a 
— c o n t e s t ó E s t e l a — N o l e c a e b i e n 
e l t r a j e d e b o d a . 
" ¿ Y e l n o v i o i 
— M á s r i d í c u l o y m á s c u r s i , c u a n t o 
m á s se e s f o r z a b a e n p a r e c e r d e s e n f a -
d a d o y g a l l a r d o . M e d a b a v e r d a d e r a 
p e n a e l p o b r e M a x i m i n o . 
— ¿ C u á n t o t i e m p o te e s t u v o o r e t e n -
d i e n d o a t í ? 
— D o s a ñ o s e n t e r o s . 
— Y ¿ n o l l e g a s t e a q u e r e r l e n i u n 
p o q u i t o ? 
— N i u n p o q u i t o . ¡ E r a t a n s o s o , 
t a n v u l g a r , t a n t í m i d o . . . ! H a e n -
c o n t r a d o u n a d i g n a c o m p a ñ e r a . 
— ¿ N o eres a m i g a í n t i m a d e A n g e -
l i n a ? 
— L o f u i . Q i z á s m e d e b a a m í s u 
m a t r i m o n i o . 
— Y , ¿ p o r q u é t e h a s e n f a d a d o c o n 
e l l a ? 
— P o r q u e , s a b i e n d o l o e m b o b a d o 
q u e M a x i m i n o e s t u v o p o r m í . n o d e -
b i e r a h a b e r s e c a s a d o c o n é l . 
P e r o ¿ n o d i c e s q u e n o le q u e r í a s 
n i u n p o q u i t o ? 
— N i l o q u i e r o . . . | D e v e r a s ! 
. . . . P e r o , ¿ p o r q u é A n g e l i n a se 
h a c a s a d o c o n é l ? 
L e ó n 1 C H A S O . 
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C u a n d o l a c i u d a d q u e g u a r d a n ú e s - , c a s t a ñ o s , c u y o f r u t o m e n u d e a b a e n e l 
t r o s r e c u e r d o s d e i n f a n c i a y j u v e n - ! s u e l o , y c o n o c í a m o s t a m b i é n e l c a -
t u d se t r a n s f o r m a d e m a s i a d o r á p i d a - ' m i n o d e u n a s h i g u e r a s , b a s t a n t e m á s 
m e n t e , s e n t i m o s c o m o q u e se n o s a r r e - i d i f í í c i l c s d e c o s e c h a r , p o r q u e l a s v i -
b a t a e l n e r v i o d e n u e s t r o p a s a d o , q u e I g i l a b a n m u c h o los s o l d a d o s . S i n d u d a 
es q u i t a m o s l o m á s e s e n c i a l d e l a l m a . Í p o r e l c a r á c t e r m i l i t a r d e l a c o l i n a , 
P o r e s t o , m i e n t r a s l o s c i u d a d a n o s e n - ' c r e c í a n e n e l l a p l a n t a s p o c o c o m u n e s 
t u s i a s t a s m i r a n c o n o r g u l l o e l c o n t í - e n l a r e g i ó n , t r a í d a s p r o b a b l e m e n t e 
n u o c a m b i o d e p i e l d e S a n S e b a s t i á n , d e l e j a n a s c o m a r c a s . P o r l a p r i m a v e -
y o c o n t e m p l o c o n m e l a n c o l í a esas r e - ' r a f l o r e c í a n u n o s h e r m o s o s l i r i o s m o -
f o r m a s y ese p r o g r e s o p o r e l c u a l ' r a d o s , y a l e m p e z a r l o s c a l o r e s a m a -
v a t r a n s f o r m á n d o s e l a f i s o n o m í a d e l a 1 r i l l e a b a n u n a s r e t a m a s g r a r i d e s . f ro rv -
p o b l a c i ó n q u e y a n o se p a r e c e a s e d o s a s , d e t a n e x q u i s i t o a r o m a c o m o 
| m i s m a , q u e c a r e c e d e m e m o r i a y v i v e , l a s d e l M e d i t e r r á n e o . 
¡ u n a v i d a c o m p l e t a m e n t e y s u c e s i v a - 1 £ 1 a c c e s o a l a c o l i n a n o e r a s i e m -
m e n t e a c t u a l . j p r e í á c ¡ | A v e c c í f a | g ú n c h j . 
A c a d * r e t o m o a l a c i u d a d , q u e y a , c o e f e c t u a r a u n e s t r o p i c i o , o p o r q u e 
n o es d e u n o n i d e n a d i e , p u e s t o q u e e l a l c a i d e d e l a f o r t a l e z a t u v i e s e m a l 
c a r e c e d e m e m o r i a , m e e n t r e g o a l a h u m o r , a l l l e g a r a la p o t e r n a e l s o l -
t a r e a s e n t i m e n t a l d e d e s c u b r i r l a n u e - d a d o d e g u a r d i a n o s m a n d a b a r e t r o -
v a c o s a q u e h a s i d o d e r r i b a d a o c a m - c e d e r . [ N o h a y p a s o p a r a los c h i c o s ! 
b i a d a . N i n g u n a p i e d r a q u e d a t r a n q u i - E n t o n c e s t r e p á b a m o s e l t a l u d d e l l a d o 
l a e n e s t a c i u d a d m o v i b l e q u e e s t á d e l m u e l l e , h a s t a l l e g a r a l p i e d e l a 
r e c t i f i c á n d o s e s i e m p r e . A h o r a m e t o c a m u r a l l a , y a l l í , m e d i a n t e u n o s c l a v o s 
l a m e n t a r l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l m o n - q u e h a b í a e n l a s g r i e t a s , e s c a l á b a m o s 
l e U n j u l l . p r o f u n d a a r c a d o n d e d o r - J f u r t i v a m e n t e e l m u r o y n o s v e í a m o s 
m í a n los m e j o r e s r e c u e r d o s d e l a n i - j d e n t r o d e l a i s l a r o b i n s o n i a n a . L o s 
ñ e z . U n p a s e o c o r r e c t o r o d e a y a l a I a r t i l l e r o s , b u e n o s m u c h a c h o s , nos m o -
c i n t u r a d e l a c o l i n a ; p e ñ a s y m a t o -
r r a l e s h a n c a í d o a r r a s a d o s . Y m i e n 
t r a s l o s c i u d a d a n o s se a l e g r a n y e n o r -
l e s t a b a n p o c o . 
A l c o n t r a r i o a l g u n a s veces nos p r o -
t e g í a n , l l e g a n d o e n su c o m p l a c e n c i a a 
g u l l e c e n d e t a n p r o g r e s i v a t r a n s f o r m a ^ p e m ^ j m o j p r e s c n c i a r e l d i s p a r o d e 
c i ó n , n u e s t r o e g o í s m o s e n t i m e n t a l . i a8 , a i v a S i L o s h o m b r e s f o r m a b a n e n 
a c a s o u n p o c o a b s u r d o y p u e r i l , l a n 
z a í n t i m o s d e n u e s t o s c o n t r a l a u l -
t r a j a n t e e i r r e s p e t u o s a c i v i l i z a c i ó n . 
E s a c o l i n a , q u e h i p e r b ó l i c a m e n t e 
l l a m n t i ; " m o n t e , e r a u n s u j e t o s a g r a d o 
q u e l a p i q u e t a m u n i c i p a l n o h a b í a 
s i l e n c i o ; l a s v i e j a s p i e z a s d e b r o n -
c e e r a n a t a c a d a s y c e b a d a s ; e l s a r -
g e n t o d e c í a l a v o z d e m a n d o : ¡ F u e -
g o ! . . . A los c h i c o s , a b s o r t o s y t r é -
m u l o s y u n p o c o a p a r t a d o s , n o s a d -
v e r t í a e l s a r g e n t o : " C e r r a d l a b o c a . 
o s a d o d a ñ a r n u n c a . S u c u a l i d a d d e ; a p r c t a j i o s d i e n t e s " . E n e f e c t o , c 
f o r t a l e z a l a s o m e t í a a l f u e r o d e g u e - l e 8 t a i i i d 0 n o s c o n m 0 v í a h a s t a las e n 
r r a y l a i n m u n i z a b a . C o n sus c a ñ o -
nes , s u c o m a n d a n t e g e n e r a l y sus s o l -
d a d o s , e l c a s t i l l o n o se d e f e n d í a c o n -
t r a i m p r o b a b l e s g u e r r e r o s a d v e r s a r i o s , 
s i n o c o n t r a l a f u r i a a r r a s a d o r a d e l o s 
c o n c e j a l e s . E s t a b a b i e n l i b r e e i n d e -
p e n d i e n t e d e n t r o d e sus m u r a l l a s v i e -
j a s ; t e n í a sus p o t e n c i a s y sus l l a v e s . 
t r a n a s . y s e n t í a m o s c o m o si l a s a l v a 
h u b i e s e e s t a l l a d o e n n u e s t r o c r á n e o . 
{ C l a r o s r e c u e r d o s d e l a a u r o r a d e 
l a v i d a ! E n t o n c e s el m u n d o e s t a b a 
p i n t a d o c o n l o s c o l o r e s m a r i n o s d e 
l a s n o v e l a s f a n t á s t i c a s , y t o d a l a 
i m a g i n a c i ó n e r a r e a l m e n t e u n m a r ; 
u n m a r d e s o l y d e e s p u m a s , d e r o -
sus c e n t i n e l a s a r m a d o s , y p o d í a m i r a r ¡ c a s m o r a d a g y de v e l a s b l a n c a s t e n -
c o n c a l m a e l r a s t a c u e n s m o m u n i c i p a l ; ^ , a i v i e n t o > E n t o n c e s s o ñ á b a m o s 
d e l a f o g o s a p o b l a c i ó n a c u a d r o s . Pe- c o n q u e 8 C r í a m 0 S t a m b i é n n o s o t r o s 
r o t a m b i é n a e l l a l e h a t o c a d o i ¿ p i l o t o s o c a p i t a n e s de u n a a i r o s a f r v 
h o r a E l m o n t e U r g u l l f u e s i t i a d o , j g a t a u l t r a m a r i n a . 
a s a l t a d o p o r t o d a s p a r t e s , y l a f o r t a - | l as b a t e r í a s p u e s t a s a l m o d o 
l e z a e s t á r e n d i d a y a . H a m u e r t o * e U m ¡ r a c l o r c s s o b r e i a ¡ n m c n s i d a d t 
h é r o e d e l a m u e r t e m a s v i l p a r a u n i , b i e n se ^ los b u , 
g u e r r e r o : e m p a p e l a d o D o r l a b u r o c r a - j c ó m o d l f e r e n c i a r e 
c i a c o n c e j i l . 
b a r c o d e a l t u r a y e l d e c a b o t a j e , e l 
P a r a l o s c h i c o s d e a n t a ñ o g u a r d a - , n i c r c a n t e y j d c g u e r r a ! A , g u n o s v a . 
b a e l m o n t e U r g u l l u n e n c a n t o d c l i - 1 p o r e 8 n o s e r a n f a m i i ¡ a r e s y ^ a e s . 
c i o s o , p o r q u e e r a e l p n m e r s i t i o d e , c u b r í a m o s d e s d c l e j o s : ei " H e m a n i " . 
e x p e r i m e n t a c i ó n p a r a n u e s t r a s ^ M i g u e T d T e n i á n d e z S a M " * , 
ñ a s y a v e n t u r a s . E r a a d e m a s n . f * o T i a f c a 8aco8 d e a z ú c a r c u y 0 8 p a n z u . 
i m p o n e n t e , b r a v o y s e l v á t i c o , d i g n o 1 d o s s c n o s e r a g r a t o h o r a d a r e n d 
d e as g r a n d e s e m p r e s a s i n f a n t i l e s . y c o n i a p i n g o s a m e -
N o s p a r e c í a u n l u g a r c ó s m i c o e n , a 2 a p e r o j m e j o r y m á s d i v i n o 
d o n d e se h a l l a b a n t o d a s l a s c o s a s a l - C 8 p c c t á c u l o i 0 b r i n d a b a l a c o r b e t a d e 
t a s . v a l i e n t e s y p r o f u n d a s . U n a espe- " C o n c o r d i a " , q u e c o n t o d o e l 
c í e d e s í n t e s i s d e l U n i v e r s o , e n s u - t f e s p l e g a d o y b a l a n c e á n d o s e 
m a , c o n t o d o s l o s s e c r e t o s y m a r a v i - f 0 j e m n e m c n t e t e n c a b a l a b o c a d e l a 
Uas d e l v a s t o m u n d o p r e s e n t i d o . comQ u n a v ¡ v a r e p r o d u c c i ó n d e 
P o r o t r a p a r t e , l a c o l i n a se n o s 
o f r e c í a c o m o u n p e r f e c t o c a s o p e d a -
g ó g i c o . A q u e l l o e r a u n a i s l a , r o d e a d a 
d e m a r e n s u m a y o r p a r t e y a i s l a d a 1 
l o s a n t i g u o s n a v i o s d e t r e s p u e n t e s . 
S i l a p r e s e n c i a d e l m o n t e U r g u l l 
e r a p o r e l d í a t a n a m a b l e y a l e g r e . 
v l i g n o r o p o r q u e m e p a r e c í a a la n o -
p o r l o s m u r o s m i l i t a r e s e n e l r e s t o . Y c h e t a n m e d r o s a y t e r r i b i e D e s d e q u e 
e r a e s t o l o q u e p r e s t a b a v a l o r a l m o n - 1 l a s c o r n e t a s t o c a b a n a r e t i r o > 8e m e 
t e . p u e s h a l l á n d o n o s d e n t r o d e e l se q u e c, m o n l e p e r d í a su c a 
n o s f i g u r a b a q u e v i v í a m o s m u y k j o s 
• » t o es i n s u f r i b l e ! Y o n o ' m e s c a s i n i n g u n a m u j e r b l a n c a n i 
d e c o l o r e a : s i n o h a b e r c h i v a d e 
m e r c a d o y p o d e r d o r m i r i u e r a d e 
l a c a s o e n q u e s i r v e n . 
M u c h o s a s p i r a r a b o t e l l o s . g a r r a -
f o n e s , c o l e c t u r i o s y e m p l e o s c o n 
u n i f o r m a s d e c o l o r i n e s y g ' a l o n e s . 
P r o p i e t a r i o s c o b r a r m o c h o p o r 
a l q u i l a r a s e i n q u i l i n o s q u e r e r n o 
p a g a r n a d a . 
H o t e l e r o s c o b r a r u n a d i n e r a l p o r 
a p a r t a m e n t o y a g i a c a . 
C o m e r c i a n t e s v e n d e r a c u a t r o l o 
c o m p r a d o a u n a . 
J u g a r m u c h o l o t e r í a , J a y A l a i , 
c h a r a d a , b o l i t o y t e r m i n a l e s . 
T r a b a j a r p o c o , h a b l a r m o c h o y 
t o m a r c a f é c a d a m e d i a h o r a ; c a n -
t a r g u a r a c h o y b a i l a r l a t i t i n g ó . 
N o q u e r e r s e m b r a r b o n i a t a . y u c o , 
n i f r u t o s m e n o r e s . 
C o m p r a r h u e v o s , c e b o l l o s , a j o s , 
f r l j o l a s , g a r b a n z o s , p a t a t o s , l e c h e 
c o n d e n s a d a y o t r a s m u c h a s c o s a s a 
n o s o t r a s . 
D e s e a r v e n d e r a z ú c a r p o r u n p r e -
c i o a l t a ; t r a e r g a l l e g o s , j a m a i q u i -
n o s y h a i t i a n o s p a r a q u e c o r t e n l a 
c a ñ a y e l l o s f u m a r v e g u e r a ? y d a r -
se a i r e d e c o l o n a s y h a c e n d a d o s . 
R e a j u s t a r s o l o c o m i d a e n f e r m o s 
h o s p i t a l e s ; n o c o m p o n e r a c e r a s , d e s -
c u i d a r h i g i e n a y q u e r e r l u e g o q u e 
e l T i o a r r e g l e t o d o 
d e l a c i u d a d , l e j o s d e l a v i g i l a n c i a p a -
t e r n a y c o m o a n c l a d o s e n e l O c é a n o . 
Y c a d a u n o d e n o s o t r o s se s e n t í a u n 
p e r f e c t o R o b i n s o n . 
¿ Q u é f a l t a b a a l l í p a r a i n t e n t a r u n a 
v i d a e l e v a d a ? E l m a r t e n í a e n sus r o -
cas s u m a y o r e m p u j e , sus m e j o r e s y 
m á s b l a n c a s e s p u m a s ; a q u e l l a s ro-
cas e r a n c o m o n i n g u n a i m p o n e n t e s , 
b e l l a s c o n su t o n o m o r a d o , o l o r o s a s 
d e s a l y d e m a r i s c o s ; h a b í a m i s t e r i o -
sos r e m a n s o s d e a g u a l i m p i a y q u i e t a , 
c o n t r a n s p a r e n c i a s s u p e r s t i c i o s a s , c o n 
r á c t e r c i v i l ; d e s d e a q u e l m o m e n t o 
e m p e z a b a e l p e r í o d o g r a v e y p e l i -
g r o s o d e l a n o c h e , l a z o n a e x c l u s i v a -
m e n t e m i l i t a r . E n l a s o m b r a se s e ñ a -
l a b a n a p e n a s los c o n t o r n o s d e l a s 
m u r a l l a s y l a m o l e d e l M a c h o . N i n -
g ú n p a i s a n o q u e d a b a e n e l r e c i n t o . 
A l g u n a s n o c h e s i n v e r n a l e s d e d u r o 
v e n t a r r ó n l l e g a b a a o i r d e s d e m i c a -
m a los g r i t o s d e l o s c e n t i n e l a s . ¡ Q u é 
i m p r e s i ó n t a n t r i s t e y s u p e r t i c i o s a 
d e s p e r t a b a n en m í a q u e l l o s g r i t o s d e 
a l a r m a ! . . . T o d o e l m o n t e m e p a r e -
c e n t r a n s p a r e n c i a s s u u c r s i t i u s d s , c o n i . , 
t o n i i« i ioWo. , ^ . 1 c í a q u e e s t a b a l l e n o d e t e r r o r e s , d e 
« u b i t o * h a a z g o s d e u n a es t re a d e 1 . , 
m í s t e n o s d e i n m i n e n c i a s ; q u e i r í a n 
m a r . d e u n p u l p o s i n u o s o . N o f a l t a b a n 
¡ O h , e s t oes i n a r r e g l a b l e ! ¡ R e s l s - a ' t o s c a n t i l e s , t e m e r o s a s c u e v a s d e 
t e n c i a p a s i v o i m p o s i b l e d e v e n c e r ! 
C u b a n o s t e n e r g r a n t a l e n t o y n o 
d e s e a r a m e r i c a n o . 
M i p e d i r a P r e s i d e n t e E s t a d o s 
U n i d o s q u e e n v í e r e l e v a p o r n o e n -
t e n d e r I d i o s i n c r a s i o l a t i n a : y m i 
q u e y a e s t á m u c h o c a l i e n t e m a r -
c h a r m e a b a ñ a r p a r a r e f r e s c a r c a -
b e z o y d e j a r q u e e l C h i n o se l a s 
^ r r e g I e c o m o p u e d a . 
D r . A b e l a r d o E c h e v a r r í a . 
s e n o i n e x p l o r a d o , p r e c i p i c i o s y r a m 
p a s . 
L a f a m a e r a d i g n a d e u n R o b i n -
s o n : . l a g a r t i j a s , c a r a c o l e s m a r i n o s , l a -
p a s , c a n g r e j o s v e l l u d o s . T o d a v í a e r a 
m á s r i c a l a f l o r a , p u e s s i n c o n t a r l o s 
espesos z a r z a l e s q u e d a b a n g r a n d e s 
c o s e c h a s d e m o r a s , s a b í a m o s l o s c h i -
c o s p o r d o n d e se i b a a l o s f r o n d o s o s 
a f u s i l a r a los p r e sos d e l a c á r c e l d e 
l a M o t a , o q u e v e n d r í a n i m p r e v i s t o s 
e n e m i g o s a a t a c a r l a f o r t a l e z a . . . E l 
s i m p l e y m e c á n i c o ¡ c e n t i n e l a a l e r t a ! 
q u e el s o l d a d o s e m i d o r m i d o p r o n u n -
c i a b a , m e p a r e c í a e n t o n c e s a m í u n 
g r i t o d e v e r d a d e r a a l a r m a ; p e r o 
c u a n d o a l o l e j o s , m u y v a g a m e n t e , 
r e s p o n d í a o t r o ¡ a l e r t a e s t á ! , a q u e l l a 
C o n t i n f t a en l a p á g i n a D l E C i a i E T l J 
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U L T I M O E S C R I T O D E L M A E S T R O 
D a m o s h o y l a p r e f e r e n c i a a 
e s t e " C H A R L E M O S . . . " , e l ú l -
t i m o q u e e s c r i b i e r a V í c t o r d e s -
d e C h a n d e k e n , e l ú l t i m o e s c r i -
t o d o s u v i d a l a b o r i o s a , a l l á e n 
l a s m o n t a ñ a s a m e r i c a n a s d e 
C a t s k i l d o n d e b a h í a i d o e n b u s -
c a d e s a l u d . 
E s t e a r t i c u l o a p a r e c i ó e n es-
t e m i s m o l u g a r e l d í a 2 3 d e 
J u l i o , t r e s d í a s a n t e s d e f a l l e -
c e r é l , h a b i é n d o U ) e s c r i t o e l 
d í a 1 2 d e l m i s m o m e s . 
R e p e t i m o s v s t e s u p o s t r a r 
t r a b a j o p o r i o d í s í i c o p a r a q u e 
p u e d a n c o n s e r v a r l o c o m o r e -
c u e r d o s u y o tcd i - . s a q u e l l a s p e r -
s o i u i s q u e r e p e t i d a m e n t e n o s 
h a n p e d i d o u n a c o p l a . 
C H M 0 S 
D e c i d i d a m e n t e , e s t e s p o r t d e v i a -
j a r es i n s t r u c t i v o . L l e g ó e l " O r i z a b a " 
a l a e n t r a d a d e N u e v a Y o r k a l a s 
c u a t r o d e l a m a d r u g a d a y a n c l ó , c o n 
t o d a s o l e m n i d a d y p a r s i m o n i a , p a r a 
e s p e r a r a l m é d i c o , q u e l l e g ó a b o r -
d o d e s p u é s d e l a s sde te , n o s m i r ó y 
n o s c o n t ó , m a r c h á n d o s e e n s e g u i d a , 
- i n q u e a n i n g u n o d e l o s p a s a j e r o s -
n o s p a r e c i e s e c e n s u r a b l e q u e h u b i é -
s e m o s p e r d i d o t r e s h o r a s a g u a r d á n -
d o l e . P o r l o c o n t r a r i o , t o d o e l m u n -
d o , y s u t í o , e s t i m a r o n l a d e m o r a 
c o m o u n a c o s a m u y n a t u r a l . 
E n c í u n b i o , c u a n d o l l e g a m o s a l a 
H a b a n a , n o t o l e r a m o s , s i n u n i r n o s 
a l a s p r o t e s t a s d e Sos p a s a j e r o s e x -
t r a n j e r o s , q u e e l m é d i c o d e l p u e r t o 
n o a c u d a a b o r d o , p a r a e x a m i n a r n o s 
y p o n e r n o s a l i , l n ' c p l á t i c a , t a n p r o n -
t o e l v a p o r e s t á , f o n d e a d o . ¡ E n l a 
m a d r u g a d a a q u e m e r e f i e r o , e s d e -
c i r , l a d e l a l l e g a d a d e l " O r i z a b a " , 
e l 4 d e j u l i o l i l l i m o , a N u e v a Y o r k , 
m e e n t r e t u v e e n r e c o r r e r l o s g r u p o s 
d e v i a j e r o s q u e , y a v e s t i d o s c o n e l 
t r a j e d e d e s e m b a r c a r , m a t a b a n e l 
( l e m p o h a c i e n d o c h i s t e s , y n o o í e n 
n i n g u n o — l o g a r a n t i z o p o r m i f é d e 
c a b a l l e r o y d e c r i s t i a n o — D a m e n o r 
a l u s i ó n a a q u e l l a d e m o r a n i l a m á s 
l e v e s e ñ a l d e i m p a c i e n c i a s i q u i e r a , a 
p* s a r d e q u e l a t a r d a n z a d e l m é d i -
c o e n v i s i t a r n o s t e n í a l a a g r a v a n t e 
d e q u e , p a r a n o d e m o r a r J e d e m a s i a -
d o e n n u e s t r o b a r c o n o s v i m o s o b l i -
g a d o s a v e s t i r n o s y e s p e r a r l e " l i s t o s 
p a r a i n s p e c o i ó n " , t a n p r o n t o f o n d e ó 
o ! v a p o r , es d e c i r , a l a s c u a t r o d e 
l a m a ñ a r u a . 
P o r e s o c u a n d o y o r e g r e s e a ] a 
H a b a n a , m e p r o p o n g o o b s e r v a r l o 
q u e d i c e n l o s p a s a j e r o s s i n o l l e g a 
c o n l a p r o n t i t u d q u e e l l o s d e s e a n e l 
M é d i c o e n c a r g a d o d e p a s a r n o s r e v i s -
t a . ¡ O j a ' á l l e g u o m o s a l a s c u a t r o d e 
l a m a ñ a n a , p a r a q u e e l m é d i c o l l e -
g u e a l a s s i e t e , c o m o e l d e N u e v a 
Y o r k , q u e v i s i t ó e ! " O r i z a b a " , e n l a 
m a d r u g a d a a q u e h e h e c h o r e f e r e n -
c i a r . . ! A s í p o d r é s o n r e í r , c u a n d o l e s 
d i g a a l o s p r o t e s t a n t e s : A m i g o s m í o s , 
n o s e q u e j e n . E s t a d e m o r a o s n a t u - ; 
r a l e n t o d a s p a r t e s . 
N o c o n v e n c e r é a n a d i e , e s t o y se-
g u r o d e e l l o , p o r q u e t o d o s s e e m p e - j 
ñ a r á n e n t o m a r l a d e m o r a ( l a d e - ; 
m o r a d e l a H a b a n a ) c o m o u n a p r u e -
t f a d e n u e s t r a i n c a p a c i d a d o d e n u e s -
t r a d e s i d i a . C o n o z c o b i e n e s a s p w - j 
( e s t a s y l a D i r m e z a » d e c o n v i c c i o n e s i 
d e l o s q u e l a s f o r m u l a n . H e h e c h o 
y a m á s d e c u a r e n t a v i a j e s a N u e v a 
Y o r k , y e n c a s i t o d o s e l l o s , h e o í d o 
c a s i l a s m i s m a s f r a s e s : ' Y e s e m é -
d i c o . . , ? ¡ V a y a , y a e s t a m o s e n C u -
b a ! " C u a a q u i i e r a , t o d a v í a i m p r e s i o -
n a d o p o r l a h e r m o s u r a d e l p a i s a j e 
d e s u t i e r r a , s i n t i e n d o l i g e r a c o m e -
z ó n d e n a c i o n a l i s m o , d e f i e n d e t í m i -
d a m e n t e a l a S a n i d a d d e l P u e r t a , 
d i c i e n d o a l o s p r o t e s t a n t e s : P e r o , f í -
j e n s e u s t e d e s e n a q u e l e s d o s v a p o -
r e s g r a n d e s q u e h a n l l e g a d o a n t e s 
q u e e l n u e s t r o y e n . q u e e l m é d i c o 
t i e n e q u e a t e n d e r l o s p r i m e r o . . . 
F i e r a m e n t e , se v u e l v e n y , a l e g a n d o 
q u e t a m b i é n e l l o s s o n c u b a n o s , g r i -
t a n q u e l a S a n i d a d d e b í a t e n e r m á s 
m é d i c o s , p o r l o q u e r e p i t e n a v o z 
e n c u e l l o q u e ' n o s e r v i n i o > p a n á " . 
F I E R R O N O P U E D E 
G A N A R L E A C A B A L L E R O 
F i e r r o y C a b a l l e r o , y c r e e m o s q u e 
l o q u e é s t o s d i c e n t i e n e n r a i ó n , p e -
r o l o q u e r e s u l t a i n e x p l i c a b l e es q u e 
h a y a h o m b r e c a p a ¿ d e p e n s a r q u e 
F i e r r o g a n e a C a b u l l e r o . 
Y a q u e F i e r r o , n o s h & r e s u l t a d o 
u n c a n g r e j o , n o p o r q u e c a m i n a p a -
r a a t r á s e n e l r i n g , a l c o n t r a r i o , e l 
i r . a t a n c e r o es m u y v a l i e n t e , e i n o p o r 
q u e c a m i n a p a r a a t r á s e n e l a p r e n -
d i z a j e . F i e r r o , a p e s a r d e l o s b u e -
u e o s d e s e o s d e M i k c C a s t r o , a p e s a r 
d e l o q u e é s t e h a c e p o r é l , d e l o s 
e s f u e r z o s q u e l l e v a a c a b o p o r h a -
c e r l e a l g o m u y b u e n o , s i g u e " s i e n d o 
i g u a l q u e c u a n d o e m p e z ó . 
L a v a l e n t í a d e l b o x e r a m e r i c a n o , 
es a l g o i n d i s c u t i b l e , p e r o n o d e b e -
m o s o l v i d a r q u e e l M o c h o G a n s , h a 
p u l i d o m u c h o a C a b a l l e r o , y a ú n 
c u a n d o n a t u r a l m e n t e n o l e h a p o d i -
d o q u i t a r s u i n m o v i l i d a d e n e l r i n g , 
s i l e h a e n s e ñ a d o a d e f e n d e r s e h á -
b i l m e n t e . 
C A S I C O N T R A T A D O S E L S E M I -
F I N A L 
T e n e m o s ' n o t i c i a s d e q u e y a e s t á 
c a s i c o n t r a t a d o e l s e m i f i n a l p a r a 
l a p e l e a d e F i e r r e - C a b a l l e r o , a ú n 
c u a n d o n o n o s c o m p r o m e t e m o s a 
c a r a n u e s t r o s l e c t o r e s e l n o m b r e 
s e g u r o d e l o s q u e h a n d e c o n t e n d e r , 
s a b e m o s q u e e n t r e : C u l l i m b e r , K i d 
C i e n f u e g u e r o , " P a s c u a l i t o y E l a d i o 
H e r r e r a , " a n d a e l i u e g o " . 
! 
P R E S T E M O S N U E S T R O 
C O N C U R S O 
I A S P R A C T I C A S P O R L A N O C H E 
A n i m a d a s e n e x t r e m o s i g u e n l a s 
p r á c t i c a s q u e p o r i a n o c h e se e f e c -
t ú a n e n l a A c a d e m i a d e l A r e n a C o -
l ó n , r 
U n n ú m e r o g r a n d e d e b o x e a d o r e s 
c o n c u r r e a l l í p o r l a s n o c h e s a e n t r e -
n a r s e , y e n t r e e l l o s " e l t e r r i b l e B a -
h í a H o n d a " , u n n o v a t o r e c l u t a d o r e -
c i e n t e m e n t e y q u e c a d a v e z q u e d á 
u n g o l p e es h o m b r e a l s u e l o . 
C o n e l " B a h í a H o n d a " , e l p ú t d i -
c o q u e p r e s e n c i a l a s p r á c t i c a s h a 
e n c o n t r a d o s u í d o l o , p u e s e n p o c a s 
p e c h e s h a s a b i d o r o b a r l o s a p l a u s o s , 
p o r l a d u r e z a , e x c e s i v a , d e s u s g o l -
p e s q u e r e s u l t a n c a s i i r r e s i s t i b l e s . 
E s t a m o c h e es l a g r a n f u n -
c i ó n b e n e f i c i o q u e o f r e c e e l N u e -
v o F r o n t ó n p a r a a l l e g a r r e c u r -
s o s c o n q u é a d q u i r i r u n a c a s a 
p a r a l o s f a m i l i a r e s d e l q u e f u é 
Y í c t o r M u ñ o z , u n c u b a n o e x t r e -
m a d a m e n t e b u e n o y e x t r e m a -
d a m e n t e t a l e n t o s o , u n m a e s t r o 
d e p e r i o d i s t a s , ta", v e z e l m á s 
c o m p l e t o q u o h a p r o d u c i d o C u -
h a , y q u e a l m o r i r t e m p r a n a -
m e n t e d e j e e n l a o r f a n d a d a s u 
v i u d a y u n a h i j a p e q u e ñ a . A 
e s o s s e r e s q u e t a n t o q u i s o V í c -
t o r h a y q u e p r o t e j e r l o s d e a l -
g u n a m a n e r a , p o r e s o , l o s q u e 
f u e r o n s u s a m i g o s , s u s a d m i r a -
d o r e s , h a u c o n t r a í d o u n a d e u d a 
d e p r o p i a v o l u n t a d c o n s u c o n -
c i e n c i a y h a s t a q u e n o l a s a l d e n 
n o h a n d e t e r m i n a r , n o se s e n -
t i r á n t r a n q u i l o s . E s a d e u d a d e 
h o n o r , y d e a m o r a l d e s a p a r e c i -
d o , t i e n e q u e t r a d u c i r s e e n u n 
g r a n e s f u e r z o d e t o d o s p a r a l e -
v a n t a r u n a c a s a , a s e g u r a r c o n 
u n t e c h o d e l a i n t e m p e r i e y e l 
d e s a l o j o a l a v i u d a e h i j a d e 
V í c t o r . E s t a n o c h e e n e l N u e v o 
F r o n t ó n s o o f r e c e u n ^ e s p l é n d i -
d o p r o g r a m a d e f i e s t a v a s c a d e 
p e l o t a t r a s a t l á n t i c a , c o m o l a l l a -
m a r a e l i n o l v i d a b l e V í c , y a c u -
d i r a e s a f i e s t a e s t a n o c h e e s 
n í a d e b e r a t o d o e l q u e q u i e r a 
p o n e r s u h o m b r o e n e s t a o b r a 
g e n e r o s a . 
SE INAUGURA L A T E M P O R A D A 
INTERNACIONAL DE POLO 
Y a l o s a b e s c u a n d o , a r e g r e s o d o 
t u p r ó x i m o v i a j e o i g a s l a s p r o t e s t a s 
d e l p a s a j e s i e l m é d i c o t a r d a , d i l e s 
q u e e n N u e v a Y o r k , e l p r i m e r p u e r -
i o d e l m u n d o , s i t u b a r c o e n t r a d e s -
| > ; i é s q u e o t r o dí^ p a s a j e r o s , e s t á s 
o b l i g a d o a e s p e r a r a l M é d i c o d o s o 
t r e s h o r a s . P e r o n o ; . n o r e e n c n l e s 
n a d a , q u e e n l o s p o d e r o s o s t o d o h a -
c e g r a c i a , m i e n t r a s q u e a l p e r r o f l a ^ 
co t o d o se l e v u e l v e n p u ' g a s . D e t o -
d o s m o d o s , t ú t a b e s q u e s o y t u y o 
y d e l a P . S. 
V Í C . M U Ñ O Z . 
A p l a s t a n t e d e r r o t a d e l " D e p e n d i e n t e s " 
H O Y S E R A L A I N A l ' d K A t I O N O F I C I A L D E L P R E M I O . 
( T E N T O L E S I O N A D O Y U N A I L U S I O N P E R D I D A . 
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U n a g u a c e r o t o r r e n c i a l e n l a H a -
b a n a y r a c h a s a c i c l o n a d a s e n l a V í -
b o r a , r e d u j e r o n a l a m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n e l g r u p o d e f a n á t i c o s q u e 
ae d i r i g i e r o n e n b u s c a d o e x p a n -
s i ó n e s p i r i t u a l a V í b o r a P a r k e n 
e l d í a d e a y e r . 
N o p u e d o d e c i r q u e p e r d i e r o n 
g r a n c o s a l o s q u e se q u e d a r o n e n 
s u s c a s a s , p u e s l a d e m o s t r a c i ó n f u é 
v e r d a d e r a m e n t e d e m a n i g u a . 
E l D e p e n d i e n t e s , r e c i é n o r g a n i -
z a d o y s i n h a b e r a n t e s e n t r a d o e n 
b a t a l l a e n f o r m a a l g u n a , n o p u d o 
l u c h a r c o n t r a u n t e a m d e l a t a l 4 a 
d e l L o m a , q u e , c o n l a e x p e r i e n c i a 
y t e a m w o r k a d q u i r i d o s e n e l C a m -
p e o n a t o I n t e r - C l u b s , a n i q u i l ó p o r 
c o m p l e t o a s u a d v e r s a r i o . 
S o t e l o , q u e es l a n z a d o r j o v e n q u e 
p r o m e t e m u c h o , f a l t á n d o l e ú n i c a -
m e n t e u n p o c o d e c o n t r o l , c o n f i a n z a 
y d o m i n i o d e s u s n e r v i o s e n l o s m o -
m e n t o s d e p e l i g r o , a s f i x i ó p o r c o m -
p l e t o a l o s b a t e a d o r e s c o n t r a r i o s , 
q u e s o l o l o g r a r o n a p u n t a r s e c i n c o 
h i t s , d e l o s c u a l e s t r e s f u e r o n p o r 
l a v í a d e p l a n c h i t a e y r o l l i n g s a l 
c u a d r o . 
S i a l a e f e c t i v i d a d d e S o t e l o a g r e 
g a m o s q u e e l L o m a v i n o d e s b o r d a -
d o , a p e á n d o s e c o n t r e c e i n d i s c u t i -
b l e s , c o m p r e n d e r e m o s , s i n n e c e s i d a d 
d e u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a , l a p a t e a -
d u r a r e c i b i d a p o r l o s m u c h a c h o s d e 
F e r n a n d o G o ó n e z . 
A l g u n o s a t r i b u í a n l a b u e n a a c -
t u a c i ó n d e l L o m a a l a a u s e n c i a d e 
J o s é M a n u e l d e l a P u e n t e d e l b a n c o 
d e l o s j u g a d o r e s y o t r o s , l a m a y o -
r í a , c r e í a n q u e e l f u e g o d e l a s b a -
t e r í a s l o m i s t a s h u b i e r a s i d o s i l e n -
c i a d o a p r e c i a b l e m e n t e , s i e n D e -
p e n d i e n t e s h u b i e r a c o n t a d o c o n u n 
I n a z a d o r d e a p t i t u d e s p a r a s i t u a r -
l o e n e l b o x . 
U n b a r r a g e d e h i t s e n l a b e r c e r a 
e n t r a d a h i c i e r o n s a l t a r a M a r t í n e z 
q u e n o es e l s c o r e r — e l p o p u l a r M a -
n o l o — a u n q u e t i e n e l a s m i s m a s i n i -
c i a l e s , r e s u l t a n d o s e i s c a r r e r a s p a -
r a e l L o m a y e l j u e g o p r á c t i c a m e n t e 
e n l a c h o c o l a t e r a . E n l o s d o s i n n i n g s 
s i g u i e n t e s , a g r e g a r o n l o s a r i s t ó c r a -
t a s d e l a V í b o r a i g u a l n ú m e r o d e 
a n o t a c i o n e s a s u s c o r e , e n p a r t i d a s 
d e t r e s , c o m p l e t a n d o l a d o c e n a , p o r 
c u y e m o t i v o , l a c a r r e r a s o l i t a r i a d e 
l o s D e p e n d i e n t e s e n l a c u a r t a e n t r a -
d a r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a g o t a e n 
e l o c é a n o , s a l v á n d o s e a s í ú n i c a m e n -
I t e d e l a l e c h a d a e n q u e S o t e l o p a -
r e c í a d i s p u e s t o a s u m e r g i r l o s . 
L o s v e r d a d e r o s a c o n t e c i m i e n t o s 
' d e l d í a f u e r o n e l r e s u r g i m i e n t o d e 
: F r a n c i s c o F e r n á n d e z — P a c o C u e n t o 
— e n e l r i g h t d e l L o m a y l a h o n d a 
d e p r e s i ó n m o r a l d e F e r n a n d o G ó -
m e z . 
P a c o , d e s p u é s d e e m p u j a r l a p r i -
m e r a c a r r e r a p o r m e d i o d e u n m u y 
o p o r t u n o h t i a l l e f t e n e l t e r c e r 
i n n i n g , f ú é v i o l e n t a m e n t e a c a r i c i a -
d o p o r l a p e l o t a l a n z a d a p o r G u -
t i é r r e z e n s u e m p e ñ o d e r e a l i z a r 
u n d o b l e p l a y . F e r n á n d e z q u e e s t a -
b a e n p r i m e r a , a d o n d e b a h í a a r r i -
b a d o p o r m e d i o d e u n l i b r e t r á n s i -
t o , q u e c o m o e n e s t e c a s o , a v e c e s 
r e s u l t a n c a r o s — c o r r i ó h a c i a l a se-
g u n d a a l b a t e a r C e r v a n t e s a l s h o r t . 
P i d e t u v o e l b a t a z o y p a s ó l a b o l a 
a G u t i é r r e z q u e p i s ó l a s e g u n d a v i -
r á n d o s e p a r a p r i m e r a p a r a c o n v e r -
t i r e n c a d á v e r a l b a t e a d o r , h a c i é n -
r l o l o c o n t a n m a l a p u n t e r í a , q u e 
c o l o c ó l a e s f e r a a t o d a v e l o c i d a d 
s o b r e e l s i t i o e n q u e P a c o — d e n t r o 
d e a l g u n o s a ñ o s — u s a r á e l b i g o t e , 
c o n g r a v e p e r j u i c i o p a r a t a n s e n -
s i b l e l u g a r . 
G u t i é r r e z , p o r c i e r t o , n o t e n í a 
g r a n d o m i n i o d e s u b r a z o , p u e s m o -
m e n t o s d e s p u é s , a l r e c o g e r l a b o l a 
d e d o n d e h a b í a i d o a c a e r p a r a t i -
r a r a s e g u n d a , v o l v i ó a p e g a r c o n 
e l l a e n l a e s p a l d a d e P a c o , q u e es-
t a b a d e e s p a l d a s , m u d o d e s r o p r e s a 
y d o l o r . 
G u t i é r r e z , s i c o n t i n ú a c o m o v a , 
h a d e r e s u l t a r u n p e l i g r o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a a d u l t e r i n a . 
F e r n a n d o G ó m e z , q u e c r e y ó e n -
t r a r a r r o l l a n d o c o n u n a n o v e n a f a l -
t a d e u n i ó n , p r o n t a m e n t e se c o n -
v e n c i ó d e l o e r r a d o q u e e s t a b a c u a n -
d o c r i t i c a b a l a m a l a l a b o r d e l o s 
P u l g a r c i t o s e n l a s p r i m e r a s e t a p a s 
d e l C a m p e o n a t o I n t e r - C l u b s , v i e n d o 
l o q u e a c o n t e c í a c o n a s u y a . 
S i F e r n a n d o d e s p i e r t a d e s u l e -
t a r g o , y m u e s t r a e l m i s m o v a l o r y 
e s p í r i t u d e v e n c e r q u e d e m o s t r ó H e -
r e d i a d e s p u é s d e p e r d e r l o s s e i s 
T r í m e r o s j u e g o s , n o d u d o q u e e l 
D e p e n d i e n t e s , u n a v e z m j s , p r u e b e 
q u e t i e n e e l e m e n t o s s u f i c i e n t e s p a -
r a t r i u n f a r s o b r e t o d o s s u s c o n -
t r a r i o s . 
H o y a l a u n a y m e d i a l a n z a r á 
G u s t a v o G u t i é r r e z l a p r i m e r a b o l a . 
E l P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n A t l é t i c a 
v a d i s p u e s t o a d a m o s t r a r q u e c o n l a 
m i s m a f a c i l i d a d p a s a u n a c u r v a p o r 
e l h o m e q u e i n t r o d u c e u n p r o v e r -
b i o l a t i n o e n sus , e s c r i t o s . 
S A L V A T O R . 
V é a s e e l s c o r e : 
D E P E N D I E N T E S 
V . C. H . O . A . E . 
i R U M S O N , N e w J e r s e y , a g o s t o 2 6 . 
L a t e m p o r a d a i n t e r n a c i ' o n a l d e p o 
¡o p a r a e l a ñ o 1 9 22 s e i n a u g u r a 
h o y , c o n t e n d i e n d o p;\ t e a m a r g e n t i n o 
c o n l o s c u a t r o d e l C o n d a d o d e O r a n -
ge , e n e l C o u n t r y C l u b , c e l e b r á n d o s e 
e l p r i m e r m a t c h e n o p c i ó n a l a C o . 
pa H e r b e r t . 
E l e q u i p o a r g e n t i n o , f r e s c o s t o d a -
v í a l o s l a u r e l e s q u e c o n q u i s t ó e n I n -
g l a t e r r a , h a s i d o a c o g i d o c o m o u n o 
á e l o s g r u p o s m á s f u e r t e s q u e j a m á s 
1 L a y a n v i s i t a d o l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n a l g ú n t ; ' e m p . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
S E C R E T A B E I S B O L E R A 
********** **̂ *-************ w ~-* r*~-**̂ *** * ̂  ̂  ̂  rj.^ 
C H A R L A B O X I S T I C A 
L n C e s a n t e : — ^ D e s e o c o n o c e r -
l e . ¿ E s a c a s o t a n s i m p á t i c o c o -
m o l o e s e s c r i b i e n d o ? D é m e 
s e ñ a s p o r e l T e l é f o n o A - 8 2 5 2 , 
y l e e s p e r o e n ' H a b a n a P a r k , " 
e s t a n o c h e , p o r f u e r a , p a r a q u e 
n i e p a g u e l a e n t r a d a . — M I M I . 
Z u b i e t a : — E l d o m i n g o , c u a n -
d o s a l i s t e s d e c a s a t e q u i s i s t e 
c o m e r c o n l o s o j o s a l a m u c h a , 
c h a d e l a p a m e l a q u e p a s ó p o r 
t u l a d o . P r e p á r a t e . — L A V I B O -
i í K x A . 
F i g a r o l a : — E l d o m i n g o m e 
d i g i s t e s q u e n o p o d í a s v e n i r 
p o r q u e t e n í a s q u e i r a u n b a n -
q u e t e d e l " F o r t u n a " . Y o n o h o 
l e í d o n a d a d e e s o e n l o s p e r i ó -
d i c o s . S i es q u e m e h a s e n g a -
ñ a d o p o b r e d e t í . — L I L A B L A N -
C A . 
H e r m o : — E l o t r o d í a n o s v i e . 
r o n m u y a c a r a m e l a d o s p o r l a 
c a l l e I n d u s t r i a . T e l o d i g o p a -
r a q u e n o v a y a m o s m á s p o r e s a 
c a l l e . E s c r í b i m e , m i r u b i o l i n -
d o . — C H I Q U I T I C A . 
O l i v a n e s : — Y a se a c a b ó e l 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a -
t e u r s . N o s é e n t o n c e s p a r a q u é 
te p o n e s r e l l e n o s . M e e x t r a ñ a , 
e h . — E U L A L I A . Í L a C o j a . ) 
B e b i t o : — E s t a n o c h e , e n e l 
M a l e c ó n t e e s p e r o . — D O M I T I -
L A . 
R u i z : — Y a v i t u r e t r a t o e n 
" L a P r e n s a " q u e m e e n v i a s t e -
T ú e r e s m á s l i n d o , c h i c o . T e 
e n c u e n t r o t a n m a l p a r e c i d o q u e 
m á p a r e c e s u n d e l i n c u e n t e d o 
e s o s q u e p u b l i c a " L a C a r i c a t u -
r a " e n s u " G a l e r í a d e P i c a r o s " . 
P r o t e s t a , N e n e , n o s ea s b o b i -
b i t o . — A I D A . 
L a r a : — C h i c o v a m o s a r o m -
p e r l a s h o s t i l i d a d e s , m e h a n d i -
c h o q u e t e v e n t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a c a l l e C a s t i l l e j o . ¿ E s t á s 
a p u p i l o . — C U C A . 
D o v o : — E l d o m i n g o f u i a l c i -
ñ o c o m o m e d i j i s t e y m e q u e d é 
e s p e r á n d o t e . E s c a s i s e g u r o q u e 
t e f u i s t e a l b o x e o , ¿ v e r d a d ? En 
g r a t o . T e v o y a s a c a r e s o s o j i -
t o s c h i n o s q u e t i e n e s , s i n v e r -
g ü e n z ó n . — L A M A R Q U E S A D E 
P O G O L O T T I . 
N u e s t r o p ú b l i c o c o n c u r r e n t e a l a s 
f i e s t a s b o x í s t i c a s es e l p ú b l i c o m á s 
s u s p i c a z d e t o d o s l o s p ú b l i c o s . 
A p e n a s n o t a q u e d o s p ú g i l e s n o 
¡ i n i c i a n BU b o u t " a r r a n c á n d o s e l a c a -
b e z a " e m p i e z a n a p r o t e s t a r y a 
s i l v a r c o m o s i se e n c o n t r a s e n e n u n a 
p l a z a de t o r o e . L a m a y o r p a r t e d e 
l o s b o x e a d o r e s s o n v e n c i d o s p o r l a 
v í a d e l " n o c k - o u t " , p a r a ese p u b l i -
q u i t o , p a r e c e q u e h a s i d o u n a p a -
l a . S i e m p r e e s t á p e n s a n d o e n l o m a -
l o . Se p a s a d e l i s t o . 
1 P e r o a s í c o m o n u e s t r o p ú b l i c o es 
u n p ú b l i c o m u y s u s p i c a z , es t a m b i é n 
u n p ú b l i c o m u y i n c o n s e c u e n t e , q u é 
I n c o n s e c u e n t e , a l g o p e o r : i n c o n s -
c í e n t e . 
C u a n d o e l ú l t i m o b o u t e n t r e Y o u n g 
W a l l a c e » y K i d Q u i n a q u e f u é u n 
" f a k e " , p r e p a r a d o d e a n t e m a n o p o r 
a m b o s b o x e r s , h a b í n q u e v e r l a a c -
t i t u d d e eee p ú b l i c o , n o f a l t ó m á s 
q u e s a c a r a n a l o s c o m b a t i e n t e s d e l 
r i n g y l o s l y n c h a r a n , p o r q u e l a p r o -
t e s t a n o f u é d e l a s m á s s o n a d a y 
l o s e p í t e t o s q u e se d i r i g i e r o n a W a -
l l a c e , a Q u i n a y t a m b i é n a l o s se-
ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e 
B o x e o , n o s o n p a r a d e s c r i b i r l o s . A 
l o s b o x e a d o r e s p o r É.U c o n d u c t a i m -
p r o c e d e n t e , y a l o s d e l a C o m i s i ó n , 
p o r q u e n o a c t u a b a " i p s o - f a c t o " y e x -
p u l s a b a d e l r i n g a l o s " c o m e d i a n t e s 
b o x e a d o r e s . " 
L o c i e r t o f u é q u e l o e p u g i l i s t a s 
c u a n d o se v i e r o n d e s c u b i e r t o s , c u a n -
d o n o t a r o n l a e x p l o s i ó n d e p r o t e s t a 
q u e h i z o e n e l " r e s p e t a b l e " , s u P A -
L A , se c a m b i a r o n u n a m i r a d a m u y 
e l o c u e n t e , y e n s e g u i d a c a m b i ó l a de -
c o r a c i ó n , es d e c i r , l o q u e i b a a h a -
c e r u n a P A L A c o n v i r t i ó s e d e s d e e l 
s e g u n d o r o u n d d e l m a t c h e n u n a 
d e l a s m á s e n c a r n i z a d a s b a t a l l a s p u -
g i l í s t i c a s q u e se h a u c e l e b r a d o a q u í 
e n t r e b o x e a d o r e s e x t r a n j e r o s , q u e 
p o r c i e r t o s o n l o s q u e c a s i s i e m p r e l o 
h a n h e c h o p e o r . L ¿ s m e j o r e s p e l e a s 
c e l e b r a d a s e n l a H a b a n a h a n s i d o 
a q u e l l a s q u e se e f e c t ú a n e n t r e c u b a , 
•nos ( q u e e n b o x e o t i es v e r d a d q u e 
n o a n d a n c r e y e n d o e n b e b e r í a s ) o 
l a s q u e c e l e b r a n e n t r e u n o d e l p a t i o 
y u n o d e f u e r a . P e l e a q u e se e f e c -
t ú a e n t r e d o s d e l " e x t e r i o r " , es u n 
f r a c a s o . Y n o s a m o l d a m o s e n e s t o s 
m o m e n t o s d e l a d 3 M e G o v e r n y C a -
s a l á . 
B u e n o , v o l v i e n d o a l a P A L A d e 
Y o u n g W a l l a c e y K i d Q u i n a , a c t u ó 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o , y 
a c t u ó c o m o d e b í a h a c e r l o : s u s p e n -
d i e n d o a l o s p r o t a g o n i s t a s d e l a C O -
51) 
. . T E D I A t a n b i e n r e p r é s e m e 
" e s c e n a r i o v d e l a A r e n » «a t i 
D e m á a e s t á d e c i r a u * ^ 
p ú b l i c a a c o g i ó c o u b e n e D U ^ 
c a s t i g o a l o s b o x e a d o r * , 1 1 0 ' 
d o s , q u e c o n s i s t e e n su ^ ^ U -
p o r t i e m p o I n d e f i n i d o pLU8peil«iói 
c a s o q u e l a o t r a n o c h e c n L ? S 
c e l e b r o l a e s t u p e r d a nelA» n(l0 »• 
v a l i e n t e c r i o l l o " L a l o " TÍ entre el 
W i l l y C u r r i , ese 
p i d i ó l a c a b e z a d ^ l o - K llCo «ü» 
p a l e r o s , l o s m i s m o s l n d i v C n a ( l o r í « 
*_'£e f u e r o n d e l e n g u a " c0n J,0,8 
ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n 108 « -
q u e é s t a n o a c t u ó i u c o n u S * 
me\ e r a n o n ^ . . " " " c l l t i 
m o e r a n s u s d e s e o s , p i d i ó . U 
c u e l l o q u e s u b i e r a n a l r i n » 701 *• 
x e a d o r Y o u n W a l l a c e Y el 
h i e r a s i d o p o r q u e a ¿ t u ó c o i 0 * 
b u e n t a c t o P! t o n i ^ ^ t - J . un O b u e n t a c t o e l t e n i e n t e de la D ^ 
N a c i o n a l , C a r l o s M a n u e l de l o í * 
n o p e r m i t i e n d o l o s deseos rt 0' 
t o r n a d i z o p ú b l i c o , s u b e a l • *** 
b o x e a d o r , e l p ú b l i c o se h u b J l ü * el 
b r i a g a d o d e e n t u s i a s m o , eiB-
m i s i ó n N a c i o n a l de B o x e o hk"0-
r l e s a p a r e c i d o , p o r q u e n o s suDon , JU 
n o s o t r o s q u e v a l e m á s n o e x l X 05 
l e s d e v i v i r s i n so r respetado ^ 
p o b r e d e l d i n e r o d e l p ú b l i c o v 
b r e t a m b i é n d e l b o x e o , e l dU ^ 
d e s a p a r e z c a esa C o m i s i ó n ! , ia l,Uí 
n o t i e n e n a d a d e m a l o , m á s nne p"*1 
I n d i v i d u o s i n c a p a c i t a d o s o partiri? 
n s t a s q u e n o m b r a d e Jueces a l 
c u a l e s l e s t e n e m o s a p u n t a d o s ' P* . 
" D E B E " p i f i a s t a n g r a n d e s comí 
l a s q u e o b t u v i e r o n e n l o s dog bouta 
d e J a k e A b e l ' y esa m i s m o boxeador 
q u e a h o r a e s t á s u s p e n d i d o . 
A m í m e i m p o r t a m u y poco nn. 
W a l l a c e e s t é c a s t i g a d o . Y o n e r f 
n e z c o a l e j é r c i t o d e l a " b o t e l l a " aii 
es q u e n o h a b l o e n defensa d* mi 
b o l s i l l o eifno m i r a n d o a las faltrlque-
r a s d e l o s a m a n t e s d e l boxeo. Yo 
l o ú n i c o q u e s i e n t o , c o m o cubano 
q u e m i s p a i s a n o s q u i e r a n ser tan 
b e n i g n o s c o n Y o u n g W a l l a c e y Kid 
Q u i n a y <r e m b a r g o sean tan m. 
g e n t e s , t a n r e n c o r o s o s , c o m o lo son 
c o n a l g u n o s b o x e a d o r e s de l patio, 
i . o s q u e c o m o y o s i e n t a » en sus 
ñ a s s a n g r e c u b a n a , . ¡ u e ee pongan 
1? m a n o n i c c r a / ó n , y peneaudi, 
«•n l a h o s t i l i d a d c o n q u e siempre 
I - a n r e c i l . i d o e n e s t o s ú l t i m o s tiem-
p o s a L o u i s S m i t h , cada vez quo 
r-ube a l r i n g , q u e m e contesten it 
n o l e s a c u s a l a r c n c i e r i c i a , ahort. 
q u e q u i e r e n se r t a n n o b l e s con un 
b o x e a d o r n m e r i c a n c . 
P E T E K . 
S u á r e z , I f . . . 4 0 0 2 1 0 
G u t i é r r e z , s s . 4 0 1 2 0 0 
G o n z á l e z , c . . • 3 0 0 2 2 0 
M a r t í n e z , p . . 1 0 0 0 0 1 
P í , ss . y 2 b . . . 3 0 1 4 2 2 
M u z a u r i e t a . p . 2 0 0 0 2 1 
H u r t a d o , r f . . 2 0 0 1 0 0 
B r i n g u i e r : — E l o t r o d í a l e 
p i l l é c o r r i e n d o d e l a n t e d e u n a 
m u j e r , p o r l a C a i z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e . ¿ Q u o l o s d a í s ? . -
R I D A D , 
J u a n i l l o : — ¿ Q u é l e s u c e d i ó 
e l d o m i n g o q u e e s t a b a s t a n e n -
f a d a d o ? T e d e s o b e d e c i e r o n l o s 
j u g a d o r e s d e l " F o r í u n a " , ¿ v e r -
d a d ? P o r D i o s , J u a n i l l i t o , n o l e 
i n c o m o d e s q u o l u e g o s o y y o 
q u i e n p a g o l o s p l a t o s r o t o s . — 
P . c o n < 
B O X E O A M A T E U R 
E S T A N O C H E E N E L 
T o t a l e s . 3 2 1 5 2 4 1 2 5 
L O M A T E N N I S 
Q u i r i c o : — Q u é b i e n t e a c o r , 
d a s t e d e m i e n c a r g o . ¡ M a l o l Y 
e s o q u o s a b e s q u e y o n o p u e d o 
c o m e r b i e n s i n a g u a c a t e . — 
F L O R D E L I S . 
V . C. H . O . A . E . 
F e r n á n d e z , r f . 2 1 1 0 0 0 
C e r v a n t e s , c f . 4 2 0 2 0 0 
i O l i v a r e s , s s . . 5 1 3 6 3 0 
. A l v a r e z . I b r f . 5 2 2 1 1 ^ 1 
| E e n n e t , c . . . 3 1 0 5 2 0 
; L a n i e r , I f . . ' . 5 1 2 0 0 0 
U l l f V a n r l . 3 b . 4 0 3 0 3 1 
¡ O a l v o , 2 b . . 4 2 1 0 4 1 
! S o t e l o , p . . . 3 1 0 0 4 0 
B é r r i z , I b . . . 1 1 1 3 0 0 
- 7 D E F I N I T I V A M E N T E S E J U G A -
J o s é se c o n v e r t i r á e s t a n o c h e en ua 
s e g u n d o p a l a c i o d e los g r i t o s , pues 
l a s s o c i e d a d e s o c l u b s que toman 
p a r t e e n l a s p e l e a s y que son loi 
o c h o i n s c r i p t o s , h a n e s t ado practí* 
" C U B A L A W N T E N N I S " r ^ v r ^ n „ ? L ! h e e r s w a 
! E l e n t u s i a s m o e n t r e l a s socieda-
A u n n o e s t á e l c a f é , p e r o e s t a ' d e s es i n m e n s o y l a r i v a l i r i a d que 
n o c h e , a eso d e l a s n u e v e , se p o n e , e*!s te e n t r e e l l a 8 P 0 1 ^ * d9 
! e l a g u a a h e r v i r v p a r a l a s d i e z se , n ' a n ^ f s t o e s t a n o e h e . 
I p o d r á t o m a r o l o t o m a r á n l o s q u e D e ^ d e b e m o s hacer re 
c o n c u r r a n a l C u b a L a w n T e n n i s , a E a i t a r ^ \ ^ a n u e s t r o j u I c l 0 J £ 
i p r e s e n c i a r l a s s i e t e m a g n í f i c a s p e - , P a r e c e n l a s m e j o r e s , a u n q u e toda 
h e a s d e q u e c o n s t a e l p r o g r a m a c o n - f o n b u e n a s , y e s t a s s o n 1^/•oacer-
i f e c c i o n a d o p o r l a C o m i s i ó n d e B o - i t a d a 3 e n t r e E n n q u e C a m P ^ o j e i 
! x e o A m a t e u r de C u b a . ^ ™ ™ ' ™ ^ ™ K R , C £ V d 0 ^ r Z Í — , . . , i d e l Y . H . C . A . , e s t a pe len resui-
E n l a s a n t e r i o r e s p e l e a s q u e se t ó t a b l a s l a v e z d a v ^ m ^ 
i h a n e f e c t u a d o , e l p u b l i c o s a l i d o c h o a l p ú b l i c o . g e r e p i t e porque en 
c o m p l a c i d s i m o d e l r e s u l t a d o d e e £ t e c a m p e o n a t o n 0 p u e d e n existir 
e l l a s , d e l o b i e n q u e l o h a n h e c h o e sas t a b l s5no t i e n eque haber 
.os a m a t e u r s , y d e l o r d e n y c o m p o s - g a n a d o r y p e r d e d o r , 
t u r a q u e e s t o s a t l e t a s h a n o b s e r v a - ' S i e s t a p e l e a f u ¿ b u e n a e l domia" 
d o e n s u s p e l e a s . E l p r o g r a m a p a - • n p « n d o es d e e s p e r a r que este 
I U ^ 
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A z q u e t a , r f , 0 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . 3 6 1 2 1 3 2 7 1 5 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
D e p e n d i e n t e s . 
L o m a T e n n i s . 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
0 0 6 3 3 0 O O x — 1 2 
R o d r í g u e z , I b . 4 0 1 6 0 0 
R u i z , c f . . . 2 1 1 1 1 0 
R o j a s , 3 b . . . 4 0 1 1 4 1 
V e l a r d e , r f , c f . 3 0 0 5 0 0 
S u m a r i o 
T w o b a s e h i t s : A l v a r e z ; O l i v a r e s . 
. S a c r i f i c e h i t s : S o t e l o . 
S t o l e n b a s e s : C e r v a n t e s ; U l l í v a -
r r i ; P . R u i z ; C a l v o . 
D o u b l e p l a y s : O l i v a r e s a A l v a r e z . 
S t r u c k o u t s : S o t e l o 5 ; M a r t í n e z 
0 ; M u z a u r r i e t a 0 . 
. B a s e s o n b a l l s : S o t e l o 1 ; M a r -
t í n e z 2 ; M u z a u r r i e t a 2 . 
T i e m p o : 1 h o r a ; 0 m i n u t o s . 
U m p i r e s : A l m e i d a ( b o r n e ) ; G u i -
l o t b a s e s . 
S c o í e r : M a r t í n e z . 
R A H O Y E N L O S T E R R E N O S r a e s t a n o c h ? 63 c a l i e n t e d e v e r d a d , i l o m í n g ^ ^ ^ 1 0 ^ l o ^ s í T y hast 
y n o h a y m a s q u e e c h a r u n a o j e a - 1 
d f . s o b r e é l p a r a q u e l o s i n c r é d u l o s 
se d e n c u e n t a d e l o c i e r t o d e l o 
m a n i f e s t a d o . 
E l a m p l i o s a l ó n d e P r a d o y S a n 
D E L " C L U B D E C A R D E N A S " 
( I K N F U F X Í U E R O S Y C A R D E \ E \ -
S E S L U C H A R A I S H O Y P O R L A S i 
P R E M A G I A D E L C I R O Ü I T O E S T E . 
— O T R O T R I U N F O I N F O R M A T I V O 
N U E S T R O 
n o s o c u r r e q u e s c i u n p o c o mejor 
y a q u e l o s d o s se h a n preparaoo 
c o n v e n i e n t e m e n t e y v a n ne m e j o r » 
c o n d i c i o n e s . 
L a p e l e a e n t r e L . D i a g o w 
d a d o T e n n i s C l u b c o n t r a E . "érex 
V a l d é s , d e l D e p e n d i e n t e s , ha de ser 
u n a p e l e a m u y b u e n a . 
L o s d o s h a n e s t a d o en Perre.c" 
e s t a d o d e e n t r e n a m i e n t o y van ai»-
" P e t e r " F e r n á n d e z A l o n s o , p o r e l 
I " C l u b d e C á r d e n a s . " 
E l v i e r n e s p o r l a n o c h e s e r e u n i ó D e s p u é s d e o i r s e l a s p a r t e s i n t e -
e n e l l o c a l d e l a " A s o c i a c i ó n S p o r . r e s a n t e s e n e l a s u n t o , p o r e s p a c i o d e P e r o l a s e n s a c i ó n d e l a n o c " e , ^ r 
t i v a A d u a n a " , l a L i g a d e l C a m p e o - d o s h o r a s , se r a t i f i c ó l o q u e d e s d e d i s c u t i b l e m e n t e q u e h a ^ dei 
e l p r i n c i p i o p u b l i c ó D I A R I O D E L A l a p e l e a e n t r e e l j o v e n Ar l lZp i I l 0 f 
M A R I N A , é s t o es . q u e e l j u e g o s e ! F r r o v i a r i o . c o n t r a A r a m i s a y :or 
e f e c t u a r í a e n l o s t e r r e n o s d e " B o r h - ' a l c u a l c o n s i d e r a n m u c h o s e i 
g l P a r k " e n C á r d e n a s . I b o x e a d o r d e l C a m p e o n a t o e ° 81 ^ 
A s í es q u e h o y d o m i n g o se d e c i - s o . E s t e m a t c h c o m o oee1"1"3 ha d9 
d i r á e n l a P e r l a de4 N o r t e " q u i é n , h a d e r e s u l t a r s e n s a c i o n a l y 
9?. q u i é n " — o m o d i c e n l o s e n t r ó m e - : g u s t a r m u c h o . «« d * 
n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s , q u e p r e -
s i d e n u e s t r o p a r t i . - u l a r a m i g o , e l D r . 
R a f a e l M a r t í n e z I b o r . 
D i c h a j u n t a f u ó p r e s i d i d a p o r e l 
d o c t o r J u a n O ' N a g t h e n , D e l e g a d o 
d e l " C i e n f u e g o s S t a r s " , q u i e n p r e -
t e n d í a q u e e l j u e ^ o d e c i s i v o e n t r e 
" C á r d e n a s " y ^ e l c l u b q u e é l r e p r e - t i d o s a m e r i c a n o s — e n e l C a m p e o n a - ; P a r a q u e n u e s t r o s l e c t o r ^ ^ ^ 
s e n t a se c e l e b r a r a e n l o s t e r r e n o s 
d e " A l m e n d a r e s P a r k " . 
E n l a r e u n i ó n e s t a b a n p r e s e n t e s , 
a d e m á s , d e l P r e s i a o n t e de l a L i g a , 
e l t e s o r e r o , s e ñ o r R a m ó n L ó p e z T o -
ca y l o s D e l e g a d o s , s e ñ o r S á n c h e z , 
p o r e l " R e g l a " ; J e s ú s D o v o D o p i c o , 
p o r e l " A d u a n a " ; A l f o n s o P e ñ a , p o r 
e l " F o r t u n a " ; t e n i e n t e C a r l o s M a -
n u e l d e l C a l v o , p o r e l " C l u b A t l é -
t i c o d e l a A l i c i a N a c i o n a l " ; d o c t o r 
J u a n O ' N a g t h e n y e l s e ñ o r M o n t a l -
l c u e n t a u e i u o p o s o s . -•- hníea-
! c l u b s a ( i u e p e r t e n e c e n los o" en 
d o r e s q u e h a n d e t o m a r oar ie^ 
v á n , p o r e l " C i e n f u e r g o s S t a r " , y t a p o s i B l e . 
t o d e b a s e h a l l d e l " C i r c u i t o E s - ¡ c u e n t a d e l o s 
t e . 
I d o r e s q u e h a n d e t o m a . -
A p r o p u e s t a d e l D e l e g a d o d e l i e s t a s p e l e a s a c o n t i n u a c i ó n 
c l u b " R e g l a " se a c o r d ó q u e a s i s - | e l p r o g r a m a c o m p l e t o , 
t i e s e a p r e s e n c i a r e l j u e g o u n a co-1 
m i s i ó n c o m p u e s t a p o r m i e m b r o s d e ¡ p r i m e r a p e l e a , 
l a L i g a , l a q u e c o o p e r a r á c o n j u n - ¿gi 
í a m e n t e c o n l a D i r e c t i v a d e l " C l u b E n r i q u e C a m p i l l o , I O S ' ' " ^ " j o g 
d e C á r d e n a s " a l o n j e t o de q u e l a A d u a n a , v s . R i c a r d o P a r a m o , 
e s t a n c i a d e l o s c i e u f u e g u e r o s e n l a | ü b e a s d e l Y . M . C . A . 
c i u d a d d e C á r d e n a s sea l o m á s g r a -
L A H A B A N A V I S T A F O R L O S T U R I S T A S ( P o r R c k G o l d b e r g ) P R E G U N T A T O N T A N o . 1 2 3 , 4 5 0 
E l i n t é r p r e t e : — E s t a es l a c a -
sa d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i -
d a d , a q u í n a c i ó N a p o l e ó n ; 
P a c h ó n S i j ú , J u l i o C é s a r y t i e -
n e a c t u a l m e n t e 2 6 . 0 0 0 p á r -
v u l o s d e t o d a s p r o c e d e n c i a s . 
E s t e es e l c é l e b r e C a s t i l l o d e 
l a C a b a . a , d e s d e es tos m u r o s 
se d e f e n d i ó h e r o i c a m e n t e el 
C i d C a m p e a d o r y e l g e n e r a l 
B o n i a t o d e l a i n v a s i ó n d e l o s 
b á r b a r o s d e H i n d e n b u r g , e n 
1 7 8 5 . 
E s t a t u a e c u e s t r e d e G a r i b a I d i 
c u a n d o t o c a b a l a t r o m p e t a e n 
l a L o m a d e l a M u l a t a , a n t e s 
q u e es tos t e r r e n o s se c o n v i r -
t i e r a n e n t i r o a l b l a n c o y a l 
p i c h ó n y q u e los c a z a d o r e s h i -
c i e r a n d e las s u y a s . 
T e n g o e l g u s t o d e m o s t r a r l e s 
las m u r a l l a s d e M a r i a n a o , d o n -
d e a p a r e c i e r o n las f a t í d e a s 
p a l a b r a s W í b l i c a s y a m e n a z a n -
tes d e " t ú s e r á s b e l l a y t e 
p e r d e r á s . " 
D O N C E L E S T I N O E S -
T A R A P E N S A N D O E N 
A L G O ? 
N o , es q u e c o m o s e ' d a 
m a s a j e c o n M r . F o w -
1er, a h o r a q u i e r e h a c e r 
g i m n a s i o h a s t a c o n l o s 
o j o s . 
S e g u n d a p e l e a : 
J a c i n t o P é r e z V a l d é s , 110 ^ 
d e l D e p e n d i e n t e s . vs -
d e z , 1 1 0 l i b r a s , d e l A d u a n a 
T e r c e r a p e l e a : 
Y a g u e z , 1 0 4 " b r a s d e l 
v s . M . A . P u e r t a s , . 1 1 0 « o r 
D e p o r t i v o . 
C u a r t a p e l e a v 
A*\ V e d a d " 
L . D i a g o , 1 1 8 l ^ 3 ^ 1 V a l d é s 
T e n n i s C l u b ; v s . E . ^ te í , 
1 1 7 l i b r a s ; d e l ^ D e p e n d i e n t e 
Q u i n t a p e l e a : 
C h a p l e , 1 1 6 ü b " 5 : n b r a a ; ^ 
v o ; v s . M e n d o z a , H - 8 
D e p e n d i e n t e s . 
S e x t a p e l e a : ^ 
H e r n á n d e z , 1 2 6 l i b r a ^ í f c d o O -
C l u b ; v s . 
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d o , 1 2 6 l i b r a s ; 
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A r t i z , 1 3 5 l i b r a s ; d e ^ ^ I b 
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5 E l D I A R I O ^ » 
O N A l o e n c u e n t r a ^ ^ 1 
a 
N A l o ^ c " r . n / f l r c j 6 » 
O c u a l q u i e r P ^ ' f f ' ^aoO 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
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^ r r c d o D -
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
SUSPENDIDA PARA HOY LA PELEA ÑERO CHINCK - ESPARRAGUERA 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
P ^ T O G A . a g o s t o 1 7 , 1 0 2 2 . 
' r a h i s t o r i a se r e p i t i ó e n S a r a t o -
Ver a l d e s c a l i f i c a r l o s s t e w a r d s 
^ R e b u k e y L e g h o r n . p u e s a u n q u e 
* hos p u r s a n g s t e r m i n a r o n m u y d i s 
tes de E x c e s l s , a q u i e n f u é a d j u -
? S d a l a c a r r e r a , l o s j i r e l e s K e l -
v C a r r o l l , h a b l a n d a d o u n es-
| * L ¿ c u l o t a n b o c h o r n o s o e n e l r e -
rríio de l a r e c t a f i n a i . q u e se c r e -
^ p r o c e d e n t e t a m a ñ a d e t e r m i n a -
Di je a l p r i n c i p i o q u e se h a b í a r e -
-etido l a h i s t o r i a , p e r o d e b í a g r e -
aue c o n d i f e r e n t e r e s u l t a d o . 
. ^ E n l a t e m p o r a d a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 
. o r i e n t a l P a r k , s i m a l n o r e c u e r -
D O B L E D E S C A L i n C A C I O N 
A N T I G U O S A L U M N O S D E 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
T E N D R E M O S B O X E O E S T A 
N O C H E 
to creo q u e f u é e n e l G r a n d N a -
.Jto'nal H a n d l c a p S w e e p C l e a n y M a -
yor H o u s e , m o n t a d o s r e s p e c t i v a m e n 
f 'por B a r n e s y F l e t c h e r , c e l e b r a r o n 
due lo de c h u c h a z o s q u e i n d i g n ó 
| todos los e s p e c t a d o r e s , q u e r e p a r -
•uron la c u l p a de e s t r i c t o a c u e r d o 
MD sus i n t e r e s e s y l a a p u e s t a r e a -
taada de a n S e m a n o . 
Ayer o t r o e j e m p l a r d e '.a G o l d 
iipple S t a b l e , R e b u k e , c o r r i e n d o 
l i j o los c o l o r e s d e M r . M o n a h a n , 
ion los c u a l e s g a n ó e l D e r b y C ú b a -
l o v e n c i ó p o r u n a c a b e z a a L e -
rii'orn, q u e p a r e c e h a b e r m e j o r a d o 
tanto en d i s t a n c i a s l a r g o s c o m o R e -
jnke ha e m p e o r a d o . E n e s t a o c a -
sión, c o m o e n l a a n t e r i o r , l o s l á -
tigos b r i l l a r o n I r a c u n d o s s o b r e l a s 
cabezas de l o s j i n e t e s r i v a l e s , s i n 
Spe p u e d a y o a s e g u r a r q u i e n e s es -
tnrieron m á s e l o c u e n t e s e n s u e m -
^ M o , l a p a r e j a d e O r i e n t a l P a r k o 
Iji de S a r a t o g a . 
j En la H a b a n a n o se h a n i n t r o d u -
c t o a u n l a s d e s c a l i f i c a c i o n e s , p e r o 
l iert iendo de l a b a s e q u e e s * u v i e r a n 
de moda , e x a m i n e m o s n m b o s c a s o s , 
irne p r e s e n t a r o n i d é n t i c a s c i r c u n s -
lancias a g r a v a n t e s y a t e n u a n t e s . 
1 En el G r a n d N a t i o n a l H a n d i c a p , 
Mayor H o u s e m a n t u v o t r e m e n d a v e n 
•taja en l a s p r i m e r a s e t a n a s , s i e n -
t o su m á s c e r c a n o p e r s e g u i r , S w e e p 
Celan. L l e g a d o s a l a r e c t a , e l v e -
loz po t ro de l a G o l d A p p l e S t a b l e 
ge le a p a r e j ó a l d e l a n t e r o y p a r e c í a 
í l s p u e s t o a a l e j a r s e c o n f a c i l i d a d . 
•Surgió e n t o n c e s l a b a t í t l l a . F l e t -
<her, que t e n í a i n s t r u c c i o n e s d e g a -
nar a todo t r a n c e , d e s p i s t ó su m o n -
ü al m i s m o t i e m p o q u ? s u j e t a b a 
con una m a n o l a s r i e n d a ? d e S w e e p 
ean. B a r n e s , v i é n d o s e c o g i d o e n 
ja t r ama , p e r d i ó l a c a b ? z a y l a e m -
prendió a c h u c h a z o s c o n s u r i v a l . 
C Ayer s u c e d i ó e x a c t a m e n t e l o m i s 
co. con la d i f e r e n c i a q u e K e l s a y 
l o t r a t ó de d e s p i s t a r a R e b u k e c u a n -
l p se v i ó a l c a n z a d o p o r l ^ e g h o r n , 
B i n o que SP l i m i t ó a a g a r r a r l e l a s 
JHlendas . E n t o n c e s C a r r o l l t r a t ó de 
^ n p o / a r a su c o n t r a r i o , p e r o e s t e — 
I one no se c o n f o r m ó a r e c i b i r p a s i v a -
• mente los g o l p e s c o m a a c o n t e c i ó e n 
B i caso de F l e t c h e r — a p e l ó a l l á t i g o 
H i e n d o i m i t a r l o p r o n t o m e n t e p o r Ca 
• r o : : 
I E.-o f u é l o q u e m i s o j o s v i e r o n , 
fcro es p o s i b l e u n e r r o r J e m í p a r -
p . pues F l e t c h e r m a n i f e s t ó a i j u -
• d o de O r i e n t a l P a r k q u e se l e d e s -
tetaba M a y o r H o u s e s i n q u e é l p u -
re ra i m p e d i r l o y q u o h a b í a s i d o 
•olpeado i n j u s t a m e n t e p o r B a r n e s : 
I ayer K e l s a y se a p e ó c o n t i u e C a -
N U , s ob re L e g h o r n , p r e t e n d í a l a n -
p r l o c o n t r a l a o e r c a y q u o e n d e -
fensa de su p e r s o n a i o h a b l a g o l -
pado c o n e l l á t i g o . 
|* En a m b o s c a s o s e l d e l a n t e r o v e -
P » cansado y e l p e r s e g u i d o r p a r e -
m d i s p u e s t o a p a s a r l o c u a n d o s u r -
P*ron los i n c i d e n t e s . A p n o r i p u e s . 
P o t r o de l a l ó g i c a , F l e t c h e r y K e l -
V e r a n l o s q u e l u c i n n c o n m á s 
h a b i l i d a d e s p a r a r e s u l t a r c u l -
bles. 
tto h a b i é n d o s e l l e g a d o a c o n d u -
cto a l g u n a r e s p e c t o a l a c u l p a b i l i -
de l o s r e s p e c t i v o s d u e l i s t a s , se 
e d i ó de m u y d i v e r r a m a n e r a . 
•*eep C l e a n y M a y o r H o u s e c o n -
g ^ a r o n sus p u e s t o s y P a r n é s y 
«Tetcher f u e r o n s u s p e n s o s p o r e l 
*Pto de l m e e t i n g ; - R e b u k e y L e -
P o r n f u e r o n d e s c a l i f i c a d o s , s u s 
^ « e y s c a s t i g a d o s s e v e r a m e n t e y l a 
r ^ e r a a d j u d i c a d a a K x c e l s i s , q u e 
¡!2<5 a u n d i e c i s e i s a v o d e m i l l a d e 
•Istancla. 
E n O r i e n t a l P a r k se c a s t i g ó a l o s 
v i o l a d o r e s d e l a é t i c a h í p i c a y n o 
se p e r j u d i c a r o n l o s l e g í t i m o s d e r e -
c h o s d e l o s c a b a l l o s , d u e ñ o s y a p o s 
t a d o r e s . N o p u d i é n d o s e s e ñ a l a r e l 
c u l p a b l e d e l i n c i d e n t e , n o c a b í a 
d e s c a l i f i c a r a a m b o s p u r s a n g s y a d -
j u d i c a r l a c a r r e r a a M a t i n e e I d o l , 
c u e n o h a b í a s u f r i d o e n a b s o l u t o p o r 
e l d u e l o d e l o s c h u c h a z o s : m u y a l 
c o n t r a r i o , g r a c i a s a e l l o p u d o t e r -
m i n a r t a n c e r c a a l f i n a l . 
E n S a r a t o g a se c a s t i g ó a K e l s a y 
j y C a r r o l l , a R e b u k e y L e g h o r n , a 
i l o s r e s p e c t i v o s d u e ñ o s y a l o s q u e 
! l e s h a b í a n c o n f i a d o l a . d e f e n s a d e 
• s u d i n e r o y se l e h i z o " u n r e g a l i t o 
1 a E x c e l s i s d e l a c a r r e r a , a l a q u e , 
n i e n s u e ñ o s , p o d í a a s p i r a r . 
R e b u k e y L e g h o r n e r a n l o s ú n i -
cos p e r j u d i c a d o s p o r l a s i n f r a c c i o -
i n e s , n i n g ú n o t r o c o m p e t i d o r s u f r i ó 
] m o t i v o d e e l l a s . N o p u d i e n d o d e -
i t e r m i n a r c u á l j i n e t e h a b l a s i d o e l 
! c u l p a b l e , c a b í a p r o c e d e r ' d é n t i c a -
j m e n t e q u e e n e l c a s o de S w e e p y 
' M a y o r H o u s e . 
L a p r o t e s t a d e l p ú b l i c o f u é f o r -
m i d a b l e . E l c o m a n d a n t e B e l m o n t 
i t r a t ó d e e x p l i c a r e l c a s o , a l e g a n d o 
\ r a z o n e s p a r a j u s t i f i c a r t a l d e t e r m i -
n a c i ó n , c o n l o c u a l m e t i ó m á s a ú n 
e l d e l i c a d o p i e , p u e s l o ú n i c o q u e 
h u b i e r a p o d i d o s e r v i r l e s d e b a s e p a -
! r a l a d o b l e d e s c a l i f i c a c i ó n , e r a e l 
i e s c á n d a l o p r o d u c i d o y e l d e s e o d e 
t e r m i n a r c o n l a s b r a v a s d e l o s j o -
c k e y s . 
S i n e n j b a r g o , e n l a ú l t i m a c a r r e -
¡ r a , G r e a t L u c k , q u e f u é t r a í d o x e -
] p r e s a m e n t e d e K e n t u c k y p a r a g a -
! n a r u n a c a r r e r a a b u e n l o g r o , t r i u n -
! f ó d e s p u é s d e q u e M a c k G a r n e r h i -
zo a t r o c i d a d e s m i l a l a v i s t a d e l 
p r o p i o j u r a d o . E n m ú l t i p l e s o c a -
s i o n e s se h a n r e p e t i d o e s t o s i n c i -
, d e n t e s y l o s j u e c e s n o h a M d e s c a l i -
j f i c a d o a l o s q u e d a b a n l u g a r ( a 
I e l l o ; e n c a m b i o , e n o t r a s o c a s i o n e s , 
i c o n m e n o s j u s t i f i c a c i ó n , h a n s u s p e n -
; d i d o a l o s p s e u d o - c u l p a b l e s . 
i M a c k G a r n e r , q u e v i e n e t e n i e n d o 
I g r a n é x i t o h a s t a l a f e c h a , es d e l o s 
i j e c k e y s q u e m á s b r a v a s h a d a d o y 
I n o h a s i d o n i s i q u i e r a r e q u e r i d o p o r 
l o s s t e w a r d s . 1 
L o s p e r i ó d i c o s c r i t i c a n g r a n d e m e n 
i t e e l s i s t e m a d e j u r a d o i m p e r a n t e 
: e n l o s , H i p ó d r o m o s m e t r o p o l i t a n o s , 
r e c l a m a n d o q u e s e a n s u s t i t u i d o s l o s 
a c t u a l e s p o r e x p e r t o s p a g a d o s , c o -
| m o , a c o n t e c e e n K e n t u c k y . M a r y -
l a n d y O r i e n t a l P a r k . L o s t r e s j u e -
ces p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a e n 
S a r a t o g a s o n e l c o m a n d a n t e B e l -
m o n t , M r . J o s e p h W i d e n e r d e P i -
l a d e l f i a y e l c o m a n d a n t e R o b e r t 
G e r r y , m u y h o n o r a b l e s p e r s o n a s . , 
P e r o e x i s t e u n a r e g l a q u e n o p e r -
m i t e a u n j u e z ^ c o r r e r u n e j e m p l a r 
y s e g u i r e n s u s f u n c i o n e s y , t o d a 
v e z q u e e s t o s s e ñ o r e s t i e n e n u n n u -
m e r o s o e s t a b l o , r a r a es l a c a r r e r a 
q u e se h a l l e e l m i s m o g r u p o e n l a 
c a s e t a . 
S i e n d o h o m b r e s c o n g r a n d e s r e -
l a c i o n e s s o c i a l e s , t o m a n c o n f i l o s o -
f í a e l a s u n t o , a r m á n d o s e d e c a r á c -
t e r e n c a s o s de p o c a i m p o r t a n c i a y 
p e r d o n á n d o l o t o d o e n l a m a y o r í a 
d e e l l o s . A d e m á s , m u y de t a r d e e n 
t a r d e e s t á n l o s t r e s s t e w a r d s e n l a 
e n l a c a s e t a c o m o r e q u i e r e n l a s r e -
g l a s . C a s i s i e m p r e h a y d o s y e n 
o c a s i o n e s u n o , s i e n d o e s t e M r . V o s -
b u r g h , e l A s i g n a d o r d e l o s p e s o s — 
c o m o l o es M r . N a t b a n s o n e n O r l e n 
t a l P a r k — q u e s u s t i t u y e a l o s a u -
s e n t e s , q u e s e g u r a m e n t e se e n c u e n -
t r a n c h a r l a n d o d e a l g ú n i r o n t e c i -
m i e n t o d e l a a l t a s o c i e d a d r o d e a -
clos d e s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
R e s u l t a d o d e t o d o e s t o : q u e e l 
p ú b l i c o e s t á q u e j o s o d e l a a c t u a c i ó n 
j u d i c i a l y p i d e i n s i s t e n t e m e n t e e l 
s i s t e m a i m p e r a n t e e n K e n t u c k y . I n -
d u d a b l e m e n t e q u e d e s c a l i f i c a r a 
d o s c a b a l l o s , p e r j u d i c a n d o a s u s 
d u e ñ o s y a p o s t a d e r o s , y a d j u d i c a r 
l a c a r r e r a a o t r o q u e n o t e n í a d e -
r e c h o a l g u n o a l a m i s m a , p o r e l 
m e r o h e c h o d e n o p o d e r p o n e r s e d e 
a c u e r d o r e s p e c t o a c u a l d e l o s d o s 
j o c k e y s e r a e l c u l p a b l e . I g u a l a , o 
b a t e q u i z á s , e l r e c o r d d e l a s b a r b a -
r i d a d e s j u d i c i a l e s e n l a h i s t o r i a d e l 
t u r f a m e r i c a n o . 
D O M I N O . 
L a s t o r r e n c i a l e s l l u v i a s q u e 
h u b i e r o n a n o c h e , i m p i d i e r o n 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a t a n a n u n -
c i a d a p e l e a E s p a r r a g u e r a -
C h i n k , q u e , c o m o s a b e n n u e s -
t r o s l e c t o r e s , h a b í a d e c e l e -
b r a r s e a n o c h e e n e l S t a d i u m 
M a r i n a . T a l c o m o l a e m p r e -
s a t e n í a a n u n c i a d a o p o r t u n a -
m e n t e e s a p e l e a , s e e f e c t u a r á 
H O Y a l a s 9 p . m . e n e l m i s -
m o S T A D I U M D E M A R I N A . 
H a b a n a , A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
S r . C r o n i s t a d e S p o r t s -
S e ñ o r : 
T e n g o e l g u s t o ae p o n e r e n s u c o -
! n o c i m i e n t o q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o 
| 2 7 , c e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l E x t r a -
I o r d i n a r i a , l a A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s 
| A l u m n o s d e H e r m a n o s M a r i s t a s d e 
l a H a b a n a , p a r a r e a l i z a r c i e r t a s m o -
d i f i c a c i o n e s e n l a C o n s t i t u c i ó n d e l a 
m i s m a . 
A g r a d e c i é n d o l e l a p u b l i c a c i ó n d e 
l a p r e s e n t e , m e r e i t e r o d e u s t e d , 
a t e n t o y S. S. 
C é s a r G a r c í a P o n s -
S e c r e t a r i o p . s. ! 
J u g a r á " F o r t u n a " e n S a n t i a g o 
e s t a l a r d e c o n l o s l o c a l e s H o y S E C O R R E N L A S 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s h a d e s e r R F Q T A S N A f l O N A T F \ 
^ c e n a r l o e s t a t a r d e d e l ú l t i m o j u e - j I v L i U A i n ü n m / l U i l / i L L J 
! g o d e l c i r c u i t o d e l O e s t e , q u e s e r á 1 | \ r i i r m i r t T A n r i A l T A 
¡ n a d a m e n o s q u e e n t r e e l c l u b c h a m - U f i Y I J L A U P I U r L l U l l A 
p l f . n d e e s t e c i r c u i t o , F o r t u n a , y e l 
! t e a m d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s q u e I A " f O r A f O N r R F W 
I m a n a j e a ^ D i v i ñ ó . E n e s t e m a t c h se L i i ü V / U I I U I V E J U 
d i s c u t i r á e l s e g u n d o p u e s t o , e i l o s 
: s a n t i a g u e r o s p i e r d e n c o n l o s f o r t u - P L A Y A D E M A R I A N A O . D O M I N G O 
( n a t o s , l o s s e g u n d o n e s s e r á n e n ese 27 D E A G O S T O A L A S O N C E A . M . 
I c a s o l o s a t l é t i c o s d e l a P o l i c í a N a - j ' : D I S T A N C 1 A . 12 iurTT T AR 
¡ e l - « n a l . P e r o , y e s t o es a l g o d i f í c i l , ! D I S T A N C I A . 12 M I L L A S 
¿ i es e l F o r t u n a e l q u e p i e r d e , e n - Y a c h t s i n s c r i p t o » 
i t o n c e s l o s v i g i l a n t e s s e r á p l o s q u e ; E l l e n : V e d a d o T o n n i s C l u b , 
¡ o c u p e n e l s e g u n d o l u g a r , q u e d e ' ^ O ' ^ e i a y Z o r r i C h i q u i : F o r t u n a S p o r t 
| t o d o i > e d e h a b e r e n l a v i ñ a d e l S e - i i ¡ » ¿ i g ; M a r i a n a o : C a r r a m b a ; Q u i b u ; 
, ñ o r . | P l a c e r e s : H a b a n a Y a c h t C l u b . 
=rr= — . , „ • 1 T o d o s son de l t i p o s o n d e r - c l a s s . 
L O S A R G E N T I N O S D E S P L A Z A - 1 
L A S F I E S T A S D E H O Y 
E N V I B O R A P A R K 
E s t a t a r d e se c e l e b r a a t o d a o r -
i q u e s t a l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o -
n a t o d e l a L i g a S o c i a l e n e l g r o u n d 
• d e l d o c t o r M o i s é s P é r e z P e r a z a . Se 
! i z a r á l a b a n d e r a d e l c l u b c h a m -
I p i ó n , q u e l o es e l C o r r e o s , d e 1 9 2 1 . 
| H a b r á l a n z a m i e n t o d e b o l a p o r e l 
; s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a " U A A C " y 
a s i s t e n c i a d e n u e s t r o a l c a l d e y d e 
I n u e s t r o G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , 
i M u c h a s c h i q u i l l a s l i n d a s , t o d a s 
l a s v i b o r e ñ a s , v e d a d i s t a s y d e l a 
1 é r e m e h a b a n e r a , a s i s t i r á n d e g r a n 
| g a l a . L a a p e r t u r a o f i c i a l es h o y , 
I a y e r se j u g ó e l p r i n r e r m a t c h , p e r o 
t o d a s l a s c e r e m o j : l a s d e l a v i t r i n a 
j se d e j a r o n p a r a e s t a t a r d e , q u e d e s -
d e l a u n a c o m e n z a r á e l f e s t i v a l . L o s 
t e a m s c o n t e n d i e n t e s d e h o y s o n D e -
p o r t i v o d e C u b a y V e d a d o T e n n i s , 
y e n e l s e g u n d o t u r n o l e t o c a a l 
I U n i v e r s i d a d c o n e l F e r r o v i a r i o . 
P E E A D O R D E C U C H I C U C H I 
C H I S T U Y A R R A R T E G A N A R O N E L D E P A L A , 
N O O B S T A N T E H A B E R J U G A D O C O M O D O S 
M A E S T R O S Q U I N T A Y M O D E S T O P E R E A 
C o n u n l l e n o d e s b o r d a n t e c o m e n z ó l a f u n c i ó n d e a n o c h e . — F a s i e g o , 
j u g a n d o m u y b i e n y E r r e z á b a l , s o n a n d o e l c u e r o , g a n a r o n a M o -
r a y a Z u m e t a , s i n p e r m i t i r l e s h a b l a r . 
H O Y , E L B R I L L A N T E H O M E N A J E A V I C T O R M U Ñ O Z 
H a b a n a , 2 6 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
S e ñ o r C r o n i s t a d e S p o r t s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N E A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D O S E N E L T O R N E O P A R A L A 
C O P A H E 5 E R T M E M O R I A L 
i R U M S E N , N . J . , a g o s t o 2 6 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
E l e q u i p o d e p o l o a r g e n t i n o q u e 
1 l l e g ó h a c ^ d i e z d í a s a l o s E s t a d o s 
I U n i d o s , d e s p u é s d e c o s e c h a r t r i u n -
f o s e n I n g l a t e r r a , q u e d ó e l i m i n a d o 
A u s t e d r u e g o i n s e r t e e n s u l e í d a 
p á g i n a d e S p o r t s , l o s i g u i e n t e : 
E l q u e s u s c r i b e , J u a q u í n C o r d e -
r o , h a s i d o r e t a d o e n e s t a s e m a n a 
t o d o s l o s d í a s p © » e l b o x e r G e r a r -
d o B o l o r y , c a t a í p ^ ó n d e S a n t o D o -
m i n g o , y o t r o t i t u l o d e n o b l e z a e n 
l a c u a l d i c e d i c h o s e ñ o r q n e y o y 
D e s a l i d a : J u l i o B o n a v l a . d e l F o r t u - I A n t o n i o V a l d é s lO h e m o s c o g i d o 
" " D e b u t a - 1 R a f a e l Posso. de l H a b a n a C ° S a * * * *S A M 
Y a c h t C l u b . N o a é l q u e es u n p e l e a d o r d e cl1-
D e l l e g a d a : l o d e s i g n a r á e l V e d a d o ¡ B e y u n c u c h i c u c h i , s i n o a o t r o s 
T e n n i s c , u b - . D E L K G A D O S <|ue s o n m e j o r e s q u e é l , j a m á s l e s 
J u a n o m e l l a s ' p o r e l F o r t u n a S p o r t ^ c o g i d o m i e d o , s i es v e r d a d q u e 
C 1 " b - J i a y q u i e n a p u e s t e q u i n i e n t o s p e s o s 
Y a c h t T ' l u b de M o r a l e s ' p o r eI H a b a n a ¡«OTOO d iCe e l p e r i ó d i c o " L a N o c h e " . 
F a l t a e l d e l V e d a d o T e n n i s C l u b . MI"6 é l m e n a k e a e n t r e s r o u n d s , q u e 
p a s e p o r M o n t e 4 7 7 , o f i c i n a d e l 
Hoi t o r n e n n n r l a p n n a H e r b e r t E 1 . 9 o m i t é ^ ' a ^ o n a l de R e g a t a s se I d o c t o r L e r e n a , p a r a f o r m a l i z a r l a 
f l nm.^-nn ^ ^ «• r> o TVI £> T-i /. o n <-> O r o n f o 1 Y a c h t C l l l l ) . na rp u l t i m a r ln« ,^r-íir,om_ T í a . E l e q u i p o n o r t e a m e r i c a n o r a n g e a c h t C l u b , pa r? u l t i a r los p r e p a r a -
P n n t v P-anrt a lo<5 " a r g e n t i n o s ñ o r V v o } V , e las r e&a ta s , y t a m b i é n d e s p u é s C o n t y g a n o a l o s a r g e n t i n o s p o r de e f t . c tuadas . ó s t u s p a r a concede{: ,a 
t r e c e a d i e z , r e s u l t a n d o q u e l a v e n -
¡ t a j a d e c i n c o d a d a a l o s n o r t e a m e -
r i c a n o s f u é d e m a s i a d a v e n t a j a p a 
op a l c l u b v e n c e d o r . 
R u t a : t r e s v u e l t a s a u n t r i á n g u l o 
m m i P n n d i p r a n v p n c p r l a l o s i u e a - I ^ r e n t e a l H a b a n a Y a c h t C l u b en e s t a 
, r a q u e p u d i e r a n v e n c e r í a i u s J U B » f o r m a , p a r t i e n d . desde l a l i n e a de sa-
! d o r e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . l i d a h a s t a u n a b o y a f r e n t e a l h o r n o de 
E l p a r t i d o f u é j u g a d o c o n m u y ¡ c a l . d e j á n d o l a p o r e s t r i b o r , c o n t l n u á n -
D e u s t e d a t t o . 8. 8., 
J O A Q U I N C O R D E R O . 
S l c . L e a l t a d 1 2 3 . 
ttl p a r t l O O l ú e J U g í ' . u a c o n u y u e j a n u o i a , ,o r e s t n o o r . c o n t i n ú a n - « s v / * t « > ¿"i w * » T m i v « y s v / * 
¡ ¡ » » ¿ r . T ^ t í : ~ £ S ' a S t L O S A R G E N T I N O S 
E N R U M S O N 
m u c h o f a n g o l o q u e d i f i c u l t a b a l a s ¡ H a b a n a Y a c h t C l u b , d e j á n d o l a p o r ba 
m a n i o b r a s d e l o s c a b a l l o s . b r i oven""^ e n n ^ h t 1 ^ 1 1 ^ * l a 1 ( b o r a de 
„ . , , , • o n o v e n t o c o n o n i e t o de r e n d i r l a se-
C o n u n a v e n t a j a d e c i n c o p o r i g u a g u m ^ v u e l t a en l a m i s m a f o r m a . L a 
l a r , l o s p o l i s t a s l a t i n o s c a s i h a b í a n t e r c e r a v u e l t a s e r á dada de l m i s m o 
m o d o , p e r o se t e r m i n a r á c r u z a n d o l a 
l i n e a de l l e g a d a . l o g r a d o e m p a t a r e n l a p r i m e r a m i -
t a d d e l j u e g o , h a b i e n d o h e c h o s i e t e 
g o a l s c o n t r a t r e s d e l O r a n g e C o u n -
t y , p e r o e n l a s e g u n d a p a r t e l o a 
1 a m e r i c a n o s se c r e c i e r o n m a r c á n d o s e 
c i n c o g o a l s c o n t r a 4 p o r p a r t e d e 
l o s a r g e n t i n o s . 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
N A C I O N A L D E B O X E O 
N U E V O F R O N T O N 
D I A 2 5 D E A G O S T O . 1 9 2 2 
P H O G B A M A P A R A H O Y , S O M Í K O O 
27 D E A G O S T O , A A S D O S -
M E D I A D E E A T A R D E 
I » r i m « r p a r t i d o a r e m o n t e a 30 t a n t o s : 
F a s i e g o y Eesaca , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M o r a 7 A r a m b u r o , a z u l e s . 
A s a c a i d e l c u a d r o 10 1-2 
P r i m e r a q u i n i e l a tu r e m o n t e a 6 t a n t o s 
1 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n -
t a d a p o r e l s e ñ o r E s t e b a n V a l d é s 
M e s a , p a r a q u ese l e p r o v e a d e l c a r -
n e t r e g l a m e n t a r l o , c o m o a y u d a n t e 
( s e g u n d o ) d e b o x e a d o r i l a r r i n a g a ; O c l i o t o r o n a ; Z u m e t a ; E r r e -
2 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n - ; 
t a d a p o r e l s e ñ o r J h o n n y L i s s e , p a - ¡ 
r a q u e se l e p r o v e a d e l c a r n e t r e - 1 
g l a m e n t a r i o c o m o b o x e a d o r p r o f e - j 
z á b a l ; A r a m b u r u ; L e s a c á . 
A s aca r d e l c u a d r o 10 1-2 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l » a 35 t a n t o s : 
s i o n a l . 
3 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n -
t a d a p o r e l s e ñ o r W i l l i a m F e r n á n d e z 
R a b a z a , p a r a q u e se l e p r o v e a d e l 
r r r n e t r e g l a m e n t a r i o , c o m o a y u - I A s a c a r los p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 i - a 
' d a n t e ( s e g u n d o ) de b o x e a d o r . | t 1o« " f f a n d o s d e l 1 1 . 
i 4 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n - 1 . . , , „ M 
' t a d a p o r e l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z , I 8 e , r u n , u * * * 
p a r a q u e se l e p r o v e a d e l c a r n e t i O u i n t a n a ; I r a n r g n i ; Z u b e l d l a ; A r r a n e ; 
I r e g l a m e n t a r i o , c o m o b o x e a d o r p r o - B e g o ñ é * 1 Pe rea ra 
Pe rea I I y E r m ú a , b l a n c o s , 
c o n t r n 
H e r m a n o s B e g o ñ é s . a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m r » P a r t i d o 
B L A N C O S 
E R R E Z A B A L 
$ 3 . 2 8 
M U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
M O A K A C I O N A I i 
fenT01* 8: San L u i s 7 . 
fUadelf) 7: B r o o k l y n 5. 
: inciñnaM \'' C h i c a g o 0 . 
Snc i r ! ^ ; ! \'- B o s t o n 3; p r i m e r j u e g o , 
' n n a t i 2; B o s t o n 1 ; s e g u n d o j u e -
I 
M O A A M E R I C A N A 
fc^it 1 - e ^ B e ? t o n ( " u v i a . . 
^ 8. W a s h i n g t o n 6. 
^ T A D O D E L O S C L U B i 
M O A H A C I O N A E 
G . P . A v t . 
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J T ^ X í O S P A R A H O Y 
MOA HACIOHAE 
l a d e l f , a en C h i c a g o . 
M O A A M E R I C A N A 
L I G A N A C I O N A L 
S A N E U I S Y N E W Y B K 
San L u i s , a g o s t o 2 6 . , T t 
E l N e w Y o r k a i d e r r o t a r h o y a l L u i s 
p o r 8 a 7 l o g r ó c o l o c a r s e en u n a v e n -
t a j a t o t a l de seis y m e d i o j u e g o s . 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
f e s i o n a l . 
5 . — A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n t a -
! d a p o r e l s e ñ o r L u i s S a r d i ñ a s C á r -
d e n a s , p a r a q u e se l e p r o v e a d e l c a r -
I n e t r e g l a m e n t a r i o , c o m o b o x e a d o r 
p r o f e s i o n a l . 
A p r o b a r l a s o l i c i t u d p r e s e n -
t a d a p o r e l s e ñ o r A g u d e o H e r r e r a p ^ ^ ^ B G O 
A s p i r u , p a r a q u e se l e p r o v e a d e l 73 b o l e t o s . 
r a r n e t r e g l a m e n t a r i o , c o m o b o x e a - I L o s b l a n c o s e r a n M o r a y Z u m e t a : se 
T , r r . f 0 q l n n a l í ? u e d a r o n en 24 t a ñ o s y l l e v a b a n 59 b o -
d o r P a s i o n a l . ^ ^ , ^ t o s Que se h u b i e r a n p a g a d o a , 4 . 2 4 . 
f o r S a n t i a g o M a r t í n R a o l a , p a r a \ p • O n m . H a 
q u e p u e d a e j e r c e r c o m o M a n a g e r \ r n ™ r * V I U ' " , í , a 
L A K K I N A G A 
A g o s t o 2 6 . 
A n t e u n a g r a n e x p e c t a c i ó n h a h e -
c h o h o y s u d e b n i e n e l R u m s o n 
C o u n t r y C l u b d e N e w J e r s e y e l t a n 
c e l e b r a d o e q u i p o a r g e n t i n o d e j u g a -
d o r e s de? p o l o q u e a c a b a d e l l e g a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s d e u n a s 
m u y b r i l l a n t e s v i c t o r i a s e n I n g l a t e -
r r a . 
E s t a t a r d e j u g ó c o n e l e q u i p o d e l 
O r a n g e C o u n t y i n i c i á n d o s e a s í " H e r -
b e r t m e m o r i a l c u p p o l o t o u r n a -
m e n t " , e n e l q u e hp .n d e t o m a r t a m -
b i é n p a r t e l o s c a m p e o n e s p o l i s t a s 
i n g l e s e s e i r l a n d e s e s É 
L o s a r g e n t i n o s j u g a r o n h o y d a n -
d o a s u s c 9 n t r a r i o . s u n a v e n t a j a d e 
c i n c o g o a l s -
E l d í a e s t a b a l l u v i o s o y l o a o r g a -
n i z a d o r e e d e l m a t c h q u i s i e r o n sus -
p e n d e r l o ; p e r o l o s j u g a d o r e s se o p u -
s i e r o n y a q u e l se e í e c t u ó a l a h o r a 
r . n u n c i a d a c o n s t i t u y e n d o e l e q u i p o 
a r g e n t i n o l o s s e ñ o r e s J o h n v D a v i s 
M i l e s y J a c k y L o u l s N e l s o n , y co -
m o c a p i t á n L o u i s L a c e y . 
N i n g u n o d e l o s c i n c o o s t e n t a a o e -
l l i d o h i s p a n o , a u n q u e c o n l a e x c e p -
c i ó n d e l ú l t i m o , t o d o s e l l o s n a c i e -
r o n e n l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E l m a t c h d e e s t a t a r d e r e s u l t ó m u y 
i n t e r e s a n t e , g a n á n d o l o e l e q u i p o d e l 
O r a n g e C o u n t y , p o . ' t r e g o a l s c o n t r a 
d i e z q u e se a p u n t ó M a r g e n t i n o . 
L o s s u d a m e r i c a n o s f u e r o n a p l a u -
á i d l s i m o s y m u y f e l i c i t a d o s , I n c l u s o 
p o r s u s c o n t r i c a n t e s , a u n q u e d e b e 
c o n s i g n a r s e q u e a q u e l l o s , a p e s a r d e 
l a b r i l l a n t e z c o n q u e J u g a r o n n o r e s -
p o n d i e r o n a l a e x t r a o r d i n a r i a f a m a 
d e q u e l l e g a r a n p r e c e d i d o s . 
S u s p o n i e e f u e r o n m u y a d m i r a d o s 
e l o g i á n d o s e u n á n i m e m e n t e s u l i -
g e r e z a y s u r e s i s t e n c i a . 
E s t o f u é t o d o . 
Y a s a b e n u s t e d e s q u e h o y p o r l a 
n o c h e s e r á l a N o c h e d e O r o e n l a 
g r a n C a t e d r a l d e l a p e l o t a . 
R e n d i m o s l o s c o m p a ñ e r o s d e l p o -
p u l a r V í c t o r M u ñ o z , n u e s t r o h o m e -
n a j e a s u t a l e n t o y n u e s t r a a y u d a 
a s u d e s o l a d a s e ñ o r a e h i j a . A y u -
d a q u e r e s p a l d a n d e m a n e r a g a l l a r -
d a t o d o s l o s q u e f u e r o n s u s a m i -
g o s y a d m i r a d o r e s . 
E l h o m e n a j e s e r á d i g n o d e s u 
g r a n d e z a . B r i l l a n t e , s o l e m n e , e n t u -
s i a s t a . T o d o l u z , t o d o f l o r e s , t o d o 
e l e g a n c i a , g r a c i a y b e l l e z a ; t o d o l o 
q u e a b a r c ó s u r e t i n a m a r a v i l l o s a ; 
t o d a s l a s s e n s a c i o n e s q u e s u a l m a 
a t r a p a b a y d e v o l v í a a l a s c u a r t i l l a s 
c o n g r a c e j o , a l e g r í a y d o n a i r e . T o -
d o l o q u e l e h a c í a r e i r , a l e g r a r s e 
y a p l a u d i r c o m o e l m.4s f a n á t i c o d e 
o s f u n d a d o r e s d e l f a n a t i s m o , d e l 
c u a l e r a P r e s i d e n t e e t e r n o ; t a n 
e t e r n o q u e n o h a y , n o h a b r á q u i e n 
l o s u s t i t u y a . D e s g r a c i a d a m e n t e , 
t r i s t e m e n t e , m u y d o l o r o s a m e n t e , y a 
n o v e n s u s o j o s , y a n o a p l a u d e n s u s 
m a n o s , y a n o v u e l a s u p l u m a v o l -
c a n d o s o b r e l a s c u a r t i l l a s — s u d a -
r i o d e l p e r i o d i s t a h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r — l a s e m o c i o n e s s e n t i d a s , l a s 
t r a g e d i a s d i s l o c a n t e s ; l o s m o n u m e n -
t o s s u b l i m e s d e d i s l o c a c i ó n g e n e r a l 
e n l a t r á g i c a i g u a l a d a . 
V í c t o r ; b a j a a v e r l o . 
C o m o e l p r o g r a m a p a r a e s t a g r a n 
N o c ü e d e O r o h a s u f r i d o a l g u n a 
m o d i f i c a c i ó n , l o i n s e r t a m o s d e n u e ^ 
v o p a r a q u e l o s f a n á t i c o s h a g a n s u s 
c á l c u l o s c o n d e s p a c i o y m e t a n s u s 
m e n u d o s . 
Se a d v i e r t e q u e s o n m u y p o c a s 
l a s l o c a l i d a d e s q u e q u e d a n . 
¡ G r i t a d , g r i t a d m u c h o ; a p l a u d i d 
c o n l o c u r a ; s i l b a d c o n s i l b a t o d e s -
g a r r a d o r ; d i s c u t i d e n a l t a v o z , c o n 
v o z d e d e m e n t e s ! 
Q u e V í c t o r os o i r á y su a l m a b u e -
n a o s e n v i a r á s u c a r i c i a e n u n a 
s o n r i s a d e m u y h o n d a g r a t i t u d . 
P r o g r a m a : 
C e s t a a p u n t a 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
F e l i p e U n z u e t a y M a r i o G . M e n -
d o z a , b l a n c o s , c o n t r a P e d r o Pas -
c u a l , G r e g o r i o d e l L l a n o y F a u s t i -
n o M a s j u á n , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 9 y m e d i o . 
A R e m o n t e . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
O c h o t o r e n a y E r r e z á b a l , b l a ' n c o s , 
c o n t r a M o r a y Z u m e t a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 1 0 y m e d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a a « t a n t o s 
E r r e z á b a l ; A r a m b u r u ; L e s a c a ; 
L a r r i n a g a ; O c h o t o r e n a ; P a s i e g o . 
A s a c a r d e l c u a d r o d i e z y m e d i o . 
A P a l a 
T e r c e r p a r t i d o a 3 5 t a n t o s 
C h i s t u y E l o r r i o , b l a n c o s : c o n t r a 
I r a u r g u i y C a n t a b r i a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o d i e z y m e d i o . 
S e g u n d a q u i n i e l a a O t a n t o s 
B e g o ñ é s ; A r r a r t e ; Z u b e l d i a ; E r -
m ú a ; P e r e a I I I ; Q u i n t a n a . 
A s a c a r d e l c u a d r o 1 0 y m e d i o . 
B a n c r o f t , s s . . . . 4 1 
G r o h , 3b 4 0 
F r i s c h . 2b o 2 
M e u s e l , I f . . . . • • 4 0 
Y o u n g , r f 3 * 
K e l l y . I b • ® 
S t e n g e l . c f 4 0 
S n y d e r , c 2 o 
B . S m i t h , c . . . . 1 
S c o t t , p 0 
R y a n . p -
J o n n a r d , D« • • • , * . ! 
J . B a r n e s , p . . . 0 0 
R o b e r t s o n , x . . . . 1 1 
















d e b o x e a d o r e s . 
9 D e n e g a r l a s o l i c i t u d p r e s e n - ; 
t a d a p o r e l s e ñ o r J n l i á n P é r e z , d e I 
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f i o . 
M u c h a s p a r t i c u l a r i d a d e s o f r e c í a 
l a c a r r e r a d e e s t e a ñ o ; l a m á s n o -
t a b l e , l a r e a p a r i c i ó n d e l a s m a r c a s 
a l e m a n a s , e n l a s g r a n d e s c o m p e t e n -
c i a s I n t e r n a c i o n a l e s . P o r p r i m e r a 
v e z , d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o , f r a n c e -
ses y a l e m a n e s se i b a n a m e d i r e n 
u n a c o m p e t i c i ó n a u t o m o v i l i s t a . 
C u a r e n t a y t r e s c o c h e s h a a t o -
m a d o l a s a l i d a ; e n t r e l o s c o n d u c t o -
r e s se d e s t a c a l a b a r o n e s a d e A v a n -
za , q u e es m u y a p l a u d i d a . 
L a s s a l i d a s e m p i e z a n a p a r t i r d e 
l a s s e i s y m e d i a , c o n i n t e r v a l o s d e 
d o ? m i n u t o s . 
D e s d e e l p r i n c i p i o se d e s t a c a n d o s 
c o r r e d o r e s : M a s e t t i , e l a m a t e u r i t a - ' 
l í a n o v e n c e d o r d e l a ñ o p a s a d o , y 
l l e v a n d o a h o r a u n " M e r c e d e s " y 
e l f r a n c é s G o u x , q u e p i l o t a u n B a -
l i o r d o s l i t r o s , s p o r t . 
Se d e s a r r o l l a e n t r e l o s d o s u n 
Suelo s o s t e n i d o , e n e l q u e a i p r i n -
c i p i o G o u x l l e v a l a m e j o r p a r t e . P e -
r o h a c i a e l f i n a l , t o m a m a l u n v i r a -
. ie . y v u e l v e a s a l i r , M a s e t t i l e p a s a 
e n t r o m b a y l e b a t e , a u n q u e p o r m e 
n o s d e d o s m i n u t o s . 
E l g a n a d o r b a t e e l r e c o r d d e l e 
p r u e b a p o r n a d a m e n o s q u e t r e i n t a 
y c i n c o m i n u t o s , s a c a n d o u n a v e l o -
c i d a d m e d i t a d e 6 3 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l : 
1 . M e s e t t i ( c o c h e M e r c e d e s p n e u s 
P i r e l l i ) , c u b r e l o s 4 3 2 k i l ó m e t r o s 
e n 6 h o r a s 5 0 m i n d t o s 5 0 s e g u n d o s 
o sea a 6 3 . 0 9 4 k i l ó m e t r o s p o r h o -
r a . 
2 . G o u x , B a l l ^ . 6 h . 5 2 m . 3 7 s. 
3 . F o y e s t l , P t a t , 7 h . 1 1 m . 5 8 s. 
4 . G i a c c o n e , F i a t 7 h . 1 1 m . 2 3 s. 
5 H i e r o n i m u s , S t c y r , 7 h . 15 m . 
6 M o r i o n d o . I t a O i a , .7 h . 2 0 m . 1 7 
8. 
7 L a m p i a n l , F i a t , 7 h . 3 2 m . 3 6 s. 
8 R i t z l e r , S t e y r , 7 h . 4 0 m . 1 4 s. 
9. S a i l e r , M e r c e d e s , 7 h . 5 2 m . 
4 6 s. 
1 0 L a u t e n s c h l a g e r , M e r c e d e s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r c a t e g o r í a s : 
C a t e g o r í a 1 , 5 0 0 c m s . — 1 . G i a c c o -
n e , F i a t . 
C a t e g o r í a 2 , 0 0 0 c m s . — 1 G o u x , 
B a l l e t ; 2 , F o r e s t l , B a l l e t . 
C a t e g o r í a 3 . 0 0 0 c m s . — 1 , H i e r o n i 
m u s . S t e y s ; 2 M o r i o n d o , I t a l a . 
C a t e g o r í a 4 . 5 0 0 e m e . — S a i l e r , 
M e r c e d e s . 
C a t e g o r í a d e c a r r e r a s — 1 , M a s e -
t t i , M e r c e d e s . E l c o n d u c t o r B r i l l i P e 
r l , q u e l l e v a b a u n S t e y r f u é v í c t i -
m a J e u n a c c i d e n t e , d e l q u e r e s u l -
t ó g r a v e m e n t e h e r i d o . 
B i o g i o N a z z a r o , e l c a m p e ó n m o t o -
c i c l i s t a q u e h a p a s a d o e s t e a ñ o a i 
a u t o m ó v i l i s m o y q u e e r a e l e n c a r -
g a d o d e c o n d u c i r e l ' F i a t " d e ca -
r r e r a s , t a m b i é n s u f r i ó u n a c c i d e n -
t e a l t o m a r m a l u n o d e l o s i n n ú m e r a 
b l e s v i r a j e s d e l c i r c u i t o . L a s p r i m e -
r a s n o t i c i a s p r e s e n t a b a n a N a z z a ^ 
r o c o m o m u e r t o , a c o n s e c u e n c i a d e l 
a c c i d e n t e , l o p r o p i o q u e s u m e c á n i -
c o , p e r o d e s p u é p a f o r t u n a d a m e n t e , 
so d e s m i n t i ó l a n o t i c i a , p u e s t a n t o 
é l c o m o e l m e c á n i c o s u f r i e r o n s o l o 
l u x a c i o n e s d e r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
C o m o se v e ' M e r c e d e s " h a v i s t o 
c o r o n a d a p o r l a v i c t o r i a s u c u i d a d a 
p r e p a r a c i ó n p a r a e s t a c a r r e r a . C a b e 
d e c i r , s i n e m b a r g o , q u e e l t r i u n f o 
m o r a l h a s i d o d o " B a l l o t " , y a q u e 
a n o s e r P o r e l a c c i d e n t e m e n c i o n a -
d o e l d o s l i t r o s c o n d u c i d o p o r G o u x 
p a r e c í a t e n e r a s e g u r a d a l a v i c t o r i a . 
L a c l a s i f i c a c i ó n e n c u a r t o l u g a r 
d e i " F i a t " 1 . 5 0 0 c. c. r e p r e s e n t a a s i 
n i f s m o u n g r a n é x i t o d e l a p o p u l a r í -
, f i m a m a r c a i t a l i a n a , y a q u e , a p e -
s a r d e l a r e d u c i d a c i l i m b r a d a s ó l o 
se s e p a r a d e l 4 l i t r o s y m e d i o " M e r -
; r e d e s " p o r 2 4 m i n u t o s d e d i f e r e n -
1 c i a . 
C o m o c o m p l e m e n t o a l a i n f o r m a -
c i ó n d e l a p r i m e r a g r a n m a n i f e s t a -
i c i ó n a u t o m o v i l i s t a d e 1 9 2 2 , c r e e m o s 
1 i n t e r e s a n t e d e t a l l a r e n s u s c a r a c t e -
¡ r í f t i c a s m á s e s e n c i a l e s l o s v e n c e d o -
r e s d e l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s , e m -
p e z a n d o , c o m o es n a t u r a l , p o r e l 
M e r c e d e s " , d e M a s e t i , g a n a d o r d e 
i l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l y r e c o r d -
¡ m a n d e l c i r c u i t o y a q u e b a t i ó e l 
t i e m p o e s t a b l e c i d o a n t e r i o r m e n t e d e 
! 3 5 m i n u t o s , h e c h o v e r d a d e r a m e n t e 
! s o r p r e n d e n t e s i se t i e n e e n c u e n t a 
! l a c a n t i d a d e n o r m e d e v i r a j e s q u e 
i t i e n e e l c i r c u i t o . D i c h o c o c h e es d e 
j 4 , 5 0 0 l i t r o s d e c i l i n d r a d a y d e c a -
I r Q t t e r í s t i c a s m u y p a r e c i d a s a l d e l 
• v e n c e d o r d e l G r a n P r e m i o d e l A . C . 
' F . 1 0 1 4 , q u e p i l o t a d o p o r L a u t e n s -
| c h i a g e r , se c l a s i f i c ó e l p a s a d o a ñ o 
e n s e g u n d o l u g a r d e l a m i s m a T a r -
g a F l o r i o . 
D a t o d i g n o d e m e n c i ó n es e l q u e 
! i e l o s c o c h e s q u e c o m p o n í a n e l e q u í 
1 p o M e r c e d e s , s ó l o M a s e t t i c o r r í a s o -
; b r e " P i r e l l i " y l o s r e s t a n t e s n o s u -
j f r i e r o n a v e r í a a l g u n a e n l a p a r t e 
I m e c á n i c a q u e l o s r e t r a s a r a , l l e v a n -
l d o c o n d u c t o r e s d e l a c a t e g o r í a d e 
1 L a u t e n s c h l a g e r y S a i l e r . 
i E n t r e s l i t r o s , l a m a r c a a u s t r i a -
' c a S t e y i g a n ó s i n h i s t o r i a , d e m o s -
¡ t r a n d o s u c o n d u c t o r H i e r o n i m u s , 
q u e n o e n b a l d e h a g a n a d o t r e s a ñ o s 
c o n s e c u t i v o s l a c o p a d e l o s A l p e s 
A u s t r í a c o s . 
B a l l o t , e l c a m p e ó n d e l o s d o s l i -
t r o s , d e m o s t r ó l o q u e . s i e m p r e h a 
rtide, o c u p a n d o e l p r i m e r l u g a r d e 
s u c a t e g o r í a y e l s e g u n d o d e l a g e -
n e r a l , ú n i c o a q u e p o d í a p r e t e n d e r 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a c i l i n d r a d a d e l 
M e r c e d e s y l a p e r i c i a d e M a s e t t i . 
p f - V a t h a s i d o l a r e v e l a c i ó n e n c o -
! c h e s p e q u e ñ o s , c r e a n d o e l n u e v o 5 0 1 
j ñ . S. c o n s i s t e n t e e n u n 1 . 5 0 0 l i t r o s 
¡ 4 c i l i n d r o s , d e l a s m i s m a s c a r a c t e -
¡ í c t i c a s d e l o s 8 c i l i n d r o s d e B r e s -
; c i a ; g a n ó e s t u p e n d a m e n t e l a p r i m e -
j r a c a t e g o r í a y so c l a s i f i c ó e n 4 o l u -
; g a r d e l a g e n e r a l , d e s p u é s d e l o s 
i B a l l a t d o s l i t r o s . 
C o m o c a r a c t e r í s t i c a g e n e r a l , l a 
a d a p t a c i ó n d e l o s f r e n o s e n l a s c u a -
• t r o r u e d a s p o r l o d o s l o s v e n c e d o r e s 
I y c o m o p a r t i c u l a r , l a d e m o s t r a c i ó n 
' e v i d e n t e q u e M e r c e d e s y P i r e l l i , e n 
¡ 1 9 2 2 . c o n t i n ú a n s i e n d o d o s g r a n d e s 
i n o m b r e s d e l a I n d u s t r i a a u t o m o v i l i s 
. t a m u n d i a l , a l q u e es p r e c i s o a ñ a -
d i r o t r o t a n f a m o s o c o m o é s t o s , e l 
d e l a s r u e d a s m e t á l i c a i s R u d g e W h i t -
i w o r t h , d e q u e i b a p r o v i s t o e l c o c h e 
I v e n c e d o r d e e s t a g r a n c a r r e r a , c u y o 
r e n o m b r e es u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i -
d o . 
A j u s t e G e n e r a l d e ! A u t o m ó v i l 
p a r a A c o n d i c i o n a r l o a l 
S e r v i c i o 
E n e s t e a r t í c u l o n d i c a m o s l o s p u n -
t o s q u e n e c e s i t a n i n s p e c c i ó n y a j u s -
t e , l o m i s m o q u e l a s p r u e b a s p r á c t i -
c a s a q u e se s o m e t e u n a u t o m ó v i l p a -
r a a l i s t a r l o a l s e r v i c i o 
E l a j u s t e g e n e r a l d e l a u t o m ó v i l o 
a u t o c a m i ó n , a f i n d e a c o n d i c i o n a r l o 
a s e r v i c i o , c o m p r e n d e d i f e r e n t e s i n s -
p e c c i o n e s , y a p e s a r d e q u e l o s d e t a -
l l e s e s t á n s u j e t o s a v a r i a c i ó n , l o s 
p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s s o n i g u a l e s 
y a p l i c a b l e s , p o r l o t a n t o , a t o d o t i -
p o d e v e h í c u l o . 
E l a u t o m ó v i l se s o m e t e a p r u e b a 
d e c a m i n o , p a r a _ e x a m i n a r s u s p a r t e s 
y r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d e f e c t o q u e t u -
v i e r e n . L a p r u e b a d e c a m i n o e m p i e -
z a a r r a n c a n d o e l m o t o r y e x a m i n a n -
d o l o s g a s e s d e l e s c a p e . S i l o s g a s e s 
d e s p i d e n u n o l o r m u y p e n e t r a n t e y 
u n h u m o n e g r o , q u i e r e d e c i r q u e h a y 
n e c e s i d a d d e a j u s t a l e l c a r b u r a d o r . 
D e m a s i a d o h u m o a z u l a d o es i n d i c a -
c i ó n d e q u e e l s i s t e m a d e l u b r i c a -
c i ó n n e c e s i t a I n s p e c c i ó n , p u e s es i n -
d i c i o d e d e m a s i a d o a c e i t e . 
D i f i c u l t a d e n a r r a n c a r e l m o t o r , 
a c o m p a ñ a d a d f i d e t o n a c i o n e s p o r e l 
c a r b u r a d o s , o p a r a d e l m o t o r a l a p l i -
c a r e l e m b r a g u e , es t a m b i é n i n d i c i o 
d e I g ú n d e f e c t o e n e l c a r b u r a d o s . L a 
p a r a d a d e l m o t o r , a l r e c i b i r c a r g a , 
p u e d e p r o v e n i r d e e s c a p e s p o r l o s 
s e g m e n t o s d e é m b o l o o p o r l a s v á l -
v u l a s . 
L a f a l l a e n l o s c i l i n d r o s se d e b e 
i n v a r i a b l e m e n t e a d e f e c t o e n e l s i s -
t e m a e l é c t r i c o , y e n c a s o s p a r t l c u - j 
l a r e s , a i n c o r r e c t o a j u s t e d e l c a r -
b u r a d o r o d e f i c i e n c i a e n e l t a n q u e | 
d e v a c í o d e l s i s t e m a d e a l i m e n t a c i ó n 
de c o m b u s t i b l e . L a s b u j í a s d e e n c e n - ) 
d i d o s o n l a s p a r t e s m á s p r o p e n s a s 
c a u s a r d e f e c t o s . U n c u i d a d o s o o x á -
m e n d e l'as b u j í a s , a c o n t i n u a c i ó n , 
d e l a p r u e b a d e c a m i n o , p o n d r á d e i 
m a n i f i e s t o l o s d e f e c t o s e n l a f o r m a i 
d e p o r c e l a n a s t r i z a d a s o p a r t i d a s , ¡ 
e l e c t r o d o s c u b i e r t o s d e h o l l í n o c a r - i 
b ó n , o i n c o r r e c t a a b e r t u r a d e l a r c o . ¡ 
D e s p u é s d e o b s e r v a r l o s d e f e c t o s ' 
a n t e d i c h o s , e l a u t o m ó v i l s e h a c e c o - j 
r r e r p o r u n a c o l i n a , u s a n d o e l e n g r a - ^ 
n a j e d e a l t a v e l o c i d a d , p a r a d e t e r m i - ' 
n a r s i d e s a r r o l l a t o d a s u f u e r z a m o - | 
t r i z . S i d e j a d e s u b i r l a c o l i n a , q u i c - j 
r e d e c i r q u e i e f a l t a c o m p r e s i ó n o j 
q u e e l e n c e n d i d o y a c c i ó n v a l v u l a r 
e s t á n I r r e g u l a r e s , o q u e l o s f r e n o s 
a p r i e t a n d e m a s i a d o . L a a p r e t u r a d e 
l o s f r e n o s se d e t e r m i n a c o n f a c i l i d a d , | 
p a l p á n d o l o s d e s p u é s d e l a m a r c h a . S i 
e s t á n t i b i o s , n o h a y a r r a s t r e , p e r o s i j 
e s t á n m u y c a l i e n t e s , h a y l a c e r t e z a ¡ 
d e q u e t i e n e n a r r a s t r e . A c o n t i n u a - i 
c i ó n , se e x a m i n a n l o s s i g u i e n t e s p u n -
t o s : 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e se p r u e b a c a -
d a j u e g o d e f r e n o s . C a d a j u e g o d e -
b e p a r a r e l a u t o m ó v i l c u a n d o e s t e 
l l e v a u n a v e l o c i d a d d e 1 5 m i l l a s p o r 
p i o r a , ( 2 5 k i l ó m e t r o s ) d e n t r o d e u n 
e s p a c i o d e 2 0 p i e s ( 6 m e t r o s ) . 
E n s e g u i d a se p r u e b a l e e m b r a g u e . 
M i e n t r a s e l a u t o m ó v i l e s t á a r r i m a d o 
a l c a n t o d e u n a v e r e d a , se a p l i c a e l 
e m b r a g u e e n e n g r a n a j e d e a l t a . S i 
l a s r u e d a s d e l a n t e r a s d e j a n d e s u b i r 
l a v e r e d a , a p e s a r d e q u e . e l m o t o r 
>aMijQg>N¿MHPt:< L ' u >:<(.< m ti- o ¿i •:< o •:• •:• •.• >>•;. >>:«>:••;<* 
L L E V A L A M A R C A G O O D Y E A R 3 n 
L a G o o d y e a r 3 0 x 3 - 1 ¡ 2 T i p o d e R a y i t a s e s u n a g o m a d e r e -
c o n o c i d a c a l i d a d ; d u r a b l e y a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i a . 
E n t o d a s p a r t e s h a r e n d i d o u n n o t a b l e s e r v i c i o . É s t á g a r a n -
t i z a d a c o n t r a d e f e c t o s d e m a t e r i a l y m a n o d e o b r a . E n l o s ú l t i m o s 
c i n c o a ñ o s s e h a n v e n d i d o m á s d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e G o o d y e a r R a y i -
t a s e n t o d o e l m u n d o . 
D i c e » u n d i s t r i b u i d o r c o n t i n e n t a l : " V i n i e r o n m u c h a s g o m a s 
G o o d y e a r d e R a y i t a s e n c a r r o s c h i c o s i m p o r t a d o s e l a ñ o p a s a d o , y 
n o s o t r o s h e m o s v e n d i d o a d e m á s 4 0 0 ó 5 0 0 g o m a s d e s d e e l o t o ñ o 
p a s a d o . N o s h a n d e v u e l t o p a r a a j u s t e u n a s o l a g o m a , y é s t a p o r 
u n r e v e n t ó n p o r p i c a d a d e p i e d r a . " 
S u r e n d i m i e n t o i n v a r i a b l e , s u s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o h a d e m o s -
t r a d o a m i l l a r e s d e a u t o m o v i l i s t a s e l d e s a t i n o q u e se c o m e t e p r o -
b a n d o g o m a s d e s c o n o c i d a s . 
A ñ á d a s e a é s t o q u e l a s G o o d y e a r R a y i t a s v i e n e n a h o r a m e -
j o r q u e n u n c a . P o r e j e m p l o , t r a e n a h o r a i n t e r i o r m e n t e m a y o r c a n -
tidad d e e x c e l e n t e g o m a d e c o j í n . E s t a c a p a d e g o m a a g a r r a y u n e 
f i r m e m e n t e l a a r m a z ó n d e l a g o m a c o n e l c a u c h o d e l a b a n d a d e 
r o d a m i e n t o , h a c i e n d o u n a c u b i e r t a m á s f l e x i b l e . 
O c u r r a u s t e d a l o s g a r a j e s a v e r e s t a m a r a v i l l o s a g o m a p a r a 
m á q u i n a s c h i c a s , a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
3 0 x 3 - 1 1 2 L o n a R a y i t a s $ 1 4 - 2 5 N e t o . 
3 0 x 3 - 1 1 2 C á m a r a G o o d y e a M 3 - 0 0 N e t o . 
c o n t i n ú a f u n c i o n a n d o , o s i e l m o t o r 
d e j a d e f u n c i o n a r , a l h a c e r e l e s f u e r -
z o p o r s u b i r , q u i e r e d e c i r q u s e l e m -
b r a g u e e s t á s u e l t o o n e c e s i t a n u e v o 
r e v e s t i m i e n t o . 
E l m e c a n i s m o d e d i r e c c i ó n n o d e -
b e t e n e r s o l t u r a . E n l o s a u t o m ó v i l e s 
se p e r m i t e u n a l e v e d i f e r e n c i a d e 
j u e g o l i b r e e n t r e e l m o v i m i e n t o d e 
l a r u e d a d e d i r e c c i ó n y l a s r u e d a s 
d e l a n t e r a s . E s t a d i f e r e n c i a n o d e b e 
p a s a r d e 1 p u l g a d a ( 2 5 m m . ) d e m o -
v i m i e n t o e n l a r u e d a d e d i r e c c i ó n . 
E n l o s a u t o c a m i o n e s , l a d i f e r e n c i a 
es m e n o r a u n , p u e s n o d e b e e x c e d e r 
d e 1|2 p u l g a d a . E s t o se d e b e a q u e 
l a y e l o c i d a d d e l a u t o m ó v i l es m a y o r 
q u e l a d e l a u t o c a m i ó n , y n e c e s i t a 
p o r l o t a n t o , m a y o r j u e g o l i b r e , p a r a 
m a n t e n e r e l v e h í c u l o e n l í n e a r e c t a . 
L o s r u i d o s e n e l e j e p o s t e r i o r , á r -
b o l p r o p u l s o r y t r a n s m i s i ó n , i n d i c a n 
d e f e c t o s e n d i c h a s p a r t e s . E l r u e d o 
q u e p r o d u c e n l o s e n g r a n a j e s c ó n i c o s , 
l o s d e l d i f e r n e c i a l y l o s c o j i n e t e s d e 
l a s r u e d a s , t i e n e e l s o n i d o p e c u l i a r 
d e r o c e m e t á l i c o . L a s o l t u r a e n l a s 
a r t i c u l a c i o n e s u n i v e r s a l e s p r o d u c e n 
r e c h i n i d o y g o l p e s , y l a s o l t u r a d e 
l o s c o j i n e t e s d e l a c a j a d e e n g r a n a -
j e s d e v l e o c i d a d c a u s a n g o l p e s m u y 
p e c u l i a r e s . T a m b i é n p r o d u c e n r e c h i -
n i d o l a c a r r o c e r í a , l a s r u e d a s y l o s 
m u e l l e s . 
A s u m i e n d o q u e e l a u t o m ó v i l n o 
t i e n e d e f e c t o s i m p o r t a n t e s , y q u e s o -
r e c t i f i c a c i o n e s , se p r o d u c e a e x a m i -
n a r l a s p a r t e s c o m p l e m e n t a r i a s . E n 
p r i m e r l u g a r se l e i n s p e c c i o n a p a r a 
v e r s i h a y e s c a p e s d e a g u a e n e l r a -
d i a d o r , c o n e x i o n e s d e m a n g u e r a y 
g l á n d u l a s a l r e d e d o r d e l o s c i l i n d r o s . 
L a s t u e r c a s d e e m p a q u e t a d u r a d e l 
á r b o l d e l a b o m b a n e c e s i t a n t a m b i é n 
c u i d a d o s a i n s p e c c i ó n . L o s e s c a p e s e n 
e s t a p a r t e p u e d e n e l i m i n a r s e a p r e -
t a n d o l a s t u e r c a s , y s i e s t o d e j a d e 
h a c e r l o , es m e n s t e r i n s t a l a r n u e v a 
e m p a q u e t a d u r a . 
H a y t a m b i é n e s c a p e s d e a c e i t e . L a 
c u b i e r t a i n f e r i o r d e l a c a j a d e l c i g ü e -
ñ a l a l e s t a r f l o j a o s u e l t a , p e r m i t e 
e s c a p e d e a é e i t e . S i , a l a p r e t a r l o s 
t o r n i l l o s de c a b e z a n o se e v i t a e l e s -
c a p e , se i n s t a l a e n t o n c e s n u e v a e m -
p a q u e t a d u r a . L o s e s c a p e s e x t e r i o r e s 
o c u r r e n g e n e r a l m e n t e e n l o s a c o p l a -
m i e n t o s . A p r e t á n d o l a s t u e r c a s se 
e l i m i n a n . E x c e s i v o e s c a p e d e a c e i t e 
p o r l a p a r t e d e l a n t e r a d e l m o t o r i n -
d i c a d e m a s i a d a s o l t u r a d e - u n c o j i -
n e t e , d e f e c t o q u e v i e n e a c o m p a ñ a d o 
c a s i s i e m p r e , p o r g o l p e s r u i d o s o s e n 
e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
H a y e s c a p e d e g a s o l i n a a t r a v é s 
d e f l o t a d o r i n c o r r e c t a m e n t e a j u s t a -
d o , v á l v u l a d e a b a s t e c i m i e n t o i m p e r -
f e c t a y d e f e c t o s e n e l s i s t e m a d e a l i -
m e n t a c i ó n d e v a c í o . 
E l m o t o r d e b e e s t a r b i e n s u j e t o a l 
b a s t i d o r . T o d o p e r n o o t u e r c a s u e l t a 
d e b e a p r e t a r s e y f i j a r s e m e d i a n t e p a -
s a d o r e s h o r q u i l l a d o s . L a s o l t u r a se 
d e t e r m i n a i n t r o d u c i e n d o u n a b a r r a 
m e t á l i c a e n l o s p u n t o s s o s p e c h o s o s . 
I n d i c i o s e g u r o d e s o l t u r a es e l c o n t i -
n u o r u i d o d e l m o t o r . 
L a i n s p e c c i ó n se p r o s i g u e p a r a d e -
t e r m i n a r s i h a y s o l t u r a e n l a - c o r r e a 
d e l v e r f t i l a d o r , d e s v i a c i ó n d e l a s h o -
j a s o p a l e t a s d e l v e n t i l a d o r , d e f e c -
t o s e n l a s b u j í o s , e s c a p e s p o r l a s v á l -
v u l a s , a j u s t e d e f e c t u o s o d e l a s v a -
r i l l a s d e e m p u j e , d e s a j u s t e d e l o s 
c o j i n e t e s m o t r i c e s y d e l a s b i e l a s , s o l -
t u r a e n l o s s e g m e n t o s , e n l o s c o j i n e -
t e s d e l o s p a s a d o r e s y o t r a s p i e z a s . 
Se r e c t i f i c a e a g u s t e d t o d o s o s a c -
c e s o r i o s , o m i s m o q u e l a r e g u l a c i ó n 
d e l s i s t e m a d e e n c e n d i d o y b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o d e l o s s i s t e m a s d e a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o . E l e x a m e n c o m -
p r e n d e p a r t i c i a l a r i n s p e c c i ó n d e l a c u -
m u l a d o r y t o d a s s u s c o n e x i o n e s , i n - * 
e l u s i v o l o s t e r m i n a l e s . N o s o l o es m e -
n e s t e r e x a m i n a r l a o p e r a c i ó n d e l a 
b o m b a d e a c e i t e , s i n o t a m b i é n l a ca^-
l i d a d d e l l u b r i c a n t e . S i e s t e ú l t i m o 
e s t á d i l u i d o p o r g a s o l i n a , a c a u s a d e 
e s c a p e d e l c o m b u s t i b l e a t r a v é s de 
l o s s e g m e n t o s d e l o s c i l i n d r o s , d e b e 
r e t i r a r s e e n s e g u i d a , y r e l l e n a r s e l a 
c a j a d e l c i g ü e ñ a l c o n a c e i t e p u r o y 
f r e s c o . 
E n l a s p a r t e s c o n t r a r i a s a n t e s d e 
l o s e n g r a n a j e s y s u s c o j i n e t e s se 
e x a m i n a n c o n c u i d a d o , f i j á n d o s e e n 
l a c a l i d a d d e l l u b l i c a n t e e n q u e es-
t á n f u n c i o n a n d o . 
A i i n s p e c c i o n a r l o s m u e l l e s , t é n g a -
se e s p e c i a l c u i d a d o d e f i j a r s e s i h a y 
r o t u r a s e n s u s h o j a s , d e s g a s t e e n 
l a s a b r a z a d e r a s y p a s a d o r e s y s i l o s 
s u j e t a d o r e s e s t á n b i e n a p r e t a c T o s . 
L e v a n t a n d o c o n u n p a r d e g a t o s , 
e l e j e d e l a n t e r o d e l a u t o m ó v i l , l o s 
c o j i n e t e s , d e l a s r u e d a » se s o m e t e n 
a i n s p e c c i ó n , p a r a v e r s i h a y d e m a -
s i a d o j u g o l i b r e . T a m b i é n se i n s -
p e c c i o n a e l m e c a n i s m o d e d i r e c c i ó n . 
L a s r u e d a s d e b e n f u n c i o n a r c o n s u a -
v i d a d y s i n n i n g u n a d e s v i a c i ó n l a t e -
r a l . A l c e s a r d e d a r v u e l t a , l a r u e d a 
d e b e q u e d a r i n m ó v i l , c o n l a v á l v u l a 
d e l n e u m á t i c o e n l a p a r t e I n f e r i o r . 
S I d e j a de d a r v u e l t a de m a n e r a ex -
p o d i t a . y a l ceso.r , q u e d a o s c i l a n d o , 
q u i e r e e s t o d e c i r q u e e! c o j i n e t e e s t á 
t n u y a p r e t a d o o. q u e l a? b o l a s o r o -
d i l l o s d e ; c o j i n e t e n e c e s i t a n i n s p e c -
c i ó n . L a m i s m a r u e d a se r e m e c e , p a -
r a v e r s i t i e n e d e m a s i a d o j u e g o l a -
t p r a l c o n r e l a c i ó n a l a r u e d a d e d i -
r e c c i ó n y v a r i l l a j e d e c o n e x i ó n . E l 
a l i n e a m i e n t o c o r r e c t o es i n d i s p e n s a -
b l e . P a r a r e c t i f i c a r l o , se m i d e n l a s 
r u e d a s de l a m n n e r a s i g u i e n t e : l a 
d i s t a n c i a d e l a n t e r a e n t r ? l a s l l a n t a s 
d e b e s e r (Te 1|8 a 3 | 8 p u l g a d a ( d e 
? a 6 m m . ) m e n o r q u . » l a d i s t a n c i a 
p o s t e r i o r e n t r e e l l a s . S i l a d i s t a n c i a 
v a r i a , se r e c t i f i c a a j u s f a n d o l a v a r i -
l l a t e n s o r a . 
Se p r o c e d e a h e r a a I n s p e c c i o n a r a l 
e l e p o s t e r i o r . C o n l a . a y u d a d e u n 
p a r d e g a t o s se l e v a n t a e l a u t o m ó -
v i l p o r l a p a r t e p o s t e r i o r . P a l - a v e r 
s i h a y j u e g o l i b r e e n l a s r u e d a s 
p o s t e r i o r e s , é s t a s se e s t r e m e c e n e n 
t o d o s e n t i d o . S i h a y j u e g o l i b r e , se 
a p r i e t a n l a s t u e r c a s y se f i j a n c o n 
p a s a d o r e s h o r q u i l l a d o s q u e s o n l o s 
m á s p r á c t i c o s p a r a e l p r e p ó s i t o . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p M c a p r i m e r o 
u n j u e g o d e f r e n o s , y l u e g o e l o t r o 
j u e g o . U n o p e r a r i o e n e l c o m p a r t i -
m e n t o d e l c o n d u c t o r a r ü c a g r a d u a l -
m e n t e c a d a j u e g o d e f r e n e . O t r o o p e -
r a r i o e x a m i n a l a a c c i ó n d e l o s f r e n o s 
e n c a d a r u e d a . 
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M O D E L O D E L M U N D O 
O C H O C I L I N D R O S 
E l deleite que produce pasear en un Cadillac solamente se 
puede obtener con un CADILLAC. 
Visítenos y se convencerá. 
Nosotros le daremos facilidades para el pago. 
G. PETRICCIONE COMPANY 
.Salón de Exposición: 
Marina No. 64, 
Teléfono M-4735 
Estación de Servicio: 
Arbol Seco esq. a Desagüe, 
Teléfono A-7951 
N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a s u S a t i s f a c c i ó n ' 
E l G r a n P r e m i o d e l 
C o n s u m o e n F r a n c i a 
f i c a d o s e n l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s : 
l a . C y c l e c a r s , h a s t a 1 , 1 0 0 c. c. 
2 a . C o c h e s d e s d e 1 , 1 0 0 c. c. a 1 , 5 0 0 
c. c. 
C o c h e s d e s d e 1 , 5 0 1 c. c. a 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y n o ó d l o o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o U B 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g a o á a M i n a 
B e r n u a , é, a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
P o c a s h a n s i d o e n v e r d a d l a s m a r - i 
c a s q u e h a n c o n c u r r i d o a l a l u c h a e n j 
e s t a t e r c e r a P r u e b a d e l C o n s u m o , p e - | 
r o n o p o r e l l o I d s r e s u l t a d o s p r á c t i -
Opfl s a c a d o s d e e l l a h a n s i d o menos* | 
b r i l l a n t e s q u e l o s o b t e n i d o s e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s . C a d a a ñ o l a s c o n d i c i o n e s 
d e l r e g l a m e n t o s o n m á s d u r a s , l a , ' 
f ó r m u l a q u e l o p r e s i d e , c a d a v e z m á s i 
d i f í c i l d e c u m p l i r , y s i n e m b a r g o , es I 
a d m i r a b l e v e r c ó m o l a c i e n c i a a u t o -
m o v i l i s t a v e n c e t o d a s l a s d i f i c u l t a - | 
d e s y p r e s e n t a v e h í c u l o s c u y o c o n s u -
m o es e n c a d a p r u e b a m á s r e d u c i d o . 
P e r o a p a r t e d e e s t o , es i n n e g a b l e 
q u e e l r e g l a m e n t o d e e s t e a ñ o a s u s -
t ó a m u c h o s c o n s t r u c t o r e s , l o s c u a l e s 
a b a n d o n a r o n d e s d e u n p r i n c i p i o e l 
c a m p o , p a r a d e j a r l u g a r a l o s a s e s d e 
l a c a r b u r a c i ó n , a c u y o e n t e r o c a r g o 
h a c o r r i d o l a T e r c e r a P r u e b a d e l 
C o n s u m o . 
Y c o m o p r u e b a d e l o q u e d e c i m o s 
b a s t a o b s e r v a r , q u e e n l u g a r d e l o s 
85 v e h í c u l o s q u e c o r r i e r o n e l a ñ o p a -
s a d o , s ó l o t o m a r o n l a s a l i d a e n l a 
a c t u a l p r u e b a e l r e d u c i d o n ú m e r o 
d e 1 1 , y é s t o s p e r t e n e c i e n t e s a l a s 
C a s a s C i t r o é n , C h e n a r d - W a l c k e r , 
M a t h l s , V o i s i n y B i g n a n , t o d a s e l l a s 
d e b r i l l a n t e h i s t o r i a l e n l o s a n t e r i o - j 
r e s C o n c u r s o s d e C o n s u m o . 
L a s b a s e s d e l r e g l a m e n t o c o n s e r 
d u r a s , o f r e c í a n s i n e m b a r g o u n r e a -
l i s m o a p l a s t a n t e . N a d a d e p r u e b a s 
e n l a s q u e u n c o c h e p u e d a r o d a r e n 
u n a s c o n d i c i o n e s s u m a m e n t e e x c e p -
c i o n a l e s y c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s 
a l a s e n q u e l o r e a l i z a r á e n c i r c u n s -
t a n c i a s n o r m a l e s . T a l e s c o n c u r s o s n o 
s i r v e n m á s q u e p a r a f a l s e a r l o s r e -
s u l t a d o s , y p a r a h a c e r c o n c e b i r a l 
p ú b l i c o e s p e r a n z a s q u e l u e g o n o h a n 
d e v e r s e c u m p l i d a s e n l a r e a l i d a d . 
L o s p r o g r e s o s e f e c t u a d o s e n l a 
c a r b u r a c i ó n , y q u e q u e d a r o n p a t e n t i -
z a d o s c l a r a m e n t e e n l o s C o n c u r s o s 
de C o n s u m o a n t e r i o r e s , p o n e n a l a 
i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a e n c o n d i c i o -
n e s d e a f r o n t a r e l p r o b l e m a d e l a 
e c o n o m í a c a r a a c a r a . E l C o m i t é o r -
g a n i z a d o r d e l a p r u e b a a s í l o c o m -
p r e n d i ó , y e n e l r e g l a m e n t o e x i g í a 
q u e l o s c o c h e s c o r r i e r a n § n c o n d i c i o -
n e s a n á l o g a s a c o m o l o h a n d e h a c e r 
e n l a p r á c t i c a . P a r a e l l o , a p a r t e d e 
a s i g n a r l e s c i e r t a c a n t i d a d d e g a s o -
l i n a e n c o n s o n a n c i a c o n s u c i l i n d r a -
d a y f i j a r l e s u n p e s o m í n i m o , se l e s 
l i m i t a b a l a c a n t i d a d d e a c e i t e q u e 
d e b í a n c o n s u m i r y se l e s m a r c a b a 
u n a v e l o c i d a d m í n i m a m u y a p r o x i -
m a d a a l a q u e e n l a p r á c t i c a t e n d r í a n 
q u e m a r c h a r . 
P a r a q u e a u n l a p r u e b a r e s u l t a r a 
m á s d i f í c i l , e s t e a ñ o , a d i f e r e n c i a d e 
l o q u e se h a c í a e n l o s a n t e r i o r e s , n o 
se a s i g n a b a u n s u p l e m e n t o d e c a r b u -
r a n t e a l o s v e h í c u l o s q u e t e n í a n u n 
e x c e s o d e p e s o y l l e v a b a n c a r r o c e r í a s 
c e r r a d a s . 
L a s c o n d i c i o n e s I m p u e s t a s , c o m o 
se v e , a u n c u a n d o severas 'T e r a n p e r -
f e c t a m e n t e l ó g i c a s , y m u y a p r o p ó -
s i t o p a r a e m p u j a r a l o s c o n s t r u c t o r e s 
a u n t r a b a j o d e I n v e s t i g a c i ó n s u m a -
m e n t e b e n e f i c i o s o p a r a l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l i s t a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , p o c o s h a n s i d o 
l o s q u e a c u d i e r o n a l l l a m a m i e n t o , y 
l a p r u e b a , m á s b i e n q u e u n a l u c h a 
d e m a r c a s , h a s i d o u n a d e m o s t r a c i ó n 
d e l o q u e es c a p a z d e r e a l i z a r e l a u -
t o m o v i l i s m o e n m a t e r i a d e e c o n o m í a . 
L o s v e h í c u l o s , q u e f o r z o s a m e n t e 
t e n í a n q u e s e r de s e r l e , e s t a b a n c l a s i -
3 a . 
2 , 0 0 0 
4 a . 
3 , 0 0 0 
c. c, 
C o c h e s 
c. c. 
5 a . C o c h e s d e s d e 3 , 0 0 1 
4 , 5 0 0 c . c. 
C o c h e s 
d e s d e 2 , 0 0 1 c. c. a 
c. c. a 
6 a . d e s d e 4 , 5 0 1 c. c. a 
6 , 0 0 0 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
7 a . C o c h e s de c i l i n d r a d a m a y o r d e 
6 , 0 0 0 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
A c a d a u n o d e . l o s v e h í c u l o s I n s -
c r i t o s se l e a s i g n a b a m e d i a n t e u n 
g r á f i c o , q u e f i g u r a e n e l r e g l a m e n t o , 
e l p e s o m í n i m o e n o r d e n d e m a r c h a 
q u e p o d í a t e n e r E n ese p e n u e n t r a b a 
e l d e l o s v i a j e m o s ( d o s p a r a I q s c y -
c l e c a r s y c u a t r o e n l o s c o c h e s ) e l d 3 
d o s r u e d a s d e r e p u e s t o c o m p l e t a s y 
e l -del a g u a d e l r a d i a d o r . 
E l r e f e r i d o p e s o m í n i m o e r a , p a r a 
l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s e r a : l a . , 5 5 0 
k g . ; 2 a . ( 1 , 1 5 0 k g . ; 3a . , 1 , 3 5 0 k g . ; 
4 a . , 1 , 7 0 0 k g . ; 5 a . , 2 , 0 0 0 k g . ; 6 a . 
2 . 2 0 0 k g . P o r e n c i m a d e 6 . 0 0 0 c. c , 
l o q u e m a r e e e l g r á f i c o . 
Y l a s c a n t i d a d e s d e c a r b u r a n t e 
q u e se a t r i b u í a n a e s t o s l í m i t e s s u -
p e r i o r e s d e c i l i n d r a d a f u e r o n : 3 , 0 0 0 ; 
5 , 7 5 ; 6 , 7 5 0 ; 8 , 2 5 0 ; 1 0 , 0 0 y 1 2 . 5 0 
l i t r o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n l o s v e h í c u l o s d e c i l i n d r a d a I n -
f e r i o r , i n t e r m e d i a o s u p e r i o r a é s t a s , 
e l p e s o y l a c a n t i d a d d e c a r b u r a n t e 
se f i j a b a n h a c i e n d o u s o d e l m e n c i o -
n a d o g r á f i c o . 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se c o n -
s e n t í a a l o s c o n s t r u c t o r e s c i e r t a s 
m o d i f i c a c i o n e s e n a l g u n o s ó r g a n o s , 
e n c a m i n a d a s a m e j o r a ^ e l r e n d i m i e n -
t o d e s u s v e h í c u l o s . 
E l c a r b u r a n t e e r a d e l a e l e c c i ó n 
d e l o s c o r r e d o r e s , y se a d m i t í a l a 
p o s i b i l i d a d de q u e p u d i e r a c o n t e n e r 
p r o d u c t o s e s p e c i a l e s . 
E l a c e i t e , p u n t o c a p i t a l d e e s t a 
p r u e b a , s o r l i m i t a b a e n g r a m o s , a l 
s i e t e p o r c i e n t o d e l v o l u m e n e n c e n -
t í m e t r o s c ú b i c o s d e l c a r b u r a n t e q u e 
c o r r e s p o n d í a a c a d a c o c h e . 
P o r ú l t i m o , l a s v e l o c i d a d e s m e d i a s 
m í n i m a s a q u e d e b í a n m a r c h a r los 
v e h í c u l o s d e l a s d v i e r s a s c a t e g o r í a s 
d u r a n t e a p r u e b a , e r a n ; 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( c y c l e a r s hasU 
d e 7 5 0 c. c ) , 3 0 k m . p o r h o r a . 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( c l c l e c a r a hasU 
d e 1 , 1 0 0 c. c ) , 3 6 k m . p o r hora. 
S e g u n d a í d e m , 40 k m . por ídem. 
T e r c e r a í d e m , 4 5 k m . por ídem. 
C u a r t a í d e m , 5 0 k m . p o r í d e m . 
Q u i n t a í d e m , 6 0 k m . po r í d e m . 
S e x t a í d e m , 7 0 k m . p o r í d e m . 
S é p t i c a í d e m : 8 0 k m . p o r Idem. 
D e n t r o d e c a d a c a t e g o r í a , era pro-
c l a m a d o v e n c e d o r o l v e h í c u l o Q"6 
: h i c i e r a m a y o r r e c o r r i d o , siempre 
1 q u e su v e l o c i d a d m e d i a y e l consumo 
d e a c e i t e e s t u v i e r a n d e n t r o de los 
l í m i t e s s e ñ a l a d o s . . 
I g u a l c r i t e r i o se s e g u í a para i» 
\ c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . 
T a m b i é n , y c o m o e n e l pasado ano. 
e x i s t í a n o t r a s d o s c las i f icac iones , 
u n a s e g ú n e l p r e c i o a q u e r e su l t ao» 
e l t r a n s p o r t e d e l v i a j e r o - k i l ó m e t r o , j 
o t r a p o r l o s v a l o r e s dec rec ien teb « 
l a f ó r m e l a P X V ; C , e n l a que P-. » 
e l p e s o t o t a l e n o r d e n de niara,r ' 
V , l a v e l o c i d a d m e d i a e n k l l ó m e t r o i 
p o r h o r a ; y \ C e l g a s t o de combuiH-
b l e e n f r a n c o s . E s t a ú l t i m a cifra 
d e t e r m i n a b a \ s e g ú n h a b r e m o s e» 
b l e c i d o l a v í s p e r a d e l a p r u e b a P<" 
l o s o r g a n i z a d o r e s . , . ^ 
L o s r e s u l t a d o s d e l c o n c u r s o 
r o n : 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L P0B 
D J S T A N C I A R E C O R R I Ó 
l o . C i t r o é n ( P o u l a i n ) . que 
m i ó 3 . 1 9 3 l i t r o - , d e g 8 5 ^ * ^ W 
k m . R e c o r r i d o t o t a l , 1 6 1 , 6 1 " 
m e t r o s . , , . 
2 o . C i t r o é n ( B a r b l e r ) . 
3 o . M a t h i s ( L a h m s ) . ^ 
4 o . C h e n a V d - W a c k e r ( L u d e n ^ 
n a r d ) . 
U n i c o A c e i t e q n e m e z c l a p e r -
f e c t a m e n t e c o n g a s o l i n a o a l -
c o b o 1 
H ú l t i m o a d e l a n t o , e n l a l u b r i c a c i ó n d e m o t o r e s 
I n y e s l i g n e , y s a b r á s u s . m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S . 
T e j a d i l l o , 6 ; a l t o l E l é f o n o M - 3 0 4 8 -
H A B A N A 
l 
S n « r i b a « . ! D I A R I O D E " 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l VV** 
L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F e r n a n d o L ó p e z O r t l z 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C T J ^ A . 
l o s P e q u e ñ o s M o t o r e s d e C a -
b e r a S o n M á s V e l o c e s y R e -
s i s t e n t e s Q u e L o s M a y o r e s 
F T r r V l C A S D E L O S A U T O M O V I -
8 * i r c O T ' E P A R T I C I P A R O N E N 
^ A e r r A C \ R R E R A D E I N - P e 8 a r d e e8 t0 - s o l o t r e s a u t o m ó v i l e s 
A " \ P O L I S * A U S E N C I A D E se P r e s e n t e r o n c o n e s t e c u á d r u p l e 
P k * : ^ l ' T - í - i T í m - r ? A r r o x . e i u l p o . E l a u t o m ó v i l de W o n d e r -
T T P 4LES C A R A C T E R I S T I C A 
r e c o n s t r u i d o p i l o t e a d o p o r H e a r n e , 
q u e f i g u r ó e n t e r c e r p u e s t o . I b a p r o -
v i s t o d e e n c e n d i d o g e n e r a d o p o r 
m a g n e t o . 
O t r o i n t e r e s a n t e r a s g o m e c á n i c o 
d e e s t o s a u t o m ó v i l e s es e l s i s t e m a 
d e f r e n o s . M u y p o c o s f u e r o n Ios-
m o d e l o s c o n f r e n o e n l ^ s c u a t r o r u e -
d a s . I n d u d a b l e m e n t e , l o s f r e n o s e n 
l a s c u a t r o r u e d a s s o n m u y c o n v e -
n i e n t e s a l d o b l a r u n a c u r v a ; m a s , a 
^ . T T A S E N L A C A R B U R A C I O N FALTA» y E N C E N D I D O \ .' ^ l l e S ó e n s é p t i m o p u e s t o , 
L . ' riP i n s r á s e o s m e c á n i - t e n í a f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s , 
^ ^ ^ ^ ^ i r ^ f r c o m n i U e - ^ 1 t i p o h i d r á u l i c o . D o s o t r o s n ^ ¿ a l o s a u t o m ó v i l e s q u e c o m p i t i e 
<0Snen l a r e c i e n t e c l á s i c a d e I n d i e -
r0. .us c a r r e r a d e v e l o c i d a d e n 
B á P ° u r s o d e 5 0 0 m i l l a s — d e l a q u e 
v i c t o r i o s o e l I n t r é p i d o J i m m y 
J fn rDhv p i l o t e a n d o u n M i l l e r , n o s 
M e n t a u n d e s a r r o l l o n o t a b l e e n 
ipr, ó r d e n e s d e v e l o c i d a d y p o t e n c i a , 
y* l o - m o t o r e s d e c a r r e r a c o n s t r u í -
¡^L d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o c e m e s e s , 
r u a n d o se t o m a e n c u e n t a e l h e -
ho Que M u r P 1 : i y b a t i ó t o d o s l o s 
records de v e l o c i d a d , u s a n d o u n a u -
! m ó v 1 m u c h o m á s p e q u e ñ o , y q u e 
. u o c r ó a d i c h o s r e c o r d s p r o m e d i a n -
üo cenfi d e c i n c o m i l l a s m á s p o r 
y c u a n d o a l o a n t e d i c h o se 
c i n c o a u t o m ó v i l e s 
h o r a ; 
d é l o s f u e r o n p r o v i s t o s de f r e n o s e n 
l a s c u a t r o r u e d a s d e o p e r a c i ó n m e -
c á n i c a . E l a u t o m ó v i l de c o n s t r u c -
c i ó n p r o p u l s o r . E s t e ' m o d e l o , e n 
r e a l i d a d , p r e s e n t a v a r i a s n o v j « ^ t d e s , 
e n t r e l a s q u e f i g u r a l a s u s p e n s i ó n 
d e l o s m u e l l e s , s i m i l a r a l a d e l t i -
p o F o r d , p o r s e r t r a n s v e r s a l y se-
m i e l í p t l c a . 
A l g u n o s m o d e l o s se p r e s e n t a r o n 
c o n r u e d a s d e d i s c o , e n lug<ar d e 
r u e d a s d e r a y o s d e a l a m b r e , q u e 
h a s t a a h o r a se c o n s i d e r a b a n e s e n c i a -
l e s . L a s r ued -a s d e d i s c o l l a m a r o n 
m u c h o l a a t e n c i ó n , p u e s p r e d o m i n a -
b a l a i m p r e s i ó n d e q u e s u u s o p o n -
d r í a e n p e l i g r o l a e s t a b i l i d a d d e l 
^ .o i r a a u e l o s c i n c o a u t o m ó v i l e s . , . , — 0 - -
* f f l ?e s i g u i e r o n e n l a v i c t o r i a , b a - v e h í c u l o . a « a u s a d e l e s u p e r f i c i e 
S o n ¿ m b i é n t o d o s l o s p r e v i o s r e - 1 J " 6 P i n t a n a l a s f u e r t e s c o r r i e n -
í o r d s de v e l o c i d a d , e s t a b l e c i d o s e n { f 3 d f a l / e - A f o r t u n a d a m e n t e n o h u -
e o r d s . x . : Ho m d i a n á p o l i s , se d e n l 1 n S ú n a c í d e n t e q u e l a m e n t a r . 
q u e t o d o s e s t o s v e f o r i e l c o n t r a r i o q u e v i g q u e s o n h a s -
t a c i e r t o p u n t o , v e n t a j o s a s p o r p o s l -
' j v e l ó d r o m o d e I n d i a n á l d e 
¿ u c e e n t o n c e s 
l i í c u l o s h a n d e p o s e e r e x t r a o r d i n a -
r ios p r o g r e s o s m e c á n i c o s , p r o g r e s o s 
v a s t a m e n t e s u p e r i o r e s a l o s q u e t e -
j í a n l o s m o d e l o s d e a ñ o s p a s a d o s . 
v f p c t i v a m e n t e , l o s a c t u a l e s m o -
¿ e l o s v i c t o r i o s o s s o n e n t o d o s e n t í - ™ f . é f ^ ^ d a c e r r e r a . L o s p l -
í o s u p e r i o r e s a l o s a n t i g u o s t i p o s ! ^?n8rodne e s t e ^ f 0 / . c o m o e n 108 
Je c a í r e r a . N o s o l o t i e n e n m a y o r ! d i s t i n g u i e r o n n o s o l o 
í o t e n c i L , s i n o t a m b i é n m a y o r I n d e - 1 ^ l a Per jcHla . m ^ c a . s i n o t a m . 
S e n c l a de l o s d e f e c t o s c o m u n e s I ^ é m n l L Z ^ 1 ? ^ f a n g r e ^ 7 
f g e n e r a l e s d e l o s a n t i g u o s t i p o s . J ^ P l 6 ^ d o m l n l o ¿f^ g r a n J o r n a -
L f í a c t o r e s q u e e n e l l o s I n t r o d u j e - da - H a r t z ; ^e 8 a l ^ s e g u n d o m e . 
r o n m a v o r p o t e n c i a , s i m u l t á n e a y f f e e s p e c i a l m e n c i ó n , p u e s e s t a f u é 
S o m a i c a n i n t e e s t k b l e c i e r o n t a m - h a P ^ - a - ^ ^ d ^ l 
h i é n e l n e c e s a r i o e l e m e n t o d e l a se - , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p u e s t o d e s e g u n d o c a m p e ó n e n m e -
n o s d e u n a ñ o . D e P a o l a f u é o t r o 
m e t e o r o d e l a p i s t a , p u e s e l a f i o 
p a s a d o e r a u n m e c á n i c o . S u p r o p i o 
b i l l t a r e l u s o d e l l a n t a s d e s m o n t a 
b l e d e r á p i d o c a m b i o . 
E l e l e m e n t o h u m a n o , p o r s u p u e s -
t o , es l ó g i c a m e n t e , e l q u e d e t e r m l -
N
j u r i d a d . 
L o s a d e l a n t o s s o n p a t e n t e s e n l a 
c o m p r e s i ó n , c a r b u r a c i ó n , e n c e n d i d o 
y l u b r i c a c i ó n . L a a l t a c o m p r e s i ó n 
e i r b u r a c i ó n , e n c e n d i d o y l u b r i c a -
c ión . L a a l t a c o m p r e s i ó n m a y o r g r a -
j o de e n f r i a m i e n t o , p a r t i c u l a r m e n - , j f l t 
te en l a s á r e a s p r ó x i m a s a l a s b u j í a s i ' ^ ^ f ^ . - P ^ / ^ 8 ? l e 
de e n c e n d i d o . E s t e d e t a l l e o c a s i o 
a u t o m ó v i l se v i ó o b l i g a d o e r e t i -
r a r s e d e l a p i s t a a n t e s d e t e r m i n a r 
l o I m p i -
d i e r o n c o n t i n u a r , p e r o l u e g o s u b s t l -
, , t u y ó a T h o m a s y p i l o t e a n d o u n D u e -nó a l p n u c i p i o u n a r d u o p r o b l e m a _ ' , _ , , . . , nu a i f ^ ^ J ^ , , . . _ „ ' s e n b e r g , l o g r ó l l e g a r e n d é c i m o p u e s -t é c n i c o , q u e p o r f i n se r e s o l v i ó sa -1 t r i o 
t i s f a c t o r i a m e n t e . S i n s u s o l u c i ó n , se 
1 
h a b r í a d i f i c u l t a d o m u c h o , y h a s t a 
h a b r í a s i d o i m p o s i b l e , b a t i r l o s p r e -
vios r e c o r d s d e v e l o c i d a d . 
T o d o s l o s d i e z a u t o m ó v i l e s v i c t o -
riosos, c o n e x c e p c i ó n d e u n o , e s t á n 
p r o v i s t o s de m o t o r d e o c h o c i l i n -
dros e n u n a h i l e r a . L a e x c e p c i ó n 
fué e l q u e l l e g ó n o v e n o , q u e t i e n e 
m o t o r d e c u a t r o c i l i n d r o s . 
L a g r a n m a y o r í a d e l o s t i p o s c o -
t r l e n t e s d e a u t o m ó v i l e s t i e n e n u n a 
e o m p r e s i ó n p r o m e d i a d e c i n c o . 
Los t i p o s d e c a r r e r a d e e s t e ' a ñ o , 
ein e x c e p c i ó n , se p r e s e n t a r o n c o n 
m o t o r e s p e q u e ñ o s p e r o d e a l t a v e -
l o c i d a d . E l c i l i n d r a j e o d e s p l a z a -
m i e n t o de e s t o s m o t o r e s , l o m i s m o 
oue en 1 9 2 0 y 1 9 2 1 , se l i m i t ó a t r e s 
l i t r o s . E l a ñ o 1 9 2 2 m a r c a l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a d e l t i p o d e t r e s l i t r o s , e n 
lo r e l a t i v o a a u t o m ó v i l e s d e c a r r e -
t a . L o s de 1 9 23 t e n d r á n s o l o 2 l i -
t ro s de c i l i n d r a j e . C o n l o s m o t o r e s 
t o a l a m e t a , 
A c a u s a d e l e x c e s i v o c a l o r d e l 
d í a , y l a n a t u r a l f a t i g a c a u s a d a p o r 
l a o p r e s i v a t e m p e r a t u r a y l a r g a 
m a r c h a , v a r i o s p l l t o s se v i e r o n o b l i -
g a d o s a s u b s t i t u i r m e c á n i c o s . V a -
r í o s d e e l l o s m i s m o s f u e r o n r e l e v a -
d o s . L a l a b o r I m p u e s t a s o b r e l o s 
m e c á n i c o s f u é e n r e a l i d a d , e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e p e s a d a . L o s p i l o t o s 
m á s j ó v e n e s s o r p r e n d i e r o n a l o s v e -
t e r a n o s d e l a p i s t a , p o r l a r e s i s t e n -
c i a f í s i c a d e q u e dTie ron a d m i r a b l e s 
p r u e b a s . M u r p h y , H a r t z , D e P a o l a , 
y H a w k e s , e s t e ú l t i m o p i l o t e a n d o e l 
m o d e l o I n g l é s B e n t l e y , c o r r i e r o n t o -
d o e l t r a y e c t o s i n p e d i r a u x i l i o . D e 
P a l m a , B a k e r y M u l f o r d , e n t r e l o s 
v e t e r a n o s , c o r r i e r o n t a m b i é n t o d a 
l a d i s t a n c i a s i n n e c e s i t a r a y u d a . 
E l p r o g r e s o d e l o s t i p o s d e c a -
r r e r a h a l l e g a d o h a s t a e l p u n t o d e 
s e r I n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e r i o r a l 
d e l o s m o d e l o s p a s a d o s , q u e h a n c o n -
l o g r ó r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e r e -
d u c i r e l t a m a ñ o d e l a p l a n t a m o -
t r i z a u m e n t a n d o a l p r o p i o t i e m p o s u 
p o t e n c i a . E l m o t o r p e q u e ñ o , f u n c l o -
t a n d o a a l t a v e l o c i d a d , d e s a r r o l l a 
m a y o r p o t e n c i a q u e e l g r a n d e q u e 
f u n c i o n a a m e n o s v e l o c i d a d . E l a u -
t o m ó v i l de M u r p h y , p o r e j e m p l o , t i e -
ne u n m o t o r q u e f u n c i o n a a m á s 
de 4 ,000 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
m i e n t r a s v a c o r r i e n d o a 1 0 0 m i l l a s 
(160 k i l ó m e t r o s ) p o r h o r a . L a a l t a 
v e l o c i d a d r o t a t i v a d e e s t o s m o t o r e s 
p o r D e P a l m a e n u n M e r c e d e s d e 
4 , 6 l i t r o s d e c i l i n d r a j e , e n 1 9 1 5 , f u é 
8 9 , 8 4 m i l l a s p o r h o r a . L u e g o H e r t z , 
e n s e g u n d o p u e s t o , e n u n D u e s e n -
b e r g , l o b a t i ó c o n 9 3 . 4 8 . E d d i e 
H e a r n e , e n u n B a l l e t , q u e l l e g ó t e r -
c e r o , l o b a t i ó c o n 9 3 . 0 4 . D e P a l m a y 
I l a i b e , p i l o t e a n d o a u t o m ó v i l e s D u e -
s e n b e r g , b a t i e r o n t a m b i é n e l r e c o r d 
d e 1 9 1 5 r e s p e c t i v a m e n t e c o n 9 0 . 6 0 
y 9 0 . 6 5 m i l l a s p o r h o r a , l l e g a n d o 
e n c u a r t o y q u i n t o p u e s t o . 
E L N i m V O " P A C K A R D " 
6 C I L I N D R O S , 7 P A S A J E R O S . 
y 
L A G R A N C R E A C I O N D E 1 9 2 2 . 
n t r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e " P A C K A R D ' . ' e l n u e v o m o d e l o 6 c i l i n d r o s ( d e 
7 y 5 p a s a j e r o s ) , e s l a m a s p o r l e n l o s a h a z a ñ a i n d u s l r i a l d é l a é p o c a . 
S a j e l á n d o s e i n f l e x i b l e m e n l e a t a f a m o s a c a l i d a d " P A C K A T Í D , h a 
p r o d v i c á d o e l c o c h e d e b e l l e z a J a m á s s o ñ a d a c j - u - e s e a d c ^ p l c i 
a l a s e x i g e n c i a s d e e c o n o m i c é y d u r a c i ó n q u e d e m a n d a n l o s t i e m p o s p r e s e n t e s . 
3 3 0 3 A r i l = > 0 3 D E C : H - A . S 3 I 3 
C H A S S I S Dt 1 2 6 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 
2 p a s a j e r o s 
4 p a s a j e r o s 
5 p a s a j e r o s 
- 4 p a s a j e r o s 
R o a d s l e r , 
S p o r t i v o , 
S e d a n , 
C o u p e , 
C H A S S I S D E 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 7 p a s a j e r o s 
S e d e a n , 7 p a s c i j e r o é 
S e d a . n — l a m o v i s i i a e 
T ' p a s a j e r o s . J « 
« « « 
P R A D O 3 Y 5 T H l v . M . 7 Q 5 1 - M . 7 9 5 - 2 ( C E N T R O P R I V A D O ) 
C5TVD1L» 
• •COBA» 7*. A-40«l 
q u e s o n h e c h o s y e l r e s b a l e d e l a s i d o h a y d o s o m á s h o j a s e n m o h e c í -
h o j a s e n t r e e í . E s e s t e ú l t i m o r e - | c i d a d n a t u r a l d e l m u e l l e , 
q u l s l t o e l q u e se d e s c u i d a m á s , p o r l L o a m u e l l e s d e a u t o m ó v i l e s d e b e n 
M E T O D O D E L U B R I F I C A C I O N i l a s a b r a z a d e r a s , t e n i e n d o e s p e c i a l do l o s r e s o r t e s . E n r e a l i d a d , « n «1 
c u i d a d o d e a p r e t a r l a s b i e n e n s u s i - ¡ p r o g r a m a d e t r a b a j o s d e t o d o t a l l e r 
L a l u b r i f i c a c i ó n c o r r i e n t e se e f e c - ' t i o , p a r a l o c u a l se r e c o m i e n d a u s a r ' s e r e c o m i e n d a c o m p r e n d e r e s t e de-
E x i s t e l a i m p r e s i ó n d e q u e e s t a s 
•e a p r e c i a m e j o r c u a n d o se t o m a e n | j l d d n o n o d r á n s u o e r a r s e e l 
euenta q u e l e m á x i m a d e u n t i p o • 
c o r r i e n t e d e a u t o m ó v i l v a r í a e n t r e 
í . 0 0 0 y 2 , 5 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
nu to , p a r a d e s a r r o l l a r t o d a l a f u e r -
•a. 
L a p o t e n c i a d e u n m o t o r d e a u -
t o m ó v i l p r o v i e n e d e l a e x p l o s i ó n 
| k l c o m b u s t i b l e e n l a s c á m a r a s d e 
los c i l i n d r o s . C u a n d o e l v o l u m e n d e 
l a s c o m b u s t i b l e es p e q u e ñ o , c o m o 
« u c e d e e n l o s m o t o r e s d e t r e s l i t r o s . 
q u e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e ex-
p los iones e n p r o p o r c i ó n d i r e c t a a l 
toenor t a m a ñ o d e l a c á m a r a d e c o m -
o u s t l ó n . E s t o q u i e r e d e c i r q u e e l v o -
l u m e n de g a s c o m b u s t i b l e u s a d o y 
• i t o t a l d-e l a f u e r z a m o t r i z g e n e -
' a d a d u r a n t e c a d a m i n u t o d e o p e -
r a c i ó n se i g u a l a e n l o s m o t o r e s m á s 
P e q u e ñ o s « a u m e n t a n d o l a v e l o c i d a d 
o p o r m e j o r d e c i r , l a f r e c u e n c i a d e 
118 e x p l o s i o n e s . P o r e s t a r a z ó n , e l 
* c t u a l m o t o r p e q u e ñ o s u m i n i s t r a l a 
Bl i8nia p o t e n c i a q u e e l t i p o g r a n d e , 
j u e se usatxa a n t e s e n a u t o m ó v i l e s 
«e c a r r e r a . E n r e a l i d a d , l o s m o d e -
Jos de 1 9 2 2 h a n c o m p r o b a d o s e r 
p o d e r o s o s a u n q u e l o s p o t e n -
b r i f i c a n t e . E l e n m o h e c i m i e n t o d e l a s ; " ' . f „ ' - y " " ~ . m u e l l . E s t a s a b r a z a d e r a s d e s e m p e - l c o , y p o r e s t a r a z ó n , es m e n e s t e r 
h o j a s d i f i c u l t a l a c ó m o d a m a r c h a v e z a l a ñ o . L o s m u e l l e s d e a u t o c a - j UI1 c i n C e i a n C h o y a f i l a d o , y « e I n s e r - , ñ a n ^ l m p o r t a n t e f u n c i ó n d e s u j e - a p r e t a r o t r a v e z l a s a b r a z a d e r a s , 
p r ó x i m o a ñ o , a c a u s a d e q u e e l c i - í d j e l v e h í c u l o . M i e n t r a s m á s d e l g a d a s ! m i o n e s n e c e s i t a n m a y o r a t e n c i ó n i t a l u e g o u n a m e z c l a d e g r a f i t a y t a r j a e h o j a 9 d e l m u e l l e c u a n d o e l ] Se o b s e r v a r á q u e a c o n t i n u a c i ó n 
l i m l r a j e d e l o s m o d e l o s d e c a r r e r a ) ^ l a8 h o j a s m & s f l e x i b l e s es e l r e - a ú n . d e p e n d i e n d o s u c u i d a d o d e l t r a - j g r a s a . D e s p u é s d e h a b e r a p l i c a d o l a c h a s s l s d a r e b o t e . C u a n d o n o se ha-1 d e l r e a j u s t e e i n s p e c c i ó n d e l o s m u e -
q u e c o n c u r r i r á n a I n d i a n á p o l i a e se B o l t e c o m p l e t o . N a t u r a l m e n t e , c u a n - | b a j o q u e d e s e m p e ñ a n a l d í a . m e z c l a l u b r i c a n t e , se a j u s t a n t o d a s i l a n b I e n p a r e t a d a a , e x i s t e e l p é l i - , H e s . l a m a r c h a d e l a u t o m ó v i l se s u a -
¡ g r o d e q u e e l r e b o t e b r u s c o y f u e r t e v i z a n o t a b l e m e n t e . L a m e z c l a d e 
d e l c h a s s l s q u i e b r e l a s h o j a s d e l g r a s a y g r a f i t o n o s ó l o i m p i d e l a 
tes 
M o s , 
m o t o r e s d e c a r r e r a d e o t r o s 
E n l o s n u e v o s m o t o r e s se u s a n 
« m b l é n p a r t e s m á s l i v i a n a s . L o s 
• ó b o l o s s o n 
á s l i i a a s , 
c a s i I n v a r i a b l e m e n t e 
fe u n a a l e a c i ó n d e a l u m i n i o y m a g -
l l e v a n d o s e g m e n t o s m u y d e l 
l l v l 
^ c í p r o c a n t 
5s t i p o s , p a 
•Uno. 
f ados . L a s b i e l a s s o n i g u a l m e n t e 
anas , l o m i s m o q u e o t r a s p a r t e s ; l o s m o d e l o g n o r m a l e s q u e v e m o s 
a ñ o e s t á l i m i t a d o a d o s l i t r o s . M u -
c h a s v e t e r a n o s e n c a r r e r a s . I n c l u s i -
v e I n g e n i e r o s e s p e c i a l i s t a s , a n t i c i -
p a n s i n e m b a r g o , q u e l o s t i p o s d e 
1 9 2 4 l o g r a r á n i g u a l a r y t a l v e z s u -
p e r a r teis v e l o c i d a d e s d e e s t e a ñ o . 
L o s t i p o s d e c a r r e r a d e d o s l i t r o s 
p e r m a n e c e r á n e n e s t u d i o e x p e r i m e n -
t a l d u r a n t e 1 9 2 3 . S u p r i m e r a p r e -
b e n t a c i ó n o f i c i a l s e r á e n l a c l á s i c a 
c a r r e r a d e I n d i a n á p o l i s d e 1 9 2 3 , 
d o n d e p o n d r á n d e m a n i f i e s t o t o d o s 
¿ u s p u n t o s v e n t a j o s o s y d e s v e n t a j o -
sos . L a s d e f i c i e n c i a s q u e se o b 3 o r -
v a n e n t a l c a r r e r a , m e d i a n t e a d i -
c i ó n e l e s r e f o r m a s y p e r f e c c i o n a 
m ' a n t o s , q u e d a r á n e l i m i n a d a s a n t e s 
d e p r e s e n t a r s e p o r s e g u n d a v e z a 
l a c l a s i c a d e I n d i a n á p o l i s d e 1 9 2 4 , 
y es a t e n d i é n d o s e a e s t o s d o s a ñ o s 
d e c o n s t a n t e p r u e b a s , e n s a y o s y a d e -
l a n t o s , q u e m u c h o s a n t i c i p a n q u e 
l o s m o d e l o s d e d o s l i t r o s v a n a s e r 
s e n s a c i o n a l e s e n 1 9 2 4 . 
L a s c a r r e r a s de , I n d i a n á p o l i s , l o 
m i s m o q u e l a s q u e se c e l e b r a n e n 
o t r a s p a r t e s d e l m u n d o , s o n v e r d a -
d e r o s l a b o r a t o r i o s e x p e r i m e n t a l e s 
! d e l a I n d u s t r i a a u t o m o t r i z . L o q u e 
: es u n a n o v e d a d d e I n c u e s t i o n a b l e 
j c o n v e n i e n c i a y b r i l l a n t e é x i t o e n e l 
i v e l ó d r o m o d e I n d i a n á p o l i s , p o c o 
m e s e s d e s p u é s se h a l l a p r e s e n t e e n 
P I n d i s n ^ ; ; ^ l l g e r , e z a , d e l p e s o 1 c a d a p a s o e n l a s c a l l e s 
' * f a e m i 1 ; 3 ^ , 6 e n f s t o s ü p o s , P a - ^ / l 0 3 c & m i n 0 B á e l 
- m o t a r 8U m o ^ l e n t o r a p i d í - ; ^ d e l m u n d o 
U n 
d e l a c i u -
d a d y l o s c a i o s d e l c a m p o , e n t o -
m u e l l e s d e l o s a u t o m ó v i l e s 
- r a s g o m u y i m p o r t a n t e e n es- p * V ' 1 1 ' * 1 
i 2 t r í r i s es l a a u s e n c i a d e l o s d e I E S e s e n c i a J i s i m o e l l i m p i a r l u -
« í d e r ó i l u b r I c a c i ó n . l o q u e se c o n - 1 
j 6 y a S S V e t ™ ¿ \ w Z b r i f i c a r d e v e z e n c u a n d o l o s 
t f u c t n s o b r e - e ^ a s . L o s c o n s -
P r e ^ J T ' a l n e m b a r g o , t e m i e r o n l a 
t e n d ^ C 1 * d e l s r a v e d e f e c t o d e l e n -
««aiv P r e m a t u r o , c a u s a d o p o r e x -
o,.0* f a l e i l t a m l e n t o d e l a s b u j í a s , 
•DOVÍ * f o r t u n a d a m e n t e n o t u v i e r o n L o 9 m u e l l e s d e l a m e y a r í a d e l o s 
t r a r i a d d e s u f r i r l o e n n i n g ú n a u t o m ó v i l e s y a u t o c a m i o n e s r e c i b e n , 
toiem ^ ^ m e t a l a l b u e n f u n c i o n a - ' P o r r e S l a « e n e r a l , m e n o s a t e n c i ó n 
• n 1« l a P ^ n t a . P a r a e v i t a r l o 1 «J06 t o d a o t r a p a r t e d e l v e h í c u l o , a 
t o r e P o s l b l e . i n s t a l a r o n e n l o s m o - ! P e 8 " á 6 ^ d e s e m p e ñ a n l a s i m p o r -
fclentUn s ,s tem,a a d i c i o n a l d e e n f r í a - t a n t o s f u n c i o n e s d e a m o r t i g u a r y a b -
€16 t a l r e ( l e d o r d e l a s b u j í a s , q u e , s o r b e r l o s c h o q u e s , v i b r a c i o n e s y 
• l o * C e l ® n t e 8 r e s u l t a d o s . P o r é j e t n - ' v a i v e n e s q u e se e x p e r i m e n t a n e n 
P 'de v m o t o r M i l l e r d e l a u t o m ó - 1 i a m a r c h a p o r l a d e s i g u a l d a d d e l a 
N e t a m f t 1 1 1 1 5 ' l a 8 b u í í a s e s t á n c o m - j s u p e r f i c i e d e l c a m i n o . L p s m u e l l e s 
í e a e í i » T r o d e a d a 9 P o r u n a c a m i s a ' Q u e se m a n t i e n e n c o r r e c t a m e n t e s u -
teodelo m I s m o 8e v e e a l o s o t r o s J e t o s y a p r e t a d o s , l o m i s m o q u e b i e n 
^ r o n t e n a eSe :nbe rg y l o s m o t o r e s j l u b r i c a d o s , o p e r a n s I l e n c l o s a m e s t A . 
p o r . c• A l c o n f o r m a r s e a l p e s o d e l v e b r i c n l o , 
f u e r n a n t e d 1 c h a . m u y p o - ' l o s m u e l l e s f a c i l i t a n u n a m a r c h a 
^ t i c i e n c i d e f e c t 0 8 s u f r i d o s p o r 1 s u a v e . P o r e l c o n t r a r i o , a l n o r e c l -
^ e l é c t r i c o 6 ! ! i e n c e n d i ( i o y e q u i - b i r a t e n c i ó n , p r o d u c e n , m o l e s t o r u i -
, , l e H e e a r o n i 8 d i e 2 a u t o m ó v i l e s d o , p i e r d e n s u e l a s t i c i d a d y p r o p o r -
« s t e m » rt« 0 „ J?"08 a la m e t a - E l | c l o n a n u n a m a r c h a á s p e r a e I n c ó -
• ^ m u í a d o d d o e n e r a d o p o r j m o d a . 
^ m ó v i l e s c o n PÍP e n t o d o s l o s a u - 1 L o s m u e l l e s d e u n a u t o m ó v i l áes-
W*** t r e s s o l n / e t r e 8 - D e [ e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s p o r m e d i o d e 
* ^ l o s V i c t o r i n - ~ 1 - e ^ 0 / la m e t a ¡ d o s i n d i s p e n s a b l e s r e q u i s i t o s : l a 
w n p s o # , y f u é e l B a U o t I Q i a s t l c i d * d d í e i a c e r o t e m p l A d o d e 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s ttnmffl 
u n m a d 
rrade Mar» 
P a r a l a s c a r r e t e r a s p e o r e s d e l m u n d o , l a N O B B Y 
T R L A D e s l a m e j o r G o m a . F a b r i c a d a p a r a 
s u m i n i s t r a r l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a y l a r e s i s t e n c i a 
p a r a l o s v i a j e s m á s d i f í c i l e s . 
N o b b y T r e a d 
U n a G o m a U n i t e d 
n m i i n i 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G E N I O S . — H A B A N A 
S o n B u e n a s G o m a s 
m u e l l e . C u a n d o l a s a b r a z a d e r a s se r o t u r a d e l o s m u e l l e s , s i n o t a m b i é n 
h a l l a n s u e l t a s , l a t e n s i ó n d e l r e b o t e | e l i m i n a e l r u i d o , e v i t a e l e n m o h e -
r e c a e s ó l o e n p o c a s h o j a s . A l r e p e - c i m i e n t o y s u m i n i s t r a m a y o r f l e x 
b U i d a d , l o q u e se t r a d u c e e n m a r c h a 
m á s s u a v e y c ó m o d a d e l v e h í c u j o . 
t l r s e e s t a t e n s i ó n , l a s h o j a s se d e -
b i l i t a n y t e r m i n a n p a r t i é n d o s e . 
P a r a e l d e s m o n t a j e d e u n m u e l l e 
se p r o c e d e d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
se s u s p e n d e e l a u t o m ó v i l u s a n d o u n 
g a t o a c a d a l a d o , h a s t a q u e l o s m u e -
l l e s q u e d e n c o m p l e t a m e n t e U b r e s d e ; L a p e r f e c c i ó n t c n i c a a l c a n z a d a 
s u p e s o . D e s p u é s d e h a b e r r e t i r a d o p o r e l e U t o m ó v l l f u é c a b a l m e n t e úm-
P A R I S - N I Z A 
l a s t u e r c a s , p a s a d o r e s y a b r a z a d e r a s m o s t r a d a e n 
d e r e b o t e , e l m u e l l e se r e t i r a s i n d i -
f i c u l t a d . 
l a 
L O I P I E Z A D E L A S H O J A S 
c a r r e r a d e P a r í s % 
N i z a , o r g a n i z a d a p o r e l A u t b m ó v l l 
C l u b d e I s i z a em u n t r i a y e c t o d e 
1 0 4 0 k i l ó m e t r o s . A t o d a s l a s m á -
q u i n a s q u e t o m a r o n p a r t e , e n e s t a 
c e r t a m e n , h a b í a n s i d o p r e c i n t a d o s 
Se p r o c e d e e n t o n c e s a . l i m p i a r e l c o f r e d e l m o t o r y l o s d e m á s ó r -
c a d a h o j a . E s t a l i m p i e z a d e b e h a - g a n o s p r i n c i p a l e s ; a s í q u e l o s co -
c e r s e e n u n b a n c o m e c á n i c o . S i l a s r r e d o r e s t u v i e r o n q u e r e a l i z a r e l e n -
h o j a s se e n c u e n t r a n c u b i e r t a s d e i t e r o v i a j e s o l a m e n t e p u d i é t o d o s e 
m o h o , é s t e se r e t i r a r a s p á n d o l o c o n \ s u r t i r d e b e n c m a y d e a c e i t e . E l r s -
u n c i n c e l . C u a n d o n o h a y m u c h o I ^ " " i d o se r e p a r t i ó e n t r e s e t a p a s : 
m o h o , se r e c o m i e n d a l i m p i a r l a s c o n j L i o . M a r c e l l a y N i z a , c o n u n d í a d e 
a l g ú n m a t e r i a l a b r a s i v o y n e r o s i n a . j p a r a d a e n l a s d o s p r i m e r a s c i u d a -
T a m b i é n se r e c o m i e n d a p i n t a r l a s u -
p e r f i c i e s u p e r i o r y l a i n f e r i o r d e l 
r e s o r t e , l o m i s m o q u e de t o d a o t r a 
p a r t e e x p u e s t a l a a i r e . P i n t á n d o l a , 
se e v ¡ t a q u e se e n m o h e z c a . D e s p u é s 
d e h a b e r s e s e c a d o l a p i n t u r a , 
h o j a s r e c i b e n u j i a b e n a c a p a d e m e z 
c í a d e g r a f i t a y g r a s a . 
Se p r o c e d e a h o r a a m o n t a r e l 
m u e l l e , i n v i r t i e n d o l a o p e r a c i ó n d e 
s u d e s m o n t a j e . Se l i m p i a t o d o es-
c u r r l m i e n d o d e l u b r i c a n t e d e l a s 
h o j a s , y se a p l i c a u n a s e g u n d a c a -
p a d e p i n t u r a s o b r e t o d a l a s u p e r -
! d e s . P e r o l o s c o c h e s , d u r a n t e e l d e s -
1 c a n s o , f u e r o n c u s t o d i a d o s e n u n p a r -
j q u e c e r r a d o y b i e n v i g i l a d o s . 
D e l o s a u t o m ó v i l e s q u e s a ü e r o n , 
j u n a a b a n d o n ó l a c a r r e r a d u r a n t e l a 
p r i m e r a e t a p a ; a o t r a l e s u c e d i ó 
u n p e r c a n c e d u r a n t e l a ú l t i m a ; o t r a s 
! d o s f u e r o n c o n d e n a d a s p o r l a r u p -
' t u r a d e l o s s e P o s d e l p r e c i n t o , y 
d o c e l l e g a r o n a N i z a e n c o n d i c i o n b s 
p e r f e c t a s - / 
L a s m á q u i n a s q u e h a n c o n s e g u i d o 
t a n b r i l l a n t e s u c e s o s o n t r e s F i a t 
d e a 10 H R . , u n a V e r m o r e l , u n a 
f í e l o d e s c u b i e r t a d e l m u e l l e . E n al-1 D e D i o n S o u t o n , u n a I t a l i a , u n a Ca-
g u n o s t a l l e r e s se a c o s t u m b r a a d a r ; d i l l a r , d o s V o l s l u , u n a P e u g e o t , u n a 
u n a m a n o o c a p a d e g o m a i a c a a n t e s \ P a r m a n y u n a L a n c i a . E s t a s , í l e g a -
1 d e a p l i c a r l a p i n t u r a . L a g o m a - l a c a , d a s y a a N i z a s i n n i n g u n a c o n t e s t a -
es a p r u e b a d e a c e i t e y p r o l o n g a a l : c i ó n , p a r t i c i p a r á n a h o r a a u n a se-
d o b i e l a d u r a c i ó n d e l l u b r i c a n t e e n - j r í e d e c e r t á m e n e s , q u e c o m p r e n d e -
t r e l a s h o j a s d e l m u e l l e . ; r á u n a c a r r e r a e n l a s u b i d a d e l a 
L a m e j o r p r á c t i c a d e t a l l e r e s1 T u r b i o p o r 6 k i l ó m e t r o s , u n e n s a -
d e s m o n t a r l o s m u e l l e s u n a v e z a l 
a ñ o , p o r l o m e n o s . Se d e b e i n s i s t i r 
e n e s t e s e r v i c i o , p u e s s u i m p o r t e , ge-
n e r a l m e n t e , es m u y m ó d i c o , y se 
c o m p e n s a p o r l a c o m o d i d a d q u e s e ' 
e x p e r i m e n t a e n l a m a r c h a . T a m b i é n 
M r e c o m i e n d a l a p r á c t i c a d e d e s -
m o n t a r l o s m u e l l e s , p o r u n a r a z ó n 
m u y o b v i a . L a f a l t a d e f l e x i b i l i d a d 1 
f a c i l i t a l o s b r u s c o s s a l t o s , c h o q u e s 
y t r e p i d a c i o n e s , t o d o l o c u a l t i e n e 
l a n a t u r a l t e n d e n c i a a d e s g a s t a r l a s 
p a r t e s , a d e b i l i t a r e l m e c a n i s m o , y 
a c o n t r i b u i r d i r e c t a m e n t e a l a p r e -
m a t r a d e s t r u c c i ó n d e l a u t o m ó v i l . 
y o d e v e l o c i d a d y d e f r e n t e , u n o de 
" g u i ñ a d a " , y u n o d e e l a s t i c i d a d . 
F ^ t L T A D E C U I D A D O 
M u c h o s c o m e r c i a n t e s e n e l r a m o 
(y d u e ñ o d e t a l l e r e s y g a r a g e s , h a c e n 
m u y b i e n , d a d a r é n í a & s a l c u i d a d o 
P o r q u é d e b e o s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I t 
D E L A M A R 1 N A , , 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f r 
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r t u y ^ t D M 
l w r y i c i o t s ü b k s r á f k f i ^ 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O O E U M A R í N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 
t m j M ® r © n a 
A Ñ 0 X C 
a r y P n c M o r d i b © s l b a i d l f f l i i a e l p r i s a e r p m s s t e 
E . L S H A U E R , D I R E C T O R D E L D E P A R T A M E N T O D E L A P A R A M O Ü N T , C I E R r T S 
I M P O R T A N T E C O N T R A T O C O N L O S P A I S E S E S C A N D I N A V O S 
X I I E S C R U T I N I O 
A N T O N I O M O R E N O 
X I I E S C R U T I N I O 
A n t o n i o M o r e n o . . . . 
D o u g l a s F a i r b a n k s . . . 
R o d o l f o V a l e n t i n o . . . 
T o m M i x 7 
W a l l a c e R e í d . . . . v 
E d d i e P o l o 
, C h a r l e s R a y 
' H . L l o y d . . . ^ . . . . 
W . F a r n u m 
G . W a l l s . 
T . M e i g h a m 
F . M a y o 
W . H a r t 
H a r r y C a r e y 
W . D u n c a n 
W . R u s s e l l 
S. H a y a k a w a 
Q . S e r e n a 
L . B . S e l t z 
2 6 . 0 9 4 
2 5 . 7 1 4 
1 8 . 7 5 6 
1 8 . 4 8 9 
8 . 5 0 9 
2 . 6 3 8 
2 . 3 8 4 
2 . 5 2 2 
1 . 5 1 7 
1 . 3 9 2 
1 . 3 9 2 
1 . 2 5 3 
1 . 2 8 2 
1 . 2 4 0 
1 . 1 6 2 
1 . 0 6 0 
1 . 0 4 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 1 7 
N o t a : P o r s u s p o c a s p r o b a b i l i d a -
M a r y P i c k f o r d 2 
N o r m a T a l m a d g e 2 
P e a r l W h i t e . . . 1 
F . B e r t i n i 1 
D . G i s h 
C . T a l m a d g e 
P . D e a n 
D . D a l t o n 
G . S w a n s o n 
E . C o r t e s i n a 
B . D a n i e l s 
A . T e r r y 
V . D a n a 
A . S t e w a r t • . . 
S. M a s ó n 
C . K i m b a l Y o u n g 
M . D u p o n t TT» 
P . M e n i c h e l i 
A . M a z i m o v a 
A . J o y c e 
M . M u r r a y . . 
M . C a b r e r a 
C . H a l o w a y . . .4 
R . R o l a n d 
B . F u e n t e s 
8 . 8 5 7 
2 . 1 6 9 
4 . 7 3 8 
4 . 6 1 5 
9 . 9 4 1 
9 . 2 4 7 
6 . 1 7 6 
5 . 4 7 1 
5 . 2 2 4 
4 . 5 3 9 
2 . 8 4 3 
2 . 5 3 6 
2 . 3 9 6 
1 . 4 9 9 
1 . 4 0 0 
2 3 1 
2 8 6 
2 0 1 
0 8 1 
0 6 4 
0 6 0 
940 
1 . 0 2 2 
1 . 0 2 2 
1 . 0 0 0 
N o t a : P o r s u s p o c a s p r o b a b i l i d a -
d e s p ' a r a o c u p a r l o s p r i m e r o s p u e s - ; d e s p a r a o c u p a r l o s p r i m e r o s p u e s -
t o s h e m o s s u p r i m i d o l o s c a n d i d a - | l o s , h e m o s s u p r i m i d o l o s c a n d i d a -
t o s c u y o s v o t o s n o l l e g a b a n a m i l . { o s c u y o s v o t o s n o l l e g a b a n a m i l . 
S O C O R R O S A L O S R U S O S 
D E C O N S T A N T I N O P L A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
G I N E B R A , a g o s t o 2 6 . 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s h a a c e p -
t a d o f o r m a l m e n t e l a o f e r t a h e c h a 
p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s o c o r r o s 
n c r t e a m e r i c a n a d e a l i m e n t a r d u r a n -
t e c u a t r o m e s e s a l o s r e f u g i a d o s r u -
sos e n C o n s t a n t i n o p l a y c o n t r i b u i r 
e n $ 2 5 , 0 0 0 par<a f a c i l i t a r s u e v a c u a -
c i ó n b a j o l a c o n d i c i ó n d e q u e l a L i -
g a a s u v e z l e v a n t e 3 6 . 0 0 0 l i b r a s 
e s t e r l i n a s p a r a e s t e m i s m o f i n . 
L a L i g a h a r e u n i d o l a c a n t i d a d ! 
q u e se l e e x i g í a y p r o n t o s e r á e n t r e -
g a d a a u n a c o m i s i ó n q u e r a d i c a r á 
e n C o n s t a n t i n o p l a . 
L A C O N F E R E N C I A J U R I D I C A 
A R G E N T I N A A B O G A P O R L A 
S U P R E S I O N D E L O S G A S E S 
B U E N O S A I R E S , A g o s t o 2 6 . 
( P o r T h e A s e o c i a t e d P r e s a . ) 
H o y se d i s c u t i ó e n l a C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o u n a m o -
c i ó n p r e s e n t a d a p o r l o s d e l e g a d o s i n -
g l e s e s p r o h i b i e n d o e l u s o d e g a s e s 
v e n e n o s o s e n t i e m p o d e g u e r r a . 
Se n o m b r ó u n c o m i t é p a r a q u e 
l l e v a r a e l a s u n t o a l a p r ó x i m a c o n -
f e r e n c i a . 
U n d e l e g a d o n o r t e a m e r i c a n o t o -
m ó h o y p a r t e p r o m i n e n t e e n l a d l s . 
c u e i ó n s o b r e l e y e s m a r í t i m a s y e x -
p u s o l o s p r o g r e s o s h e c h o s p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n c u e s t i o n e s d e c a r -
g a m e n t o . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
D e s p u é s de u n a s e m a n a i r r e g u l a r , e l 
m e r c a d o de a z ú c a r c e r r ó m u c h o m e j o r 
I m p r e s i o n a d o , r e f l e j a n d o m e j o r e s n o t i -
c i a s d e l m e r c a d o c o n s u m i d o r . C o n t a l 
m o t i v o , e l p r e c i o d e l c i e r r e f u é n o m i -
n a l , p u e s n a d a q u e d ó o f r e c i d o , i t l a ú n 
a t r e s c e n t a v o s , en a l m a c é n , p r e c i o 
é s t e q u e e s t á p o r e n c i m a de l a p a r i d a d 
de N e w Y o r k . 
E l d í a 25 d e l c o r r i e n t e se h a n r e p o r -
t a d o p o r l oa p u e r t o s q u e se m e n c i o n a n 
a c o n t i n u a c i ó n l a s s lgruier . tes c a n t i d a d e s 
de a z ú c a r : 
N U E V I T A S 
C o n d e s t i n o a d i f e r e n t e s p u e r t o s do 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 2 0 . 3 4 5 . 4 7 1 l i b r a s , 
v a l o r a d a s en $ 7 2 2 . 5 3 8 . 4 3 c e n t a v o s . 
M A N Z A N I L L i O 
C o n d e s t i n o a N e w Y o r k , 6 . 5 0 0 . 0 0 0 
l i b r a s , v a l o r a d a s e n $ 1 6 2 . 5 0 0 . 0 0 . 
E n l o s d e m á s p u e r t o s de la" i s l a n o 
se r e p o r t a n e x p o r t a c i o n e s . 
E n t o t a l se har.< e x p o r t a d o : 2 6 . 4 5 4 . 4 7 1 
l i b r a s , v a l o r a d a s en $ 8 8 5 . 0 3 8 . 4 3 c t s . 
R U S I A R E D U C E 
S U S F U E R Z A S M I L I T A R E S 
A 8 0 0 , 0 0 0 H O M B R E S 
M O S C O W , a g o s t o 2 6 . 
R u s i a y a h a r e d u c i d o s u s f u e r z a s 
m i l i t a r e s e f e c t i v a s a 8 0 0 , 0 0 0 h o m -
b r e s , y se m u e s t r a d i s p u e s t a a p a r -
t i c i p a r e n c u a l q u i e r c o n f e r e n c i a so-
b r e e l d e s a r m e q u e t e n g a p r o b a b i l i -
d a d e s d e d a r a l g ú n r e s u l t a d o p o s i -
t i v o . 
R u s i a n o e s p e r a u n a I n m e d i a t a I n -
t e r v e n c i ó n p e r o s i e m p r e c o n s i d e r a 
p o s i b l e e l a t a q u e , s i e n d o m u y d u d o -
s o q u e p u e d a p e r m a n e c e r I n a c t i v a 
e n l a e v e n t u a l i d a d d e q u e F r a n c i a 
tovada l a r e g i ó n d e l R h u r y c o n s i g a 
l a c o o p e r a c i ó n d e P o l o n i a p a r a r e 
n o v a r e l c o n f l i c t o c o n A l e m a n i a . 
E s t a s s o n l a s t r a s c e n d e n t a l e s d e -
c l a r a c i o n e s q u e L e ó n T r o t a k y , M i -
n i s t r o d e l a G u e r r a s o v i e t , h a h e c h o 
a l o s c o r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s , e n 
r e c i e n t e e n t r e v i s t a . 
A G R A V A S E L A S I T U A C I O N 
E N P A L E S T I N A 
V I O L E N T A M A N I F E S T A C I O N 
N A C I O N A L I S T A E N M U N I C H 
J E R U S A L E N , A g o s t o 2 6 . 
H a n o c u r r i d o d i s t u r b i o s e n v a r i o s 
l u g a r e s d e P a l e s t i n a . 
A l p a r e c e r , l a s i t u a c i ó n se p o n e 
s e r i a . 
R e i n a m u c h a I n t r a n q u i l i d a d e n t r e 
l a p o b l a c i ó n á r a b e , o p u e r t a a l m a n -
d a t o b r i t á n i c o e n P a l e s t i n a , y se c r e e 
q u e e l m o v i m i e n t o t o m a j á m a y o r e s 
p r o p o r c i o n e s . 
L a p o b l a c i ó n J u d í a e n u n s u b u r b i o 
d e J a f f a h a o r g a n i z a d o u n a p o l i c í a 
e s p e c i a l , p u e s d e c l a r a n o t e n e r c o n -
f i a n z a e n l a m i l i c i a á r a b e . 
M A R Y P I C K F O R D 
o b r a T í í p i í t a í í t e s 
M U N I C H , a g o s t o . 2 6. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L a s a s o c i a c i o n e s n a c i o n a l i s t a s , 
d e s a f i a n d o u n a o r d e n d e l a p o l i c í a , 
h i c i e r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a p r o -
t e s t a r c o n t r a e l a r r e g l o h e c h o c o n 
B e r l í n s o b r e l a s l e y e s e n d e f e n s a 
d e l a r e p ú b l i c a . 
D u r a n t e l a m a n i f e s t a c i ó n h u b o 
v a r i o s c h o q u e s e n t r e c o m u n i s t a s y 
n a c i o n a l i s t a s . 
E s t o s ú l t i m o s t r a t a r o n d e c r u z a r 
e l r í o I s a r p a r a t r a s l a d a r s e a l a 
L l e t a p r o v i n c i a l , p e r o l a p o l i c í a l o -
g r ó h a c e r r e t r o c e d e r a l a m a n i f e s -
t a c i ó n e I m p e d i r q u e l l e v a r a n s u 
p r o p ó s i t o a c a b o . 
M á s t a r d e h u b o m a n i f e s t a c i o n e s 
n a c i o n a l i s t a s f r e n t e a l o s e d i f i c i o s I 
o c u p a d o s p o r l a s m i s i o n e s a l i a d a s , I 
a s í c o m o a n t e l e r e d a c c i ó n d e l d í a - , 
r i o s o c i a l i s t a " M u e n c h e n e r P o s t " . j 
C o r r í a e l r u m o r d e q u e e r a I n m l - 1 
n e n t e u n g o l p e d e e s t a d o c o n t r a e l 
g o b i e r n o d e l p r e m i e r L e r c h e n f e l d , 
p e r o n o l l e g ó a c o n f i r m a r s e . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T e l e s f o r a C a s c a j o 
V i u d a d e A i v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a p . m . d e l d i » 
d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s j a m i -
g o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a h o r a i n d i c a d a a l a c a s a m o r -
t u o r i a c a l l e d e O b r a p i a N o . 1 7 p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a 
l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a 2 7 d e A g o s t o d e 1 0 2 2 . 
C é s a r , A m e l i a y A l f o n s a A i v a r e z C a s c a j o , T i b u r c i o I b a -
r r a , F e d e r i c o R o m e r o , T i b u r c i o , J u l i á n y C é s a r I b a r r a y 
A i v a r e z , F e d e r i c o y A l f o n s o R o m e r o y A l v a r e s , E n -
r i q u e R e y , A n t o n i ' o S u á r e z , A l o n s o M a r t í n , N i c o l á s M e r i n o , 
E s t e b a n B a q u e d a n o , F r a n c i s c o B a q u e d a n o , P . J o r g e C a m a -
r e r o S. J . D r . F é l i x P a g é s . 
1 1 i S E f i O R I 1 1 s i p a r a o v a r s o e o f e n r e d a d d e fat O R I N A n o h a c e 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
C o n l u S A L E S K O C H c o n s e g - u l r á s e r a r a m e n t c h a c e r d e M p a r t c e r esa M 
t l g u a e n f e r m e d a d s e c r e t a que no h a p o d i d o v e n c e r . 
T S I N S O N D A J K S . N I O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I ; 
RA c o n l a a S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de sus E S T R E C H E C E S , h a c i e n d o q u e 
p u e d a e m i t i r l a o r i n a c o n f a c i l i d a d , s i n m o l e s t i a s y s i n esa l e n t i t u d desespe-
r a n t e . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e l a s M O L E S T I A S T D O L O R E S 
a l o r i n a r desapa rezcan , c a l m a n d o a l m o m e n t o esas p u n z a d a s , esos escozores 
o d o l o r e s que a l e m p e z a r a o r i n a r , d o r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i n d e « l i a a 
u s t e d t a n t o l a haoen p a d e c e r . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e l o s C A L C U L O S T A R E N I L L A S 
sean d i s u e l t o s , h a c i e n d o su e x p u l s i ó n I n s e n s i b l e y m o d i f i c a n d o l a p r o p e n s i ó n 
de s u o r i n a a esas n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o s a s . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H q u e s u c a t a r r o a l a v e j l j a sea cu» 
r a d o , h a c i e n d o que s u o r i n a quede l i m p i a de l o s p o s o s b l a n c o s , r o j i z o s , p u r u -
l e n t o » o de s angre , q u e a u s t e d t a n t o l e p r e o c u p a n . « 
D E A R T E M I S A 
f a s c i n a c i ó n . 
E l C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a , n o s a v i s a h a b e r t r a s f e r i d o d e l 
d í a 2 7 p a r a e l 3 0 , e l e s t r e n o d e l a 
r e n o m b r a d a p e l í c u l a " F a s c i n a c i ó n " 
q u e h a y v e r d a d e r o e m b u l l o p o r - co -
n o c e r l a . _ 
L a f i e s t a d e l a R a z a . 
E s t a m i s m a s o c i e d a d , h a a c o r -
d a d o l a c e l e b r a c i ó n d e l a ^Jes ta d e 
l a R a z a e s t e a ñ o . A c o r d a d a y a o f i -
c i a l m e n t e p o r t o d o s l o s p a í s e s h i s -
p a n o a m e r l c a n o S j a l , u n í s o n o c o n l a 
P e n í n s u l a , m e r e c e p l á c e m e s l a d i -
r e c t i v a d e l a C o l o n i a E s p a ñ o Q a , 
p o r l a c e l e b r a c i ó n d e ese d í a q u e 
c o n m e m o r a l a r a z a u n a d e s u s m á s 
m e m o r a b l e s f e c h a s . 
A l g o d e P o l í t i c a . 
S i g u e , c o m o d i c e n l o s p o l í t i c o s , 
" m o v i é n d o s e b r a v o " , e l c a n d i d a t o 
a l a A l c a l d í a p o r e l p a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . I g u a l m e n t e l o h a c e e l 
p r e s t i g i o s o c a n d i d a t o p o r e l P a r t i d o 
L i b e r a l s e ñ o r R a m ó n H e r n á n d e z , y 
l o s q u e n e u t r a l m e n t e o b s e r v a m o s 
e l m o v i m i e n t o l o c a l p o l í t i c o , n o t a -
m o s l a f u e r z a q u e e l c a n d i d a t o l i -
b e r a l a r r a s t r a p o r s u a b o l e n g o e n -
t r e l o a c o r r e l i g i o n a r i o s . 
E l P a r t i d o R e p u b l i c a n o h a p r o -
c l a m a d o c a n d i d a t o a C o n s e j e r o a l 
j o v e n a r t e m i s e ñ o D i e g o C a b r e r a y 
C a l d e r í n . 
E l p r o g r e s o d e A r t e m i s a . 
L a c o n s t r u c c i ó n e n A r t e m i s a , h a 
t o m a d o u n s e s g o q u e p o d r í a m o s d e -
t e r m i n a r c o m o a r t í s t i c o y e l l o se 
d e b e a l a i n f l u e n c i a d e l j o v e n a r -
q u i t e c t o a r t e m i s e ñ o s e ñ o r B a s i l i o 
B o l u m e n , q u i e n h a h e c h o l o s p l a -
n o s d e e d i f i c i o s t a n d e n t r o d e l b u e n 
g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o c o m o e l d e l a 
r e g l a v i v i e n d a d e l s e ñ o r L o r e n z o , 
n u e s t r o a c t u a l A l c a l d e ( c u y a I n a u -
g u r a c i ó n y a r e s e ñ a m o s ) e l d e l a 
d e l s e ñ o r A r o c a , l o s d e l a s t r e s ca -
sa s p a r a l a V i u d a d e O ' H a l l o r a n s 
y e l d e l p a l a c i o d e " L a C o m p l a -
c i e n t e . " 
E s t e ú l t i m o e d i f i c i o es e l q u e 
c o n s t r u y e n p a r a s u a c r e d i t a d o c o -
m e r c i o m i x t o y c a s a d e b a n c a l o s 
s e ñ o r e s M e n é n d e z P a v ó n y C o . 
S i t u a d o e n l a p r i n c i p a l c a l l e d e 
l a R e p ú b l i c a , e n u n a d e s u s m e j o -
r e s c u a d r a s , es u n a s o b e r b i a c a s a , 
c o n m á s d e m i l m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e , c o n s t r u i d a d e h i e r r o y c e m e n -
t o . 
M e r e c e " L a C o m p l a c i e n t e " p l á -
c e m e s p o r e s t e e s f u e r z o , q u e t a n t o 
r e d u n d a e n p r o d e l a d e l a n t o d e es-
t e p u e b l o . E S P E C I A L . 
D E G R A N M E R I T O , A G O T A D A S H A -
C E M U C H O S A S O S Y Q U E L A L X -
B B E B X A " C E R V A N T E S " A C A B A 
B E R E C I B I R 
C O L E C C I O N D E D O C U M E N T O S 
I N E D I T O S r e l a t i v o s a l D e s -
c u b r i m i e n t o , C o n q u i s t a y C o -
l o n i z a c i ó n de l a s poses iones 
e s p a ñ o l a s en A m é r i c a y Ocea-
n í a , sacados en. su m a y o r p a r -
te , d e l R e a l A r c h i v o de I n -
d i a s . C o l e c c i ó n s e g u i d a de l a 
S e g u n d a Se r l e q u e c o n t i e n e l o s 
d o c u m e n t o s r e f e r e n t e s a l a s 
a n t i g u a s poses iones e s p a ñ o l a s 
d o U l t r a m a r . L a o b r a c o m p l e -
t a se c o m p o n e de 55 t o m o s , 
r i c a m e n t e e n c u a d e r n a d o s e n 
p i e l . $500 .00 
C O L E C C I O N D E L O S V I A J E S 
Y D E S C U B R I M I E N T O S que 
h i c i e r o n p o r m a r l o s espa-
ñ o l e s desde f i n e s d e l s i g j o X V 
c o n ^ v a r i o s d o c u m e n t o s i n é -
d i t o s c o n c e r n i e n t e s a l a h i s -
t o r i a l de l a M a r i n a c a s t e l l a n a 
y de l o s e s t a b l e c i r n l e n t o s es-
p a ñ o l e s on I n d i a s , c o o r d i n a d a 
e i l u s t r a d a , p o r d o n M a r t í n 
F e r n á n d e z de N a v a r r e t e . 5 
t o m o s , en p a s t a e s p a ñ o l a . . 100 .00 
R E L A C I O N H I S T O R I C A D E L 
V I A J E A L A A M E R I C A M E -
R I D I O N A L h e c h o de o r d e n de 
Su M a j e s t a d , p a r a m e d i r a l -
g u n o s g r a d o s d e l M e r i d i a n o 
t & r r e s t r e , y v e n i r p o r e l l o s en 
c o n o c i m i e n t o de l a v e r d a d e r a 
f i g u r a y m a g n i t u d de l a T l e -
T i e r r a , con o t r a s v a r i a s o b -
s e r v a c i o n e s a s t r o n ó m i c a s y 
f í s i c a s , p o r D o n J o r g e J u a n y 
d o n A n t o n i o de U l l o a . C i n c o 
t o m o s I m p r e s o s sobre exce-
c e l e n t e p a p e l y l u j o s a m e n t e 
e n c u a d e r n a d o s en p i e l . . . . 
M E M O R I A S S O B R E E L E S T A -
D O P O L I T I C O G O B I E R N O 
Y A D M I N I S T R A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A , p o r e l T e -
n i e n t e G e n e r a l d o n J o s é de l a 
C o n c h a . U n t o m o e n c u a d e r -
n a d o 
H I S T O R I A E C O N O M I C O - P O -
L I T I C A Y E S T A D I S T I C A 
D E L A I S L A D K C U B A , o 
sea de l o s p r o g r e s o s en l a 
p o b l a c i ó n , l a a g r i c u l t u r a , el 
c o m e r c i o y l a s r e n t a s , p o r d o n 
R a m ó n de l a S a g r a U n t o m o 
e n c u a d e r n a d o 
L O S T R E S P R I M E R O S H I S T O -
R I A D O R E S D E L A I S L A D E 
C U B A , p o r A r r a t e , U r r u t l a 
* y V a l d é s . T r e s t o m o s , e n -
c u a d e r n a d o s 
C U B A : - w l t h n o f l c e s o f P o r t o 
R i c o a n d t h e S l a v e t r a d e , b y 
D a v i d T u r n b u l l . U n t o m o en 
t e l a . l 
C O L E C C I O N D E O B R A S S U E L -
T A S , a s í en p ro sa , c o m o en 
v e r s o , de d o n F r a y L o p e F é -
l i x de V e g a C a r p i ó 21 t o -
m o s sob re e x c e l e n t e p a p e l y 
e n c u a d e r n a d o s en p i f t l . . . . 
O B R A R C O M P L E T A S D E D O N 
M A N U E L B R E T O N D E L O S 
H E R R E R O S . T e a t r o y Poe -
s í a s . C i n c o t o m o s , ^ n p a s t a . 
M . E . E . S h a u e r , d i r e c t o r d e l de-
p a r t a m e n t o d e e x o o r t a c i ó n d e l a 
e m p r e s a F a m o u s P l a y e r s - L a s k y C o r -
p o r a t i o n , a c a b a d e f ' . r m a r u n c o n t r a -
t o p a r a l a e f i c a z d i s t r i b u c i ó n d e l a s 
p e l í c u l a s P a r a m o u n t e n l o s p a í s e s 
d e l N o r t e d e E u r o p a , p o r m e d i a c i ó n 
d e l o s s e ñ o r e s C a r i Y o r k y W . W . 
L e m a t , i m p o r t a n t í - s c o m e r c i a n t e s 
d e l r a m o e n S u e c i u , N o r u e g a y D i -
n a m a r c a . E l c o n t r a t o e n t r a r á e n v i -
g o r e l 2 1 d e l p r ó x . m o a g o s t o y l a s 
p a r t e s c o n t r a t a n t e s se c o m p r o m e t e n 
a d i s t r i b u i r o c h e n t a p e l í c u l a s P a -
r a m o u n t e n d i c h o t e r r i t o r i o d u r a n -
t e u n a ñ o , a c o n t a r d e s d e l a f e c h a 
i n d i c a d a . 
L a s o f i c i n a s p r i n c i p a l e s p a r a l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l a ^ p e l í c u l a s P a r a 
m o u n t e s t a r á n r a d i c a d a s e n l a s c i u -
á a d e s d e E s t o c o l m o , . C o p e n h a g u e y 
C r i s t i a n í a . I n g v a l d C. 0 * s , r e p r e s e n -
t a n t e d e l a P a r a m o u n t e n l o s p a l -
ses E s c a n d i n a v o s , t o m a r á p a r t e m u y 
a c t i v a e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s pe-
l í c u l a s . L a s o f i c i n a s d e i n t e r c a s a b i o 
e s t a b l e c i d a s e n l a s r r e s c a p i t a l e m * n -
d o n a d a s , f u n c i o n a r a n I n d e p e n d i e n -
t e m e n t e l a u n a d e l a o t r a , c o n l o 
i - u a l se o f r e c e r á n ? l o s e x h i b i d o r e s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s q u e s i e s t u v i e s e 
i a d i s t r i b u c i ó n c e n í r a l i z a d a e n u n a 
s o l a d e d i c h a s c i u d a d e s . 
A u n q u e t o d a v í a n o se "ha a n u n -
c i a d o e l n o m b r e d f i l a p r i m e r a pe -
l í c u l a q u e se o f r e c e r á a l o s e x h i b i d o -
r e s p a r a I n a u g u r a r e s t e n u e v o ser-
v i c i o , es m u y p r o b a b l e q u e é s t a sea 
l a i n t i t u l a d a " T h e A f f a i r s o f A n a -
t o l , " d i r i g i d a p o r e l e m i n e n t e " m e -
í e u r " C e c i l B . d e M i l l e . A e s t a se-
g u i r á n " T h e G r e a t M o m e n t " , I n t e r -
p r e t a d a p o r G l o r i a S w a n s o n ; " A t 
t h e E n d o f t h e W o r l d " , p o r B e t t y 
C o m p s o n ; " F o o t l l g h t s " , p o r E l s i g 
F e r g u s o n ; " E x p e r i e n c e " , " A f t e r t h e 
S h o w " , " C a p p y R i c k s " , " T h e S e i k " , 
" L a d l e s M u s t L i v e " , y a s í s u c e s i v a , 
m e n t e . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e l a e m p r e s a P a -
r a m o u n t o f r e c e r á a l o s e x h i b i d o r e s 
d e S u o c i a , N o r u e g a y D i n a m a r c a pa -
r a l a p r o p i a e x p l o t a c i ó n d e s u s pe-
l í c u l a s , s e r á n p o c o m e n o s q u e I l i m i -
t a d a s , t a n t o e n m a t e r i a d e p u b l i c i -
d a d c o m o e n e f i c a c i a , a f i n d e q u e 
i a s p r o d u c c i o n e s d e l a P a r a m o u n t 
c o n t i n ú e n g o z a n d o e l i n m e n s o p r e s -
t i g i o q u e h a n e s í a d o d i s f r u t a n d o 
d e s d e h a c e a ñ o s e n l o s p a í s e s d e l 
N o r t e d e E u r o p a . 
A B O D A P O R P E L I C U L A 
S í , s e ñ o r ; e s t e es e l p r o m e d i o q u e 
l e r e s u l t ó a l a a c t r i z M a r i ó n D a -
v i e s , d e l a C o s m o p o l i t a n , e n l a s 
c i n c o p e l í c u l a s q u e r e c i e n t e m e n t e 
h a I n t e r p r e t a d o d e e s t a e m p r e s a , l a a 
c u a l e s e s t á n s i e n d o d i s t r i b u i d a s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o p o r l a 
P a r a m o u n t . 
¡ C u á n t a s j ó v e n e s c a s a d e r a s n o 
q u i s i e r a n e n c o n t r a r s e e n e l l u g a r d e 
M a r i ó n D a v l e s , s i l a s b o d a s " c i n e -
i i i a t o g r á f i c a s " f u e s e n r e a l e s y n o de 
c e l u l o i d e ! 
E n l a p e l í c u l a " T h e Y o u n g D i a 
n a " . M a r i ó n D a v i e s se c a s a c o n u n 
t e n i e n t e de l a M a r i n a a m e r i c a n a - E a 
n a t u r a l q u e e n u n a b o d a d e e s t a 
g é n e r o a s i s t a n l o s c o m p a ñ e r o s d e l 
n o v i o c o n s u s i n m a c u l a d o s u n i f o r -
m e s , y l a s a m i g a s d e l a d e s p o s a d a 
e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a s . E l t r a j e de 
b o d a d e M a r i ó n D a v i e s , a j u s t a d o es-
t r i c t a m e n t e a l o e d i c t a d o s d e l a m o -
d a a c t u a l , es r i q u í s i m o y d e u n 
e f e c t o d e s l u m b r a n t e e n e l c u e r p o es-
b e l t o d e u n a m u j e r b e l l í s i m a c o m o 
m i s s D a v l e s . 
L a s o t r a s c u a t r o b o d a s t u v i e r o n 
l u g a r e n l a s p e l í c u l a s " T h e C i n e m a 
M u r d e r " , " B u r i e d T r e a s u r e " , " T h e 
B r i d e ' s P l a y " y " G c t t i n g M a r y TTa 








H I S T O R I A C R I T I C A D E L A 
L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A , 
p o r d o n J o s é A m a d o r de l o a 
R í o s . S ie t e t o m o s en l u j o s a 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 80 .00 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N 
L A E D A D M O D E R N A PU- x 
b l i c a d a ' p o r l a U n i v e r s i d a d de 
C a m b r i d g e , c o n l a c o l a b o r a -
de l o s p r i n c i p a l e s h i s t o r i a d o -
r e s de E u r o p a y A m é r i c a . 
E j e m p l a r de g a n g a . 25 t o -
m o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , 
e n c u a d e r n a d o s en t e l a . . . 6 0 . 0 0 
L A E M I N E N T E A C T R I Z A L I C E 
B R A D Y I N T E R P R E T E D E U N A 
N U E V A P E L I C U l A i D E L A P A -
R A M O U N T 
L a s e m a n a p a s a d a a b r i ó n u e v a -
m e n t e s u s p u e r t a s a u n a c o m p a ñ í a 
d e a c t o r e s c i n e m a t o g r á f i c o s , é l es-
t u d i o q u e l a e m p r e s a P a r a m o u n t p o -
see e n L o n g I s l a n d , n o l e j o s d e N e w 
Y o r k . E l i n m e n s o e s t u d i o c i n e m a 
t o g r á f i c o h a e s t a d o c l a u s u r a d o d u -
r a n t e o n c e m e s e s , e n q u e t o d o s l o s 
t r a b a j o s d e I m p r e s i ó n d e p e l í c u l a s 
se h a c í a n e n e l e s t u d i o d e C a l i f o r -
n i a . " M i s s i n g M i l l i o n s " , b a s a d a e n 
l a s f a m o s a s n o v e l a s d e J a c k B o y l e , 
es l a p e l í c u l a q u e a c t u a l m e n t e se 
e s t á I m p r e s i o n a n d o e n a q u e l e s t u -
d i o . * 
L a r e a p e r t u r a d e l e s t u d i o d e L o n g 
I s l a n d c o i n c i d i ó c o n e l r e i n g r e s o de 
¡ a e m i n e n t e a c t r i z A l l c e B r a d y a l o s 
" e l e n c o s " a r t í s t i c o s d e l a P a r a m o u n t , 
p u e s e s t a i n s i g n e I n t é r p r e t e d e l t e a -
t r o h a b l a d o se e n c a r g a d e l a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l p r i n c i p a l p a p e l f e m e -
n i n o d e l a p e l í c u l a a n t e s m e n c i o -
r a d a . 
S e c u n d a n l a l a b o r d e m i s a A l l c e 
B r a d y e n " M i a s i n g M i l l i o n s " , a r t i s -
t a s t a n r e n o m b r a d o s c o m o D a v i d 
P o w e l l , S i d n e y H e r b e r t , W i l l l a m B . 
M a c k , G e o r g e L e G u e r e , F r a n k L e -
see, J o h n B . C o o k , R I l e y H a t c h , B e -
v e r l y T r a v e r s y A l i c e M a y . 
D a v i d P o w e l l es : n u y c o n o c i d o d e l 
p ú b l i c o a f i c i o n a d o a l c i n e , p u e s h a 
a p a r e c i d o e n v a r i a s p e l í c u l a s d e l a 
P a r a m o u n t , e n t r e e l l a s " H e r G i l d e d 
C a g e " , c o n G l o r i a S w a n s o n , y e n 
" T h e S l r e n C a l i ' . S i d n e y H e r b e r t 
o b t u v o u n b r i l l a n t e t r i u n f o e n l a 
p e l í c u l a " O r p h a n s o f t h e S t o r m " ; 
W i l l l a m B . M a c k . e n " W i t h l n t h e 
L a w " , e t c . , e t c . 
R O D O L F O V A L E N T I N O S O B R E S A -
L E E N E L P E L I G R O S O A R T E 
D E C U C H A R E S Y E L A L G A -
B E Ñ O 
E n l a p e l í c u l a " S a n g r e y A r e n a " , 
b a s a d a e n l a p o p u l a r n o v e l a d e es-
I t e m i s m o n o m b r e d e l i n m » « 
, l i s t a v a l e n c i a n o D V l c e n t n0T9-
| I b á ñ e z , e l e m i n e n t e a c t o l r » 8 1 8 8 ^ 
¡ V a l e n t i n o , d e l a P a r a m " R o ( l o l í o 
, a s u c a r g o l a i n t e r p r e t a c i ó n V e n « 
f i c i l p a p e l d e p r o t a g o n i s t a v d i -
; d u d a q u e V a l e n t i n o h a ¿ a h M 0 hay 
¡ c a r n a r e l c a r á c t e r d e l i t m ^ ! 0 0 
b r a v o G a l l a r d o c o m o l o f ^ í í 6 0 ^ 
| c l a u t o r d e l a n o v e l a . 0ncIl>iera 
L o s q u e h a n t e n i d o o n o r t „ . 
i de a s i s t i r a u n a de l a s proVPl! .mda, i 
¡ p r e l i m i n a r e s de a l g u n a s ne« 
l a p e l í c u l a , t m e l e s t u d i o d ^ i de 
j k y , e n C a l i f o r n i a , n o s a s e g u r é a8' 
i a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d a i ^ 
! n o c i d a n o v e l a d e B l a s b o I b á ñ ^ 
t a n f i e l p a r a a p a r e c e r H e n o s d 68 
d a e n l a p a n t a l l a c i n e m a t o g r á f i c Vl" 
N o h a y d u d a q u e i a p e l í c u l a " d 1 " 
g r e y A r e n a " , q u e l a P a r a m o ^ : 
o f r e c e r á e n b r e v e a l o 3 p ú b l i c o . ? 
h a b l a e s p a ñ o l a y o o r t u g u e s a , d o a 3 ; 
l a n o v e l a d e l i l u s t r e e s c r i t o r va ia 
c i a n o es g e n e r a l m e n t e c o n o c i d a 
r á e x h i b i d a c o n a p l a u s o e n cuant 
p a r t e s s e p r o y e c t e . 148 
E L C I N E M A T O G R A F I S T A O P i n . T 
D E L A C O N F E R E N C I A D F 1 1 
P A Z D I R I G E U N A P E L I C T L A 
D E L A P A R A M O U N T 
V í c t o r F l e m i n g , e l c i n e m a t o g r a f l i 
t a a q u i e n M r . W i l s o n c o n f i ó l a mi 
s i ó n d e c i n e m a t o g r a f i a r l a C o n f l 
r e n d a d e l a P a z , e n V e r s a l l e g h» 
r e c i b i d o e n c a r g o f ie d i r i g i r l a ' l m 
p r e s i ó n d e l a p e l í c u l a " T h e Lana 
T h a t H a d N o T u r n i n g " , de l a ? » . 
l a m o u n t , b a s a d a e n u n a r g u m e n t o 
o r i g i n a l d e s i r G i l b e r t P a r k e r L« 
b e l l í s i m a a c t r i z A g n e s A y r e s Inter 
p r e t a r á u n o d e i o s p a p e l e s p r i n c l . 
p a l e s d e e s t a p e l í c u l a . • 
V í c t o r F l e m i n g , a n t e s de Ingreaar 
e n l a P a r a m o u n t , d i r i g i ó v a r i a s pro-
d u c c i o n e s c i n e m u r e g r á f i c a s nota-
b l e s , e n t r e l a s c u a l e s r e c o r d a m o i 
" H I s M a j e s t y , t h e A . m e r i c a n " , Inter-
p r e t a d a p o r D o u g l a s F a i r b a n k s * 
" W h e n t h e C l o u d s R o l l B y " y "The 
M o l l y c o d d l e " , f u e r o n t a m b i é n d i r i -
g i d a s p o r F l e m l n e I n t e r p r e t a d a por 
F a i r b a n k s . T a m b i é n h a d i r i g i d o pe. 
l í e n l a s i n t e r p r e t a d a s p o r M a r y Pick-
f o r d . H a c e u n a s c u a n t a s semanal 
F l e m i n g p r e s e n t ó l a r e n u n c i a a la 
e m p r e s a q u e p r o d u c e l a s p e l í c u l a ! 
i n t e r p r e t a d a s p o r C o n s t a n c e Tal-
m a d g e , a f i n d e e n c o n t r a r s e en l i -
b e r t a d d e a c e p t a r u n a ventajosa 
o f e r t a d e l a P a r a m o u n t . 
D u r a n t e l a g u e r r a , M r . F l e m i n g 
o c u p ó l a c á t e d r a d e C i n e m a t o g r a f í a 
e n l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m b l a , crea-
d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s soldados 
p r ó x i m o s a e n t r a r e n c a m p a ñ a . Fle-
m i n g f u é u n o d e l o s i n i c i a d o r e s del 
p l a n d e d i s t r i b u c i ó n d e p r o p a g a n d a 
e n f a v o r d e l o s A l i a d o s e n t e r r i t o . 
r i o a l e m á n , l a c u a l p r e c i p i t ó l a re-
v o l u c i ó n q u e a c a b ó c o n e l I m p e r i o y 
a c e l e r ó e l a d v e n i m i e n t o de l a pax. 
H I S T O R I A G E N E R A L » D E 
E S P A Ñ A desde l o s t i e m p o s 
p r i m i t i v o s h a s t a l a m u e r t e 
de F e r n a n d o V I I , p o r D o n 
M o d e s t o L a f u e n t e , c o n t i n u a -
d a desde d i c h a f e c h a h a s t a 
n u e s t r o s d í a s , p o r D o n J u a n 
V a l o r a . - 25 t o m o s en l u j o s a s 
t a p a s y c a n t o s d o r a d o s . 50 .00 
O B R A S D E D E R E C H O , T A M B I E N 
A G O T A D A S 
E L D I G E S T O D E L . E M P E R A -
D O R J U S T I N I A N O , t r a d u c i d o 
y p u b l i c a d o en eJ s i g l o a n t e -
r i o r p o r e l U i c e n c i a d o d o n 
B a r t o l o m é A g u s t í n R o d r í g u e z 
de F o n s e c a . N u e v a e d i c i ó n 
a u m e n t a d a con l a t r a d u c c i ó n 
de l o s p r o e m i o s , c o m p l e t a d a 
y r e v i s a d a c o n a r r e g l o a l o s 
t e x t o s m á s a u t o r i z a d o s de 
l a s e d i c i o n e s m o d e r n a s . T r e s 
g r a n d e s t o m o s . e n c u a d e r n a -
dos 30 .00 
C O D I G O C I V I L c o m e n t a d o y 
c o n c o r d a d o e x t e n s a m e n t e c o n 
a r r e g l o a l a e d i c i ó n o f i c i a l , 
p o r Q . M u c l u s S c a e v o l a . 
O b r a c o m p l e t a , 27 t o m o s en 
26 v o l ú m e n e s , en p a s t a es-
p a f i o l a 125 .00 
L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , 
p o r G a l i n d o y E s c o u r a . C i n -
co t o m o s , p a s t a 30 .00 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R Z O A R S O 
V E I i O S O . G A M A N O , 6 2 , A p a r t a d o 
1115, H a b a n a . 
I n d 27 m 
D R . R A F A E L R I A D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
A y u d a n t e de l a r a c u l t a a de M e d i c i n a 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l t a s de 4 a 7 p m 
A n i m a s e s q u i n a a A g u i l a , ( a l t o s ) 
T e l é f o n o M-9143 
C 6210 a l t 12 d 6 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o r a p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A L A CORTXSA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E Y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R T E G A " . . 
V a p o r " O R C O M A " . 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " O R T E G A " . 
9 de S e p t b r o . 
11 de O c t u b r e . 
22 de N o v b r e . 
11 de D i c b r e . 
>-~»a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y da C H I L E , y p o r « I f e r r o c a r r i l Trasandino 
a B U E N O S A I R E S 
V a p o r " O R C O M A " . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " E B R O " . < . . 
27 de A g o s t o . 
12 do S e p t b r e . . 
9 de O c t u b r e , 
10 de O c t u b r e , 
P A R A N U E V A Y O R K 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r " E B R O " . . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 
29 de A g o s t o . 
25 de Sepf tbre . 
23 de O c t u b r e . 
P r o c l o s e spec ia l e s de I d a y r e g r e s o a N E W Y O R K v a l e n $100, Inv 
y e n d o g r a n c a m a r o t e y e x q u i s i t a c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a b i l l e t e * 
c m a r a p a r a E u r o p a en e s to s l u j o s o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s , c o n t r a s b o r d o en C O L O N , a p u e r t o s de Colombia. 
E C U A D O R , C O S T A R I C A , N I C A R A G U A , H O N D U R A S . S A L V A 
T E M A L A . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C I A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 4 1 4 . T E L P S l 
A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 . A - 7 2 2 8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
C O N C U R q ? 0 - C I N E M A T O G R A F I O O ' 
i n r i i 1 1 / / 
S. P E D R O , e . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a T e " . - A P A R T A D O 1041 
T E L E F O N O S : 
A - 6 3 1 S . — I n f o r m a c i ó n Q e n e r a * , 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á í i c o T F i e w 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 0 6 6 . — D t o . do C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E t ouert# 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " 8 a i d r á ^ l , ^ i f Í f l i U n » ' 1 ' 
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de T a r a r a , ÍNUCVÍUI* 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . . . „ . - _ r o n ios F«* 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c c m b ' n a c l ° t " T in tes 
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f . a ) , P u r a l a f ®i&Ura.0nao. E » ' 
c l o n e s : M o r ó n E d é n , D e l l a , G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o C u n a g u a ^ * refl0( 
m e r a l d a . W o o d l n , D o n a t o . J l q u I , J a r o n ú . L o m b l l l o , So la , a ^ ^ , 0 . ' s i l v e l r » . 
C iego de A v i l a . S a n t o T o m á s . L a R e d o n d a , Ceba l l o s . P i n a , c a r o i i n » . 
J ú c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s l i u q u * 3 a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á do este p u e r t o e l s á b a d o d í a 26 d e l a c t u a l , p a r » 
p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a so r e c i b e en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . a r t u a l pa1"* 1(? 
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s d í a - b a e i ^ " g ' ( M a y a r í . 
de N U E V I T A S , M A N A T I , G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A . ^ A N E S , ^ i ^ r * o U A > . 
A n t l l l a , P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b t ) . ÜA-KAO^— 
T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . , » w i ? C d é Cuba)-
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t l l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l . 
L a c a r g a se r e c i b e en el 2 o . E s p i g ó n de P a u i a . 
1»». ¿ i 
L A S S A L E S K O C H no t i e n e n r i v a l p o r s u a c c i ó n r á p i d a y s e g u r a p a r a 
c u r a r t o d o s l o s p a d e c i m i e n t o s C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S d e l a p a r a t o 
u r i n a r i o , p o r su a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en m e d i o a l c a l i n o e n é r g i c o . 
L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y e n oon v e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s d» 
I n d i c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o 
S I desea m á a e x p l i c a c i ó n » * pida, a l a C L I N I C A M A T E O S A R E N A L , 1, 
M A D R I D , E S P A S A ) «1 m é t o d o e x p l i c a t i v o l n f a l l b l « L A S S A L E S K O C H e s t á n 
a l a v e n t a — l a R a b a n a « a l a f a r m a c i a T a q n « c l i « l , Ob l j rpo , 87 , y B r o f f U M - i * 
R e c ó r t e s e e s t e c u p ó n : e s c r i b a e n l a s l í n e a » e n b l a n c o l o a n o m u r e e 
d e s u s a r t i s t a s f a v o r i t o s y e n v í e n o s l o c o n l a s i g u i e n t e ' d i r e c c i ó n ; C o n -
c u r s o C i n e m a ü o f r t L í i c o , A p a r t a d o 1 0 1 0 . — D I A R I O D B L A M A R I N A - — 
H a b a n a , 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 c j ^ T A P C R V Z 
C I E N F Ü E G O S . C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J H ? ^ ° A ^ A n E M O B A Y SA>-
S U R , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q ü E R O . E N S E N A D A DH-
T I A G O D E C U B A - . 
• K A-X a c t u a l . P**" 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de este p u e r t o e l d i n a» o*» 
l o s p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . . - - T i n d o E*? '*"0 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e. «CB" 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " X%M % p . » • 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de ca^a n j ^ A r O S . p U E B ^ 
p a r a l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G ^ A B E R R A C ^ ^ ^ b r a » -
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S , (de 
K t o d e l M e d i o , D l m a ? . A r r o y o s do M a n t u a y L a Fe . 
R e c i b i e n d o c a r g a b a s t a l a s 3 o . m . de l d í a de l a s a n a » * 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H S " ^ . . I K - , l é n . reC,t)^?/-
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o P f r a . V . i r ? d e a d « ^ 01 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r o , 
coles h a s t a l a s 9 a . m . de l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C o b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P 0 ^ 0 ^ ^ A ) 
( V I A J E S D I R E C T O S A « T T A N T A N A M O Y S A N T I A G O ( g á b a ^ 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " l a l d r á de esto p u e r t o cada 2*uJffil fMfSL 
p a r a l o s p u e r t o s d«> G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , « A ^-¡¿0" 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S C R . D . ) . S A N JUAIN, 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r ec ibe en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a 
V a p o r " G u a n t á n a m o " s a l d r á de este r ^ ^ r t o el s á b a d o d í a l ^ ^ p E j 
a l a s 10 a . m . . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O . bA^1 g J j f s a f l 
^ ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R ^ R , ) & 
V.N M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( f • 
b r e 
B A . A U X C A Y E S 
( R . D . ) , S A N J U A  
C u l go de b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s n u e v e a . 
nar-n M -«ntV.» an «1 ta Ksnlo ' f tn d« P a u l a . 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 ^ 
A i N a O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
C ^ A S Y P I S O Í 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E N E C E S I T A N 
^ S j O J 8 ^ 4o ,d ia . y G a l l a n o . a u n a 
^ 5 e ° l T * R a f a e l i n f o r m a d en l a 
de f ^ o t e l E l N a c i o n a l . A m l a -
K u / f t . ^ i n a a « a n J o s é , c u a r -
í - r í ü B » ^ f ^ s c a p l a n t a b a j a de l a 
| H ^ í a b a n a . de t r a n v í a s que 
K í « t 0 d a c h a c ó ^ sa la , s a l e t a , c u a t r o 
l 2 t n Por ÍTmedor P u e d e v e r s e de 4 a 
- c 0 ^ r p a r d o a l a m i s m a h o r a 
[ E H - 960.OO S E A I . Q U T I , A B O N I T A . C A -
sa en L a w t o n N o . 58, V í b o r a c o n sa l a , 
j o o m e d o r , t r e s c u a r t o s y b u e n o s s e r v i -
' c i o s . 
37556 29 ag-. 
SE A X . Q I T t L A J f EN $ 3 5 . 0 0 CADA^TTNA! 
dos casas en D u r e g e 32 C e n t r e San-
tos S u á x e z y E n a m o r a d o s , p u n t o a l t o 
Sala , dos c u a r t o s , b u e n b a ñ o , c o m e d o r 
o o c m * - S a n L á z a r o 199. a l t o s . T e l é f o n o 
A - o 8 9 0 . D o s meses en f o n d o 
« 7 6 2 1 3 ! & g 
S E A l Q T J I L A S A N A J T A S T A S X O 58, 
V í b o r a , c o n b a ñ o c o n c a l e n t a d o r y de 
m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n 
L a l l a v e en l a B o d e g a . D u e f t o : B u e n a -
v e n t u r a 3 5 . T e J é f o n o 1-2300. 
" | « J 29 a g . 
3,539 29 ag-. 
C O C I N E R A S 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M a y b a r a t o s 
F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I R í I E N T O S V A R I O S 
^ Í ^ = X E F S B Q T T H D O P I S O A i -
30 A g . 
C E R R O 
,„ de gas . c u a r t o y s e r v i c i o 
feor- (C0HCÓS i n d e p e n d i e n t e . H a y e l e v a -
& c r i ^ na ra a g u a . I n f o r m a n en l a 
fr.mot.?Lohfnsrin P a l a c e " . T e l é f o n o 
29 A g . 
^ T ^ T X L A F X . A N T A BAJA DB 
^ i , ^ Sala, s a l o t a , z a g u á n , c i n c o 
toiB^n.Ts h e r m o s o c o m e d o r , c o c i n a 
Todo c i e lo r a s o . I n f o r m a n en 
3 1 _ a g . _ 
"SB A i Q ü X I U A P I S O A L T O , 
lía™* 
f ,70 ^ r " e n M a z ó n e n t r e San J o s é 
" r ^ i n 'sala, c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
*f lo i n t e r c a l a d o . ^ ^ . 
S E A L Q U I L A M O -
¡í B S % C 0 ^ ^ a 4 p l a n t a b a j a c o n sa l a , 
tres cua r tos , 
i ^ o mode rno . 
556 
"SQÜIIIA L I N D O P I S O A L T O C O N 
• J . wscibidor, t r e s c u a r t o s y c u a r t o de 
• • n moderno en C a r l o s I I I e s q u i n a 
Q u i t a y A y e a t c r á n , a l t o s d e l C a f é , 
¿ ida por A y e s t e f á n . A l q u i l e r $70 .00 
29 fl,^, 
c o m e d o r y c u a r t o 
A l q u i l e r r e a j u s t a d o . 
29 a g . 
C E B K O . S B A L Q U I L A U N A E S P A -
c iosa casa c o n se i s c u a r t o s , p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c e r en e l l a u n a I n d u s t r i a 
o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l 127 A a l t o s . T e l . A - 5 6 8 8 . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
87516 5 8 . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
B E P A B T O A L M E N U A B E S . V E N D O 
s o l a r l l a n o , b r i s a , p a r t e c é n t r i c a , u r -
b a n i z a d a , p e g a d o a l t r a n v í a , 30 p o r 47 
o 10 p o r 4 7 . P r e c i o : Í 3 . 5 0 v a r a . I n f o r -
f o r m a á r n : C h a p l e 20, V í b o r a . U l t i m a 
ca s i t a , a c e r a d e r e c h a . 
37514 29 a g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A " " s T p B E S C A 
casa S a n t a C a t a l i n a N o . 40 e n t r e San 
| L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a c a b a d a de 
r , . , „ , „ c _ i P } n t a r - P o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o a m -
• £ 5 ¿ S 0 Y P B E S C O P I S O A L T O S B , p i i a g h a b i t a c i o n e a , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
R J i on San M i g u e l 12o c o n _sala, | ca l ado , c o m e d o r , c o c i n a de gas v car -
" ' b ó n . d e s p e n s a y s e r v i c i o de c r i a d o . E n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l y g r a n t r a s p a t i o 
con á r b o l e s y g a l l i n e r o . I n f o r m e s T e -
l é é f o n o 1-2902. 
37512 81 ag.. 
;uat ro c u a r t o s , b u e n b a ñ o y 
se rv ic ios p a r a c r i a d o s . 
29 a g 
¿T^oToO SE A L Q U I L A L I N N D A C A -
m de moderna c o n s t r u c c i ó n en C a r n -
a r i o 196 con sa la , comedor , 
^ t o s y buenos s e r v i c i o s . 
29 a g 
dos 
H A B í T A C I O N E S 
A L Q U I L A N L O S A L T O S DB C A B -
tou X o . 73, acabados de p i n t a r , c o n 
B u e i ó n en l a a z o t e a . P u e d e n v e r s e 
^ n j ¡ £ i ho ras . L a l l a v e en l a b o d e g a 
k enfrente. P a r a i n f o r m e s s u d u i ñ o 
• i i misma, de 12 1|2 a 2 . 
SE A L Q U I L A P A R A H O T E L 
C L I N I C A 0 C O S A A N A L O G A 
| i edificio t e r m i n a d o de c o n s t r u i r , a 
cuadra de B e l a s c o a i n , d e t r á s d e l 
hevo F r o n t ó n p o r M a r q u é s G o n z á l e z . 
compone de 44 d e p a r t a m e n t o s , 20 
tóoe, gran comedor , c o c i n a , c u a r t o de 
(ucén, g u a r d a r r o p í a y c a r p e t a , I n s t a -
lekmes modernas e t c . L a l l a v e en l a 
lima. Para m á s d e t a l l e s su d u e f i o . 
hituno 137, b a j o s . 
17524 31 a g . 
8 A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
• de la casa M a l e c ó n N o . 3, a c a -
is de p in ta r , c o m p u e s t o s cada p i s o 
lels habitacionfia, sa la , c o m e d o r y 
to de b a ñ o s , e t c . I n f o r m a su d u e -
Baftos 31 A , V e d a d o . 
'•",)Q 29 a g . 
A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
» s. Tres c u a r t o s , sa la , b a ñ o , co-
cocina, s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 
a l l a v e en los a l t o s . T e l é f o n o 
H A B A N A 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A C U A -
d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
b i e n a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó -
d i c o . 
S74S4 2 S p . 
E N T E N I E N T E B E Y , 104, S B A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , u n a >en $12 y l a 
o t i a en q u i n c e pesos ; a h o m b r e s de m o -
r a l i d a d . F r e n t e a l D I A R I O . 
37243 28 a g 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
h a b i t a c i o n e s , a l t a s . y ba ja s , c o n o s i n 
b u e b l e s . B u e n a c o m i d a . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . Casa de m o r a l i d a d . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . A n i m a s 103 . T e l é -
f o n o A - 7 8 3 9 . 
37545 81 a g . 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
n e r a que sepa c o c i n a r a l a c r l o l i a > 
a l g o a l a e s p a ñ o l a es p a r a c u a t r o de f a -
m i l i a h a de se r m u y l i m p i a y f o r m a l , 
b u e l d o . | 2 5 y l o s v i a j e s . C a l l e F i g u e r o a 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , ca-
r r o s de S a n t o s S u á r e z , casa d e l c o l u m -
p i o , d e s p u é s de l a s o c h o . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O " 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E B E L P A B A D E B O D B m i s 
s o b r i n o s J o s é F e r n á n d e z y V i c e n t e F e r -
n á n d e z , p a r a u n a s u n t o q u e les i n t e r e s a 
g r a n d e m e n t e m i d i r e c c i ó n . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . Casa de C a s t a ñ ó n . A b r e u s . 
_ 3 - 4 8 1 26 A g . 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N A P E B S O N N A D B N E -
g o c i o s a c t i v a y d e c e n t e q u e t e n g a de 
500 a 1.000 p e s o s . ¡ O j o l T e n g o e n a p a -
r a t o s m á s ; p a r a I n s t a l a r u n a f o t o g r a f í a 
en g e n e r a l y o t r a s n o v e d a d e s p a r a g a -
n a r m á s de $20 .00 d i a r i o s . C u b a 44 . 
Se v e n d e o a r r i e n d a l a f o t o g r a f í a y se 
e n s e ñ a a h a c e r r e t r a t o s de t o d a s c l a -
ses . N o q u i e r o g a l u c h a r o s c o m o l o s 
que h a n v e n i d o . 
37399 28 a g . 
S e n e c e s i t a n h o m b r e s y j o v e n c i t o s 
Q u e t e n g a n e l p i e c h i q u i t o p a r a q u e 
c o m p r e n z a p a t o s f i n o s a b a j o p r e c i o 
en l a p e l e t e r í a " B a z a r I n g l é s ' , B e n e -
j a m San R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
donde e x i s t e u n a l i q u i d a c i ó n m o n s -
t r u a . 
C6601 Bd-27 
EN Á C O S T A , 66, S B S O L I C I T A U N A 
p l a n c h a d o r a . 
37489 29 A g . 
M i l l a r 
C O N C H A Y F A B R I C A 
V e n d o dos t e r r e n o s de e s q u i n a c o n 14 
m e t r o s de f r e n t e a C o a c h a . Se d a n b a -
r a t o s . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
[ 1 a 5 . 
37544 .3 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 8 M P R A - V E N T A 
de 
E s t a b l e c i m i e n t o s , 
Casas , F i n c a s y S o l a r e s 
y P r o p i e d a d e s en G e n e r a l . 
H i p o t e c a s y P i g n o r a c i o n e s . 
D I N E R O H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . 
Se v e n d e b a r a t í s i m a . E x c e l e n t e p a r a 
c r i a n z a de g a n a d o v a c u n o y de c e r d a . 
M a g n í f i c o s m o n t e s y a b u n d a n t e s a g u a s 
¡ v e g u e r í o y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . D o s 
• a s e r r a d e r o s f u n c i o n a n d o . M u y p r ó ó x i -
. m a a l a H a b a n a . Se a d m i t e n p r o p o s i -
I c l ones s o b r e c u a l q u i e r p a r t e de l a m i s -
m a , o p o r l a t o t a l i d a d . P r e c i o de s i -
t u a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a l a casa " M a l u f . M o n t e N o . 1 5 . 
3 7 5 5 « 3 l _ a S • 
L A M E J O B P I N G A D E C U B A V E B -
d a d e r o r e g a l o . L a l i q d i d o p o r e m b a r - | 
c a r m e . C u a t r o - c a b a l l e r í a s , u n k i l ó m e - i T e n e m o s v a r i o s e m p l e o s y f a c i l i t a m o s 
! t r o d e l p a r a d e r o D a g a m e * A l q u i z a r . í E m p l e a d o s o f i c i n i s t a s , q u e poseen l o s 
T e n e m o s en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a i n v e r t i r en N e g o c i o s 
de l í c i t o c o m e r c i o . 
O p e r a c i o n e s c o n e s t r i c t a s e r i e d a d 
R e s e r v a . 
A G E N C I A 
D e p a r t a m e n t o d e E m p l e o s y 
C o l o c a c i o n e s 
O B R A S N U E V A S 
u a r t u e n o a p a r a c t v s . 
4 .50 
8 .00 
J . Ú 0 
1.60 
1.R0 l i t r o 
0 .50 L b . 
z 
10 
• - 2 0 
C u b o s y p a l e t a s 6 
C u c h a r a s de l a t a . . 
V a i n i l l a t r i p l e . . . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a . . 
• s j - s p n a j q X « j a i d r a o o n Q p o a j j p Q8 VJI 
- o o d £. s o p d j d ^ e p tfjan VAena « ; ^ P l d 
C E S A R E O G O N Z A L E Z IT O u 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
P r o d u c e de t o d o . P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . A r r o -
j o . C a r l o s I I I N o . 2 . C a f é . 
_ 37629 32 a g . 
V E N D O E N L O M A S A L T O D B L A 
c a l l e L l o v o r a , dos s o l a r e s , a g u a . l u z . 
I a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a y b u e n a s c a l l e s . 
' D o s c u a d r a s de l a C a l z a d a . V e n d o u n -
i ó t e de c a b i l l a s c o r r u g a d a s 314 y u n I A t e n d e m o s i g u a l m e n t e l a s s o l i c i t u d e s 
m o t o r t r i f á s i c o a l e m á n 10 H . P . M e I I n g l é s y E s p a ñ o l 
11 .60 m u [ h a g o c a r g o de t o d a c l a se de o b r a s p o r P a r a l o q u e u s t e d n e c e s i t e v é a n o s h o y 
I d i o m a s I n g l é s y E s p a ñ o l , 
I n s t i t u t r i c e s . C r i a d a s y C r i a d o s 
Y t o d a c l a se de c o l o c a c i o n e s 
p a r a s e r v i c i o s d o m é s t i c o s . 
E N G L E S S P 0 K E N 
c o n t r a t o en a d m i n i s t r a c i ó n . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó ó n . E s p e c i a l i d a d e n r e s i d e n c i a s 
I n f o r m a n : F o m e n t o D . 
37537 29 a g . 
F I N C A S U R B A N A S 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
P a r a h a c e r l e s b u e n a s o f e r t a s ; h a n de 
ser p e r s o n a s s e r i a s y q u e deseen t r a -
b a j a r . S e c c i ó n de S e g u r o s M u t u o s de 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . M o n t e N o . 120 
a l t o s . 
87527 ' _ _ l %. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
C E N T R O D B C O L O C A C I O N E S . C U A N -
do u s t e d n e c e s i t e e m p l e o o c o l o c a c i ó n 
en e l c o m e r c i o o casas p a r t i c u l a r e s , a c u -
da a e s t a A g e n c i a q u e l e s e r v i r á con 
p r o t í t i t u d . O f r e c e m o s t o d a c l a se de ser-
v i c i o s . A n d r e u y J u r a d o . T e j a d i l l o 4 8 . 
T e l é é f o n o A - 0 1 6 4 . 
3 7 4 6 1 _ _ ; 29 ag_. 
V E N T A S D E C A S A S V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
C a l l e C , c h a l e t d e e s q u i n a . M i d e 2 2 
p o r 2 9 . S a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
d o s c u a r t o s c r i a d o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
N o l o d e j e u s t e d p a r a m a ñ a n a . 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
A N D R E U Y J U R A D O 
V E D A D O . V E N D O U N A E S Q U I N A E N 
l a c a l l a 23 de 500 m e t r o s a $ 2 8 . 0 0 m e -
t r o . E s r e g a l a d o . I n f o r m a n de 11 a 1 I . ~TT T ̂  " L ~ ~ . 
y de 6 a 10 . San R a f a e l 120 314. T e - \ T E J A D I L L O , 4 8 . T E L E F O N O A - 0 1 6 4 . 
l é é f o n o M * 7 2 9 1 . N o c o r r e d o r e s . H A B A N A . 
37534 31 a g . 37461 2 9 _ a í r 
M A O N i n C O S O L A B . E N L A P A R T E V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
m e j o r de M e n d o z a , p o s i c i ó n i n m e j o r a - en e l d e n t r o de l a H a b a n a c o n c i n c o 
b le , l o v e n d o a $ 7 . 5 0 . F a c i l i d a d e s de 1 a ñ o s de c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i l e r , 
p a g o . T e l é f o n o 1-1828. V e n d e de $ 6 0 . 0 0 a $6 .00 d i a r i o s . S u 
37540 29 a g . ¡ p r e c i o : $ 8 . 5 0 0 . I n f o r m a n de 11 a 1 y 
P A N O B A N D B V E N D O U N T E B B E - de 6 a 10 . T e l é é f o n o M - 7 2 9 1 . N o c o r r e - I Q H A R D Y : " M e d i o s p a r a e v l 
O R I S O N S W E T T M A R D E N : — " S o -
b r e l a M a r c h a " . E n e c t a o b r i 
e x p o n e e l D r . M a r d e n l a * 
c a n s a s d e q u e m u c h o s h o m 
b r e s n o a d e l a n t e n , n i s o b r e -
s a l g a n e n FU p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u o f i c i o - T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a d e l i n g l é s , p ó F F e d e r i c o 
C l i m e t T e r r e r . 1 t o m o e n 
r ú s t i c a . . . . . . . | 1 . 0 0 
E n c u a d e r n a d o e n t e l a 
y e s t a m p a c i o n e s e n 
o r o | 1 . 4 0 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , . 
a d a p t a d o a l a l e g i s l a c i ó n 
m e r c a n t i l , p o r K . G a y d o 
M o n t e l l á y J ' C o d e r c h N l e -
H a . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a $ 4 . 5 0 
T R A T A D O D E L A S O B L I G A -
C I O N E S , p o r P o t h i e r . T r a -
d u c i d o p o r M . EL T e r c e r a 
e d i c i ó n . 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o e n t e l a $ 3 . 0 0 
L A L E T R A D E C A M B I O y d e -
m á s d o c u m e n t o s m e r c a n t i -
l e s a s í d e g i r o r o m o a l p o r -
t a d o r , s e g ú n l a s l e y e s v i -
g e n t e s e n E s p a ñ a y c ó d i g o s 
d e c o m e r c i o e x t r a n j e r o s , 
c o n l a j u r i s p r u d e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , c o n n u -
m e r o s o s m o d e l o s p a r a l o a 
m á s i m p o r t a n t e s c a s o s d e 
e m i s i ó n y g i r o s f n o t a s y 
a p é n d i c e s a c l a r a t o r i a s , p o r 
P e d r o H u g u e t y C a m p a f i á . 
S e g u n d a e d i c i ó n c o r r e g i d a 
y a u m e n t a d a . 1 t o m e n . 
c u a d e r n a d o e n t e l a . . . $ 2 . 5 0 
no ( c a s i u n a f i n q u i t a ) . M i l o c h o c i e n t o s 
m e t r o s , c o n á r b o l e s y u n a f a b r i c a c i ó n 
q u e r e n t a $100 .00 a $3 .80 m e t r o . I n f o r -
m a : C a b r e r a . T e l é f o n o M - 1 4 7 0 . 
__. 37540 29 a g . 
d o r e s . 
37536 5 s. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N L O -
| c a l de f o n d a c o n s ie te mf^sas y t o d o 
1 e l s e r v i c i o p o r poco d i n e r o . C o m p o a t e -
l a 160 de 8 de l a m a f l f t a n a a l a s 9 de 
l a n o c h e . 
87502 . 81 a g . 
D O S P I N C A S R U S T I C A S . U N A E N 
Calzada , a 7 k i l ó m e t r o s de H a b a n a t i e -
ne a r b o l e d a , g u a v a b a l , p a l m a r , s i e m b r a s , 
vacas , bueyes , ce rdos , g a l l i n a s , p a l o -
I m a s y ape ros , b u e n a ca sa c o n p l a n t a de 
" "00 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C h a l e t 1 1 e n t r e 4 y 6 c o n t o d o c o n -
f o r t s a l a , b i b l i o t e c a - t o i l e t c e n a d o r , i l u z e l é c t r i c a , v e n d o s u a c c i ó n en 2, 
v . u . . ' ( p e s o s . T a m b i é n j u s t o p r e c i o l a f i n c a 
COnJ.ec/ , a l t o s c u a t r o C u a r t o s , l u j o s o c o n v e n t a . O t r a de 1 y m e d i a c a b a l l e -
b a ñ o e n f a n n »r*« m a r f n . rñ̂ Ao* <r<> r I a • c o n g r a n d e s a r b o l e d a s , p a l m a r e s , 
o a n o , s ó t a n o , t r e s C U a n o s c r i a d o s , g a - p l a t a n a l e s , c u l t i v o s y a p e r o s en 1.250 
r a f e , $ 3 3 , 8 0 0 . i j e s o s . J . D í a z M l n c h e r o . G u a n a b a c o a . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
37546 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A l 0 . l 3 , 
j u n t a s o s epa radas a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s u h o m b r e s s o l o s . T i e n e n que ser 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se d a n y t o m a n 
r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a 14, b a j o s . 
37508 30 a g . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o s . I n f o r m a n A c o s t a 109. T e l é f o n o 
M a g n í f i c a c a s a e n 1 7 c o n 1 , 8 1 6 m e -
t r o s , m o d e r n a . E n C a l z a d a m o d e r n a , 
c a s a 2 , 5 0 0 , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b i 
S E V E N D E U N J U E G O D B C O M E D O R 
de cedro , b a j i l i e r o a u x i l i a r , m e s a y 
o c h o s i l l a s ú l t i m o p r e c i o 80 pesos y 
o t r o s m u e b l e s de c u a r t o . A g u i l a , 9 8 . 
37486 2» A g . 
C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
37458 3 A g . 
£ S 1 A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
b ü o t e c a , 9 c u a r t o s , b a ñ o s , 4 c u a r t o s T E N O O B U V E N T A U N A V A Q U E R Í A 
c r i a d o s , $ 1 2 5 , 0 0 0 . ' - u P r o c i o : » 2 0 . 0 0 . O t r a s dos a $ 8 . 0 ü ( 
t a r e l e m b a r a z o . " T r a d u c i -
d o y a d a p t a d o a l e s p a ñ o l 
d e l a s ú l t i m a s e d i c i o n e s 
I n g l e s a , f r a n c e s a , a l e m a n a 
e I t a l i a n a . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a c o n d o s l á m i n a s e n c o -
l o r y 3 7 g r a b a d o s e n n e -
g r o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
e n t e l a $ 1 . 7 B 
L A T I E R R A D E T O D O S , p o r 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , 1 
t o m o e n r ú s t i c a . . . . $ 0 . 9 < J 
C A B A L L E R O A U D A Z : " C o n 
e l p i e e n e l c o r a z ó n " . 1 t o -
m o e n r ú s t i c a | 0 . 9 0 
C A B A L L E R O A U D A Z : ' H o m -
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . S e c o m p r a n i b r e d e a m o r " , l t o m o e n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 
C6595 30d-27 a g 
% 0 . 9 9 
" U n 
t o m o 
r ú s t i c a . . . CABALLERO AUDAZ: 
h o m b r e e s t a ñ o " . 1 
e n r ú s t i c a | 0 . 9 0 PEDRO ^ I A T A : " I r r e s p o n -
s a b l e e " . 1 t o m o e n r ú s t i -
c a I 0 - 8 0 
V E N D O U N M O S T R A D O » Y A R M A -
t o s t e s de c a f é c o m o n u e v o s . L o s v e n d o 
. p o r h a b e r c o m p r a d o u n o s n u e v o s en 
L a s t e n g o de $6 .000 y de o t r o s p r e c i o s . | n e g o c i o . S i desea e s t ab l ece r se n o p i e r d a \ . J L ' ¿ > * n * A ' r>'v A r r i a - T A -
T a m b i é n t e n g o v a r i a s v a c a s en v e n t a , ¡ e s t a o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s C a f é E l S o l ! J O b l i . M A K 1 A UJt. A y u a i A . 
i ¡ i i | P r e c i o s de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Z a n - I de C u b a . Z a n j a y B e l a s c o a i n . i " L a v e n d a C u p i d o . 1 t o -
L i n e a , Casa d e e s q u i n a , m o d e r n a , j a y B e l a s c o a i n , C a f é . M . A r e s . 37533 2» a s . | m o e n r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
u r g e U , v e n t a $ 8 0 , 0 0 0 . O t r a c o n 2 , 5 0 0 j j - i l í l l 30 AG- ¡ A R O O D L A S M A R B I L , C A L A D A S C O N j R I C A R D O R O J A S : " L o s A r -
t J B A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E f i t r u r a s a r t í s t i c a s $1 .550 p a r ; r e l o j e s n u e t i p o s " . 1 t o m o e n r Ú 8 -
1 u n P u e s t o de F r u t a s , A v e s y H u e v o s , I p u l s e r a s p l a t a , m á q u i n a s u i z a $ 3 . 9 9 . t fí 9 0 
• <w>r> nn . * 111» _ V. J n - l - J „ . .«„ . . „ • , «A «S I t l C a • • ' • 
y 9 c u a r t o s . 
E N E M P E D R A D O 3 1 , S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y s a l a c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . 
37522 3 s . 
29 a g . 
1 1 C e r c a d e A , 6 8 3 m e t r o s , m o d e r n a , ( m i t o . P a r a v e r l o y t r a t a r de 
s a l a , b i b l i o t e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r - 1 « ^ J f M o n t e 324 
t o s , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , $ 2 8 , 0 0 0 . 
2 3 c e r c a d e P a s e o , 5 5 0 m e t r o s , dos 
p i s o s . R e n t a $ 3 0 0 . 0 0 , $ 5 5 . 0 0 0 . T a m 
, c o n v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , o se c a m b i a ! C l n t u r o n e s n o v e v d a d sef toras $ 0 . 3 9 . . 
p o r u n F o r d de a l q u i l e r o c a m i ó n c h l - j P e r f u m e r í a c a s i r e g a l a d a . V e n d e d o r e s , 1 C E S A R J U A R R O S : L«a C I U -
- 3 a 6 . ' a p r o v e c h e n l a r e a l i z a c i ó n de j o y e r í a , ; d e i 0 8 o j o e b e l l o s , T e -
! a r t í c u l o s d o d o b l e v a l o r . J u g u e t e s , s e ' 
2 9 a g . ¡ r e g a l a n . P a r a q u i t a r b a r r o s , g r a n o s y 
m a n c h a s en e l c u t i s , c o m p r e H e r m o s c a -
d o r H e r n a n d . P o m o g r a n d e $ 0 . 7 5 . Jo -
v e r l a E l L u c e r o . R e i n a 28 e n t r e R a y o 
y San N i c o l á s . 
37552 29 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o I Ul¿¿- J . _ „ „ _ l _ _ f _ _ _ J _ _ _ _ 
o m a n e j a d o r a , i n f o r m a n E s t r e i a u,\oieen dt u n a p l a n t a , m o d e r n a , s a l a , 
C o m e d o r , c u a t r o CUartOS, d o s c u a r t o s ! C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c iase a l t o s . 
37517 
R E S A L O . V E N D O U N A B O D E G A S O -
l a en e s q u i n a y b a r a t a en a l q u i l e r 6 
a ñ o s de c o n t r a t o . E s t á s i t u a d a en e l 
b a r l r o de L u y a n ó . I n f o r m a n C a r l o s 1 H 
N o . 2 . A r r o j o . 
37529 32 a g . 
B E N J A M I N G A R C I A 
2 9 a g . 
U N A O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O - I 
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de co 
I d e c r i a d o s , $ 3 6 , 0 0 0 . 
m e d o r . L o m i s m o en e l V e d a d o q u e en r n 2 1 r h n U f c e n n i n a enn t n d n r o n l a H a b a n a . I n f o r m a n en M . N o . 1 3 3 1 " ^ c n a w e s q u n i a c o n W K l o c o n 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y rese r -
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
v e n d e r t o d a c lase de n e g o c i o s q u e m e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S D B 
e n t r e L í n e a y 13, V e d a d o . T i e n e r e f e -
E N P R A D O 29, A L T O S , C A S A R E S P E - r e n d a s de l a casa donde h a e s t ado 
l s . 
I A L Q U I L A E L S E O U N N D O P I S O 
iMenas 13, m u y v e n t i l a d o . T e l é f o n o 
30 a g . 
t a b l e , se ceden t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones c o n a g u a c o r r i e n t e y t e r r a z a a 
P r a d o . P a r a dos y t r e s p e r s o n a s . P r e -
f e r i b l e m a t r i m o n i o s e s t a b l e s . 
37528 ^ 2 0 . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . T i e n e 
donde c o c i n a r en San M i g u e l 5 a l l a d o 
de l P a r q u e C e n t r a l y u n d e p a r t a m e n t o 
c o n su c o c i n a en M i s i ó n 67 cas i e s q u i -
n a a A g u i l a . E l e n c a r g a d o a l f o n d o . 
37530 , 20 a g . 
3752 6 29 a g . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
t r a i g a n s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y | B a n c o s E s p a ñ o l . N a c i o n a l y H . U p m a n 
i l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su casa : y Ca . n o h a g a o p e r a c i ó n a n t e s de v e r 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 . en H o r n o s 4a. P e r i ó d i c o E l S o l , de 11 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S a 29 A g . 
ALQUILA L A C A S A R E P U O I O 39 
• *l tos L a m p a r i l l a 5 7 . I n f o r m a n 
! T e l é f o n o F - 1 2 0 1 . 
Ü8 2 9 _ a g . 
• A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - , 
? M í a do Habann 9!», e n t r e T e n i e n t e I v i s t a a l a c a l l e . 
p y A m a r g u r a , p r e p a r a b a p a r a es ta - | 37550 
g o i e n t o y con p u e r t a s de c r i s t a l y 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con s u s ^ s e r v i c i o s en San N i c o l á s 7 1 , 
e n t r e San J o s é y San R a f a e l . T e l é f o n o 
M - 1 9 7 6 . T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s c o n 
A l q u i l e r : $ 2 1 5 . 0 0 . I n f o r m a n : 
Rrife0 A-435S, a l t o s d r o g u e r í a S a r r á 
t l l l r 2 _ B . 
S A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
Pii ?. , asa M o n s e r r a f e N o . 5, f r e n -
• ni t ? r 0 P r c s I r l e n c l a l . T i e n e p u e r -
^ • t a l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e » -
^ E , . , 1 0 - , Tja l ' a v e é n l o s a l t o s , 
^ f c * * ' 1 1 5 . 0 0 . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
K ! 2 s . 
1_J5. 
E n A m i s t a d 1 0 8 e n t r e S a n J o s é y B a r -
c e l o n a se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n a l a c a l l e a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u h o m b r e s s o l o s . Es c a s a p a r -
t i c u l a r . 
80 a g . 
f o r t y l u j o , $ 5 0 , 0 0 0 . C a l l e C c h a l e t 
m o d e r n o , s ó t a n o , d o s c u a r t o s d e c r i a -
d o s , a l tOS, s a l a , c o m e d o r . U n c u a r t o con e s t a b l e c i m i e n t o s de 12 UOO a 20,000 ' — 
, , _ ' ' ' . p e sos . E n lo m á s c é n t r i c o de l a H a - y-" m i w 1 m-m̂m 
d e b a ñ o y c u a t r o c u a r t o s m o d e r n o . 
$ 2 3 , 0 0 0 . 
l u á n " . 1 t o m o r ú s t i c a . . | 0 . 9 0 
MARLITT: " G l e e l x , l a c o n -
d e s a d e l I m p e r i o " . 1 t o m o 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 8 5 
APARTADO 6 0 5. T e l a . A - 7 7 1 4 7 
A - 7 7 3 8 . 
HABANA 
Y IDA CATALOGOS. SE R E M I T E N 
GRATIS 
A U T O M O V I L E S 
b a ñ a , v e n d o casas de a n t i g u a y n u e v a i tecas , u s u f r u c t o s , a l q u i l e r e s c o m p r a r 
c o n s t r u c c i ó n desdo 6,000 a 8,000 p e s o s . ¡ casas t e r r e n o s , f i n c a s r d s t i c a s desde 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r - ; e l 7 010 i n t e r é s . L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha , j o v e n , p r e f i o r e p a r a c u a r t o s a u n 
m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n en P r í n c i -
pe, n ú m e r o 1 5 . 
37490 29 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C A S A r i - ñ o s g a r a g e . $ 3 6 . 0 0 0 
n a y de b u a n t r a t o . Sabe coser p e r f e c 
t a m e n t e , b o r d a r y c a l a r a m a n o y t 
m á q u i n a . V i s t e s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . N o 
c í a . T e l é f o n o M-5443 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,600 pe -
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s 
C a l l e 1 3 , s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
g a n g a . M W * 2 0 p o r 2 2 , $ 2 4 , 0 0 0 . O t r a 
M 1 ^ u i r na MI t n » t r n « « a l a «w- p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s . P r e c i o de e n ló / n a , m e t r o s , s a t a , sa- í ; e n t a i t a r a t ¿ 8 . A m i s t a d . 134 . B e n j 
l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s d o s b a - i m m G a r c ^ p g ^ V E N T A 
T e l é é f o n o A - 9 1 1 5 . 
8 7 5 5 Í 29 a g . 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6.500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
37503 1 8. 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O " C A T A L U N Y A " 
D r a g o n e s 4 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . S e a l q u i l a n 
d e p a r t a m . e n t o s y h a b i t a c i o n e s , v e n t i -
" O P O R T U N I D A D " 
C A S A P A L A C E T E 
a j a g r a n A v e n i d a de l a I n d e - 1 ] a d a s . c o n s e r v i c i o s d e b a ñ o s , I u 2 e l é c 
•n t e s C a r l o s I I I , v e n d o u 1a r , ' i ^ f . . . o • ^ ' J - ^ 
p r o p i a p a r a u n a t r i c a , t e l é é f o n o e t c . r r e a o s m o u i c o s , 
. 1 9 c e r c a d e 8 , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , : ¡ . 000 p e s o s , o t r o en i o s M u e i i e , en 
e i m p o r t a v i a j a r o I r a l c a m p o . N o le * ^ M d 5 3 0 $ 1 0 , 0 0 0 . ¿ n g o Pvar0io¿ f n P^ado B e l a s V a l ñ ? R e l -
i m p o r t a l i m p i a r l e s e l c i a r t e . Z a n j a 11 . 0 ) » C U a m s . m i n e a p o r o u , w n « ^ i c o n s t r | t 0 3 l a • y a l q u l l e r r e . 
a « í r A , P a r a d e r o de l o s c a r r o s . T a m b i é n e n 1 1 c e r c a d e J , s a l a , CO- d u d d o . N o e d m p r e s i n a n t e a h a c e r m e 
m e d o r . c u a t r o c u a r t o s , g a r a g e , i m d e - £ C | ¿ - I s i t a - A T n i s t a d . iM. B e n j a m í n 
1 1 p o r 2 2 . $ 1 2 . 0 0 0 . L E C H E R I A * 
— — — ' Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
y» J B «IT 1 . —1».* , I pe sos . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
C e r c a d e B y Z 7 , s a l a , s a l e t a , c o m e - ; CÉNTRLCO NT0 p i e r d a t i e m p o , v e n g a a 
1 . •'• ' J - , k n ñ o « m o - l v e r l a . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
r e C/í- niietrOS, $ 2 6 . 0 0 0 . E n A c e r c a d e n t r o de l a H a b a n a , d e ^ . O 
1 o - . J t a 15,000, y en los R e p a r t o 
d e 2 3 , d o s p i s o s , i n d e p e n d i e n t e s , ! p g ^ j ^ g , ^ 5 000 F a c i i i d a 
$ 2 5 , 0 0 0 . 
S E D E S E A C O L O C A S U N P E N I N S U -
l a r , de c r i a d o de m a n o . T i e n e m a g n i f i -
cas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s c a l l e Paseo 
N o . 283, B a d e g a . T e l é f o n o F - 4 2 9 3 . 
V e d a d o . "'•>h5 29 a g . 
C O C I N E R A S 
8 a . 
— ^ « « a mode rna , i a 
m » P - t T ' s a ? a n ^ t a ^ h ü i r s ^ s l ^ d e $ 1 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
«mert69, ba f Í0 l n t e r c a , ¿ < , 0 • m o d e r -
M o r a l f o n d o , c o c i n a , p a n t r y . 
U> v 1 > os de c r i a d o s , p i s o de 
• dft • r a s o ( c o n t r e s c i e n t o s 
A ? t r a s p a t l o , a s í c o m o p a r a 
Socln y f!raral?e- C o m o se v e 
Mado vS 1 s , t u a c l f i n con $5 .000 ¡ V E D A D O . 
« a c t o «u r e f t o se d a n f a c i l i d a d e s I de los t r a n v í a s , se a l q u i l a u n a h a b í 
H f í o A , ; , ? , , " 6 ^ ^ 3 - h a c e r el n e g o c i o t a c l ó n a h o m b r e s solos , s e r v i c i o d l u z 
TL A, 24S *nrr* M o n t e y Co- -Vv^nlda de W ü ^ o n X o . 156. P r e c i o 
^ ^ • i - t e l é f o n o M - 9 4 6 8 
z o s . L a s t e n g o 
00 pesos h a s -
s desde 1.500 
t i l d a d a l c o m p r a -
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u l l e r . N o c o m p r e s i n a n -
U Ñ Ñ A J O V E N P E N T N S U L A H . " C O C I - I i H " iSaSinr f ? » 0 ^ * 04116 A m Í S t a d - 134* 
ñ e r a y r e p o s t e r a , desea c o l o c a r s e en n i * i c p r k F N H I P O T E C A A L 7 0 0 i Jam n a i t t A t k t P I S t a f i 
c a sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . * r « — r P I W E K O E W ' m r V l E W ^ J M i w i w j P A N A D E R I A S 
I V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a q u e hace 10 
d i a r l o s , c o n t r a t o 10 
l e s o s . 2 c a m i o n e s . 2 
r t í 
m a n . M o n t e 389, d e p a r t a m e n t o 2 2 . 
37548 29 a g . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de D i o s 3 . T e l . M - 9 5 9 5 d e aacos ^ h a r i n a 
37511 
1 0 a 1 2 y d e 2 a 5 
I n d . 27 a g . 
P B E N T E A L P A B A D E B O 
M a r c e l i n o 
2» a g . 
P V lan Jo , e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
I * N colas 8 5 A . L a l l a v e e n I e s b a -
Para t r a t a r M . A l o n s o . S a n t a 
[pin ^ ^ o r . C a f é P u e r t o R i c o . 
30 BJC. 
V E D A D O 
en 6 y 1 5 . s u n t u o s a c a s a 
Jar tos y t r e s b a ñ o s e n a l t o s , 
t e r r azas c o m e d o r , s a l a , b i -
i r 1 
É * U d e , 
* * « n b a j o s . T i e n e t o d a s l a s c o 
D E S E A C O L O C A B S E U N C H A U F F E U R 
en casa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s T e l é f o n o 1-5246. 
P r e g u n t e n p o r A n t o n i o B a r r e r a . 
37618 3 » . 
$155 .00 , 
29 a g . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C B I A D A D E M A N O Q U E 
sepa a l g o de c o c i n a p a r a f a m i l i a e x t r a n 
j e r a , b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o ; es p a r a 
M r i a n a o , p u e d e n d i r i g i r s e e l d o m i n g o 
de 11 a 12 a O ' R e l l l y , 2, ba jos , e n t r a d a 
p o r T a c ó n . „ . . 
37483 M A S 
m o d e r n a s i m a g i n a b l e s S e ' s u S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
^ en U de c u a r t o s q u e sepa cose r y sea de m e -
d m ! m a . d i a n a edad , c o n r e c o m e n d a c i o n e s . V e -
dado, c a l l e 17 y L . N o . 2 1 . H a do 
saber l e e r y e s c r i b i r . S u e l d o : $ 2 0 . 0 0 . 
u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . 
37543 » a g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
b l a n c a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 
y c o m e d o r , q u e e n t i e n d a de r e p a s o de 
r o p a , de no t ene r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
q u e no se p r e s e n t e . C a l l e O N o . 164 
e n t r e 17 y 1 9 . 
36814 29 a g . 
C A S A M O D E B N A , C A N T E R I A , H I E 
r r o , l a d r i l l o s , c e m e n t o p u n t o c o m e r c i a ^ , ; d ¡ 
bajos , c o m e r c i o . R e n t a S 6 4 0 . 0 Ü a i a n o , 
S 6 2 . 0 0 0 . D e j a n M » - ^ * . 
C H A U P E U B E S P A S O D D E S B A OOOLO-, S £ S ¡ £ % t T ^ U í í ^ í . I f O - W ¡ ^ ^ o f f * A « n c T A R A f f K 
c a r s e en casa p a r t i c u l a r . Sabe b i e n asu L " " ^ " " r e c o n o c e r $30 .000 8 1|2 010. | V l ü K i L K A d U t l A B A L U Í ) 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d é ! t , » , , , ^ l a r g o . L a g o - S o t o . R e i n a 28 
1 c a r r o s . S l a q u i n a r i a . t o d a m o d e r n a . P r e -
1 p i ó , 11.000 pesos, d a n d o 4,000 pesos do 
c o n t a d o . T e n g o o t r a q u e l a a l q u i l o b a -
| r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n do 
: v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, con c o n -
sacos de h a r i n a , 60 pesos do 
a r l o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o do 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
D O Y 
A L 7 P O R 1 0 0 
E N L A H A B A N A 0 V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
S A N J U A N D E D I O S 3 
T E L F . I V I - 9 5 9 5 
V E N D O C U S A P O B D C O N A B B A N Q U 1 
$ 1 6 0 . 0 0 . F o r d C h a s i s c o n a r r a n q u e 140 
p e s o s . N e p t u n o 196 . 
37559 30 a g . ^ 
C A M I O N " B E P U B L I C " , D E 3 l | a T o -
n e l a d a s , a c a b a d o de r e s t a u r a r y en m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a r e n d i r u n t r a -
b a j o a p l e n a 8 a t l | í f a c c i ó n . P r e c i o s u -
m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m e s : M o n t o y 
C á r d e n a s . Casa " M a l u f " . 
37557 81 a g . 
S E V E N D E M A O N I T I C O A U T O M O V I L 
C h a n d l e r , c a r r o c e r í a T u r l n g y L i m u s i n o 
8 g o m a s c u e r d a . L o u s a su d u e f l o ac-
t u a l m e n t e . I n f o r m a j i T e l é f o n o M-5530 
87520 « l _ a g . _ 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E L B A N C O 
>io d e n a r c a n -
M de ca*.< | les 
y e r l a s y tían-
AX» MUI TIMOS C H E C K S 
o b l i g a c i ó n y t i   c o m e n d a r I t l ^ a p o l . t . i   • de H a b a n a t e n . ; N a c i o n a l de C u b a a c a n 
c lones de l a s xcasas d o n d e t r a b a j ó , i T l é é f o n o A . 9 i i 5 . C a s a p u n t o c é é n t r l - . zf,0 pesog 0 t r a < en 500 p e . i c í a de F e r r e t e r í a y caj 
T i e n e c i n c o af ios en el o f i c i o . S i n p ^ ¡ ̂  r e n U u n i n q u i l i n o , $1 .800 a l a f t o . ! »0B q l I e v e n d e 15 pesos d i a r l o s . O t r a , " M o s l e r - , p r o p i a s p a r a 
t e n s i o n e s . T e l é f o n o F - 1 6 7 0 . S i n o e s t á < . 5 0 0 . R e i n a 2 8 . en l.f'OO pesos que v e n d e 25 pesos d í a - I coa. i g u a l m e n t e v e n d e m o s l a s ca jas de 
d é j e n l o l a s sefias^. 37552 29 r í o s . O t r a en 1.500 pesos q u e v e n d o 30 I c a u d a l e s a p l a t o s . I n f o r m a n San I g n a -
1 29 a g . I _ — i posos d i a r i o s . O t r a en 2.000 pesos q u e d o Now 6 2 . 
n k c L c - r n n ^ A l U T A H A v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n 
L A u A o b U U L U n i A U v J c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p í a - ¡ 
P r ó x i m a a l a g r a n A v e n i d a S e r r a n o y l z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r a u V A R I O S 
37561 10 8. 
•I«JH»II JÍJI i i . » r-- dos c u a d r a s d e l c a r r i t i 
E N S A N N I C O L A S 7 1 , T E L . M-1978, p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
se s i r v e n c o m l d a a a d o m i c i l i o p o r m u y ; c l n a y s e r v i c i o s , p i s o 
m ó d i c o p r e c i o . \ 
375459 f 1 • . 
• tos . co -
m o d e r n o , c i e l o 
n a casa casa : A m i s t a d . 134, o f i c i n a 
' G a r c í a 
B e n j a m í n 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O ? " D E M A N O 
3 
P r e c i o : $5 .500 c o n 600 v I v e r e 8 f lno8> en , 5 0 0 o y h 
o, se hace e l n e g o c i o . , ^ d l a r i o a y vende de m o s i 
r a s o J a zo t ea 
pesos a l c o n t a d . 
r o s t o f á c i l p a g o . A g u i l a 148, a n t i g u o , 
e n t r e M o n t o y C o r r a l e s . T e l . M - 0 4 6 8 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e » . 
37498 29 a g . 
eos 
1 pesos y t e n g o v a r i a s m á i 
j c io s , e n l o m á s c é n t r i c t 
n a . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
I G a r c í a . T e l é f o n o M - 5 4 4 . 
i o o . S A N C H E Z Y T I A N T , C O I . E O I O D E N i -
n a s . R e i n a . 11S y 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 4 do 
S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o 
y t e r c i o n u o l l a s j e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n 
29 a g . 
í e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
^ • A U N A C A S A M O D E B N A , 
' r a f & s 7 R C u ^ t o s ; P rec io , 3 á 
U der^J '^T?1,1-6001*11: T a m a 
l l a v l ^ t - * D o l o r e « y S e r a f i -
« o n u ?y?Tt0, n ú m e r o 3 . I n -
nie- a l t o s . T e l é f o n o M -
00 BE 
30 A g . 
M-5173 . 
37479 
B O D E G U E R O S 
p r o s p e c t o s . 
37431 
29 A g 
bodega que v a l e 6.000 pesos, 
1. y a p l a z o s , c o n l o c a l 
Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
a 600 pesos cada u n a y 
i O t r a l i e d o s p l a n t a s c o n B o d e g a . R e n t a ' en el c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
$250 0 0 . E n l a V í b o r a en c a l l e de t r a n - g a n g a s . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B c n j a -
v í a c o n B o d e g a , P u e s t o y A c c e s o r i a s . 
M A Q U I N A R I A 
V A R I O S 
R e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . O t r a dos p l a n t a s . B o -
dega y C a r n i c e r í a . R e n t a $ 2 5 0 . 0 0 . 
A r r o j o . C a r l o s I I I N o . 2, C a f é . 
37529 ' 32 a g . 
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
O A B A J E S E I N D U S T R I A S , V E N D O 
b o m b a y t a n q u e g a s o l i n a de 1.000 g a - ; s u b a s t a " t e n d r á e f e c t o 
S E Ñ O R A P H A N C E S A M E D I A N A E D A D 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s , deseo e n c o n t r a r b u e n a f a m i l i a 
p a r a e n s e ñ a r f r a n c é s a n l f tos o a c o m p a -
ñ a r sef tora o s e f l o r l t a E s c r i b a n a M a -
d a m e S a r r a d e t . A g u i l a 37, a l t o s . 
3751.-? 2 9 _ a g . 
B a c h i l l e r a t o . C l a s e s d e F í s i c a j Q u í -
m i c a . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a l o s 
e x á m e n e s d e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e , p o r 
c a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n , c o n l a r g o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a e n s e ñ a n z a d e 
a m b a s a s i g n a t u r a s , q u e p o s e e l a s t í t u -
l o s d e d o c t o r e n C i e n c i a s F í s i c o - Q u í -
m i c a s , d o c t o r e n C i e n c i a s F í s i c o - M a -
t e m á t i c a s , e I n g e n i e r o C i v i l , f a m i l i a -
r i z a d o c o n l o s p r o g r a m a s d e l o s I n s -
t i t u t o s d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a 7 c o n 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 1 1 3 7 . 
8 755 4 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
J . A . B A N C E S Y C O M P A f l l A , 
S . e n C . 
J u n t a L i q u i d a d o r a 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a de es te B a n c o 
I h a a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a 
! p o r t e r c e r a vez, l o s s o l a r e s 2, 4 y 5, 
; M a n z a n a 139 d e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
I a v a l u a d o s en $ 4 . 6 0 0 - 0 0 ; u n s o l a r e e ñ a -
1 l a d o c o n e l n ú m e r o 10, i z q u i e r d o , M a n -
z a n a 20, R e p a r t o San J u a n , t a s a d o e n 
$ 1 5 0 . 0 0 ; y u n c r é d i t o c o n t r a l a C o m p a -
I ( l í a I n d u s t r i a l de Pas t a s A l i m e n t i c i a s , 
S . A . , a s c e n d e n t e a $146.446-30, a v a -
l u a d o en d i c h a c a n t i d a d . £ 1 a c t o de l a 
3 do U 
t a r d e d e l d í a 28 d e l a c t u a l , e n e l l o c a l 
de e s t a J u n t a . Se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c i o n e s t o t a l e s o p a r c i a l e e p o r c a d a u n o 
E N A N I M A S 1 5 5 , 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a do m a n o q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . 
. . . 80 a g . 
^ d e - ^ a i ^ Q U I l A U N A C A S I T A 
¡ * t i ^ ? ? i h e r m o s o ' c u a r t o ^ ' d e ^ b a ñ o I a í ' o s » n o v i o , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a 
L'e cu r ^ . - uan Deic-aH^ _ J •« 1 » _ i i * . 1 
J A B D I N E B O P A B T I C U I . A B , S E O P R E -
ce p a r a a r r e g l o s de j a r d i n e s y en gene - | J J f f . « 
r a l c o n s t r u c c i ó n y m u y p r á c t i c o en t o - , " a i 
d o s l o s t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o , 1 t a s . 
U N A C A S A D E E S Q U I N A 
„ p a r a a r r e g l o s ae j a r u i u e » jr BC.IC- | / - T J . ' n e s t a b l e c i m i e n t o y d o s c a s i -
r a l o o n a t r n o p t f c l y m u y p r t e t l c o e n to. j g W ^ e o n " a j u s f a d o $ 1 1 ? . 0 0 . P r e c i o : 
I o n e s y da a c e i t t e y t a n q u e s p a r a a g u a 
i de casas p a r t i c u l a r e s de $ 1 0 . 0 0 en ade-
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a y de t o d o s ; Jante de u n a p ' p a a 15 y 18 pesos o 
p r e c i o s . T e n g o u n o q u e n o p a g a a l q u l - i m á s b a r a t o s . T i e n e n s e r v i c i o c o m p l e t o de l o s e f e c t o s s u b a s t a d o s . ' s i n s u j e c i ó n 
l e r y q u e d a n a su f a v o r 300 p e s o s . C o n , p a r a su c a s a l o s t e n g o de u n a a 20 p l - ! a t i p o , p o r se r t e r c e r a s u b a s t a , y se 
c o n t r a t o de o a n o s . D e j a ^ m e n s u a l p a - p a s . L l a m e e n s e g u i d a a l T e l . A - 9 2 7 8 f a c i l i t a r á n p o r e s t a J u n t a c u a n t o s p o r -
37560 5 s . 
d o s l o s t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a o . | i V ^ 0 o ' ° a n de 11 a 2 y de 6 a 10 I t a d o . i 
J . v i « « «Bn_.,<^n tr lo I r?7n.sn «*B • V i n r i 
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35.U00 
pe sos . D a n d o 15 0 20 m i l pesos de c o n -
A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
q u e q u e d a r á u s t e d b i e n - s e r v i d a y n o le ¡ J'8-10 
i m p o r t a s a l i r a l I n t e r i o r de l a I s l a . I n - ' 
f o r m a : J o s é G a r c í a . T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . 
37468 ? L > K -
a g - i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
I n - . « n w - r r A C A S A . A C A B A D A D B ' v b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d o u n a en TZirT Ẑ A^ ^- V ^ v v ^ T ^ I d a f ^ l a c a " ® O ' R e l l l y . con c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
f a b r i c a r , s ó l i d a y ^ u > ^ " ^ a - d e í f a a l q u l l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , á 
b r l c a d a sobre r o c a , a u n a c u a n r a ae ia i . _ i . j . _ i . i i r _ ! 
, _ , C a l z a d a e I g l e s i a de J . d e l M o n t e en 
S e s o B d t a m a n e j a d o r a , m a y o r d e 1 8 y V e n t a d e finCaS J « a b ^ 
if* A n d r a d t ! 1 xS^t eSqUÍna ' 
29 a g 
0»AWDB1 
de seis m e s e s , d u r a n t e e l d í a s o l a m e n -
te Se e x i g e n r e f e r e n c i a s y d o r m i r e n 
l a d V i u í ^ m ? 1 * O I K ' 1,1 c o I o < i * i : i ó n ' S u i d o : $ 1 5 . 0 0 , u n i f o r -
¿ d í t t ó , 4 - 7 5 o 0 o ^ c o n V 8 r e ^ i n » » » " " P * , i m P i a y e x c e l e n t e t r a t o . 
i » » : ~ ^ ! T i f £ - , - 1 1 3 7 -
E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ • ^ « o n o " x0£ú . L a g o - S o Y o . • R e i n a 
• t o l ^ 0 - P o r t a l V a i Casa m o d « ™ a . » T , J ^ u r i a i . sa la , s a l e t a , t r e s 
S9 a g . 
^7 Mlj • W<J 
• f r ' « e o . o T . 1 ^ 3 r e n t a n d o On « « _ "-«CIIU , r u 
00 a ñ o . $ 7 . 3 0 0 . R e i n a 28 
L U o í í r : . 29 a g . 
^ V ^ t ^ f r * ^ 0 S O ^ ^ B E S ^ ft*?* «Jel M o n i . '•• ^ l a C a l z a d a 
Z la h ^ 0 " 1 * « 8 < i u i n a a C h a n l * 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E M A N O 
E n M o n s e r r a t e 41 , ba jos , hace f a l t a u n o 
* e t t « « ^ e g a . con « 1 , ^ " a p l e . : q u e p r e s e n t e u n a s u p e r i o r r e c o m e n d a -
J . l T V Y 08 5" c u a r t o d » ¿t'*, n i e í o r ' c l 6 n d9 h o n r a d e z y s a b e r t r a b a j a r . H a 
« J | * • I n f o r m e s en i» TOoder- de ser de m e d i a n a o d a d . H o r a p a r a 
^ r t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n de 8 a 4 »n l a m i s m a . 
2» a g . 87504 29 a g . 
U R B A N A S 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e que ser a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d . 134. o f i c i n a . B e n j a m í n Gar-
d a . 
S E V E N D E 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
V e n d e y c o m p r a ca sa s de t o d o s p r e c i o s i r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a . < 
E « a u l n a a con e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y , pesos . B u e n c o n t r a t o y n o p a g i 
t o m a d i n e r o en h i p o t e c a . H a b a n a 66 a l q u l l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d . 134. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E V E N D E L A C A S A S A N J O S E , N U -
m e r o 5. e n t r e A g u i l a y G a l l a n o , a u n a 
ne S a n n a - í x i e l . I n f o r m a n en l a 
t i i r p e t a d e l H o t e l E l N a c i o n a l . A m i s -
t a d , 90 y 92, e s q u i n a a S a n J o s é , c u a r -
t o 14. T e l é f o n o A - 7 1 7 1 . 
07492 3 S p . 
2 4 C A S A S E N E L V E D A D O 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f l t u -
en 500 
a c a s i 
B e n 
j a m í n G a r c í a 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a I 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n - 1 
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d í - } 
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : ; 
N e p t u n o , 2 8 . R a m ó n P l f i e l . J e s ú s d e l ' 
34457 l o • 
m e n o r e s y d e t a l l e s se s o l i c i t e n p o r l oa 
i n t e r e s a d o s r e s p e c t o a l a s c o n d l c i o n e a 
de l a s u b a s t a . 
H a b a n a , A g o s t o 17 do 1 9 3 3 . 
B o g e U o I S a r t i i i e z , 
P r e s i d e n t e . 
O . C h a r t r a a A , 
S e c r e t a r l o . 
87472 37 a g 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C r U O T A B O N A -
dos a l c o m e d o r , desde 15 pesos a l moa , 
h u e v o s t o d o s l o s d í a s , a r r o z c o n p o l l o , 
1 . — S I u s t e d es u n b u e n c a r p i n t e r o en j u e v e s y d o m i n g o s . B e r n a z a , 69. a l t o s , 
c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o , t a n t o de I z q u i e r d a . T e l é f o n o M - 4 6 0 1 . 
C A R P I N T E R O 
V e n d o c u a t r o casas en L i n e a c o m p u e s t a i C a d i l l a c , n u e v o , g p a s a j e r o s . 3 r u e d a s 
o b r a n u e v a c o m o de a r r e g l o do o b r a 
— S i u s t e d t i e n e q u i e n l e r e c o m i e n d o 
37166 80 A g . 
A m i s t a d , 134. T e l . M - 5 4 4 3 . 
O A N O A . V E N D O C A S A D E P O B T A I . , 
sa la , s a l e t a d e c o l u m n a s , d o s g r a n d e s 
c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s y i n s t a l a c i o -
nes , t o d a s en $ 4 . 7 0 0 . Se da v a c í a . I n -
f o r m a n : M a n g o s y R e y e s , L u y a n ó . N o 
c o r r e d o r e s . U n a c u a d r a C a l z a d a y 
A z o t e a . 
87497 J9 a g . 
3 s 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
G r a n C e n t r o d e N e g o c i o s 
A g e n c i a s , C o r r e t a j e s y 
C o l o c a c i o n e s 
3 . — S I u s t e d n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y se 
c o n f o r m a c o n u n j o r n a l d e d o s pesos s i I 
es c o r t o en e l t r a b a j o y t r e s pesos s i ! 
es l a r g o . S I u s t e d r e ú n e esas t r e s c o n - ' 
d l c l o n e . e s c r i b a , n o v e n g a h a s t a q u e . 
c a d a u n a J P S C, 4 c u a r t o s , d o b l e , a l a m b r e , t i p o S p o r t . P r e c i o ó l t l m o . 2,500 Por s u t r a b a j o y c o m p o r t a m i e n t o , i 
s e r v i c i o s , m o d e r n a s y de b u e n a s c o n s - ; pesos 
t r u c c l o n e s . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66) . . . 
ae 2 * ' C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s c e r c a de P r a d o , r e n t a 300 ; 
pesos, en $3 4 . 0 0 0 . B e r n a l . de a l t o s , i 
r e n t a $120 .00 , ^ 6 . 0 0 0 . V i r t u d e s c e r - J 
ca de G a l l a n o . R e n t a $300 .00 , » 3 5 . 0 O 0 . i 
L a g u n a s , p l a n t a b a j a , r e n t a M t . M . 
$ 6 . 5 0 0 . L u z , t r e s p i s o s , r e n t a $33a .00 , I 
$35 .000 y m u c h a s m á s E v e l l o M a r t í - j 
n o z . H a b a n a 66, d e 8 a » . 
P E R D I D A S 
p e r s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o e l 
se l e d i g a a M o n s e r r a t e 41 , ba jo s , d i - i rórnec 7̂  A* Lanttn. »••• 
c l e n d o su n o m b r e y d o m i c i l i o y l a s p e r - 1 J ™ " 1 * * a úe ¿9***» « « e n t u r a , 
sonas q u e l o r e c o m i e n d a n q u e n o sean h e c h a a n t e e l N o t a r i o L i c . F e r n á n d e z 
de t a l l e r e s , n i f á b r i c a s , s i n o de casa 1 1 1 _ t i r J . i 
p a r t i c u l a r . H a de ser de m e d i a n a edad i • ' « l n o » Q I C u&g* e l t a v o r d e e n t r e g a r l o 
Í p i n ü r o * 1 SObr* Sr" S o l , c , t a n t e de Car - e n e l d e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e 
i 37505 29 a r > I es te p e r i ó d i c o , d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
P A G I N A V E I N T I D O S D 1 A R 1 0 J ) E J A M A R I N A A g o s t o 2 7 Ae 1 9 2 2 
A 8 0 D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 M ) 
A b o b a d o s . A g u i a r , 71 5 o . p i s o . T e l é f o -
no A-2432 D e a a 12 a, m . y de 2 a 
D r . J. A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N DB¡ 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e , 374 . T e l é f o n o A - 9 Ó 4 5 . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 40. a l t o s . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n f i m e r o 104, N o t a r l a . T e l t f o -
no ML-5443. H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Jn 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
M a n z a n a de G ó m e z 343 . D e 8 a . r 
a 4 p . m . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
37186 23 s. 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de los C o l e g i o s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b o n n . C u b a , 
C8, ( a l t e s ) . T e l é f o n o A - t i ^ . i a . 
21344 31 ae 
D I V O R C I O S 
T r . - u n f í M c i ó n n i n i d a y f á c i l p o r d i f í c i l e s 
t i ; i e es tos s e a n . C a u s a s c i v i l e s y c r i m l -
¡ n a l o s en g e n e r a l . D r . R . V l l a r d e U . 
L 'hacAn. ^3. d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 7, 
se K uinJo p i s o . 
34('5S - . 3 B 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 4 8 , b a í " 
34003 3 8 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r J « a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a . m . y d e 3 a ó p . n i . t e l é f o -
no A - f c 7 á l . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 328 y 329 . T e l é f o -
n o A - S 3 1 6 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c c i o -
nes de c o n c r e t o , l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
s u l t a s p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
o b r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o . 100 , 
T e l e f o n o A - 9 7 7 0 . ' • 
37078 23 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
DR!'FELIX P A G E S ™ " " 
C I H T J J A N O D E X>A O V l l T f f A S S 
Ü E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s . 144-B , de 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . Te-
l é f o n o F-4 4 83 . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de S a 10 a . m B e r n a z a . 32. b a j o b . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O c i a u J A i r o 
D e las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . Con t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r n u d a d e s de la s a n -
g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c .ones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de -r y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a , 74 . T e l é l o n o M - 4 2 5 2 . 
H a b a n a . 
36206 17 s 
D R . P A R R A  
E s p e c i a l i d a d en e s t ó m a g o , p u l m o n e s , 
p i e l y a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u -
m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l de 
e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o p o r i n y e c c i o -
nes y m a s a j e s . C o n a t i l t a s , de 3 a 5, 
t o d o s l o s d í a s . M a r t e s y v ie rnes? g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 7 1 . T e l é -
f o n o A - 5 7 5 7 . 
37066 23 s 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n «« 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s de 3 a • 
O b r a p l a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
24731 19 j l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a de l a s f a c u l -
t ade s de P h i l a d e l f i a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r i a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r l o s d e n t a r i a en t o d o s s u s g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r 
l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 
N o . 45 ( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 1 a 5 . 
37222 23 a g . 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
na r , en sus p r i m e r o s p e r í o d o s , p o r i n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a 
de l o s s í n t o m a s , t o s y f i e b r e , a u m « n t o 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l a p e t i t o y 
pe so , r a t a m l e n t o d e l A s m a e s e n c i a l y 
d e l > 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s de 9 a 10 
a . m . y de 12 a 3 p . m . $2 .00 R e c o -
n o c i m i e n t o s , $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a 
p r e c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l e s t ado d e l 
e n f e r m o . A l o s p o b r » s g r a t i s ; m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . 
R E I N A 1 2 1 
( E s q u i n a a L e a l t a d . ) T e l f . M - 6 5 2 0 . 
34481 • 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D B S T Z S T A 
T r a s l a d a d o a S a n H l c o l A s , W , b a j o * 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c l a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . San N i c o l á s . 1» . b a j o a . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 
33410 * S » 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a D e l a s U n i v e r s i -
dades do H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a cada c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 . C o n -
f i a d o . 19. b a j o s T e l é f o n o A - & 7 9 2 . 
. I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 27 de A g o s t o l a a " H i j a s de 
M a r í a y S a n t a T e r e s a d e J e s ú s " de l 
T e m p l o de San F e l i p e , c e l e b r a r á n l o s 
s i g u i e n t e s c u l t o s en h o n o r de l a T r a n s -
v e r v e r a c l ó n de S a n t a T e r e s a de J e s ñ s . 
A l a s 7 1|2, m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l . 
A l a s 9, m i s a s o l e m n q c o n o r q u e s t a 
y sernrUSn a c a r g o d e l R d o . P . J u a n 
J o s é d e l C a r m e n . 
P o r l a t a r d e , a l a s 7, E x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o R o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n y 
Sr o c e s i ó n . P r e d i c a r á e l M . R d o . P a d r e o s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s a . 
37333 28 a g . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Je fe de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o , 1 0 6 . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5. A g u i l a 
9 4 . T e l é f o n o A - 3 9 4 0 . P a r t i c u l a r 1-2987 
37118 23 s . 
D R . B O L A D O 
E x - i n t e r n o d e l H c s p i t a l de E m e r g e n -
c i a s y C l í n i c a d e l d o c t o r A r a g ó n . T u -
b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . T r a t a m i e n t o de l a M o r f l n o m a n í a 
con i n v e c c i o n e s y m é t o d o s m o d e r n o s es-
r e c i a l e s . T ra , t am:p . . i to de l a S í f i l i s y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a de 8 a 
)2 m . San M i g u e l 55 e s q u i n a a San N i -
c o l á s . T e l é f o n o A 9380 . P a r a v i s i t a s 
a v i s a r a Z u l u e t a 32, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 3 5 0 . 
S3323 30 a g . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d d » l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . I J o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , ¿ 9 , 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . I . l e c -
c l ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n l -
m a s . « , . , 
C5978 8 1 d - l o 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u I I s a . G a r g a n t a , n a r i z y odou, cor.-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 8. 
*2-00 a l mes . S a n N i c o l á s . 52. T e l é f o n o 
A.- 86 2 7. 
I n d . 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Q u e l a v i l l a de G u a n a b a c o a d e d i c a a su 
E x c e l s a P a t r o n a y T u t e l a r N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A s u n c i ó n : 
, D í a 2 5 . — A l a s s i e t e de l a noche , rezo 
' d e l s a n t o R o s a r l o , S a l v e y L e t a n í a s 
l c a n t a d a s . 
D í a 2 6 . — ( F i e s t a l l a m a d a de M e n d o -
sa ) . — A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a co-
m e n z a r á l a f i e s t a s o l e m n e c o n M i s a 
c a n t a d a y S e r m ó n a c a r g o d e l R e v e -
r e n d o P a d r e J u a n de E r r a z t l . 
D í a 2 7 . — A l a s se is de l a t a r d e s a l -
d r á l a P r o c e s i ó n , l l a m a d a de l a O c t a -
v a , desde l a I g l e s i a P a r o q u l a l a l a 
casa de l a C a m a r e r a . 
E l P á r r o c o . 
36879 ' 27 a g . 
C A L U S T A S 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
Sa*i M i g u e l , 2 3 - A . T e f t f o n o M - 2 2 9 0 . 
36356 i oc 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
O b i s p o , 100. M - 5 3 6 7 . O p e r a c i o n e s a $ 1 , 
de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a $2, de 
12 a 5 p . m . S i n c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i 
d o l o r , en c a l l o s y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
d i a b é t i c o s . A d o m i c i l i o , c o n v e n c i o n a l . 
36956 22 s 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A S X S 
E s t ó m a g o i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n tXmero 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S • 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a . 52, a l t o s . T e l é f o n o P - 2 5 7 9 . 
C5979 3 1 d - l o 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e s p e c i a l i d a d e s l e O j o s , G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de I 
a 4 . A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e a , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a cada e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5. 
R a y o s X . A n á l i s i s etc. . D o c t o r F r a y d e . 
27795 28 J l 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 10 ce 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
i n t e s t i n o s . C a r l o s I I I . 209 . De 2 a 4 . 
C2903 I n d 3 ab 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
23 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 , 
34336 6 s 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e s 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142 . C o n s u l t a s , de 2 a 5. T e l é f . A - 8 9 9 0 . 
D r . F 1 U B E R T 0 R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe -
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d e N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o ' ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 3 8 . D e 12 a 3 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 3 7 . 
C3261 I n d - 2 3 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e l e . 5 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a -
do 3 8 . 
6194 i n d . 20 a g . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n , Je-
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : Obs-
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3, en So l , 7 9 . 
D o m i c i l i o : 16, e n t r e J y K . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 oo 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
f o n o 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C á s a de B e n e f i c e n c i a r 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L i n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 8 . 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o .ie l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon- . 
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 125, 
C3051 I n d - 1 3 a b 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H c j p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s , i n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a , m . y de 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s d.- ¡a 
p i e l en t odas sus f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r en t o d o s l o s 
p e r i o d o s t r a t a m i e n t o e f i c a z , r á p i d o . 
H e m o r r o i d e s , p r o n t - j a l i v i o y C u r a c i ó n 
Ein o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , p o r p r o c e d i -
i n K - n t o e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
m é d u l a e s p i n a l . M i a l i t i s a t a x i a . C a l l e 
M a n r i r i u o , n ú m e r o 124. 
3o9S0 3 s 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ e s. 
D R . A R C E 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i g e s -
t i v a s ; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . 
D l a b e t l s , o b e s i d a d , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D é 3 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
33523 31 a g . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca -
&os i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . E s c o b a r 47r 
b a l o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . xa. T « . 
l é f o n c M - 7 4 6 2 . 
C5955 3 1 d - l o . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V . a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
6B. D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 
D R . J . B - R Ü I Z 
DR, R E G U E Y R A 
T i a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r l t l s m o , 
p í ;1 (eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s n i p e r q l o r h i d r i a . e n -
t e r e c o l i t i í . j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5 . E c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o . N o h a -
ce v i i t a s a d o m i c i l i o . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . Je -1 
E ú s M a r í a . 114. a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d ^ l f i a , N e w 
Y c r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n d e l 
r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 
606 y 914 . R e i n a . 103 . D e 12 p . m , a 
3 . T e l é f o n o A - 9 0 5 1 . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y d ' 3 a S. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 8 . 
C5976 3 1 d - l o . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
g o , D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 d 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D r . J o s é A . F r e s n o 7 B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 a 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de en -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E i i f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n C o n -
s u l t a s : De. I a 3. ($ 20.) P r a d o . 20 a l t o s . 
C5977 3 1 d - l o . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de su v i a j e , e s t á de n u e v o 
a l f r e n t e de su I n s t i t u t o M é d i c o . Secre-
s lones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San L á -
za ro , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5 .00 . . 
C2582 I n d 2 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S . T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . 
31 a g 
E g i d o , n ú m e r o 31 
83435 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 » . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 85, b a j o s . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o d e l G a s P r o t ó x l d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e I n -
c r u s t a c i o n e s de o r o y p o r c e l a n á . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 5. S a n L á z a r o , 346 . T e l . A - 3 8 4 3 . 
C6347 I n d - 13 a ' 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en Cuba , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l de spacho , $ 1 . A d o m i c i l i o ^ p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e a . . 
L A B O R A T O R I O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r "SPAARNDAM 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R M A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t m H o E S 
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
los p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a u i r o r m s s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e o C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
H A B A N A 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe-
eos . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
$2 .50 . S a n L á z a r o , 294 . T e l . M - 1 5 5 8 , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s aftos de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 23, n ú -
m e r o 381 , e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 2 5 2 . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agru l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o n le c ab l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o , y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a sob re 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sob^p t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o sob re N e w Y o r k , F U a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r s r o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 15 d e s e p t i e m b r e a las c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANÜRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
y . p a r a l o s p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
C3861 
B A N Q U E R O S 
10 » d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f l a y d e m á . 3 c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
§a, a s í c o m o s o b r e t u d o s l o s p u e b l o s e E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . , 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o n - e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " . e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 d e d i c i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " , e l 
15 d r e n e r o 1 9 2 3 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a n de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e . 230, J u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205. e n t r e 23 y 25, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2 L a g u n a t i 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o haco v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u l r f l r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C609Ü I n d . l o . J l 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N P E R M E -
d a d e s d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , U l c e -
r a s d e l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r l a s de 
12 a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 9 0 . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m o d a a e s d e l C o r a s ó n . P u l m o i \ ^ a , 
A N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s ec re -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A-641S. 
I n d 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
0 6 9 9 1 8 1 d - l 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c i t i s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l v g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a 
11 y de 2 ' a 4 . R e i n a , 53, b a j o s . 
C3145 3 1 d - l a 
S E R M O N E S 
q u e se p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S. L 
C a t e d r a l , d o r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
S e p t i e m b r e 8 , — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n M a r í a , M . I . S r . M a e s t r e e -
C U S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - L S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e i , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i t o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . i . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o -
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c a p c i ó n , M . L S r . M a e s t r e s c u e l a 
D i c i e m b r e 1 0 . — 1 1 D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
L* . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . í . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a í á e l 
S e ñ o r , M . . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o ) d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d i a d e 
l a s a l i d a d$J b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i -
p a j e , s u n o m b r e , a p o l l i d o y p u e r t o d a 
d e s t i n o , c o n t o d a s sns l e t r a s y l a ma* 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l l o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a * 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o da 
d e s t i n o . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M * 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
( a r t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( ! * ^ v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s m M a « , 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a « o 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a l o -
fes c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u i 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o t 
e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I f n a c i o 7 2 , a h o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R c i t , 
A M E R I C A N A ^ 
A l e m a n e , p a r a Cor re . 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , S a n t a n d e r y H ^ k 
P R O X I M A S S A U ^ 
E l e s p l é n d i d o v a p o r correo ^ 
H O L S A T U ^ 
fijamente e l J l ^ e 
E l e s p l é n d i d o y a p o r correo 
H A M M O N I A ^ 
f i j a n t e e l 1 2 de 0 ^ 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r o s , T a m p i c o . Pfft u ; . 
V a p o r H O L S A T U , 2 2 d ¿ 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d . , 
SERVICO ENTRE NEW vn»'. 
r EUROPA M 
CADA JUEVES 
V a p o r e s d i r e c t o s da N * » . 
S a ) , n & o . ( u n a 801,1 - X ; 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de s r a n l u j o con l « i . 
Clase p a r a B O U L O G N T S ( é v i n i" 1 
H A M B U R G O ( A l e m a n l ¿ • ) (TT*a'**) j 
P a r a m a s I n f o r m e s d l r l t f r M , 
H e i l b o t & C U i i a , 
A p a r t a f l o 7 2 9 . _ f l « I n i c i o , tC*' 
B E C R E T A B I A D E Q X I E B B A T X A H 
na . S é p t i m o D i s t r i t o M i l i t a r . J u n t T f í i 
n ó m i c a d e l P u e s t o " L a Cabafla" H.' 
b a ñ a 23 de A g o s t o de 1922. A I M ' I U 
m . d e l d í a 10 de Sep t iembre de 192' „ 
l a o f i c i n a d e l B a t a l l ó n , número 1 Z 
A r t i l l e r í a de Cos ta , Campareentoa de h 
Cabafta , se r e c i b i r á n proposicioneg tux 
l a c o m p r a d e l e s t i é r c o l que ae recol» 
d i a r i a m e n t e en este Puesto. Se daria 
d e t a l l e s a q u i e n los so l ic i te , dlarlamM. 
te . en l a O f i c i n a de l a I r a Comptfii» 
d e l B a t a l l ó n , n ú m e r o 3 de Artillería 
de C o s t a de 8 a 12 de l a maflana. Telé-
f o n o A 9589. E l p r o m e d i o de anlma'ML 
s e g ú n e l P a r t e D i a r l o del afto pasado'M 
de 14,996 m e n s u a l m e n t e que da un pro-
m e d i o de 500 d i a r l o s . M a n u e l M Crbmu. 
C a p i t á n de A r t i l l e r í a de Cos ta Secreta-
r i o de l a J u n t a E c o n ó m i c a del Puesto 
A l t . P . a l t . Sd-J4 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e « e] 
b i l l e t e . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
! F r a n c e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á g a r a , L e o p o l -
d i n a , e t c . e t c . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r t** 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a f e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r ALFONSO M 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o -
L o s b i l l e t e a d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a d e ' 
l a s a l i d a . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y BE-' 
N E F I C E N C I A 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S DE CUBA 
T e s o r e r í a , P a g a d u r í a y ConUdarfa 
M a z o r r a . agos to 16 I ^ I 
H a s t a l a s hora^ , y d í a s d e l mes de 
A g o s t o d e 1 9 2 2 q u e a con*Jnu\ci&a 
j e e x p r e s a n , se r e c i b i r á n en l a i ofid* 
ñ a s d e l H o s p i t a l de D e m e n t e » , pTop»-
s i c i o n e s p a r a l o s siguientes inmim»-
t r o s d u r a n t e e l r e s t o de l a ñ o *isc*l 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . L a s p ropos idone i te 
p r e s e n t a r á n e n r o b r e s c e r r a d o » r M 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e pot el 
o r d e n o u e s'-gue: 
A g o s t o 2 9 - 1 9 2 2 A las 8.30 a. m.. 
b a s t i d o r e s p a r a c a m a s ; a las 9 a. »• 
c a l z a d o ; a las 9 . 3 0 a. m . efecto» d» 
l o c e r í a ; a l a s 1 0 . 1 5 a. ra. leña y » 
i a s 1 5 . 4 5 a. m . l o n a n ú m e r o 6. 
A g o s t o 3 0 - 1 9 2 2 . A las 9 a. m. efcj 
t o s d e f e r r e t e r í a y a las 10.15 a. m-
h u e v a s . 
E n l a C o n t a d u r í a d e l Hospital «« 
d a r á n i n f o r m e s , p o r m e n o r e s y P^ff* 
a q u i e n e s los s o ! i c i ! e n . A d r i a n o S J » , 
T e s o r e r a C o n t a d o ; P a g a d o r del 'Ho»-
p i t a l 
p 3 4 19 3 d 26 «* 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
E s p c c i a l i s . u ea M a s a g e de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza y 
Á t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c i e n t í f i -
cos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
n o A - 2 4 9 9 . 
13740 I I A g . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o i n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d ta , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a n a e c i r i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u w Í T ; u i e r H de s u s p e r i o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á U s l s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r I n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m a s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z que se conoce . M i l l a r e s 
dfl e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
e n e r o , en E u r o p a y en M é j i c o . 
Z » . E . C A S T E I 1 I 1 S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s db l a s a n g r e , p i e l , 
c í f i l i s y v e n é r e o . 
D e I I a 6 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 8 0 0 2 . 
C M 8 0 I n d . IS J l 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
S in d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s , de 8 a 6 . I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 . 
8S273 30 a g 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . M o n t e , n ú -
m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
35659 13 s 
H a b a n a , j u n i o 1 2 de 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s s r -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se b a n 
d e p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e a i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R-, P e d r o S l s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l v a p o r f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sa l e d e S a n t i a g o d e C u b a e l 2 5 ¿e 
c a d a m e s , p a r a p u e r t o s d e H a i t í , i 
S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y A n t i - ¡ 
l i a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o Í 0 9 0 . 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A . J ^ 1 * ' * . ' ^ 
v l n c i a de l a H a b a n a . Secretaria.. * ^ 
H a s t a U s 4 p. m . de l d í a ^«"'JÍJKI. 
S e p t i e m b r e de l c o r r i e n t e ano. se * 
r á n en l a S e c r e t a r l a de E s t a J "n i t l t n t» 
v i n c i a l E l e c t o r a l de l a Habsma. P ¡ | 
a l t a s i t u a d a en l a c a l l e San j»'»"U^|É-
en e s t a c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s en y -
c e r r a d o s p a r a l a s u b a s t a de .D0 , ' rs«i» 
c í a l e s y de m u e s t r a que h a n de u= e]te. 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a en laje So-
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ! ^ - ^ 
b r e t o d o , i o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , de ^os p ^ e s ^ 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n a s í c o m o p a r a u s u b a s t a de r w ^ g0, 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r o l a - - sdue ^ . ^ ¿ n e / d i a y 
ridad. tes m e n c i o n a d o s , se &brlríri f tí 
p ú b l i c a m e n t e d i c h a s P r o p o s i c í 0 1 1 ^ 
¿1 l o c a l de l a J u n t a E n esta s e c r ^ 
se e n c u e n t r a el p l i e g o de con" ^ 
p a r a l a s u b a s t a y se d a r á n P<"T? ^ 
a q u i e n los s o l i c i t e , t o d " los 
b i l e s de ocho a once de l a " ^ " ^ veln» 
u n a a c ince de l a t a rde , « ^ " ^ e i e n ^ 
j t r e s de A g o s t o de ro1 " ¿ o r f i T l r 
v e i n t e y dos. J a c i n t o R u z M o n t9. 
c r e t a r l o de l a J u n t a P r o U n c i a i * 
r a l de l a H a b a n a . 
C 6573 
LINEA PILLOS 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m - ¡ 
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . Pob re s , g r a t i s , de 2 a 
B . R a y o s X . A n á l i e i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c i o n e s i n t r a v e n o s a s f>ara s í f i l i s , a s m á -
t i c o s r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
83146 81 a g 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l m a r t e s 29. a l a s 8 y m e d i a de l a 
m a ñ a n a s e r á l a f i e s t a m e n s u a l a l a 
g l o r i o s a S a n t a M a r t a . 
E l D i r e c t o r , 
P r a y C a r m e l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
37416 29 a g 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s ocho y 
m e d i a , m i s a c a n t a d a c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ü s . L a c o m u n i ó n a l a s 
s i e t e y m e d i a . 
3ba P r e s i d e n t a . 
8T318 27 a « 
E l h e r m o s o t r a s a d á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
S a l d i á d e este o u e r t o s o b r e e l d í a 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a mis i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 7 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . . 
D e s p a c h ó d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
P r o p o s i c i ^ n e e 
e l s u m i n i s t r o 
de l a C i u d a d 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
r i d a d . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T d f . A - 7 9 0 * 
B E O R E T A R I A D E O B » A S P Ü * ^ j». 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l 7 C°™*iíS 
b a ñ a A g o s t o 8 de l * 2 2 A g S » * l 
de l a m a ñ a n a de l d í a 29 de 
1922, se r e c i b i r á n en este fglC 
n P l i e g o s " r r a u 
,• e n t r e g a a l a •> ^ 
. de l a Habana, d e ^ 
l a m a d e r a y a m t e H a l e a .dt>af°tiSc*l*' 
que neces i t e d u r a n t e el * p ropos id f 1922 a 1923. y ™tonceB ^ menít-
nes se a b r i r á n y l e e r á n poo'1 l0 gofl-
Be d a r á n P o r m e n o r e s a q u » » " Jef# 
l i t e . M a r i o de l a T o r t l w i » - M . 
N e g o d i a d o de P e r s o n a l y ^ Jg u . 
S O C I E D A D E S Y 
S A S M E R O g g 
S O C I E D A D D E B E N E f l g J 1 
D E N A T U R A L E S D E ^ 
S e c r e t a r í a _ • 
D e o r d e n *e*ordeVl¡*ÍJ8S& 
t o d o s l o s . n } ' ^ b r r ^ S V E R A L ^ ^ r ^ 
p a r a l a J L ' X T A G E N l ^ e J 1 ^ 
D I N A R I A . que h * b r A m l n g o *7DE. p«t* 
e l l o c a l s o c i a l e l d o m ^ 3 ¿ 
r r i e n t e , a l a s ^OSje ' óe (jaín J £ 
t r i . t a r de l a ^ r V ^ v ^ L stPt}Xt' 
pesos d e l s o b r a n t e de ^ ^ ¿ , 1 ^ . 
es ta A s o c i a c i ó n , f f , ^ ge f t a l a^ - i t ad* f \ 
s i n n ú m e r o o f i c i a l . 8Cde 1» « Í ^ S U * ! 
c i a l m e n t e c o n ^ . Y ^ i a r e s j T ^ e 
l i o . y d e m á s Par^„cU h a c l ^ ° , A r ^ f l V i 
c o n e s t a o p e r a c i ó n . n e e i ]ei,r«r 
t a r . q u e s e g ú n l o f £Al 86nrtIoero 0 
30 de l R e g l a m e n t o bO r nn 
d i c h a J u n t a con c u - * _ J f J | , .. 
a s i s t e n t e s . A c o s t ó a 
H a b a n a . 18 ^ s e c ^ ^ 
C6528 
W V O R I 
I T X A H . 
J u n u Eco-
Lbafta". Hj. 
A 1M l i t 
de 1ÍJ2, «a 
Imero ) a, 
lentoi de \t 
¡clonea tux 
e se r«coj» 
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c ia l Elec1' 
mpras- " 
s ta I*a je 
> ^ Ü Í S a » 
s N e í ^ 
r r a d o » P*^ 
o f l s c ^ . J ! 
P r o p o » ' ^ 
b l l c a m * ^ ; 
^orrpr**-
SI 
A iM O A C 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Í > i A i U U Ü £ . L A IVIAÍUMA A g o s t o ¿í d e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ Á u i l \ . - i S v f c í N i í i R t S 
c u a r t o s c u a r t o de c r i a d o s % - d o b l ¿ s e r ! saTS. c u a t r o ^ h 2 5 I Í J Í Í S de é a l a l A a ^ e * en E ^ e r a l de t o d o s l o s g i r o s y escalas , 
v i c i o . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a s e a l i s se- blñí, l n t e r r B i « ^ ^ t a c 0ÍJe3, • *sVlénd}á° Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los b a j o s de 
ñ o r e s R G a r c í a y Ca NI u r a l i a 14 a i « h • do COw l o d o 8 108 r e ( l u l s l - M u r a l l a . 18. c o n m o d e r n a a r m a t o s t e r l a . 
a y c a . z u r a n a , 14 . . t o s s a n i t a r i o s , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a m e s e t a s j ) a r a e n t o n g u e s , a m p l i o e s c r i t o -/ 1_SP_ >' c a l e n t a d o r de g a » , c u a r t o p a r a c r i a -
^^^^t ulm A* N ^ n t n O O 8 1 i S E * * W E f t A J I I O S B A J O S » E Ü A dos - ^ " a v e en l a b o d e g a e s q u i n a a r í o s s e r v i c i o s a l e f ec to , p a r a que q 
l l í i n i l o IOS a l t O S OC n c | i i u i i w , w * . l C a s a B a y o n a . 9. t i e n e t r e s c u a r t o s , s a l a C o " S ° ¡ [ d l a - T e l é f o n l A - 6 4 2 0 I n f o r m a n , a l q u i l e es te l o c a l n o t e n s a g a s t o ' 
, ^ 4 U - i _ - k . i n s i y ^ t m e d o r . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a v i _ 3 '034 27 a g . a r m a r i o . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 4 1 . 
r f l ^ o n c u iv M u r a l l a 
37245 
T~7íZüanAo$ a l t o s d e C i e n f u e g o s , SIJ A i i Q t m 
^ a j q u u a - ^ . l - l . a I l 4 ^ a , r t a , 75. a l t o 
S c o m p a e s t o s d e s a a , h a U , 4 ü a - b l ^ i e n t 0 
i « i f n n H n c u a r - ' 
p e l e t e r í a L a G r a n S e ñ o r a . 
29 a g C A S A P A R A V E R A N O 
A I . Q T J T I . A L A C A S A JESUS M A - E n e l m o d e r n o e d i f i c i o de ace ro , a l t o s 
y ba jo , p r o p i a p a r a e s t a - de l a S u c u r s a l d e l a B n c o E s p a ñ o l , efi 
l í e l a s c o a i n 26, e s q u i n a de f r a i l e , a San 
4 s | M i g u e l , se a l q u i l a a f a m i l i a decen t e y 
I n f o r m a n e n e l 75. i O f c o m p u e s t o s 
0 • ^ « » « r o m e d o r a i t o n a o , 
I j j taClOuCS, v w — i i S E A I i Q i n X A E l . E S P A C I O S O P I S O e s t a b l e u n P1*» a l t o , a l n o r t e , c o n sus 
^ ¿ C b a ñ o C O m p i e t O , C l i a n O a e ( r 1 * ^ » J ' a j a , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r es- Í í . t ^ i a c i 2 í i e 8 * i f J13,11*'» <lue w*8»..1111 V a ñ 0 -! ¡ n a c é n . s i t u a d o en l a Tie.ne *&lB* come<Jor, 
J - b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
tO a " - " » - t _ / . f t - í n n ¡ t a b l e c l m l e n t o o 
• J n « c o n SUS S e r V i a O S , y C O C i n a c a l x a d a de l a R e i n a , n ú m e r o 92 D a r á n ^°1c i?a p a r a ^as- b a í i o - a b s o l u t a m o 
{ T i a O O » ^ . . U m - r o 1 a l i a . r az6 r* en el B a n c o d e l C a n a d á A g u i a r y « ^ g u r i d a d . P r e g u n t e n p o r C 
7 ^ T i e n e a g u a S i e m p r e . L A U a - , 7 5 c u a r t o , 514 . ^ « u a u a . A g u i a r . ^¡JQ y gn e l T e l é f o n o F-5685 i n f o r m e 
¿ f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
S E A L Q t m . A XiA P L A N T A A I . T A D E 
l a casa C a m p a n a r i o , 33. p r o p i a p a r a f a -
¡ G a n a 70 p e s o s . 
37026 
r i o de r e j a s c e r r a d o y t o d o s l o s necesa-
q u i e n 
e a s t s en 
Ro-
d r í g u e z , a 
3G991 1 • 
SE AÍQCXEIAN X.OS B A J O S D E CON~ 
sa lado . 63-B, c o m p u e s t o s de sa la , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y d o b l e 
s e r v i c i o , i n f o r m a n en l o s a l t o s . 
370U8 28 AM. 
S E A D Q U I T A I T LOS B A J O S D E D A m o -
d e r n a c a s a S i t i o s , 4 9, e n t r e San N i c o -
l á s y M a n r i q u e c o m p u e s t o s de sala , sa-
es h a b i t a c i o n e a , p i so s de m o s a i -l e i a , t r eos, c i e l o raso 
; l l a v e e i n f o r m e 
I A - 5 9 4 5 . 
37007 
d e m á s s e r v i c i o s . L a 
en l o s a l t o s . T e l é f o n o 
 S E D E S E A T O M A B E N ABBENBA-
T t O t T I D A » A D T O S N U E V O S , B A - , m i l a de g u s t o . L a l l a v e en l o s b a j o s . ! m i e n t o u n l o c a l p a r a g a r a g e , q u e q u e -
^ - a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , I n f o r m a n : A m a r g u r a . 54, de 1 a S. p£ 
29 A g . 
* l u l o p a r a f a m i l i a , s e r v i c i o c o m - 37279 
• A ^ J ^ c d a d a y . c o c i n a de g f f • J e - I — — 
29 A g . 
f ' Inoa ín . n ú m e r o 
Santo T o m a s L l a v e s en l o s b a j o s 
» » < " « i s i n a M á s i n f o r m e s : M e r c a d e -
S f c U „ ú S e r r 2 7 . T e l é f o n o 6 5 2 4 . ^ 
J7436 . 
A U N A C U A D B A D E M O N T E Y D E 
A n g e l e s en I n d i o . 35. se a l q u i l a e l p r l - i 
m e r p i s o m o d e r n o , c o m p u e s t o de sa la , ' 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o s . P r e c i o 65 p e s o s . I n f o r m a n e n ; 
C r i s t o n ú m e r o 7, s e g u n d o p i s o y en e l 
m i s m o de 2 a 4 . 
" 3 2 9 28 A g r ^ j q a i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a ! sV: 
- M o n t e 3 2 2 , a d o s c u a d r a » d e l S B A D Q U I D A N L O S A D T O S D E D A 
, . ' . " ' M . . i ^ - _ i f r - n f . I c a f a O q u e n d o . e s q u i n a a A n i m a s , c o n 
Mercado U m C O , y r a n $ a l O n a l r r e n i e , , ^ l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s ; f i a d o r d e l 
L l i a v m e n d a p a r a f a m i B a c o n i " - ¡ ^ / o n o ' A ^ ^ Í r e a j u s t a d o - ^ f o r m a n : 
p l a c i ó « a n i t a r i a m o d e r n a , p r e c i o r e - i ^S^ll 29 A g . 
• Ân L a l l a v e e i n f o r m e » e n l a S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
j jOStaao. i - a . , r ^ .11 | casa M o n t e . 463. c o n t e r r a z a s a l a sa-
« U t e r í a d e l a e s q u i n a OC C a s t i l l o . j l e t a . c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , ÎO L 
5an c i n c u e n t a a u t o m ó v i l e s f o r d , s i t u a -
do de I n f a n t a a l m a r . R a z ó n p o r e s c r i -
t o o p e r s o n a l m e n t e : J o v e l l a r , 4 . J o s é 
V i l l a r . 
36825 SO A g . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE P R O -
c r e s o , 2 1 , p r o p i o s p a r a I n d u s t r i a o de-
p ó s i t o . I f n o r m e s San I g n a c i o 96, Z a -
b a l e t a y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
35266 31 a g 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
A M E D I A C U A D B A D E L A C A L Z A D A 
d e l M o n t e , se a l q u i l a n p o r m ó d i c o p r e -
c i o , y con l u j o s o s mueb le s , unos f r e s c o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s . I n f o r m a n a l t e l é - . 
f o n o \ t - 5 8 6 0 . I . . „ _ ^ _ . , 
3/009 28 A g . _ | A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
• A L Q U I L E R E S D E C A S A S i 
E S P L E N D I D A C A S A D E T E E S P L A N -
tas , de ace ro y c e m e n t o , s i t u a d a en e l 
m i s m o c o r a z ó n d e l b a r r i o c o m e r c i a l , 
c o n 580 m e t r o s da t e r r e n o y 1.480 m e -
; t r o s de f a b r i c a c i ó n , m u y p r o p i a p a r a 
a l m a c é n de ca lzado , r o p a , s e d e r í a , e t c . , 
se v e n d e a $170.00 e l m e t r o o se. a r r i e n -
da c o n c o n t r a t o l a r g o , " i n f o r m a : A . : 
. A z c a r r e t a . H a b a n a 8 2 . 
I 36S70 26 a g . 
SE A L Q U I L A E L P B I M E B P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 e n t r e S o l e d a d y A r a m b u -
r u , caga m o d e r n a ; s a l a s a l e t a , come-
: d o r . c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a -
1 l ado y s e r v i c i o I n d e p e n d í e n t e p a r a c r i a -
1 dos . a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b í -
i t a c i o n e s y m u y f r e s c a . L a l l a v e en los 
b a j o s . M u e b l e r í a . I n f o r m a n en " L a 
M o d a ' . G a l l a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o 
I A - 4 4 5 4 . 
37344 3 0 _ a g . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
i p l a n t a b a j a de A c o s t a . 48. sa la , d o s sa -
l e t a s , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . I n -
| f o r m J u a n B a r r e l r o . C á r d e n a s , n ú m e r o 
j 2 -A . a l t o s d e l c a f é . 
i 36936 29 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN E L VEDADO. SE ALQUXLÍ 
b i d o r , h a l l , c o m e d o r , o c h o h a b i t a c i o n e s , 
d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , co -
c i n a , l a v a d e r o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , p a -
t i o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
l a s d o s c a l l e s , j a r d í n , e tc . I n f o r m a n e n 
C a l z a d a n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o 1 2 9 1 . 
36133 1 S p . 
30 A g . 
1 V I B O R A . 
t r u d i s y 
Ca l zada . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A -
: g u n a s . n ú m e r o 65, e n t r e E s c o b a r y L e a l - ! 
t a d , s a l a s a l e t a y 4 c u a r t o s y V i r t u d e s , i 
n ú m e r o 100 baJGs c o n 3 c u a r t o s . * I n f o r -
! m a n : 1-2450. 
! 36931 31 A g . 
S E A L Q U I L A U » ' B O N I T O T 5 3 B O B B 
i p f s o en C á r d e n a s N o . 5 . R a z ó n : Z u -
l u e t a 36 G, a l t o s . 
t r a s p a t i o c o n s e r v i c i o c o m p l e t o de o r i a -
Se a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s de e s t a ca-
sa, a cabados de r e p a r a r y p i n t a r t o t a l - «JE A L Q U I L A E L T E B C B B P I ó O D E 
m e n t e . L a l l a v e en l a m i s m a , e i n f o r - C A r d e r h s N o . 3. m u y capaz v e n t i l i do y 
m e s : J o r g e A r m a n d o R u z . H a b a n a , S I . h . e r m o s a a v i s t a s . P v a z ó n : Z u l u e t a ' 6 G 
T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . I a l t o s 
36587 29 a g 86322 28 i g . 
^ T ^ Q U I L A N L O S A L T O S D E C A S -
it m o d e r n o , e s q u i n a O m o a . s a l a 
" ' í í l r t n r dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser -jedor, dos 
loa, t i ene 
dos G a n a n c i e n p e s o s . M á s l r v t o r m e s : S e a l í u ü a n l o s d o s p r i s o s a K o s H ¿ l a S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e N e p t u n o . 3 5 4 
i o l é i o n o A - 4 7 3 4 . . . . . . . « • . . 
37346 29 A g . 
. dos azo teas . I n s t a l a c i ó n 
J i f r i e a gas p a r a c o c i n a y t e l é f o n o , 
f l l s balcones p o r C a s t i l l o y dos p o r 
nmoa acabada de p i n t a r , se d á n en oO 
. « « • L a l l a v e en l o s b a j o s . M á s i n f o r -
^ A L u i s R o d r í g u e z . G a l l a n o . 32 . F e -
í?e teHa T e l é f o n o A - 4 1 9 0 . 
37429 
: sa A v e n i d a d e A n t o n i o M a c e o n ü - | c a s j e s q u i n a a M a z ó n , c o n s a l a , c ó m e -
m e ro 6 - A , e n t r e P r a d o y C a r e e 1 , a : a - ¡ ¿ o r > ^ c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o y c o -M O R R O 9, S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
r 4 0:: 
1 S p . 
r r X i Q U I L A N I - O S B O N I T O S A L T O S 
57 G ^ r l a . 204. e n t r e R a s t r o y V i v e s . 
• casa m o d e . n a , c o m p l e t a m e n t e i n -
I n f o r m a n eti S a n M i g u e l , pendientes. 
57421 
29 A g . 
ÍTALQUILA UNA ESPLENDIDA ES-
«r ina en M a n r i q u e y San L á z a r o , p u e r -
«« de h i e r r o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
' - ^ n t o I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
30 A g . 17463 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I M E R 
«Iso de A p o d a c a , 8 y 10, e n t r e C l e n -
íuftgos y S o m e r u e l o s . c u a t r o h a b i t a c i o -
BM b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas y 
de c a r b ó n , despensa y c u a r t o y s a r v i c l o 
de c r i ados . I n f o r m a n en e l s e g u n d o p i -
lo, i zqu ie rda , d o n d e e s t á l a l l a v e . 
J7460 3 S p . 
¡ c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P i e -
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O U A R - I c b : $ 1 9 0 . 0 0 y $ 1 7 0 . 0 0 r e s p e c t u a -
t e l e s N o . 11 c o n s a l a c o m e d o r , t r e s i • _ 1 • ! raua N o n t n n n n ú m e r o 139 cas i esou 
da . d o b l e n i e n t e p a r a e l p r i n c i p a l y s e g u n a o p i s o . 
S E 
c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r r r i c 
se 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
N e p t u n o , n 
n a a E s c o b a r ; c o n s a l a y r e c i b i d o r de iH1?1?' c o $ í n a 6 I n s t a l a c i ó n e g a s y i j .a | | a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e ' i ¡ 12 m e t r o s de l a r g o cada p i e z a s ie te h a 
l é é c t r i c a . P r e c i o : $ 9 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e %M . 0 0 I b i t e i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r o p i a p a 
Se a l q u i l a n los b o n i t o s ba jo s , acabados 
de p i n t a r , de M a l o j a 199 A e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , con sa la , sa-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , pa -
t i o y s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l r ea -
j u j s t a d o : 65 pe sos . G a r a n t í a dos meses 
L l a v e e i n f o r m e s en e l 199 B , h a b i t a -
c i ó n N o . 2 . 
30861 27 a g . 
K E P T U N O Y C A M P A N A R I O . E L E G A N -
tes p i sos , se a l q u i l a n ep e l m o d e r n o 
e d i f i c i o " H o r d o m i n l " , ouaftro c u a r t o s , 
l u j o s o b a ñ o y s e r v i c i o do c r i a d o s . I n -
f o r m a e l p o r t e r o p o r N e p t u n o y en 
M u r a l l a 19. 
36> 5 27 a g . 
S E A L Q U I L A U N O R A N D E P A B T A -
m e n t o , p r o p i o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o , 
en e l l u g a r m á s c o m e r c i a l de l a C i u d a d . 
Ob i spo , n ú m e r o 25. e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s . I n f o r m a n en l a C o l e c t u r í a y en e l 
t e l é f o n o M - 7 9 4 8 . 
36824 27 A g . 
H A B A N A , N U M E R O 100, A L T O S , E N -
t r e O b i s p o y O b r a p l a , se a l q u i l a e s t a 
casa c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , sa la , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a m á s en l a azo tea , 
coc ina , bafto, s e r v i c i o s , e tc . I n f o r m a n : 
L e a l t a d . 153, b a j o s . T e l é f o n o A - 7 8 9 7 . 
369337 30 A g . 
de 8 a 11 y de 2 a 5 . I n f o r m a n : H 
N o . 168 e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
37370 28 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa M o n s e r r a t e , n ú m e r o 125. Se c o m -
p o n e de 5 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , c o m e -
dor , c o c i n a y b u e n b a ñ o . 
37181 27 A g 
M o n u 2 8 v 3 0 . 
3 6 1 6 8 - 6 9 . 2 7 
A C O M E R C I O . E N A M A R G U R A , 54, S E 
a l q u i l a u n a g r a n n a v e con e n t r a d a p o r 
dos c a l l e s , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de m e r -
r a co l eg io , s o c i e d a d de r ec reo , p a r a dos 
f a m i l i a s o p a r a p e r s o n a que d é c o m i -
das y h u é s p e d e s . P r e c i o 110 pesos . . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
86852 28 A g . 
c a , s e a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i - T ; 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M o -
d e r n o s a l t o s a l a b r i s a de l a casa E s c o -
b a r n ú m e r o 176. c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , l e l o s 
raesos , a g u a a b u n d a n t e c o n m o t o r e l é c -
t r i c o 
en 
37187 L 29 Sp 
C O M P O ' S T E L A 154 . S E A L Q U I L A N K f t K í t a n ' n n p » o r a n d o K a l . 
l o s a l t o s de es ta m o d e r n a r a sa , con 5 S l e l e n a D l i a C l O n C S g r a H O e S , SUl D a i -
, S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
c a n d a s c o n u n p a t i o c u b i e r t o . I n f o r m a - i i a casa c a l l e A m i s t a d , 112. e s q u i n a a 
r á n en l a m i s m a , de 1 a Sj. B a r c e l o n a , c o n e s c a l e r a de m a r m o l , sa-
37278 29 A g . ia( c i n c o h a b i t a c i o n e s , o c h o ba l cones . 
' I f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
P a r f A d i » n n a o r a n r a « a m n v f r p « - 1 a m p l i a coc ina , dob le s e r v i c i o , bafto c o m -
r a n e u e u n a g r a n c a s a , m u y i r e s - , p ] e [ 0 L a l l a v e en l o s b a j 0 8 . i n f o r m a n : 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
t o r o 38, ensanche de l a H a b a n a , c o n 
t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , m u y f r e s c o s y b a r a -
t o s . 
36887 28 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
d l a c u a d r a ^ d e l ' P a r q u e M e n o c á * c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r v t r e s h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 170 . 
I n f o r m a n : H a b a n a . 8 2 . ¡ T e l é f o n o A-24741 
3 7 3 H 2 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A M A S 
f r e s c a de este b a r r i o p o r s u b e l l í s i m a 
s i t u a c i ó n , f r e n t e a l m a r . c a l l e F v 3a.. 
se c o m p o n e en los b a j o s de sa la , s a l e -
t a g a b i n e t e , c o c i n a , p a n t o * Y b a ñ o . E n 
l o s a l o s o c h o h a b i t a c i o n e s y t r e s b a ñ o s . 
G a r a g e p a r a c u a t r o m á q u i n a s y 2 c u a r -
tos p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : en l a m i s m a 
y H a b a n a 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
3"310 | s p . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A U N A A C C E S O -
r i a c o n d o s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i l i a o u n a I n d u s t r i a p e q u e ñ a . 
M 149. e n t r e L i n e a y 17 . 
_ 36577 27 A g . 
V E D A D O . E N B . E S Q U I N A 29 , S E T A L I 
q u i l a c h a l e t m o d e r n o c o n sa la , g r a n co -
m e d o r , l u j o s o b a ñ o , s i e t e c u a r t o s , p a n -
i r y , c l o s e k s . g r r a g e . a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 225 pe sos . D u e ñ o a l l ado , p o r 
29 . T e l é f o n o P - 5 4 7 1 . 
36616 29 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S 
p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a 
casa c a l l e Paseo .274. e n t r e 27 y 29. 
a c e r a de l a s o m b r a , d o b l e l i n e a d é 
t r a n v í a s . Cada p l a n t a t i e n e s u g a r a g e . 
I n f o r m e s a l l ado , n ú m e r o 272, a l t o s . 
3 6 J ^ 28 tt^ 
L O M A D E L V E D A D O 15 N U M E R O 255 
ba jo s , e n t r e E y F , sa la , c u a t r o h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a , c o c i n a , 
h a b i t a c i ó n y bafto p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 6 0 2 7 . 
36758 1 sp 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
c a l l e B e n t r e 29 y Z a p a t a , a c e r a de l o s 
nones , n o se h a e s t r e n a d o ; c o m p u e s t a 
de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , d o b l e s e r v i c i o y g a r a g e . I n f o r m a : 
e l sef tor G a l b l s . en A g u i a r , 74, a l t o s , 
de 11 a 12 y de 4 a 6 . T e l é f o n o A - 2 4 4 6 . 
367S8 27 a g 
.O C H A L E T G E B -
. u n a c u a d r a de l a 
r a dos f a m i l i a s ; p r e -
, j a r d i n e s , c u a r t o de 
m C b n c e p c i ó n . 4 . 
30 a g 
y d e m ü S 
;ga de a l 
¿ P C R QUE SUPRE CALOR? ALQUILE 
I d o b l e s e r v i c i o dos p a t i o s , u n o c o n f r u -
i t a l e s . 
I j f t l S 20 a g . 
! C H A L E T E N 105 P E S O S , C O N J A R D I N 
| p o r t a l , s a l a sa l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos , s a n i d a d c o m p l e t a , g a r a g e , dos c u a r 
l o s de c r i a d o s , m i l v a r a s de t e r r e n o , 
a r b o l e d a . V í b o r a . 692. dos c u a d r a s p a -
sado e l c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . L a 
L a v e en e l 698, a l t o s . 
37100 27 A g . 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y V E N T I -
16 p e s o s , 
n e c h . O'Fs 
B . Z a v a s . 
37085 
i l e r o y 
27 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N * w r ^ -
n o N o . 133. V í b o r a , de m o d e r n a c o n s -
: t r u c e f ó n c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e a 
c u a r t o s y c u a r t o d o b a ñ o . L a l l a v e ea 
l a T i o d e g a . P a r a I n f o r m e s T e l é f o n o 
A - 1 7 2 9 . 
37223 
l é f o n o 1-3616. 
86099 1 S p . 
tcr0e ¿ " v ^ V I d a d o 6 ^ ^ n ú r a e r o 4 4 ' ' • Q116 t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O d e i 
?7 io7 * T va en ÍD J „ - -'- f - ! p i s o p r i n c i p a l de l a casa San L á z a r o , 
^P - b u e n i i a d o r y q u e s e a s e n a , oon s 344, c o n c u a t r o c u a r t o s l a b r i s a . sa-
la , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s y d o -
b l e s e r v i c i o . A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a BE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
en l a b o d e g a de l o s b a j o s . 
^463 30 A g . 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c io s m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O ¡ 2 _ a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
de l a m o d e r n a casa San N i c o l á s 183, C6541 I n d . 24 a g 
f a c h a d a do c a n t e r í a c o n u n f o c o e l é c - • 
t r i c o é n e l f r e n t e , a s i c o m o l a I g l e s i a 
San N i c o l á s , a u n a c u a d r a de M o n t e y j 
f o r m e s A - 5 8 7 6 , 
y C a m p a n a r i o . 
37298 
L a l l a v e : San L á z a r o 
31 A g . 
E n 9 0 . 0 0 t e a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s 
G o n z á l e z , 1 0 9 , e n t r e F i g u r a s y B e n j u -
m e d a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S e ñ o r A l v a -
r e z . F - 4 2 6 3 . 
3 7 2 5 8 3 0 a g 
C O N S U L A D O 76, C A S I E S Q U I N A A 
T r o c a d e r o , se' a l q u i l a n l o s ba jos de es-
t a h e r m o s a y m o d e r n a casa c o n c u a t r o 
p u e r t a s a l a c a l l e , g r a n sa la , s a l e t a 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s m o -
de rnos . A l q u i l e r , 115 pe sos . I n f o r m a : 
T e n e d o r de tb ros , d r o g a r í a S a r r á . 
37282 1 S p . 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M , E N -
t r a d a d e l V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó -
v i l , h a b i t a c i ó n a l t a g r a n d e p a r a c h a u f -
f e u r , s e r v i c i o s a n l t a r o c o m p l e t o , a g u a 
c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
36211 . 28 A g . 
| S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S B -
• g u n d o p i s o de l a casa San R a f a e l n ú -A L C O M E R C I O 
p r ó x i m o a R e h i a . D i c h a casa e s t á com'-1 Cedo c o n t r a t o o p a r t e d e l l o c a l , a p r o - j m e r o 120 314. e s q u i n a a ^ r ^ : i o - ^ r ° 
p u e s t a de r e c i b i d o r , sa la , dos c u a r t o s , | p i a d o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de m o r - 1 p í o s p a r a p e r s o n a de g u s t o ^ p o r ser su 
c o m e d o r a l f o n d o c o n s u l a v a b o de a g u a . c a n d a s en c a l l e c o m e r c i a l I n f o r m e s : i c o n s t r u c c i ó n de l o m A s c ó m o d o y e le-
c o r r l c n t q , c o c i n a de gas y s e r v i c i o s . I 
A b u n d a n c i a de a g u a . R e a j u s t a d a p a r a ; 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m e s T e n e r i f e 8 y 
T e l é f o n o A - 0 5 5 5 . 
36742 27 a g 
M e r c a d e r e s 1 1 . T e l é f o n o A - 0 7 3 9 
37221 ^ 27 a g . 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
d e p ó s i t o los ba jos de l a c a l l e H a b a n a , 
176 y 178, c o n 500 m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n : A l o n s o A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 t n t r e Ne-ptuno y San M i g u e l . P a r a , y C o m p a f l í a . S. en C . I n q u i s i d o r , 10 y 12 
m á s i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
87228 31 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de l a casa c a l l e de R e f u g i o , n ú m e r o 
15, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , c o n 4 h a -
b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , b u e n o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s y c u a r t o en l a a z o t e a 
c o n S e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L l a v e e I n -
f o r m e s en C o n s u l a d o n ú m e r o 55 y 5 7 . 
;;7123 30 A g . 
T e l é f o n o s A-4198. M-5111. 
36844 6 S p . 
g a n t e . T i e n e n t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la y 
s a l e t a , dob l e s s r r v l c l o s . L a s l l a v e s en 
l a p o r t e r í a de l a m i s m a e i n f o r m a n en 
l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . • 
3G791 1 aeP _ 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a casa A g u i a r , n ú m e r o 64, 
e s q u i n a a T e j a d i l l o , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , con v i v i e n d a a n e x a . L a 
i l l a v e ea l a b o d e g a de l f r e n t e I n f o r -
' m a n . e x c l u s i v a m e n t e en e l b u f e t e de 
S o l a . H a b a n a , n ú m e r o 9 1 . 
T e l é ' f o n o ' A - 2 7 3 6 . S e ñ o r R u z . 
36764 30 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n -
ta . 106-D, e n t r o San R a f a e l y San M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a - r h ; , n 1 - v 
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . | ^"IAV/T., 
t i e n e c i e l o r a s o d e c o r a d o y c o c i n a do 
g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n : S a n M i a u e l . 211, a l t o s . M U Y B A R A T A S SE A L Q U I L A N D O S 
36997 29 A g . i c a s i t a s , u n a b a j a y o t r a a l t a . -
37457 29 ag 
C A M P A N A R I O , 58. S E A L Q U I L A N L O S 
lajos espaciosos y c o n f o r t a b l e s . I n f o r -
man en e l n ú m e r o 56 de l a m i s m a cal le . -
1 17286 30 A g . 
BE A L Q U I L A P A R A L O S P R I M E R O S 
-•lias do S e p t i e m b r o . los e spac iosos b a 
Jo» C o n s u l a d o 6 
m ü o y dos d»» M i l c c ó n . p r o p i o s p a r a 
j¡na f a m i l i a l u i n i f r o s a y de g u s t o . I n -
íorman en l o s a l t o s , 
í :T3¡6 S I a g . 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U N D E -
p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a m o d i s t a , h a y 
m a n i q u í e s y m á q u i n a s y t a m b i é n a l -
g u n a m a r c h a n t e r l a . C a m p a n a r i o . 88, ca -
sa de m o d a s . l _ 
37125 » A g . 
S l T A L Q U I L A U N P I S O A C A B A D O D E 
f a b r i c a r en el l u g a r m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a . ( B e l a s c o a l n y San M i g u e l ) , i n s -
t a l a d o a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s . 
37095 30 A g . 
S E A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T 
P r o p i o p a r a dos o t r e s s o c i o s que q u i e -
r a n t r a b a j a r y h a c e r d i n e r o . T i e n e 40 
a b o n a d o s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 146; 
h a b i t a c i ó n , 18 . 
36801 30 a g 
SE A L Q U I L A U K A A C C E S O R I A 
sa la , c u a r t c l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o , p r o -
p i a p a r a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , dos meses f o n d o , 25 pesos 
A C C E S O R I A . S F A L Q U I L A E N S U 3 -
1 p i r o . 14. e n t r e M o n t e y A g u i l a . T i e n e 
' u n s o l a r a l t o . 
1 .16993 28 A g . 
- S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
CON (jg D a m a s , 32, e s q u i n a a M e r c e d , c o m -
u ñ a c u a d r a de A r , 3 e n a l y C l e n f u e g o s . 
3(114 27 A g . 
J E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
de a l t o s y ba j e s p o r c u a t r o a ñ o s 
)aga $160 .00 do a l q u i l e r m e n s u a l . 
>ién se v e n d o n t o d a s l a s e x i s t e n -
de u n a t i e n d a de r o p a q u e h a y en 
I s m a . H a g a o f e r t a s r a z o n a b l e s . 
v e n t a . G a l l a n o N o . 23 . 
299 29 a g . 
U N M A T R I M O N I O D E B U E N A S C O S -
t u m b r e s , desea a l q u i l a r u n a ca sa pe -
q u e ñ a o u n d e p a r t a m e n t o c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s . T i e n e que ser f r e s c a e I n m e -
d i a t o a l o s t r a n v í a s . T e l é f o n o M-2109 . 
C a m p a n a r i o , 98 b a j o s . 
37098 27 A g . 
p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o h e r m o
sas h a b i t a c i o n e s , s l ó n de c o m e r , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o y b o m b a e l é c t r i c a p a r a 
a g u a . I n f o r m a n . O b i s p o , 127, T e l é f o n o 
A - 7 7 1 3 . 
36584 29 A g . 
m u y c ó -
r o d a T ' y " c c v c a " d e l a B s t a c i ó T e r m i n a l , 
i I n f o r m a n . P a u l a . 73, b a j o s . 
1 36523 , 2 9 _ a g _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
I g n a c i o 79, e s q u i n a a ' M e r c e d , c o m -
i p u e s t o s de s a l a dos comedores , seis h a -
1 b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
i n f o r m e s , en l o s b a j o s . T e l é f o n o A -
6210. . 
, 36589 27 AB • 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M E R C E D , 
• 90 c o n sala , e n t r e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o s a l ó n de c r i a d o , s a l e t a de c o m e r , 
. c o c i n a de g a s . P u e d e ve r se de 9 a 10 
l a m I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 164. 
1 36644 27 A g . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
; c a l l e de I n q u i s i d o r , n ú r r t c r o 31, c o n s t a 
de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s p r o p i o s p a r a 
' a l m a c é n y l a s des p l a n t a s a l t a s p a r a r e -
s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s -
pedes C u e n t a c o n m o t o r p a r a a b a s t o 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E OO-
> 97 e s q u i n a a A g u i l a , sa la , s a l e t a , 
l a b l t a c l o n e s y d e m á s s o r v l c l o s en 
0. L a l l a v e en l a B o d e g a . I n f o r -
Sr . G a r l . N e p t u n o 6 1 , a l t o s . 
« 5 28 a g . 
ÍCIMO 
S E A L Q U I L A P A R A B A R B E R I A , U N 
m a g n í f i c o l o c a l a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
en P a d r e V á r e l a y B a r r e t o . I n f o r m a n : 
B a r r e t o , n ú m e r o 1 . 
37089 31 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V F R E S -
ca casa M a l e c ó n , 25, e n t r e C r e s p o y 
A m i s t a d , con h e r m o s o p ó r t i c o , s a l a , a n -
t e r a l a y c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , baf to y 
dos g r a n d e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n . P r a d o , 88, a l t o s . 
37137 1 «P 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c é n , d e p ó s i -
t o t i n t o r e r í a o c o s a ^ a n á l o g a en l o m á s d e " a p U ^ ^ e m p r e " a b u n d a n t e ' . I n f o r m e s ; 
c é n t r i c o d e l b a r r i o c o m e r c i a l . San I g n a - o f i c i o s 02 a l m a c é n 
A P R A D O , S E A L Q U I L A S E A L Q U I L A L A C A S A M A S F R E S C A 
er p i s o de R e f u g i o 29 Sa la , co- j &e j H a b a n a , p a r a e s t r e n a r , dos p l a n -
t r e s c u a r t o s , e t c . L l a v e en l a t a s t e r r a z a , ' g a r age , g a s , - a g u i a t o d a s 
h o r a s . M o n t e r o e n t r e L u g a r e ñ o y B r u -
z ó n . E n s a n c h e de l a H a b a n a a c u a d r a 
y m e d i a de l o s t r a n v í a s de l P r i n c i p e . 
37136 28 a g 
I n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
p i so . I z q u i e r d a . 
A g u i a r 47 
27 a g . 
" U B I Q U E 112, B A J O S , S A L A . S A L E -
J comedor, c i n c o c u a r t o s , d o s s e r v i -
Pat io y t r a s p a t i o m o d e r n a . P r e -
• , L n o - 0 0 - I n f o r m e s T e l f . A - 8 1 4 2 . î j™^ 1 • 
J j ? ' " M A R I A 73, E N T R E C O M P O S -
' ' " ^ « n a , m o d e r n o s a l t o s , sa la , co-
Car™ c u a t r 0 c u a r t o s . L o s b a j o s de 
bar - ,n ,41 on í-15-00. I n f o r m a n E s c o -
Í7S51 a303-^ ü i 5 1 2 8 a g . 
SE N E C E S I T A u n a c a s a e n e l V e -
¡ M o d e u n a p l a n t a , 6 c u a r t o s , 2 
c í o , n ú m e r o 120. p o r A c o s t n . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m e s : Cuba , n ú m e r o 
142. T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . 
34366 27 A g . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S B 
a l q u i l a n v a r i o s l oca l e s m u y c l a r o s y 
f r e s c o s en S u b l r a n a , e n t r e D e s a g ü e y 
P e f t a l v e r y o t r o de dos p l a n t a s en F i g u -
ra s , e n t r e C a m p a n a r i o p e L a l t d . I n f o r -
m a : A n t o n i o F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, 
a l t o s . 
36622 6 S p . 
36547 29 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
f r e s c o s a l t o s de L e a l t a d , 129, e s q u i n a a ^ 
D r a g o n e s , c o m p u e s t o s de sa la , s á l a l a , a l q n i l a n ' l o s b a j o s ' Á » , 1 A ommm ÁlSZ 
c o m e d o r , c o c i n a se is a b i t a c l o . i e s . s y - ¡ m a i w. I n f o r m a n en G a l l a n o . 9 4 . M u e -
v l c l o s m o d e r n o s y u n a a z o t e a g r a n d e . , u j e r j a 
I n f o r m a n en l o s b a j o s p o r D r a g o n e s . 36389 27 A g 
A l m a c é n de t a b a c o . ¡ _ _ _ 1 
37146 81 A g 
S E A L Q U I L A . E N S A N L A Z A R O , 14 V 
16, p i s o p r i n c i p a l ; sa la , c o m e d o r , se is 
g r a n d e s c u a r t o s , t r e s h u e c o s de b a l c ó n 
m e d i a c u a d r a do P r a d o . I n f o r m e s e l 
p o r t e r o . 
36999 27 A g . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , p r o p i o p a r a e s t a - I d o b l e s e r v i c i o m o d e r n o y c o c i n a de gas . 
b l e c l m i e n t o . I n f o r m a n en D r a g o n e a n ú - ; L a l l a v e e i n f o r m e s en L a E l e g a n t e . G a -
l l a n o , 64 . T e l é f o n o A - 4 5 4 6 
SE ALQUILA UNA CASA EN C A L L E 
C á r c e l , n ú m e r o 13, c o n sa la , c o m e d o r , 
b a ñ o y c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a : L . M . 
S i l v a . O b i s p o , n ú m e r o 63 . T e l é f o n o M -
37234 29 A g . 
SÍTALQUILA EN 70 P E S O S UN C H A -
l e t de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de dos p i s o s 
c o n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y , 
c u a r t o de c r i a d o y c o c i n a en el p r i m e r 
p i s o y t r e s c u a r t o s , baf to y t e r r a z a en 
e l s e g u n d o . T i e n e g a r a g e . I n f o r m a : L<. 
M . S i l v a . O b i s p o n ú m e r o 6 3 . T e l é f o n o 
M - 6 9 2 1 . „ „ . 
37234 29 A g . 
M A N R I Q U E 13, B A J O S , S E A L Q U I L A 
es t a casa c o m u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a a r a c r i a d o s . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados , dos m o d e r n o s p i s o s a l t o s en 
T e r c e r a , n ú m e r o 381. e n t r e D o s y C u a -
t r o . E n ' l o s m i s m o s i n f o r m a n . 
37422 Í P ^ ^ J 
V E D A D O , C A L L E 27 E N T R E B Y C. 
se a l q u i l a u n p i s o a l t o , c o m p u e s t o de 
p o r t a l , ' sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c i a r -
te de c r i a d o s , d o t l e s s e r v i c i o s y p a t i o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a s l l a v e s 
en e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s : A -2856. 
37467 3 S p . _ 
V E D A D O . C A L L E 27 . E N T R E A Y P a -
seo . Se a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , dob l e s s e r v i c i o s y p a 
l i o . P u e d e ve r se a t o d a s h o r a s . T r a n -
v í a v í a d o b l e en l a e s q u i n a . L a s l l a v e s 
en e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
37467 • 3 S p . 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a 
B a ñ o s , n ú m e r o 6 1 , c a s i e s q u i n a a 2 3 , 
c o n j a r d í n , p o r t a l s a l a , c o m e d o r , 4 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , m a g 
n í f i c o b a ñ o , c o c i n a y a d e m á s , u n c u a r -
t o a l t o . T i e n e a d e m á s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a l o s 
m > s m o s . E s t á s i t u a d a e n e l l u g a r m a s 
c é n t r i c o d e l V e d a d o . P u e d e v e r s e des -
d e l a u n a de Ja t a r d e e n a d e l a n t e . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n d e s u p r e c i o y d e -
m á s c o n d i c i o n e s , o t a m b i é n p o r e l t e -
l é f o n o A - 1 6 5 3 , ú n i c a m e n t e d e 1 2 a 
2 y m e d i a . 
3 7 4 8 2 3 1 a g 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a casa c a l l e D o s e n t r e 23 y 2 6 . 
L l a v e e I n f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s . 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
36692 27 a g . 
S E A L Q U Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
30 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C O N C E P -
c l ó n . 50-P, V í b o r a , c o m p u e a a de sa la , 
s a l e t a c u a t r o c u a r t o s , z a g u á n , c u a r t o d « 
b a ñ o , c o n t o d a s l a s p i e z a s de l o z a y 
c u a r t o y s e r v i c i e s p a r a c r i a d o s c o n e n -
i t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a les ' m i s m o s . 
' I n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 11 y de 8 
. a 6 . S u d u e ñ o : D e l i c i a s , 4 5 . -
36656 27 A g . 
E N S E T E N T A P E S O S S B A L Q U I L A 
l a casa C o r r e a 52 . T i e n e j a r d í n , s a l a , 
i s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o de c i e l o r a s o , ' 
p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 54 . I n f o r m e s ; B e r -
: n a z a 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
| "36689 -
E N $80 S E A L Q U I L A U N A N A V B 
| en p u n t o I n d u s t r i a l , c e r c a de l o s f a r r o -
l c a r r i l e s , d e l p u e r t o y de l a c a r r e t e r a 
, c e n t r a l , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de C o n c h a . I n f o r m a n en P e d r o P e r n a a 
i e n t r e C a l z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n -
co, f á b r i c a de P u e r t a s M e t á l i c a s . 
3656< 31_ag 
| S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
92, c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a l l a v e a l 
¡ l a d o . I n f o r m a n ; San M a r i a n o , 26, e n t r e 
¡ S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
6483 8 d-20 S E A L Q U I L A U N A C A S A E l da do Ta Conceoc l f tn . dos c i 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M O -
d e r n a , en D , n ú m e r o 227, c a s i ' e s q u i n a 
a 23, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o de bafto y s e r v i c i o s y c u a r -
t o de c r i a d o s . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 
278 y m e d i o , a l l a d o d e l c o l e g i e . 
36848 30 A g , 
m, n ú m e r o 2 9 . A d o l f o C h a p l e . 
1-2939. 
29 A g . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 24, E N -
j t r e 16 y 17, V e d a d o , u n a casa q u e t i e n e 
i des c u a r t o s , u n a s a l a g r a n d e , c o m e d o r 
| con t o d o s sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p o r -
I t a l y j a r d í n , e l p r e c i e s e r á a r r e g l a d o a 
1 l a s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
36860 27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O 
V E D A D O . E N 40 P E S O S S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de t r e s d e p a r t a m e n t o s y 
coclj?a y s e r v i c i e c o n 'ducha, en e l m e -
j o r p u n t o . C a l l e 8 n ú m e r o 22. e n t r e 
L i n e a y 1 1 , f r e n t e a l a b r i s a . 
367G1 30 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
seo, n ú m e r o 25i e n t r e 1S y 16, de d o s 
p l a n t a s I n d e p e n d i e ^ tei 
E N L A ' C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t e y C h a p l e , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r y a l a b r i s a se a l q u i l a n unos es-
p l é n d i d o s a l t o s , c o n sa la , c o m e d o r , c i n -
co h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r v i c i o . P r e -
cio , 90 p e s o s . I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
6759 30 a g 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A R E 3 I -
p u e s t a de 7 b a l 
d e m á s s e r v l c i o i » 
res.- n ú m e r o 3 1 . 
36918 
j u n t a s , c o m -
eada u n a y 
i n : M e r c a d e -
A - 6 5 1 6 . 
2 S p . 
P a t r o c i n i o . 
' e l é f e n o A -
1 • 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
P A R A E L D I A P R I M E R O , E S T A B A 
d e s o c u p a d a l a casa M i l a g r o s , e n t r e E s 
t r a m p e s y F l g u c r o a . T i e n e j a r d í n , p o r 
t a l . s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o I n 
t e r c a l a d c , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a , 
de p e r s i a n a , dos c u a r t o s de c r i a d o s y 
g a r a g e . I n f o r m a n » E s t r a d a P a l m a , n ú -
m e r o 5 . V í b o r a . Se p u e d e v e r de 1 p . 
m . a 5 p , m . 
87456 " - 30 A g . 
d e n c l a o n l a V í b o r a ca l 
n ú m e r o 13. e s q u i n a a F e l l 
ne g a r a g e p a r a dos m á q i 
v e r s e de 12 a 5 p . m . I i 
m i s m a y d e 6 a l l a . m 
5 2 4 0 . 
36748 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S A L A Y 
des g r a n d e » h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , m u y 
v e n t i l a d a . P e d r c P e r n a s , - n ú m e r o 7 y 
C a l z a d a de C o n c h a . $35. 
36209 í S p . 
R E P A R T O M E N D O Z A . A P R E C I O ~ D B 
r e a j u s t e , a l q u i l o s i n e s t r e n a r u n a espa-
n a , de 8 a 11 y de 2 a 6 . 
27 A g . 
m e r o 7 
36380 27 A g . 37327 28 A g . 
P R O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A B N i 3 o P E S O S E L P R I I ^ « I q u i l a n t r e s e s p a - ^ 
m e r p i s o de l a m o d e r n í s i m a casa H a - c i o s a s n a v e s b i e n s i t u a d a s , b u e n c o n -
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
l a d o c h a l e t s i t u a d o en l a c a l l e A l m e n d a -
res , e n t r e A v e n i d a s S é p t i m a y O c t a v a 
d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , 
f r e n t e a l P a r q u e , n ú m e r a dos, c o n dos 
p i s o s y g a r a g e i n d e p e n f l i e n t e . T i e n e r e -
V B D A D O . SE A L Q U I L A N L O S A L -
t o s de l a casa c a l l e .1 . e s q u i n a a 11, c o n 
s a l a c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a de gas , h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de gas . 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o de bafto p a r a c r i a -
dos L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n ; 
San I g n a c i o 25 . J o s é R e y M a r t í n e z . T e -
l e f o n o A - 4 2 Ó 0 . 
37478 5 S p . 
V E D A D O . A L Q U I L E R E S . H E R M O S A 
r e s i d e n c i a con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
y t r a n v í a * n l a e s q u i n a . P r e c i o : S165.00 
I n f o r m e s ; A - 8 1 4 2 . 
37392 31 a g -
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A C A S A O A -
l l o 15 N o . 107 e n t r e 16 y 18, a l c o s t a d o 
de l a I g l e s i a de l C a r m e n , c o n J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o h e r m o s o s 
c u a r t o s y o t r o de c r i a d o s , baf to c o m -
p l e t o c o n c a l e n t a d o r , s e r v i c i o de c r i a -
dos, c o c i n a , p a n t r y y s a l i d a I n d e p e n -
d i e n t e . L a l a v e en l a b o d e g a . P r e c i o : 
J90 00 . I n f o r m a n H N o . 266 e n t r e l i 
R E I 
m a n : A< 
37411 
?ON, S A N P R A N C I S -
a l q u l l a u n l o c a l p a r a 
s d á c o n t r a t o . I n f o r -
3 S p . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S F R E -
c losos a l t o s S a n t a I r e n e , 16, e s q u i n a a 
J e s ú s R a b í , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i -
dor , h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , s a l e t a a l 
f o n d o , g r a n bafto, coena de gas , c a l e n -
t a d o r , c u a r t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e s , u n g r a n s a l ó n a l f o n -
do c o n t o d o s sus s e r v i c i o s y g a r a g e , 
p r e c i o m u y r e d u c i d o . L a l l a v e en l a b o -
d e g a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 77. b a j o s . 
37437 31 A g . 
t r a n v í a s . L a s l l a v e s : B . L a g u c r u e l a , 25. 
37024 28 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N " S A N 
L u i s y Q u l r o g a . p r e c i o 24 pesos c o n l u z . 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a , 
26971 30 A g . 
S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A . 109~ 
56925 7 A g . 
S E A L Q U I l 
c a l l e M e n d o z 
L e e , c o m p u e ; 
[•A H E R M O S A C A S A 
n S a n t a E m i l i a y O . 
• s a l a , h a l l , t f e s habl> 
•. h e r m o s o c u a r t o de 
¡ p e n d i e n t e , dos b e r m o -
p a r a c r i a d o s c o n s u s 
i d l e n t e s , p r e c i o r e d u -
l l a v e s en M a l o j a 1 0 8 . 
28 a g . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a 77 e n t r e L a w t o n y A r -
m a s a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r e -
c i o S 9 6 . 0 0 . I n f o r m a n T e l é é f o n o F - 1 3 2 1 . 
C a l z a d a V e d a d o 62 e n t r e E , y F , 
37401 1 s. 
^ ^ u l s t 4 ¿ e n d e r % t i C a S t r e c y i b Í d e ^ . S c ^ | t r a t o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e l a 
g r a n d e s c u a r t o s , baf to c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c u a r t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o -
c i n a y c a l e n t a d o r de g a s . L a l l a v e en 
O í i i l o s b a j o s y en l a b o d e g a de H a b a n a y 
g a r a g e dOS m a q u i n a s , h a S - J e s ú s M a r í a . I n f o r m e s en Cuba , 48, a l -
$ 2 5 0 . 0 0 . O t r a a m u e b l a d a o 
j a , c u a t r o c u a r t o s h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 , 
5 t A L Q U I L A e n ! a c a l l e C u b a , 
P a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s y s e r 
tos , de 3 
37152 
a 6 p . m , D r . M a r l n e l l o . 
C27 A g . 
E s t a d o n d e C o n c h a . I n f o r m a n : A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
l ina , c u a r t o p a r a el 
c h a u f f e u r en el p r i m e r p i s o y c i n c o 
c u a r t o s , dos b a ñ o s y t e r r a z t en el se-
g u n d o . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a ; 
L . M . S i l v a . O b i s p o , n ú m e r o 6 3 . T e l é -
f o n o M - 6 9 2 1 . . 
37234 29 A g . 
S E A L Q U I L A 
l i e 10. n ú m e r o 
sa c o n sa la , c 
u n o de c r iados 
ve e I n f o r m e ! 
F l o r C u b a n a " , 
l é f o n o A-4284 
C « 5 7 0 
E N B L V E D A D O . C A -
15. e s q u i n a a 13, u n a ca -
>medor, c u a t r o c u a r t o s y 
y d o b l e s e r v i c i o . L a 11a-
en l a m i s m a y en " L a 
G a l l a n o y S a n J o s é . T e -
4d-25 
Se a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s a l t o s d e 
B u e n o s A i r e s , 9 , C e r r o , c o n t r e s h e r -
m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a d e c o m e r , 
c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n e n 
C e r r o . 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . 
3 7 4 9 6 2 9 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I L E R A , E N -
t r e L i n e a y M a r l a n a o . C e r r o . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a y t e l é f o n o A - 4 8 5 0 . 
37320 81 A g . 
S E 
l a " 
.O M A S A L T O D E 
oso c h a l e t . M u c h a s 
Se da 1 
A r m a s 
118. en 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O , 
59. V í b o r a e n t r e S a n M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a , c o n p o r t a l , s a l a s a l e t a t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
fldos p n « U . , * L • "' • J I c o c i n a de gas y c a r b ó n , l a v a d e r o , p a -
v t " 8 e n p l a n t a b a j a , a p r o p i a d o ' t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en San L á z a r o , 
P*ra n f i r i n a c ^ : 1 . 6 3 . I n f o r m a n : San M a r i a n o , 11, e n t r e 
r « a o n c i n a s o v a n a s c a s a s e n e l 
v e d a d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes , 1 4 3 - D . I n f o r m a n en San I g n a c i o , 
10 . N o t a r í a . 
36417 27 A g . 
C a l z a d a y San B u e n a v e n t u r a 
37150 30 A g . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
p r i n c i p a l de l a c a l l e de P r a d o , n ú m e r o 
123. p r o p i o p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n -
f o r m e s : H a b a n a , 9 4 . 
37160 3 1 A g . 
FICENC1A 
i A Ü C l A 
l o a m u e b l a d a s y s i n . B e e r s 
^ C o m p a ñ a O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
d e t o n o A - 3 0 7 0 . 
« 5 8 9 ^ ^ 8 d-26 
. u a l ( ^ ^ a i 1 í o « c ó m o d o s y f r e s c o s 
^ o s S a n J o s é 8 0 , e n t r e E s c o b a r 
' f ! T a " 0 ' e x p u e s t o s d e s a l a , 
_ f a b i d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a - . 
0 n « 8 , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r l 8]E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
C o d n . » i " l " w l I " u u » c o r a c a u r , 15 h a b i t a c l o n e 8 . n 
o o n a y c a l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o 
[ « e r v i d o d e c r i a d o s . I n f o r m e s : 
? " ? 1 7 N o . 1 4 8 , e n t r e J y K , 
U r f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o . 
S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L M A -
c é n c o n m á s de 600 m e t r o s , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a c a l l e de P a u l a , n ú -
m e r o 2, t i e n e e n t r a d a p o r P a u l a y p o r 
O f i c i o s . D á n r a z ó n e n l a c a l l e de l a 
H a b a n a , n ú m e r o 9 4 . 
37159 31 A g . 
« d-26 
W e ^ ^ U n a C&ia c o n l a * c o m o d i -
C i t e ' ^ L ^ ' c o n caPac* , Ia<I P a " 1 
J T 3 de h u é s p e d e s , e n b u e n p u n t o y 
U f o ^ L ? r e C Í 0 se a^ l l s te a 13 « h w c i ó n . 
a C . M e n é n d e z . P r a d o 1 2 3 . 
. 29 a g -
^JOWÍÍV*- 20- S E A L Q U I L A N L O S 
! ? * r t o ¿ ^5Ue.8^0!, de sala- c o m e d o r , t r e s 
f161» de A i " cro,8 s a n i t a r i o s e I n s t á l a -
l o y e l e c t r l c l d a d . P r e c i o r e a -
27201 l n r o r m a n en l o s a l t o s . 
^ 39 A g . 
e l d o c t o r P u l g , de 3 
17, a l t o s . 
37069 
B A -
I n f o r m a 
4 . E m p e d r a d o , 
1 S p . 
8 B A L Q U I L A N A L T O S I N D E P B N -
d i e n t e s c o n s e r v i c i o s , l u z y g r a n a z o t e a 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en A c o s -
t a n ú m e r o 2 7 . 
37073 30 A g . 
S E A I i Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
86388 27 a g I ba jo , p a r a o f i c i n a , d e p ó s i t o o m u e s t r a - I 
" r i o , en b a r r i o c o m e r c i a l , Cuba , 108, en -
t r e ' S o l y M u r a l l a . I n f o r m e » en C u b a . 
1110. 
37261 2s 
| E n $ 6 0 . 0 0 se a l q u i l a l a c a s a P a s a j e 
, t J A g u s t í n A l v a r e z n ú m . 9 , e n t r e M a r - j 
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e - a u £ s G o n z á l e z y O q u e n d o . a u n a c u a - i 
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O . 7 , . M c \ ' i 1 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p i i - d r a d e l N u e v o r r o n t o n , c o n s a l a , sa - , 
c a r i e . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s . . . • i _ r _ _ _ „ . -
r e m i t i m o s g r a t i s , C A S A T U R U L L . M u - l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a , s u 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . d u e ñ o , en B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S r . 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N - A I v a r ^ - F . 4 2 f i 3 
t r a r á e n s e g u i d a en e l " B u r e a u de Casas , r ^ O J 
V a c i a s " . L o n j a de l C o m e r q i o . d e p a r t a - 3 7 2 5 8 
m e n t ó 434-A, q u e conoce d i a r i a m e n t e de | 
t o d a s l a s casas que se de socupan , y se 1 
v a n a d e s o c u p a r en es ta c a p i t a l , de t e - | 
dos l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . L e 
i n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
84258 4 s . 
3 0 a g 
^ S í 1 " ^ U » l - O C A L P R O P I O p a -
A.-4433 • n R a f a e l . 1 5 2 - B . T e l é f o -
'Ogo 
J8 A g . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 Í 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
M A D R I D E N L A H A B A N A 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e e s p l é n d i d o 
P a r q u e a e s t i l o d e l a B o m b i l l a d e M a -
d r i d . V e r b e n a s , c a b a l l i t o s , t i r o a l b l a n -
c o , b o l e r a , r u e d a s g i r a t o r i a s y t o d a 
c l a s e d e d i v e r s i o n e s . L u g a r i d e a l , - a i r e 
p u r o , a c i n c o m i n u t o s d e l P a r q u e C e n - ff^J^ní^lJS^S^S 
t r a L Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l o -
c a l e s . A c u d a p r o n t o , p u e s q u e d a n p o -
cos v a c í o s . F a b u l o s a s g a n a n c i a s . I n -
f o r m e s , s e ñ o r V i c t o r i a . I n d u s t r i a 9 6 , 
d e 0 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
« 7 0 5 1 2 s. 
E N E L C E N T R O D E 
L A C I U D A D 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o 
l o c a l e n | I a c a l l e d e 
O ' R e i l l y , e n t r e C o m p o s -
t e l a y A g u a c a t e , e n e l 
a n t i g u o C o n v e n t o S a n t a 
C a t a l i n a . 
M E N D O Z A Y C I A . 
O B I S P O , N o . 6 3 . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y , 
da casa c a l l e 25, e n t r e Paseo y 2 . \ eda -
d o . P r e c i o 10O pesos . 
37176 L _ S p 
V E D A D O . S I N E S T R E N A R , H E R M O -
SOS y f r e scos a l t o s en l a c a l l e 14. n ú -
m e r o 183. se is c u a r t o s , s a l a c o m e d o r , 
h a l l , m a g n i f i c o ^ a n o y a p a r t e e l de c r i a -
do, e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , a g u a s i e m p r e 
en a b u n d a n c i a , a u n a c u a d r a de t o n o s 
l o s t r a n v í a s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
ras , b á j e s e en 1? y 1 9 . S u d u e ñ o ; 23 y 
6. T e l é f o n o F-1552. e s t a b l e c i m i e n t o , m ó -
d i c o a l q u i l e r . 
S6965 30 A g . 
B E A J U S T A D A S Y A C A B A D A S D E 
p i n t a r , se a l q u i ' a n t r e s casas, u n a c o n 
c i n c o c u a r t o s y c o c i n a de gas en 90 
pesos . L a s o t r a s en 75 y 80 p e s o s . E n 
B y 2 7 . P a r a t i a t a r : T e l é f o n o F-1767 . 
C a l l e 4. n ú m e r o 185. e s q u i n a a 19 . 
36773 30 A g . 
C O M O - S E A L Q U I L A E B H E R M O S O C H A L E T 
de 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M S O S A L T O S 
de P r i m e l l e s . 3, C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a pueden v e r s e a t odas h o r a s . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 126. a l t e s , de 7 
pues t ie i 
• los y dos 
I n f o r m a 
S . 
;;-3 v ;s 30 A g . 
29 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
D o l o r e s y San L e o n a r d o . D u e ñ o ; M o n -
s e r r a t e . 3 . 
372933 31 A g . 36765 
•oies y p r o p i o p a r a 
•a l l a v e a l l a d o . S u 
a c a l l e , 458, B , t e l é -
30 a g 
S7235 29 a g 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O E N 
55 pesos de l a casa M o n s e r r a t e . n ú m e -
r o 119. e n f r e n t e a l a C r u z R o j a C u b a n a . 
P a r a I n f o r m e s e.i el p r i m e r p i so , de 11 
a 2 m . y 5 a 8 p . y l a p l a n t a b a j a p a -
r a c o m e r c i o en p e q u e ñ a escala , en 6^ 
p e s o s . „ , 
37313 3 1 A g . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
Ue B . n ú m e r o 292. e n t r e 29 y Z a p a t a 
V e d a d o , t i e n e s a l a c o m e d o r , v e s t í b u l o , 
h a l l , c u a r t o de c r i a d o . 4 h a b i t a c i o n e s , 
s o r v i c i o s s a n i t a r i o s de l u j o , g a r a g e 
g r a n d e , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 2'85. e n t r e L i n e a y 1 1 . T e l é f o n o 
F-1833 . L a s l l a v e s a l l a d o . 
37184 7 27 A g . 
V E D A D O . C A L L E 5a., N U M E R O 23, E S -
q u l n a G, a l q u i l a u n a casa c o m p u e s -
t a de s a l a c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes , g a r a c ; y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 
160 p e s o s . L l a v e e i n f o r m e s : 6 a . n ú -
m e r o 27. l e t r a A . 
37156 28 A g ^ 
! SE A L Q U I L A : E N L O M E J O R D E L V e -
I dado , c a l l e 17, n ú m e r o 48, e n t r e J y K . 
I U n a h e r m o s a casa de dos p l a n t a s , c o n l a 
I s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , sa-
j l a , c o m e d o r , des h a b i t a c i o n e s c h i c a s , 
' c o c i n a de gas, g a r a g e y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , en l o s a l t o s 4 g r a n d e s y h e r -
'. m e s a s a b i t a c i o n e s . a m p l i o c u a r t o de b a -
: ñ o , g a l e r í a , u n a p e q u e ñ a t e r r a z a y t i m -
b r e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
i m a s u . d u e ñ o en l a m i s m a de 12 a 5 p . 
E N O C H E N T A P E S O S . S E A L Q U I L A , 
casa n u e v a . A v e n i d a S e r r a n o , 29, e n t r e 
E n a m o r a d o s y San L e o n a r d o , p o r t a l , s a -
l a s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
, t e y s e r v i c i o c r i a d o s , g a l e r í a , d o s p a -
¡ t í o s , g r a n d e t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a -
i d o . I n f o r m e s : B e l a s c o a l n , 68. a l t o s . 
37263 31 A . 
S E A L Q U I L A B N 45 P E S O S U N A C A -
• a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
des h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de 
. gas , p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o e n J o s é 
' A . Saco, 2 2 . L a l l a v e , a l l a d o , o e r 
í C á r d e n a s , 37, a l t o s . 
| 37032 4 s 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A en 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
d o p a r a c r i a d o s I n d e p e n -
l a n e n l a f e r r e t e r í a . 
31 A g . 
c a l ado , a g u a f r í e 
c o m e r , p a t i o , t r ; 
c r i a d o s . P r e c i o 7 




• m a n : A -
1 S p . 
S E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y P l o -
res , u n a c a s i t a a c o r t a f a m i l i a , c o n l u z 
c o c i n a y a z o t e a . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . Su d u e ñ o : S i t i o s , 119. 
37328 28 A g 
37158 28 A g . 
S E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . E s p a d a , 126, en - T O D A D E A Z O T E A C O N S A L A , C O -
t r e P o c l t o y C a r l o s I I I . I n f o r m a n : San m e d o r . c i n c o c u a r t o s , S a l u d 149 . L o s 
R a f a e l , 126. a l t o s , de 7 a 9, de 1 a 2 y ¡ a l t o s <e C o n d e s a 48 e n t r e L e a l t a d y 
de 6 a J p . m . E s c o b a r en $ 6 0 . 0 0 . I n f o r m a n E s c o b a r 
36838 30 A g . I 7 4 . h a l o s 
m i s m o s . 37351 28 a g . 
i V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S I T A 
c a l l e 15, N o . 498, e n t r e 12 y 14, c o m -
1 p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s 
¡ c u a r t o s , h a l l , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s , 
j P r e c i o : $ 6 5 . 0 0 . I n f o r m a e l e n c a r g a d o 
1 de l si'Sar y en I n d u s t r i a 8 . T e l é f o n o 
| M - 2 s n 3 de 6 a 7 p . m . 
I 37020 18 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T R E S 
• c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y 
I buenos . s e r v i c i o s , en l a c a l l e T a m a r i n d o 
j n ú m e r o 67. b a j o s . I n f o r m a n en I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a . t e l é f o n o M - 7 3 9 1 . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
| 37252 2 8 ^ a « 
| EN L U Y A N O , SE A L Q U I L A U N A C A -
sa de n u e v a f a b r i c a c i ó n en T r e s p a l a c i o s 
N o . 7, e s q u i n a a P r u n a ; t r e s h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s : b u e n 
p a t i o y a z o t e a . L a l l a v e en e l N o . 5 . 
. P a r a i n f o r m e s , en R e i n a 10 . 
I 37202 29 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A D B E S -
q u l n a , de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , g r a n 
p a t i o c o n J a r d í n , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa -
l a , h a l l , c o m e d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e . P r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r . 
C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s . 
35311 27 A g . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
SE A L Q U I L A E N 120 P E S O S M E N S U A -
les u n ' h e r m o s o y r e c i e n t e m e n t e p i n t a -
do c h a l e t de dos p i sos , s i t u a d o en l a 
c a l l e C a t o r c e y T e r c e r a d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a y 
a t r e s c u a d r a s de l c r u c e r o de P l a y a y 
M a r i a n a o , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a y g a r a g e en e l p r i m e r 
p i s o , y se is h a b i t a c i o n e s , des b a ñ o s y 
u n h a l l en e l s e g u n d o y u n c u a r t o p a -
r a c r i a d o s en l a azo tea . P a r a i n f o r m e s : 
L . M . S i l v a . Ob i spo , n ú m e r o 6 3 . T e -
l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
37234 29 A g . 
SE ALQUILA UNA CASA CON 
c u a r t o s , s a l a y s e r v i c i o s y p a t i o . 
O ' F a r r l l e n t r e 18 y F u e n t e s . R 
A l m e n d a r e s . I n f o r m e s . C o c i n a d( 
t e l I n g l a t e r r a y e n l a c a l l e de 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 2 2 A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , C A - ¡ 
l i e M a r t í , 7, 7a. y 7b. t r e s c a s i t a s m o d e r - | 
ñ a s . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y i 
d e m á s s e r v i c i o s L a l l a v e a l l a d o . I n -
í o r m a n : T e l é f o n o A - 7 1 0 7 . 
37059 3 S p . 
A l m e n d a r e s . C a l l e 8 e n t r e 5 y 7 , a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a d e 
p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
d e c o r a d o s l o s t e c h o s , c u a r t o d e c r í a -
d o s y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o 
3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a g 
B U E N A O P O R T T r S T I D A D . A R R I E N D O 
u n h o r n o de d u l c e r í a c o n t o d o s sus en -
s e r e s . T i e n e l o c a l g r a n d e , b u e n p a t i o , 
y se a r r i e n d a c o n u n c o n t r a t o p a r a 
t i e m p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a , Co-
l u m b i a . p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a . 
35467 >9 a s 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N A A C C B -
s o r i a p a r a h o m b r e s o l o o p a r a t a l l e r 
de r e l o j e r o o m e c á n i c o de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , e n l a c a n t i d a d de* 5 1 0 . 0 0 m e n -
s u a l v J 2 0 . 0 0 en f o n d o , c o n T e l é f o n o y 
l u z . V i l l e g a s 4 2 . T e l é é f o n o M - 7 1 2 7 . 
C a b r e r y C a , 
37381 28 agr. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N N E S 
i n t e r i o r e s c o n u n a c o c i n a . Se a l q u i l a n 
j u n t a s o s e p a r a d a s . P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . S o l 64. b a j o s , e s q u i n a a C o m -
p o s t e l a . 
37348 28 a s . 
E N C A S A P A R T I C U L A R - * » S Y M O R A L 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y b o n i t a s l á m p a r a s y 
o t r a s c o m o d i d a d e s . M i g u e l A l d a m a 07, 
a l t o s , a n t e s A m i s t a d . 
37S64 3 1 a g . 
E N M I R A F L O R E S A D O S C U A D R A S 
d e l p a r a d e r o , S Í a l q u i l a casa de m a n i -
p o s t e r í a c o n s e r v i c i o s y a g u a . P r e c i o 
17 pe sos . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 5 9 . 
36989 31 A g . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N E L R £ -
p a r t o A l m e n d a r e s en l a ca ) l e 15, en 18 
y 20 . I n f o r m a n en l a cadS de m a m p o s -
t e r l a . r 
36857 - V . 27 A g . 
S e a l q u i l a e n A v e n i d a d e l a P a 2 , A l -
t u r a d e A l m e n d a r e s u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a , c o -
m e d o r , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , ' o s b a -
ñ o s c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s . G a r a g e . 
I n f o r m a n N . C á r d e n a s , e n l a c a s a a l 
l a d o . T e l é f o n o 1 - 7 6 0 5 . 
3 6 5 3 6 3 1 a g 
E N L U Z 2 4 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
E n t r a d a p o r e l P a s a j e . Se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s de dos y t r t -s p i ezas , 
c o n b a l c o n e s a l P r a d o , a 32 y 3S pesos , 
y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y s e r v i c i o c o m -
p l e t o , a $ 2 3 . 
36969 3 8 
8 E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
ba jas , s e g u i d a s , c o n v e n t a n a a l a c a l l e 
en ^ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n o t r a s i n t e r i o r e s a 
$15 .00 en San M i g u e l 153 e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a i n . T a m b i é n u n a h a b i -
t a c i ó n g r a n d e y o t r a m á s c h i c a en San 
R a f a e l 8 6 . Casas de m o r a l i d a d y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
37050 27 a g . 
A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l , B E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
p e . . , . . l a l i m p i e z a de l a casa y c o c i n a r . S u e l -
c a s a D a r á f a m i l i a » H a h i t a n n i K » * v Hn: SK pesos . S i n o sabe t r a b a j a r que 
p r e s e n t e . I n f o r m a n : 12 y 2 1 , 
edado . M a r m o l e r í a . 
p a r a f a i l i a s . a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o , c o n b a l c ó n a ' l a c a l l e . T se presente ln£orman: 
S E O F R E C E N 
L a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . A s i s t e n c i a 
co iD .p l e t a y e s m e r a d a . A b s o l u t a m o r a 




28 a g . 
28 a g . 
A C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z se r u e g n P*-\f?&n£f?*fr™*f CA* , 
se p o r l a c a l l e V e l á z q u e z , 2 5 , a r e - r a o p a r a n i ñ o s eVann0 d« 
c o g e r u n a c a r t a l e c i b i d a d e sus f a m * - , p a 3 r ^ i a j a r • T e i é f o n o ^ J » 
31 a g . 
S O L I C I T A M O S U N A M A N E J A D O R A 
¡ m a y o r de 25 o de 30 a ñ o s , aseada, b t i e n 
; c a r á c t e r y c o s t u m b r e s m o r a l e s q u e d o r -
i m i r á en c a s a . San R a f a e l N o . 252, 
b a j o s . 
37365 , 28 a g . ' 
KM 
091 
mano o m ? ^ » ^ 
T e n e r i f e j e t a - « « « u J 
T T I t i m o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . E s casa n u e v a , 
de u n a s o l a f a r n t l i a . Se p i d e n r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 . 
37537 30 a g . 
L O C A L E N R E I N A , P R O X I M O A Q A -
l i a n o . Se e n t r e g a c o n y s i n m e r c a n -
c í a s . P r o p i o p a r a J o y e r í a , B o t i c a , C o n -
fecc iones , M o d a s , S e d e r í a . C o n t r a t o 
m ó d i c o . T a m b i é n se cede en Soc iedad , 
d e j a n d o C o m a n d i t a s i c o n v i e n e . I n f o r -
m e s : S o t o . R e i n a 2 8 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
37004 26 a g . « 
H O T E L C A L I F O R N I A 
l ^ t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ « i g a g ™ S E Ñ O R A D E M E 
' s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d - d l a n a e d a d P a r a q u e a y u d e en l o s q u e h a 
, M u y * m o d o p a r a C f a S ^ ceres d o m é s t i c o s . I n f o r m e s : E s c o b a r 
ÍTOKUO -61103 A p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y " ' , 7 2 8 ? 98 A e 
l i t a c i o n e s , desde $ 0 . 4 0 . SO. 75. S I .50 . ¿ ' ¿ i i s 28 A g -
y ? 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o « . « T T O T ^ . * TTI**» ».rL-»T-r>Tr<> TWTA 
P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s S E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A M A 
V A R I O S 
• S E O E R E C E U Ñ A ~ T Í ? ü r — — I ! A r 
i l a r p a r a c r i a d a , l 1 m a T 1 * ^ * ^ 
m a n e j a d o r a , t i ene ™ ^ n o ' de S I ? , * 
| L a P a l o m a . ' S a n T a ^ i ^ ^ a 3 C . J a ^ o 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Y h o r -
t^. 'ano p e n i n s u l a r : que t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : 1-3119. 
37290 28 A g . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s , 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
e x c e l e n t e c o m i d a , l u j o s o s b a ñ o s , n o so 
s i e n t e e l c a l o r : es l o m á s a l t o de l a 
c i u d a d . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l P i l a r , 
( a l t o s d e l C i n e E d é n . ) 
37376 25 s . 
c o l o c a r s e e n c u a l -
D E S E A N C O L O C A R S E ^ « 
ñ o l a s ; dos e s t á n d i s n , * 
5 mane jadoras -
e x t r a n j e r o 
de m a n o  a n o y o t r a r iT „ ,ora8 o 7 1 , «l 
o b l i p a c l ó n 3 ^ u N o 6 í ^ a . 
V o d a d o . 171 entre i ; t n •« 
• j r i o a ? 1J 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s , 3 . G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s , c o m i d a i n m e j o r a b l e . . 
P r e c i o s d© r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
36800 _ « 8 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e ; l a v a b o de a g u a co -
r r i e n t e . O t r a en l a a z o t e a c o n t o d o ser -
v i c i o , l u z y t e l é f o n o , p r e f i r i e n d o h o m -
b r e s o m t r i m o n i o so lo , casa de t o d a m o -
r a l i d a d . V a p o r , 42, e s q u i n a E s p a d a , a l -
t o s . 
37102 28 A g . 
7 1 . 0 0 ^ ' , " ¡ " « j a u o r a p a r a u n a m a n r e c i é n n a c i d a 
¿ . u i u e t a , s j . O r a n c a s a o a r a r a m i u a s . Que no sea m u y j o v e n y t e n g a i n m e - g j u s t e d q u i e r e 
m n n f ' > f 1 « i •* i . i i , j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s casas donde . ^ • 
m o n t a d a c o r o © l o s m e j o r e s h o t e l e s , h a m a n e j a d o , s u e l d o $40 .00 y u n i f o r - , q m e r c a s a d e c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
H e r m o s a s v v e n t i i a r f a s h a b i t a c i o n e s n i e s - v e d a d o . C a l z a d a 5 5 . 
r n n y v e n u i a a a s n a o u a c i o n e s 2 27 AG K - S — 1 — - — r V " , V ,"" ŝ. sabe c u m p í i r " b i ; n , " ' 0 0 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - — — — — — t e d m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s d o s c i ó n . i n f o r m a n : C a l l e 2K0n ^ 
_ ^ e n t r e Y y H . * n u m 
'199 
U N A J O V E N E S ] 
p r e g u n t a q u e l e h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s - J ^ a r l ! , d e c " 3 ^ . ^ ? ^ Co r 6 ^ _ . _ _ . t os . sabe c u m o l i r h i ^ » " 0 Para 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s d i a n a edad par. , 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m j - • | | s ^ d ^ S ^ 20 a " 
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : I sen.-»: 27 a g 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . K E C E Í Í I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
T e l é r o n o A - 2 2 5 1 . n : c d o r - o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a 
'099 
obli* 
n ' imero 11 
C A S A D E F A M I L I A S 
V A R I O S 
kVilBK>'-ti->aJJ*J-»W*'—J"''' -"^ 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A R A Z A R 
F u n d i c i ó n , e s q u i n a a E s p a d a , u n a casa 
q u i n t a . I n f o r m a n : M a r q u é s de l a T o -
r r e , 4 7 . -
37304 29 A g . 
S E S O L I C I T A N H U E S P E D E S P A R A 
u n a casa c u b a n a que e s t á a b i e r t a t o d o 
e l a ñ o . A u n paso de h e r m o s a p l a -
y a , on W a l n u t B e a c h , C o n n e c t l t c u t , e n -
t r e T / i d g e p o r t y N e w H a v e n y a h o r a 
y m e d i a de N e w Y o r k . P r e c i o s m ó d i -
c o s . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a A l f r e -
do . T o r r e s . D i r e c c i ó n , 301 Q u l n c y S t . 
B r o o k l y n , N . Y . 
37239 2 8 _ a g L . 
A R R E N D A M I E N T O . S E A R R I E N D A 
en e l b a r r i o de G u a n i m a r . A l q u i z a r . u n a 
m a g n í f i c a f i n c a , c o n e x c e l e n t e s a g u a -
das, b u e n o s p a l m a r e s , m o n t e y f á c i l co -
m u n i c a c i ó n y c u a t r o c a b a l l e r í a s de ca -
ñ a s e m b r a d a s . I n f o r m a s u d u Q ñ o : E n -
r i q u e V i l l u e n d a s , 85 . ( C o n c o r d i a ) . 
36607 27 A g . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A R I A 
h a b i t a c i ó n a l a c a l l e a - n i c o m a t r i m o -
n i o o d o s c o m p a ñ e r o s . A g u i a r 47, la 
e s c a l e r a de l a d e r e c h a . 
37356 28 a g . 
S E A L Q U I L A D D O S H A B I T A C I O N E S 
en 32 pesos a p e r s o n a d e c e n t e . E s t á n 
i n d e p e n d l e r l t e s y se p u e d e v i v i r en f a -
m i l i a . Ga*?ano 24, a l t o s . H a y t e l é f o n o 
87347 28 a g . . 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 20 pesos , e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
u n h o m b r o s o l o y desde 12 p a r a d o s . 
T a m b i é n desde 15 a m u e b l a d a p a r a u n 
h o m b r e s o l o . T a m b i é n desde 18 a m u e -
b l a d a p a r a m a t r i m o n i o . 
S7397 2 s. 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O C A N O 
S i t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e -
b l e s . D a m o s a q u i e n l o desee, c o m i d a 
b u e n a , b i e n s e r v i d a y b a r a t a . E l e v a -
d o r , b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e y l a v a -
b o s c o n a g u a c o r r i e n t e . ' E n g h i s S p o -
k e n . O n p a r l e c a n e á i s . V i l l e g a s , 110, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . M - 6 3 0 5 . 
37259 4 s 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N 
dos espac iosos c u a r t o s c o n c u a t r o v e n -
t a n a s a l a c a l l e a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . U n i c o s i n q u i l i n o s . Se d á n y 
t o m a n r e f e r e n c i a s . Cuba , 4 2 . 
37445 29 A g . ' 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S c o n 
v i s t a a l a c a l l e a c a b a l l e r o s c o n r e f e r e n -
c i a s , u n a a m u e b l a d a , es c a sa de f a m i -
l i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s t a d , 49, e n t r a -
d a p o r San M i g u e l . 
37412 5 S p . 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , c o n 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a -
d e s . L a m e j o r d e l a H a b a n a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a s e l p o r t e r o . 
3 7 4 4 9 l ^ g ^ 
H U E S P E D E S : E N C A R D E N A S , 3, S E -
g u n d o p i so , e s q u i n a a C o r r a l e s , se a l -
q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
i a c a l l e , a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , c o n c o m i d a y d e m á s a s i s t e n -
c i a p o r 35 pesos m e n s u a l e s . 
27405 1 S p . 
B E R N A Z A 3 6 
( P r i n c i p a l ) , f r e n t e a l a P l a z a , d e l 
C r i s t o , e x c e l e n t e c a s a p a r a f a m i l i a s , 
i c ó n t o d o c o n f o r t m o d e r n o . S e a l q u i l a n 
f r e s c a s , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , b a l c ó n i n d e p e n -
d i e n t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c . 
T a m j b i e n h a y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o . B a ñ o s c o n 
a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n -
d i d a c o m i d a . E x t r i c t a m o r a l i d a d . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . 
87013 30 a g . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S C O N R A L -
cones i n d e p e n d i e n t e s e i n t e r i o r e s , m u y 
f r e s c a s , se a l q u i l a n en S a n I g n a c i o , n ú -
m e r o 8 . P r e c i o s m ó d i c o s . 
37281 28 A g . 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , c o n 
m u y p o c o s h u é s p e d e s ; se a l q u i l a n d o s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s y 
c l a r a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . C a d a u n a 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o d o s c a b a l l e -
r o s f o r m l e s . M u y b u e n a c o m i d a . T a m -
b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
A g u a c a t e , 1 5 , a l t o s . 
3 7 1 6 2 . 1 sp 
O b r a p í a . 7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca-
sa o í r e c e l a s ' h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s t u - 1 
i m á m e n t e e c o n ó m i c o s T o d a s c o n a g u a ' 
j c o m e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a - ' h a y a n s e r v i d o 
; b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 posos en1 
| a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n abo -
I n a d o s . 
I 33241 30 
"coser S u e l d o S2r ' .00 ; o t r a p a r a caba-
l l e r o s o l o ; u n a s i r v i e n t a p a r a i - l í n i c a 
Í 3 5 . 0 0 ; u n a b u e n a c a m a r e r a y u n 
' . •argada. H a b a n a 126 . 
36346 27 a g 
cosas u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c a -
d e m i a d e C h a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ T ^ T - ^ E : 
i- \T L J 1 n i n s u l a r de c r i a d a d » rv.'V J 0 V E I Í > 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s j a d o r a . c a l l e B a ñ o s v K . 0 2 m í 
i • i i UT* • V e d a d o ' nuniern 7-
n u e s t r o a n u n c i o b a j o e l n o m b r e t n - 1 37112' * 
s e ñ a n z a s " . P o z o s D u l c e s , 5 y 7 , c e r - i S E Ñ O R A D E M E D I I Ñ A ^ T T Í — ~ AG' 
' c o l o c a r s e con f a m i l i a s e r i ^ 
a f u e r a s . . I n f o r m e n T e n i e n t e P « . ? a r * ^ 
e e r r a t e . b o d e g a . te Rey y M o T ' 
c a d e l p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a ! B c ^ ^ % „ ^ 
a g 
A H O M B R E S S O L O S , D E M O R A L I -
dad , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en u n a 
azotea , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , i n d e -
p e n d i e n t e c o n o s i n m u e b l e s . C r i s t o , 18, 
i a l t o s . . 
37019 28 A g . 
H O T E L L O U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , N o . 146 . A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a casa p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n - 1 o,-
t o c o n b a ñ o , t r a n v í a s en t o d a s d i r e c - 1 8%i1"V^'110 
c i o n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-1 ^ ' ^ " 1 
rn l&*-„ P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
36799 6 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , Q U E 
t e n g a n r e f e r e n c i a s de las casas donde 
U n a p a r a l a s h a b i t a c i o -
nes y q u e sepa cose r ; o t r a p a r a e l co -
m e d o r . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
C a l l e ü , n ú m e r u 44. ba jos , e n t r e 17 y 
1 9 . 
37148 27 A g . 
e n t r a d a d e A l m e n d a r e s P a r k . 
¿ 6 7 7 7 11 sp 
S I U S T E D E S P E R S O N A S E R I A TT 
a c t i v a y t i ene r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
S o l i c i t e n u e s t r a A g e n c i a y l e p r o p o r c i o -
n a r á b u e n a s g a n a n c i a s . L a Casa a P l a -
zos. S. A . O ' R e i l l y . 5 . A p a r t a d o 4 3 1 , 
H a b a n a . 
36557 28 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a r o p a . | 
S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . R e i n a . ¡ 
a l t o s . 
28 A g . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
S5 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a , 
m o r a l i d a d y o t r a h a b i t a c i ó n c o n o s i n 
m u e b l e s , a n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , b a ñ o 
m o d e r n o . L a m p a r i l l a , 60. p i s o t e r c e r o , 
sege- 2 sp 
P a r q u e d e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s y e c o n ó m i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n e l c a f é E l J a r d í n , 
63527 1 s 
H . E N T R E 23 Y 25, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p a r a t o d o e l q u e h a c e r de u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 30 p e s o s . 
37296 29 A g . 
G A L I A N O ( 91, E N T R E S A N R A P A E L 
y San J o s é Se a l q u i l a n l o s a l t o s o 
pa.-te do e l l o s , p a r a o f i c i n a s o casa de 
h u é s p e d e s . Se da c o n t r a t o l a r g o . E n 
los ba jos , i n f o r m a r á n . 
37256 30 a g 
¡ E n m á q u i n a . S o l i c i t a s e j o v e n , b l a n c a 
a g r a c i a d a , s i m p á t i c a , f o r m a l , b u e n ca 
i r á c t e r 
¡ que sea 
; c l i e n t e 
i g ú n a p t i t u d e s . Que v i v a en l a - H a b a n a ; 
I p r e f e r i b l e , no l e j o s de S a n R a f a e l y 
[ L e a l t a d . S i r e ú n e e s tas c o n d i c i o n e s , 
I a v i s e a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 , de 7 a 9 m a -
i ñ a ñ a y t a r d e . 
! 37270 29 a g 
37141 
S E D E S E A C O L O C A R ^ n Ñ T - i ^ ^ 
l a de m e d i a n a edad de criaTio SpAj*0. 
e n t i e n d e un poco de cocina i i ^ 6 - 1 " » ! ! 
p o en el p a í s . I n f o r m a n en San?^tie,',-
u i n a a M a n r i q u e * H}*** P 226, 
r a s . 
37179 
e sq i 
28 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N T I Í ^ -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a p ? ^ ? Í A -
T i e n o r e f e r e n c i a s . V i v e D •L'L'1OR». 
37231 en Rastro 1 
t r a r c o l o c a c i ó n 
p a r a c r i a d a d i casa de moral íd ano, p re f i e re i - , íi 
p i e z a de c u a r t o s , t i e n e persona* 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a r á n en Ca-m? men. U A i ; . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas. H a b i t a c i o n e s con t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
36967 7 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a - 1 í | J l l a r ' ^ r m a i p a r a t o d o s i b s q u 
. / , | d » u n a s e ñ o r » que e n t i e n d a de 
c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n - d u e r m a en u 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 z \ j a r á . 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . ! 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E U P E N I N -
ehaceres 
c o c i n a y 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 
r o p a l i m p i a . L e a l t a d , 80, ba jo s , 
r a t a r d e s p u é s de l a s 10 . 
190 27 A g . 
P A R A U N E S P E R I M E N T O , S E S O L I -
c i t a u n h o m b r e , b l a n c o , de 28 a 32 a ñ o s 
I de edad, q u e b r a d o de l a H e r n i a , se g r a -
i t i f i c a r á . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 2 8 7 . 
i ^ 37195 | 27 A g . 
V E N D E D O R . — C A S A I N T R O D U C I D A 
j n eces i t a u n o b i o n r e l a c i o n a d o c o n h o t e -
1 les, c a f é s y bodegas de l a H a b a n a , a 
. c o m i s i ó n y sue ldo , p a r a l a v e n t a de 
i beb idas , e t c . O f e r t a s a l A p a r t a d o 92, 
H a b a n a . 
! 37209 29 a g 
36929 
S E O F R E C E U N A S E í ^ T P 
c u i d a r n i ñ o s , se les d á buen t ra to 
f o r m a n : O q u e n d o . 24. a l tos , la e n ^ r S : 
26 Ag. 
da, e n t r e San J o s é y Z a n j a 
36962 J 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A F E 
y r e s t a u r a n t , S a l ó n d e l P r a d o , P r a d o y 
V i r t u d e s , f r e n t j a l C l u b A m é r i c a n o , se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , a g u a f r í a y 
c a l l e n t e en l a s m i s m a s ; p r e c i o s u m a -
m e n t e b a r a t o . T e l é f o n o Á - 9 1 0 6 . 
37127 30 A g . 
H O T E L R O M A 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A | 
c u a r t o s , que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a . | S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
S u e l d o v e i n t e pesos 
1. T e l é f o n o A-25a7 . 
37180 
C a l l e D o m í n g u e z , 
27 A g . 
S E D E S E A U N A C R I A D A Q U E P U E -
da i r a l c a m p o p a r a s e r v i r a u n m a t r i -
m o n i o . S e r á n e c e s a r i o q u e sepa c o c i -
n a r ; el sue ldo s e r á b u e n o y e l t r a t o 
Q Q u e t e n g a n el p i e p e q u e ñ o , q u e c a l c e n 
m e n o s d e l n ú m e r o 2 y t a m b i é n l a s q u e 
l o s t e n g a n g r a n d e s q u e c a l c e n m a y o r 
n ú m e r o «Sel 4 y m e d i o h á s t a e l n ú m e -
r o 7, ó sea el 40, p a r a que c o m p r e n 
p o r p o c o d i n e r o z a p a t o s f i n o s en l a 
casa de B e n e j a m , p e l e t e r í a B a z a r I n -
g l é s , San R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEIT KV 
p a n o l a o b i e n de m a n e j a d o r a o crit.?: 
de m a n o , l l e v a poco t i e m p o en el 
I n f o r m a n en So l . 117 pa's-
. 37070 27 Ag. , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U c ¿ r 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m T 
n e j a d o r a . I n f o r m a n : San N i c o l á s y 
t í o s . C a r b o n e r í a . '* 
_ 3 7 ^ 28 Ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , ¿ Í S E I 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o criarla H. 
m a n o , no iene i n c o n v e n i e n t e en avudar 
a l a coc ina , ti<;ne recomendaci"one« 
C a s t i l l o , 89, e n t r e C r i s t i n a y Vigía 
37065 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o , 142, se a l q u i l a n c u a r t o s , 
f r e scos , c o n s u s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a c a l i e í i t e , a p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
c i o s m ó d i c o s , 
32984 28 a g 
l a s ' f a m i l i a s e s t ¿ b l e s e l h o s p e d a j e m á s i esPecia1' .a se,r Pos ib l e se p r e f i e r e u n a n ^ í M o M A t i 
i r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . ( P ^ n a ae a l g u n a edad p a r a c r i a d a ^ y i d o n d e ^ e x i s t e u n a l i q u i d a c i ó n m o n s t i u a 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• ' R o m o t e l " . 
' E L O R I E N T A L ' 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l á c a l l e , m u y f r e s c a s , a h o m b r e s s o -
I o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n E s t r e l l a , 
6 y m e d i o , p r i m e r p i s o . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
I b l t a c i o n e s f r e sca s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y ba -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n y 
s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
8 E A L Q U I L A U N A G R A N H A R I T A 
c i ó n c o n m u e b l e s o s i n e l l o s en e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o , u n g r a n b a ñ o , l u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o , ú n i c o I n q u i l i n o , casa 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s , 1 1 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
37423 8 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
g r a n d e s , j u n t a s o s epa radas , a 25 pesos 
c a d a u n a t i e n e c o c i n a de g a s - y s e r v i -
c i o s . C a m p a n a r i o , 88, casa de m o d a s 
37126 27 A g . 
A M I S T A D , 102, A L T O S , E N T R E S A N 
J o s é y B a r c e l o n a en e s t a m a g n í f i c a ca -
sa se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y m u y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n , es c a sa t r a n q u i l a . 
87164 29 A g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E 
b ladas , f r e s c a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
capaz p a r a dos p e r s o n a s , a g u a c o r r i e n -
te, t e l é f o n o , l i m p i e z a , b a ñ o . P r e c i o des-
de $ 2 0 . 0 0 . C o n s u l a d o 45, s e g u n d o p i s o . 
37207 28 a g . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M c i s B r a ñ a y 
C o . , P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l s s . 
34147 31 a g 
g e r . 
33782 81 a g 
H O T E L V E N E C I A 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a en C o n -
c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa 
m á s v e n t i l d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i -
d a . H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a -
d o s . A g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . ^ 
37458 3 s 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e s u f a b r i c a c i ó n 
l a c a s a d e t r e s p l a n t a s t o d a a l a m o -
d e r n a , s i t u a d a a l a b r i s a c o n c i e l o s 
r a s o s y b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o c i n a d e 
g a s , e l e c t r i c i d a d i n t e r i o r , a g u a c a -
l i e n t e y f r í a e n t o d o s l o s p i s o s , e n 
p u n t o c é n t r i c o . A m i s t a d y C o n c o r d i a . 
I n f o r r o . e s e n l a m i s m a d e 7 a . m . a 
5 p . ra. 
37292 29 a g . 
E N $40 .00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c o y v e n t i -
l a d o c o n s e r v i c i o p r o p i o , l u z e l é c t r i c a 
e i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
37211 28 a g . 
H O T E L " U N I V E R S I D A D " 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 
504 . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y f r e s c o s 
a p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s y p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . P o r su s i t u a c i ó n ( l o m a 
de l a U n i v e r s i d a d y c o m u n i c a c i o n e s es 
de l o m e j o r . 
37194 l B . 
B A R R I O D E L A N G E L . S E A L Q U I L A N " 
dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a h o m b r e s 
s o l o s . E s p a d a . 8, a l t o s , e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . 
37307 29 A g . 
D I O R A M A H O U S E . C O N S U L A D O 71, 
a l t o s . C a s a de e x t r i c t a m o r a l i d a d . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l i m p i a s , f r e s c a s y 
m u y v e n t i l a d a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a o 
s i n e l l a . B u e n a c o m i d a . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
87^26 27 a g . 
S E D E S E A U N A C O M P A S E R A D E 
c u a r t o . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
U n i c a s h u é s p e d e s . L l a m e a l T e l é f o n o 
A - 3 3 4 8 . 
8 7 2 | 8 27 a g . 
U N A E S P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I -
t a c i ó n en casa de m o r a l i d a d y c o r t a i 
f a m i l i a , h e r m o s o vcuar to de b a ñ o , m o - 1 
d e r n o , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m - | 
b r e s s o l o s . N o m o l e s t e n en l o s b a j o s , i 
C l e n f u e g o s 19, s e g u n d o p i s o . E n l a 
m i s m a u n a sa l a , c o n v i s t a a 1 c a l l e , i 
p a r a h o m b r e s o l o . 
37388 " 2 s. 
N A V E . P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
c é n se a l q u i l a u n a h e r m o s a n a v e en l a 
c a l l e de S a n R a f a e l e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d . M i d e 866 m e t r o s . I n f o r m e s ! 
P o c i t o 100 e n t r e E s p a d a y San F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o M - 7 4 8 2 . 
37230 1 m 
A L Q U I L O U N A E S P L E N D I D A H A B I -
t a c l ó n en T e j a d i l l o 8. a l t o s . P a r a m á s 
I n f o r m e s en l o s ba jo s , p r e g u n t a r p o r 
d o n F i d e l F e r n á n d e z . 
« 7 2 2 7 2g 
P r a d o 1 2 3 . H a y h a b i t a c i o n e s e n e l 
p r i m e r o y s e g u n d o p i s o c o n t o d o s e r - | 
v i c i o y a p r e c i o s m o d e r a d o s ; p a r a • 
- f a m i l i a s y p a r a h o m b r e s s o l o s . 
37294 29 a g , 
L O C A L E N O B I S P O . E N E L P U N T O 
m á s c é n t r i c o . O b i s p o 2R e n t r e A g u i a r 
y Cuba , se cede e l c o n t r a t o de u n m a g -
n i f i c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L o c a l 
p r o p i o p o r su s i t u a c i ó n p a r a o f i c i n a s 
fle c o m p a ñ í a s de c r é d i t o , s u c u r s a l de 
bancos , e t c . Se cede c o n l o s m u e b l e s 
e x i s t e n t e s en e l m i s m o , c a j a de c a u -
d a l e s M o s i e r , u n a de l a s m ^ o r e s de 
l a H a b a n a , m á q u i n a de e s c r i b i r , m i m i ó -
g r a f o , m á q u i n a de s u m a r , e t c . I n f o r -
m a n en el m i s m o . 
87339 28 a g . # 
B E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S A 
h o m b r e s s o l o s . U n o en $ 1 0 . 0 0 . H a b a n a 
106. a l t o s de l a i m p r e n t a . 
37326 30 a g . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e h u é s p e -
d e s . O b r a p í a , 5 3 , e s q u i n a a C o m p o s t e -
l a . S e a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e . H a y a b u n d a n -
t e a g u a f r í a y c a l i e n t e , m u y b u e n a c o -
m i d a . T o d o a p r e c i o s m u y e c o n ó m i -
c o s . 
1 3 7 1 7 1 1 s p 
B E A L Q U I L A N E N R E I N A 14, A L T O S 
e n t r e G a l l a n o y R a y o h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s con m u e b l e s y s i n e l l o s . L a s 
h a y m u y b a r a t a s . P r e g u n t e n p o r el 
e n c a r g a d o . T e l é é f o n o M - 2 3 1 3 . E n 
A m a r g u r a 86 h a y u n a h a b i t a c i ó n b u e n a 
»n $ 1 2 . 0 0 . 
87331 31 a g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e a p e r s o n a s m a y o r e s e x c l u s i v a -
m e n t e , p o r 15 pesos c o n l u z . es casa se-
r i a y c o n s o l o tíos i n q u i l i n o s m á s . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . M o n t e , 896 
37068 28 A g . 
E N C A S A D E F A M I L I A D E A B S O L U -
t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e y m u y f r e s -
cas, c o n o s i n c o m i d a s . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
36743 21 a g . 
H O T E L J E R E Z A N O 
A c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e f o r -
m a s p o r sus n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n 
a s u a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
| t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a 
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a -
n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . 
33249 39 n g 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
32442 28 a g . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A ITos de" interior d T i o i a s T a s ^ p r o v r n c ' i a s i S E ' D E S E A * C O L O C A R U N A MUCHA-
h a b i t a c i o n e s . C a m p a n a r i o 1H) . • , ^ o l i v e r i C o l ó n , 27, H a b a n a . P a r a | cha- ^ P a " 0 1 ^ de c r i a d a de cuar tos y co-
"0 aK- ! O r i e n t e , d i r í j a s e a l A p a r t a d o 48, S a n t i a - 1 ser- í31al)e coser a m a n o y a pie, también 
c o m p a ñ e r a de l a s e ñ o r a de l a c a sa . 
I n f o r m e s en C o m p a ñ í a A c e i t e r a i d e 
C u b a S. A . E l C a n o o S a n I g n a c i o 18 . 
37206 ' 27 a g . 
S E S O L I C I T A 
p a r a 
37200 
C6569 
N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S 
p a r a los c a r a m e l o s c o n a r t i s t a s de c i -
ne, a r t í c u l o de g r a n d e m a n d a y b u e n a 
c o m i s i ó n . D o y e x c l u s i v a s en los p u e 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N -
ca, p a r a t o d o el q u e h a c e r de u n a casa 
de u n m a t r i m o n i o . C a l l e 25, n ú m e r o 171, 
e n t r e I y J . 
37063 27 A g . 
g o de C u b a . 
371 
P A R K H O U S E 
Casa de H u é s p e d e s , l a m e j o r s i t u a d a en 
l a H a b a n a . N e p t u n o 2 A . T o l . A - 7 9 3 1 ' . 
R e e l é n r e d l f l c a d a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l e 
I n t e r i o r e s de t o d o s l o s p r e c i o s . E s m e -
r a d o s e r v i c i o de c o c i n a , g r a n r e b a j a de 
pre-clos . 
36709 5 s. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
' b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s , p r o p i e t a r i o s . 
S3781 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , S E 
la e n s e ñ a c o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y s o m -
breos , a c a m b i o de sus s e r v i c i o s . H a b a -
na, 65, a l t o s . A c a d e m i a de c o r t e y - eos--
t u r a P a r r i l l a . 
37108 28 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de u n a casa de, c o r t a f a -
m i l i a , q u e sepa a l g o de c o c i n a en D r a -
gones , 3 9 - B . 
37105 27 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a a l g o de c o c i n a p a r a m a t r i m o n i o so lo . 
R o d r í g u e z . 48, e n t r e a l z a d a y D o l o r e s . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
371G1 27 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e sea f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . C a l l e O, e n t r o 17 y 1 9 . V e d a d o . 
37130 27 a g 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
se c o l o c a p a r a comedor , s i es poca fa-
m i l i a , p r e f i e r e ..! V e d a d o y quiere casa 
de m o r a l i d a d y t . ene r e fe renc ias de don-
de h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o K-6331. Ca-
l l e 5a., e n t r e B y C . V e d a d o . 
37023 27 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser . Tlone buí-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . Ca l l e Corrales. 
204. a l t o s . 
36951 31 ag 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 2 2 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c í e s l t e 
I u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . l l a m e a l t e l é -
i f o n o A- i :348 y se l e f a c i l i t a r á , con b u e - I 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
l i s i a . A g e n c i a s e r i a . 
37049 31 a g . | B E O F R E C E B U E N C R I A D O D E ZUA 190 
C R I A D O S D E M A N O 
i 
i O R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
' " L a H a b a n a r a " , A m a r g u r a , 77 . T e l é f o -
no A - 1 6 7 3 . o f r e z c o t o d a c l a s e de p e r s o -
¡ n a l v p a r a t o d o s l o s g i r o s y s i r v o b u e -
I n a s e r v i d u m b r e , p o r se r e l m á s a n t i -
i g u o y e l m e j o r en su c l a s e . A b e l a r d o 
I Sosa, e l h o m b r e f u e r t e en es te nego-
c i o . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
36499 « 1 a g 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A E S P A -
ñ o l a de 11 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a l i m -
p i eza , se l e d á s u e l d o . B u e n a v e n t u r a , 
27. e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V í -
b o r a . 
37005 28 A g . 
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S A C A -
b a d a s de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a ca-
l l e , i n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s d e l c a f é 
" R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 7 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . A 
h o m b r e s s o l o s . 
33794 31 A g . 
31 a g 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u e d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s . S i l a v a l a 
r o p a 35 p e s o s . T ó m e s e e l c a r r o o l a g u a -
g u a en Casa B l a n c a h a s t a e l R e p a r t o 
i L o m a de C o j í m a r , y p r e g u n t e en l a casa 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o - l d e 3 ^ ° | 8 p i s o e -
S E O F R E C E N 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a - ' 
r a c a b a l l e r o s , c o n p r e c i o s de s i t u a c i ó n . \ 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , | 
con b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a i 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y ca -
l i e n t e . A v>na c u a d f í d e l P a r q u e C e n -
t r a l , en I n d u s t r i a , 125. e s q u i n a a S a n ; 
R a f a e l . S i desea h o s p e d a r s e en u n a 
casa buena , v i s í t e n o s y s e r á d e b i d a m e n -
te a t e n d i d o . •> 
33848 2 B 
n e s c o n v i s t a a l a c a ü e e i n t e n o -
i c s e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m ¡ G r n a c a l l e . 
C6428 
30 A g . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ " D E S E A ^ O L O C ^ ^ ^ U H S T S E ^ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a ca sa o c u i d a r a l g ú n n i ñ o , sabe 
a l g o de c o c i n a , no l e i m p o r t a s a l i r f u e -
r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 54, a l t o s . 
37409 29 A g . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
^ l U n 1 ^ á L r r o e P 0 3 t e r I a - ^ t r a t 0 1 I S l ^ í ^ S a b e b u m p í l r c o n su o b l i g a c i ó n . 
^ 3 7 ^ 2 3 C 8 r r 0 - 28 a g . T i e n e . r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - ^ 7 3 4 . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e spac iosa s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o el s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A. y T r o -
c a d ^ r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
83q83 31 a g 
S E A L Q U I L A 
a m u e b l a d a c o n 
t o d a l a n o c h e , 
c o m i d a en P r a d o , 
t e y D r a g o n e s , 
r e j a . 
34348 
I n d . 18 a g 
U N A H A B I T A C I O N 
S O L I C I T O U N A Q E N E R A L C O C I N E R A 
i p a r a t o d o s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l o . 
¡ M u y b u e n s u e l d o . O ' R e i l l y 72, a l t o s en-
I t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . S r . R o l g . 
37396 29 a g . 
37476 29 A g . 
J O V E N E S P A D O L A , SE D E S E A C O L O -
c a r p a r a c o r t a f a m i l i a de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en D i a r i a , 28 . 
37306 . * 29 A g . 
e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o en el aervlclo 
c o n m a g n í f i c a s rocomendaclonea . Tan 
b i é n u n m u c h a c h o p a r a cualquier t n 
b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . T e l . A-479 
C7342 29 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U B U E N CBIA-
do de m a n o , e s p a ñ o l , con r e f e r enc i a» . 
I n f o r m a r á n en o l T e l é f o n o A-8441 . 
37379 28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O ESP A 
ñ o l , 30 a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o «a 
e l s e r v i c i o de c o m e d o r y en el de limpie-
r a y con m u y b u e n a s recomendacionei. 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-4075. 
37172 27 A g . 
C R E A D O D E M A N O C O N B U E N A S re-
f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e . T e l é f o n o M-
6677 . 
• 37193 • 27 A g . 
U H J O V E N E S P A Ñ O L D E 18 A&OS DB 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d o de ma-
no , b i e n casa do m o r a l i d a d , bien Pr*J' 
t i c o en e l o f i c i o , no se co loca menos a» 
25 o 30 pesos y r o p a l i m p i a . Informan 
en l a m i s m a casa que e s t á dando re-
f e r e n c i a s de m i s s e r v i c i o s . Informan: 
C a l l e L . e n t r e 17 y 19. n ú m e r o 169. An-
t o n i o C o n d e . 
37096 27 A g . 
28 a g . 
E N A M A R G U R A , 77 Y 79, S E A L Q U I COCIÍ5REBA Q U E S E P A S U O B L I O A -
l a u n c u a r t o p a r a h o m b r e s so lo s o m a - i c j 6 n v h o ~ a rfiri**! o . r ^ f i " " r T 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T a m b i é n se d á C Ó M ^ n á V a S t t t o f c n A ' l l l n . J u ™ 
m i d a s i se desea, se a d m i t e n a b o n a d o s . I QU37^9° a m e r I c a n a . R e i n a , 127. a l t o s . 
36982 31 A g . _ — - — — 
29 A g . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 1 
C o m p o s t e l a . 10. e s q u i n a a C h a c ó n , casa 
f r e s c a t r a n q u i l a , t o d a s l a s h a b i t a d o — , 
nes t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s a 
l a p u e r t a p a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o - 1 
nes c o n t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
d o s . 
34704 7 S p . 
H A B A N A , 131 , E N T R E S O L Y M U R A -
11a. se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s b a j a s , 
a h o m b r e s s o l o s y de m o r a l i d a d , s o n 
m u y b u e n a s y b a r a t a s . 
36631 29 A g . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I H S U -
l a r en N e p t u n o , 5 1 . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . 
Se a l q u i l a n s epa radamen te s t r e s hérmo- \ 37036 28 a g 
sas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a casa HTr « j o T . i n T T A C O C T V E T I A •D-P-WTUJCITT 
M a l o j a 199 JD, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z f = r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y O q u e n d o A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a - | r e f e r e n c i a s y q u e sea f o r m a l C a l l e S i -
pesos cada u n a . G a r a n t í a : , t l o g f á b r i c a de a b o n o . T a l l e r de G a n c e -
A g . 
m i s m a u n h o m b r e de m e d i a n a edad 
p a r a p o r t e r o o s e r e n o . I n f o r m a n en 
M o r r o 5, e s q u i n a a G e n i o s . 
37366 28 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B 
c r i a d a de m a n o . T e l é f o n o 1-3786. G u a -
sabacoa N o . 50 . L u y a n ó . 
37352 26 a g . 
U N J O V E N J A P O N E S , Q U I E R E COLO-
carse de c r i a d o de m a n o o ayudante a» 
j a r d i n e r o en H a b a n a o f u e r a . A v l M 
A p a r t a d o . 2 6 7 . C l e n f u e g o s . 
37025 «O J £ 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C l * 3 B 
c a r g o de l c u i d a d o de casa de familia 
que t e n g a q u e v i a j a r o de oficina*. 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Lea l t ad 
i n f o r m a n . 
37057 31 a g - ^ 
i 8 E O F R E C E U N J O V E N P A R A CBIA-
do de m a n o s . E s p r á c t i c o en el « « n 1 ' 
c i ó . Sabe c u m p l i r c o n BU ob l igac ión 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Pa ra in»or 
m e s F a l g u e r a s N o . «, C e r r o . Teléfon» 
A - 6 8 3 5 . 
36681 " *» • — 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c o c i n e r a . P r e f i e r e f u e r a d e l a H a b a -
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , c e r c a de l o s t ea -
t r o s y paseos , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , 
b u e n b a ñ o , t e l é f o n o , p r e c i o m ó d i c o C o -
r r a l e s , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , e n t r a d a 
p o r C o r r a l e s . 
^ tlMj 27 A g . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , c o n l u z ; p r e c i o s u -
m a m e n t e ba jo , a p e r s o n a s t r a n q u i l a s y 
de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r . C a r v a j a l , 
1. c a s i e s q u i n a a C e r r o . t r e s c u a d r a s de 
l a e s q u i n a de T e j a s . 
36313 28 A g . 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D B , 
Ta C a t o d r a l . a u n a c u a d r a d e l m a r , se ( 
H l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s , i 
G r a n r e a j u s t e . 
37398 28 a g . | 
E N S A N R A P A E L . V E N D O C O N T R A -
t o se is aqos l o c a l g r a n d e p a r a . e s t a b l e -
c i m i e n t o con v i v i e n d a , e s p l é n d i d a , . r e n - ! 
t a r í d o | 2 0 0 . 0 0 . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o | 
c o n o f e r t a s a T e n i e n t e R e y 6 7 . D e p a r - ; 
l a m e n t o 2 1 . 
87400 28 a g . ! 
E N S A N R A P A E L , N U M E R O 65. H A Y 
u n d e p a r t a m e n t o a p r e c i o r e a j u s t a d o , ' 
p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a , t i e n e c i n c o h a -
b i t a c i o n e s y b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a - I 
sa e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a . 
37269 2 S p . | 
B E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b l ^ a c í ó n con o s i n m u e b l e s , a g u a co - • 
f r l e n t e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . A p e r - ' 
l o n a s de m o r a l i d a d . M a l e c ó n 62. p r i m e r ! 
p i s o . j 
P r a d o , 8 7 , a l t o s , d e l C i n e L a r a , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a P r a d o y u n a 
h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a i n t e r i o r , e n $ 1 2 . 
1 sp 37128 
S E S O L I C I T A U N P E Q U E Ñ O A P A R -
l a m e n t o de t r e s o c u a t r o p i ezas , en l a 
v e c i n d a d d e l M a l e c ó n , p a r a u n h o m b r e 
de n e g o c i o s i n g l é s , o f r e c i e n d o l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . C o n t e s t a r a T . C . C . 
A p a r t a d o , 1790. ' , 
37131 27 a g 
E N E L V E D A D O . E N C A S A D E P A M I -
l i a c o n o c i d a , se a l q u i l a u n a c ó m o d a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , c o n o s i n m u e b l e s . 
B i c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : T e -
J é f o n o F - 5 6 8 6 . 
37167 3 S p . 
37403 S9 a g . 
S E A L Q U I L A A S E f t O R A S O L A O M A -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n a h a b i t a c i ó n en 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . San L á -
z a r o . 232, a l t o s , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
37170 27 A g . 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n vi .s ta 
a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . «9, 
e s q u i n a a R a y o . 
84846 8 S p . 
R I V T E R A H O U S E , D E A N T O N I O I N -
s ú a . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , e l e g a n t e m o b i l i a r i o , s e r v i c i o s 
p r i v a d o s c o n a g u a c a l i o n t e y f r í a . L a m -
p a r i l l a N o . 64 . T e l é f o n o M - 4 7 7 6 . H a -
b a n a . 
36719 31 a g . 
d o s m s e s . I n f o r m a e l e c a r g a d o en l a 
h a b i t a c i ó n N o . 2 de l m i s m a . 
_36862 27 a g . 
E N T E N I E N T E R E Y 83, S E G U N D O p i -
so, se a l q u j l a n dos v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s a h o m b r e s ' s o l o s . 
36756 30 a g 
t í o s , f á b r i c a de a b o n o , 
d o . 
37061 27 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
E n e l m o d e r n o y e s p e c i a l E d i f i c i o p a r a 
F a m i l i a s s i t u a d o en l a L o m a a l a en-
t r a d a d e l V e d a d o , c o n f r e n t e a l m a r , 
s i t i o el m á s f r e s c o de l a C i u d a d , se 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s q u e q u e d a n 
d e s o c u p a d o s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
V é a o s " y p i d a i n f o r m e s en O ' R e i l l y 1 1 . 
36SS4 6 s . 
373B4 28 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n p . E s de t o d a c o n -
f i a n z a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s O ' R e i l l y 77, a l t o s . 
37359 28 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca q u e sepa c o c i n a r b i e n y t e n g a q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y q u e sea m u y l i m p i a . 
V i r t u d e s . 25, de 1 a 5 . 
36980 27 A c . S E D E S E A C O L C H A R U N A M U C H A -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N £ S P A ~ 1 c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
fiola p a r a l a c o c i n a y q u e a y u d e a l a ! v e j a d o r a . S u e l d o de v e i n t e a t r e i n t a 
l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a S u e l d o 30 'P6"505- P a r a i n f o r m a s : C u b a N o . 5 6 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e» 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y ^ P 1 " * ! chica, 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , c a f f ^ . , » -
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , tí-i8-1^. 
te. n ú m e r o 12, e n t r e N e p t u n o y 
g u e l . 28 A g . 
37316 - s ^ ^ . 
E N L A G U N A S N o . 101 SE ,0 
u n a s e ñ o r a p a r a c o c i n a r 0 . n l ? £ l par-
m i s m o en casa de c o m e r c i o que ^ 
t i c u l a r . S u e l d o : $ 3 5 . 0 0 . Sabe c u i w 
con su c o m e t i d o c o m o l a n i e j o r . 
37324 
37360 
pesos . S i n o d u e r m e ' e n l a c o l o c a c i ó n T e l é f o n o A-o022 
q u e n o se p r e s e n t e . P l a z a d e l V a p o r , 25, 
p o r G a l i a n o , de 7 a. m . a 6 p . m . 
36158 28 A g . 
C R I A N D E R A S 
28 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i -
l a 144 A . 
Í 7 3 8 7 27 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A » » for. 
de m e d i a n a edad , pa ra c o c i n e r a , 
m a n : J e s ú s M a r í a 7 1 . 
37369 
g a £ -
C I N E » 4 
B E D E S E A C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a de I r l a d a de m a n o 
S E Ñ O R A 
m a n e j a -
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , ¿ohle s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o > a p r e r j o c r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . i 6 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N -
dera , p e n i n s u l a r de 20 a 30 a ñ o s de1 d o r a en casa de r . | j r a l i d a d . Sabe l u m -
edad y que t e n g a poco t i e m p o de p a - ' p l l r d o n s u deber y t i e n e r e f e r e n c i a s , 
r l d a . Se le p e d i r á n r e f e r e n c i a s y se S a l u d N o . 260 e n t r e O q u e n d o y y So lo -
desea q u e t r a i g a e l n i ñ o p a r a v e r l o , ¡ d a d . 
C a l l e H N o . 36, a l t o s . 
Q u i n t a y C a l z a d a . 
37350 
V e d a d o , e n t r e 
28 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
37289 Í8 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COC™ 
" • p ^ p i s o / i z Q u i e r d a . ^ 
XTKA C O « S S 
entr« 
rep 
C u b a 38 
37383 
7a p e n i n s u l a r en casa " - 5 
b u e n s u e l d o , ^ ^ ^ e s cua r to nú in« -
F y G c u a r t e r í a L o u r d e s , cu 
ro '* £¿%Á 
SE3 D E S E A C O L O C A R U f d t d ^ a r a j » 
de c o c i n e r a de m e d i a n a edaa ^ntrjUi» 
¡ c o c i n a , s o l a . C a l l e K N O . 
i p o r N u e v e . 27 » £ : -
37204 S ^ D Í S Í * ^ 
! ¿ O S J O V E N E S E S P A D O L A S p l l -
U E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e m a g -
n i f i c a s r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . I n f o r m a n M o n t e N o . 530 . 
H o t e l C o m e r c i o . P r e g u n t e n en l a car-
p e t a . 
37390 28 a g . 
co loca r se , j u n t a s o 8 e P ^ r a ^ 1 a S ¿ o m e d 0 ' ° 
l a c o c i n a y o t r a p a r a el ] c r i a d a de m a n o s 
t r a b a j a d o r a s . ChacOn 
f o n o M - 5 1 0 9 . 
37031 
son m u y 
26, a l t o » 
-QrmaJ|»Ie. 
D e s e o s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é M . ' S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A B A ; pANJFT _ a r a a c l l B f r t , J - I f , 1 e s p a ñ o l a , de c r i a c a de m a n o o m a n e j a -
c u i d a r u n a n i ñ a de 6 a ñ o s , se p r e f i e r e « « n a o , p a r a asUBIOS Oe r a m i l l a . U r c d o r a i ef, c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , l l e v a , . 
de c o l o r , t i e n e que t e n e r m u y b u e n a s arente . L o s o l i c i t a SU h e r m a n o J u a n ' t ' e m p o en el p a í ¿ y p r e f i e r e i r p a r a l a s 1 ce de c o c i n e r a P a r a c o r bana r..»'..,-..>,,-iTc; Rno i r i n 96 nesos v r o ñ a , t ?_ ÍI^LHU ULLCIU. „ < . „ , . „ _ J _ ,„ „:,W1_J Q 0 „ f i ^ r - - . . *< 00a d e n t r o de l a 
S E Ñ O R A V I U D A 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o 25 pesos y r o p a 
l i m p i a . C a l l e M e n t r e 21 y 2 3 . 
37430 29 A g . 
S E S O L I C I T A - U N A T C R I A D A D E M A -
n o de b u e n c a r á c t e r y q u e sepa s u o b l i -
g a c i ó n en 17, n ú m e r o 27, b a j o s , e n t r e J 
y K . 
37439 29 A g 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad, p a r a u n i r s e con u n v i u d o , 
se tóesea que sea b l a n c a . I n f o r m a n : Ca -
l l e . 17. n ú m e r o 54, V e d a d o . P i f i e r o . 
H o r a de 3 y m e d i a a 4 y m e d i a p . m . 
37465 30 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no . p e n i n s u l a r , q u e sepa c u m p l i r con 
su o b l i p a c i ó n . C a l l e B e n t r o 25 y 2 7 . 
V i l l a M e r c e d e s . 
37374 " * * . 
M o n s e r r a t e y T e j a d i l l o . 
3 7 1 6 3 s e p 
a f u e r a s de l a c i u d a d . S a n t a C l a r a , n ú - ¡ f i e r e sea d e n t r o 
j m e r o 3 . F o n d a l a s C u a t r o N a c i o n e s . Se- p a r i l l a 18 d a n r a z ó n , 
florita R e g i n a M a n j ó n . T e l é f o n o A-7685 . 37214 
37287 31 A g . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e ' S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
r 1 ! 1 1 1 . ( p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , p a r a c o r t a 
L d u a r d O L l a m a z a r e s I N o n e g a . n a - f a m i l i a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z , 3 
t u i a l d e E s p a ñ a , q u e f u é p a r a l a 
P r o v i n c i a d e O r e n t e , C e n t r a l R í o 
C a u t o , h a c e d o s a ñ o s . S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n d é r a z ó n d e é ! L e o n a r -
d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú -
m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e l a H a b a n a . 
£ 5 9 4 3 27 a g 
a l t o s . . T e l é f o n o A - 3 0 8 1 . 
37253 28 a g 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . F y Q u i n -
t a . S r a . F i l o m e n a , V e d a d o . 
37250 28 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ P i i N I N S u " -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n . C o n s e j e r o ^ A r a n g o , 88, p o r 
B u e n o s A i r e s . ^ 
6213 f 7 a g 
P A R A c o c n í í f V 
p i n j r s d e « t í 
SE O F R E C E 
c r i a d a de m a n o . u n * -ca8a u= - e ^ j 
buenas r e f e r e n c i a s . « n cuaffeurS- ^ 
dad . no se a d m i t e n c h a i " 
C l a r a . 3 . ' "T* 
3 70 7 6 _ ^ T P Í ^ 
SB^ O F R E C E U N A C O C " ^ » c * * ¿ 
s u l a r de m e d i a n a edaa ^ e r a * . In-
m o r a l i d a d . N o sa le a 1 ^ egpafiol»-
na a la c r i e l l a T a ' a 1 * 
f o r p i e s t e l é f o n o A - 8 Z 6 Í . ^J¿S&Í 
37189 p T - ' ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n de c01*31"-
28. P r e g u n t a r p o r R i t a . 
17116 
SE OFRECEN 
— ^ r r r r r ¿ U N A C O C I N E 
^ < Í S B A C O L O C A » BLEN Y EG 
* P^s« lar• la colocación o en su 
6 P*11 duerme e n } ^ ^ la calle, tiene EJÍ*- L̂ca. comida A.58-0 la calle, 
plaza -^oE5**^^ cocinera no i m ^ 
P í S " 1 ^ n la Colocación Y una 
BSB,ano informan J ^ s del 
liÍTBiaDO- xrene entre San 
r » ^ ^ Santa Irene bodega 
Mon 
Julio Irene entre 
bodega 
•pSje .Vegun 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1922 PAGINA VEINTICINCO 
C O C I N E R O S 
y i». 
^ ^ 5 ? Í V c 0 r » E S Í A 0 0 £ 0 C A R -
A S I A * * ^ ' particular, sa-
K de 4 a » do la noche. Fon-
I 29 A * . 
B 2 - : r ^ s p A Ñ O I . , D E S E A 0 0 1 . 0 -
^ f S ^ e f l j i r t i c u l a r o de comercio CTen casaiPiainpo> lnforman cn el 
- - - ^ r r ' r O I . O C A B U N P A R D O D E 
I»113 ^«be a la criolla y francesa, 
á""0^ con muy buenas referencias 
H>ster̂ gas V e trabajo. Informan: 
¿fno M 3562. San L á z a r o ^ S l . 
^ - ^ ¡ T JJSPAÍÍOI., D E S E A OO-
ff ,07p cocmero en a lmacén o fon-
t ^ J l cosa por el estilo. Conoce 
5 " H^ro y en la misma un depen-
fcjo PJ° i . 0 ca fé . No tienen pre-fkrit > "o ^s importa «allr al cam-
" i 0 tVnse por escrito a Reina 35. 
Justo Martínez. ^ &g 
— ^ — i O S T E K O CUBANO "X" 
: ^ E l 5 f z fe o í e c ^ en 17 y M. Ca-
r * ! * ^ Preguntad por R a m ó n . \ a 
|b<4eKa- Va7rlos extremos. Con re-
J campo yDeba^ a 4 únicamente, pa-
"Sfpartlcular. 26 ag__ 
^ r T T ^ i l Í E D I A N A E D A D , blaix-
JCIJÍE»" ^ a poCoa de mesa, para 
•'* "íi nria donde coman varios, an-
re írArina por sueldo proporcio-
I»0 ^ aviso en Rayo, 64 altos de 
ôdega por Estrel la a Lui s . Cuarto 
pero í . 26 A g . 
- r T ^ T M B B O D E M E S , S E C O I . O -
^ n^oc^nero, español, solamente 
• 30 u dependencia de almacenes o 
• ^ . i ,le comercio, cocina criolla, fran-
^8edspañ™a. especialidad en el arte 
^¿riano, es persona serla. Te lé fo-
- S S É Í O ^ Y R E P O S T E R O , PBN1N-
^ a ' e a colocación en casa parti-
uí'o comercio, cocina a varios estl-
cuenta con buenas referencias. I n -
SJuin" Sol 112. Teléfono A-6618. 
(ffif,11- ' 26 Ag. 
C R I A N D E R A S 
DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A 
jlar de criandera, tiene su cer-
i) de sanidad, dos meses de haber 
luz, su nulo se puede ver. Infor-
1 San José, 78, altos, número 19. 
27 A g . 
R D E S E A C O I . O C A R D E O R I A N D B -
n una seflora peninsular como para un 
que necesite darle pecho cuatro o 
> meses y no sea recién nacido, es 
tica en el asunto, tiene un año en 
tía puede verse: Hornos, 9 y 11, en-
[íi'ACÍPe- 27 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
Ccon tres meses de haber dado a 
loi Tiene crtificado de Sanidad y 
Su'rdame y luiena leche. Informes en 
mn. 94, altos. 
E mn 29 ag 
C M J F F E U R S 
11 B M M M i » • • • • • • • <v**** 
N U N C H O F E R 1 U N A 
cuartos o lavar ropa, es-
i garant ías . Baños , 15. Te-
SE OFRECEN 
I COMPRAS FINCAS URBANAS 
UNA SEÑORA. D E S E A E N C O N T R A R 1 ^ N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O - ^ ^ « ^ V > ^ A V . « A w p V P T r v r t ^ T U 
trabajo de costurera, tiene quien la re- das cantidades. N ^ s l t o comprar iros V E N D O E S C O B A R A N E P T U N O . I-i.500 U3lQ: 
comiende. Informe: San Cristóbal. 13. i casas chicas en la ciudad v °n<?r%artos pe€?s.. de i10.3 .Plant^fl_m,oderna- Perada do 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
Cerro. 
37103 
ristóbal. 13. ^ s f s chicas en la ciudad y sus repartos de ?°s J K f 
solares en buen punto y buena f , ^ 6 ' ^ . » 1 1 , ; ^ , 
27 A e . :ZláldR y compra enseguida todas ias • tas. $8.000. \edad( 
28 A g . 
• Á U P P B U R E S P A S O L P R A C T I C C 
Slas eall s de la l lábana, se ofrece 
•am.ini-.jar máquina particular o ca-
Ubn. Tiene buenas recomendaciones de 
•ras dond" lia trabajado. No tiene pre-
e informan en Industria, 11. 
Bono A-6394. 
KtSS 9 • 
Ittga usted su chauffeur por $10 al 
p . Informa en el garage Príncipe, 
foos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
lutt Park. 
t «TTT 11 sp 
H A U P P E U R M E C A N I C O C O N 
\(- de profesión, desea colocar-
i Habana o en el Interior, lo mis-
a iiii;(iuina, para camión o trac-
arar. Gerardo Gómez, Obrapla, 
' Aguiar. 
28 ag 
r iCO C H A U F F E U R J O V E N J A -
desea colocarse para casa par-
o comercio, con buenas reco-
iones. Informan: Mr. liOutsky, 
10, Lawton, Víbora, o te léfo-
28 ag 
ElPr 
TENEDORES D E L I B R O S 
M>R D E I i I B R O S C O M P E T E N 
años práctica, persona serla, de 
na edad y referencias de primera, 
ece para todo trabajo de contabl-
íljo o por horas. Reina, 78, ba-
eléfono A-6568, de 11 a 4-
8 28 Ag; 
» T O T E N E D O I T D E E X B R O S E S -
•e ofrece para llevar toda clase 
itabilidades por horas. Soy ade-
Orrosponsal mecanógrafo . Módica 
¡clón y la moralidad m á s absolu-
» uno solo do los balances pre-
a las Zoijis Fiscales me ha si-
rUeUo, por motivo alguno, duran-
dos años que lleva en vigor la 
* por ciento sobra utilidades co-
Jes .Soy particular. No pertener.-
"nfu.na CompafVIa ni T r u s t . Voy 
Oficina del comerciante. Infor-
n A. Pérez, Zanja, 69. Teléfono 
9 s 
* Pe? C 0 M e : b C I A N T E S E N E I I G I R O 
h* d« ía"—ExPerto Tenedor de 11-
K ji* absoluta moralidad, se ofrece 
He lo ^ por el sistema de Partida 
^r^-ontabilidad do una pequeña 
Kr.jj.6"1"0, o que no necesite un con-
Píatei ' a cambio de una de las si-
•gjjr" retribuciones: Una habitación 
••cto ,, r!"e3ca para mi solg. o en su 
*kclml cal adecuado anexo al es-
f^^fs i i ' para ml oficina de Co-
^ • ^ ^ a e ' giro, con derecho a usar 
m. Apt 'i y toda clase de referen-
^^^•ualmente vivo en una casa de 
* «1 rníc en Zanja. fi9- Informes, en 
K T>íZmo luear. Teléfono M-9524. 
>4T241 ''r,'z • 
^ J ^ r - . 9 Sp 
í*fo. ^n.fPf " B R O S Y M E C A N O 
R a lefi no1' de mediana edad con 
ftttfrece n y suPeriores refrendas. 
5»r cir„p5ra la contabilidad de cual-
"'í»» ras J" dIaa desocupa-
Pérez . Amargura 58. Al-
raje. 
S I ag. 
V A R I O S 
ls^l8TT^^MHlMBII,ainiaBBBia*HBHII|MB 
lÉSí los a i ?E H f C E N Y R E P O R M A N 
•SV*S da í110^- También se hacen 
R p n ^ - TJÍLV Preci08 reajusudos. 
I N T E R E S A N T E A L O S DUEÑOS D E 
Sastrer ías . Un cortador muy compe-
tente,, lo mismo en medida, que con-
fección, desea colocarse. Para informes 
por oscrito a Juan Amor. Aguila 1115. 
32395 28 ag . 
Trocadero, dos' pl n-
lo, calle 6, casa 56.000-
casas qu'e ^ ¿ " t r a l r r A ^ T f r o ' n U . ' n a r l i o! Cerro, casa calle Daolz. J3.2O0; Vlbo-
brlcar l n i r ^ S ^ x ^ C u S S L & . r f San francisco. 16.000. Neptuno, 189, 
baña. 89. Ialtos, de 2 a o. 
56958 27 ag C 6521 4d-22 
Ka en la calle 
cuadras del Ps 




SOS V A R A S E ven-
r 51, acera de la bri-
a Rodríguez, a dos 
de Recreo y cuatro 
>arto Mendosa, por 
me que haremos ne-
>bar, número 93. 
3 A g . 
S O L A R E S E N L A CA-
nada de Güines, ki lóme-
3 7-000 
U R B A N A S 
P " 
Si . Í ^ T ^ * ^ C O R R E S P O N D E N -
•tt*rio mec¿nftL.e5 e3Pa^ol. se ofrece 
E ? ^ - 6 0 O 2 eTaro- Informes Telé-
fc^-^L 28 ag. 
abe*?1 ME1>IAÜA E D A D , E S P A -
ira ftnoLJ *9Crlblr y desea una 
'emn^fioJe d? inquilinato. Lo 
cías v Í A u r t ^ v - tlemp0. Tiene 
fa Jo=m,Vj?es«x0- 134 Informa-
Joaquina Sánchez . Teléfono 
2» ag. 
S R . ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de portero o sereno o limpieza de má-
quinas, arreglo de jardín, operario ade-
lantado, herrero o criado de mano. Xo 
sabe servir a la mesa 
referenciae. No Interesa Ir al campo. 
Informes: Baños 8. Teléfono F-4224. 
Manuel. 
37378 28 ag . 
V E N D O . UNA CASA Q U E E S T A R E N -
tando $55.00, con todos sus servicios' 
sanitarios, rodeada con más de 100 ár-
SB COMPRA U N S O L A R Q U E E S T E 
cerca de la Calzada de la Víbora y que 
Ag . 
V E N D O CASA E N E L R E P A R T O L A W 
ton, a dos cuadrat» del tranvía, s a l a co- i $6.50 vara 
_ medor, saleta, tres habitaciones, baño 
Tiene buenas iniercaldo. servicios de criados, cielo ra-
so. Precio 6500 pesos. González . Perse-
. verancia, 65, moderno. 
L . . 29 A g . 
boles frutales, esquina de fraile. Pue- f« Pueda pagar .cómodamente Lui s de 
den dejar en hipoteca o pagar una can-' Cruz >TIu1,l°*- J e s ú s del Monte 368-
tidad mensual, según convengamos a . i " 0 " 0 f-1680-
Reparto Lawton, Café L a j _ * ' MT-
Reina y Aguila. Re l -
Se ofrece señor de mediana edad pa-
ra cobrador o cosa análoga. Tiene 
cuarenta años, con inmejorables re-
ferencias de casas de comercio. Infor-
mes, Apodaca, 2, A, altos, primer piso, j 
Puede escribir o llamar al teléfono A-
1516. 
37067 2 sp ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEftOR D E | 
mediana edad para portero o bien para 
llevar encargos de casa de comercio, ' 
tiene buenas referencias. In formarán: ! 
Amargura y Habana Bodega. 
37107 (80 A g . 
F R A N C I S C O B . V A L D E S , C O N S T R U 
ye a 25 pesos metro de cielo raso, y fa-
n,lt^dlnero- con hipoteca. 8a., número 
21. Teléfono I-3S86. Víbora. 
37474 29 A g . 
Diana. Vidriera, 
noso. 
36885 28 ag. 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A E N 
general, contabilidad y corresponden-
cia, tengo disponibles las horas de 2 
a 6 p. mi J . Sánchez, Reina. 21. Te-
léfono A-2072. 
37144 • 27 ag 
MODISTA. M E HAGO CAROO D E T O -
da clase de arreglp de vestidos, espe-
cialidad en vestido de niñas y lencerías . 
Diríjanse a Manrique, 175, esquina a 
Sitios. Sra María Teresa. 
87165 27 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E D E P E N D I E N -
te de fonda uno muy práctico en el gi-
ro. Sale al campo e Informes los dará 
el cocinero de Reina, 77. altos. 
37140 27 ag 
e ^ u f i o * ^ 0 1 - 8 E CO-
'«r v 1t?eunrntrabaio- E9 ¿ » y 
n en v r ^ q u i „ e n lo garantice irtudM 2, . T e l . M-5428. 
28 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N -
dera en casa particular, puede llamarse 
al te léfono A-1729. 
37090 27 A g . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
C A R P I N T E R O , S E L E O F R E C E P A R A i 
todos los traoajos que usted tenga que ' 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que es tén: enrejllla, 
barniza y esmalta etc., todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435 o F-1562 a 
Cándido Abraira . 
36916 2 S p . 
J O V E N ESPAÑOL D B 16 AÑOS D E 
edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, para dependiente 
o recadero; lo mismo Iría al campo. 
Conoce bien la Habana sabe leer, es-
cribir y contar y tiene quien lo garan-
tice. Kn San Nico lás 109, a todas ho-
ras . 
368S9 26 ag. 
¡ Se vende la casa Marqués González, 
109, entre Figuras y Benjumeda, con 
sala, saleta y cuatro habitaciones, de 
construcción moderna. Para verla pe-
dir la llave en el 103. Informa su 
dueño, Sr. A. Piedra, de 10 a 11 en 
Mercaderes, 22, altos. Se deja parte 
del precio en hipoteca. 
37258 30 aa 
J O V E N CUBANO, GRADUADO E N L O S 
Kstados Unidos! desea empleo como co-
rresponsal Inglós español o ayudante 
de carpeta. Informes: M 126, Vedado. 
Teléfono F-2461. 
35612 28 ag. 
V E N D O M I CASA. C O M P U E S T A DB 
pqrtal, sala, comedor y tres cuartos, 
patio y traspatio con una superficie to-
tal de 230 metros cuadrados, en cinco 
mil pesos. SI no la necesita para vivir-
la se la alquilo con contrato, pues ten-
go en ella una industria. Moreno. 45. 
Cerro. 
36651 28 Ag. 
, CAMBIO U N A CU&A, M A R C A P I A T , 
I de dos asientos, completa, en magnlfl-
. cas condiciones, costó 3,000 pesos y de-
seo' cambiarla por un solar pequeño en 
la Habana o en reparto cerca de la Ha-
bana También la cambio por una fin-
quita que esté en carretera cerca de la 
Habana. Escr iba a B. B. Apartado, nú-
jnero 981, o venga a O'Rellly, 57, H a b a -
na . 
37264 28 Ag . 
V E N D O O A L Q U I L O CASA N U E V A , 
sin estrenar, fabricación de primera, ga-
rage, portal, s a l a saleta, cuatro cuar-
tos grandes, servicio lujoso intermedio, 
comedor, cocina un cuarto y servicio 
criado, garage para dos máquinas, sa-
lón alto del fondo, toda de mosaicos, es 
cosa de gusto, solamente de 5 y media 
p. m. Sr. Magriña. Belascoaln y San 
Miguel. Café el Oasis . 
37151 28 Ag . 
C A R L O S I H , R E P A R T O C L U B A L -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Mon toro i „ mr*-^-» . 
" L de la - ^ tJADKA 
Avenida de Carlos I I I , mide 403 varas 
planas. Si se fabrica inmediatamente 
se darán a. comprador las mayores fa-
cilidades para el pago del precio. Infor-
mes en Obispo. 50, por el te léfono A-
2513, de 10 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. 
36981 x 26 A g . 
A P R O V E C H E N E S T A GANGA P O R 
necesidad de familia, cedo directamente 
solar situado Juan Delgado entre Mi-
lagros y Libertad, Santos Suárea 16 
^aras de frente por 60 de fondo, a la 
brisa. llano y alto, con carro e léc tr ico . 
Costó $6^)0 vara . Hov vale $8.00. 
Tengo entregado más de S4.000. Todo 
lo cedo por t3.000. E s t á rodeado de 
grandes chalets. Llame al T e l . 1-1658. 
3 ' 0 H 28 ag. 
S O L A R E S . E N T A M A R I N D O , A U N A 
cuadra de la calzada en calle asfaltada, 
acera de la br i sa vendo tres solares 
propios para un paaaje o Industria po-
co de contado, el resto en hipoteca. I n -
forman en la bodega. Dolores y Rodrí-
guez . 
_ 36928 • 31 A g . 
i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i . .— . 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A U N L O -
cal para carnicería preparada con neve-
ra y azulejos, tiene mucho barrio. I n -
| forman: Milagros y Sola. Bodega Te-
_ "-ioS 31 Ag . 
S E V E N D E U N T R E N D B C A R R O S 
y varias bicicletas por no poder aten-
derlo. Informan en Cris t ina 60. Sr. Se-
rrano . 
_ S6923 2 Sp. 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R QUB A u -
sentarse, vendo una tintorería montada 
a la moderna espléndido local con 8 
años de contado quedando a favor 30 
pesos de alquiler, tiene escogida clien-
tela y está muy bien situada. Fernán-
dez. Vigía, número 24 y medio. 
36939 29 Ag. 
V E N D O U N A B O D E G A E N 3,500 PEDOS 
con 2,600 de contado, bien surtida y 
cantinera tiene buen contrato y poco al 
quiler. Para má3 Informes: Vidriera del 
café Marte y Belona. S. Vázquea no 
curiosos, de 12 a 3. 
36859 a» Ag, 
y Pozos Dulces, a una c u a ^ a , T X " i f J ' ? A T , Y . 1 ? E D I A 5 ! T O T O . E N 
la calle de Rodríguez, asfaltada vendo 
una parcela de terreno a la brisa con 
I» oaras de íren1» Por 47 de fondo con 
S . * • Por ciento de su Importe de con-
tado. \ endo don solares más en la mis 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D . S B 
vende una en el Vedado. Informa: V i -
cente Pérez. Calle 23 y G. de 12 a S p. 
m.. También una vidriera de tabacos y 
cigarros) Vedado. 
36935 J7 Ag . 
V I D ] 
y 
C I G i IOS 
ma ca l la con 9 varas de frente por 47 i i 
de fondo. También se dán facilidades de | forr 
S E V E N D E E N 950 P E S O S U N T E R 3 E -
no de 6 metros por 26 de fondo. Con-
cepción, entre 10 y 12, acera de la bri-
sa. 8a., número 21. Teléfono 1-3886. I 
D u e ñ o . 
37028 26 A g . 
pago. far. Pampln. Dolores, 3», de 2 a 
" p. m. 
36227 31 Ag. 
369 
I I B R A DB TABACOS, 
letes, se vende en 650 pesos, pun-
uy céntrico y buen contrato. I n -
in: San Rafael, 26. casa de cambio, 
g 27 Ag. 
SB V E N D E E N G U A N A S ACO A, U N 
puesto de frutas, por encontrarse en-
fermo su dueño, situado en R . de Cár-
denas y Desamparados. Informan en 
General Roloff X o . 21. 
81 ag. 




COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna propie-
dad v nn nneHp nasar DOr mi oficina ' S B V E N D E N B A R A T O S 491 M E T R O S B U E N N E G O C I O . E N L A P R O V I N C I A ' 
dad y no puede pasar por mi oíicma, ^ n0 en 1o jo de , Loma de de Camagüey, ilnciTndo con e " I SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
puede escribirme y yo tendré mucho S ^ ^ ^ - J ^ ^ ? f ^ i J ? * - J * ^ ? ^ i l ^ ! ^ n 9 ! ' se arrienda o da en negocio'.. . w v a k s w i w ^ » 
gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
rando que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T. FDEZ. HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
. .iegc^. 
una finca de 50 cabal lerías , propias [ En el barrio mas centnco Y populoso 
para Caña o Tabaco. De estas, 23 ca-1 i • u L. \r J |~H«UW»O 
baiierias son de monte, con 14 casas' de la Habana . Vendo un gran garage. 
de vivienda y varios aposentos 
Tabaco. Informos en la Habar 
dinez y Hno. Amistad 97; en M 
(Santa Clara) Sr . Juan Bauta; y en 
Vendo en la prolongación del Vedado Tabaco ínfo'rmos' eñ ia""HTbaña *Go" | con 1'300 m*t™* terreno a 
solare, a plazos a $1,000 de centro ( S a n V c"a7a) A s ^ 
y de esquina, dando 50 pesos de eo-l Sa^-t,,1ftSpIrltus el Sr- Manuel Alonso, ra 150 máquinas, talleres de repara-
ciones, soldadura autógena con apa-¡ trada y 10 pesos al mes. Pueden fa ( 
bricarlos de madera o mampostería. A mendare.s 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos Japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man: Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
86574 31 A g . 
C O R R E S P O N S A L - I N G L E S -ESPAÑOL 
Acreditado Experiencia en años de 
práctica, me nagp cargo de toda clase . 
de traducciones y de correspondencia ! ".or' centrifugas, trapiche motor gaso-
lina, dínamo, catorce curbatos, molinos 
do masa platillo y piedra, varias bom 
Se vende la casa Benjumeda, No. 62, 
compuesta de sala, saleta y tres habi-
taciones de construcción moderna. Pa-
ra verla, pedir la llave en el No. 60, 
e informa su dueño, Sr. A. Piedra de 
10 a 11 en Mercaderes, 22, altos. Se 
deja parte del precio en hipoteca. 
37258 ?2_a8_ 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S . 
Vendo una nava 600 metros cuadrados, 
con terreno 3.000 metros en carretera 
Güines, cerca de Luyanó, junto a Luce-
ro, instalada en nave maquinaria y út i -
les fabricación almidón y demás f écu-
las: adaptable re f iner ía fábrica de 
hielo u otra Industria; agua abundan-
te. Hay instalada caldera motor, va-
comorcial en ambos idiomas. Dirigirse 
al .íeñer A. Rcdrlguez Gómez. Aparta-
do, nQniero 1653. Habana. 
d6S03 6'Sp. COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
C O M P R A S 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mampostería, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96. 
34764 29 ag 
E N L A 
cerca A i ^ P I f i A " O N v e , ^ r a t M modernos, bon»J>a de gasolina, ai-
Tienen calles, acera, luz y agua abun-'2;ieíft(y.ar,as- t0?0 fabri5ad„0- Me C08t6 cohol y aire, existencia de accesorios. 
i , r i j L I M j •'1,5••'0"• lo cedo por $3.000 v pagar , . , . ^ 
' a la compañía , informa: Ares maquina contadora j de samar. Pro-
y Zanja . Café . 
27 ag. 
de 7 a 2 p. m. 
37046 I u. 
V E N D O UNA CASA E N L A L O M A D E 
Chaple, que es un verdadero palacio. 
L a persona de gusto más refinado no 
podrá ponerle ninguna falta. Otra casi 
Igual en San Mariano oytra en Santa 
Catalina por el estilo. Es tas casas se 
dan en la mitad de lo que costaron. 
Son gangas y están a la derecha de la 
Calzada. Triana. San Mariano 40. Te-
lé fono 1-2272. De 12 a 1 1|2 y después 
de las 7 de la noche. 
36489 29 ag. 
C A S A S A P L A Z O S , CON 1,600 P E S O S 
al contado y el resto en pequeños plazos 
fabrico sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina Manuel Rlcoy, arquitecto. 
Obispo 31 y medio, l ibrería. Teléfono A-
8178. No hay que pagar adelantado na-
da . 
35526 29 A g . 
bas, ventilador, duply y muchos ú t i l e s . I 
S u . dueño, Carlos C . Bibancourt, oye 
proposiciones en Estrada Palma, 28, Ví -
bora. d e 7 a 9 y d e l a 6 . Telf . I -
1738,. 
37254 29 ag 
; DOS CASAS M O D E R N A S , MUROS D B 
50 y 30, carpintería cedro, una cuatro 
I cuartos, alquilada en $65.00 $5.500. 
• Otra tres cuartos, alquilada en $55.00, 
$5.000. Zaragoza 13. 
U 37220 29 ag. 
U N A CASA E N L A C A L L E H E R R E R A 
letra D, entre Guasabacoa y Cueto, ca-
sa nueva, todo citarón, hecha por su 
mismo dueño que es maestro de obras, 
cn condiciones para fabricar altos; 
tiene seis metros de frente, sala, sa-
leta muy grande, dos grandes cuartos, 
buenos- servicios •anltarios, Mn gran 
patio y traspatio de unos 100 y pico 
metros, alto y fresco, bodega en cada 
esquina, botica a una cuadra, dos cua-
dras del tranvía . Se vende barata. Su 
dueño, A . E . Kelly, Tamarindo, 49. 
entre Dolores y San Indalecio. 
36531 27 ag 
V E N D O DOS CASAS, U N A E N L A 
Habana, $5.500, 5 por 24, con tres habi-
taciones; otra en $6.500 en la Víbora, 
8 por 20 con cuatro habitaciones. 
Conzáloz. Perseverancia 65, moderno. 
37226 27 ag. 
S E A L Q U I L A MUTf B A R A T O U N C H A -
let de dos pisos, situado en la Avenida 
Doce y calle Once del Reparto Barreto, 
a tres cuadras del Hotel Almendares, 
frente al tranvía de Playa, con terrenos 
para jardines y juegos y con un reci-
bidor, s a l a comedor, pantry, cocina, 
cuarto para criados y chauffeur en el 
primer piso y cinco cuartos y espléndi-
do baño en el segundo. Tiene garage. 
Informa: L . M . S i lva . Obispo, número 
63. Teléfono M-6921. 
37234 . 29 A g . 
S E V E N D E U N A CASA E N E L R E -
parto Juanelo, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina. Informan: 
Calzada de Luyanó, número 245. 
37117 27 Ag . 
SANTOS S U A R E Z . V E N D O CASA PAZ, 
7, casi esquina a Enamorados, a una 
cuadra de la l inea nueva de lujo, cua-
dro habitaciones, traspatio, 11,000 pesos. 
Dueflo: Pamplona 11. J e s ú s del Monte. 
37092 28 Ag. 
V E N D O DOS C A S A S M O D E R N A S , HA-
baña $8.500; Víbora ^7.500. Sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina. Ren-
tan a $75.00. Dejo hipoteca. Directo 
Dueño: San Lázaro 6 A, Víbora . 
36865 27 ag^ 
V I B O R A , V E N D O E S Q U I N A . CON dos 
I accesorias, techos de hierro, situada en 
dos avenidas, hay establecimiento y 
buen contrato, renta liquida a 55. Pre-
cio 6,600 pesos. Informa: Chaple. Con-
cepción. 29 .entre Buenaventura y San 
Lázaro . Teléfono 1-2939. 
37012 27 A g . 
V E N D O U N A N CASA C A L L E D E 
O'Farril Loma del Mazo 240 metros, con 
sala, portal, tres cuartos altos, dos ba-
jos, comedor, cocina, patio y traspatio. 
Precio: $6.250. Más informes Cine 
Niza. Prado 97 de 1 a 6. 
37302 28 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O MI CASA E N 97.500. D E J O 
parte en hipoteca, fabricación extra, 
art ís t ica fachada, con foco alumbrado 
público al frente, « a l a saleta entre co-
lumnas, tres cuartos bajos, uno alto, 
recibidor, pérgola, baño Intercalado, co-
cina, pasillo, lavamanos en todas las 
habitaciones, instalaciones interiores. 
E n la misma su dueño. San Lázaro 
6 A, Víbora entre Concepción y.Dolores 
tres' cuadras de la Calzada. 
37391 28 ag. 
Loma de la Universidad, Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate. Total, 757.25 
varas cuadradas. También se vende 
de 8.50 
por 24.06, con 206.76 varas, otra es-
quina de fraile, 15.80 por 22.88 con 
V E N D O U N A C A S A C A L L E D E L I C I A S 361.59 varas y otra de 8.26 por 22.88 
con 188.99 varas. Precios reajusta-
dos. Véame si desea comprar calle H 
número 124, entre 13 y 15, de 12 a 
1 1 2 de la tarde. No corredores. 
37438 3. s 
V E N D O A T R E S C U A D R A S D E L P A -
radero de J e s ú s del Monte y a una de 
la Oalzada hermosa casa compuesta 
de Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos bajos, con dobles ser-
vicios, cuarto alto y cuarto de criados, 
con sus correspondientes servicios, to-
dos con bañaderas, patio, traspatio y i „• . 
Arboles frutales. Precio de s i tuac ión , por parcelas COmO SlgUC. una 
No corredores, informes José M . C a -
rret. Obispo, 50. 
37138 27 ag 
No. Gl-A, a media cuadra del tranvía de 
San Francisco con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, qomedor y los ser-
vicios en el traspatio, muy fresca bue-
na fabricación $7.800. Café L a Diana. 
Vidriera. Reina y Aguila . Reinoso. 
36885 £8 ag. 
S E V E N D E : U N A CASA D E E S Q U I 
na con accesorias, moderna que renta | de comer, cuarto 
$110.00 mensuales, un solo re<jibo. en 1 Kaler^. 
$9.500. Escritorio de R 
109, bajos. 
3736 29 ag 
V E N D O UNA P R E C I O S A CASA E N L A 
mejor calle de la Víbora a una cuadra 
del transporte de San Francisco y a 
una y media do la Calzada. Mide 7 112 
por 40. Jardín, portal, s a l a saleta, 
cuatro cuartos dir^4 por 4, gran saleta 
S O L A R E S Q U I N A D E L A B R I S A . 24 
„„„ or. .-oa o 7 ñO se comnra con 1,200 
toda de cielo raso decora 
Llano^Prado lpaa l11» . ambos lados fabricación prir 
ra de primera. Informan T e l . M-93 
87058 26 ag. 
i . Informa: Vallongo. 
fono 1-3085. 
408 1 
dante, dan frente a la doble línea de 
tranvías. Para planos e informes: ca-
lle 25 No. 213 entre G y H, Vedado, 
^ o ' En la carretera del Gabriel, Vendo la 
mejor finca de aquel término, 4 caba-
llerías, tierra colorada de fondo, sin 
piedras, terreno llano, tiene más de 
4.000 pies de plátanos, macho y man-
zano, cerca de 20.000 arrobas de ca-
ña una esplndida arboleda con mil 
matas de naranjas en producción. Tie-
ne seis fasas; una de tabla y tejas pa-
ra wiienda; dos de tabla y guano, ca-
sa de maíz, tabaco, para carretas, 1 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
cn lo mejor de Belascoaln como para 
hacer varias casas entre Reina y V i r -
tudes a $05.00 motro. No corredores. 
Tr iana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a 1 1|2 y después de las 7 do la 
noche. 
36489 29 ag. 
carreta yunta de bueyes y 2 yeguas 
de, coche. Precio $30.000; trato di-
recto con los interesados. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. Ca-
lle Obispo, números 59 y 61, altos. 
Oficina núm. 4. Teléfono M-9036. 
36435 29 ag 
¿ D E S E A U S T E D I" A B R I G A R S U CA-
slta sin necesidad de desembolsar di-
nero? Vea al señor Ramón Rlñol que le 
faci l i tará en su Reparto Tamarindo, 
Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar Interés . Véame 
hoy mismo. También se venden loter 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón 
P lño l . 
34J47 6 s. 
PINGA CON U N O R A N C O N T R A T O Y 
vaquería de primer orden, se vende; 
puede verse al interesado todos los días 
en 19, número 380, de 8 a 9 p. m. en 2 
y Paseo; si no'dlspone de 20,000 en 
efectivo que no se presente. Teléfono 
F-1692. M. A. Cardlz. 
36445 27 Ag. 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.80 por 41 varas o mayores con calle, 
«rgua, aceras y luz (uurbanlzaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía de 
2.000; 2.500; 8.000 y B.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
L U I S P . R O H X T . 
(Manzana de Gómez 355). 
8S4S8 2» ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
duce sobre $1.200 mensuales, cinco 
años de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial, Obis 




y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de negó , 
clos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiena 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
B O D E G A E N O R A N B A R R I O , S O L A 
en esquina, no paga alquiler, gran can-
tina, la vendo 3,800 pesos, parte a pla-
zos. In fórmese de esta oportunidad en 
Perseverancia, 65, moderno. González . 
37448 29 A g . 
DCMINOO G A R C I A Y M. P E R N A N -
dez, centro de liegoclos en general, don-
de más negocios se realizan cn la I s la 
de Cuba, por su seriedad y reserva, co-
mo así se puede probar, vendemos y 
compramos bodegas y cafés , restau-
rants, esta es nuestra especialidad, fin-
cae R ú s t i c a s y Urbanas, solares en to-
dos los barrios, muchas fincas de cam-
po, damos y tomamos dinero en hipo-
teca en todas cantidades y ofrecemos 
esta casa a los comerciantes y propie-
tarios que nos honren con una visita 
y verán que esto es realidad. Industria, 
117. esquina a San Miguel, García y 
Fernández . Habana. Teléfono M-3469. 
87464 8 Sp. 
S E V E N D E U N A B O D E G A K V T CAN 
tlnera, por tener que embarcarse su 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Tudas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374, 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. K s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, axíé. 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad da su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza, 
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
de alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
SE VENDE DULCERIA 
Con horno y vidriera, en uno de los 
dueño o se admite un socio, es urgente, mejores ca fés de la ciydad^ se vende, en 
la operac ión. Para informar: Industria 
117 esquina a San Miguel. Domingo 
García. Teléfono M-3469. 
37341 1 s. 
N E G O C I O . T E N G O U N B U E N N E G O -
cio, en el Mercado Unico. Produce 30 
pesos mensuales sin ningún gasto. Que-
dan 29 años , dos meses de contrato. Se 
cambiarla por un solar en la Víbora o 
Vedado. Para tratar: Sr. López . Corra-
les 2, C, frente al cuartel de bomberos. 
87274 2 Sp. 
buenas condiciones y 'se deja parte da 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
VENDO BODEGAS 
al cor.tado. Dos de mil pesos 
lante, en todos los 
nos contratos y comí 
l i a . Soy el corredor 
clos tiene. Informa 






EN C A L L E OBISPO 
vendo establecimiento de camiser ía y Vendo casa de huespedes en Belascoam 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N _ B A R A -
tos dos solares en la Avenida 5a Am-
pliación de Almendares. Informa, seño-
r a viuda de González, bufete del señor 
Rote. Cuba, 52, de 8 a 9 de la. mañana. 
86095 27 A g . 




' ¡los muebles completamente nuevos; 
I pueden darse también comidas, buen 
S E D E S E A C O M P R A R CASA E N E S 
la ciudad o Jesús del Monte, bien s i túa 
da 
t 
Informes por escrito a l S r . P . M . D i a - j m a : 
rio de la Marina. 
C 6565, 8d-25 
. E N SANTOS S U A R E Z UNA CASA E S -
-I quina con establecimiento y seis casas 
S E V E N D E . E N L O M E J O R D E I . R E -
parto Almendares;. un solar de esquina, 
frente a l Parque Japonés , calles 16 y 
C, a una cuadra del t r a n v í a mide 1.014, 
j 27 varas precio barato, doy todas facl-
ades necesarias, puedo vender una a moderna, con dos o tres cuartos pa-I alquiladas. Su terreno todo fabricado I * ' 
io y servicios. Se paga parte en efec-I 16 por 36 a $50.00 metro fabricado, i " - " j no lo Q¿iere entero. Véame 
ivo y resto a plazos; no corredores. I Se admiten ofertas razonables. I n f o r - : ^ * - - •— ^ - J - . - . - I -
L u i s . 
No. 136. 
37041 
A m \ 8 ^ ¿ j R ^ ^ e z -
26 ag. 
Pe le ter ía . 
30 A g . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrale 39 
C4446 
Vidriera en venta de tabacos y oiga- punto y lo doy barato por no poderlo 
rros. Se da barata. La mejor del pa- \ atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
radero de los tranvías. Contrato 7112 a 1, primer piso, 
años. Alquiler barato. Tratar con M . j 36628 31 ag 
García, Romay, 1, altos. 
37275 29 ag 
V E N D O 
I tabacos 
V E N D O B O D E G A S O L A . C A N T I N E R A . 
en el centro de la Habana. Trato serio 
y resorvado. Ño trato con palucheros. 
Animas y Crespo. Café de 2 a 3. T r a -
badeio. 
17207 28 ag. 
U N A B O D E G A , CANTUTA, 
cigarros, cinco aftos de con-
paga nlqufler y deja al afto 
5.000 do utilidad. Informan 
el Ztl. Rufino, de 12 a 1 y 
i 6 a 
35697 27 ag. 
IND 4 
V I B O R A . V E N N D O M A G N I F I C A S CA-
sas desde $4.000 en adelante; varios 
solares cerca de la Calzazda muy bara-
tos. Doy dinero en hipoteca. Informa: 
Ghaple, Concepción 29 entre Buenaven-
tura v San Lázaro . Telééfono 1-2139. 
87011 27 ag. 
COMPRO U N A CASA D E E S Q U I N A 
moderna, en la Habana, que tenga de 
metros m á s o menos 125 metros y titu-
lación limpia de 7 a 10 mil pesos, pero 
que sea precio razonable, directo con el 
dueño de la propiedad. Avise al te lé fo-
no A-9304, para verla y si me gusta ha-
remos negocio en seguida 
37124 30 Ag. J U L I O C. P E R A L T A . V 
—— ; —_ . _ . — _ _ — _*" casas muy baratas. E 
SB COMPRA U N A CASA E N E l . V E - tos> moderna, renta 160 
dado, de $10.000 a $12.000. Se compra leg en 14 900 pesos. E n - F 
otra casa también en el Vedado, de pe3os, en 5,900, otra en 
una planta, a la brisa, de construcción I 40 pesos en 3.800 pesos, 
moderna, que es té entre Calzada y 3, j renta 180 pesos, en 17.TC 
v de Crucero a 4: se paga hasta $28.000. . ¿0i cerca del t r a n v í a bo 
Se compra en la Habana una esquina | tuación. su terrtno 10 
con establecimiento. Informes L u i s Del 1 fondo en 11.300 pesos, 
court. Amistad. 134, teléfono M-5443. ' cuadra de 
29 ag 
G A N G A . P O R T E N N E R Q U E A U S E N -
tarmo, vendo o traspaso dos solares, 
juntos, en lo mejor del Reparto L a i-lo-
i resta lindando con el de Nueva Haba-
OJO. T E N G O S O L A R E S E N LO 
„ , „ V A , T A o B E V E N D E P A R C E L A D E E S Q U I N A 
« J J Ü V A M A B blen s}tua!ja y muy barata ea el 
p ^ s o ^ e l f s u a : Vedado informes; 23 y S. ^ 
ag. 
l a Playi 




ana. no deje de verme 
invenir. Oficina Buena 
a. y calle 6. Tranvía de 
se en la bodega, donde 
ota y pregunte por F io -
horas de 1 a 5 de la 
Dinero en hipotecas desde $300 .00 
L hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrioi 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. TenienU 
Rey 11, departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
35408 27 ag. 
na y L u z . Café . Pregunten por Alvarez, 
el dueño de la Fonda. 
37224 30 ag . 
V E N D O C A F E E N L U G A R C E N T R I C O 
2. ag. 
.0 Sp. 
ita CON CHECKS DEL NACIONAL 
Vendo en Los Pinos un solar manza-
S I N C O R R E D O R , COMPRO D B U N 
cuarto a media caballería, que tenga 
arboleda, en carretera cerca de la Ha-
bana, o pago con una casa en la Víbo-
ra, de esquina, citarón, baño con calen-
tador, garage, etc. 1-2512, 
85732 3 0 a r 
jardín, porta 
1 intercalado. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mo-
cha discreción. Planos j 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39* 
la, S., 4 cuartos, baños 
a y traspatio cn 7,500 
pesos. Avenida de Acosta, cerca de la 
Calzada y a la derecha, solar de 30 va-
ras por 51 fondo, lo fracciono en par-
celas a 6 pesos v a r a hay cerca buenas 
residencias. E n la Avenida de Chaple. 
próxima a la Calzada, bonita parcela 
para un chalet, 14 varas por 24 a 11 pe-
sos y una esquina de 22 por 24, a 8 
pesos vara . Tengo 8.000 pesos para hi -
poteca al 7 por ciento, buena garant ía . 
Peralta. Amistad 56, de 9 a 2. 
37004 27 Ag. 
Más que ganga.Vendo en la Vibora 
saVds1- ¡u i | solar que tiene dos mil metros de 
por 23.terren0 con cinco accesorias y diez 
1 habitaciones de madera. Renta 150 checks. Otro de 10 por 40 igual a 400 
pesos mensuales y se da todo por metros en $6.000, tambjen en checks 
$7,000. Se deja parte en hipoteca, del Nacional. Informa M. d/ J . Aceve-
Informes: Serrano 46, Jesús del do. Notario Comercial. Güispo núms. 
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono M-
Rg |9036. 
Solar en la Víbora. Vendo en la Ví«r . . 31 ^ 
bora frente al tranvía un gran solar, « T E R R E N O , V E N D O E N G A R L O S ra, 
¡O doy a| 1.500 metros a $15.00 el metro. Julio 
B O D E G A E N G A K I A. »2 800. V E N D O 
una muy surtida, con mucho barrio, 
gran local, seis años contrato, dos ac-
cesorias, garantizo 40 pesos venta. 
Acepto mitad contado. Sánchez. Perse-
verancia 67. antiguo. 
37226 27 ag. 
A L O S Q U E S E E S T A B L E C E N , V E N D O 
uno de los. 
una fonda con r 
vidriera de tabac 
punto. Informan 
V . Fernández . 
36172 
nientos que tengo: 
ucho despacho o una 
ít y quincalla en buen 
blanco y San L l z a r o . 
27 ag . 
na 16 de 503.83 varas en $7.000 en B U E N N E G O C I O : T E N G O A L A ^ O C A ^ O ^ ^y^vi>^m^TEnAa 
los meiores puntos de la ciudad V en ' Pesos. Café;;: vendo cafés desde 1000 
«ohrí. tnHn oantin^raQ v in • l f 30.000 pesos. In'orma: M . Junauera, 
S E V E N D E UNA CASA E N O T A R R I L L 
a tres cuadras del paradero, con sala, 
saleta y tres habitaciones altas. E n el 
sótano tiene comedor, tres cuartos, lava-
dero, cocina, patio y traspatio con árbo-
les frutales. Precio 7,500 pesos y reco-
nocer una hipoteca de 9,000 pesos. I n -
forma: García. O'Reilly, 23. 
36936 29 Ag. 
Casas modernas. Vendo dos casas mo-
Se compran casas y solares. Habana, que con$tan de v o ñ ^ ^ 
Vedado, 4esús del Monte y Cr.ro y ^ cuartos> cuarto de baño, saleta de 
Repartos. Se facilita d îero sobre las comer> coc¡na y pat|0j ^ yenden ]as 
mismas en todas cantidades al precio ¿os juntas y se dan en $12,000, son 
más bajo en plaza. Operaciones rá- modernas y ganan $130.00 las dos, 
pidas. Informes gratis. Real State. Informan: Avenida de Serrano 46, 
Teniente Rey 11, departamento 311. esquina a Santa Emilia, Jesús del 
A-9273 de 10 a 11 y de la3. I Monte. 
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S E V E N D E U N HENMOSO S O L A R E N 
lo mejor del Reparto Mendoza ,se dá en 
ntado. Para m á s 
Mide 18 por 40 metros y 
$4.50 metro de contado. Dueño Se-
rano 46. Teléfono 1-3085. 
Vendo en Santo,"Wez un solar entn 
esquina lo mejor a $7.00 la vara.I Libertad. Chalet de madera. Víbora . 
Mide 0 4 0 varas Se deja parte tn\ 8E VI!NI3E1T ̂  mSSm 
hipoteca. Dueño Serrano 46. J ^ ¡ en 
del Monte. Telefono 1-3085 
tener aue embarcar. Reina, | 
en el fondo de la tienda, in- r 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina se dá barata por asuntos de fa-
milia, se deja dinero sobre ella, se dán 
6 afios contrato, es propia la finca, no 
se quieren corredores. Informes: Pana-
derla L a Gloria . Calzada de L u y a n ó . 
36290 29 Ag . 
Z A P A T E R O S . S E V B N D E UNA ZAl>A-
terla con su auxiliar; motor eléctrico, 
máquina SInger. iicrramientas y mate-
para hacer reparación. Infor-
Sitios. 2. esquina a Angeles, pró-
ximo a Monte. 
36341 27 A g . 
V I D R I E R A , G R A N N E G O C I O , U R -
gente, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigaros y quincalla en la 
mejor calzada. Buen contrato y poco 
alquiler. E s una ganga. Razóón: Ber-
•, M _ „ . I naza 47. altos de 7 a 8 y de 12 a i . 
Informan en Figuras, 26, entre Manrl-1 g Lizondo ^ 
un total de 744.78 m. cuadrados, 1 so- que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, i ' 35495 
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un muebler ía . Nota: también admito un f 27 ag. 
KTvnTkn TTITA ESQTTINNA D B 125 ME-1 frente de 9.10 por 50 de fondo, con un socio que tenga algo de capital y pue-: ^ • j j 0 
V E N D O U W A ^ B V ^ RROP.A PARA BO 1 irente^ a e _ ^ ^uadrado3 iog ^ ae co da Ganga verdad. Vendo un gran Café 
aesra u otro comercio. Venga hoy que 1 munican por el fondo con un total de ^ lnd 16 ag en DUnto comercial en $12 500 Tie-
of- „r.r^ir> no es de esperar. An mas 1199 78 metros cuadrados. Informes: cu H""1^» cuuwcruai cn l i e -
este negocio no e» "<= . . , _ 1 "v^_._,_ i ,^ ,„„,„ •> nvAnr n -n n 1» TTT -v T r. * n T>ÍIT TTO —/•» _ _ _~ _ J , > 
Trabadelo. I Jbarra. Obrapla, número 3. 
28 ag. 33597 
G R A N O P O R T U N I L A D . POR N O T O 
81 A g . derla atender, v.̂ ndo en 100 paNoa una 
vidriera con todoa los- ú t i l e s necesarios 
V E N D E E N L A E N T R A D A D E L S E V E N D E , 
ag. 
Vedado, calle ínea. V̂ ximo a l crucero 
3.000 metros c u a d r a í o s de terreno. In-
forman en la calle 15, número 111. \ e-
dar'.o. . _ 
S7120 ' 1 
E N L O M E J O R D B L A para la preparación y vent 1 de refres-
Calzada de Infanta, 2.000 metros cuadra- eos y frutas en uno de los mejores pun-
dos de terreno propio para cualquier tos de la Habana. Informan en la mis-
edif icación Informes: Batet. T h r a l l I ma en Belascoaln y Corrales, de 10 a. m. 
El f^tr lc Co., O'Rellly y Habana. I a 10 p .m.. / 
86424 29 a.g i 36985 9 A g . 
ne cinco años de contrato, no paga 
alquiler y le quedan $35.00. Venta 
diaria de $50.00 a $70.00. Calle 25 
No. 218, entre G y H, Vedado. Infor-
man de 7 a 2 p. m. 
37ft4e N / ' 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A ffÍARíNA A g o s t o 11 d e I S Z Z 
E N S E Ñ A N Z A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S N A C I O N A L Ü P M A N ' C o r t e . f ^ ^ ; ™ ^ ^ -
y Español . Tenemos órdenes de com- rectoras: señoras Glral y Hevla . F u " " 
prar cantidades, también vendemos ope- dadoras de este sistema en la Iia?fn^,' 
raciones con efectivo sin salir de la ofl- con 16 medallas de oro, la Corona ura." 
c iña . Tratamos directamente. B . Ma- Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rón y Co. Manzana de Gómez, 212. rado de la Central de Barcelona, aue-
De 9 a 11 y de 2 a 4. ¡dando nombradas examinadoras a ias 
37460 29 ag • aspirantes a profesoras con opción W 
~ — título de Barcplona F s t a Academia aa 
BONOS H I P O T E C A R I O S . V E N D O 5 D E clases diarias alternas nocturnas y a 
1000 pesos, uno de la Ca. bervicios Pú- ' domicilio por el sistema m á s moderno 
blicos de Matanzas al 30 por ciento va- ' y precios módicos Se hacen ajustes 
lor . Sr. Sainz. San Nico lás . 168. 12 a 2 ! para terminar en poco tiempo. Se ven-
y 5 a 7. ^ ¡ d e ' e l Método de Corte. Aguila, núme-
29 A s . ) ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
" léfono M-1143 
- A J 1 0 x c 
E N S E Ñ A N Z A S 
15,000 P E S O S , DOY A L 8 POR C I E N -
t"-» sobre propiedad que responda ámpl ia-
mente y directo a quien lo tome. Pocito. 
Habana. M-3041. 
C7471 29 A g . 
36243 17 • 
SEÑORITA P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
asi como de inglés , en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E 195,' altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahieu. 
36635 14 • 
TOSCO $15.000 AX 10 0 0 A N U A L , SO-¡ 
bre una propiedad en el Reparto Men- • 
doza. que mide 775 metros. Está todo I 
fabricado. Y 500 pesos al 1 1|2 010 men- I ~ 
sual, con hnona garant ía . Trato dlrec- COLEQTO A G U A B E L L A . AGOSTA 20, 
to. Informan: Serrano 36 esquina a ientre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
Santa Emi l ia . Tolééfono 1-3085. i primaria, elemental y superior. Clases 37393 29 ag I especiales, sumamente prácticas, para 
1 adultos en horas extraordinarias. L a a 1 
clases se reanudan el día cuatro del 
XTN P R O P E S O R , CON V A R I O S TITTT-
los académicos, y práctica de enseñan-
za así privada como de colegios; se 
ofrece para el repaso de las asignatu-
ras de segunda Enseñanza y prepara-
ción para el ingreso en las carreras d© 
Ingenieros civiles, y electricistas, in-
genieros agrónomos y arquitectos, me-
dicina veterinaria, y todas las asigna-
turas que comprende la carrera de far-
macia. Sol, 85. Departamento, número 
310. de 8 a 10 p. ni. 
36787 1 Sp. 
L A C R I S I S 
E N S E Ñ A N Z A S • 
A l i E M A K E I N O E E S : P R O F E S O R A Jo-
^en, dá clases a domicilio. Se hacen tra-
« f f i 6 * ' Avisen por t i T e l . A-707S. 
_ 351<7 28 At. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
A L 8 0 0 $ 6 0 . 0 0 0 , H I P O T E C A S p r 3 ^ 0 o Septiembre. 
Se fracciona en tres partidas. Habana y 
Vedado, la giarantía debe ser doble, por 
dos años" prorrogables. También doy 
110.000 al 7 por ciento un año fijo. 
Mazón y Co. Manzana de Gómez» 212. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
37460 29 ag 
S E A D M I T E U N SOCIO CON 84O.0O0 
para la mejor colonia do caña de Cuba, 
con la condición que «̂1 la administre y 
que pueda retirar su dinero en la pró-
xima zafra sin perjuicio de seguir sien-
do sociov en el porvenir. Para más In-
formes; T | iana 
a 1 212 y de 
1-1272. 
37349 4 s. 
18 Sp. 
A C A D E M I A 0 R B 0 N 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
bajo Ta dirección de la antigua y com-
petente profesora del Conservatorio Or-
bón. señorita Rosal ía Mayor, ha sido 
Instalada en la casa - San Marlarft» 26, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora; reuniendo dicho centro docente 
Es tá dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos práctico-comer-
ciales 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v acuda a la gran Academia Comercial 
: , J . López". San Nicolás . 36. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Ing lés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
un selecto grupo de profesores a los! ce precios reducidís imos y facilidades 
que están encomendada la enseñanza de- especiales de pago durante la crisis 
las diferentes asigrnp^«ras de instru 
mentales que allí se enseñan . L a s cla-
San Mariano 40 de 12 ¡ ses comenzarán el primero de Septiem-
an adelanté . Teléfono '''re• 
37030 30 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
MI todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico 
A C A D E M I A D E S E Ñ O R I T A S 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruirse en esta Academia. 
81 ag 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía. Ing lés , Correspondencia 
m e r é s Se ' T\ D * C - mercantil y Redacolón de docunientos. 
desea tratar directatne.te con" ffinj , ̂  P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a Pídanse p r o s p e c t o ^ 
resados. Dirigirse al Escritorio de r 
L l a . ? * Prad0 109' baj03- - - U l K t t i U K A : U U L Í U K A 1>1AK1A > o ? ag 
o 7.. 6 7 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
P A R A L A S D A M A S 
' L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
P A R A L A S D A M A S 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, postizos, tintura " L a 
FavorUa". Sección especial para cor-
^ b e l l o e n ei fnundo, "porque'usa la sin . , . i . en r p m a v n « 
rival Tintura UCarfot, que devuelvo en | tar e| pelo a IOS niUOS: OU ceP.iaVOS 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintara Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
a.fícil de obtener desde el rubio mái 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por |6.00. 
más barato. E l color negro es 
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a 
33435 edición. Pasta, $1.50. 31 ag 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González. 
Milagros, entre Golcuria y Mayía Ho-
or íguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
L a maravillosa Tintura SCargot se 
vende en las Droguerías de Sarrá, 
Johnson. L a Americana. Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósi to , en l ia Paris ién , Peluquería 
?r per fumer ía ; Salud. 47. Teléfono 
M-4125 . Habana. 
T̂tn e5ía Peluquería se peina por el 
Oltlmo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nteure para sefioras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los nifioe que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a Iŝ s sefioras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
onsequia con vales para retratos y ade-
mas tiques'» para los caballitos. 
Aguila esquina n Concordia. Te'éfono 
M-9302. 
36122 1 * 
36537 alt . 27 ag 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n de p r e c i o s 
D e b i d o a l a e n o r m e c a n t i d a d 
r e c i b i d a , c o n o b j e t o d e a y u d a r a 
las f a m i l i a s e n s u o b l i g a d o r e a j u s -
te, v e n d e m o s n u e v o s m o d e l o s d e 
2 s. 
S E DAN E N H I P O T E C A D E S D E C I N -
CO hasta vleinticinco mil pesos a mó-
dico interéés. pero con sólida garant ía . 
L u i s de la Truz Muñoz. J e s ú s del Mon-
te 368. Teléfono 1-1680. 
37229 27 ag. 
| D I R E C T O R A : D O C T O R  M A R I  i ̂ " L
L U I S A F E R N A N D E Z 
E l n u e v o curso c o m e n z a r á e l I n -
C 0 L E G I 0 " S A N E L O r 
B A C H I L L E -
I D I O M A S 
En hipoteca se dan 1,000 pesos, sin 
corretaje. Inl 
15, Florencio 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , 
i n e s 4 d e s e p r i e m b r e . S e d a n d a - : R A T O , C O M E R C I O E 
% • %, t ' i« Este antiguo y acrediüiao colegio que 
i SeS de ingles y t r a n c e s , d i u r n a s V ' por sus aula* han pasado alumnos que 
' t\>n «n n r i i "OV son legisladores de renombre, mé-
' n o c t u r n a s . U K e i l l V , 3 5 , altOS, en- .d icos , ingenieros, abogados, comercian-
*— altos empleados de bancoíi, etc., 
Pex , el dfa lo- del entrante raes con-
tara la Habana con un nuevo plantel 
oe enseñanza musical, incorporado al 
conservatorio Nacional, que será insta-
, ^ ^ Avenida Diez de Octubre' 
(Calzada de Jesús del Monte), núme- m a n i q u í e s , tlJOS V d e exteUSlOU a 
ro 543, bajo la dirección de los com- • i . 
potentes maestros José Molina Torres prCCIOS mUV DaiOS. 
y César Pérez Centenat, reuniendo di- M 
cho centro docente un selecto grupo " O 
de profesores a- los que es tará enco-: 
es n e c e s a r i o s e ñ a l a r l a s %l 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas ins tantáneas . Usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. F r r a el interior: í ? 2 . 5 0 . Gratuita-
mente pi#an hoy mismo este servicio y I c u a r t e a d a ^ ^ l J C I , t s • Piel leva„, . 
C a b e z ^ s f T'e-léf0n-0 ^ - ? 2 9 0 ' Pelna-do^ c a c K ^ ^ ^ U r „ a . ^ *o\* ^ * 
tria y Am 
Apartado número 768. 
mudado a i C ln c . 
M-4543 yaDor est0; ^ ^ o ' ^ l ? ^ 4 
merosa y disfin^ ^edio. a^t l ^tlS^-1 
seda 
Reduzca v suspenda 
f i j? abdominal ^ 





de lá Val la! T V l é f ^ f e ^ O 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas, 
dan clases de corte, costura, som-
uxcouica - i s  es t r  -' . I breros v Pintura Oriental Academia 
mendada la enseñanza de las diferentes eUOrmeS V e n t a j a s OUe r e p o r t a n e n Parisién DONO . Refugio " 30. a dos asignaturas de instrumentos que allí se 
enseñarán. 
81 ag 
J 1 IW * i t re H a b a n a y t O m p O S t e l a . I n t o r - ofrece a los padres de familia la segu i . tonnan Jesús del monte1 J A . „„a «AHHQ inn^m^iAr. «o^o -
28 ag. 
S I U S T E D T I E N E P A C I E N C I A , P U E -
de ganar dinerp. mil marcos alemanes 
moneda efectiva, tres pesos, mande en 
Giro Postal y recibirá por correo certi-
ficado su pedido. Adalberto Turró. 
Aguacate, 130. 
370C1 27 Ag . 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
m e s , d e 1 a 5 p . m . 
C6529 8d-»3 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
P a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a y e l , btjo. que cnjning sueldo corí menos tra-L a E s -
V I cuela "Kelly" le enseña a manejar y edadO. 06 t ra ta directamente COn , todu el mecanismo de "los automóvi les 
, . i i f n» modernos. E n corto tiempo usted puede 
el interesado, i n t o r m e s : K i c o , 
rldad de una sólida strucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
plér.aida quinta San José de Bellaviata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
35305 27 ag 
i I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
•u Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 io m. 
l a c o n f e c c i ó n d e los t r a j e s los cu8a2d6r9a7s d 
m a n i q u í e s . 
B A Z A R I N G L E ! 
G a l i a n o y S a n M i g u e ! 
C6571 ld-21 
E M I L I A A . D E C I B E R , P R O F E S O R A 
d? Piano' teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio í eyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286, 
84526 i s. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
d ^ ^ i f t ' . . ^ ^ 6 8 ? ' graduada, con t ítulo „ 
darP w ^ a de francé3 e inglés , desea a domicilio 
aar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademoisello 
Marthe Beauflis. Teléfono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 . 
Máquinas Singer. Agente Rodr ígue i 
Ar iaa . Se enseña a bordar gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer', 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado o a plaaos. Se arreglan, se cambian 
y alquilan. Aví senme por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad, 119, esquina 
San Rafael . Agencia de Singer. V a -
A C A D E M I A M A R T I 
I n f o r e s : 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 . 
ceúr.i 15d-24 
obtener el t ítulo y una buena coloca , 
c ión . L a Escuela "Kelly»' tiene los ex-, Casabó c l fses alternas, lo al mes; cla-
pertos más conocidos en la Repúbl ica . , «es a domicilio, precios convencionales. 
Envíe hoy . mismo tres sellos de correo i nacen toda clase de sombreros y 
de dos centavos y le mandaremos pros- ÚOrsetS. Marquéf. González, 31. Te lé fo -
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7, a ,1a entra- no M-4215 
Telf/. M-6769. 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E - / Corte, costura y corsets. Método prác-
ros y corsets. Directora: Raquel G de tico para aprender rápidamente. E n es-
da del Almendares Park. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
Compro y vendo de lodos los bancos los mejores lipes de plaza, en gran- j 
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 j 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. , 
Manuel Piñol . 
35936 29 ag I 
D Í N E R O P A R A H I P O T E C A S "l 
en las mejores condiciones. Miguel F . [ 
Mázquez. Cuba, 32. ' 
E I N E U O P A K A H I P O T E C A S . T E N G O 
varios lotes de $10.000, <t20.000. $30.000 | 
y $40.000, para colocar en primera hi - j 
poteca al 8.0|C, con buenas garantías , i 
en la Habana y en el Vedado. Trato ¡ 
directo. Übrapía .42. 1 
26877 • 27 ag. | 
S E D E S E A P O N E R " MIZ, P E S O S E N 
hipoteca en finca urbana y se paga co-
mis ión . Informan Jesús María, número 
4, altos. 
36755 27 ag -
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
36639 20 Sp. 
36970 12 s 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
¡por día, en sucasa.sin maestro. Garantí tamos I 
) asombroso resultado en nocas leccionc» con f 
luesrro faVil método. Pida información hoy. 
I THE UNIVERSAL INST1TUTE. ( 56 ) 235 W. 1081 
INEW YORK N. Y. I 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s M a r í a 
Para internas,medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulltas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
Bl nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre. 
^6676 20 8. 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
| Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36457 18 Sp. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
P R O P E S O R D L C O M E R C I O , C O M P E -
tentc, 26 años práctica, persona seria. 
• le mediana edao y referencias de pri-
mera, se ofrece para clases particula-
res, academias y colegio;?. Reina. 78, ba-
jos. Teléfono A-GÜG8, de 11 a 4. 
3 7196 28 Ag . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N 0 No. 1 1 3 Y 1 1 5 
D&spuéS del buen éxito alcanzado por 
sus aluninas un los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y ' \ n 
Costura; corsés, sombreros, bordados a mas carreras especiales. Curso especial 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t ítulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarlas; mañana, tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
33852 > • 
C O L E G I O - A C A D E M I A ' , C A S T R 0 , ' 
F r i m c r a y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Director: Abelardo L . y Castro. Luz, 
30, altos. 
33445 31 ag-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
trada ukion-.. sólida eduóa^ón re l igW-1^ particulares de todas las asig-
sa. moral, • lont í t ica . y domés t i ca . * . r\ i 
insti > do en una casa que renne to-! naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
das las comodidades tanto por su am 
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupifas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
C L A S E S D I A R I A S C O L E C T I V A S , D E 
ing lés y español, de 8 a 9 P- m., 2 pesos 
mensuales; sueltas 20 centavos cada 
clase, señori tas y n i ñ a s . Aguiar, 72. a l -
tos. 
36827 - 26 Ag . 
E S V R E L L A , C O L E G I O P A R A NIÍÍAS. 
l a . y 2a. enseñanza . Directoras: Docto-
ra Estrel la Orando Rossi y Fel ic ia Gue-
r r a . Se admiten externas e internas. 
Estrada Palma, '48, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1408. 
328955 1 • 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros. sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán clases a domicilio. Srta. Cari -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, altos. 
33C44 1 Sp . 
A C A D E M I A " V E S P U C K T 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía. Ortografía. Aritmética , Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Ensefla también 
por correspondencia. Director: F . Héitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
36102 46 as 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba 
jos. 
F E R N A N D O G . A D A Y 
( lases de solfeo, vlolín y mandolina. 
Profesor del Conservatorio Orbón. Ca-
lle 17, número 536, letra A, bajos, Ve-
dado o San Lázaro, 203-A, altos. Con-
servatorio. 
28 ag 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía , 
Inglés , Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61. cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
34365 6 • 
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5 
altos. Teléfono M-3491. 
34D80 9 , 
3r.S70 30 ag 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ftprita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte, lostura. sombreros, flores y Cal -
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 • 5 típ. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y r ^ r a a . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos 
34735 '7 s. 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a de B a i l e s 
Profesores, Leona PadrOn y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
los bailes modernos en menos tiempo 
que en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora. $3. Colectivas, 
$1.50. San Lázaro, 101, antiguo. 
33200 3 0 a g 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote légraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
3Ó593 13 s 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
U S T E D S E Ñ O R A . . . 
E s t á e x p e r i m e n t a n d o la s moles t ia s 
de l l e v a r u n C O R S E q u e n o f u é 
h e c h o e x p r e s a m e n t e p a c a s u c u e r -
p o s ino p a r a l a p r i m e r a q u e lo 
q u i s i e r a c o m p r a r . 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N L A 
M E D I D A 
nos p e r m i t e o f r e c e r a u s t e d : 
U N C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
U N A C O N F E C C I O N E S M E R A D A 
U N A D U R A C I O N I L I M I T A D A 
Y U N P R E C I O B A R A T I S I M O 
H a c e m o s a l a m e d i d a : 
C o r s é s p a r a n o v i a s , f a j a s y a j u s t a -
d o r e s ; F a j a s a b d o m i n a l e s p a r a 
v i e n t r e s a b u l t a d o s y h e r n i a d a s . 
M A R G A R I T A C . D E L O P E Z 
T e l . A - 5 0 0 4 . G a l i a n o 7 5 , l o . 
H a b a n a 
A V I S O A L A S D A M Í T 
Llegaron y están de vent U ^ 
sas P I L D O R A S O E I E N T A L L ^ 
tener el encanto codiciado L^^'i 
mas, busto perfecto. h e r m i V 1 " ,U' 
reza: resultado que obtienen í!! 7 
empleando las reconstituyente» < ^ ' 
ravillosas P I L D 0 E A 8 G R i E v - ! , 0 1 - ' 
Pida folleto al apartado 1^4 H ^ " 
Se venden en las Droguerías y Bot— 
C6423 Oucai 
• • Ind. X| 
PRODUCTOSDTBELLFÍT-
" M 1 S T E R I 0 " ^ 
AVISO A LAS FAMIUAS 
Cara y manos ásperas m 1 , \ 
al e léfo o M-229 . ei dor ^ ^ a n d s e c"ra conPSoioeu^ta<l«e 
San Miguel, 23-A, entre Indus-! ^ e c ^ q"f "¿L ^d «e haga col la 
mistad. Pedidos del Interior: j % ! ™ * ^ 1 a s t " 1 o Lechuga- .r»'*» 
' gas" V a M " ^ Pl f 1 1 % 
por 12 .60 W a l k tn b o & - ^ « ¿ S 
su depósito. Que nunca faha0 ^ K * 
t i n o ^ S l ^ 0 " ' de Juan M X í 1 ^ 
C R E M A D E P E P I N O S PARA Ú 
C A R A , S I N G R A S A 
u L ^ l ^ ^ n S í S ^ s t n ^ ^ ^ J i ^ e 
P A R A L A S D A M A S 
26 ag 
P O R R E F O R M A S 
l i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í M . 
N e p t u n o 3 3 . 
Trenzas de cabello natural, desde $3; 
melenhas, $2.00, transformaciones, 
pelucas y toda clase de postizos- Te-
nacillas y reverberos para ondular el 
pelo. "Pilar", Aguila y Concordia, 
•eléfono M.9392. 
36121 27 ag 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa e? la primera en Cuba C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA 
sin arrue:a«"'"„^*' *• 
sus primeros años . Sujeta ,«.COmo • 
envasado en pomos de S2 n 8 Polv<* 
sederías y boticas. Kamaltíi ••v,nu 
para dar brillo a las uñaa ^'««rt? 
calidad y más duradero. P ^ c i , ? 6 - ^ » 
tavos. C10-cea-
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
^ i r ^ i ^ ^ ^ - ^ a J 
tizada con la devolucifin de «n ^,Gan'' 
Su preparación es vegetal y d í t e ' 
de todos los preparados de ""^ 
raleza. E n Europa lo usan loa ho.^C" 
Ies y sanatorios. Precio- $1 20 ^ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara v K 
zos y piernas: desaparece para « i L ^ -
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
lr^\*I\™*™™f2 i l«_5°n8lgue f4c!1. 
mente usando este preparado .( 
aclararse el pelo? Tan inofensiva ¿^2? 
agua, que puede emplearse en la Sb2u 
ta de sus niñas para rebajarle el 
del pelo. ¿Por qué no se quita eso. tfS 
tes feos que usted se aplicó en BU iSu 
poniéndoselo claro? Es ta Í & X * M S & 
cha. E s vegetal. Precio: í pe800s m»a-
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlnfÉ». 
te que los cura por completo en las nrl-
meras aplicaciones de usarlo. Vals |j 
para el campo lo mando por )3 40 si «tí 
boticario o sedero no lo tienen PMilo 
en su depósito: Peluquería de Sefioru 
de Juan Martínez. Neptuno, SI 
3fi858 «7 ag. 
COSTA 
P e l u q u e r í a de señoras y niños. Chara-
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
f-nsenanza garantizada, instrucciun p n - poo. Peinados, masaje arreglo de cejas 
marla. Comercial y Bachillerato para . j 
ambos sexos. Secciones para páj-vulo8. ,y maniCUre. Oran raDnca de postizos 
Sección para Dependientes del Comer- v N I J , . R A . A* fada* rlaa»« tinhime H» 
ció . Nuestros alumnos de Bachillerato J V*"*™* ' l<>aaí Ciases, tinturas ne-
han sido todos Aprobados. 22 profeso- neé Orientol, en todos los Colores. De-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía , . I J I 1 1 . i 1 
en español e ing l é s . Gregg, Oreiiana y pósito general de la renombrada trntn-
IPi tman. Mecanografía al tacto en 30 , _ « p , l 0 _ " p , „ J A _ J „ „ 
máquinas completamente nuevas, Últi- r a n l a r » ^rodados Arden y perfu-
mo modelo Teneduría de Libros por mería en general. Gran stock de pelu-
partida doble. Gramática, Ortografía y 3 . 1 «i 1 1 
Redacción, c á l c u l o s Mercant i les .^inglés cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, t e l é f o n o A-7034, Habana. 
362^9, 17 s 
Autora v Directora Felipa Parri l la de , 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som- i1?- y 2o. Cursos, Francés y todas las 
breros y toda clase de labores, con este clasea del Comercio en general, 
sistema usted aprende pronto y bien, I B A C H I L L E R A T O 
clases por la mañana, tarde y noche, I por distinguidos catedrát icos . Cursos 
clases por correspondencia. Se garan- rapidís imos, garantizamos el éx i to , 
tiza la enseñanza por este medio. Pida TTJTPWT^Ann 
informes en Habana 65. (Por Correo _ I X Í T E B W A D O 
| Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
espléndidos dormitorios, precios 
solo corte y costura). 
36108 18 S. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t i . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7?67. 
85594 13 • 
f F 
OIAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obten idos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , medio p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S -
S a n R a f a e l , n á n e r c 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . 
. j 
tación, 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F»2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
3o4l6 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Bordados gratis. Aviso a todos mis 
clientes o que quieran honrarme s ién-
dolo, el haberme trasladado de Angeles, 
11, a Lealtad, 119, esquina a San R a -
fael . E l día primero de Septiembre 
abriré una nueva sucursal de las inme-
jorables máquinas "Singer", para coser 
y bordar, para casas de familia y talle-
res. Una señorita (competente profe-
sora) será la que gratuitamente y con 
gran amabilidad dará las clases para 
enseñar a hacer los lindos bordados, 
que toda mujer laboriosa y con virtudes 
debe saber. Para tener derecho a las 
ciases gratis, es necesario ser cliente 
mío o comprar en esta agencia la má-
quina. No por esto aumentaremos el 
precio. Se venden al contado y a plazos. 
Se hacen cambios, reparaciones y se 
alquilan. A v í s e m e personalmente, por 
correo o por el Teléfono A-45Í2 . Agen-
cia de "Singer", "Minerva", de Rodrí-
guez Ar ias . 
C6056 ES'ag 
T E N A C I L L A S M A B C E L . P A R A K¿ZAB 
¡ el pelo, 80 centavos, reverberos. 1.50; 
I crepé. 30 centavos vara, todos colores. 
Tintura Favorita, 1 peso. Pi lar . Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
36120 27 Ag . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros d« 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly. tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
Ion 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
34817 2 ag 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
S e t r a s l a d a el l o . d e S e p t i e m b r e 
a la ca l l e O B I S P O . N o . 8 6 . 
C a s a la m á s r e c o m e n d a d a p o r 
l a p e r f e c c i ó n d e sus t r a b a j o s e n e l 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D O B L A D I L L O , P U S A D O S , 
F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por B centavos, 
festón de todas formas a 10 centavos, 
?Usados a 2 1|2, 5 y 10 centavos vara, e sús del Monte 480. Teléfono 1-2158. 
88129 28 ag. 
R e g a l a m o s a todos sas n i ñ o s j u -
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de peio 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M-sterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS. 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da Ips 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la ifloda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su . depósito, 
peluquería de señoras de • 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción aatrlnten-
te que con tanta rapidea les clem IM 
poros y les quita la grasa; vale | l Al 
campo lo mando por 83.40; si no lo tlm» 
su boticario o sedero, pídalo en ÍU í». 
pós i to: Peluquería de s«floras, d» Juu 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de la cara. MlaUrlo W 
llama esta loción astringente de cara; M 
infalible y con rapidez quita pecas, mili-
chas y paño de su cara, éstas produd-
das por lo que sean de muchos uñón 1 
usted las crea incurables. Vale tres 
sos: para el campo, 83.40. Pídalo on Tu 
boticas y sederías, o en su depósito: Pí-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, II. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqi^ 
tillas, da brillo y soltura al cabello, r'-
nlémlolo sedoso. Use un pomo. Valí as 
peso. Mandarlo al interior, |1.30. Batí» 
cas y sederías o mejor en BU depóilto. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y ca<jas de <aIull .̂Pd¿5 
usted comprar, vender o caiDDiar "J^ 
quinas de coser al contado o a P1** -̂
Llame al teléfono A-8381. Asente 
Singer' Pío Fernández. 
28136 
SO «P 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.56 




gunda dn Mastache 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A 
Colombinas de hierro 4 pesos. Se ^ 
dan a domicilio Teléfono . 
ASOMBROSAS GANGAS. 
un escritorio de lo mas modyno. t^, 
pió para dos o tres empleados 
í e j a s y dos vemanillas, dde0j «n 
mol en caoba y hierro bronceaoo^ . 
sus anaqueles en cedro Pf™ da «n 
terior su precio 600 pesos, « a j 
200 pesos, una escalera aii peUA" 
pino y pasamanos de f f" 0Vsni»l-
dos modernos aparatos en n'6""^» fi-
lado de 9 y 10 hojas cada uno, 
hibición de láminas y cua^0p-n 175 P*: 
ció, los dos 500 pesos y se dá en 
sos, un mostrador, vidriera de ^ c> 
de las modernas de 7 pies de lar* 
rrales, 69 y 71. Teléfono A-10»i-s 
37435 , - " " ^ T 
' • E L V E S U B I O " EN E R ^ S 
INTERESANTISIMA L I Q U I D A C ^ 
Joyas de oro 18 kilates, V^o l 
liantes a precios de ™ M 
de todas clases m^dio r tg^-
pa acomo quiera. D^os y B ^ 
fos a mitad de precio. A p ^ " " " ^ 
sitar esta su casa Á quiere hace 
nomías. " E l Vesubio" casa de pr-
tamos, Corrales J F 3 ^ . " * ' 
fondo de la "Isla de Cuba Tele 
M-7337 
37462 
E2f GANGA S E ¡ ^ * f B c r 42 
la del X V I I gabinete. <- COI 
d^,,es y 16 de Opera, i m e ^ o r n a -
mente. Costó 48n V̂ on f paraJ^0 
de la mitad de lo que costoa n * r* 
mes: Monserrate l l f ; ^o. ks:. 
de 4 a 6 p. m. segundo , AS 
31314 
S E V E N D E XJN B ^ ^ V , 
giratoria de ^ o b * - N 
doy en J60.00. M a l o j a ^ 
demo. Pregunte por 
37280 _______ 
S E V E N D E N tTN ^ C A ^ n 
cedro de dos lun3sKo 379. 
lavabo pequeflo. l í 
2 y 4 Vedado. 
373658 
;9 
D O M I N G O I B A R S 
Los específicos de Miss Arden, para 
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , ; el cutis, de fama mundial, se venden; S E MoyroAN V A B ^ 
i gua l que a todas l a s s e ñ o r a s o se- \ " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
mptadnor . í |ñor i tas que se p e l e n o se h a g a n " ^ ' V P ^ 0 ^ 1 "!'a Mo-
dernista . 
6626 Ind. 1» Jl. 
alt. ¿ i d - i » ' 1 
Mecánico en general, 
arreglan cocinas de gas, calen 
y cocinas estufina. Se hacen toda cía-1 i r i J _ , _ J 
se de instalaciones para las mismas, | a lgUI l SerVICIO. t i p e l a t í O J n z a O O 
con y sin abono. Tenemos mucha prác- i • * g „ - L - - L - _ _ _ -' 
tica. También me hago cargo de ins-1OC IOS DUIOS eS neChO p o r e x p e r t l -
talaciCies y arreglos de cuartos de 
bafi'j, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
8:446 Si ag 
s i m e s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NXAOS V 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, redución, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, tefiidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
S2628 . 2 Sp. 
cristal y bronce ™ c os "¿e^T 
v ^ i r ^ a n ^ ^ - a ^ ' ^ de su aior, ni 
do y un peso semanal 
tuno " L a Moda 
332V1 —•"•^ÍTA* 
AVISO. S I SUS M U » B * 5 o B 
malas condiciones 
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MUEBLES Y PRENDAS^ 
- T j ^ í P L O DE COMO SE OPE-
RA HOY EN "LA Z I U A ' , U 
rrtk DE PRESTAMOS MAS 
POPULAR DE LA HABANA 
, ia gran guerra se vendía una 
JUt** brillante blanco, en una 
jifW* jOn60 a 65 pesos. Esa misma 
^ L tiempo de las "vacas gor-
T Z r un valor de 150 a 
^ « « S s Pues ¡asómbrense ustedes! 
lW C v « ioya esa hoy la dan en la 
I ^ W a t í d a d de 50 a 55 pesos. 
ffio lo b***. quc ^ " 7end^ " 
1* ê ,- a ninguna partí 
• V j T y b u ^ T Í ^ hay en " L A ZI 
g ? j ^ S u á r e z > 43 y 45. 
MUEBLES Y PRENDAS 
PAGINA VEINTISIETE. 
V E N D O M A Q U I N A E S C R I B I » E E -
minston, numero 10, en b\ienas condi-
ciones, 25 pesos. Bertfes. 
37278 - 28 Ag. 
" j estilo. Así es que ya lo sabe: 
* , míTi Darte sin ver lo 
« E V E N D E U N A M A Q U I N A ipíO*- cTnecr, 5 gavetas, estuche com-
^ " ^ a f l nueVa, 18 pesos; 1 coqueta 
S w . C*S Bayo. 112, frente a Indio, 
íi pesos. 27 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completo». También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
112.00, con lunas, a |35.00: camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
AUTOMOVILES MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N I , A S E X I S T E N C I A S , mne- i C U S A C H A N D I . E R . S E V E N D E , cna-
bles, enseres y demáa utensilios concer-! tro asientos, acabada de pintar, de po-
nientes a una fábrica de licores y al-I '"c u s i y en magnificas condiciones en 
macén de vinos excPiidos de pagar con- general. Informes Oquendo, 1. 
AÜTOMOVllES V A R I O S MAQUINARIA 
tribucldn durante 4 años, aprovechen 
esta oportunidad. Todo a precio de fac-
tura. Informan: Hotel Habana, el se-
ñor Francisco López, de 11 a. m. en 
adelante. 
36 570 31 A g . 
26 ag 
B E V E N D E I . A M A S E L E G A N T E C U -
ña Chandler, cuíllro pasajeros en la ¡ 
tercera parte de su valor. ¿Jan Lázaro. 
60. altos. 





Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se nacen toda cía-1 
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác- , 
t ica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de | 
baño, lo mismo que instalaciones e l éc -1 
tricas, contando con un personal ex-, 
perto. Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana. . 
32446 31 ag 
• A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E l . B I -
| sel". Unico patente alemán, garantizado 
por 20 a ñ o s . Unico tallt>- en Cuba, cotí 
I maquinarla moderna, químico alemán, 
ly expertos operarlos. Infórmese en las 
| principales mueblerías , que son nuestros 
•mejores anuncios. Precios sin compe-
jtencia. Lunas de escaparate $2.00. L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas, $1.00. Vis í tenos y se convencerá . 
Angeles No. 4. Teléfono A-5453. 
33114 28 ag. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sos automóvi-
? ^ M 4 y 9 6 . - - M . A . 4 7 7 5 
' v almacén de muebles Los M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E G U N 





San Rafael, 115 
$100, 
St* ^'f^efas de muebles y prendas, 
í ^ ^ m o s prendas y muebles. Damos 
C o ^ ' ^ b r e alhajas y objetos de va-
^ v f t d l c o interés . Se avisa a los que 
1er-Í contratos vencidos pasen a re-
«•"^nfi o a prorrogar. Consulado, 94 y 
f í e n t e a la panadería E l Diorama. 
,^i42 — 
^ T Q Ú E L E CONVIENE 
£ .«den varias máquinas de coser de 
Ü^o en buenlsimas condiciones, desde 
¿"ín * $30.00, en el mismo lugar 
& „At un juego de cuarto, marque-
de seis piezas, son: escaparate 
R^es cuerpos, también escaparate de 
v otros muebles más, todo a pre-
S£f .nmamente baratos. Anótelo y no 
g ^ p S por g l o r i a 123. pues « 
" :ooi 
vende un 
de cuarto. . hasta $áu0. 
de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates, $12; con luna. 
¡ $300 en adelante. Coquetas modernas, 
l$20. Aparadores, $15. Cómodas, $16. 
i Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
juego de sala tapizado, blanco, con sus y/31^0^5- $12- Mesa3 de noche $2. a 
fundas, moderno, otro de cuarto de ce- j t V M o d ? r n ^ camas de .hierro, $12. 6 
dro, dos escaparates americanos propios 
para hombres solos, dos libreros, un 
canastillero de cedro, do salllones de 
mimbre, forro de cuero muy cómodos, 
tres pares mamparas modernas, un Jue-
go de café de china fino, una prensa, 
un archivo de oficina, un juego de reci-
bidor de caoba con cogines muy fuerte, 
cinco piezas, todo sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suárez, número 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E -
slWas y 2 sillones de caoba, $22. 8 pie-
zas. $100. Si l lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga, San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O C A R K O - S E V E N D E U N A H E R M O S A T A U r i T A 
cerla carrada en buen estado, cuatro de i?™* ^ ^ f ^ f ^ ^ o ^ t 
f - o T 3 » ^ ^ Manzana de r ^ ^ - • ̂ endare8 en la calle 19, sin estrfnar to-
P a ^ , - t r a t ^ Manzana <Je G6™ez 048 • davla. Motor de 50 caballos, marca T a n -
ag. j der. 40 pies de Lora 11. de manga 5 de 
puntal, forrada y empernada en cobro 
y todo lo demás de oobre contruida con 
madera escogida del país y pino de Tea. 
; Preparada para pasaje y remolques, 
a n n . o l „ u (Precio módico. Informan: Agular. 73. 
les Sin Ver primero a UOVal y Hno., Departamento. 712. De 8 y media a 12 
carros regios, últimos tipos, precios' y 36069a 5 p- m- 2 7 A g . 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- S E V E N D E TTW nAnrrmgrTTO T O K T 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A-j r a i q ^ ^ i ^ u s t r i ^ 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
randa, propio para 
-. .a, casi regalado en 
faan Joaquín, número 59 en el taller 
de Cruz . 
37135 29 ag 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Reveré, de 5 
Lo que usted necesita! ¡Superior ca-






Se vende Aparato de 
Cinematógrafo Nuevo 
y Pantalla 
Tejadillo 48, Habana 
Í17 27 ag. 
^ ^ r ™ - S e «bCT- I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
nado gjisto. También vendemoB un ca-¡ oía maquina de siete pasajeros, prac-mión Renault, con carroc ría cerrada.;^ H M B M H B W 
propio para casa de comercio. Dovai y, acámente nueva. Véala y haga su ofer-. A U T O - P I A N O , M A S C A n s c H E R . s i s -
Morro. o-A. T e l . A-7055. *_ — rt»i»-ín_ m • < I tema alemán, lo mejor que ha venido Hermano. 
35897-98 
V E N D O M O T O R D E T R E S C A B A L L O S 
eléctrico, monofásico. 110 y 220 Volts, 
de la mejor marca Wargner; otro de 
314. tamgién para las dos corrientes; 
un chucho automát ico y varios venti-
ladores de techo. Hago cambio por ca-
mionclto Ford o lo que se me anuncie 
si conviene. A . Zulueta. C No. 200 
entre 21 y 23. Vedado. Teléfono F-1805 
37271 4 s. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E H A -
cer hojales. una de coser botones y dos 
de dobladillo de ojo. J . Gener. Agua-
cate loo. Teléfono A-5349. 
37321 81 as1. 
- . 
15 ag ta en O'Reilly número 2, bajos. 
36579 31 ag A U T O M O V I L . E N 350 P E S O S S E V E N -
de un Dodtre Brothers, con gomas, pin-
tura y forro nuevos. Informa: Enrique ' p A M I O N W H l T i : . D E C I N C O T O N E -
Arlas, en el garage "Federar*. Hosp l - | •Sldas. se vende, de pocos mases d j vso. 
lal. 2 y 4, de 7 de la mañana a 5 de la ! f tmas de fábrica, propio para almacén 
tarde 
a Cuba. Vendo uno, rollero, banqueta y 
como cien rollos 650 pesos. Dueño: 
Pamplona. 11 . Je sús del Monte. 
37093 28 A g . 
37006 29 Ag. 
CUÑA HUDS0N Y 0VERLAND 
Vendo dos cufias a cual mejor, con bue-
nas gomas. Es tán flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón No. 1. entre 
Prado y Morro. Galán . 
37028 2 s. 
Si- da facilidad de pago, si hay g iran-
tla. Informan Madrid No. 4. 
36330 28 ng. 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145. aniguo. 
36816 1 Sp . 
su tiempo. 
POR EMBARCARME 
K . ñor lo que ofrezcan, un lindfsi 
^ u ^ u l t o de cuarto, estilo Lui s X T l , 
S ueado tiene las lunas ovaladas ador-
a n ron guirnaldas y cestos de flores, 
bonito Puede verse a todas ho-
. comprando sus muebles en L a Casa del 
sas para cafés y fondas y varias vi - i Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
drieras. una lunch, varias cajas cauda- 1 baratos. Lean estos precios: guarda-
i les. un mostrador de cedro, rejas para i comidas. $6; mesas de ala. especiales, 
carpetas y divisiones, muebles de to- . 86; aparadores. 25 pesos; camas de hie-
das clases. Pueden verse en Apodaca, rro. gruesas, con bastidor fino, 17 pesos. 
58. a todas horas. modernas, sillas. J2.50; sillones. 5 pe-
36367 29 Ag . | sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
6 pesos; fiambreras. 15 pesos, con 
, M O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A E X -
celsior. moderna, dos cilindros, tres ve-
losldades. E s t á nueva. Precio: $200.00. 
También vendo una Harley Davidson. 
Informa Antonio Souto. Calle 21 nú-
mero 22, entre L y K , Vedado. 
36986 29 ag. 
S.Y en"Tenerife. 16. bajos. 
J6960 , 30 ag 
MUEBLES EN GANGA 
S E V E N D E N D O S C A M I O N t S D E C A -
rrocerla cerrada de alambre, el uno go-
mas macizas atrás en 300 y 350 pesos. 
San Cristóbal. 29. Cerro. 
36984 27 Ag. 
P I A N O L A P L A M A N T E , E S T I L O " O -
Orchestrlon", se vende en muy buenas 
proporciones. E s propia para cine, tea-
tro, casino, café o restaurant. Tiene 16 
rollos y cada uno contiene 10 seleccio-
nes. Informa M. Clutter. en Neptuno, 
número 55. altoa por Aguila. 
36785 i Sp. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
carro de reparto "Dodge". propio para 
cualquier industria, consume muy poco 
y es tá en inmejorables condiciones, 'úl- S E A p I I Í A 1 T Y R E P A R A N P I A N O S , 
timo precio 1000 pesos. Agua Dulce, pianolas v fonóeTTfo^ Huberto de 
número 19, entre Dolores y San Indale- ! R ^ l n r ^ Y . Teléfono M-9375! 
Músia, planos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con mesa motor e ins ta lac ión . 
También una de bordar Singer. Una 
de bordar Comelll , francesa. Dos mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H P trifá-
sicos. Una rueda, poder doble. Una 
máquina de cortar, una de acandelillar. 
Varias trasmisiones. Sol 72. 
37328 4 S . 
GANGA S E V E N D E N T R E S MOTOrea 
e léctr icos tr i fás icos de 6 H. P. 3 H . P. 
y 1 y media H. P. se dán en 90 pesos, 
<5 pesos y 50 pesos respectivamente. 
Agua Dulce, número 19, entre Dolores 
y San Indalecio. 
3'191 29 A g . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . V E N D E -
mos dos pailas y una máquina siste-
ma Corll lns. Todo en perfecto estado. 
L.aa pailas son de 150 'y 200 H . P . 
y la máquina de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta. 47. en la casa de 
Buergo y Alonso. 
3"^3 8 sp 
37192 29 A g . 
Cambio un hermoso automóvi l marca 
Kissel Car de 5 pasajeros, completa-
mente nuevo cosa extra por un solar 
« ' ia>. o pcaua. x miu ui creía, x'o ycaufs wuu i 1 U L. D O 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O - 1 cristales nevados, escaparates, 35 pesos; \ o casita en la Habana o Kepartos oe 
da clase de muebles nuevos y denso, se i coquetas, 25 pesos; mesas noche, í 
cambia y se arreglan de toda clase. V I - | sos, juego sala. 75 pesos; completo 
C U Ñ A F I A T . S E V E N D E U N A D E D O S 
asientos. 5 ruedas de alambre. 5 gomas 
en perfecto estado, arranque, luz e léc-
trica, herramienta y en magní f i cas con-
diciones. Su duefio en O'Reilly, número 
57. bajos. 
37264 28 Ag . 
fos y 
JO Sp. 
V E N D O . 
pleta. de 
C A R R O C E R I A P O R D . C O M -
cortinas y vestidura del fuelle 
S E V E N D E E N f100.00 U N P I A N O 
alemán R . Gors y Kallmann, para es-
tudios y uno americano Sterling Co. 
en $150.00. Urge por ausencia. Tene-
rife No. 61. 
35631 28 ag. 
ves. número 155. c si esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-2035. 
34576 7 sp 
iSe- da O se recibe diferencia. Calle 251 ^ r r a d o . Puede vtrse: Calzada J e s ú s del jue i « " , ° „ if i r j j i* i Monte, número 185. Berges. 
^ f N o . 213, entre G y H, Vedado. Horaii 37276 28 A g . 
>ndemus con un 50 por 100 de des 
\ t o juegos de cuarto, juegos de co-
ora-K ? uegos de recibidor, juegos ffi. sillones de mimbro^ e s p e j o s ^ 
dos j 
S í n o d o s "de " señora, cuadros de 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
trv Cubano. Se compran muebles nue-
todas cantidades y ob-
fantasla. Monte, 9. Teléfo-
14 s 
g  de cuarto, con marquetería, 100 
| so5; comedor, compuesto de vitrina, apa . 
I rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No- de 7 a 2 p. m 
' ta: estos muebles son de cedro y caoba 3 7046 " • 
de primera, hechos en talleres propios I ' ' 
y por eso no hay quien pueda eompetlr i 8Z: V E N D E U N A U T O M O V I L E S S E X 
con Mastache o sea. L a Casa del Pueblo en -ro(i os y un winton Six, 7 pasa-
que está en Figuras 26. entre Manri- s 900 peS03 por tenerse que ir al 
que y Tenenle 
tache. 





LA SEGUNDA COMPETIDORA 
5^ iu¿gortVrzados. camas" de bronceé Préstamos. Se realizan grandes exis-
aví* de hierro. a c a m a s ^ ^ de joyería fina, procedentes de 
se compran muebles pagándolos m á s ; Un Packard seis cilindros, es el Co-
que nadie, asi como también los ven- ^ que e$tá en subasta esta semana. 
demos a precios de verdadera ganga. [ ^ . j t » • ir 
JOYAS Una (>Por*unl(*a^ unlca' Venga a 
si quiere comprar sus joyas pase p0rl ofrecer cualquier precio pues el sába-edor. lámparas de sobremefea. co-1 prestamos vencidos, por la mitad de , Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos i ¿0 día 26 a las tres de la tarde, se 
o y macetas mayól icas . ."«"Vr5 i . . . „ i _ T a — k ; * - . „ - j menos interés que ninguna de su giro. ' . . ' 
cas. sillas, butacas y esquines do- su valor. 1 amblen se realizan grandes as( Como también las vendemos muy i remata al , porta-macetas esmaltaf "f• . X Í ^ ' I eTistpnria» ATI mnohlec A» taHac ría baratas por proceder de empeño. No se coquetas, entremeses, cherlones exisicncias, en mueoies UC tOUas C»": olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
^rrede^sTedondas y ^uadrad^t ses a Cualquier precio. Doy dinero « w / ao M - I B U . Rey y Suárez. 
„ de pared, shioncs de Portalv ^ módico ínteres, sobre alhajas y obie-
'ate americanos, libreros, sillas K»" , . j j i. 
las neveras, aparadores, parava- tos de valor, guardando mucha reserva, 
r sillería del pía en todos los « U - j ^ ^ operaciones y ^ ^ ^ casa y 
^ Z l l ^ i r í Z ^ convencerá. San Nicolás, 250, t*[y ÍÍZ\ 
?ta. mesa de noche, chitfomer Corrales y Gloria. Teléfono M- \ A V I S O . 
tls^de comprar hagan una visita j 2875. 
i Esnecial". Neptuno, 15Ü, y serán n.A'l-JA o 
servidos. Ñ o confundir: Neptuno. J 4 / / 4 
159 
,de los "muebles a plazos y fabrl-
i toda clase de muebles a gusto 
lás exigente. 
; ventas del campo no pagan em-
i y se ponen en la es tac ión . 
rENDEN V A H I O S M U E B L E S Y 
Nctrola chica con discos. Lealtad 
ír.63" 27 ag. 
LA NUEVA MODA 
E n San José. 75, Teléfono M-7429. se 
venden muebles cíe todas clases; nuevos 
de uso. a precio» de verdadera ganga. 
13 ag 
C O M P R A M O S M U E B L E S D E 
todas clases, cajas de caudales y conta-
doras y enseres de cafés y fondas. Te-
léfono M-3288. 
30366 29 Ag. 
SILLAS DE CAOBA PARA CAFE 
42. a me-Reforzadas, $2.25. Figuras 
dia cuadra de Monte. 
37241-42 
NA M E S A D E B I L L A R P A R A ca-
das, se vende en $250.00. Tiene 
uego do bolas magníf ico (4) y 
taquera espléndida. Tamaño 4 por 
uede verse a todas horas en San 
si. 10>. 
162 31 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a más acredita-la en cuestión de azo-
gar es " L a Francesa", tpdo el .mindo 
la conoce por sus nreclos, espeoia":mento 
sus trabajos. Dio;-, años de constante 
éxito. 150 mueblerías en la Habana. . S E V E N D E M U Ñ E C A C O N J U E G O E N I 
son nuestra mejor garantía; dos exper-| brazos y piernas, manos y cabeza de ce- ) 
tos1 operarios alemanes, químlc» y ra y un motor eléctrico de medio caba- I 
servicio rápido dt. camiones a domicl-ll lo monofásico, para 220 woltlos, todo 
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos. en buen estado y muy barato. Habana, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 65, altos. Academia de corte y costura. 
$0.80. Pued»»n darnos sus órdonos tn Parr i l la . 
que dé más. En la semana 
pasada rematamos un Fiat tipo 1, tra-
bajando perfectamente, en $190.00. 
J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19. Telf. M-
7951. 
36947 27 ag 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E T O -
nelada y media, con carrocería cerrada, 
es tá en perfectas condiciones y listo 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
ver en el garage "Capitolio". Maloja, 
número 87, trato directo con el dueño. 
Reina, 47. Teléfono A-3824. 
î;921 7 Sp. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S V A U -
topianos 
de repai 
I la Is la , 
tos de 1 
ra ti f izad 
te léfono 
C3311 
ramoronos, nuestro taller 
ss es el más completo de 
los operarios son axper-
bricas y los trabajos ga-
ira afinaciones; llame al 
(7. E . CUBtln. Obispo. 78. 
Ind . 39 ab 
F L A T O S D E 5 S I G L O S . S E V E N D E E N 
colección o sueltos. San Lázaro, 60, a l -
tos. 
37432 1 S p . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , L A t l n i -
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de esperlencla. L l e v a _ 
diez años haciendo bodas, ninguna otra S6"1'1'33 do hortaliza, flores, pastos. 
SEMILLAS 
V E N D O U N W 1 N C H E C O N M O T O R 
de petróleo de 9 H. P.; uno de vapor d« 
nos toneladas; un compresor de aire; 
una máquina vertical de 10 H. P.; va-
sirtn rcclIJ'entes de chapa para gran pre-
~ion y otras máquinas, muy barato. L l a -
e,^1-,teléfono l-"544. Marlanao. 
36•,'̂ ' 2T Ag . 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
fio»V íí1 dos amasadoras españolas, 
sistf-ma Peter su representante: Manuel 
au.irez. Obrapla. 75 . 
™l*0 2 Sp. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 17 ag 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A C H I V A C O N D O S chl-
vitas. Calle Carmen, esquina Almenda-
res. Marlanao. 




Se admiten máquinas en storage. Pre-
cios reajustados. No so admiten camlo-
n j s . San Francisco 53, Habana. 
3CS51 J 2 S . 
castellano, alemúr. italiano, francés y 
portugués . Teléófono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y u n í entrada gra l i j al 
Haliana Park . 
0 2 0 Y E S M A L T O M U E B L E S E N | MOCS 15 S. 
al. Precios barat í s imos . Teléfono 
37109 
AUTOMOVILISTAS 
34 28 Ag. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Soy mecánico y a l brindarle mis ser-
vicios puedo probarle: Haber trabajado 
en fábricas como Marmon. Cadillac y 
-a , Hudson. E n Cuba, talleres: F r a n Ro-
. ^ , , . ibms, Sanidad ttc . de Jefe. Ahora por 
La Lasa que mas barato V e n d e ! mi cuenta en San Francisco 53, Gara-
, , , . . ge. Habana, 
juegos de sala de caoba de lo más mo-1 36850 1 
derno. a 25 pesos; coquetas, a 15 uesos:' 
camas blancas, gruesas, modernas, con ' 
bastidor extra fino, 16 pesos; escapa-
rates de lunas que valen a 60 pesos, a 
35; aparadores modernos, a 15 pesos 
CUÑA "MARMON'' 
! Se desea vender, es de tipo Roaster, 
pudo aguantarse tanto, porque las fami 
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado. 50. Si lva y Cubas. Te lé -
fono A-4426. 
31892 28 Ag 
S E V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
completamente nuevo, úl t imo tipo, pue-
do verse en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 81 A g . 
C A M I O N T^E D O S Y M E D I A T O N E L A 
das. Bessoner, casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de f á -
brica y es tá en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio, San F r a n -
cisco, número 53. Teléfono M-9583. 
33801 2 Sp. 
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre seis gomas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario. 
135. Dueño en Merced. 70 . Precio 800 
pesos. Teléfono M-5229. 
34822 29 A g . 
tabaco, muy frascas; 182 clases de fio- \ 
res; 93 de hortaliza; 16 de pasto. Hay 
aves y huevos de raza . Alimento de 
pájaros y aves, insecticidas. Efectos 
de avicultura. L a casa más importante 
de Cuba. Recientemente abierta en el 
mismo edificio de la Plaza del Vapor 
por Aguila No. 71. Severino H . WUson 
Teléfono M-2323. Servimos pedidos a 
vuelta de correo a toda la Repúbl i ca . 
37856 28 ag . 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, amerloanoi 
del país , vfcrios caballos de tiro 
siete cuartas. Veinticinco caballos 
monta de trote, varias yeguas gran^^. 
para cria, un semental de ocho cuartas" 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
país , finas; varios caballitos ponys de 
los más lindos, caballos para jugar a! 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión . Pueden verse en Colón 1, 
Galán . 
37028 2 s. 
Pavos Reales se venden los machos a 
cinco pesos y las hembras a cuatro. 
Por la mañana. Quinta Palatino, Ce-
rro. 
65 3 d-24 
S E I S T A L O N E S D E R E C I B O P A R A 
alquileres por un peso. Cuatro carteles I ^.^^^ 
para casas y habitaciones vacias veinte penemos magnificas vacas Holsteln 
centavos. Recibos para hipoteca cua-
renta centavos. Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo 31 1|2, l ibrería . 




V I C T R O L A £L£ L I O G A B I N E T E , Mo-
dernista, con varios discos, poco uso, 
se vomle muy barata a particulares, i . 
Especuladores no. l'eñapobre 10, encar-! mesas de noche y de comer, a 3 y 4 1''•''lentos; especial; es ornea en su cía 
gada. pesos; burós. a 16 pesos; espejos de se, no hay nada más lujoso, mas co-
37056 27 ag . mimbre, a 25 pesos; lavabos, a 15 pe- modo y barato que est» auto, no nay 
1 «os; fiambreras, cristal nevado, a $14; I más diferencia entre uno nuevo y esta 
l a Sirena Ní.ntnnn 7^ R •«.lÁfnnn Juegos de cuarto, modernos, de cedro, cuña que su precio; y su corte elcgan-
L a Oirena, neptuno, ¿«ja, D, teietOOO ¿ Hay de toda cla8e de m u é b l e s e t e . Vendo un E u a x también muy ba-
" No se dejen rato. Garage Mercurio. San Francisco 
ios gran existencia de juegos Je 
1 de sala y comedor, tanto f inos i 
corrientes; tenemos surtido para A-o397. Realiza lonas las existencias "lAs baratos que nadie 
camas, lámparas, en muebles, prendas y ropas, a pre-
sillerlá de todas clases y cuanto . jnrr|1íui TanAipn da rfinprn en. 
necesitar una casa bien amue- cios increioies. i amoien üa amero 80-
Preclos, véanlos y se convence- | jr to{ja cla e j :oya y objetos de 
e la baratura. Damos dinero so- . . . / i i y 
ihajas y vendemo¿ joyas bara-1 valor. Asimismo com.pra toda dase de 
muebles, pagándolos bien. No s-, olvi-
r i N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R ] J i _ S,\T̂ nA Nenhinn 235 B 
s, magnificas, rápidas, prácticas. B*"f ^a Oirena, nepiuno, ¿K>, D . 
». T:aei. estuche. Luis de los 33491 • » 31 ae 
. Luz, 24, bajos. Teléfono A-1036. 
1 Sl)- Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
engañar de «tras casas que anuncian 5C 
lo que no tienen para atraer al públl- , 




36849 1 s. 
PLATA VIEJA 
y en cualquier objato compramos en 
todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
yería . 
SSOTI » S . 
P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , | L : I Hi«nann Cuha r a í a s He grillas de nácar o marfil, clorados, naJas en ,a "ISpano ^.UDa, Cajas UC 
Asuras de grupos o paisajes asi co- caudales desde $25.00 y a plazos estas 
'ncajes finos, prendas antiguas, . \ , . . , 
¡ cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
SE ARREGLAN MUEBLES 
maltes; camafeos; siempre que 
n arte, objetos de plata fina 
•n antiguos, ja iras y palanganas 
Ismo metal aunque estén abolla-
«n RRafael. 133. Joyer ía . 
4 6 Sp. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
'enden mamparas y vidrios de to-
ciases y medidas; se colocan a do-
"0 y se envían a todas partes de la 
^ Gallano, 113. Teléfono A-3970. 
9 s 
BILLARES 
SI sus muebles están en mal estado de | 
I barniz, u otros desperfectos, nosotros 
i se loe' arreglamos dejándolos como nue-| 
I vos. Especialidad en barnices finos, es-1 
i maltes y embalajes. También nos dedl-: 
camos a toda clase de tapizados, nace-
d r i . i ! mos fundas y cojines para muebles. E s -
* muebles y Ventas a plaZOS trella 16 Teléfono M-C57 4. 
4377 6 s Realizamos joyas sin reparar precio.! 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-• ^ecesit0 muebles 8E abundancia, 
fono A-8054. Losada y Hno. |08 pag9 |,ieiL Teléfono A-8054. 
_*— 2B&09 
D E OCASION 
Próximos a recibir em-
barques de automóviles 
nuevos, realizamos tre¿ 
carros de uso a precios 
muy bajos. Pueden ver-
se en nuestra exposición 
del Teatro Nacional. 
Frank Robins Co. 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
L A M P A R A S 
Eléctricas muy artísticas por la mucha 
existencia rebajamos el diez por cien-
to de su costo. Visite nuestra exposi-
ción día y noche. Monte 2 entre Zu-
lueta y Prado. 
4 s. 
H A B A N A 
C6199 14d.« 
34386 
GANGA V E R D A D E S C O B A R No. 211, 
bajos, se venden varios mueblen que 
Ind.-15 In 
S B V E N D E N T R E S C A J A S D E C A U -
6538 5 d-23 
Cerrajería manía, varias lámparas (1J bronce, de 
todos precios, un coche de mimbre fino 
y una cami ía de niño, dos espejos de 
sala de 3 Opor 70. 
36730 ¿8 ag. 
C O M P R O M U E B L E S E N C U A L Q U I E » entrada de Almendares Park. 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y ro.edia toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la ^fs 
Tractor. Se vende uno nuevo Je 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
oor la mitad de su cosió. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13. 
Teléfonos A l 059 A-4802. 
34446 7 s 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M.4199. 
3735 Ind.9 my 
V E N D O T A N Q U E S D E Ho. C I L I N D R I -
COS y cuadrados, una turbina de aire 
glande, un motor 40 HP.. propio para 
goleta, tuvos Ho. 1 114 y tubos fluses 4 
usados. Calzada J e s ú s del Monte, 186. 
37276 28 A g . 
E N F E R M E D A D E S T O M A G O E I N F E C -
ciones. Si habéis usado remedios pre-
conizados sin resultados, ofrezco gra-
tis noticia mi curación sin medicinas. 
M . García. San Leonardo, 18, próximo 
a San Benigno, Jesús del Monle^_^'a-
bana. 
87262 4 sep 
S E V E N D E N D O S F A R O L E S O R A N -
I des eléctricos , propios para la puerta 
¡de un establecimiento o entrada de un 
jard ín . J e s ú s del Monte, 99. Muy ba-
ratos . 
37142 27 ag 
C O M P R O L L A V E S V I E J A S D E T O D A S 
clases de cerraduras, Revolvers usados 
o rotos y hago llavines Yale a SO.20 
uno. Bernaza 37 1Í2. Taller de Maqui-
narla. 
37047 31 ag. 
Se venden guirnaldas con sockets y 
alambres 0.00.16. Hay gran cantidad 
y están nuevos. Quinta Palatino Cerro 
Vacas lecheras y caballos de paso 
Tenemos magnificas vacas Holsteln y 
Jerwey de gran producción lác tea . Tam-
bién sementales de paso y jacas de Ken-
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Callo 25, número 7 (entre Marina e I n -
fanta . ) Teléfono M-4029. 
36131 6 s 
S B V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 26 muías da 
7 12 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 tilburi; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
una máquina "Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 s. 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
d e l l a l 2 y d e 8 » 5 . Malecón y Crirpo 
Entablo de borras "LA C R I 0 L I A " 
3 d-24 
C A M I O N D O D G E , C E R R A D O , E N B U E -
se v« 
Habana 
CURA DE LA EPILEPSIA 
# 
neurastenia y todos los accidentes se-
guidos de la pérdida del conocimiento. 
Jul ia Rosas . San Miguel, ü?. Do 2 a 
5. Te lé fono A-7822. 
S6624 29 ag 
36777 11 
MOSQUITEROS 
De punto, en v a r í a s ca 
de muselina especial, clase 
rior, y de rejilla especial. 
cantidad, victrolas, lámparas, objetos 
artlstlcs. pago en el acto, negocio r4-] 
ipido. A-7589. suárez . 34, L a Sociedad. | j res ^ j e s libre de estorage, para 
I N0365T9mpr0 tarecos " s i agr I vender su automóvil y para mantener-
j e s ú s María y 
36703 
Droguer ía . 
5 
ÍPÍ: rnplSto de los afamados B I -
ceinrüniar<;a • ' B R I X S W I C K " . 
U f£LVe?ta8 a Plazos, 
raet^ e d¿ accesorios para billar. 
Piones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
Jo TELEFONO M-4241 
. Ind . 15 m i 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
e n ^ K 1 1 ' garantía 15 aQos, único 
'-uoa con maquinarla moder-
•• 08 ^ l e m í n t - ^ t y 1103 expertos ope-
S«»lra í ^ * ? 6 8 - Lfl3 Piueblerlas 
trabair. . V . v , ^J^mamos cua, 
2 í « L u i s V v Vi-rl<>.0. * Í 8 t a l . Reln 
¿Desea usted un camión? En O'Rei-
lly, 2, bajos, encontrará el que usted 




idades; Compramos máquina, de coser * Sin- lo en buen f ; d ° ' P * ; ^ con facilidades de pago , 
f ^ ^ ^ ^ y ~ Í ^ « / n ^ n" r r i z f ^ ^ ^ ^ todos los tonelajes. No \o L ¿ 
6 SUpe i mensures. Aguaite , 80, teléfono A- mulador limpieza y anunciarlo no co-. d f d á dinero 
18826 , bramo, solamente que nos Pertenezca,; y ^ n a e 
( 34759 . 17 s el 5 por ciento del precw fijado. Ah- g 
«=r-f5 — T - r = = = - '. — . -a H n o . POZOS Dulces, número* U N H U D S O N 7 P A S A J E R O S . M O D E 
S I U S T E D T I E N E U N J I P I - M O N T E -
cristo o pajilla fino de su especial esti-
mación y desea un trabajo esmerado y 
art íst ico, mándese lo al especialista en 
lavado de sombreros de Cárdenas. 1, 
esquina Monte y quedará contento. Véa-
se su vitrina. 
36576 31 A g . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
s p , 
io 
rens y c. ozos lces, eros H X 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del i haber 
tranvía del Príncipe. 
36777 U "P 
M E I X P O R T A S A B E R S I U S T E D N E -
cesita tanques para servio completo de 
su casa o Industrias. Los tengo desde 
1 a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
me al Teléfono A - 9 2 Í 8 . C . P . 
3587S 30 ng. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
i lina, con aparato para colgar del 
techo. 
C A M I O N B E R X a l E T . S E V E N D E U N O 
de ó y media toneladas, de volteo, en 
perfectas condiciones, muy poco uso y 
se dá en muy poc. precio. Gregorio Mo-
reira. Salud 72. ce 12 a 3 p. m. 
37451 -9 AP-
fio. Se vende p 
guida Pr ima 1 
vida. 1.50C pe 
cr Soledad. 2. 
365C8 
C A R R U A J E S 
C H A S I S P O R D . C O N S U M O T O R . P R O 
pío para hacerlo camión rápido. Chasis 
Ford con motor nuevo y ruedas de alam-
.B""' ItalianrT'v." Se habla francés, ale 
.KCJOS de bolsillo Como rega-
bre. propio 
forme: Garage 







Deseo algunas casas del comercio que 
Lea y medite nuestro anuncio! Ven-
demos varios automóviles de siete pa-
sajeros, de una muy conocida marca 
y enteramente nuevos, a precios muy 
reducidos y con grandes facilidades de 
pago. Si desea hacer un negocio pro-
ductivo, visítenos antes de Comprar, i atender. Informan: Rayo 54 
«- quier hora. Se venden juntos 
O'Reilly, 2, bajos. 
36579 31 ag 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
u»ü¡ liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba. 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
^ baña. 
C56S0 I « d . 22 Jl 
B E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
m ó v i l e s de veinte asientos. Por poco di-
nero a plazos, por hipoteca, por casas 
S E V E N D E U N C A R R O C A S I N U E V O , 
propio para repartir pan. dulces, o ví-
veres; tres mulos con sus arreos en 




37377 31 ag. 
A R T E S Y O n C i O S 
Velázqoez, 25, mu cuadra de Tcjai 
Teléfoco A-4810. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
. . . . iytavw U>&V.M~« — • • ñero, a pia^ua. i'"» —- .—• 
También de muselina de rejilla tengaI1 ^ n e , . Se responde a l o j o - i a r ^ 
6*¿!.4al Parqueüzooi6iric0 v ^ ™ , ? ^ X ^ punto, con aparato en forma fqUe dé a guardar. Precios muy mo-i enseres, informan. 
^ T t \ Í V * H a ^ n a - £ i n £ 0 3 6 e de lanza. |d¡cos. Pedroso, 5, cari esquina a In-j ^ Lnl6n • Te3 
. 30d-11 Para cama "colombina" cama i fanta. Paz. 
1A í i ? ^ TODAS PARTES DElme^0 camera y camera 
^ ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
37060 
Empresa de Omni-
ar de Otero. L u y a -
Sp. 
DE CUARTO 
t^med'lano " J l ^ ^ t e s piezas: e*-
camera rnn Kn 'Vi1*8 biseladas; 
k ovl*adl in„aStyor « t r a f i n o ' 
^ F ^ ^ o d ' o 8 ^ ^ me8si' , barnizado 
1x5 
con marque-
muftoca f ina. Su 
•LCasa d-i PuPhJIbí« gastos. E 
Kj-r^u« v V Í ^ . l ? i . F i J " - a s . 26. entr y T enerlfe, £ ¿ ~s"4eundl" da 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos lob tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
37425 29 
D E S E A U C T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
Ñ E C E S I T O U N C A I T I O N D E 4 A 5 T O - ¡ gencias. paseos o viajes a ^ campo con 
nniadas Dará almacén sin chauffeur, en i chapa particular. Llame al i--449a. en la 
S l a u l l " si reúne condiciones, también misma se vende uno de cinco pasajeros 
se compra. Compostela, 152. Habana, en verdadera ganga. Véalo en ^ > 19. 
T T Vedado. J . López. 
3741 30Ag. 
S E V E N D E U N H U D S O N S U P E K S I X 
ron siete ruedas de alambre y cuatro 
gomas nuevas y dos de uso. acabado de 
pintar, tiene fuelle y vestidura nueva, 
se dá. muy barato por tener que embar-
G R A N O P O R T U N I D A D . S E 
un carro de cuatro ruedas: u 
de mulos con todos sus arree 
tos propio para venta ambulai 
una finca de campo. Precio ] 
Informan: Campanario. 154. 
A-9817. VAzquez. 
37273 
Los Insectos además de molestes son 
o sepa- j propagadores de enfermedades, su tran-
idad exige la destrucción de ellos. 
1ECTOL acaba con moscas, cucara-
s. hormigas, mosquitos. chinches, 
rapatas y todo insecto. Inforraa-
i y folletos gratis. CASA T U -
U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
! N D E 
28 Ag . 
M A Q U I N A R I A 
C A R R I T O S R A R A V E N D E R H E L A D O S 
y granizados. Se vanden varios o se 
alquilan. San Nico lás . 73. También se 
venden varias sorbeteras y un motor. 
3723S 2 s 
rse su duefio. Informan: Paseo y 3a. j para verse en la 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno en flamante 
estado con los arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos, un bogul Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevos, va-
rias limoneras, monturitas para caba-
llitos Panys. una cesta de mimbre con 
' " " ^ I f * ! ^ - condiciones, se dá muy I sus arreos para caballitos Ponys. v»-
bara^a y 1 P ^ ^ ^ tciana.s de-V-arioS- ^ í ^ - T ^ - 0 h?-
B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A C O M -
prar un automóvi l marca A.NDER-
SOX" de 4 cilindros, acabada de pintar 
y vestir, color verde.. de 7 pasa jeros y 
J aiA:AMAo SA fia Trillé-
(jarage. 
37295 
Vedado. Teléfono F-Sfifif, 
calle 23. entre Paseo i rato. |uede verse en Golón X o . 1. 
y 2. Vedado, de 5 a 2S Ag . 
Galán 
!7028 2 8. 
algunos objet( 




B O M B A P A R A G A -
les para aceite, un 
ilre con su motor y 
is propios para gara-
Neptuno, número 48 
ñero 42. J e s ú s del 
1 Sp. 
V E N D O M O T O R E L E C T R I C O 110 Y 
120 volts 1 H P de lo mejor, general 
eléctrica, se da muy barato y está, nue-
vo. Cruz del Padre 13. Bodega. Tam-
biéén se vende una andamiada de 4.000 
pies madera machinales y tablones para 
maestros de obras. Calle C r i n del Po-
dre No. 23. Bodega. 
!43 20 ag. 
Acabo de recibir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las raias 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Ccbús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmentc cerdo* 
americanos para el 
VIVES, 151, 
consumo. 
T E L A-C033. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , I A P A V O R I T A Y E L 
Combate. Teléfonos A-3976. A-420S y A-
3906. San Nicolás. 98. de Hipólito Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen al pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra, 
25872-^' 15 • 
A g o s í o 2 7 d e 1 9 2 2 ; DIARIO-DE LA MARINA P r e c i o : Í O c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A ¡HOMICIDIO jAyer dieron comienzo las tiestas de la 
Y S U I C I D I O Asociación Nacional de Corresponsales Se ha descabierto uno de los grandes .secretos de esos aviadores 
alemanes, que vuelan en aparatos ! 
desprovistos de motor, al simple im-! 
pulso de la brisa peregrina. 
Es conveniente advertir que esos \ 
hunos, que hoy dominan el aire con 
la facilidad de la gaviota, ded gavi-
lán y de la golondrina, no son unos 
improvisados, como estos otros que j 
aquí han dejado do correr para lan-. 
z.arse a volar: lo pensaron, lo me-1 
ditaron y lo estudiaron mucho an. I 
tes de ascender. Por eso aquellos ¡ 
pueden remontarse y éstos, apenas j 
se ©levaron, se cayeron, como quien j 
se cae de un nido. Para todo se ne-
cesita preparación en esta vida: es 
la consecuencia. 
E l gran secreto descubierto, rs 
muy curioso: los tripulantes de los 
novísimos aviones de Alemania, pa-
ra emprender una ascensión, se un-
tan el rostro de un aceite esencial, 
de condiciones tan extraordinarias, 
que excita la sensibilidad de su epi-
dermis al extremo de conocer—sin 
necesidad de veleta—la dirección del 
más leve cefirillo. 
E n relación con e^fr útilísimo in-
vento de la química alemana, se 
aseguraba ayer, que una asociación 
patriótica había acordado gestionar 
la dedicación de los sobrantes del 
empréstito, no afectos a otras obli-
gaciones, a la adquísteión de una 
gran cantidad de esa clase de acei-
te, que .tanta sensibilidad propor-
ciona a la epidermis. 
No han dicho esos patriotas qué 
aplicación van a darle a ese un-
güento, pero se supone. 
sin duda que cuando se hable aquí ! 
de una francesa bella, haya tiuien ' 
se crea en el caso de agregar el ca-
lificativo de honesta, como para no 
despertar sospechas. 
EJ doctor Lancís está haciendo ¡ 
mucho para quitai le a Francia ese I 
sambenito y Monsieur le Ministre 
podría hacer mucho también, facfll-' 
tando a nuestras autoridades datos 
preciosos para estar prevenidos con-
tra la inmigración de souteneurs y 
apaches, a cuya sombra crecen las 
margaritas de', arroyo. 
Por lo domas, Ir-ida la informa- ; 
d ó n a que nos referimos, se vé'que1 
Don Félix de Momemar se precipi 
ló al sostener "que no se mueren 
de amor las mujeres de hoy en 
día". 
Un vigilante de la P o l i c í a Na- E l pueblo de Güines v i s t i ó una vez m á s sus mejores galas 
cional m a t ó a su mujer y se 
s u i c i d ó 
Todavía no se snbe en qué caba-
llo montará el doctor Zayas. 
Pero es fácil que sea en un caba-
llo blanco. 
Son los únicos que tiene en sn 
cuadra, según se desprende de lo 
que aseguran sus ex-íntimos. "Cada 
vez que acudimos a é l—dicen éstos 
—siempre tuvimos un caballo blan-
co." 
**Una bella francesa se lanzó a la 
calle desde un alto balcón.—HI cuer-
po quedó en el pavimento como un 
fardo sangrante.—La infeliz, her-
mosa y honesta, tenia 10 años." 
Nosotros acompañamos en su sen. 
timiento a los familiares de esa po-
bre víctima del ^xtravismo espiri-
tual . . . . y a l a . colonia francesa de 
la Habana, a quien ha de molestar 
l'n repórter fué a entrevistar al | 
Dr. Varona para conocer su impre-' 
sión sobre la especie lanzada de ( 
convortirlo en candidato nacional a 
la Presidencia. E l repórter, no sacó 
nada en limpio; pero advirtió que 
el filósofo lucía un albo traje, dril 
nñmero 100. Y así lo hizo constar 
en la siguiente información, añadien-
do que hace años había visitado al 
doctor Varona, en circunstancias 
muy triste para Cuba, y se lo encon-
tró "cerrado de negro-" 
E l incógnito compañero en la , 
Prensa, cree ver un símbolo en ese | 
cambio de trajes. E s una lástima 
que no le haya preguntado a Don 
Enrique José, para salh* de la duda, 
porque pudiera ser también que su j 
indumentaria estuviera relacionada, j 
sencillamente, con la Estación o con ; 
un entierro. 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A 
L A R E P U B L I C A D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
E l número de Septiembre de la 
revista "Vogue" (Edición para la Re-
pública de Cuba) es un alarde de 
buen gusto. Lo mlámo la parte gráfi-
ca, que la artística y la literaria aon 
selectísimas. 
E n la portada hay un bello dibujo 
modernista en colores y todo el cua-
derno está exornado con profusión de 
grabados y fotografías. 
BJ texto se halla respaldado por 
firmas de bien conocida reputación. 
Héctor de Saavedra firma un trabar 
Jo titulado " E l reino de loe cielos", 
(Costumbres cubanas) interesante y 
lleno de galanura ( como todo lo que 
Míe de la pluma del mencionado es-
critor. 
Francisco Miomandre, el gran ee-
crttor francés, nos dice en sutiles y 
originales observaciones ya munda-
nas, ya psicológicas cual es " E l se-
creto de un salón perfecto". (Un sol-
tero inveterado describe las cuali-
dades que debe tener el ama de un 
sa lón) . 
Enrique Uhthoíf escribe "De la vi-
da social y deportiva de la Habana", 
haciendo una deliciosa crónica con| 
BU estilo gentil y depurado. 
Fontanills hace una breve presen-
tación de la señorita Rosita Sardina, I 
"champion femenino" de Lawn Ten-I 
nis en Cuba. E l maestro de la crónl-j 
ca social habanero en párrafos ele-[ 
gantes consagra a Rosita Sardiña-
un cálido elogio a su destreza, su, 
simpatía y su distinción. 
Angel Lázaro figura en este cua-
derno de "Vogue" con la poesía 
"Promesa", llena die sentimiento, 
de espiritualidad y de inspiración. 
Rafael Suárez Solís, sólido valor 
df.l periodismo y la literatura tiene | 
a su cargo la Crónica Teatral, que es] 
una verdadera tribuna de crítica de 
arte. 
J . Castello Montenegro presenta 
un hermoso cuento: Sor Teresa (His-
toria de una monia de Santa Clara) . 
Sería demasiado extensa esta no-
ta ei reseñamos todos los trabajosI 
que integran el texto de "Vogue"! 
en este número que tenemos a la vis-
ta, porque tendríamos que citar tam-
bién los múltiples comentarios de-¡ 
dicadoe a sports, modas, pintura, es-
cultura, literatura doméstica, etc. 
Felicitamos muy sinceramente a 
los directores de "Vogue", Edición 
Cubana, por el gallardo esfuerzo 
cultural y artístico que represénta 
su revista. 
Hé aquí el sumario del número 
de Septiembre: 
C U B I E R T A , por Helen Dryden. 
Página editorial: E l reino de los 
cielos (Costumbres cubanas) Héc-
tor de Saavedra. 
Frontispicio: Doña María del Car-1 
roen de Goicoechea y Durañona, Con-' 
desa de San Juan de Jaruco y de 
Santa Cruz de Mompox. 
Modas y Artículos de interés fe-
menino. 
E l secreto del salón perfecto: 
Francisco de Miomandre. 
Los graciosos modelos de linón 
de la casa de Renée. 
L a Moda guarnecida de encajes. 
Las pieles ofician en los ritos es-
tivales de la elegancia. 
Flores que crecen en las playas. 
Los juveniles trajes de los días 
caniculares. 
Trajes ideales para reuniones de 
tarde. 
L a moda y ios deportes. 
De la vida social y deportiva de 
la Habana: Enrique Urthoff. 
Rosita Sardiña: Enrique Fonta-j 
nüls. 
Sor Teresa: J . Castelló Montene-' 
gro. 
Crónica Teatral: Rafael S. Solís. j 
Damas cuyos atractivos son obje-i 
to de interés en la vida de tres cen-
tros sociales. 
L a moda a la luz de la luna. 
Arte, Literatura, .Teatro, Viajes y 
embellecimiento .del .la casa y el 
jardín 
Los esplendore» de las sirenas de 
hogaño eclipsan los clásicos canta-
res de las de antaño. 
Una película en colores. 
Poli Negri: Supresestrella del ci-
nematógrafo Thamara Karsavina; 
Maestra del baile y de la pantomima. 
E l teatro extranjero de New York,' 
E N H O N O R D E L S R . E N R I Q U E 
P E R T I E R R A 
Se celebró anoche, en el Hotel 
Ritz, un banquete en honor del se-
ñor Enrique Pertierra, ex-Secreta-
rlo del señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Senado, que ha sido desig-
nado Delegado Comercial de Cuba 
en Chile. 
Al acto, que resultó brillantísi-
mo, asistieron muchos altos funcio-
narios de la Alta Cámara y de la ¡ 
Secretaría de Estado. 
Las cualidades de inteligencia. I 
honradez y caballerosidad qjie con- \ 
curren en el señor Pertierra y las 
numerosas pruebas que ha dado de 
sus aptitudes intelectuales y de su 
rectitud de principios, inclinaron a1 
sus admiradores y amigos a ofrecer-, 
le el banquete como un homenaje y' 
a la vez como una despedida ya qüe I 
hoy se embarcará para Chile, a don-, 
de va a cumplir su honrosa misión, 
en la que ha de mostrar que posee | 
admirables condiciones para el car-, 
go que se le ha confiado. 
Entre los comensales en el ban-
quete en honor del señor Pertierra' 
se hallaban el Pagador de la Alta 
Cámara, señor José del Junco, el Je-
fe de Despacho Sr. Francisco Camps, 
el Secretario de la Presidencia señor 
Arvelio de la Torre, el señor Eliezer 
Alvarez y los Sres. Joaquín Martínez 
Torre, Antonio Conejo, Gustavo Rey, 
redactores de " E l Mundo"; Gaspar 
Alvarez; Benigno Moreno; Gustavo 
Alfonso; Francisco Comas; Pedro 
M. de la Concepción, jefe de infor-
mación del "Heraldo de Cuba"; 
Raúl Echemendía; doctor José Ló-
pez Goldarás; Francisco Barreras; 
Francisco Saavedra; Matías Padi-
lla; doctor Francisco de la Carrera, 
( P . ) ; doctor Gonzalo Ledón; Car-
los LoVelra; Atanasio Gil ; Adolfo 
Chaple; Rodolfo Riera; Justo Carri-
llo; Angel Garciarena; Armando 
Valdés; Joaquín Pertierra; .Oscar 
Pertierra; Rafael Gamarro; Francis-
co Camps; Ernesto Rencurell; An-
drés Campiña; Eugenio E . Caragol; 
Gonzalo Gaunard; José Portes; 
Eduardo de la Campa; Armando Ló-
pez; José López Muñoz; Juan Mar-
zol. 
Reinó en la fiesta organizada en 
honor del señor Pertierra, Delegado 
de Cuba en Chile la mayor cordiali-
dad. 
Hizo uso de la palabra, en nombre 
de la Secretaría de Estado, un alto 
funcionario pronunciando un elo-
cuente brindis. 
E l Ilustre novelista cubano Car-
los Loveira, dedicó el homenaje al 
festejado y leyó diversas cartas y te-
legramas. 
E l acto resultó un exponente ver-
dadero de las simpatías de que goza' 
el señor Pertierra. 
L a Policía de la 3ra. Estación 
fué avisada en las primeras horas 
de la noche de que en la Posada 
" L a Casualidad" situada en San 
José 36, esquina a Industria había 
ocurrido un hecho de sangre. 
Constituidos en dicho lugar al 
Teniente señor José Font, Sargen-
to Evelio Ruiz, y vigilante 1307, 
hallaron en el cuarto número 15 
tendido en el suelo el cadáver de 
un vigilante de la Policía Nacional 
número 1639 sobre un charco de 
sangre. 
E l vigilante vestía uniforme com-
pleto, y tenía a su lado el revólver 
Colt, calibre 45 de Reglamento, con 
cuatro cápsulas sin disparar y dos 
casquillos. 
A un lado en traje de noche so-
bre un gran charco de sangre se 
hallaba tendida una mujer blanca, 
que aún vivía. 
Conducidos al segundo contro de 
socorros, fel médico de guardia cer-
tificó que el vigilante era cadáver, 
presentando una herida de proyec-
til de arma de fuégo de pequero 
calibre en la región temporal de-
recha con salida por la región oc-
cíplto frontal. 
L a mujer expiró al ser colocada 
er la mesa de operaciones. Presen-
taba una herida de proyectil de ar-
ma de fuego con orificio de en-
trada en la región occípito parie-
tal posterior derecha, y de salida 
en la misma región, lado izquierdo. 
Por un carnet de la Asociación 
de Dependientes se supo que el vi-
gilante se nombra Domingo Sán-
chez Valdés, de la Habana, de 29 
afios, de servicio en la décima E s -
tación de Policía y vecino de Salud 
número 146. 
L a mujer muerta se nombraba 
Regla Botalón, ignorándose sus de-
más generales, aparentando tener 
unos 20 años de edad. 
Según declaraciones del dueño 
de la posada Domingo Asenso Mi-
ralles, el encargado Domingo Asen-
eio Betancourt, y los camareros Ma-
nuel Alvarez; José Castillo y José 
Real, el vigilante y la mujer entra-
ron en la Posada anteayer a las 8 
p. m., y a las 12 de ayer pidie-
ron quedarse varios días allí. 
Declaró Castillo que a !as 6 de 
la tarde de ayer sintó ruido como 
de detonaciones creyendo fuera en 
la calle donde sonaron los tiros, y 
después al ir al cuarto número 15, 
1c halló cerrado, y al no abrirle, 
avisó al encargado y éste a la Po-
licía. 
Al muerto se le ocuparon $1.07 
en plata, y un papel grande en el 
cual declara que Regla Botalón "le 
amargaba la vida, y que tendría 
que matarla", y que si n o E T H E T A 
que matarla", y que si eso ocurría 
el dinero que tenía encima y la 
"deuda flotante" y lo que le adeuda 
el Gobierno, se le entregue a su 
hermana Estrella Sánchez, vecina 
del Calabazar. Espada número_ 2. 
Dice también que le han man-
dado mudar de Príncipe, de Atarés 
12, y que de su conducta pueden 
preguntar en Rayo 45. 
Se ocuparon una medalla de la 
Virgen de la Caridad con su cade-
na al parecer de doublé; un anillo 
y un pulso al parecer de oro. 
E l cadáver de Regla, fué remi-
tido por orden del Juez de Guar-
dia, anoche, licenciado Pablo Gó-
mez de la Mora, que con el actua-
rio señor Oliva y Oficial señor P. 
García, se constituyeron en el lu-
gar del hecho, al Necrocomio. 
E l del vigilante fué entregado 
al señor Jefe de Policía que des-
pués dispuso fuese tendido y se le 
diese guardia por sus compañeros 
en la casa Zapata 26, Funeraria de 
Ferijíández, con la obligación de 
presentarlo en el Necrocomio. hoy 
a las 7 a. m. para la práctica de 
la autopsia. 
y c o o p e r ó jubiloso a los f e s t e j o s - L a Re ina y ei D I A R I O . 
L o s premios. 
Pese a la caótica situación eco-
nómica porque atraviesa el país, ma-
teado arrestos y restando energías 
a toda iniciativa y a todo empeño, 
los simpáticos y cultos muchachos 
que componen la prestigiosa Aso-
ciación Nacional de Corresponsales 
de la Prensa, radicada en Güines, 
han seguido fieles a su tradición y 
al igual que en años anteriores han 
celebrado las fiestas del aniversa-
rio de su fundación, fiestas a las 
que el tiempo no la« hace desmere-
cer, antes al contrario parece que de 
vez en vez adquieren mayor auge y 
más grande transcendencia. 
Contribuye—justo es reconocerlo 
—en no pequeña parte a este es-
pléndido resultado el apoyo moral 
y material que tudo el pueblo de 
Güines, el comer lo especialmente, 
presta a los animosos organizadores 
del festival, respaldados siempre por 
la simpatía y el afecto de todos. 
Esto dice más a favor de ellos, 
y de su labor cultural y social que 
cuanto nosotros midiéramos aquí 
consignar. 
f Una vez más nos trasladamos 
ayer a Güines no sólo por corres-
ponder a atenta invitación, sino lle-
vados por la simpatía que aquel 
progresista pueblo nos ha Inspirado 
siempre, y bien sabe Dios que en 
estas simpatías no entran para na-
da BUS calles intransitables y de 
aspecto bochornoso... para quienes 
de ellas debieran cuidarse. 
E n la amable compañía de un 
antiguo y muy querido amigo, el 
señor José Alonso Novo y del se-
ñor Eduardo Martínez, secretarlo 
de la Asociación, designados para 
atender a los visitantes habaneros, 
'pasamos muy agradables horas, 
i Siguiendo la costumbre, cada pe-
riódico capitalino estaba represen-
; tado—bella y delicadamente repre-
1 sentado—por una distinguida seño-
1 rita, siendo entre éstas elegida lue-
j gr, por mayoría de votos la que ha-
bía de ser Reina de la fiesta. 
Resultó este año triunfadora la 
señorita Gudelia Arrondo Torrens, 
hija del que es entusiasta presiden-
te de la Asociación de 'Correspon-
sales, señor Luis Arrondo, y la cual 
representaba al DIARIO D E L A 
MARINA. Muy merecido triunfo 
que puso a la bella señorita Arron-
do en posesión de un nuevo reinado 
que agregar a los de su bondad y de 
su gracia que de un modo perma-
nente ostenta. 
Mucho nos complace el triunfo de 
tan gentil señorita, a la que enria-
mos nuestras sinceras congratula-
ciones. 
después de inaugurar la Asocia-
ción de Corresponsales su nuevo do-
micilio social, muy amplio y bien 
situado, pasaron los invitados al 
restaurant del Hotel Pasaje, donde 
se les obsequió, brindándose por la 
prosperdad de Günes, así como 
po1 aquella floreciente colectividad 
y por la prensa de la capital. 
Por la noche se celebró en E l 
I. ceo un baile animadísimo, que se 
prolongó hasta avanzado hora. 
Tanto esta sociedad como el edi-
tiflo de la Asociación Nacional de 
Correeponsales, lucían bonitas ilu-
minaciones. 
Asi los periódicos de la Haba-
na como el comeiclo y entidades del 
vecino pueblo aicieron bonitos ob-
áequios, algunos valiosos, por las se-
ñoritas que tomaron parte en el fes-
tival. 
Este tendrá hoy una segunda par-
te con el reparto de premios que se 
efectuará en el local social, donde 
se servirá un ponche en honor de 
las triunfadoras, bailándose a con-
tinuación. 
Cuando salimos de Güines, en ho-
r: s deNla noche, no se conocían aún 
los nombres de las dos señoritas que, 
en calidad de damas, habían de 
compartir el reinado de la triunfa-
dora. 
Lo adelantado de la hora nos obli-
ga a terminar estas líneas, no sin 
antes hacer votos una vez más por 
la prosperidad de la Asociacón, cu-
yo noveno aniversario ayer se con-
memoraba. 
A l FIN LAS 
OPERACION^ EN MARRUECOS 
Bril lante a c t u a c i ó n de l a columna de Castro Gironíi-La es 
cuadra s a l i ó p a r a T r e s F o r c a s . - L a s u m i s i ó n del R a i s ^ 
A g r e s i ó n al s indicalista P e s t a ñ a . - Asturias y el con-
flicto de los mineros. Otras noticias 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
COMIENZAN L A S O P E R A C I O N E S 
M I L I T A R E S . — V A R I A S IMPOR-
T A N T E S POSICIONES OCUPADAS. 
M E L I L L A , agosto 26. 
Han dado comienzo las anuncia-
das operaciones militares. 
L a primera columna que salió fué 
! la del general Castro Girona, que 
I consiguió todos los objetivos pro-
; puestos. 
j Dicha columna ocupó la cáblla de 
Azib-el-Midal . Después, apoyada 
por la artillería y por escuadrillas 
, de aviones, siguió avanzando hasta 
I ocupar en Tauratlares varias posl-
j cienes que dominan compl?tamente 
ja Tafersit y aseguran la tranquili-
I dad en toda aquella parte. 
• L a operación se realizó brillante-
mente. Todas las fuerzas que toma-
! ron parte en ella se mostraron ad-
j mlrablemente y batieron con denue-
¡ do mostrándose Incansable. 
Bur-
guete, se muestra muy satisfecho 
por le feliz resultado de ¡a opera-
ción encomendada al general Castro 
Girona. 
F R A N C I A R E C H A Z A H A R D I N G Y S U 
C U A N T O P R O P O N E N ! A C T U A C I O N E N 
I L O S A L E M A N E S ; L A S H U E L G A S 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , agosto 26. 
Los aviones que tomaron parte 
en las operaciones realizadas por 
las fuerzas que manda el general 
Castro Girona, regresaron a Tetuán 
una vez terminado su cometido en 
Tauriatares. 
De regreso a Tetuán bombardea-
ron a Beni-Tuzin, Incendiando "nn 
merosos aduares y causando gran-
des daños a los rebeldes de aquella 
cábila. 
neadas por el alto comi9arlo , , 
cuales dieron principio va , 7 ^ 
ocupación de importantes"pos^J4 
por las fuerzas que mard* !• ^ 
neral Castro Girona. ei «»• 
E L SINDICALISTA PESTA** a 
RIDO GRAVEMENTE 
BARCELONA, agosto 26 
Comunican de Manresa qu, rt J 
nocido sindicalista Angel pW».2'': 
fué agredido a tiros en aqueja *! 
calidad, por varios desconocidog 
Los agresores le hicieron 
disparos, hiriéndole varias veces 
Uno de los proyectiles se le aiou 
en la espina dorsal. E l estado d 
herido es sumamente grave'y 8e ^ 
espera de salvarlo. 
Esta noche debía pronunciar Peí 
taña una conferencia en Manresa'. 
coh cuyo objeto había ido a aque 
lia localidad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , Agosto 2 6. 
(Por The Associated Press ) 
Salido: Siboney. para la Habana. 
Ulúa. para la Habana. Kotonia, pa-
ra Cienfuegos. 
BOSTON, Agosto 26. 
Llegado: Levisa. de Bañes. 
P H I L A D E L P H I A . Agosto 2 6. Llega-
do: Lake Elmhurts. de Cienfuegos. 
Panuco, de Nuevitas. 
E l desenlace feliz: Jeno Haltai. 
E l nacimiento, ia vida y la muerte 
do una idea: Grabados en madera 
do Franz Masserel. 
Por el templo de la fama Interna-
cional. 
Las vestales campesinas de Sa-
moa: Federico O'Brien. 
Los recuerdos: Franz Mólnar. 
Promesa: Poesía de Angel Lázaro. 
Cuadros recientes de Manuel Or-
tiz. 
L a escultura de MahorI Young: 
Paul Dougherty. 
Cartapacios de hermosos Inte-
riores 
Los tulipanes del jardín del señor 
H. G. Háskell , en Cossart, Pensyl-
vania. 
Automóviles, Deportes y Ropa para 
, Caballeros 
Los nuevos coches de . verano. 
Crónica de automovilismo: Geor-
gc Cóllet. 
Para el hombre bien vestido. 
" L a Elegancia Económica": L a 
nueva generación en las tiendas. 
La elegancia económica. 
Para la nueva generación. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Agosto 36. 
L A R E V O L U C I O N D E GUATEMA-
L A 
En los periódicos neoyorkinos se 
ha publicado ia noticia de haber si-
do derrotado y puesto en fuga el Go-
bierno del Presidente Orellana, y 
de haber sido proclamado Presiden-
te provisional el peñor Ernesto Ze-
laya. 
Interrogado el Cónsul General de 
Guatemala en New York, doctor 
Eduardo Aguirre Velázquez, nos ha 
manifestado que ¡t aludida Infor-
mación es falca en absoluto y coa-
lirmándonoslo nos ha mostrado an 
cablegrama recibido hoy de- Presi-
dente Orellana. q.iien le comunica 
que la revolución hic domi-iada por 
completo, habiéndose restablecido la 
tranquilidad en el país 
V I A J E R O S 
Esta mañana salió para la Haba-
na, por la vía de la Florida, el dis-
tinguido arquitecto, señor Emilio de 
Soto, que ha dedicado varios meses 
a estudiar un curso especial de ar-
quitectura de parques y jardines en 
la Universidad de Columbia. 
E l señor de Soto, ha visitado du-
rante este tiempo, los principales 
btadium del Este de los Estados 
Unidos, documentándose también 
ampliamente sobre esta clase de 
construcciones. 
Hoy en el Ulúa han regresado a 
la Habana los 3 5 veteranos que vi-
nieron para asistir al homenaje en 
Washington a la memoria del Ge-
neral Calixto García. 
Mañana se espera de Puerto Ri-
co al renombrado tenor ponceño, 
Antonio Paoli, que al frente de una 
notable compañía se presentará e) 
t-ábado 9, con "Otello". de Verdl 
en la Academia de Música de Broo-
klyn. 
ZARRAGA. 
(Por The Associated Press) 
PARIS agosto 26. 
E l jefe del gobierno Mr. Poincaré 
ha rechazado 1<ÍS garantías ofreci-
das a última hora por el gobierno 
alemán y esta noche pártela estar 
todo decidido por parte de Francia 
para tomar medidas independientes 
contra Alemania. 
E n los círculos bien informados 
se consideraba razonable el que la 
comisión de reparaciones concediese 
a Alemania una meritoria para el 
resto del año, tomando las últimas 
proposiciones germanas como ga-
rantía adicional. 
Las proposiciones alemanas suge-
rían un contrato entre el gobierno 
y los principales industriales de Ale-
mania, inclusive Hugo Stinnes para 
que entregaran d'urante ê l período 
de la moratoria productos de la re-
gión minera del Ruhr y madera de 
los bosques del Estado. 
^La industria alemana garantiza-
ría la entrega y se castigaría a que-
llos quev no cumpliesen el compro-
miso. 
Este plan debía someterse la sema-
na próxima, pero quedó esta tarde 
rechazado del todo por el Premier 
Foinoaró durante una conferencia 
con M. Dubols y Mauclere. 
E l optimismo británico que no ha-
bía decaído aún esta tarde cedió ha-
cia el pesimismo al conocerse la ac-
titud de M. Poincaré negándose a 
aceptar las proposiciones alema-
nas. 
Opinan los ingleses que las propo-
siciones presentadas por Alemania 
deberían satisfacer las demandas de 
M. Poincaré sobre minas y bosques 
alemanes, ya que dan a Francia los 
productos de esta riqueza natural sin 
tener que entregar los distritos bajo 
un control político y agregan los In-
gleses, que si Francia se hace car-
go de dichos distritos, sólo servirá 
para aumentar el caos en la ya de 
por si crítica situación. 
E l delegado británico en la Co-
misión de reparaciones, Sír John 
Bradbury, dijo que estaba convenci-
do de que Alemania hacía todo cuan-
to podía por dar satisfacciones a 
Francia y que el Gobierno francés 
también deberla poner algo de su 
parte para ayuda'r a Alemania. 
Rizo saber a la Comisión que la 
situación financiera de Alemania era 
desesperada y que había serias ame-
nazas de que el orden social en Ale-
mania se viera por completo pertur-
bado. 
Otros miembros de la Misión, in-
clusive M. Mauclere, también dieron 
su impresión de iiue Alemania esta-
ba pasando una crisis gravíuima. 
Sin embargo, los franceses mani-
festaron, que les sorprendió ver en 
Alemania evidencias de prosperidad 
y qne muchos alemanes usaban el 
dollar en vez del marco. 
L a comisión de reparaciones estu-
vo reunida durante dos horas, oyen-
do estos informes pero no se espera 
que se llegue a una decisión hasta 
dentro de algunos días. 
Sir John Bradbury recomendó que 
se concediera una moratoria en los 
pagos en efectivo, hasta que Ale-
mania estabilizara el valor del mar-
co y lograra balancear sns presu-
puestos, pero los franceses se opusie-
ron enérgicamente a tal recomenda-
ción. 
Los ingleses opinan que una mora-
toria solo puede servir de puente 
hasta que todo el asunto de deudas 
e Indemnizaciones vuelva a ser dis 
cutido en la proyectada conferencia 
Interaliada para noviembre. 
Dicha reunión, según los delega 
dos ingleses, es de necesidad impe-
riosa. 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, agosto 26. 
A pesar de que se pedirá al Con-
greso que autorice al Gobierno para 
I hacerse cargo de la explotación de 
¡ los ferrocarriles y de las propieda-
des de minas carboníferas, el Pre-
sidente Hardlng ha hecho saber a 
sus consejeros que tan sólo hará uso 
d^ dicha autoridad en el caso de 
una crisis industrial. 
A pesar de la aparente suspensión 
en las negociaciones hacia una paz 
tanto en ferrocarriles como en los 
carbones de Antracita, ê indica que 
el Presidente aun continúa esperan-
zado de que se ha de encontrar un 
camino para protejer los Intereses 
del publico, sin tener que apelar a 
! la dirección por parte del gobierno 
' de las dos Industrias en huelga. 
Pero no por esto deja de creer 
Mr. Harding, que sea muy de reco-
mendar, y ya que el Congreso ha de 
cerrarse, que antes deje bien acla-
rado su alcance para poder actuar, 
así como deben presentarse defini-
das disposiciones para ser sometidas 
en el Capitolio en la próxima sema-
na. 
Esta política de preparación ha si-
do recibida con manifestaciones de 
aprobación por la mayoría del os je-
fes del Congreso. 
Dadas las muchas cosas que ocu-
pan actualmente la atención de los 
legisladores la recomendación del 
Presidente Harding de que se cree un 
agencia genral encargada de com-
parar y vender carbón para el be-
neficio del público fué completamen-
te dejada de lado. 
1 Se indicaba que el gobierno conti-
nuaba creyendo en la conveniencia 
de que se legislara en este sentido 
pero el Senado y la Cámara no pa-
recen inclinados a dar este paso en 
la actual situación. 
Sin embargo muchos jefes del Se-
nado se muestran confiados en que el 
Congreso ha de aprobar sin reservas 
las leyes que se creen necesarias en 
el momento actual. 
L A SUMISION D E L RAISUN1 
M E L I L L A . agosto 26. 
Se ultiman los detalles para la 
sumisión del Raisuni. 
Esta su.nisión no se hará espe-
rar, pues según las informaciones 
recibidas las diferencias que existen 
son de tan escasa importancia, que 
se salvarán sin grandes inconve-
nientes. 
¡ E l Gran Visir, llegará en estos 
días, y tan pronto como llecue que-
dará acordada la sumisión del Rai-
suni. 
ASTURIAS Y E L PROBU.Nn 
H U L L E R O 
OVIEDO, agosto 26. 
E l problema hullero, que Unto 
preocupa a España 7 de manera es-
pedal a esta región, está a punto 
1 de agravarse debido a quo el Go-
I bierno tiene el proyecto de conceder 
! al Gobierno inglés la introducción 
i en España de un millón de tonela-
I das de carbón. 
Esta noticia hizo que cundiera la 
I alarma entre los más directamenu 
1 interesados en la producción hulle-
I ra de esta provincia. Como conse-
j cuencia de todo ello se organizó ana 
gran asamblea, que se efectuó hoy, 
para tratar de la cuestión. 
En a asamblea se censuró el in-
tento del Gobierno y se acordó to-
mar toda clase de medidas y acudir 
a todos los medios legales para de-
fender la producción carhonífer» 
asturiana. 
También se acordó citar a una 
reunión a los parlamentarios astu-
rianos y explicarles el asunto PM 
demandar de ellos que (Wicmian 
el asunto en el Parlamento. 
L A ESCUADRA S A L E PARA 
T R E S FORCA8 
M E L I L L A , agosto 26. 
L a escuadra recibió orden de 
marchar inmediatamente a Tres 
Forcas. 
Tan pronto como llegaron las ins-
trucciones, salió la escuadra para 
el sitio indicado, llevando vituallas 
para tres días. 
E l almirante de la escuadra, con-
tralmirante Aznar, va en el acora-
zado Alfonso X I I I . 
Los buques de guerra que com-
1 ponen esta escuadra tomarán parte 
¡ muy activa en las operaciones pla-
E L R E G R E S O UKh REY A 
MADRID 
MADRID, agosto 26. 
E l Rey, don Alfonso. regreMTÍ » 
Madrid el día 30 del actuai 
Es posible que el mismo día 
su llegada presida un Confio de 
Ministros en el que se le d?rá cucflí 
ta de los sucesos más salientes de 
la actualidad y de las medidas qife 
adopte el Gobierno ^ara solucionar 
los problemas pendiente?. 
E L C E N T E X A RIO DE IMAM» 
j MADRID, agosto 26. 
E l día 6 del próximo me= ÍÍP 
j tiembre marchará el Jefei del Go-
1 bierno, señor Sánchez Guerra, I 
San Sebastián, con objeto rie MlJW 
a las fiestas del centenario del Ul* 
tre novelista Elcano. 
E L C A B L E D E MIAMI 
A B A R B A D A S R E A N U D A 
SÜUS OPERACÍONES 
WASHINGTON, agosto 2 6. 
E l cable entre Miami y Las Barba, 
das, de la Western Union Telegraph 
Company, quedó abierto hoy para 
(la transmisión de mensajes, después 
de haber sido Interrumpido como lí 
nea directa de comunicaciones entre 
Norte y Sur América, interrupción 
que duró más de 8 meses, a conse-
cuencia de la controversia entre la 
Compañía y el gobiemo de los Esta 
dos Unidos. 
E l Presidente firmó ayer la licen-
cia, autorizando a la compañía para 
empatar y operar el cable en M.ami 
Eeach, Fia . , después de haber re-
cibido la notificación oficial de que 
el gobierno argentino había aceptado 
la renuncia a ios derechos del mono 
pollo en la Argentina, presentada por 
la Western Telegraph Co.. compa-
ñía inglesa-
E l cable de la compañía america-
na se conecta en Las Barbadas con 
otro perteneciente a una compañía 
inglesa. 
I N G L A T E R R A D E S I S T E 
D E L V I A J E A E R E O 
A L R E D E D O R D E L MUNDO 
CALCUTA, agosto 26. 
E l vuelo alrededor del mundo que 
fué empezado el 24 de mayo en In-
glaterra por el Mayor Blake, y con-
tinuado al caer éste enfermo en Cal-
cuta por los capitanes Mac Millan 
y Maillns, ha sido abandonado. 
Desde un principio si intento vino 
tropezando con toda clase da dificul-
tades e Infortunios. 
L O S G R I E G O S 
A N T I C I P A N SU O F E N S I V A 
A L O S OTOMANOS 
Alberto B a r r e r a s , 
candidato a Gobernador 
por ios Nacionalistas 
Terminado el escrutinio se acor-
do que la Mesa fuera ta encargadn 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA. agosto 26. 
L a prensa anuncia que se está 
i preparando una ofensiva en el fren-
te de Asia Menor. 
Se dice que los griegos han refor-
zado sus unidades considerablemente 
anticipándose a una ofensiva de las 
tropas nacionalistas turcas. 
L a lucha en el valle de Meander 
ha quedado reducida a acciones pu-
ramente locales. 
E n el frente del Ismid los nado 
nalistas han lanzado una ofensiva 
capturando algunas posiciones arrit-
gas. 
L a lucha continúa. 
L a Asamblea Provia:i.i' de !a Ha-
bana del Partido Nacionalista, pos-
tuló anoche por abrumadora mayo-
ría al comandante ¿Liberto Barra-
ra, candidato ai Gobireno dy esta 
Piovincia y para consejeros a los 
señores Gaspar Carbonell Rivero; 
Pedro Luis García Zamora; doctor 
Eduardo Hernández Porto; señor 
Herminio Navarro: doctor José S . 
Centella; señor Eduardo Anillo y 
Rodríguez dotcor EduarJo Pulga-
rón; Manuel de J . Hernández y An-
drés García Gutiérrez. 
Para Representantes fueron de-
signados los señores José Manuel 
Carbonell: Luis Conzález de Men-
doza; Manuel Márquez Sterling; 
Antonio María Eligió de la Puente: 
Jorge López López; Salvador Sala-
zar; Juan .1. Remos; Miguel Antrel 
Campos; Arturo Mcntori; señor Ra-
fael Velázquez: Coronel Rafael Gu-
tiérrez.; Francisco Domenech: Ale 
jaudro E . Riveiro y Guillermo Ló-
pez Rovirosa. 
de comunicar 1̂ comp.ndante Ba-
rrera su designación. 
L A B O R D E L ENVIADO 
A U S T R I A C O , DOCTOR 
S C H U L E R , EN ITALIA 
(Por The Associated Prees» 
ROMA, agosto 2 0 . . ' 
E l doctor Schuler. ASi-8ado a" 
Ministro de Hacienda de AuŜ  ' 
llegó hoy a esta ciudad P*Ta ^ 
taiuar con el Ministro de Hat 
Italiano Signor Faratore, las 
elaciones empezadas ayei en ^ 
na. sobre el supuesto de que no ^ 
diá llegarse a un acuerdo ae 
tMo hasta después de que el ^ . j . 
bl.íma de Austria haya sido ê i ^ 
do en ¡a Asamblea de la Ll8a , bra 
Naciones, que se reunirá en ^u 
el mes entrante. 
Además de lo referente a u° biéa 
tado comercial, estudiaron ^ 
un proyecto de unidad moneur 
p?.ra los dos países. rgoarf* 
Herr Schuler meistió con u^ ^ 
ante el Ministro italiano pa" ^ 
Italia facilite a Austria fieteow ^ 
Dones de Piras, aparte de 10 iuii» 
millones ya eniregados, 7 "J" ti\. 
compre para Austria n*1*™*-̂ , 
meutlcias por 20 millones ae P* 
en América. ^ -
C O N D O L E N C I A P O R LA ^ 
M U E R T E ^ DE C O l l W 
(Por The Associated PreS 
DUBL1N, agosto 26. 
La tristeza causada Por :*rine. \ 
te de Michael Collins 63 
Mensajes de condolenc'* J y df 
ben sin cesar ae PT°*™lT0. 
machos países de. « ^ - n t e 
Una multitud W ^ ^ n r * 
raba esta mañana Poaer ei cadv 
el Ayuntamiento para 
VeEl ataúd estaba colocadojo^'^-
catafalco alrededor .̂̂ -ftexo**' 
bían colocado muchas m»n nlSnlero 
de las cuales nabía * dé5. 
osentas en lenguaje 1 ^ darir.t« 
Centenares que esp«rart;er * 
varías horas para Pod" o snfJ* 
dáver por la n ^ * ? * : . Vpero. ^ 
p a n z a s defraudadas p der s j ^ 
ron por la tarde para p ^ ^tfs^ 
facer su deseo de rendir d i 
tributo a lor. despojos ^ 
patriota irlandés. ' 
V Í A J ^ D É L F R E S I D E ^ ^ , ^ 
(Por The Associatea 
LISBOA, agosto 2 6- p rtní»1- ¡ro 
E l presidente de ^ ^ Js» 
Aimeida. salló hoy -porta ^ 
en el vapor P o r t ^ S s &X 
Asistirá a las f^*% da" Br 
rio de la Independen^ 
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